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„ P o s t i m e h e " trükk, Tartus 1932. 
Eessõna. 
Käesoleva ürikpublikatsiooni väljaandmise ja koostamise mõtte 
algatas end. Tartu Ülikooli eesti- ja põhjamaade ajaloo professor 
A. R. C e d e r b e r g. Üheskoos prof. J. Kõpu, J. U1 u o t s'a ja dots. 
P. T r e i b e r g ' i g a esitas ta 26. apr. 1927 Tartu Ülikooli Valitsusele 
kirja, milles tähelepanu juhiti sellele rikkalikule ürikmaterjalile, mis 
leidub mitmesugustes arhiivides Tartu Ülikooli üle, midaUga senini 
mitte tühjendavalt ega ka küllaldase erapooletusega ei ole kasus-
tatud. Kirjas tehti Ülikooli Valitsusele ettepanek neid arhivaale 
süstemaatiliselt välja andma hakata. Tartu Ülikooli Valitsus otsus-
taski 29. apr. 1927 küsimuse põhimõtteliselt jaatavalt ja määras 
kirjale allakirjutanud 4 isikust komisjoni, kes pidi asja lähemalt 
järele kaaluma. Komisjoni esimeheks valiti prof. A. R. Cederberg, 
sekretäriks dots. P. Treiberg. 
Komisjon, arvestades seda, et mitmesugustel, peamiselt aine-
listel põhjustel on lähemal ajal võimatu süstemaatiliselt ja krono-
loogiliselt välja anda kõike seda rikkalikku materjali, mis on säilinud 
Tartu Ülikooli eriajajärkude kohta, otsustas esialgu piirduda kõige 
pealt rootsiaegse Tartu ja Tartu-Pärnu ülikooli kohta käiva ainese 
avaldamisega. Esmajoones tunnistati tarvilikuks trükki anda rootsi-
aegsete ülikoolide „asutamiskirjad, privileegid ja ülikooli konsis-
tooriumi protokollid, täiendades tarbekorral seda materjali tähtsamate 
kuninglikkude, kantsleri, prokantsleri ja teiste kirjadega, mis võima-
likult igakülgselt valgustaksid rootsiaegse Tartu Ülikooli tegevust 
ja teotsemisvõimalusi". 
Prof. A. R. Cederbergi juhatusel tehtigi 1928. a. eeltöid mater-
jali kogumisel kavatsetava allikpublikatsiooni jaoks. Nii muretseti 
Rootsi Riigiarhiivist fotostaatilisi koopiaid ja ärakirju seal säilitata-
vatest dokumentidest. Ühtlasi valmistati ärakiri Tartu Ülikooli Raa-
matukogus leiduvatest Academia Gustaviana protokollidest. 
Detsembri lõpul 1928 otsustas ülalnimetatud komisjon publit-
seerida Tartu rootsiaegse ülikooli ürikud kahes osas. Esimene osa 
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pidi sisaldama dokumentaalse iseloomuga allikaid, selle osa tege-
likeks toimetajaiks pidid saama prof. J. Uluots ja allakirjutanu ; 
teise osa pidid moodustama ülikooli protokollid, mille väljaandmine 
pidi sündima prof. J. Kõpu ja mag. O. Liiv'i poolt. Töö üldjuha-
tajaks jäi tema Helsingisse siirdumiseni (mais 1929) prof. A. R. 
Gederberg. 
Hiljemini, kaaludes tegelikke võimalusi, otsustas komisjon, mis 
oli vahepeal täiendatud allakirjutanu ja mag. O. L i i v'iga prof. J. Kõpu 
juhatusel, Tartu Ülikooli eelseisva 300 a. juubeli puhuks avaldada 
esialgu ainult ühe osa kavatsetud tööst ja nimelt kitsamais piirides, 
eesmärgiga, „et selles töös peaksid kajastuma Tartu esimese rootsi-
aegse ülikooli õiguslikud ja majanduslikud alused". Otsustati hilje-
mini, soodsal juhul järgneda lasta samalaadiline teos teise rootsi-
aegse Tartu ülikooli kohta ja mõlema ülikooli protokolle. 
Komisjoni volitusel ja Tartu Ülikooli Valitsuse poolt määratud 
toetusel viibis allakirjutanu kahel korral (aug. 1930 ja dets. 1930 
ning jaanuaris 1931) Rootsis ja Lätis, kus ta Stokholmi, Upsala ja 
Riia arhiividest ning raamatukogudest kogus käesolevasse teosesse 
tarvilikku materjali, niipalju kui see mitte juba varemini prof. A. R. 
Cederbergi korraldusel ei olnud kokku muretsetud. 
Käesoleva teose jaoks on üldse l ä b i t ö ö t a t u d j ä r g m i s e d 
a r h i i v i o s a d : 1) Rootsi Riigiarhiivis: a) riigi registratuur 1631—1656, 
b) Tartu-Pärnu ülikooli arhiiv, c) Livonica nr. 7—10, 64—69, 71—76, 
128, 147, 151—152. 2) Stokholmi kammerarhiivist vanemad Liivi 
kindralkubermangu arveraamatud. 3) Upsala ülikooli raamatukogust 
Palmsk. nr. 33, 318—320, Nördin, nr. 66, 1056, üldisest käsikirjade-
kogust nr. U 21—22. 4) Läti riigiarhiivis: Majandusasehalduri arhii-
vist konvoluudid IV B, 48 ja IV A 1, 2, 3. 5) Riia Ajaloo ja Muinas-
teaduse Seltsi raamatukogus: Msc. nr. 775, 776, 777, 778, 779, 786, 
1260. 6) Riia linna arhiivis: konvoluut f 37. 7) Eesti Riigi Keskar-
hiivis: Liivimaa k.-kub. arh. II 2—4, 7; V 1—2; X 1. 8) Tallinna 
linnaarhiivis: Bp. 5, 36. 9) Tartu Ülikooli Raamatukogus olevad 
käsikirjad. 
Ülalnimetatud arhiividest kogutud materjali esitas allakirjutanu 
1931. a. sügisel komisjonile, kes pidi teostama lõpliku valiku, mida 
käesolevas teoses avaldada. V a l i k teostati järgmiste, allakirjutanu 
ja komisjoni koostöös väljakujunenud p õ h i m õ t e t e kohaselt 
Teose esimeses osas pidi võimalikult täielikult avaldatama arhiivi-
aines, mis valgustab Academia Gustaviana asutamislugu. Teose 
teine osa pidi sisaldama täielikult kõik Academia Gustaviana õigus-
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likku seisukorda puudutavad konstitutiivse iseloomuga ürikud. Teose 
kolmandasse ossa pidid koondatama Tartu Ülikooli puudutavad 
kuninglikud resolutsioonid, kuninglikud kirjad, ülikooli sellekohased 
petitsioonid jne. Selle juures oli põhimõtteks, et sellistest doku-
mentidest tuleksid avaldamisele kõik, mis ei ole oma sisult just 
eriti laialivalguvad ja omavad enam-vähem olulist tähtsust. Kuna 
ülikooli rahandus tegelikult harva mahtus neisse raamidesse, mis 
temale formaalselt ette oli kirjutatud, siis pidi teose neljas osa esi-
tama valiku Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvaist ülikooli arveist 
ning aruandeist. Samuti valiku näol pidi teose viies osa tooma 
näiteid ülikooli sisemise õppetegevuse kohta käivast arhiiviainesest : 
ülikooli loengute kavadest, ülikooli plakatitest ning korraldustest jne. 
Lõppeks pidid viimases osas ära trükitama mitmesugused ürikud, 
mis tarvilikud endiste osade täienduseks või mis, olles küllalt olulise 
tähtsusega, ei mahu eelmiste peatükkide raamidesse. 
Teose toimetamise mainitud põhimõtete kohaselt usaldas komis-
jon allakirjutanu hooleks. 
Ürikute tehnilise v ä l j a a n d m i s e m e e t o d i kohta käesolevas 
teoses on märkida järgmist. Üldiselt sündis avaldatud ürikute kor-
rektuuride lugemine sel teel, et võrreldi neid kas originaali enese 
või fotostaatiliste ülesvõtetega publitseerimiseks määratud originaa-
list. Erandi moodustavad ürikud nr. 1, 4, 5, 6, 7, 49, 50, 77, 79 
ja 81. Nende ürikute korrektuurid loeti allakirjutanu poolt tehtud 
ärakirjade järele; nr. 18 on ära trükitud Annerstedt'i järele. Ära-
trüki täpsuse suhtes tuleb arvestada harilikke reservatsioone: eba-
täpsusi võib olla suurtes algtähtedes, ära vahetatud võivad olla 
I p J, ij ja y, osaliselt täiendatud on interpunktsiooni. 
Algtekstis esinevad vead on tavaliselt parandatud ja teksti 
algvorm märkusega joone all ära märgitud. Väiksemaid parandusi 
on tehtud tekstis nurksulgudes; nurksulgudes on täiendatud teksti 
ka sel puhul, kui on tegemist segaste kohtadega ja aukudega 
tekstis. Kursiivi on ürikute tekstis väljaandja poolt kasustatud sel 
juhul, kui mõni tekstiosa on lühendatud. Ülikooli arvete publit-
seerimisel on põhimõtteliselt ära jäetud ülekanded ühelt leheküljelt 
teisele. Allakriipsutusi ei ole üheski ürikus ära toodud. 
Käesoleva töö eestikeelset korrektuuri luges lektor J. V. V e s k i, 
saksakeelset dr. med. H. H e f f t l e r . Viimane tõlkis ka käesoleva 
töö sissejuhatuse ning eessõna. Üriktekstide korrektuuride lugemisel 
on väljaandjale suurt kaasabi pakkunud prof. W. S ü s s , prof. P. W. 
W i e s e l g r e n ja prof. W. W i g e t . Neile kõigile võlgneb alla-
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kirjutanu suurimat tänu. Samuti on allakirjutajal meeldivaks kohu-
seks tänu avaldada tema poolt kasustatud arhiivide ja raamatu-
kogude ametnikkudele, kelle suur vastutulelikkus allakirjutanule 
tema tööd suuresti on kergendanud. Erilist tänu selles suhtes võlg-
neb allakirjutanu Riia linna arhivaarile ning Riia Ajaloo ja Muinas-
teaduse Seltsi esimehele dr. A. F e u e r e i s e n ' i l e . Iseäranis suureks 
tänuks on allakirjutanu kohustatud oma end. õpetaja prof. A. R. 
C e d e r b e r g ' i vastu, kes ka peale Tartust lahkumist on pideva 
huviga jälginud käesoleva töö kujunemist ja pole allakirjutanule 
keelanud sagedaid nõuandeid ning näpunäiteid, nagu ka prof. W. 
A n d e r s o n ' i vastu, kes käesoleva töö trükkimise juures on väga 
armastusväärselt rakendanud oma sügavaid ning avaraid teadmisi 
ja oma suurt vilumust editsioonilistes ja trükitehnilistes küsimustes, 
lugedes töö viimseid korrektuure, olles alati valmis põhimõttelisteks 
nõuanneteks ja õiendades palju tehnilisi ning sisulisigi vigu, mis 
muidu tingimata oleksid teosesse läbi libisenud. 
Juhan Vasar. 
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Vorwort. 
Der Gedanke einer Zusammenstellung und Herausgabe des 
vorliegenden Urkundenwerks stammt von A. R. C e d e r b e r g, vor-
maligem Professor der estnischen und nordischen Geschichte an der 
Universität Tartu. Gemeinsam mit den Proff. J. K õ p p und J. Uluots 
sowie dem Doz. P. T r e i b e r g richtete er am 26. April 1927 ein 
Schreiben an die Tartuer Universitätsverwaltung, in welchem auf 
das in den verschiedenen Archiven ruhende reichhaltige Urkunden-
material über die Tartuer Universität die Aufmerksamkeit gelenkt 
wurde. Dieses Material sei bisher weder erschöpfend noch mit der 
erforderlichen Objektivität ausgenutzt worden. Es wurde daher in 
jenem Schreiben der Universitätsverwaltung der Vorschlag unter-
breitet, eine systematische Herausgabe der betreffenden Archivalien 
in die Wege zu leiten. Die Verwaltung der Universität Tartu 
entschied diese Frage am 29. April 1927 in grundsätzlich bejahen-
dem Sinne und wählte die 4 Unterfertiger des Schreibens zu einer 
Kommission, die sich mit der weiteren Behandlung der Angelegen-
heit befassen sollte. Die Kommission erwählte zu ihrem Leiter 
Prof. A. R. Cederberg und zum Sekretär Doz. P. Treiberg. 
In Anbetracht verschiedener, besonders auch materieller Gründe 
hielt diese Kommission eine systematische und chronologische Heraus-
gabe des gesamten reichen Materials, das sich über die einzelnen 
Zeitperioden der Tartuer Universität angesammelt hat, in aller-
nächster Zeit für nicht durchführbar und beschloss daher, sich 
fürs erste auf die Veröffentlichung vornehmlich jenes Materials zu 
beschränken, das sich auf die schwedische Zeit der Universitäten 
Dorpat und Dorpat-Pernau bezieht. Dabei wurde in erster Linie 
für erforderlich erachtet, „die Gründungsurkunden, Privilegien und 
Konsistoriumsprotokolle der Universität der schwedischen Periode 
dem Drucke zu übergeben und dieses Material nach Bedarf durch 
wichtige, vom Könige, Kanzler, Prokanzler ausgehende oder sonstige 
Schriftstücke zu ergänzen, die geeignet wären die Tätigkeit und 
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die Lebensbedingungen der Dorpater Universität während der 
schwedischen Zeit möglichst allseitig zu beleuchten". 
Unter der Leitung Prof. A. R. C e d e r b e r g ' s führte sodann die 
Kommission während des Jahres 1928 verschiedene Vorarbeiten hin-
sichtlich der Materialbeschaffung für die geplante Veröffentlichung 
aus. So wurden aus dem schwedischen Reichsarchiv photostatische 
Kopien und Abschriften der dortigen einschlägigen Dokumente er-
langt und zugleich Abschriften der in der Bibliothek der Universität 
Tartu befindlichen Protokolle der Academia Gustaviana angefertigt. 
Zu Ende Dezember 1928 wurde von der genannten Kommis-
sion der Beschluss gefasst, die Urkunden der Dorpater Universität 
der schwedischen Periode in 2 Bänden im Druck erscheinen zu lassen. 
Der erste Band sollte die Quellen von dokumentalem Charakter 
enthalten und von Prof. J. Uluots und dem Endesunterzeichneten 
redigiert werden; den zweiten Band sollten die Universitätsprotokolle 
ausfüllen, deren Herausgabe Prof. J. Kõpp und Mag. O. Liiv über-
tragen wurde. Oberster Leiter der Arbeit blieb bis zu seiner Über-
siedelung nach Helsingfors (im Mai 1929) Prof. A. R. Cederberg. 
Späterhin beschloss die Kommission, die inzwischen durch den 
Endesunterzeichneten und Mag. O. L i i v erweitert worden war 
und Prof. J. K õ p p zu ihrem Präses erwählt hatte, in Erwägung 
der tatsächlichen Ausführungsmöglichkeiten vorerst nur einen Band 
des geplanten Werkes anlässlich der bevorstehenden Jubelfeier des 
300-jährigen Bestehens der Universität Tartu-Dorpat erscheinen zu 
lassen, und zwar jenen Teil, in dem „die rechtlichen und wirtschaft-
lichen Grundlagen der ersten schwedischen Dorpater Universität 
beleuchtet werden sollten". Späterhin sollte dann zu günstiger Zeit 
eine ebensolche Publikation über die zweite schwedische Univer-
sität, sowie die Universitätsprotokolle beider Universitäten folgen. 
Im Auftrage der Kommission und mit von der Universitätsver-
waltung hierzu bewilligten Mitteln weilte der Endesunterzeichnete 
zweimal (im August 1930 sowie im Dezember 1930 und Januar 1931) 
in Schweden und Lettland, um in Stockholm, Upsala und Riga aus 
den Archiven und Bibliotheken das für das vorliegende Werk not-
wendige Material herauszusuchen, soweit selbiges nicht schon früher 
auf Veranlassung von Prof. A. R. C e d e r b e r g beschafft worden war. 
Für das vorliegende Werk w u r d e n i n s g e s a m t f o l g e n d e 
A r c h i v a l i e n b e a r b e i t e t : l ) i m Schwedischen Reichsarchiv: 
a) die Reichsregistratur 1631—1656; b) das Archiv der Dorpat-
Pernauer Universität; c) aus der Livonica-Sammlung die Nr. 7—10, 
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64—69, 71—76, 128, 147, 151—152; 2) im Schwedischen Kammer-
archiv: die älteren Rechnungsbücher des livländischen Generalgou-
vernements; 3) in der Universitätsbibliothek Upsala: Palmsk. nr. 33> 
318—320, Nordin. nr. 66, 1051; allgemeine Handschriftensammlung 
U 21—22; 4) im lettländischen Staatsarchiv: aus dem Archiv der 
Ökonomieverwaltung die Konvolute IV B, 48 und IV A, 1, 2, 3; 
5) in der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumsforschung in Riga: die Manuskripte 775, 776, 777, 778, 779,. 
786, 1260; 6) im Rigaschen Stadtarchiv: das Konvolut f 37; 
7) im Estnischen Staatlichen Zentralarchiv: das Archiv des Ii vi. 
Gen.-Gouvernements II 2—4, 7; V 1—2; X I ; 8) im Revaler 
Stadtarchiv: Bp. 5, 36. 9) Die Handschriften der Tartuer Universi-
tätsbibliothek. 
Das in den genannten Archiven gesammelte Material legte 
der Endesunterzeichnete im Herbst 1931 der Kommission vor, die 
nun die endgültige Wahl darüber zu treffen hatte, was im vorlie-
genden Bande zu veröffentlichen sei. Diese Wahl wurde folgenden,, 
von der Kommission und dem Endesunterzeichneten gemeinsam 
ausgearbeiteten R i c h t l i n i e n entsprechend getroffen. Im ersten Teile 
der Veröffentlichung sollten möglichst vollzählig jene Archivalien 
Platz finden, die geeignet wären die Geschichte der Eröffnung der 
Academia Gustaviana zu beleuchten. Der zweite Teil sollte voll-
zählig alles auf die Rechtslage der Academia Gustaviana bezüg-
liche Urkundenmaterial konstitutiven Charakters enthalten. Im dritten 
Teile sollten die die Dorpater Universität betreffenden königlichen 
Resolutionen und Schreiben, die betreffenden Petitionen der Uni-
versität und ähnliches gebracht werden. Hierbei galt als Grundge-
danke, dass aus der Zahl der hierher gehörenden Dokumente alle zur 
Veröffentlichung kämen, denen irgendwie wesentliche Bedeutung 
zukommt. Da die Finanzen der Universität sich selten so gestalteten, 
wie es die Königl. Resolutionen vorschrieben, so sollte der vierte Teil 
der Veröffentlichung eine Auswahl aus den in der Tartuer Universi-
tätsbibliothek befindlichen Universitätsrechnungen und -abrechnun-
gen bringen. Ebenso sollte der fünfte Teil eine Auswahl solchen 
Materials umfassen, das geeignet wäre die innere Lehrtätigkeit der 
Universität zu beleuchten, wie : Verzeichnisse der Universitätsvor-
lesungen, öffentliche Universitätsanschläge (Plakate) und Verordnun-
gen u. s. w. Endlich sollte im letzten Teile verschiedenes urkundliches 
Material zum Abdruck gelangen, das entweder zur Ergänzung der 
vorhergehenden Teile notwendig war, oder trotz seiner wesentlichen 
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Bedeutung in dem Rahmen der vorhergehenden Teile nicht hatte 
untergebracht werden können. 
Die Ausführung der Arbeit unter Befolgung der eben dargelegten 
Richtlinien wurde von der Kommission dem Endesunterzeichneten 
anvertraut. 
Über die t e c h n i s c h e S e i t e der vorliegenden Veröffent-
lichung wäre folgendes zu vermerken. Das Korrekturenlesen der 
hier abgedruckten Urkunden fand im allgemeinen in der Weise 
statt, dass zum Vergleichen entweder die Originalurkunden selbst, 
oder die photostatischen Aufnahmen der zum Druck bestimmten 
Originale benutzt wurden. Eine Ausnahme hiervon bilden die 
Urkunden nr. 1, 4, 5, 6, 7, 49, 50, 77, 79 und 81, deren Korrekturen 
nach vom Endesunterzeichneten gemachten Abschriften gelesen 
wurden. Nr. 18 ist nach Annerstedt abgedruckt. Hinsichtlich der 
Genauigkeit des Abdrucks müssen die gewöhnlichen Reservationen 
gemacht werden. Ungenauigkeiten sind in bezug auf die grossen 
Anfangsbuchstaben und auf Verwechslungen von I und J, ij und y 
möglich; die Interpunktion ist teilweise ergänzt worden. 
Die im Urtext vorkommenden Fehler sind gewöhnlich korri-
giert und die ursprüngliche Form in Fussnoten wiedergegeben. 
Kleinere Zurechtstellungen sind im Text zwischen eckigen Klammern 
eingefügt; in eckigen Klammern sind auch Textergänzungen gebracht, 
wo man es mit unleserlichen Stellen oder mit Lücken im Text zu 
tun hatte. Kursivschrift im Urkundentext ist vom Herausgeber dann 
angewandt worden, wenn ein Teil des Textes verkürzt gebracht wurde. 
Bei der Veröffentlichung von Universitätsrechnungen sind die im 
Original befindlichen Übertragungen von einer Seite auf die folgende 
grundsätzlich weggelassen worden. Unterstreichungen sind aus keiner 
der Urkunden mit übernommen worden. 
Die Korrekturen des estnischen Textes der vorliegenden Ver-
öffentlichung sind von Lektor J. V. Vesk i , diejenigen des deutschen 
Textes von Dr. med. H. H e f f t l e r gelesen worden; letzterer hat 
auch Vorwort und Einleitung der vorliegenden Arbeit übersetzt. 
Beim Korrekturenlesen der Urkunden sind dem Herausgeber die 
Proff. W. S ü s s , P. W. W i e s e i g r e n und W. W i g e t in hohem 
Grade behilflich gewesen. Allen den Genannten schuldet der Endes-
unterzeichnete grössten Dank. Ausserdem hält er es für seine ange-
nehme Pflicht, allen Beamten der benutzten Archive und Biblio-
theken, durch deren grosses Entgegenkommen seine Arbeit bedeu-
tend erleichtert worden ist, seinen Dank auszusprechen, so vor 
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lealm dem Rigaer Stadtarchivar und Vorsitzenden der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde in Riga Dr. A. F e u e r e i s e n . Zu 
ganz besonders grossem Danke ist Unterzeichneter seinem früheren 
Lehrer Prof. A. R. C e d e r b e r g verpflichtet, der auch nachdem 
er Tartu verlassen der gegenwärtigen Arbeit sein Interesse bewahrt 
und dem Unterzeichneten vielfachen Rat und Fingerzeige nicht 
versagt hat, sowie Prof. W. A n d e r s o n , der beim Druck dieser 
Arbeit in liebenswürdigster Weise mit seinem tiefen und weiten 
Wissen, mit seiner grossen Erfahrung in Editions- und drucktechni-
schen Fragen sich zur Verfügung gestellt hat, allezeit zu wohldurch-
dachtem Rate bereit, und bei der Lektüre der letzten Korrektur-
abzüge so manchen technischen oder auch sachlichen Fehler 
beseitigt hat, der sonst sicher durchgeschlüpft wäre. 
Juhan Vasar. 
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Sissejuhatus. 
Tartu Academia Gustaviana kuni 1656. 
Gustav Adolf oli suur valitseja, ja seda mitte üksnes sõdurina, 
vaid võib-olla veel rohkem riigi sisemise organiseerijana ning refor-
meerijana. Vahet pidamata võidukalt sõdides ülivõimsate naabrite 
vastu igal rindel, leidis ta ometigi võimaluse oma riigi kesk- ja 
lokaalvalitsust põhjalikult reorganiseerida, põhjalikult ümber kujun-
dada Rootsi kohtu- ja maksukorraldust, tunduvalt kaasa aidata oma 
riigi haridusolude tõstmiseks. 
Ka Eesti- ja Liivimaal valitses tungiv tarve sisemiste reformide 
järele. Kestvad sõjaajad olid Eestimaa vananenud administratsiooni-
aparaadi laostanud ja äsjavallutatud Liivimaal Poola-aegse korral-
duse ära pühkinud. Olukord ise kutsus energilist ja organiseerimis-
võimsat monarhi teostama Baltimaadel põhjalikke ja kaugeleminevaid 
reforme. Nende reformide intensiivseks läbiviimiseks lisandus Eesti-
ja Liivimaal siiski veel üks tõukejõud. Eriti äsjavõidetud Liivimaad 
tuli Rootsi riigiga tugevamini köita ; tuli hoolitseda selle eest, et 
uue provintsi vallutamisel tehtud ohvrid ei oleks asjata ja et Liivi-
maa, kui mitte igaveseks, siis ometigi pikemaks ajaks jääks Rootsi 
riigi külge. 
Nii teostuski Gustav Adolfi valitsemise ajal, alates juba 1617 
aastaga, terve rida omavahel seoses olevaid reforme Eestimaal ja 
erilise põhjalikkusega Liivimaal. Kutsuti ellu uuendatud administ-
ratsiooniaparaat. Kohtureformid, õuekohtu ja maakohtute asuta-
mine, viisid Lõuna-Eesti suure sammu edasi õigusliku korra edene-
misel, retušeerisid sinnamaani aset leidnud suure vahe Rootsi ja 
Eesti- ning Liivimaa vahel. Vähest tähtsust ei omanud ka põhja-
panev kirikuorganisatsioon, mille eesmärgiks oli luteri usu kiriku 
korraldamine ja kindlustamine Baltimail. 
Üheks lüliks Gustav Adolfi reformitegevusel Balti provintsides 
oli ka haridusolude korraldamine. 
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Just haridusolude korraldamise suhtes omandasid Lõuna-Eestis 
teostatavad reformid erilise nüansi nende tegeliku läbiviija isiku 
kaudu. Liivi- ja Ingerimaa kindralkuberneriks reformide teostamise 
tulipunktis (1629—1634) ei olnud harilik riigiametnik, kes isikliku 
initsiatiivita oleks täitnud temale ülemalt poolt tehtud korraldusi. 
See oli üks Gustav Adolfile lähemaid mehi, tema endine õoetaia 
Johan Skytte. Kuigi Johan Skytte't ei saa kõrvutada tema suure 
kaasaeglase Axel Oxenstierna'ga, oli ta siiski sel ajal väljapaistva-
maid riigimehi Rootsis. Skytte oli teinud oma aja kohta hiilgava 
karjääri: Sündinud 1577, õppinud Stokholmi kolleegiumis ja üheksa 
aastat välismaa ülikoolides (Wittenberg, Frankfurt, Marburg jne.), 
sai noor kodanikuseisusest magister 1598 ülesande, olla Gustav 
Adolfi õpetajaks ning kasvatajaks. Tõstetud aadliseisusesse 1603, 
tuli tal juba järgnevast aastast alates täita Karl IX-nda poolt peale-
pandud mitmesuguseid diplomaatilisi ülesandeid. 1617. a. sai ta 
riiginõunikuks, 1620 arvekoja presidendiks, 1624 vabahärraks, 1629 
Liivi- ja Ingerimaa kindralkuberneriks, 1634 Göta õuekohtu presi-
dendiks. 
Väga võimalik, et kuulujutud, nagu oleks Skytte olnud Karl IX 
väljaspool abielu sündinud poeg, ei olnud aluseta. Selles võis 
peituda ka üks põhjustest, mis võimaldas Skyttele ülalnimetatud 
kiire karjääri. Mõõtuandvaiks olid aga ikkagi Skytte isiklikud 
võimed, tema rohke koolitamise kaudu omandatud kõrge ning 
põhjalik haridus. Sellepärast on Skytte ise ka alati teadlik olnud, 
kui tähtsat osa tema elus haridus on etendanud. Ta oli teadlik 
hariduse võimest, tõsta inimesi madalast seisusest ühiskondliku 
kihiredeli tippudele. 
Võlgnedes nii palju oma õpingutele, jäi Skytte kogu oma 
eluajaks kõigi hariduseliste püüete soojaks sõbraks ning soodus-
tajaks. Upsala Ülikooli kantslerina alates 1622 ei leidnud ta mitte 
üksnes võimalust teostamiseks ja organiseerimiseks suunas, mida 
näitas tema loomulik kalduvus. Upsala Ülikooli kantslerina osutas 
Skytte suurt hoolt oma hoolealuse edendamiseks, appi tulles üli-
koolile ka oma isikliku varaga '). 
Kui nüüd 1629. a. Liivi- ja Ingerimaa kindralkuberneri amet 
usaldati Joh. Skytte isiku kätte, siis oli see asjaolu pandiks, et 
Gustav Adolfi haridussuunalised püüded leidsid koha peal agara ning 
1) C. A n n e r s t e d t , „Upsala Univers i te t s Historia", Första d e l e n , Upsala 1877, 
lk. 197. 
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algatusrikka teostaja. Sest Gustav Adolfile eneselegi ei olnud hari-
duselevitamine Baltimail kaugeltki mitte vahendiks teiste politiliste 
eesmärkide saavutamiseks. 
Kahtlemata see õnnelik kokkusattumine, et kuningas ja tema 
esindaja Baltimail olid ühevõrra huvitatud hariduse levitamisest ja 
koolide asutamisest äsjavallutatud provintsis, tingis Rootsi valitsus-
võimude suure energia koolipolitika teostamises, mille saavutiseks 
oli Tartu Ülikooli asutamiskavatsuste teostamine. 
Sest mõningate reservatsioonidega on Tartu Ülikooli asutamis-
mõtet võimalik tagasi viia juba Karl IX aega. Karl IX tegi nimelt 
13. juulil 1602. a. Tartu stifti maapäevale lubaduse asutada Tartu 
kõrge kooli (eine hohe Schule) ja määras sellele ülalpeoks Tartu 
endise nunnakloostri ühes sellele kuuluvate mõisate ning rendistega1). 
Jätame siinkohal arutamata, kas Karl IX kavatsustes oli asutada 
Tartusse ülikool või mõni muu kõrgem õppeasutis. Igatahes pööras 
sõjaõnn, mis võimaldas sellel kavatsusel üles kerkida, varsti Söder-
manlandi hertsogile selja. Nii jäi kavatsus, mis kujul ta ka ei 
esinenud, teostamata. 
Samutigi oli esialgu õhku rippuma jäänud üks Gustav Adolfi 
kavatsus 1626. aastal. On teada, et kuningas sel aastal 
kokku kutsus erilise komisjoni, mis pidi kaaluma ning ette valmis-
tama mingisuguse uue õppeasutise avamist Tallinnas. Sellest komis-
jonist võtsid muu seas osa J. Skytte ja Ph. Scheding. Komisjoni 
ülesandeks oli kaaluda õppeasutise ellukutsumist, mida aktides 
nimetatakse „eine hohe Schule und Universität0. Selleaegne ter-
minoloogia on aga väga kõikuv ja laialivalguv. „Eine hohe Schule 
und Universität" all võidi mõista näiteks ka gümnaasiumi. Võima-
likult ei olnud siis 1626. aasta episood muud kui eeltööd viis aastat 
hiljemini asutatud Tallinna gümnaasiumi avamiseks2). 
Olgu nende kavatsustega, kuidas on, tõsiselt võib ülikooli asuta-
mise eelloost rääkida alates 1629. a , siis, kui J. Skytte oli mää-
ratud Liivi-, Ingerimaa ja Karjala uueks kindralkuberneriks. Ta tõi 
enesega kaasa 10. detsembriga 1629 dateeritud kuningliku instrukt-
siooni, mis lühidalt ette nägi ka neid samme, mida tuli ette võtta 
Balti provintside haridusolude korraldamiseks. Skytte pidi hoolit-
sema selle eest, et ta kindralkubermangu noorsugu kasvatataks 
1) H. v. H a g e m e i s t e r „Auszüge aus l iv lä n d i s c h e n L a n d t a g s v e r h a n d l u n g e n , Con-
v e n t s r e c e s s e n u. a n d e r e n Actenstücken f. d. Zeitraum v. J. 1562— 1 7 1 0 " . Mitth. 
(Riga) II, lk. 13. 2) Seda kaht lus t j a g a b omas, v e e l trükis i l m u m a t a t e o s e s „Svensk 
i ö r v a l t n i n g i L i v l a n d 1617—1634" R. L i l j e d a h l . 
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usundi ja raamatute najal. Selleks otstarbeks pidi ta asutama ühe 
gümnaasiumi, määrama sinna head ning kõlvulised õppejõud, ja 
varustama neid vastava palgaga '). Kuigi instruktsioon sellest otse-
kohe ei räägi, eksisteerisid sel ajal kavatsused ka laiema alamate 
koolide võrgu loomise suhtes2). Eeskätt tuli päevakorrale aga 
gümnaasium. 
Kahtlemata pidi gümnaasiumi asutamine seisma Rootsi riiklik-
kude huvide teenistuses. Gümnaasium pidi olema järjekordseks 
sidemeks, mille abil pidi äsjavallutatud Liivimaad köidetama Rootsi 
riigi külge3). Kooli asutamise peamotiivid olid aga siiski hoopis 
mujal. Kool pidi üldiselt levitama kaua aega hooletusesse jäänud 
põllul haridust protestantlikus vaimus. Ta pidi uut provintsi varus-
tama koolitatud meestega, kes oleksid hiljemini riigile kasulikud 
nii vaimulikel kui ka ilmlikel teenistuskohtadel. Lõpuks pidi güm-
naasium haridust andma hariduse enese pärast ja hävitama Liivi-
maalt „vastiku barbaarsuse"4). 
Iseloomulik kooli asutajatele on see, et tulevast kooli ei tahetud 
määrata ainult aadli- ja kodanikuseisuse laste kasvatusasutiseks, 
vaid et sinna pidid mahtuma ka talupojad. Gümnaasiumi pidid 
pääsema rikkad ja vaesed, sakslased ja mittesakslased5). 
Umbes sellised võisid olla J. Skytte suulised volitused, mida 
ta, jõudes 5. veebr. 1630 üle mere Tallinnasse6), hakkas ener-
giliselt ja kiirelt teostama. Asutatava gümnaasiumi asukohaks valis 
Skytte Tartu linna. Tartu oli ühes orduajaga kaotanud oma endise 
kaubandusliku tähtsuse ja oli Skytte päevil rahvaarvult väike, 
sõdades suurelt osalt varemeisse jäänud linnake. Aga ta asus 
ühevõrra kättesaadaval kohal Skytte kindralkubermangu kolmele 
provintsile: Liivimaale, Ingerimaale ja Karjalale. Neil kaalutlustel 
oli Tartu Gustav Adolfi poolt määratud kindralkuberneri resident-
siks 7) ja sinna loomulikult asetas Skytte ka oma pailapsed — 
õuekohtu ja gümnaasiumi. 
Tartu gümnaasiumi organiseerimistööd usaldas Skytte Upsala 
ülikooli arstiteaduse professorile litsentsiaat Johan Raicus'ele. 
Kahtlemata oli Skytte Upsala ülikooli kantslerina jõudnud selgusele 
selle Pommerist pärit oleva sakslase tubliduse ja töövõime kohta. 
Skytte oli Raicuse juba Upsalas Tartu gümnaasiumi asutamis-
1) E. Hj. L. Lundström „Bidrag till Livlands kyrkohistoria" Stockholm 1914, 
lisa XII, XIII. 2) RRA Liv. 65. Skytte kgl . m : d i l e , 23. II 32. 3) v. nr. 7. 
4) v. nr. 2, 6, 10. 5) v. nr. 2, 10. 6) v. nr. 1. 7) Lundström, op. cit., l isa XII,. 
2; nr. 1. 
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kavatsusega tuttavaks teinud ja asutatava kooli üle temaga mõtteid 
vahetanud. 8. veebr. 1630. a., kolmandal päeval peale Tallinna 
jõudmist, saatis uus kindralkuberner Raicusele kutse võimalikult 
kiiresti Tartu tullax), võimaluse korral kaasa tuues uue kooli 
jaoks kohaseid õppejõude. 
24. mail 1630. a. leiame Raicuse juba Tallinnast2). Suvi 
kulus organiseerimistöödeks ja õpetajate otsimiseks. Aga juba 
18. augustil 1630. a. võis Skytte plakati kaudu kooli asutamise 
üldsusele teatavaks teha3). Plakat trükiti 100 eksemplaris ja levi-
tati kogu maal, iseloomustavalt küll ka Kuramaal4). Vahepeal 
tekkinud raskuste tõttu võidi gümnaasium siiski alles 13. okt. 
1630. a. avada. Skytte ise viibis avamisel ja esines seal pikema 
ladinakeelse kõnega6). 
Tartu gümnaasiumi sisemise organisatsiooni ja korralduse üle 
ei ole meil palju otseseid teateid. Esimese üldise koolikorralduse 
ja -seaduse sai Rootsi alles kuninganna Kristiina ajal. Sellepärast 
on raske teha analoogilisi järeldusi Gustav Adolfi poolt asutatud 
mitme Rootsi gümnaasiumi korralduse põhjal. Teatav sarnasus pidi 
Tartu gümnaasiumil nendega siiski valitsema, eriti aga aasta hilje-
mini asutatud Tallinna ja Riia gümnaasiumiga. 
Tartu gümnaasium ühes ta juurde kuuluva triviaalkooliga paigu-
tati end. jesuiitidekolleegiumi hoonesse6). Koolil pidi olema kaheksa 
professorit7). Liivi kindralkubermangu registratuurist näeme, et 
1630. a. sügisel olid nimetatud Tartu gümnaasiumil, peale rektori 
ja meditsiini prof. Raicuse8), viis õppejõudu. Kuna need hiljemini 
automaatselt said esimesteks Tartu ülikooli professoriteks, nimetame 
nende nimed: teoloogia prof:id olid M. Weiling ja Mancelius, 
õigusteaduse prof. H. Hein, matemaatika prof. J. Warnecke, ajaloo 
prof. F. Menius, elokventsi ja poeetika prof. M. Savonius. Triviaal-
kooli õpetajateks, collegae classium, olid H. Martini, J. Richter ja 
A. Friderici; viimane oli ühtlasi ka läti keele õpetaja9). 
Gümnaasiumis õpetati kolme liiki aineid. Esimese grupi moo-
dustasid keeled; peale nelja n. n. peakeele (ladina, kreeka, heebrea 
1) v. nr. 2. 2) B G G A Msc. 1260^ L. k-kub. ieg., Skytte Raicuse le 3. VI 1630. 
3) v. nr. 2. 4) B G G A Msc. 1260^ L. k-kub. reg., Skyt te k u b e r n e r A n d e r s 
Er ikson i le 21. V i i l 1630.; i b i d e m , Skytte Pärnu l i n n a l e j a te istele 2. X 1630. 
5) v. nr. 6. 6) Menius, Rel. n i m e t a b , et t r iv iaa lkool (mida t u l e b mõista scho la 
c lass ica all) ol i m õ e l d u d ingeri, eesti ja läti p o i s t e ku i ka te is te s o o v i j a t e jaoks. 
7) M e n i u s Rel. 8) v. nr. 3. 9) B G G A Msc. 1260j, L. k-kub. reg. W e i l i n g i l e 
21. VIII. 1630, M e n i u s e l e 30. VIII. 1630. a., Fr ider ic i le 7. XI. 1630 j. t 
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ja kaldea keele) kavatseti kõnelemises, kirjutamises ja lugemises 
õpetada ka prantsuse, eesti, läti ja ingeri keelt. Teiseks õpetati 
gümnaasiumis arvutamist ühes fortifikatsiooniga ning mitmesugu-
seid teoreetilisi teadusi (studia humaniora et artes liberales). Kol-
mandaks võis gümnaasiumis saada ettevalmistust praktilistele ala-
dele (facultates), milleks olid teoloogia, õigusteadus ja meditsiin. 
Õpetus korraldati loengute ja disputatsioonide näol*). 
Gümnaasiumi juhtis rektor, kelle ülesandeks tema õppetöö 
kõrval oli valvata teiste õpetajate ja õpilaste töö ning kommete 
järele, neid tarbekorral karistades. Rektori kätesse ja valve alla 
oli usaldatud ka kooli juures asuv ühislaud2). See ühislaud 
(convictus ehk communitas) oli asutatud eesmärgiga võimal-
dada õpilastele maksuta toitlustamist3). Ühislaud oli korraldatud 
50 inimesele4). 
Rootsis sel ajal vähe arenenud rahamajanduse tõttu Tartu 
gümnaasiumi olemasolu kindlustamiseks ei pääsenud mööda 
veel edaspidistestki sammudest. Oli vaja koolile kindlustada 
iga-aastaseid korrapäraseid sissetulekuid ja nende tegelikku 
kättesaamist. Riigikassa assignatsioonisüsteemi juures oli kõige 
otstarbekohasem selleks eraldada Tartu gümnaasiumile ülalpeoks 
riigi maatagavarast teatud maad ja rendised. 1624. aastal olid 
Gustav Adolfi isikliku kinkeaktiga sel kombel kindlustatud Upsala 
Ülikooli sissetulekud ja eksistents5). Varsti peale Tartu gümnaa-
siumi avamist oöördus Skytte Gustav Adolfi poole palvega ka 
Tartu gümnaasiumile määrata kindel tuluallikas mõisate ja ren-
diste näol Liivimaa, Karjala ja Ingerimaa sissetulekuist; lisaks eel-
mistele palus Skytte Tartu gümnaasiumi ja õuekohtu kasustada 
anda ka endise Tallinna Mihkli kloostri mõisad6). 
Gustav Adolfi vastus sellele kirjale on dateeritud alles 6. juu-
niga 1631. Vahepeal oli aga J. Skytte isiklikult viibinud kuninga 
juures7) ja nähtavasti teda mõjustanud mitte ainult eelmist palvet 
rahuldada, vaid asuma lisaks veel laiaulatuselisemale üritusele. 
Gustav Adolf otsustas seepärast Tartu gümnaasiumile määrata 
Kaprio läänis Ingerimaal 16 000 vasktaalri väärtuses sissetulekuid 
kroonu maadest, tehes Skyttele ülesandeks need maad gümnaa-
siumile eraldada ja kätte anda. Summa ületas gümnaasiumi tarvi-
1) v. nr. 2. 2) v. nr. 3. 3) v. nr. 2. 4) Menius Rel. 5) C. A n n e r s t e d t , 
op. cit. I., lk. 203 j. 6) v. nr. 7. 7) See s e l g u b B G G A , 1260^ L. k - k u b 
registratuurist. 
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dused ja selle määramine on seletatav ainult samas kirjas aval-
datud asjaoluga, et kuningas kavatseb Tartu gümnaasiumi edas-
pidi muuta ülikooliks '). Eeltööd kavatsuse teostamiseks järgnevad 
üsna pea, sest juba 21. juunil 1631. a. kutsub Gustav Adolf lie. 
A. Verginius'e Tartu ülikooli teoloogia professoriks2). 
Sellised suured kavatsused õigustusid selle tõttu, et Tartu 
gümnaasium oli üle ootuste edukalt töötanud. Seda on Skytte ise 
hiljemini mitmel korral kinnitanud3). Hoolimata sellest, et güm-
naasium paljude vaenuliste isikute poolt vastuseismist ja sõimamist 
on leidnud, olevat ta siiski seda paremini ja kiiremini edenenud4). 
Nagu ülaltoodust nägime, ei olnud Tartu gümnaasium selline 
õppeasutis, mida võiks samastada praeguse gümnaasiumi mõis-
tega. Tartu gümnaasium oli õppeasutis, mis oma organisatsioo-
nilt, õpetusviisidelt ja õppeainete poolest pigemini sarnanes üli-
koolile kui meieaegsele keskkoolile. Gümnaasiumi ja ülikooli 
vahel ei olnud põhimõttelist vahet, erinevus oli enam graduaalne 
ja seisis peamiselt õppeainete ulatuses, professorite arvus ning tea-
duslikkude kraadide jagamise võimaluses. Oli Tartu gümnaasiumi 
tegevus hoogu sattunud, siis ei olnud hea tahtmise ja materiaalsete 
võimaluste korral erilisi raskusi teda ümber kujundada ülikooliks. 
Skyttel oli head tahtmist üleliiagi. Gustav Adolfi haridus-
sõbralises isikus ei leidnud ta oma kavatsusele, Tartu gümnaasiumi 
ülikooliks muuta, vastuseisu5). Hoolimata raskest sõjaajast ja nii-
kuinii suurtest väljaminekutest määras Gustav Adolf ülikoolile kül-
laldase kindla sissetuleku. Sel alusel võis alata Tartu gümnaa-
siumi muutmine meie maa esimeseks ja kõrgemaks õppeasutiseks — 
Tartu Ülikooliks. 
Tartu gümnaasiumi ümberorganiseerimise tööd ülikooliks algasid 
juba 1631. aastal uute professorite juurdekutsumisega6). Et Tartu 
gümnaasiumi sarnasuse tõttu ülikooliga ei nõudnud ümberorgani-
satsioon erilisi raskusi, siis võis ülikool tegevusesse astuda juba 
järgmise aasta kevadel. 1. aprillil 1632. a. andis Joh. Skytte välja 
avaliku kirja Tartu Ülikooli asutamise ning privileegide kohta. 
Üldistes sõnades määras Skytte juba selles patendis ära Tartu Üli-
kooli ilme ja õiguselised alused7). Lõplikult aga pidi muidugi 
1) v . nr. 8. 2) v . nr. 9. 3) v. nr. 10; R R A Liv . 65, Skyt te kgl. m : d i l e 
23. II. 1632. 4) v. nr. 11; ka M e n i u s n i m e t a b , et Tartu g ü m n a a s i u m on e d e n e n u d 
ü le lootuste. 5) Menius Rel. Et g ü m n a a s i u m i ü l i k o o l i k s m u u t m i n e o n s ü n d i n u d 
Skytte p a l v e l v. nr. 15. 6) v. nr. 9. 7) v. nr. 14. 
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kuningas ise selle tähtsa algatuse heaks kiitma ning sanktsionee-
rima. Et aga J. Skyttel ülikooli asutamiseks juba ette käes oli 
kuninglik nõusolek, võis Tartu Ülikooli professorite täiskogu — 
konsistoorium oma esimese koosoleku ära pidada 6. aprillil 1632. a. '). 
Märtsi lõpul ja aprilli alul on Tartu Ülikool alustanud ka oma 
esimeste üliõpilaste immatrikuleerimist. Kõik see osutab sellele, 
et ülikooli tegeliku töö algus pidi olema umbes sel ajal; arves-
tades aga gümnaasiumi ja ülikooli sisemise struktuuri ühtlust, ei 
ole sugugi võimatu, et üksikud ülikooli jaoks kohale kutsutud pro-
fessorid esinesid ülikooli õppejõududena juba enne seda tähtaega 
ja juhtisid õppetöödki. Nii on ülikooli nime all prof. A. Virginius 
juhtinud vististi üht disputatsiooni juba 31. dets. 16312). 
Gustav Adolfi konfirmatsioon uuele akadeemiale välise asuta-
miskirja näol järgnes 30. juunil 1632. a. See Nürnbergi sõjalaagris 
antud pärgament oli Tartu Ülikooli õiguseliste aluste ja sisemise 
struktuuri nurgakiviks. Selleaegsetes oludes ei saanud ükski asutis 
eksisteerida ilma privileegideta. Seepärast määras Gustav Adolf 
asutamiskirjas kõigepealt ära Tartu Ülikooli eesõigused. Viimane 
pidi kõigi Upsala Ülikooli privileegide osaliseks saama. 1631. a. 
Tartu gümnaasiumile doneeritud maavaldus kanti üle uuele üli-
koolile. Viimase tuludest pidid professorid saama oma palgad ja 
ka üliõpilastele jagatama benefiitsiume. Ülikooli eksistentsi püsi-
kestvust püüdis asutamisürik kindlustada ; ja lõpuks anti ülikoolile 
luba võimaliku sõjahädaohu korral üle kolida mõnda teise Eesti-
või Liivimaa linna3). 
Plakatis 21. sept. 1632. a. ülikooli asutamise üle4) ja pidu-
likul ülikooli avamisel peetud kõnes5) toob J. Skytte ette neid 
motiive, millise eesmärgiga ülikool asutati. Üldiselt rõhutatakse 
neis sedasama, mis gümnaasiumigi asutamise puhul. Nimetatakse, 
et uue asutise eesmärgiks on levitada haridust üldse, olla luteri 
usundi teenistuses, vabastada õpihimulisi kulukaist ning hädaoht-
likest välismail õppimise tarbest ja võimaldada, et riik saaks haritud 
vaimulikke ja ilmlikke ametnikke kohalikust elanikkonnast. Et üli-
koolis õppimise ja hariduse osaliseks pidid saama ka talupojad, 
tuleb Skytte ülikooli avamisel peetud kõnes teravamini esile kui 
kuskil mujal. Skytte toonitas seda peaaegu väljakutsuvalt ülikooli 
4) UÜR. Nord. 66, nr. 3, l e i d u b m ä r k u s „Pr imum Cons i s tor ium h ä b i t u m est 
6. Apr i l , ante i n a u g u r a t i o n e m , Reetor Magni f i cus t u m : G e o r g i u s Mancel ius S. Th. 
Profess." 2) Sel le teate v õ l g n e n Tartu Ül ikoo l i r a a m a t u k o g u j u h a t a j a l e Fr. Puk-
s o v ' i l e . 3) v. nr. 15. 4) v. nr. 10. 5) v. nr. 11. 
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avamisele kokkusõitnud1) kohalikkude provintside aadli ja linnade 
esindajate ees. Ta ütles, et selle kuningliku heateo osaliseks peavad 
saama ka vaesed talupojad, kellel senini peaaegu nagu keelatud ja 
lubamata oli midagi õppida, et sel teel ühes nende ihuga võimalik 
oleks ka nende vaimu kütkestada ja päriseks teha. Et madalast 
seisusest isikutel sinnamaani võimalik ei olevat vaimutoitu saada, 
selle eest vastutagu süüdlased. Skytte avaldas lootust, et rüütel-
kond saab sellest aru ja ühineb tema seisukohaga. Siis olevat 
loota, et suurele laastatusele järgneb ülesehitus, barbaarsele jäme-
dusele kõigi vooruste uus ning lembe valgus2). 
Ülaltoodud Skytte kõne moodustas 15. okt. 1632. a. toimunud 
Tartu Ülikooli piduliku inauguratsiooni sissejuhatuse. Kõne lõppedes 
luges akadeemia sekretär Skytte käsul ette ülikooli asutamisüriku3) 
ja nende professuuride nimestiku, mida kavatseti asutada Tartu Üli-
kooli juurde4). Peale Ülikooli esindaja prof. H. Oldenburgius'e 
tänukõne ja jumalateenistuse Maarja kirikus anti hiljuti valitud reetor 
illustris Jakob Skyttele (Joh. Skytte pojale), peale ülikooli pitsati, 
kartseri ja fiskuse võtmete, vastava ametirõivastise ja kahe hõbe-
valitsuskepi, ka ülikooli matrikliraamatud ja Upsala ülikooli konsti-
tutsioonide ärakiri5). Peale rektori vastukõnet ja uut protsessiooni 
lõppes pühalik avamistalitus6). 
Gustav Adolfi ja J. Skytte poolt plaanitsetud ning avatud üli-
kooli õiguslik alus ja sisemine struktuur põhjenes asutamisüriku7) 
ja ülikooli avamisel astutud sammude põhjal8) kolmel ürikul. 1) Tartu 
ülikool sai Upsala Ülikooli privileegide9) osaliseks. 2) Tartu Üli-
koolis pandi maksma Upsala Ülikooli konstitutsioonid. 3) Tartu Üli-
kooli koosseisu määras ära avamistalitusel etteloetud professuuride 
nimestik10). Kaudsemalt kuulub Tartu Ülikooli konstitueerivate üri-
kute hulka ka Skytte korraldus, mille põhjal endisele Tartu güm-
naasiumile doneeritud sissetulekud Ingerimaal " ) anti tegelikult üle 
ülikoolile. 
U p s a l a Ü l i k o o l i p r i v i l e e g i d 25. juunist 1625 olid 
Upsala Ülikooli esitised, redigeeritud Axel Oxenstierna praktilise 
käe ja terava silma poolt12). Need, selle aja kohta väga moodsalt 
välja töötatud, pidid rakendatult Tartu Ülikoolile andma viima-
1) Menius, Rel. 2) v. nr. 11, p 4. 3) v. nr. 15. 4) v . nr. 16. 5) Menius, Rel. 
6) Menius, Rel. 7) v . nr. 15. 8) Menius, Rel. 9) C. A n n e r s t e d t , op. cit., B i h a n g I, nr. 91, 
lk. 255; v. nr. 19. 10) v. nr. 16. 11) v . nr. 8. 12) C. A n n e r s t e d t I, op. cit., lk. 212. 
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sele väga kaugeleulatuva autonoomia ja tema liikmetele suured 
eesõigused. Ülikooli peamiste õiguste hulka kuulus see, et ta kon-
sistoorium (professorite täiskogu) võis esitada kuningale nimetamiseks 
kantsleri (ja prokantsleri). Viimase ülesandeks oli sidet pidada 
riigivalitsuse ja ülikooli vahel, olla ka ülikooli loomulikuks eest-
kostjaks '). Ülikoolile anti võrdlemisi piiramatu enesetäiendamis-
õigus. Professuuri täitmine pidi sündima sel kombel, et ülikooli 
konsistoorium ühes prokantsleriga esitab kantsleri kaudu kuning-
likule majesteedile kandidaadi kinnitamiseks. Kui kuningas tahtis 
ise kedagi nimetada professuurile, jäi ülikooli konsistooriumile siiski 
õigus tema teadmisi e^samineerida2). Ülikoolile jäeti õigus õpetada 
kõiki teadusi ja jagada teaduslikke kraade3). Ülikoolis promovee-
runud isikutele bakalaureustele, magistritele ja doktoritele anti 
suured eesõigused nende kõrval, kes välismaal oma kraadi olid 
omandanud. Omamaalaste puudusel võis aga ülikool oma teenis-
tuses pidada ka välismaalasi4). 
Väga kaugeleulatuvad eesõigused sai ülikool käesolevate privi-
leegide põhjal autonoomse jurisdiktsiooni näol. Ülikooli konsis-
tooriumile ja teistele organitele ei jäetud mitte ainult õigus otsustada 
distsiplinaarküsimustes, vaid nende kompetentsi alla anti väheste 
eranditega kõikide akadeemia liikmete (õppejõud, õpilased ja tee-
nijad ühes perekondadega) vahelised tsiviil- ja kriminaal-asjad, 
välja arvatud crimen laesae majestatis5). Jurisdiktsiooni-õigust täi-
endas ülikooli õigus välja anda määrusi, mis reguleeriksid aka-
deemia kodanikkude vahekordi omavahel; kokkuleppel bürgermeistri, 
rae ja linnapealikuga võis ülikool välja anda määrusi, mis regulee-
risid üliõpilaste ja linnakodanikkude vahekordi6). 
Lõpuks lubasid 1625. a. privileegid akadeemia kodanikkudele 
kaugeleminevaid isiklikke eesõigusi. Nii vabastati nende põhjal kõik 
ülikooli liikmed kõikidest linnamaksudest, panistest7). Professorid 
ja ülikooli teenijad said õiguse seista Rootsi Linnaseaduse kaitse 
all ja omandada ülikoolilinnas kinnisvara8). Need isikud võisid 
pidada isiklikke kalureid9). Vanaduse või töövõimetuse korral kind-
lustati professoritele pension poole palga ulatuses10), professorite les-
kedele garanteeriti armuaasta, s. o. võimalus peale mehe surma 
saada aasta jooksul tema palga. 
1) v. nr. 18, p. 1. 2) v. nr. 18, p. 2. 3) v. nr. 18, p. 3. 4) v. nr. 18, p. 4. 
5) v. nr. 18, p. 5 — 9 . 6) v . nr. 18, p. 11. 7) v . nr. 18, p. 13. 8) v . nr. 18, p. 14 
9) v . nr. 18, p. 15. 10) v. nr. 18, p. 16. 
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Upsala Ülikoolile suvel 1626. a. antud, Skytte poolt koostatud 
ja A. Oxenstierna poolt redigeeritud1) k o n s t i t u t s i o o n i d mää-
rasid veel lähemalt privileegide juba piiriteldud õiguslikku ülikooli 
seisukohta ja reguleerisid tema sisemise korralduse ning töö. Üle-
kantud Tartu Ülikoolile, pidid need konstitutsioonid viimasele andma 
võrdlemisi komplitseeritud struktuuri ja ilme. 
Konstitutsioonide esimene peatükk käsitleb üksikasjalisemalt kui 
privileegid ülikooli erilist jurisdiktsiooni. Teises peatükis määra-
takse ära ülikooli kantsleri õigused ja kohustused. K a n t s l e r i 
ülesandeks on valvata ülikooli hea käekäigu eest, visiteerida üli-
kooli ja kontrollida selle õppetööd, lahendada konflikte professorite 
vahel. Tal on õigus osa võtta ning vahele astuda promotsioonidel 
ja tarviduse korral kinnitada või jälle pehmendada ülikooli rektori 
ja konsistooriumi otsuseid ja tagandada professoreid. Samuti pidi 
p r o k a n t s l e r hoolitsema ülikooli käekäigu eest ja kantsleri ära-
olekul teda asendama. 
Teisteks ülikooli organiteks olid konstitutsioonide põhjal suurem 
ja väiksem ülikooli konsistoorium, rektor ja ajutiselt ka prorektor. 
S u u r e m k o n s i s t o o r i u m koosnes kõigist professoritest, omas 
õigust valida rektorit ja uusi professoreid tagandada, lahendada 
suuremaid omavahelisi konflikte ja kohut pidada raskemais krimi-
naaljuhtumeis. V ä i k s e m k o n s i s t o o r i u m koosnes enese täien-
damise alusel kümnest korralisest professorist. Tema kompetentsi 
langesid kõik akadeemia ellu puutuvad küsimused, kui nad ei olnud 
nii tähtsad, et alluda suuremale konsistooriumile, või nii väiksed, 
et neid võis lahendada rektor omal käel. R e k t o r valiti korda-
mööda igast teaduskonnast üheks semestriks ja seisis ülikooli tege-
liku asjaajamise eesotsas. Rektoriks võis valida peale professorite 
ka kõrgest seisusest üliõpilasi või koguni väljaspool ülikooli seisvaid 
isikuid. Sel juhul oli tegemist n. n. reetor illustris'ega (Tartu üli-
kooli esimeseks reetor illustris'eks oli Jakob Skytte). Reetor illust-
ris'e valimise puhul pidi ametisse astuma professorite seast valitud 
prorektor, kes täitis tegelikke rektori kohuseid. Ka muidu valiti 
rektori äraolekuks prorektor. 
Edasi kirjutasid konstitutsioonid võrdlemisi üksikasjaliselt ette 
Tartu Ülikooli õppetöö, administratsiooni ning sisaldasid ühtlasi ka 
distsiplinaarmäärusi õppejõudude kui ka üliõpilaste tegevuse kohta. 
1) v. nr. 19. 
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Tartu Ülikooli õppekohtade arvu määras ära vastav nimestik, 
mis ette loeti ülikooli pidulikul inauguratsioonil '). Selle nimestiku 
järgi pidi Tartu Ülikoolis asutatama 17 professuuri. Neist oli usu-
teaduskonnas kaks professuuri, õigusteaduskonnas kaks ja arstiteadus-
konnas kaks. Filosoofiateaduskond oma 11 professuuriga oli kõige 
suurem. Need olid: politika, eetika, füüsika, ajaloo ning muinas-
teaduse, kaks matemaatika, heebrea ja teiste idamaa keelte, kreeka 
keele, kõnekunsti, loogika ja poeesia professuur. Näib aga juba 
alguses, et on olnud kavatsus ühendada eriti filosoofiateaduskonnas 
suurem osa professuuridest kahekaupa ühe professori kätte. 1632. a. 
ülikooli eelarvest selgub, et Tartu Ülikoolis oli ette nähtud küll 17 
professuuri, kuid ainult 13 professorit2). 
Kõigest ülaltoodust on võimalik ainult üks järeldus: Gustav 
Adolfil oli tõepoolest mõte Tartu Ülikooli kujundada suureks ja 
hästiorganiseeritud ülikooliks. Ta õiguseline olukord ning struk-
tuur pidi täielikult vastama Upsala Ülikooli laialdasele omavalitsu-
sele ja moodsale organisatsioonile. Tartu Ülikoolile kindlustatud 
sissetulek oli küll mõnevõrra väiksem kui Upsala Ülikoolile tehtud 
donatsioon3), kuid ta oli küllaldane Tartu Ülikooli ülalpeoks kavat-
setud professuuride arvu juures. Professuuride arvult ei pidanud 
Tartu palju maha jääma Upsalast (seal oli 19 professuuri)4). 
Gustav Adolfi algatus oli väga suur, ja ei ole sugugi imestatav, 
kui peale pidulikku ülikooli avamist 20. novembril 1632. a. väljas-
tatud Tartu professorite tänukiri harilikus superlatiivses stiilis laseb 
välja paista ka tõsist tänu ja tunnustamist5). Kui see kiri Saksa-
maale jõudis, ei olnud aga suurt kuningat enam elus. 
Gustav Adolfi surm oli raskeks hoobiks Rootsi riigile, eriti aga 
ka Tartu Ülikoolile. Rootsi riik oli ilma oma suure juhita sunnitud 
jätkama majanduslikult peaaegu üle jõu käivat kolmekümneaastast 
sõda Saksamaal. Ainult Gustav Adolfi eriline heatahtlikkus oli või-
maldanud erakordsete sõjakulude läbi koormatud Rootsi eelarvet 
suurendada veel Tartu Ülikooli ülalpidamiseks minevate summade 
võrra. Tartu Ülikool oli Gustav Adolfi surma ajaks vaevalt jalad alla 
saanud. Professorite arv oli märksa väiksem ettenähtust6). Osaliselt 
sellest tingituna ei olnud ülikool veel kuigi suurel määral suutnud 
1) v. nr. 16. 2) v. nr. 50. 3) C. A n n e r s t e d t , op. cit. I, lk. 203. 4) C. Anners tedt , 
op. cit. I, lk. 211. 5) v. nr. 13. 6) Rida Tartu Ül ikoo l i professor i test kutsut i v õ i 
s a a b u s al les 1633. a. 
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ära kasustada ka neid suuri võimalusi sisemiseks organisatsiooniks 
ja omavalitsuseks, mida pakkusid talle Upsala Ülikooli privileegid 
ning konstitutsioonid. Lõpuks ei olnud ta veel kindlustanud endale 
kõige tähtsamat ega saanud tegelikult oma kätesse lubatud maa-ala 
Ingerimaal. Seega ei olnud Tartu Ülikool veel tegelikult saanud 
end välja kujundada Gustav Adolfi poolt võimaldatud laial alusel. 
Gustav Adolfi surres jäi Tartu Ülikool väga ebamäärasesse olu-
korda. Oli raske ette näha, kas Gustav Adolfile järgnenud Kristiina 
eestkostevalitsus suhtub Tartu Ülikoolisse endise heatahtlikkusega 
ja kas ta mitte raskete sõjaaegade pärast oma seisukohta järsult ei 
muuda. Seisukoha muutmine oli seda kergem, et Tartu Ülikoolil 
mitmeski asjas puudus võimalus apelleerida sündinud faktile, et 
saada kinnitust Gustav Adolfi üritustele. Tartu Ülikool arvas, mõne-
sugusel määral õigusega, karta võivat, et Kristiina eestkostevalitsus, 
kui mitte hoopis ära ei kaota lühikest aega kestnud ja mitte veel 
juuri ajada suutnud asutist, siis ometigi hakkab takistama tema are-
nemist praegusest poolvalmist staadiumist Gustav Adolfi poolt näi-
datud piirideni. 
Seesuguses olukorras oli Tartu Ülikoolile suureks julgustuseks 
ja moraalseks toeks tema teise asutaja Johan Skytte edasipüsimine 
Liivi kindralkuberneri kohal. Küll ei olnud Skytte positsioon peale 
Gustav Adolfi surma nii tugev kui enne, sest Rootsi keskvalitsuses 
oli mõjule pääsenud Axel Oxenstierna, Skytte põline antipood. 
Kõigest hoolimata osutas Skytte Liivimaa ja eriti Tartu Ülikooli 
asjus ka peale Gustav Adolfi surma suurt energiat ja iseseisvust. 
Isaliku andumusega oma pailapse vastu jätkas Skytte neil pool-
teisel aastal, mil tal veel tuli teotseda Liivi kindralkubernerina, 
Tartu Ülikooli ülesehitamist. 1. märtsil 1633. a. väljastatud avaliku 
kirjaga püüdis ta, nähtavasti mõne konflikti tagajärjel, reguleerida 
ülikooli ja eriti Tartu linna vahekorda Upsala ülikooli privileegi 
poolt antud alustel. Ta rõhutab veel kord, et Tartu magistraat ega 
ükski ohvitser ei tohi majutada akadeemiliste kodanikkude hoone-
tesse sõjaväge ega maksustada professoreid korraliste või erakorra-
liste panistega. Skytte teeb veel kord teatavaks, et ülikool moo-
dustab eneses eriliste privileegidega varustatud korporatsiooni, kellel 
on üheks peamiseks eesõiguseks autonoomne jurisdiktsioon; ta 
kohandab Upsala privileegide sellekohased määrused Tartu erine-
vale olustikule1). 
1) v. nr. 17. 
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Mõni päev hiljemini, 4. märtsil 1633. a., astus Skytte samme 
selleks, et Tartu Ülikoolile tegelikult üle anda neid maa-alasid, mis 
Gustav Adolf oli sellele lubanud ja mille tegeliku valiku Gustav Adolf 
oli teinud Skytte ülesandeks*). Skytte eraldas Samoiski ja Radsinski 
pogostis Ingerimaal rea külasid, mille sissetuleku ta kalkuleeris 
16000 vasktaalri peale. Need külad pidid igaveseks jääma Tartu 
Ülikoolile ülalpeoks. Ühtlasi andis Skytte Kaprio asehaldajale käsu 
Tartu Ülikooli hüveolu igapidi silmas pidada ja õigel ajal iga 
aasta ülikoolile välja maksta ta ülaltähendatud külade sissetulekud2). 
Need kaks J. Skytte korraldust viisid Tartu Ülikooli suure sammu 
edasi sel teel, mis oli Gustav Adolfi poolt ta asutamisel lõpp-ees-
märgina ette nähtud. Nii ei olnud Tartu Ülikool Skytte lahkumisel 
1634. a. enam asutis, kes oma privileege veel ei olnud kasustanud. 
Kuigi ka edaspidi Upsala ülikooli privileegid, konstitutsioonid jne. 
Tartu Ülikoolile, hoolimata mitmekordseist konfirmatsioonidest, jäid 
ainult ihaldatavaks eesmärgiks, oli Skytte 1633. a. korralduste tõttu 
selles suunas ometigi astutud kaks tähtsat sammu. Tartu Ülikool 
võis nüüd, tuginedes nendele konkreetsetele privileegidele, preten-
deerida sellele, et Gustav Adolfi mõte leiaks tulevikus teostamist 
täies ulatuses. 
Senikui veel Skytte oli Liivimaa kindralkuberneriks, oli Tartu 
Ülikool enam-vähem kindel selles, et Rootsi keskvalitsus suhtub 
temasse heatahtlikult. Skytte äraminekuga kaotas Tartu Ülikool 
enda lähedusest oma teise asutaja ja eestkostja. Nüüd oli tarvilik 
pinda sondeerida Kristiina eestkostevalitsuse juures, selgitada sellele 
ülikooli tarvidusi ja nõutada sellelt oma privileegide ja saavutatud 
korralduse konfirmatsiooni. Privileegide konfirmatsiooni nõutamine 
ülalmainitud põhjustel ei tähendanud Tartu Ülikoolile ainult status 
quo kinnitamist, vaid lubadust ülikoolile edasi kasvada 1632. aastal 
piiriteldud ulatuseni. 
Kiiret kontaktiastumist keskvalitsusega nõudsid veel teisedki 
asjaolud. Ülikool ei olnud veel populaarseks saanud Rootsi riigi 
kohalikkude ametnikkude juures. Ingerimaa arveametnik tegi üli-
koolile mitmesuguseid takistusi talle Skytte poolt määratud sum-
made väljamaksmisel, vähendades seda kammerkolleegiumi nõudel 
1000 vasktaalri võrra3). 
Uus kindralkuberner Bengt Oxenstierna ei olnud uuele ülikoo-
lile just väga sõbralik. Tema arvates maksvat ülikool riigile suure 
1) v. nr. 8. 2) v. nr. 20. 3) v . nr. 21, p. 6. 
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hulga raha, ei näitavat aga erilist edu. Samuti ei osanud koha-
likud aadlimehed ülikoolist lugu pidada ja saatsid oma lapsed 
meelsamini Riia või Tallinna gümnaasiumi. Bengt Oxenstierna 
soovitas seda arvesse võttes Tartu Ülikooli hoopis ära kaotada ja 
teda muuta tagasi gümnaasiumiks '). 
Kõik need asjaolud sundisid Tartu Ülikooli kiires korras saat-
konda läkitama Kristiina eestkostevalitsuse juurde. Nii lahkuski 
Tartust detsembri lõpul 1634. a. prof. J. Savonius'est ja J. Warnecke'st 
koosnev ülikooli saatkond2) ja viis ühes enesega ka palve nüüdsele 
Göta õuekohtu presidendile J. Skyttele, toetada ülikooli petitsioone 
eestkostevalitsuse ees8). 
J. Savonius ja J. Warnecke esitasid eestkostevalitsusele pikema 
palvekirja, milles kõige pealt paluti üldiselt konfirmeerida Tartu 
Ülikooli privileegid4). Edasi palus ülikool sanktsioneerida Tartu 
Ülikoolile ka Upsala Ülikooli konstitutsioonide tarvitamist, mille alu-
sele ülikool senini oli oma tegevuse üldiselt rajanud, toetudes 
ülikooli pidulikul inauguratsioonil antud J. Skytte suulisele seletu-
sele. Nüüd oli ülikooli konsistoorium need konstitutsioonid Tartu 
oludele kohandanud ning peale mehaaniliste muudatuste mutatis 
mutandis ette võtnud mõningad parandused ja lisandused5). Need 
Tartu Ülikooli nimele ümberkirjutatud konstitutsioonid ei erinenud 
siiski kuigi tunduvalt Upsala omadest; erinevus oli vähem kui veel 
hiljeminigi täienduste osaliseks saanud käesolevas teoses äratrükitud 
Tartu konstitutsioonide tekstis (vt. nr. 19), mis nähtavasti valmistatud 
1650. aasta järel prokantsler Z. Klingius'e ajal. Neile ümberkirjutatud 
konstitutsioonidele palusid Savonius ja Warnecke kinnitust6), samuti 
ka ülikooli kantsleri nimetamist, milleks ülikoolil konstitutsioonide 
põhjal õigus oli. Oma esimese kantslerina oleksid Tartu professorid 
meeleldi näinud Johan Skyttet, kelle heatahtlikkus Tartu Ülikooli 
suhtes oli ära proovitud. Selles mõttes pöördusid professorid 1634. a. 
Skytte poole palvega, et ta nõustuks seda ametit vastu võtma7). 
Mõnesugustel põhjustel aga on Skytte pakutavast ametist nähtavasti 
keeldunud. Oma palvekirjas jättis ülikool nüüd täiesti eestkoste-
valitsuse valida, keda nimetada ülikooli kantsleriks. Paluti ainult, 
et see oleks riiginõunik8). 
Terve rida punkte ülikooli poolt esitatud palvekirjas sisaldas 
majanduslikke küsimusi. Ülikool kaebas juba ülalmainitud asjaolu 
1) v. nr. 77. 2) RRA Liv. 147, T: Üi kred i t i i v o m a s a a d i k u t e l e Krist i ina 
e e s 22. XII 1634. 3) i b i d e m , TÜ Skytte le 20. XII 1634. 4) v. nr. 21, p. 1. 5) v . 
nr. 21, p. 2. 6) i b i d e m . 7) v. nr. 77. 8) v. nr. 21, p. 3. 
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pärast, et kammerkolleegiumi algatusel temale kuuluvaid summasid 
on vähendatud, ja palus, et edaspidi 16000 vasktaalrit talle puutu-
matult kindlustataks1). See pidi sündima sel teel, et ülikooli mõisad 
antaks nüüd täielikult ülikooli enese valitseda, nii et ära jääksid 
liigsed vaheinstantsid kohalikkude riigiametnikkude näol2). Ühtlasi 
paluti vaskraha kursilanguse tõttu vähenenud professoripalkasid 
Upsala eeskujul3) suurendada sel teel, et palgad üle viidaks hõbe-
raha-alusele, võttes ümberarvutamise aluseks see kurss, mis oli 
vaskrahal suhteliselt hõberahaga enne kursilangust4). 
Lõpuks paluti eestkostevalitsuselt erilist kinnitust reale Tartu 
Ülikoolile osaks saanud privileegidele, professorite armuaasta, maju-
tamisvabaduse, soodustuste üle professorite matustel5). Altmark'i 
vaherahu lõpu lähenedes oli karta sõjategevuse uuesti algamist. 
Seepärast palus Tartu Ülikool veel kord kinnitada juba asutamis-
ürikus ettenähtud võimalust, sõja korral kolida Tallinnasse, Narva 
või koguni väljapoole Liivimaad6). 
Meil ei ole teada, kas ja kuidas Skytte oma uues asukohas on 
toetanud ülikooli palvekirja. Hoolimata pikast viivitusest, mis saa-
dikuid juba kannatamatuks tegi7), kujunes eestkostevalitsuse reso-
lutsioon siiski üllatavalt heaks. Eestkostevalitsus konfirmeeris pikema 
jututa ülikooli privileegid kuninganna täisealiseks saamiseni8), samuti 
kinnitati ülikooli palved neis punktides, mis puudutasid professori-
leskede armuaastat, maiutamisvabadust9). Täieliku vastutuleku leidis 
ülikool mõisate küsimuses: talle kindlustati 16000-vasktaalrine 
sissetulek enda professuuride ja riiklikkude stipendiaatide ülal-
pidamiseks. Maad lubati ülikoolile täielikult immitteerida, ja selle 
majapidamise etteotsa, nagu konstitutsioonid ette nägid, pidi asuma 
ülikooli poolt valitud kvestor10). Kindralkuberner Bengt Oxenstier-
nale anti käsk Ingerimaal eraldada sellesuuruse sissetulekuga maa-
ala ja üle anda ülikoolile. Seejuures seati tingimuseks ainult asja-
olu, et ülikooli mõisate valitseja peab esitama iga aasta oma aruande 
Liivimaa arvekotta kontrollimiseks11). 
Ühes tähtsamas punktis ei läinud ülikoolil siiski korda saavu-
tada oma soovi täitmist. See oli palkade kõrgendamise küsimus. 
Eestkostevalitsus väitis oma resolutsioonis, et praeguste raskete sõja-
aegade tõttu olevat võimatu seda teha. Kuni rahulikumate aegade 
1) v. nr. 21, p. 6. 2) v. nr. 21, p. 4. 3) C. A n n e r s t e d t op. cit. I, lk. 238 j. 4) v. 
nr. 21, p. 5. 5) v . nr. 21, p. 7—10. 6) v . nr. 21, p. 11. 7) RRA L i v . 147, T Ü : i 
s a a d i k u d kgl. m : d i l e 18. III 1635. 8) v. nr. 22, p. 1. 9) i b i d e m , p. 6 — 9 . 10) ibidem,, 
p. 4. 11) v. nr. 23. 
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saabumiseni tegi ta selle lisaks aga väga tähelepanuväärse otsuse. 
Ta pani alles pooleldi professoritega varustatud akadeemia juurde-
kasvu kinni ja otsustas, et edaspidise korralduseni võib Tartu Üli-
koolis olla 10 professorit: kaks teoloogi, üks juriskonsult, üks arsti-
teadlane ja kuus filosoofia-teaduskonna professorit. Ühtlasi stan-
dardiseeris professorite palgad riigitaalri alusel e n d i s e s suuruses. 
Need olid Upsala ülikooli omadest võrdlemisi väiksemad: teoloo-
gidest sai aastas üks 333- riigitaalrit (1000 vasktaalrit), teine 233^ 
riigitaalrit, jurist 2661 r. t., arstiteadlane 233^ r. t., filosoofia-teadus-
konna professor 200 r. t. või juhul, kui ta oma käes pidas teist 
professuuri, 266- r. t.1). 
Nagu ülikool ei saavutanud oma tahtmist palkade asjus, nii 
jäi ka kantsleri ja konstitutsioonide küsimus lahtiseks. Tartu Üli-
koolile ei määratud kindlat kantslerit, vaid kantsleri kohuste täit-
mine usaldati Eestimaa kuberneri Philipp Scheding'i kätesse. Kuni 
kantsleri nimetamiseni, kes ülikooli poolt redigeeritud konstitutsi-
oonid läbi pidi vaatama, jäi see küsimus teataval määral õhku 
rippuma2). 
1635. a. resolutsioon sisaldas lisaks endistele veel kuningliku 
nõusoleku, et sõja-hädaohu korral võib ülikool kolida Nyen'isse, 
Narva või Tallinnasse3). Sellest õigusest hakkasid Tartu professorid 
varsti kinni ja üldises segaduses ning paanikas, mis tekkis 1635. a. 
alul Liivimaal, kolisid nad Tallinnasse. Professoritele järgnes umbes 
30 üliõpilast, enamasti riiklikud stipendiaadid4). Suurem osa pro-
fessoritest leidis Tallinna linna ülikooli asukohaks soodsama olevat 
kui Tartu ning esitas 12. sept. 1635. a. eestkostevalitsusele palve, 
lubada ülikooli jäädavalt asuda Tallinnasse. Tallinna olevat üli-
kooli asukohaks kohasem selle tõttu, et siin kergesti võimalus ole-
vat keskvalitsusega mere kaudu ühendust pidada, siin asuvat üli-
kooli prokantsler ja lõpuks olevat Tallinnas kergemini võimalik 
saada kortereid professoritele ning üliõpilasile5). Tallinnasse jää-
mise kavatsusest siiski midagi välja ei tulnud; osa professoritest, 
teoloogid, avaldasid selle palvekirja vastu protesti6). 1635. a. lõpuks, 
Stumsdorfs vaherahu sõlmimise järel, hakkasid Tartu professorid 
ükshaaval Tartu tagasi tulema7). 
1635. a. Tallinnasse kolimise episood oleks iseenesest tähtsu-
seta, kui ta ülikooli tegevusele desorganiseerivalt ei oleks mõjunud. 
1) v. nr. 22, p. 5. 2) v . nr. 22, p. 2 — 3 . 3) v . nr. 22, p. 10. 4) v . nr. 76. 
5) RRA Livon ica 147, Tartu Ü l i k o o l k g l . m : d i l e 12. IX 1635. 6) B G G A Msc. 778, 
Tartu Ül ikoo l i t eo loog iapro fessor id B. O x e n s t i e r n a ' l e 23. IX 1635. 7) v . nr. 77. 
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Kõige pealt on arusaadav, et see ülikooliastujate arvule pidi hal-
vasti mõjuma. 1632. aastal oli Tartu Ülikooli immatrikuleeritud 
83 üliõpilast, 1633. a. — 44, 1634. a. — 30; segasel 1635. aastal 
ei läinud mitte ainult suur osa endistest üliõpilastest laiali, vaid ka 
uute sisseastujate arv vähenes 11-le1). Edasi tekitas segane aeg 
takistusi 10. jaan. resolutsiooni korralikuks rakendamiseks, eriti selles 
osas, mis puudutas professorite palku ja ülikooli mõisaid. 1635. a. 
sügisel kaebasid professorid, et nad ei ole terve aasta eest kätte 
saanud oma palku2), samuti ei olnud ülikooli varustatud rahaga 
riiklikkude stipendiaatide ülalpeoks ettenähtud ühislaua jaoks. Üli-
kooli Tallinnas olles oli asekantsler Philipp Scheding omal alga-
tusel vahele astunud ja pannud stipendiaadid kordamööda Tallinna 
kodanikkude perekondadesse sööma; vastutuse summade tasumise 
eest oli Scheding enda peale võtnud3). Tagasisõidul Tartusse jäi 
Scheding aga Tallinnasse maha, mille tagajärjel häda pidi ülikoolile 
tunduma jällegi tugevamana. 
Peamiseks põhjuseks, miks ülikoolil tekkisid rahalised raskused, 
oli siis see, et segaste aegade tõttu 1635. a. ei olnud resolutsiooni 
ülikooli mõisate immitteerimise suhtes veel täide viidud. Mõisate 
immitteerimine Tartu Ülikoolile järgnes alles Bengt Oxenstierna 
poolt 26. juulil 1636. a.4). 
Arusaadavalt ei mõjunud säärane segane olukord positiivselt 
ülikooli õppetegevusele ja sisedistsipliinile. Ülikooli ülalpeoks mää-
ratud rahade korratu laekumine sundis professoreid ülalpidu otsima 
kõrvalteenistustest5). Ülikooli õppetegevus hakkas selle tagajärjel 
lonkama. Selles raskes olukorras puudus ülikoolil kantsler, kes 
tarvilise autoriteediga oleks korda alal hoidnud ja ülikooli kasuks 
tarbekorral vahele astunud. Tartu Ülikooli kantsleri kohustetäitjaks 
oli määratud küll Philipp Scheding, kuid võrdlemisi algatusvaesel 
Schedingil oli Eestimaa kubermangu ja Tartu õuekohtu asjadega 
eneselgi küllalt tegemist. Kantsleri kohustused tundusid talle üle-
aruse koormana ja ta püüdis neist esimesel võimalikul juhul vaba-
neda6). Scheding ei suutnud ega tahtnud ülikoolile sel kriitilisel 
ajastul küllalt tuge pakkuda ega distsipliini säilitada. 
Neil aegadel, kus isiklikud sümpaatiad ja antipaatiad rohkem 
kui praegu ära määrasid üksikute isikute vaateid, leidus ka Tartu 
Ülikoolil küllalt vastaseid. Ülikooli vapustatud seisukord 1635. aastal 
1) Beise, „Beitr. z. Geschichte d. ä l testen Universität Dorpat." Mitth. (Riga) 
VU, lk. 159 jj. 2) RRA Liv. 147, TÜ kgl. m : d i l e 12. IX 1635. 3) v . nr. 76. 
4) A . Buchhol tz , lk. 235 j. 5) v . nr. 83. 6) RRA Liv. 147, TÜ kgl . r n : d i l e 6. V 1636 
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andis neile pahatahtlikele isikuile konkreetse aluse ülikooli vastu 
töötamiseks. Need asjaolud mõjustasid ka Bengt Oxenstiernat, kes 
iseenesest juba vareminigi ülikoolile eriti ei olnud sümpatiseerinud. 
Isiklikult pooldas Bengt Oxenstierna ülikooli ärakaotamist ja 
tagasimuutmist gümnaasiumiks. 25. juulil 1636. a. immitteeris ta 
kuningliku resolutsiooni alusel Tartu Ülikoolile küll tarvilikud külad 
Ingerimaal. Mõni kuu hiljemini aga tegi Oxenstierna eestkoste-
valitsusele kirjaliku ettepaneku, mille järele see kasu, mis ülikool 
sai 1635. a. resolutsiooni põhjal, pidi muutuma illusoorseks. Oxen-
stierna küsis, kas ei oleks parem, kui kroonu siiski peaks ülikoolile 
antud pogostid endale ja maksaks viimasele iga aasta määratud 
rahasummaJ). Eestkostevalitsuses olid vahepeal hakanud teised 
tuuled puhuma ja Oxenstierna ettepanek langes soodsale pinnale. 
6. detsembril 1636. a. teatas eestkostevalitsus Bengt Oxenstiernale, 
et ta olevat asja kaalunud ja leidnud: kuigi akadeemiale on külad 
Ingerimaal immitteeritud, ei saavat see siiski rohkem nõuda kui 
summat, mille on talle määranud Gustav Adolf. Mis maade melio-
ratsiooni tõttu tulevikus ülikooli maadest rohkem sisse tulevat, 
pidavat minema kroonu kasuks. Eestkostevalitsusel olevat seepärast 
ükskõik, kust summa võetakse, mis iga aasta ülikoolile peab antama. 
Ainult pidavat ülikoolile määratud rahad korralikult välja maks-
tama, et eestkostevalitsusel ei tekiks raskuste pärast igasuguseid 
kaebusi2). 
Eestkostevalitsuse korraldus, et ülikooli rahad täpsalt välja 
makstaks, võis iseenesest väga heatahtlik olla. Tegelikult aga tähen-
das see 1635. a. resolutsiooni tühistamist ja endise korralageduse 
sanktsioneerimist ülikooli ülalpeoks tulevate summade väljamaks-
mises. Rootsi riigi rahandus ei olnud sel ajal hiilgav ja keskvalit-
suse heast tahtmisest oli vähe, et kammerkolleegium õigel ajal 
väljastaks oma assignatsioonid ja et need assignatsioonid õigel 
ajal ka väljamaksmisele tuleksid. Nii ei saanudki 1635. a. reso-
lutsioon mõju avaldada stabiilsema olukorra kujunemiseks ülikooli 
juures. Professorite palkadesse tekkisid puudujäägid. Ühtlasi oldi 
sunnitud kärpima konvikti ülalpeoks määratud summasid. Viimane 
asjaolu ei jätnud mõju avaldamata konvikti toidunormidele. Selle-
pärast ja küll ka põhjusel, et konvikti ökonoom lubas enesele kuri-
tarvitusi, tekkis üliõpilaste seas rahulolematus. 1637. aastal kujunes 
see rahulolematus avalikuks vastuhakkamiseks, mida pidi lõpuks 
1) RRA riigireg., B. O x e n s t i e r n a l e 6. XII 36. 2) i b i d e m . 
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lahendama kindralkuberner Bengt Oxenstierna ise1). Olukord muutus 
rahulikule õppetööle väljakannatamatuks. 
Ei ole ime, et ülikooli konsistoorium 1637. aastal jällegi leidis 
põhjuse saadikute läkitamiseks eestkostevalitsuse juurde. Professor 
J. Below, kes pidi ülikooli asju valitsusele ette kandma, ei saanud 
vastutuulte pärast Tallinnast välja sõita, kuni viimaks talve tuleku 
pärast katkes laevaühendus, Selle tõttu saatis ta Tallinnast eest-
kostevalitsusele kirjaliku palve2). Below kaebas, et kroonu ametnikud, 
kes valitsevad ülikooli mõisaid ja rahasid, tarvitavat neid mujale 
ja laskvat ülikooli kaua oodata. See olevat ülikoolile väga kahjulik. 
Ülikool ei olevat eelmiste aastate puudujääke veel kätte saanud; 
see tegevat raskusi professoritele oma ülalpeo hankimiseks; samuti 
ei võivat enam oodata akadeemia hoonete remondid. Belowi kirjast 
selgub, et üheks põhjuseks, miks ülikoolile eelmistel aastatel talle 
määratud 16000 vasktaalrit täiel määral välja ei makstud, oli asja-
olu, et Oxenstierna poolt 1636. a. eraldatud mõisad ei renteerinud 
üle 8 000 vasktaalri aastas3). 
Below palus ülikooli nimel, et ülikooli maa-ala selle määrani 
suurendataks, et ta tarviliku rendise välja annaks, igal juhul aga,, 
et seni kui mõisad tarvilist summat ei renteeri, makstagu puudu-
jääk riigikassast. Ülikooli sissetulekute valitsejaks olgu tema enese 
poolt valitud kvestor. Selleks palus Below ülikooli privileegide 
põhjal määrata prof. J. Warnecke endise kvestori Olaf Bengtsoni 
asemele, kes oli ühtlasi Narva kammereriks. Peale selle palus 
prof. Below veel seda, et ülikooli talupojad Upsala privileegide 
põhjal vabastataks igasugustest maksudest ja kohustistest, selleks,, 
et nad paremini võiksid täita oma kohustisi ülikooli vastu4). 
Eestkostevalitsuse resolutsioon Belowi palvele järgnes 10. jaan. 
1638. Rahuldust leidis sellest palvest ainult üks punkt — Tartu Üli-
koolile lubati endise semestrilise ametiaja asemel rektorit valida üheks 
aastaks, et seega professoreid vabastada rektori valimisega obliga-
toorselt ühenduses olevatest olengute kuludest6). Mis puutus terve 
ülikooli majanduslikesse asjusse, siis kordas eestkostevalitsus reso-
lutsioonis sama, mis kirjas 12. dets. 1636. a. Bengt Oxenstiernale. 
Niikaua kui ülikool sissetulekuid saab mõisatest, olevat alati oodata 
igasuguseid sekeldusi ja põhjusi kaebusteks. Seepärast olevat valit-
sus heaks arvanud ülikoolile määrata sissetulekud sularahas; need 
1) B G G A Msc. 775, T Ü : i s t i p e n d i a a d i d B. O x e n s t i e r n a l e 6. XII 1637.; B G G A 
Msc. 1260, Li iv i k.-kub. reg., T Ü : l e 11. VII 1638. 2) v. nr. 24. 3) v. nr. 24, p. 2, 
4) v. nr. 24, p. 3 — 5. 5) v. nr. 25, p. 4. 
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võetakse temale määratud pogostidest; kui tekib ülejääki, läheb see 
kroonu kasuks, kui puudujääki, siis täiendatakse see riigikassast. 
Et ülikool edaspidi saab sularaha, ei olevat tarvilik, et ta saab 
erilise kvestori. Mis puutub endiste aastate puudujäägisse, siis lükati 
Belowi palve selles asjas edasi, seni kui valitsus saab asjast parema 
ülevaate1). 
Eestkostevalitsuse ebasoodus"; resolutsioon ei rahuldanud Tartu 
Ülikooli. Võib-olla on see Õigus, et maikuus 1638. a. Stockholmi 
saadetud professor H. Hein veel midagi ei teadnud jaanuari reso-
lutsioonist, nagu ta nimetab oma palvekirjas 17. maist 1638. a.'2). 
Tõenäolisem on aga, et ülikool oli ebasoodsa resolutsiooni kätte 
saanud ning otsustanud katsuda saavutada uue saadiku läbi isik-
likult seda, mida korda ei läinud saavutada endise saadiku läbi 
kirjalikult. Ülikool laskis oma saadikul H. Heinil palvekirja esitada 
siis küll sel kujul, et paluti veel saamata resolutsiooni endise palve 
peale ja seda nüüd üksikasjalisemalt põhjendati. Hein palus uuesti, 
et valitsus konfirmeeriks ülikooli maade immissiooni, ning seda, 
et nende maa-alade piirid laiendataks, et ülikooli talupojad vabas-
tataks igasugustest maksudest ning kohustistest ja et tasutaks üli-
koolile endised puudujäägid. Lisaks endisele palus Hein, et vilja 
taksihind, mille põhjal arvestati ülikooli tulusid, alandataks selle 
määrani, mis on maksev Upsala ülikooli kohta. Ka palus Hein, et 
ülikoolile tasutaks need kulud, mis talle tekkinud vilja müümisel, 
mõisa asutamisel Burja Novajas, valitseja palk ja mõned teised 
kulud3). 
Mitmesugustel põhjustel viibis kuninglik resolutsioon. Juunikuul 
1638. a. sai Hein Tartust jällegi teate ja võis eestkostevalitsusele 
kaevata: Tartu Ülikool ei olevat mitte ainult senini mitte kätte saanud 
eelmisest aastast puudujäänud summat, vaid tal olevat tehtud uusi 
takistusi mõisate ja vilja pärast, sest et senini puuduvat kuninglik 
konfirmatsioon. Hein kasustas seda fakti näiteks, kui raskeks muutub 
ülikooli majanduslik seisukord, kui tal ei ole oma ettenähtud sisse-
tulekut mõisatest, vaid ta peab seda saama võisteldes teiste asutis-
tega kammereri käest4). 
Võib-olla veenis uus fakt eestkostevalitsust asjaolus, et tema 
poolt 1636. a. algatatud süsteem ei kindlusta ülikooli rahulikku ole-
masolu ega ka Heini isiklik Stockholmis viibimine. 20. aug. 1638. a. 
antud resolutsiooniga asub valitsus jällegi endisele, 1635. a. seisu-
1) v. nr. 25, p. 1—3. 2) v. nr. 26. 3) v. nr. 26. 4) v . nr. 28. 
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kohale ja läheb soodustuste andmises Tartu Ülikoolile mitmes 
punktis veel palju kaugemale. 
20. aug. 1638 andis eestkostevalitsus ülikooli palvele resolut-
siooni, kus ta täielikult tühistab jaanuari resolutsiooni seisukoha 
ülikooli maavalduse suhtes. Oxenstierna poolt eraldatud mõisad 
anti nüüd jälle ülikooli tegelikku valdusesse ja ülikooli volitati mõi-
said oma valitseja kaudu valitsema ning vastava eelarve järgi oma 
tulusid ise jagama1). Ülikoolile lubati valida viimaseks otstarbeks 
oma kvestorit, kes aga ühe eksemplari oma aruandest pidi jätma 
kontrollimiseks Tartu arvekotta2). Ülikoolile jäeti õigus melioreerida 
oma maid ning täita tühje talusid3). Et ülikooli maad rohkem 
renteeriksid, ei konfirmeeritud nad üksi samul tingimusil kui teised 
mõisad Ingerimaa aadlile, vaid vabastati ülikooli talupojad ka ratse-
teenistusest, külastusmaksudest ning küütidest, kui pole just suure-
maid sõjaväe ümberpaigutusi. Ülikoolile jäeti õigus nõuda kohus-
tuste täitmist tema maadel asuvailt n. n. poolbojaaridelt ning tagasi 
nõuda varemalt ülikooli maadelt ärakaranud talupoegi4). Ülikooli 
mõisate tulu suurenes veel sellegi tõttu, et eestkostevalitsus alandas 
vilja taksihinda, mille põhjal kalkuleeriti mõisa sissetulekuid5). 
Lõpuks anti valitsuse poolt ülikoolile lubadus tasuda puudujäägid 
ülikooli eelarves, kui need ilmsiks peaksid tulema, riigikassast6). 
Kui aga ülikool dessatiinimaksudest juhtuks tulevikus rohkem saama 
kui vaja, pidi see jääma ülikooli heaks. 
Ülikooli majandusliku seisukorra kindlustamiseks oli H. Hein 
esitanud palve, et koguni suurendataks ülikoolile alguses määratud 
16000-vasktaalrine summa. Kui kõik Tartu Ülikooli määratud pro-
fessuurid täidetakse ja selle kõrval veel tahetakse akadeemia hoo-
neid korras hoida, siis, arvestades veel erakorralisi väljaminekuid, 
olevat see möödapääsematu7). Et edaspidi ei tuleks kroonu amet-
nikelt takistusi ülikooli summade korralikus väljamaksmises, siis 
palus H. Hein, et valitsus ratifitseeriks täidetud ja täidetavate pro-
fessuuride nimestiku ühes vastava palgasummaga8). 
See oli ülikoolile suur saavutis, et eestkostevalitsus asja tõsiselt 
võttis ja ülikooli jaoks edaspidiseks koostas kindla eelarve. Vasta-
valt ülikooli ettepanekule9) koostati nüüd uus ning kindel palkade 
nimestik. Palgad ise jäid endisteks, kuid nüüd anti 1635. aastaga 
1) v . nr. 29, p. 1. 2) v. nr. 29, p. 8. 3) v . nr. 29, p. 1. 4) v . nr. 30. 
5) v . nr. 29, p. 3. 5) v. nr. 29, p. 2. 7) v. nr. 29, p. 3. 8) v . nr. 26, p. 6. 
9) v . nr. 27. 
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võrreldes ülikoolile luba pidada üht professuuri endisele lisaks. 
Nüüd pidi Tartu Ülikoolis olema 11 professorit: kaks teoloogi, kaks 
juristi, üks arstiteadlane ja kuus filosoofia-teaduskonna professorit; 
viimastest pidi igaüks oma käes pidama kaks professuuri. Ülikooli 
ametnikkond, mis seni oli koosnenud sekretärist ja kahest pedellist, 
suurendati nüüd kvestori ja kahe mõisavalitsejaga. Lõpuks määrati 
palk ka ülikooli raamatutrükkijale. Ülikooli palkade kogusumma 
fikseeriti 4900 hõbetaalri (9800 vaskt.) peale. 
Riiklikkude stipendiaatide ülalpeoks määras eelarve 2500 hõbe-
taalrit. Seejuures viidi stipendiaatide ülalpidamine hoopis uuele 
alusele. Eestkostevalitsus oli nähtavasti teada saanud neist sekel-
dustest, mis Tartu Ülikoolil olid olnud konviktiga 1637. a.1). Umbes 
samal ajal olid ilmsiks tulnud kroonilised kuritarvitused ka Upsala 
ülikooli juures asuvas konviktis2). Kõige selle tagajärjel otsustas 
eestkostevalitsus konvikti endisel kujul hoopis kaotada. Stipendium 
otsustati üliõpilastele sularahas välja maksta. 1638. a. resolutsioon 
nägi ette Tartu Ülikooli juures stipendiumi 80 isikule; stipendium 
jagati välja neljas liigis (20, 30, 40 ja 50 hõbetaalrit aastas), kus-
juures igas liigis oli 20 stipendiumi3). 
Veel kolmandaski küsimuses tõi 1638. a. resolutsioon Tartu 
Ülikooli ellu tähelepandavaid muudatusi. Nagu nägime, oli juba 
Tartu gümnaasiumi juures töötanud triviaalkool kolme õpetajaga. 
Hiljemini, kui gümnaasium muudeti ülikooliks, jäi ka see kool 
esimesega seosesse; triviaalkool kuulus ülikooli jurisdiktsiooni alla, 
tema õpetajad määras ülikool ja ülikooli summadest maksti ka 
õpetajatele palgad. 1637. a. hakkas aga Liivimaa konsistoorium, 
kelle hooleks oli jäetud Liivimaa kooliolude üle valvata, preten-
deerima jurisdiktsiooni-õigusele ka Tartu Ülikooli juures asuva kooli 
üle. Selles suunas astuski konsistoorium tegelikke samme, vannutas 
õpetajad omale nimele jne. See asjaolu põhjustas terava konflikti 
konsistooriumi ja ülikooli vahel, kusjuures viimane korduvate kae-
bustega esines prokantsleri ja eestkostevalitsuse ees4). H. Heini kaudu 
oli ülikool pööranud eestkostevalitsuse poole palvega, määrata 
komisjon mõne kohaliku kuberneriga eesotsas, et see tüli erapoole-
tult lahendaks5). Eestkostevalitsuse resolutsioon 1638. a. ei tulnud 
1) B G G A Msc. 775, T Ü : i s t i p e n d i a a d i d B. Oxenst ierna le 6. XII 1637; T Ü R T Ü : i 
protoko l l id 1637. 2) C. A n n e r s t e d t , op. cit. I, lk. 274 j. 3) v. nr. 23, p. 5. 4) Triviaal-
kool i k ü s i m u s e s o n o l e m a s la ia ldane k i r j a v a h e t u s T Ü : i , prokants ler Ph. S c h e d i n g i 
ja Rootsi e e s t k o s t e v a l i t s u s e v a h e l 1637. ja 1638. a.; v . RRA Liv. 7, 147; 5) v. nr. 
26, p. 19. 
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ülikoolile kasuks. Selle resolutsiooni järele otsustati vaidluse all 
olev kool üldse ära kaotada, teda ühendades teise Tartus asuva 
triviaalkooliga. Ülikoolile jäeti aga õigus sellele koolile nimetada 
üht õpetajat1). Kuigi näib, et eestkostevalitsus oma otsuses väga 
kindel ei olnud, teostati see hiljemini siiski2). Triviaalkooli kaota-
misega ülikooli juurest vabanesid suurenenud eelarve katteks trivi-
aalkooli õpetajatele varemini määratud summad, nii et ülikool sai 
kooli sulgemise tõttu ka teatava majandusliku vastutasu. 
Muidu sisaldas 1638. a. resolutsioon veel teisigi vähema põhi-
mõttelise tähtsusega korraldusi Tartu Ülikooli kasuks, nagu see, et 
ülikoolile lubati üle anda Upsala Ülikooli raamatukogu dubletid, ja 
ühtlasi kinnitati ülikoolile juba Skytte poolt lubatud Tartu Meltsi-
veski donatsioon paberiveskiks3). 
Kuninglikku resolutsiooni laiendas veel samal päeval kindral-
kuberner B. Oxenstiernale antud kiri, milles peale muu tehti vii-
masele korraldus, osta võimaluse korral ülikoolile uus maja4). 
1638. a. resolutsiooniga lõpeb Tartu Ülikooli kujunemise aeg. 
Kuigi ka selle resolutsiooniga Tartu Ülikool ei olnud kõike kätte 
saanud ja kuigi selle resolutsiooni põhjal Tartu Ülikool pidi leppima 
mitmeski suhtes vähemaga, kui Gustav Adolf alguslikult oli kavat-
senud, siis ometigi oli ülikool nüüd edaspidiseks arenemiseks saa-
vutanud kindla aluse. Ajastu 1638.—52. aastani tähistub Tartu 
Ülikooli elus rahuliku arenguga juba loodud alustel. See areng oli 
aeglane, suuri sündmusi ega muutusi ülikooli ega struktuuri ellu 
ta ei toonud. Võrreldes aga ajastu alg- ja lõppaastat võib märgata 
teatavat sammu edasi, välises, eriti aga sisemises ülikooli kasvus 
ja konsolideerumises. 
Üldiselt oli sel perioodil, eriti kuninganna Kristiina täiseasuse 
ajal keskvalitsuse suhtumine Tartu Ülikooli väga heatahtlik. Meeleldi 
konfirmeeris kuninganna Tartu Ülikoolile maavalduse5) ja privi-
leegid6) ja püüdis ka muidu võimalust mööda ülikooli tarvetele vastu 
tulla ja teda arendada. Viimases mõttes on hinnatavad ja omavad 
teatavat tähtsust kuninglikud resolutsioonid 1648. ja 1650. a.7). 
1648. a. resolutsioon oli õieti vastus ülikooli otsustamata jäänud 
palvele 1640. aastast8), kuigi resolutsiooni otseseks põhjustajaks oli 
1) v. nr. 29, p. 6. 2) v nr. 32, 51. 3) v. nr. 29. 4) v. nr. 31. 5) v . nr. 37. 
6 ) v. nr. 38. 7) v. nr. 39, 42. 8) v . nr. 36. 
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käesolevas kogus trükkimata ülikooli palvekiri 1647. a.1). 1650. a. 
resolutsiooni oli põhjustanud ülikooli palve, mis mõni aeg varemini 
oli esitatud kuningannale2). Need kuninglikud resolutsioonid olid 
ülikoolile tähtsad kolmest seisukohast. Kõige pealt arendati neis 
resolutsioonides edasi ülikooli sisemist korda. 1648. a. resolutsi-
oonis määrati, et Tartu Ülikoolis peab edaspidi olema 11 professorit 
ja et edaspidi ei tohiks rohkem kui 2 professuuri ühendada ühe 
isiku kätte (oli ette tulnud, et Tartu Ülikoolis õigusteaduse professor 
enese käes pidas ka kõnekunsti ja poeesia professuuri). Hiljemini 
lisandati neile õppekohtadele veel erakorraline õigusteaduse pro-
fessuur. Erakorraline õigusteaduse professor pidi õpetama nimelt 
rootsi õigust, milles ei olnud korralik professor küllalt kodus. 1650. a. 
resolutsiooniga seati lisaks eelmistele õppejõududele Tartu Ülikooli 
juurde ametisse veel 3 adjunkti, üks usuteaduskonnas ja kaks õigus-
teaduskonnas. 
Vastavalt ülikooli koosseisu suurendamisele suurendati ka üli-
kooli sissetulekuid. Ülikoolile jäeti kõik erakorralised panised, 
millega olid koormatud ta talupojad, nende hulgas ka veskitoll ja 
pearaha. Ühtlasi lubati juhul, kui ülikooli mõisad tulevikus rohkem 
renteerivad, kui ülikooli kuludeks ette nähtud, ülejääki jätta Tartu 
Ülikoolile. See ülejääk pidi minema jagamisele professorite vahel 
ja suurendama nende muidu võrdlemisi väikesi palku. Nende täht-
samate punktide kõrval tehti Tartu professoritele ka vähemaid soo-
dustusi: kuninganna lubas muretseda professorite leskedele privile-
geeritud teenistuse võimalusi, professoritele enestele tehti soodustusi 
õlleaktsiisi suhtes jne. 
Kolmandaks andsid ülaltähendatud resolutsioonid Tartu Üli-
koolile materiaalseid võimalusi ka muidu oma sisemist elu korral-
dada ning laiendada. Nii seati ametisse eriline ülikooli raamatu-
kogu hoidja ja muretseti raamatukogule erakordselt suurem hulk 
raamatuid. Kui 1640. a. Bengt Oxenstierna poolt Tartu Ülikoolile 
ostetud uus maja vajas parandamist, samuti nagu ka ülikooli trüki-
koja hoone ümberehitust, määrati ülikoolile viimaseks otstarbeks 
1000 hõbetaalrit. Ülikooli sisemise elu seisukohalt ei olnud täht-
suseta ka see, et ülikool 1648 sai oma esimese kantsleri Bengt 
Skytte näol. 
Ülalnimetatud kuninglikud resolutsioonid 1648. ja 1650. a. 
olid Tartu Ülikooli arengus sammuks edasi, muutsid, siiski üldiselt 
1) RRA Liv. 147. 2) v. nr. 40. 
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vähe, võrdlemisi vähe neid formaalseid aluseid, mis olid saavutatud 
1638. a. resolutsiooniga. Peamiselt 1638. a. resolutsiooni raamides 
liikus siis Tartu Ülikooli tegelik elu tervel ajastul 1638—52. 
Juba eelmiselgi perioodil võis konstateerida asjaolu, et privi-
leegid ja õigused, mis Tartu Ülikool oli omandanud, ületasid mit-
melgi puhul selle, mida ülikool tegelikult võis kasustada. See nähtus 
jätkub vähemal määral ka käesoleval ajastul ja ilmneb kõige pealt 
just ülikooli majanduselus. 
Tartu Ülikoolile oli kindlustatud 16 000 vasktaalri ulatuses 
rendiseid Ingerimaal, mõisad olid antud tema tegelikku valdamisesse 
ja talle garanteeritud juhuliselt mõisa tuludest puudujääva summa 
väljamaksmine riigikassast. Tegelikult kujunes olukord niisuguseks, 
et viimane neist tingimustest vististi küll kunagi ei leidnud täitmist. 
Nii oli ülikool perioodil 1638—52 oma majanduselus täiesti sõltuv 
oma mõisate sissetulekust. Juhtus olema hea aasta, siis suudeti ka 
ülikooli eelarvet täielikult katta, halbadel aastatel aga tekkis puudu-
jääk. Ka 1636. a. Bengt Oxenstierna poolt immitteeritud külade 
sissetulek oli suuremaks kalkuleeritud kui tegelikult, ja nii tekkis 
eriti esimestel aastatel peale immissiooni ülikooli tegelikku läbi-
käiku suuri puudujääke Neist puudujääkidest saadi esialgu, seni 
kui mõned professuurid olid täitmata, kergemini üle. Ühtlasi püüdis 
ülikool ka ise, niipalju kui võimalik, tõsta oma maade tulusid. Nii 
ehitas ta mõisa Burja Novajasse, haris üles söötis maa-alasid ning 
koloniseeris tühje talusid uute talupoegadega. Aegamööda hakkasid 
mõisad andma paremaid tulusid ja erakordselt, nagu seda juhtus 
1647. ja 1648. aastal, ülejääkigi *). 
Olenedes saagi headusest omal maa-alal ei olnud Tartu Üli-
kooli sissetulekud päris kindlad ja nii tuli eriti käesoleva perioodi 
esimesil aastail kannatada puudujäägi all. See puudujääk oli sageli, 
näit 1650. aastal, tunduvalt suur ja nõudis mitmekordseid kärpimisi 
ülikooli tegelikkudes väljamaksudes 2). Kärpimise alla langesid tava-
liselt ülikooli raamatukogu suurendamiseks määratud summa ja 
siis professorite eneste palgad3). Et üliõpilaste stipendiumide kärpi-
misest hoiduti, langes palkade kärpimisele suhteliselt suurem osa, 
kui oli puudujääk üldeelarvest. Tartu Ülikooli professorite palgad 
ei olnud kunagi olnud eriti suured. Kui nüüd halbadel aastatel 
1) TÜR Msc. 227 le iduvad m õ n e e r a n d i g a kõ ig i aastate kohta T Ü : i arved, 
a n d e s s e l g e p i ld i T Ü : i m a j a n d u s l i k u s t arengust . T ü ü p i l i s t e n ä i d e t e n a h e a d e ja 
h a l b a d e lõ ikusaastate k o h t a o n a l lpoo l ära t rük i tud nr. 5 2 — 5 7 . 2) v. nr. 57. 
3) TÜR Msc. 2 2 7 ; v. nr. 57. 
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tuli loobuda proportsionaalselt palga suurusele veel ühest osast, siis 
ei ole sugugi arusaamatu, miks professorid nii sageli tüütasid eest-
kostevalitsust ja kuningannat palvetega, anda neile mitmesuguseid 
vähemaid majanduslikke soodustusi. Ühtlasi on ka arusaadav, et 
Academia Gustaviana professorid väga sageli pidasid kõrvalteenis-
tust (osa professorite palk oligi juba Academia Gustaviana algusest 
peale seda arvestatult kalkuleeritud)1). Tuli ette, et professorid oma 
kätte võtsid ka rohkem professuure, kui see määrikus oli ette nähtud2). 
Seesugune ebakindel majanduslik olukord, tarve kõrvalteenistuse 
järele ja osalt ka ametite kumulatsioon muidugi ei soodustanud 
ülikooli õppetööd ega meelitanud Tartusse tulema eriliselt välja-
paistvaid teadusemehi. Oleks aga siiski ülekohtune üldse eitavalt 
hinnata seda alust, millele oli rajatud ülikooli majapidamine. Ülikooli 
majanduslik külg näitas aast-aastalt paranemist. Ülikooli mõisate 
tulud hakkasid käesoleva perioodi lõpul keskmiselt juba lähenema 
eelarvesummani ja andsid häil aastail koguni ülejääki. 1648. a. 
resolutsiooniga lubati see ülejääk ka tulevikus jagada professorite 
vahel3). Esialgu küll kasustati 1647. ja 1648. a. ülejäägisummasid 
mitmete ülikooli asjaajamiskulude katteks, mida ei olnud eelarves ette 
nähtud. Tegelikult aga tuli seegi professoritele kasuks, sest sinna-
maani oli selliseid väljaminekuid niikuinii kaetud palgasummadest4). 
Rööbiti Tartu Ülikooli majandusliku seisundi paranemisega 
muutusid ka muidu ülikooli õppetegevuse eeldused endisega võr-
reldes normaalsemaks. Bengt Oxenstierna vahelesegamisel lõpetati 
1638. võrdlemisi kaua kestnud tülid Tartu professorite vahel, mis 
varemini olid õppetööd halvavalt mõjustanud5). Tülisid professorite 
vahel juhtus ka käesoleval perioodil, näiteks prof. Stiernstrâle ümber 
1647. a. alates6). Aga see oli juba selle aja vaimus, et isiklikke 
prestiižiküsimusi segati ametiasjadega, ja veel suuremal määral kui 
Tartus tuli selliseid konflikte ette ka teiste ülikoolide juures, näit. 
Upsalas7). Igatahes ei omandanud need tülid Tartu Ülikooli elus 
kaugeltki sellist tähtsust, kui neile on antud Schirreni erapoolikus 
kirjelduses Tartu rootsiaegsest ülikoolist8). 
Teataval määral muidugi segasid mitte päris kindlad majandus-
olud ja professorite omavahelised tülid Tartu Ülikooli normaalset 
1) v. nr. 83. 2) v . nr. 39, p. 1. 3} v. nr. 39, p. 2. 4) TÜR Msc. 227 . 
5) (C. Schirren.) „Aktenstücke z. Gesch. d. schwed. Univ. in Dorpat im J. 1638. 
Inland 1856. 6) UÜR Nord 66. J. S c h e l e n i u s G. O x e n s t i e r n a l e 11. VI 1647. 
7) C. Annerstedt , op. cit. I, lk. 198 j j, 296 j j . 8) C. Schirren, „Zur Gesch ichte 
der schwedischen Universität in Livland", Mitth. (Riga) VII, lk. 1 jj. 
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õppetegevust. Kuidas see õppetegevus ajastul 1638—52 kujunes, 
selle kohta on säilinud vähe ürikulist materjali. Täieliku pildi üli-
kooli õppetöö arengust võib saada muidugi ainult peale seda, kui 
on vastavalt läbi töötatud arvukad selleaegsed disputatsioonid ja 
dissertatsioonid. Aga võib vist juba kaudsetegi andmete põhjal 
jõuda otsusele, et selliseid raskeid etteheiteid õppetöö suhtes, nagu 
tegi W. Auerdunck 1638. aastal1), käesoleval ajastul enam ette ei 
tulnud. Näib, et loengute pidamatajätmisi tuli perioodi lõpul harva 
ette. Päris vaba puudustest ja väärnähtustest ei olnud Tartu Üli-
kooli töö, nagu pärast näeme, ka siis mitte. 
Ka üliõpilaste arv jääb peale suuremaid kõikumisi enne 1638 
nüüd stabiilsemale alusele püsima. Läbistikku astus Tartu Ülikooli 
käesoleval perioodil umb. 35 üliõpilast aastas. Neist olid umbes 
pooled Baltimailt pärit, umbes pooled aga Rootsist ja Soomest2). 
Ülikooli rahulik edenemine kestis kuni 1652. aastani. Kristiina 
hoolimatu rahandus- ja donatsioonipolitika olid selleks ajaks tun-
duvalt kõigutanud kogu riigi rahanduslikku seisukorda. Et riigi 
väljaminekuid enam teisiti võimalik ei olnud katta, oli Kristiina 
sunnitud ära pantima mitmed seni erilisteks riiklikeks kuludeks 
reserveeritud mõisad. 1652. a. jõudis pantimisjärg Tartu Ülikooli 
mõisate kätte. 8. okt. teatab Kristiina Tartu Ülikoolile, et ta on 
ülikooli mõisad kaheks või kolmeks aastaks ära pantinud, ja lubas 
seni, kui mõisad tagasi on lunastatud, maksta ülikoolile ülalpida-
miseks tarvilikud summad sularahas3). 
Arvestades riigi rahanduse üldist seisukorda oli aga ette näha, 
et mõisate tagasilunastamine ei või nii pea järgneda. Nähtavasti 
ei kavatsenud Kristiinagi oma lubadust nii pea täita, sest Tartu 
Ülikool sai varsti teada, et Ingerimaa kammerer on pandisaajatega 
lepingu sõlminud koguni kaheksaks aastaks. Nii ebakindlad kui 
ülikooli tulud oma mõisatest olidki, sai ülikool eelnenud perioodil 
neist enesele ometigi võimaluse enam-vähem normaalseks eksisteeri-
miseks. Oli juba ette näha, et Kristiina lubamine, ülikooli ülalpeoks 
minevaid summasid riigikassast maksta, ei võinud täit teostamist 
leida. Juba enne mõisate ülikooli kätte andmist oli ülikool riigi-
kassa agaruse suhtes jõudnud kurbadele kogemustele. Siis aga oli 
riigikassa seisnud võrratult parem kui nüüd. Arusaadav, et Tartu 
Ülikooli professorid, kuulda saades Kristiina otsusest, kuninganna 
1) v. nr. 79, 2) J. Vasar, „Ül iõp i laskond Tartu roots iaegses ü l ikoo l i s" . Tartu 
ü l i õ p i l a s k o n n a a j a l u g u . Tartu 1932, lk. 5. 3) Vt. nr. 43. 
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ees otsekohe samme astusid otsuse tühistamiseks. Ülikool pöördus 
Kristiina poole korduvate palvekirjadega, millele aga kas üldse 
mitte või vähemalt mitte jaatavat vastust ei järgnenud1). Need üli-
kooli kirjad sisaldavad iseenesest palju kordumisi, kuid neis kir-
jades esinevaist kaebustest raskuste üle, millesse ülikool mõisate 
võõrandamise läbi sattunud, võime ka võrdlemisi kujuka pildi saada 
ülikooli seisundi järkjärgulisest halvenemisest ja ülikooli järkjärgu-
lisest laostumisest. 
Raskused ülikooli majanduslikus olukorras hakkasid ilmnema 
1653. a., siis kui esmakordselt pidi aset leidma ülikooli kulude tasu-
mine riigikassast. Kuninganna oli teinud ülikoolile heatahtliku kor-
ralduse, et mõisate pandisummast pidi ülikooli ülalpidamiseks 1654. 
ja 1655. a. jaoks makstama 10000 riigitaalrit. Ülikoolile aga täiesti 
ootamatult assigneeris riigivarameister M. G. de la Gardie selle summa 
kellelegi kolmandale isikule; selle tagajärjel tekkis ülikoolile raskusi 
summa kättesaamiseks'2). Kuigi edaspidi ülikooli summade välja-
maksmist püütigi korraldada, tekkisid ometigi mitmed puudujäägid. 
Ülikooli mõisate pandisaajatele ei olnud ära panditud sealsed veski 
ja pearahad, mis pidid minema erakorralise õigusteadusliku profes-
sori palgaks. Hoolimata mitmekordseist kaebustest ei läinud üli-
koolil ometigi korda vastavaid summasid saada. 
Kuni Karl X Gustavi valitsemahakkamiseni tuli siis ülikoolil 
majanduslikult töötada ebasoodsais ja ebakindlais oludes. Esialgu 
siiski ei kajastunud muutunud olukord ülikooli õppetegevuse are-
nemisele negatiivses suunas. Võime rääkida koguni vastupidisest 
nähtusest, et viimaseil tegevusaastail jõudis Academia Gustaviana 
õppetegevus oma intensiivsuse haripunktile. See on seletatav asja-
oluga, et 1651. a. määrati ülikooli prokantsleriks energiline kindral-
superintendent Zacharias Klingius3). Juba vareminigi oli Tartu üli-
kooli arengule olnud ebasoodsaks teguriks see tõsiasi, et tal puudus 
õige juht. Ülikoolil oli küll mitmeid kantslereid, kuid need asusid 
harilikult Rootsis ja ei saanud seepärast ülikooliga tarvilisel määral 
otsesesse kontakti astuda. Viimane ülesanne jäi enam-vähem täie-
likult prokantsleri hooleks. Nendega ei olnud Tartu Ülikoolil aga 
kunagi õnne olnud. Nagu Ph. Scheding'il4), ei olnud ka ta järele-
tulijail, Liivimaa kindralkuberneridel, küllalt aega ülikooli hüveolu 
1) Vt. nr. 44, 4 5 ; RRA Liv. 147 m i t m e d te i sed TÜ : i k i r jad kgl . m : d i l e 
1652—1654. 2) v. nr. 45. 3) v. nr. 67. 4) S c h e d i n g p a l u s k o r d u v a l t e n d aja-
p u u d u s e l T Ü : i prokants ler i k o h u s t u s t e s t v a b a s t a d a . RRA Liv. 147, TÜ kgl . m : d i l e 
6. V 1636 jne 
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ja korraliku töötamise huvides valvel olla. Nii sai võimalikuks, et 
hoolimata kõigest arengust paremuse poole esines Tartu Ülikooli 
tegevuses ka veel 40. aastate lõpul korratusi ja lohakusi. 
Klingiuse isikus sai Tartu Ülikool endale esmakordselt pro-
kantsleri, kes pikemat aega viibis Tartus ja kellel oli küllaldaselt 
huvi oma suurt energiat ülikooli heaks kasustada. Klingius asus 
peale Tartu jõudmist otsekohe kaotama väärnähtusi, mis ülikooli 
elus aset leidsid. Klingiuse võib-olla vähe liialdatud kujutluse järgi 
olid väärnähtused võrdlemisi suured. Nii ei olevat Tartu Ülikoolis 
enne Klingiuse saabumist mingit eksamit peetud, samuti ka mitte 
stipendiaatide disputatsioone korraldatud. Paljud professorid olevat 
loengute ja harjutuste pidamises olnud äärmiselt hooletud. Loen-
gute kavasid ei olevat sinnamaani trükitud ja alles Klingiuse nõudel 
olevat seda 1652. a. esmakordselt tehtud *). Ka paljude teiste nähtuste 
kaotamiseks hakkas Klingius energiliselt samme astuma. Nii näit. 
koostas ta oma instruktsiooni ja ülikooli konstitutsioonide põhjal 
rea määrusi Tartu Ülikooli kohta, mille elluviimist ta rektoritelt 
nõudis2). Neis määrustes taotles Klingius kõige pealt seda, et riik-
likud stipendiumid üksikute soovijate vahel õiglasemalt ja korra-
päralisemalt välja jagataks; et üliõpilastele, eriti stipendiaatidele 
koostataks kindlad õppekavad, nii et noormehed viimaste puudu-
misel oma õpinguis laiali ei valguks. Edasi nõudis Klingius, et 
stipendiaatide töö suhtes teostataks kõvem kontroll ja et Tartust 
üldse kaoks see nähtus, et siin üliõpilaste privilegeeritud seisukohta 
kasustab terve rida vagabunde, kes ei käi ühelgi loengul ega har-
jutusel. Lõppeks sisaldasid Klingiuse määrused ka mitmesuguseid 
nõudeid eksamite ja loengute korraldamise suhtes. 
Klingiuse vahelesegamine ülikooli asjadesse oli ühele osale 
professoritest harjumatu ja iseenesest ebameeldiv. Osa professorite 
poolt leidis Klingius tugevat vastupanu ja tal oli põhjust kaevata, 
et tema määrusi ei võetud küllalt tõsiselt. Kohati, näit. prof. And-
reas Virginius'ega, tekkis Klingiusel koguni väga terav konflikt. 
Klingius oli sunnitud endale appi kutsuma koguni kindralbuberner 
Gustav Horn'i3). 
Säärases olukorras tuli Klingiusele suureks toeks just ülikooli 
mõisate võõrandamine. Nüüd olenes professorite palkade saamine 
täiel määral riigikassast, ülikooli tulude jagamisega võis aga üksi-
kutele professoritele suurt mõju avaldada. Klingius kasustaski või-
1) v. nr. 69. 2) v. nr. 68. 3) v . nr. 69. 
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maiust ja käies isiklikult Rootsis muretses ta endale kuninganna 
käest õiguse ülikoolile makstavaid summasid üksikute professorite 
vahel jagada1). Vähemalt 1654. a. teostaski Klingius tegelikult oma 
kavatsused ja nähtavasti murdiski professorite vastupanu 2). 
Nii oli Tartu Ülikooli mõisate pantimine esialgu nagu ergu-
tusabinõukski õppetöö korraldamisel. Varsti aga hakkasid avalduma 
ikka suureneval määral ka majanduslikud raskused. Need raskused 
läksid eriti suureks siis, kui Karl X Gustav varsti peale valitsema-
asumist algatas sõja Taani, Poola ja Venega. Nüüd juhtis kammer-
kolleegium kõik riigi sissetulekud sõjaväe ülalpidamiseks ja Tartu 
Ülikoolile määratud summad jäid lihtsalt välja maksmata. Küll 
katsus Tartu Ülikool mitmesuguseid võimalusi, kuidas raskustest 
üle saada. Pöörduti ka Karl X Gustavi poole palvekirjaga, et see 
ülikooli mõisad restitueeriks. Seejuures haarati kinni Karl Gustavi 
valitsuslubadusest Rootsi seisustele 1654. a. 6. juunist, milles viimane 
lubas ka Tartu Ülikooli privileege ning õigusi silmas pidada3). Karl 
Gustavi vastus ülikooli mitmekordseile palveile oli aga eitav; kuningas 
ei saavat raskete aegade tõttu sellist lubadust mitte anda4). Teatavaid 
lootusi mõisate tagasisaamiseks oli Tartu Ülikoolil, kui küsimuse 
alla tuli riigimõisate reduktsioon 1655. a. riigipäeval. Loodeti, et 
reduktsiooni alla käivad ka ülikooli mõisad. See lootus ei täitunud. 
Lõppeks esines Tartu Ülikool keskvalitsuse juures ettepanekuga, et 
talle antaks vähemalt ta endiste mõisate sissetulekud ja et pandi-
omanikkudele makstaks sularahas Kristiina korraldusel ülikooli jaoks 
reserveeritud summad5). Ka sellest kavatsusest ei tulnud midagi välja. 
Nii muutus Tartu professorite seisukord aja jooksul väljakanna-
tamatuks. Juulis 1655. a. kurdavad professorid, et nad hoolimata 
mitmekordseist palveist juba s/4 aasta jooksul ei ole palka saanud. 
Selle tõttu olevat professorid sunnitud Tartust ära minema ja mujal 
enestele ülalpidamist otsima. 2 professorit olevat juba ära sõitnud 
ja teised olevat valmis neile järgnema. Üht filosoofiateaduskonna 
ja üht arstiteaduskonna professuuri ei saavat täita. Ka stipendi-
aadid olevat rahapuuduse tõttu suurelt osalt laiali sõitnud6). 
Sellesse olukorda langes 1656. a. tsaar Aleksei Mihailovits'i 
retk Tartu vastu. Veel Tartu jäänud professorid põgenesid nüüd 
Tallinnasse. Tallinnas tehti katseid ülikooli tegevust uuesti alustada, 
pühitseti 1657. a. auditoorium ja võeti vastu uusi üliõpilasi. Siiski 
1) v. nr. 70. 2) B G G A Msc. 775, H. Igelström G. Hornile. 12. IV 1654. 
3) v. nr. 46, 47. 4) v. nr. 48. 5) v. nr. 82. 6) v. nr. 82. 
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ei saanud loengud mõnesugustel põhjustel alata, kuni Tallinnas 
viimaks levis katk ja puistas laiali suurema osa järelejäänud pro-
fessoritest ja üliõpilastest. Üksikud professorid, nagu matemaatika 
professor Joachim Schelenius, püüdsid nüüdki veel õppetegevust 
alal hoida. Korraldati veel 1658. a. depositsioone ning koguni üks 
filosoofia kandidaadi eksam. Need olid aga eraviisilised ettevõtted 
ja korraldati professorite poolt, kes kuhugi mujale teenistusesse 
olid astunud. Palka ei saanud professorid Tallinnas olles kogu sõja-
aja kestusel1). Ka hiljemini Karl XI eestkostevalitsuse ajal ei para-
nenud riigi rahandus sellevõrra, et oleks võimalik olnud ülikooli 
uuesti ellu kutsuda. Karl XI eestkostevalitsus võttis küll järjekind-
lalt Tartu Ülikooli ülalpeoks tarvilise summa oma eelarvesse, tege-
liku eelarve täitmisel aga hoiti need summad niisama järjekindlalt 
kokku. Ka tõsisem katse 1665. a. Tartu Ülikoolile elu sisse puhuda 
jäi tagajärjeta. Nii ei suutnud Tallinna jäänud professorid pika-
peale ka oma ametit jätkata. Tartu esimene rootsiaegne ülikool 
oli seega oma tegevuse lõpetanud ja sai uue nimetuse all tööd 
jätkata alles 1690. a. 
Tartu ülikool pidi oma tegevuse katkestama silmapilgul, kus 
ta oli täies arenemishoos. Academia Gustaviana teotsemisaeg ei 
olnud nii pikk, et see oleks võimaldanud täielist õitsengut. Aga 
hoolimata erakorralistest raskustest ja raskelt väljajuuritavatest väär-
nähtustest oli Academia Gustaviana ometigi arenenud pidevalt tõusvas 
suunas. Mitte sisemise elujõuetuse tõttu ega sellepärast, nagu oleks 
ta olnud võõrkeha Liivimaa erilises olustikus, ei katkestanud Tartu 
Ülikool oma tegevust. Põhjused selleks olid välised. Niipea kui 
need välised põhjused, Rootsi riigi rahanduskriis, osaliseltki kõrval-
dati, virgus ta uuele elule. 
1) v. nr. 83. 
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Einleitung. 
Die Academia Gustaviana bis 1656. 
König Gustav Adolf von Schweden war nicht nur als Stratege 
ein hervorragender Herrscher, sondern er war es in vielleicht noch 
höherem Masse als innerer Organisator und Reformator seines Reiches. 
Ununterbrochen gegen seine an Macht überlegenen Nachbarn an 
allen Fronten erfolgreiche Kämpfe führend, fand er trotzdem Zeit 
und Gelegenheit seines Reiches Zentral- und Lokalverwaltung von 
Grund auf zu reorganisieren, Schwedens Gerichts- und Zollorgani-
sation wesentlich umzugestalten und zur Hebung des Reichsunter-
richtswesens nicht wenig beizutragen. 
Auch in Estland und Livland herrschte ein dringendes Bedürfnis 
nach inneren Reformen. Die langwierige Kriegszeit hatte den ver-
alteten Administrationsapparat Estlands zerrüttet, in dem neulich 
eroberten Livland musste statt des polnischen ein ganz neuer 
geschaffen werden. Die Zustände selbst forderten den energischen 
und organisatorisch begabten Monarchen auf, in den baltischen 
Ländern gründliche und weitgehende Reformen durchzuführen. Zur 
intensiven Reformierung der Zustände in Est- und Livland gab aber, 
noch ein besonderes Motiv Ansporn. Galt es doch diese Provinzen, 
besonders das jüngsteroberte Livland, möglichst fest an das schwe-
dische Reich zu binden und dafür Sorge zu tragen, dass die zur Erwer-
bung dieser Provinzen gebrachten Opfer nicht vergeblich gewesen 
seien und Livland wenn auch nicht für immer, so doch für längere 
Zeit dem schwedischen Reiche einverleibt bleibe. 
So wurde von Gustav Adolf, beginnend schon mit dem Jahre 
1617, eine Reihe unter sich zusammenhängender Reformen in Est-
land, und mit besonderer Gründlichkeit in Livland durchgeführt. 
Ein neuer Administrationsapparat wurde ins Leben gerufen. Justiz-
reformen, die Einführung der Hof- und Landgerichte, brachten Est-
land und Livland auf dem Wege zur Erreichung geordneter Rechts-
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Verhältnisse um einen grossen Schritt vorwärts und nivellierten die in 
dieser Hinsicht bis dahin vorhandenen scharfen Unterschiede zwischen 
Schweden einerseits und Est- und Livland andererseits. Auch die Ein-
führung einer grundlegenden Kirchenorganisation, deren Hauptzug 
die Aufrichtung und Sicherstellung der lutherischen Kirche in den 
Baltenlanden darstellte, war von nicht geringerer Bedeutung. Ein 
Glied in der Reformtätigkeit Gustav Adolfs war endlich auch der 
Ausbau des Bildungswesens in den baltischen Provinzen. 
Gerade hier erhielten die in Livland veranlassten Reformen 
durch die Person ihres eigentlichen Vollstreckers eine besondere 
Nuance. Denn zur Zeit der eifrigsten Reformtätigkeit (1629—1634) 
bekleidete den Posten eines Generalgouverneurs von Liv- und 
Ingermanland kein gewöhnlicher Staatsbeamter, der ohne eigene 
Initiative bloss die ihm von oben her übermittelten Befehle in 
Ausführung gebracht hätte. Es war vielmehr einer der dem Könige 
Gustav Adolf am nächsten stehenden Männer, sein früherer Lehrer 
Johan Skytte. 
Kann man Johan Skytte auch nicht seinem grossen Zeitgenos-
sen Axel Oxenstierna zur Seite stellen, so gehörte er doch zu den 
hervorragendsten Staatsmännern des damaligen Schwedens. Skytte 
hatte, wenn man sein Alter in Betracht zieht, eine glänzende Kar-
riere gemacht: im Jahre 1577 in einer bürgerlichen Familie geboren, 
hatte er das Stockholmer Kollegium durchgemacht und darauf 9 Jahre 
lang an ausländischen Hochschulen (Wittenberg, Frankfurt, Mar-
burg u. a.) studiert, worauf der junge Magister 1598 mit dem Amte 
eines Lehrers und Erziehers Gustav Adolfs betraut worden war. 
1603 in den Adelsstand erhoben, war er schon vom folgenden 
Jahre an von Karl IX. zu verschiedenen diplomatischen Aktionen 
herangezogen worden. 1617 wurde er Staatsrat, 1620 Präsident der 
Rechnungskammer in Stockholm, 1624 Freiherr, 1629 Generalgou-
verneur von Liv- und Ingermanland, 1634 Präsident des Götaer 
Hofgerichts. 
Es ist sehr möglich, dass das Gerücht, demzufolge Skytte ein 
ausserehelicher Sohn Karls IX. sein sollte, nicht unbegründet 
war. Das mochte vielleicht einen der Gründe zum oben dargelegten 
schnellen Aufstiege Skyttes abgegeben haben. Immerhin aber 
werden dabei seine besonderen Fähigkeiten und die durch die lange 
Schulung gewonnene hohe und gründliche Bildung den Ausschlag 
gegeben haben. Auch Skytte selbst war sich zeitlebens bewusst, 
welche hohe Rolle die Erziehung in seinem Leben gespielt hatte. 
L 
Er war sich auch über die Macht der Bildung klar, Menschen von 
niederer Herkunft an die Spitze der gesellschaftlichen Leiter zu 
versetzen. 
Da Skytte seiner eigenen Ausbildung so viel verdankte, blieb er 
lebenslänglich ein warmer Freund und Unterstützer aller auf 
Hebung der Bildung gerichteten Bestrebungen. Als Kanzler der 
Universität Upsala von 1622 an hatte er die Möglichkeit sich 
fördernd und organisierend in einer Richtung zu betätigen, die 
seinen eigenen Neigungen entsprach. In dieser Eigenschaft ver-
wandte Skytte viele Mühe auf die Förderung der ihm unterstellten 
Hochschule, indem er sogar einmal mit seinem eigenen Vermögen 
zur Errichtung einer neuen Professur einsprang1). 
Wenn nun 1629 das Amt eines Generalgouverneurs von Liv-
und Ingermanland mit der Person Johann Skyttes besetzt wurde, 
so durfte das wohl als Garantie dafür aufgefasst werden, dass die auf 
Hebung der Bildung gerichteten Bestrebungen Gustav Adolfs am 
Orte einen eifrigen und unternehmungslustigen Förderer finden 
würden. Denn bei Gustav Adolf war Hebung der Bildung durchaus 
nicht bloss ein Mittel zur Erreichung anderweitiger politischer Ziele. 
, Es war gewiss ein glückliches Zusammentreffen, dass der 
König und sein Repräsentant in den Baltenlanden gleichermassen 
an der Förderung des Bildungswesens und der Eröffnung von Schulen 
in den neuerworbenen Provinzen interessiert waren. Dieses Zusam-
mentreffen bedingte die grosse Energie, mit der die schwedischen Ver-
waltungsbehörden an die Förderung der Schulpolitik herangingen, 
als deren Ergebnis auch die Durchführung der alten Pläne zur 
Eröffnung einer Dorpater Hochschule anzusehen ist. 
Denn mit einigem Vorbehalt lässt sich die Idee der Eröffnung einer 
Hochschule in Dorpat schon bis in die Zeit Karls IX. zurückverfolgen. 
Karl IX. hatte nämlich am 13. Juli 1602 dem Landtage des Dorpater 
Stiftes das Versprechen gegeben, „eine hohe Schule" in Dorpat zu 
begründen, und hatte zu diesem Zwecke das frühere Nonnenkloster in 
Dorpat mit den zu ihm gehörigen Pfründen und Renten bestimmt2). 
Dabei wollen wir unerörtert lassen, ob Karl IX. eine Hochschule 
oder sonst eine höhere Bildungsstätte in Dorpat ins Leben zu rufen 
beabsichtigte. Jedenfalls kehrte das Kriegsglück, welches zur Ent-
1) C. Annerstedt. »Upsala Universi tets Historia". Första delen. Upsala 1877, 
S. 197. 2) H. v . Hagemeister , „Auszüge aus l ivländischen Landtagsverhandlungen, 
Conventsrecessen u. anderen Actenstücken f. d. Zeitraum v. J. 1562— 1 7 1 0 " . Mitth. 
(Riga) II, S. 13. 
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stehung des genannten Planes beigetragen hatte, dem Herzog von 
Södermanland den Rücken, und so blieb dieser Plan, welche Ge-
stalt er auch immer angenommen hätte, unausgeführt. 
Ebenso ist auch im Jahre 1626 ein diesbezüglicher Plan 
Gustav Adolfs in der Luft hängen geblieben. Es ist bekannt, dass 
in diesem Jahre auf Befehl des Königs eine besondere Kommission 
zusammengetreten ist, welche die Eröffnung einer neuen Lehranstalt 
in Reval zu beraten und vorzubereiten hatte. An dieser Kom-
mission nahmen unter anderen auch J. Skytte und Ph. Scheding 
teil; Aufgabe der Kommission war es, die Gründung einer Lehr-
anstalt zu erwägen, die in den Akten als „eine hohe Schule und 
Universität" bezeichnet wird. Die Terminologie jener Zeit ist aber 
sehr wechselnd und dehnbar. Unter einer „hohen Schule und Uni-
versität" konnte zum Beispiel auch ein Gymnasium gemeint sein. 
So hat es sich bei der Episode von 1626 also vielleicht um nichts 
anderes gehandelt, als um Vorarbeiten zur Gründung des 5 Jahre 
später eröffneten Revalschen Gymnasiums1). 
Mag es sich nun mit diesen Plänen so oder anders verhalten 
haben, so kann jedenfalls von einer Vorgeschichte der Gründung 
der Universität ernstlich erst seit 1629 gesprochen werden, als 
nämlich J. Skytte zum Generalgouverneur von Livland, Ingerman-
land und Karelien ernannt worden war. 
J. Skytte kam am 5. Februar 1630 in Reval an2). Er brachte 
eine königliche Instruktion mit, datiert vom 10. Dezember 1629,. 
in der auch jene Schritte, welche zur Ordnung des Bildungs-
wesens in den baltischen Provinzen zu unternehmen wären, kurz 
erwähnt wurden. Skytte sollte dafür sorgen, dass die Jugend 
seines Generalgouvernements in religiösem Geiste und nach Lehr-
büchern erzogen würde. Zu diesem Zwecke sollte er ein Gym-
nasium eröffnen, gute und taugliche Lehrkräfte dafür ernennen 
und ihnen ein entsprechendes Gehalt anweisen3). Wenn hierüber 
in der Instruktion auch direkt nichts verlautet, so existierten zu 
jener Zeit doch ausserdem auch Pläne zur Eröffnung eines Netzes 
von niederen Schulen4). In erster Linie aber erschien das Gymna-
sium auf der Tagesordnung. 
1) D ie sen Verdacht äussert R. Liljedahl in se iner im Druck noch nicht 
erschienenen Arbeit „Svensk förvaltning in Livland 1617— 1 6 3 4 " . 2) v. nr. 1. 
3) E. Hj. L. Lundström. „Bidrag tili Livlands kyrkohistoria". Stockholm 1914. Bei-
lagen XII, XIII. 4) SRA Liv. 65. Skytte an Kgl. Majestät. 23. II 1632. 
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Die Eröffnung eines Gymnasiums sollte zweifelsohne den schwe-
dischen Staatsinteressen dienen. Das Gymnasium sollte zu einem 
wichtigen Bindemittel werden, mit dessen Hilfe das neuerworbene 
Livland mit dem schwedischen Reiche verknüpft würde1). Die 
Hauptmotive der Schulgründung waren aber dennoch ganz anders 
geartet. Die Schule sollte, ganz allgemein, das infolge langjähriger 
Vernachlässigung völlig darniederliegende Bildungswesen im prote-
stantischen Geiste wiederaufrichten. Sie sollte die neuen Provinzen 
mit geschulten Männern versorgen, die später dem Staate in geist-
lichen und weklichen Dienststellungen von Nutzen sein könnten. 
Das Gymnasium sollte endlich Bildung um der Bildung selbst 
wegen vermitteln und den „zuwideren Barbarismus" in Livland 
niederringen2). 
Eine eigene Idee des Schulgründers war die, dass er die zu 
eröffnende Schule nicht bloss zu einer Erziehungsanstalt für Kinder 
der Adligen und Bürger bestimmt wissen wollte, sondern dass auch 
Bauernkinder in ihr Aufnahme finden sollten. Arm und reich, 
Deutsche und Undeutsche sollten in das Gymnasium eintreten 
dürfen3). 
So ungefähr mögen J. Skyttes mündliche Vollmachten gelautet 
haben, denen gemäss er nach seinem Eintreffen in dem neuen 
Generalgouvernement alsbald energisch und eilig zu wirken 
begann. Als Eröffnungsstätte des Gymnasiums wählte Skytte die 
Stadt Dorpat. Dorpat hatte mit der Aufhebung des Ordens seine 
frühere Bedeutung als Handelsstadt eingebüsst und stellte zu Skyttes 
Zeiten ein durch die Kriege zum grössten Teil in Ruinen verwan-
deltes Städtchen mit geringer Einwohnerzahl dar. Doch war es 
bei seiner Lage von den drei Provinzen des Skytteschen Gene-
ralgouvernements: Livland, Ingermanland und Karelien her gleich 
leicht zu erreichen. Aus solchen Erwägungen war Dorpat von 
Gustav Adolf zur Residenz4) des Generalgouverneurs bestimmt 
worden, und dorthin versetzte Skytte natürlicherweise auch seine 
beiden Lieblingskinder: das Hofgericht und das Gymnasium. 
Mit den Organisationsarbeiten für das Dorpater Gymnasium 
betraute Skytte den Professor der medizinischen Fakultät der 
Hochschule Upsala, Lizentiat Johann Raicus. Gewiss hatte sich 
Skytte während seiner Kanzlerzeit an der Universität Upsala von 
1) v. nr. 7. 2) v. nr. 2, 6, 10. 3) v. nr. 2, 10. 4) Lundström, op. cit., Bei-
lage XII, 2; v. nr. 1. 
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der Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit dieses aus Pommern gebür-
tigen deutschen Mannes überzeugt. Skytte hatte bereits in Upsala 
Raicus mit dem Plane der Begründung eines Gymnasiums in 
Dorpat bekannt gemacht und über die zu eröffnende Schule mit ihm 
Meinungen ausgetauscht. Am 8. Februar 1630, also am 3. Tage 
nach seiner Ankunft in Reval, Hess der neue Generalgouverneur 
an Raicus den Ruf ergehen, sich möglichst schnell nach Dorpat 
aufzumachen und, wenn ihm das gelingen sollte, auch entspre-
chende Lehrkräfte für die neue Schule mitzubringen1). 
Am 24. Mai 1630 finden wir Raicus schon in Reval2), Der 
Sommer ward für die Organisationsarbeiten und für die Suche 
nach Lehrern verwandt, und bereits am 18. August 1630 konnte 
Skytte durch Anschlag die Schulgründung der Öffentlichkeit bekannt-
geben 3). Das Plakat wurde in 100 Exemplaren gedruckt, überall 
im Lande verbreitet und bemerkenswerterweise auch nach Kurland 
gesandt4). Doch konnte eingetretener Schwierigkeiten wegen das 
Gymnasium erst am 13. Oktober 1630 eröffnet werden. Skytte 
selbst war bei der Eröffnungsfeierlichkeit anwesend und trat mit 
einer längeren Rede in lateinischer Sprache auf5). 
Über die innere Organisation und Ordnung des Dorpater 
Gymnasiums ist uns nur wenig Zuverlässiges bekannt. Die erste 
allgemeine Schulordnung und -Verfassung wurde in Schweden erst 
zur Zeit Christinas festgesetzt. Daher sind wir meistens auf Ana-
logieschlüsse nach der Organisation verschiedener durch Gustav 
Adolf in Schweden begründeter Gymnasien angewiesen. Sicherlich 
wird zwischen dem Dorpater und jenen Gymnasien eine gewisse 
Ähnlichkeit bestanden haben, und ganz besonders eine solche mit 
den um ein Jahr später begründeten Gymnasien zu Reval und Riga. 
Das Dorpater Gymnasium mit der zu ihm gehörenden Trivialschule 
wurde im Gebäude des früheren Jesuitenkollegiums untergebracht6). 
Das Gymnasium sollte 8 Professoren aufweisen7). Aus der Regist-
ratur des Livländischen Generalgouvernements ist zu ersehen, dass 
im Herbst 1630 ausser dem Rektor und Prof. der Medizin Raicus 
noch 6 Lehrkräfte ernannt waren. Da diese später automatisch zu 
1) v. nr. 2. 2) BGGA Msc. 1260, Reg. d. Livl. G.-Gouv. , Skytte an Raicus 
3. VI 1630. 3) v. nr. 2. 4) BGGA Msc. 1260, Reg. d. Livl. G.-Gouv. , Skytte an 
G o u v . Anders Erikson 21. VIII 1630; ibidem, Skytte an die Stadt Pernau u. a. 
2. X 1630. 5) v. nr. 6. 6) Menius, Rel. vermerkt, dass die Trivialschule (die als 
schola classica aufzufassen ist) für ingermanländische, estnische und lett ische 
Knaben und auch für sonst ige Aspiranten bes t immt war. 7) Menius , Rel. 
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den ersten Professoren der Dorpater Universität wurden, seien hier 
ihre Namen genannt: die Proff, der Theologie M. Weiling und 
G. Mancelius; Prof. der Jurisprudenz H. Hein; Prof. der Mathematik 
J. Warnecke; Geschichtsprof. F. Menius; Prof. der Beredsamkeit 
und Dichtkunst M. Savonius. Lehrer an der Trivialschule, classium 
collegae, waren H. Martini, J. Richter und A. Friderici; letzterer 
war zugleich auch Lehrer der lettischen Sprache1). 
Am Gymnasium wurden dreierlei Lehrstoffe vorgetragen. Die erste 
Gruppe machten die Sprachen aus: neben den vier sogen. Haupt-
sprachen (Latein, Griechisch, Hebräisch und Chaldäisch) war Sprech-, 
Schreib- und Leseunterricht im Französischen, Estnischen, Lettischen 
und Ingrischen vorgesehen. Die zweite Lehrstoffgruppe bildeten 
Rechnen und Fortifikation sowie verschiedene theoretische Fächer 
(Studia humaniora et artes liberales). Als dritte Gruppe galten 
im Gymnasium die praktischen Fächer (Facultates), nämlich Theo-
logie, Jurisprudenz und Medizin. Der Unterricht fand statt in der 
Form von Vorlesungen und Disputationen2). 
Leiter des Gymnasiums war ein Rektor, der neben seinem 
Lehrfache verpflichtet war, über die Arbeit der Lehrenden und Ler-
nenden sowie über deren Sitten zu wachen und, wenn nötig, Strafen 
zu verhängen. Seiner Sorge und seiner Überwachung war auch 
ein bei der Schule bestehender gemeinsamer Mittagstisch anvertraut. 
Dieser Mittagstisch3) (convictus oder communitas) war mit dem 
Zwecke errichtet worden, den Schülern einen Freitisch zu gewähren4); 
er war für 50 Personen eingerichtet6). 
Wegen der zu damaliger Zeit in Schweden wenig entwickelten 
Geldwirtschaft waren zur ökonomischen Sicherstellung des Gym-
nasiums weitere Schritte nicht zu umgehen. Es mussten dem Gym-
nasium jährliche ordentliche Einnahmen, sowie deren sicheres Ein-
laufen gewährleistet werden. Bei dem damals herrschenden System 
der Assignationen der Reichskasse erschien es am zweckmässigsten, 
aus den Staatsländereien dem Dorpater Gymnasium bestimmte 
Grundstücke und Renten anzuweisen. Im Jahre 1624 waren auf 
diese Weise durch eine persönliche Schenkungsurkunde Gustav 
Adolfs der Universität Upsala Einkünfte und Existenz sichergestellt 
worden 6). Bald nach Eröffnung des Dorpater Gymnasiums wandte 
1) BGGA Msc. 1260, Reg. d. Livl. G.-Gouv. , an Wei l ing 21. VIII 1630, an 
Menius 30. VIII 1630, an Friderici 7. XI 1630. u. a. 2) v. nr. 2. 3) v. nr. 3. 
4) v. nr. 2. 5) Menius, Rel. 6) C. Annerstedt , op. cit. I, S. 203 f. 
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sich Skytte an Gustav Adolf mit der Bitte, auch dem Dorpater Gym-
nasium eine feste Einnahmequelle in Form von Gütern und Renten 
aus den Einkünften von Livland, Ingermanland und Karelien zu 
bestimmen; in Ergänzung hierzu bat Skytte um Überlassung der 
Güter des früheren Revaler Michaelklosters zur Nutzniessung des 
Dorpater Gymnasiums und Hofgerichts1). 
Gustav Adolfs Antwort auf diese Bittschrift ist erst vom 6. Juni 
1631 datiert. Inzwischen hatte jedoch J. Skytte persönlich beim 
Könige geweilt2) und augenscheinlich denselben bewogen, nicht 
nur seine frühere Bitte zu erfüllen, sondern für die genannten Zwecke 
noch weiteren Besitz zu gewähren. Daher entschloss sich Gustav 
Adolf, für das Dorpater Gymnasium die Einkünfte von Kronslän-
dereien im ingermanländischen Län Koporje im Werte von 16.000 
Kupfertalern zu bestimmen, indem er Skytte beauftragte, diese 
Ländereien für das Gymnasium auszusondern und ihm zu übergeben. 
Die gewährte Summe überstieg die Bedürfnisse des Gymnasiums, 
und daher ist ihre Gewährung nur durch die in demselben Schreiben 
kundgetane Absicht des Königs zu erklären, das Dorpater Gymnasium 
in Zukunft in eine Universität zu verwandeln3). Die Ausführung 
dieses Planes sollte nicht lange hinausgeschoben werden, denn 
bereits am 21. Juni beruft Gustav Adolf den Lie. A. Verginius als 
Theologieprofessor an die Dorpater Hochschule4). 
Solche weitgehende Pläne waren dadurch gerechtfertigt, dass 
das Dorpater Gymnasium über Erwarten gut gearbeitet hatte. Skytte 
hat das späterhin wiederholt bestätigt5). Dessenungeachtet dass 
das Dorpater Gymnasium auf Widerstand und Verleumdungen seitens 
missgünstiger Personen gestossen sei, sei es doch trotzdem um so 
besser und schneller gewachsen6). 
Wie aus den obigen Ausführungen zu ersehen, entsprach das 
damalige Dorpater Gymnasium als Bildungsstätte keineswegs den 
heutigen Begriffen von einem Gymnasium. Vielmehr trug das Dorpater 
Gymnasium seiner Organisation, seiner Lehrweise und seinen Unter-
richtsmitteln nach nicht den Charakter einer heutigen höheren Schule, 
sondern weit eher den einer Hochschule. Es gab keinen grundsätz-
lichen Unterschied zwischen einem damaligen Gymnasium und einer 
Universität; der Abstand war vielmehr nur ein gradueller und bezog 
1) v. ni. 7. 2) D a s erhellt aus der Reg. d. Livl. G.-Gouv., B G G A Msc. 1260. 
3 ) v. nr. 8. 4) v. nr. 9. 5) v. nr. 10; SRA Liv. 65, Skytte an den König , 
23. II 1632. 6) v. nr. 11; auch Menius erwähnt, dass das Dorpater Gymnas ium 
sich über Erwarten gut entwickelt habe. 
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sich hauptsächlich auf die Menge der Lehrfächer, auf die Zahl der 
Professoren und auf die Rechte zur Verleihung wissenschaftlicher 
Grade. In Westeuropa, besonders in Deutschland, waren so mit der 
Zeit, ganz wie von selbst, aus Gymnasien Hochschulen entstanden. 
War einmal die Tätigkeit des Dorpater Gymnasiums in Schwung 
gekommen, so bereitete es bei gutem Willen und Vorhandensein 
der notwendigen Geldmittel keine besonderen Schwierigkeiten, um 
das Gymnasium in eine Universität zu verwandeln. 
Skytte hatte guten Willen im Überfluss. Bei dem Wohlwollen 
Gustav Adolfs für alle Bildungsbestrebungen fand Skyttes Plan 
einer Umgestaltung des Dorpater Gymnasiums in eine Hoch-
schule keinen Widerstand1). Der schweren Kriegszeit und der auch 
ohnedies grossen Ausgaben ungeachtet wies Gustav Adolf dem Gym-
nasium ein auch für eine Universität genügendes festes Einkommen 
an. So konnte denn auf dieser Basis die Umgestaltung des Dor-
pater Gymnasiums zur ersten und höchsten Lehranstalt unseres 
Landes, zur Dorpater Universität, in Angriff genommen werden. 
Die Arbeiten zur Umorganisierung des Dorpater Gymnasiums 
in eine Universität begannen bereits 1631 mit der Hinzuberufung 
neuer Professoren2). Da dem Charakter des Dorpater Gymnasiums 
zufolge die Umgestaltung zur Hochschule keine besonderen Schwie-
rigkeiten bereitete, so konnte bereits im Frühling des nächsten 
Jahres die Hochschule ihre Tätigkeit beginnen. Am 1. April 1632 
Iiess Skytte einen öffentlichen Erlass über die Eröffnung der Dor-
pater Universität und ihre Privilegien erscheinen. In allgemeinen 
Worten hat Skytte bereits in diesem Patent das Wesen und die 
Rechtsgrundlagen der Dorpater Universität bestimmt3). Endgültig 
musste aber dieses wichtige Beginnen natürlich vom Könige gut-
geheissen und sanktioniert werden. Da jedoch Skytte schon im 
voraus die königliche Einwilligung zur Errichtung der Universität 
zugegangen war, so konnte die Vollversammlung der Professoren 
der Dorpater Hochschule — das Konsistorium — am 6. April 1632 
ihre erste Sitzung abhalten4). Ende März und Anfang April wurde 
auch mit der Immatrikulation der ersten Studenten begonnen. Alles 
das führt zu der Annahme, dass ungefähr zu jener Zeit der Beginn 
1) Menius, Rel.; darüber, dass die U m g e s t a l t u n g des Gymnas iums in e ine 
Universität auf Skytte's Bitte geschah, v. nr. 15. 2) v. nr. 9. 3) v. nr. 14. 4) UUB. 
Nord. 66 nr. 3 weist fo lgende B e m e r k u n g auf: „Primum Consistorium h ä b i t u m 
est 6. A p r i l , ante i n a u g u r a t i o n e m . Reetor Magni f i cus t u m : G e o r g i u s Mance l ius 
S. Th. Profess." 
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der Universitätslehrtätigkeit stattgefunden hat; doch ist es, wenn man 
die übereinstimmende innere Struktur von Gymnasium und Uni-
versität berücksichtigt, durchaus nicht unmöglich, dass einzelne der 
zur Universität berufenen Professoren bereits vor diesem Termin 
als Lehrkräfte der Universität auftraten und ihre Lehrtätigkeit 
begannen. So hat unter dem Namen eines Universitätsprofessors 
A. Virginius bereits am 31. Dezember 1631 eine Disputation geleitet1). 
Die Konfirmation der neuen Akademie durch Gustav Adolf, 
äusserlich unter der Form einer Gründungsurkunde, erfolgte am 
30. Juni 1632. Dieses im Kriegslager von Nürnberg unterzeichnete 
Pergament bildete den Eckstein der Rechtsgrundlage und inneren 
Struktur der Dorpater Universität. Unter den damaligen Zeitver-
hältnissen konnte keine Institution ohne Privilegien bestehen. Daher 
bestimmte Gustav Adolf in der Gründungsurkunde vor allem die 
Vorrechte der Dorpater Universität. Diese sollte aller Privilegien 
der Universität Upsala teilhaftig werden. Der im Jahre 1631 dem 
Dorpater Gymnasium geschenkte Landbesitz wurde der neuen 
Universität überschrieben; aus dessen Einkünften sollten die Pro-
fessorengehälter bestritten und auch den Studierenden Benefizien 
gezahlt werden; zum Schlüsse wurde der Dorpater Universität ge-
stattet, bei drohender Kriegsgefahr ihren Sitz in eine andere Stadt 
Est- oder Livlands zu verlegen2). 
In einem öffentlichen Anschlag vom 21. September 1632 über 
die Eröffnung der Universität3) und in der zur Eröffnungsfeier 
gehaltenen Rede4) nennt J. Skytte die Motive, welche für die Grün-
dung der Universität massgebend waren. So wird angeführt, dass 
die neue Gründung dazu bestimmt sei, das allgemeine Bildungsniveau 
zu heben, die Lernbeflissenen von den teueren und gefährlichen aus-
ländischen Lehranstalten unabhängig zu machen und dem Staate die 
Möglichkeit zu geben, gebildete geistliche und weltliche Beamte 
aus der Zahl der ortsansässigen Untertanen zu gewinnen. Dass 
an der Unterweisung und der Erziehung in der Universität auch 
Bauernsöhne teilhaben sollten, tritt in der Eröffnungsrede Skyttes 
deutlicher, als irgendwo anders, zutage. Skytte unterstrich das in 
beinahe herausfordernder Weise vor den zur Universitätseröffnung 
herzugereisten5) Vertretern des Adels der örtlichen Provinzen und 
der Städte. Er erklärte, dass dieser königlichen Gunst auch arme 
1) Diese Nachricht verdanke ich dem Direktor der Tartuer Universi tätsbibl io-
thek Fr. Puksov . 2) v. nr. 15. 3) v. nr. 10. 4) v. nr. 11. 5) Menius, Rel. 
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Bauern teilhaftig werden müssten, denen bisher etwas zu lernen so gut 
wie untersagt und verboten gewesen sei, damit ihre Herren dadurch die 
Möglichkeit gewönnen, neben ihren Körpern auch den Geist zu knechten 
und sich leibeigen zu machen. Dass es Personen niederen Standes 
bis dahin verwehrt gewesen sei zu geistiger Nahrung zu gelangen, 
das mögen die Schuldigen verantworten. Skytte "sprach die Hoff-
nung aus, dass die Ritterschaft dieses begreifen und sich seinen 
Standpunkt aneignen werde. Dann wäre zu erhoffen, dass auf die 
grosse Zerstörung Aufbau, auf die barbarische Roheit in allen Rich-
tungen neue und „liebliche" Aufklärung folgen werde1). Diese 
Rede Skyttes gab der Einleitung zu der am 15. Oktober 1632 began-
genen feierlichen Inauguration der Dorpater Universität ihren Ton. 
Nach Schluss seiner Rede wurde auf seinen Befehl vom Sekretär 
der Akademie die Gründungsurkunde der Universität verlesen2) 
und sodann ein Verzeichnis der Professuren, die an der Dorpater 
Universität gegründet werden sollten3). Nach einer Dankrede von 
Prof. H. Oldenburgius als Vertreter der Universität und einem 
Gottesdienste in der Marienkirche wurden dem jüngst gewählten 
Reetor illustris Jakob Skytte (einem Sohne Joh. Skytte's) das Uni-
versitätssiegel, die Karzer- und Fiskusschlüssel, das entsprechende 
Amtsgewand, 2 silberne Amtsstäbe und zugleich das Universitäts-
Matrikelbuch und eine Kopie der Konstitutionen der Universität Upsala 
übergeben. Mit der Antwortrede des Rektors und einer neuen Pro-
zession fand der feierliche Eröffnungsaktus sein Ende4). 
Die durch Gustav Adolf und J. Skytte geplante und eröffnete 
Dorpater Universität basierte in rechtlicher Beziehung und der 
inneren Struktur nach auf drei entweder in der Gründungsurkunde 5) 
oder bei der Universitätseröffnung erwähnten Grundlagen6): '1) die 
Dorpater Universität ward Teilhaberin der Privilegien der Universität 
Upsala7); 2) die Konstitutionen der Universität Upsala wurden auch 
für die Dorpater Universität zur Geltung gebracht8); 3) der Bestand 
der Dorpater Universität wurde durch ein beim Eröffnungsaktus 
verlesenes Verzeichnis der Professuren festgestellt9). Weiterhin zählt 
zu den konstituierenden Grundbedingungen auch eine Order Skyttes, 
laut welcher die dem vormaligen Dorpater Gymnasium donierten 
1) v. nr. 11, P. 4. 2) v. nr. 15. 3) v. nr. 16. 4) Menius , Rel. 5) v. nr. 15. 
6) Menius Rel. 7) v. nr. 18. 8) v. C. Annerstedt, op. cit., Bihang I, nr. 91, S. 
255 ff.; v. nr. 19. 9) v. nr. 16. 
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Einkünfte aus Ingermanland1) auf die Dorpater Universität zu Recht 
übertragen wurden. 
D i e P r i v i l e g i e n d e r U n i v e r s i t ä t U p s a l a von 
25. Juni 1625 waren erstmalig von der praktischen Hand und dem 
scharfen Auge Axel Oxenstiernas redigiert worden'2). Diese für jene 
Zeiten sehr modern ausgearbeiteten Privilegien mussten, auf die 
Dorpater Universität übertragen, dieser eine sehr weitreichende 
Autonomie und ihren Gliedern grosse Vorrechte gewährleisten. Zu 
den Hauptrechten der Universität gehörte das Recht ihres Konsi-
storiums (Vollversammlung der Professoren), dem Könige den Kanzler 
(und Prokanzler) zur Ernennung vorzustellen. Aufgabe des letz-
teren war es, die Verbindung der Reichsverwaltung mit der Uni-
versität aufrechtzuerhalten und für das Wohl der letzteren ständig 
Sorge zu tragen3). Der Universität wurde in bezug auf die Ergän-
zung ihres Bestandes ein relativ unbegrenztes Recht eingeräumt. 
Zur Besetzung von Professuren sollten vom Universitätskonsistorium 
nebst Prokanzler die Kandidaten durch den Kanzler der königlichen 
Majestät zur Bestätigung vorgestellt werden. Falls der König von 
sich aus einen Professor ernennen wollte, so hatte das Universitäts-
konsistorium trotzdem das Recht, die Kenntnisse des Kandidaten einer 
Prüfung zu unterwerfen4). Auch erhielt die Universität das Recht, in 
sämtlichen Zweigen der Wissenschaft Unterricht zu erteilen und wissen-
schaftliche Grade zu verleihen 5). Den Promoventen der Universität — 
Bakkalaureen, Magistern und Doktoren — wurden, im Vergleich 
mit jenen, die im Auslande Gelehrtengrade erworben hatten, grosse 
Vorrechte eingeräumt. Doch konnte die Universität im Bedarfs-
falle — falls inländische Lehrkräfte nicht vorhanden waren — auch 
Ausländer in Dienst stellen6). 
Auch hinsichtlich einer autonomen Jurisdiktion wurden der 
Universität auf Grund der genannten Privilegien weitumfassende 
Vorrechte gewährt. So wurde dem Konsistorium und den übrigen 
Organen der Universität nicht nur das Recht der Entscheidung in 
Disziplinarsachen zugestanden, sondern deren Kompetenz auch 
sämtliche innerhalb des akademischen Bestandes (Lehrkräfte, Stu-
denten, Angestellte und deren Familien) entstehenden Zivil- und 
Kriminalangelegenheiten mit geringen Ausnahmen (wie hinsicht-
lich des Crimen laesae majestatis) zugewiesen7). Dieses Juris-
1) v. nr. 8. 2) C. Annerstedt, op. cit. I, S. 212. 3) v. nr. 18, P. 1. 4) v. 
nr. 18, P. 2. 5) v. nr. 18, P. 3. 6) v. nr. 18, P. 4 7) v. nr. 18, P. 5 — 9 . 
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diktionsrecht wurde noch durch das Recht erweitert, durch zu erlas-
sende Vorschriften den gegenseitigen Verkehr der akademischen 
Bürger zu regeln, sowie auch — nach Vereinbarung mit dem Bürger-
meister, dem Rate und dem Stadthauptman — den Verkehr zwischen 
den Studenten und den Einwohnern der Stadt1). 
Endlich gewährten die Privilegien von 1625 den akademischen 
Bürgern auch weitgehende persönliche Vorrechte. So wurden ihnen 
zufolge alle Glieder der Universität von sämtlichen Stadtabgaben, 
Requisitionen u. s. w. befreit2); die Professoren und Universitäts-
angestellten erhielten das Recht dem Schutze des schwedischen Stadt-
gesetzes unterstellt zu werden und Immobilien in der Universitäts-
stadt zu erwerben3). Diese Personen durften auch eigene Fischer 
anstellen4). Den Professoren wurden für den Fall von Alter oder 
Dienstuntauglichkeit Pensionen in halber Gagenhöhe5) und den Pro-
fessorenwitwen ein Gnadenjahr, d. h. das Recht nach dem Tode des 
Gatten ein Jahr lang dessen Gehalt weiterzubeziehen, zugesprochen6). 
Die der Universität Upsala im Sommer 1626 verliehenen, durch 
Skytte zusammengestellten und von A. Oxenstierna redigierten 
K o n s t i t u t i o n e n 7 ) enthielten noch eingehendere Bestimmungen 
bezüglich der bereits in den Privilegien umgrenzten autonomen 
Jurisdiktion der Universität und regelten auch ihre innere Ordnung 
und Arbeit. Durch Übertragung dieser Privilegien auf die Dorpater 
Universität musste diese eine ziemlich komplizierte Struktur und 
Gestalt erhalten. Das erste Kapitel der Konstitutionen behan-
delt ausführlich die Privilegien der besonderen Universitätsjuris-
diktion. Das zweite Kapitel ist den Bestimmungen über die Rechte 
und Pflichten des Universitätskanzlers gewidmet. Pflicht des K a n z -
l e r s ist es, über das Gedeihen der Universität zu wachen, sie zu 
visitieren, den Unterricht zu kontrollieren und Konflikte zwischen 
den Professoren zu schlichten. Er hat das Recht bei Promotionen 
anwesend zu sein und einzuschreiten, im Bedarfsfalle die Beschlüsse 
des Rektors der Universität und des Konsistoriums zu bestätigen 
oder zu modifizieren, sowie Professoren des Amtes zu entsetzen. 
Der P r o k a n z l e r hatte gleichfalls über das Prosperieren der 
Universität zu wachen und den Kanzler bei dessen Abwesenheit 
zu vertreten. 
Als weitere Organe der Universität bezeichneten die Konsti-
tutionen das grosse und das kleine Konsistorium der Universität, den 
1) v. nr. 18, P. 11. 2) v. nr. 18, P. 13. 3) v. nr. 18, P. 14. 4) v. nr. 18, 
P. 15. 5) v. nr. 18, P. 16. 6) v. nr. 18, P. 17. 7) v. nr. 19. 
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Rektor und (zeitweilig) den Prorektor. Das g r o s s e , die Vollver-
versammlung aller Professoren darstellende K o n s i s t o r i u m war 
berechtigt den Rektor und neue Professoren zu wählen, nötigenfalls 
Professoren abzusetzen, schwerere Konflikte innerhalb der Professo-
renschaft zu schlichten und über schwerere Kriminalvergehen Recht 
zu sprechen. 
Das k l e i n e K o n s i s t o r i u m bildeten 10 durch Wahl zu 
bestellende ordentliche Professoren. Seiner Kompetenz unterlagen 
sämtliche das Leben der Akademie berührende Fragen, soweit 
sie nicht ihrer Wichtigkeit nach der Entscheidung des grossen 
Konsistoriums unterlagen oder andererseits unter die Kompetenz des 
Rektors fielen. 
Der R e k t o r wurde der Reihe nach aus den verschiedenen 
Fakultäten auf je 1 Semester gewählt; er stand der eigentlichen 
Universitätsgeschäftsführung vor. Zum Rektor konnten ausser den 
Professoren auch hervorragende Personen aus der Zahl der Studie-
renden oder gänzlich Aussenstehende gewählt werden, wobei man 
es in solchen Fällen mit einem Reetor Mustris zu tun hatte (so war 
Jakob S k y t t e der erste Reetor Mustris der Dorpater Universität). 
War ein solcher Reetor Mustris gewählt, so hatte der aus der Zahl 
der Professoren erwählte P r o r e k t o r die Pflichten des eigent-
lichen Rektors zu erfüllen. Sonst wurde ein Prorektor noch im 
Falle der Abwesenheit des Rektors gewählt. 
Ausserdem enthielten die Konstitutionen verhältnismässig detail-
lierte Vorschriften über die Lehrtätigkeit und Administration der Dor-
pater Universität, sowie auch Disziplinarverordnungen für Studenten 
wie auch Lehrkräfte. 
Die Zahl der L e h r s t ü h l e war in einem V e r z e i c h n i s 
festgelegt, das während der feierlichen Eröffnungssitzung der Uni-
versität zur Verlesung gelangte1). Diesem Verzeichnisse nach sollten 
an der Dorpater Universität 17 Professuren begründet werden. 
Davon zählten : zur theologischen Fakultät zwei Professuren, zur 
juristischen und medizinischen ebenso je zwei. Die grösste Zahl 
der Lehrstühle gehörte der philosophischen Fakultät an, und zwar 
die Professuren für Politik, Ethik, Physik, Geschichte und Alter-
tumsforschung, Mathematik (2), Hebräisch und sonstige orientalische 
Sprachen, Griechisch, Dialektik, Logik und Poesie. Es scheint 
aber, dass die Professuren, besonders in der philosophischen Fakultät, 
1) v. nr. 16. 
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zum Teil als zu zwei in einer Hand vereinigt gedacht wurden. Das 
erhellt aus dem Etat der Universität von 1632, wo wohl 17 Pro-
fessuren, aber nur 13 Professoren vorgesehen sind1). 
Aus all dem oben Angeführten lässt sich nur die eine Schluss-
folgerung ziehen, dass Gustav Adolf die Dorpater Universität ihrer 
Tätigkeit nach zu einer hervorragenden und bestorganisierten Hoch-
schule zu gestalten bestrebt gewesen ist. Ihre Rechtslage und 
Struktur sollten völlig der weitgehenden Autonomie und der hoch-
modernen Organisation der Universität Upsala entsprechen. Die der 
Dorpater Universität zugesicherten Einnahmen standen denen der 
Universität Upsala zwar nach2), doch genügten sie durchaus bei 
der Zahl der vorgesehenen Professuren. Übrigens sollte die Zahl 
der Professoren in Dorpat deren Zahl in Upsala nicht sehr viel 
nachstehen (13 gegen 19 Professoren)3). 
Gustav Adolfs Beginnen war wirklich grosszügig; daher ist es 
auch durchaus nicht verwunderlich, wenn in dem nach der feierlichen 
Eröffnung der Universität am 20. November 1632 von den Profes-
soren verfassten und in den dem damaligen Stile entsprechenden 
Superlativen Ausdrücken gehaltenen Dankschreiben doch aufrich-
tiger Dank und Anerkennung zum Durchbruch gelangen4). Als 
dieses Schreiben aber endlich in Deutschland eintraf, war der grosse 
König nicht mehr am Leben: er war in der Schlacht bei Lützen 
gefallen. 
Der Tod Gustav Adolfs war ein harter Schlag für das schwe-
dische Reich und ganz besonders auch für die Dorpater Universität. 
Das seines grossen Führers beraubte schwedische Reich sah sich 
gezwungen, den sowieso in wirtschaftlicher Beziehung ihm schier 
über den Kopf gewachsenen 30-jährigen Krieg in Deutschland fort-
zusetzen. Trotz der grossen und des Krieges wegen ausserordent-
lichen Ausgaben hatte es Gustav Adolf doch für möglich befunden, 
den Reichssäckel noch mit der Unterhaltssumme der Dorpater Uni-
versität zu belasten. Die Universität war zur Zeit des Todes 
Gustav Adolfs kaum auf die Füsse gestellt, ihre Form noch nicht 
völlig ausgestaltet, die Zahl der Professoren hatte kaum die Hälfte des 
vorgesehenen Bestandes überschritten5). Daher hatte die Universität 
auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, die ihr durch die Upsalaer 
1) v. nr. 50. 2) C. Annerstedt , op. cit. I, S. 203. 3) C. Annerstedt, op. cit. I, 
S. 211. 4) v. nr. 13. 5) Eine Reihe v o n Professoren wurde erst 1633 berufen. 
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Privilegien und Konstitutionen verliehenen grossen Möglichkeiten 
zur Ausgestaltung der inneren Organisation und Selbstverwaltung in 
irgendwie grösserem Massstabe auszunutzen. Endlich hatte sie auch 
den ihr zugesprochenen Landbesitz in Ingermanland sich noch nicht 
endgültig sichern und damit ihren festen Unterhalt in die Hand 
bekommen können. Kurz gesagt, der Dorpater Universität war es 
noch nicht gelungen, sich endgültig auf der von Gustav Adolf zuge-
standenen Basis zu konstituieren. 
Somit verblieb die Dorpater Universität bei Gustav Adolfs Tode 
in einer ziemlich unklaren Lage. Es war schwer vorauszusehen, 
ob die Vormundschaftsregierung von Gustav Adolfs Nachfolgerin auf 
Schwedens Königsthron Christina sich der Dorpater Universität 
gegenüber mit dem bisherigen Wohlwollen verhalten und nicht 
vielmehr, der schweren Kriegszeiten wegen, plötzlich einen völlig 
veränderten Standpunkt einnehmen würde. Die Veränderung des 
Standpunkts war um so leichter, als die Dorpater Universität sich in 
vielem nicht auf eine vollendete Tatsache berufen konnte. Die 
Dorpater Universität hegte die in verschiedener Hinsicht berechtigte 
Befürchtung, dass Christinas Vormundschaftsregierung, wenn sie 
nicht gar die kaum ins Leben getretene Lehranstalt völlig aufheben 
sollte, ihr doch jedenfalls bei ihrem gegenwärtigen halbfertigen 
Zustande Schwierigkeiten für die Weiterentwicklung bis zu den von 
König Gustav Adolf vorgesehenen Grenzen in den Weg legen würde. 
Bei einer solchen Sachlage musste der Dorpater Universität 
das Weiterverbleiben im Amte des livländischen Generalgouverneurs, 
ihres zweitens Schöpfers Johan Skytte, zu grösster Ermutigung 
und moralischer Stütze dienen. Doch war Skyttes Position nach 
Gustav Adolfs Tode lange nicht mehr so sicher wie früher. Inner-
halb der Reichsregierung war Axel Oxenstierna, Skyttes jeheriger 
Antipode, zur Macht gelangt. Allein dessenungeachtet bewies Skytte 
auch nach Gustav Adolfs Tode in den Angelegenheiten Livlands 
und speziell der Dorpater Universität grosse Energie und Selb-
ständigkeit. 
In väterlichem Wohlwollen seinem Lieblingskinde gegenüber 
setzte Skytte während der anderthalb Jahre, die er noch auf dem 
Posten eines livländischen Generalgouverneurs verblieb, den Ausbau 
der Dorpater Universität fort. In einem vom 1. März 1633 datierten 
offenen Schreiben war er bemüht, wohl infolge eines entstandenen 
Konflikts, das Verhältnis zwischen der Dorpater Universität und dem 
Stadtmagistrat auf Grund der der Universität verliehenen Upsalaer 
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Privilegien zu regeln. Er unterstreicht nochmals, dass weder dem 
Dorpater Magistrat noch irgendeinem Offizier das Recht zustehe, 
die Häuser der akademischen Bürger mit Einquartierung zu belasten 
sowie von den Professoren irgendwelche ordentliche oder ausser-
ordentliche Abgaben zu verlangen. Skytte macht noch einmal 
bekannt, dass die Dorpater Universität eine mit besonderen Privi-
legien ausgerüstete Körperschaft darstelle, und dass eins von ihren 
Hauptvorrechten die autonome Jurisdiktion sei; er passt dabei die 
diesbezüglichen Bestimmungen der Upsalaer Privilegien den beson-
deren Verhältnissen Dorpats an1). 
Wenige Tage später, am 4. März 1633, schritt Skytte zur effek-
tiven Übergabe jener Ländereien an die Dorpater Universität, die 
ihr von Gustav Adolf versprochen waren, und deren Aussonderung 
Skytte übertragen worden war2). Er sonderte zu Gunsten der Uni-
versität aus den Pogosten Samoiski und Radsinski in Ingermanland 
eine Reihe von Dörfern aus, deren Einkünfte er auf 16.000 Kupfer-
taler einschätzte. Diese Dörfer sollten der Dorpater Universität für 
immer verbleiben. Zugleich erteilte er dem Koporjeschen Statthalter 
den Befehl, auf jede Weise das gute Gedeihen der Dorpater Uni-
versität im Auge zu behalten und ihr alljährlich zu rechter Zeit die 
Einkünfte von den genannten Dörfern zu überweisen3). 
Diese zwei Anordnungen J. Skytte's führten die Dorpater Univer-
sität einen grossen Schritt vorwärts auf dem Wege zur Erreichung jenes 
Rahmens, der ihr von Gustav Adolf bei ihrer Eröffnung vorbestimmt 
war. Beim Scheiden Skytte's im Jahre 1634 stellte die Dorpater 
Universität nicht mehr ein in der Luft schwebendes Unternehmen 
vor, das von seinen Privilegien noch nicht Gebrauch gemacht hatte. 
Wenn auch fürderhin die Upsalaer Universitätsprivilegien und Kon-
stitutionen für die Dorpater Universität, trotz wiederholter Konfir-
mationen, doch nur ein zu erstrebendes Ziel verblieben, so waren 
immerhin durch Skytte's Verfügungen vom Jahre 1633 zwei wichtige 
Schritte auf dem Wege zu diesem Ziele getan. Nun konnte die 
Dorpater Universität, auf diese konkreten Privilegien sich stützend, 
darauf dringen, dass in Zukunft Gustav Adolfs Absicht in vollem 
Umfange ihre Verwirklichung finde. 
Solange Skytte noch livländischer Generalgouverneur war, 
konnte die Dorpater Universität mehr oder weniger sicher sein, dass 
die schwedische Reichsregierung sich ihr gegenüber wohlgesinnt 
1) v. nr. 17. 2) v. nr. 8. 3) v. nr. 20. 
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verhalten würde. Mit Skytte's Scheiden verlor die Dorpater Uni-
versität ihren zweiten Schöpfer und Beschützer aus ihrer Nähe. Nun 
hiess es bei Christinas Vormundschaftsregierung den Boden zu 
sondieren, ihr die Erfordernisse der Dorpater Universität verständlich 
zu machen und zu deren Sicherung auf Konfirmation ihrer Privi-
legien u. s. w. zu dringen. Ein Bestehen auf der Konfirmation 
der Privilegien war aus den oben dargelegten Gründen für die 
Dorpater Universität nicht nur von Wichtigkeit um den Status quo 
bestätigt zu erhalten, sondern auch um sich die Möglichkeit der 
Ausgestaltung bis zu den im Jahre 1632 vorgesehenen Grenzen zu 
sichern. 
Auch andere Umstände machten ein schnelles Inkontakttreten 
mit der Zentralverwaltung erforderlich. Die Universität war unter 
den örtlichen schwedischen Beamten noch nicht populär geworden. 
Der ingermanländische Kassenbeamte bereitete der Universität 
allerhand Schwierigkeiten beim Auszahlen der ihm von Skytte anbe-
fohlenen Summen, und verminderte auf Verlangen des Kammer-
kollegiums die jährliche Unterhaltssumme der Universität um 1000 
Kupfertaler1). 
Der neue Generalgouverneur Bengt Oxenstierna war der neuen 
Universität nicht besonders gewogen. Er hatte von ihr die Meinung, 
dass sie dem Staate grosse Kosten verursache, ohne ein beson-
deres Gedeihen aufzuweisen. Auch die örtlichen Adligen brachten 
der Universität keine Verehrung entgegen und schickten ihre Kinder 
in das Rigasche oder das Revaler Gymnasium. Bengt Oxenstierna 
schlug deswegen der Regierung vor, die Universität einfach in 
ein Gymnasium zurückzuverwandeln2). 
Alle diese Umstände bewogen die Dorpater Universität, mög-
lichst eilig eine Deputation zur Vormundschaftsregierung zu ent-
senden. Diese Deputation, im Bestände der Professoren J. Savonius 
und J. Warnecke, verliess Dorpat Ende Dezember 16343) und nahm 
auch eine Bittschrift an den nunmehrigen Präsidenten des Götaer 
Hofgerichts J. Skytte mit sich, in der er um Unterstützung der Uni-
versitätspetition bei der Vormundschaftsregierung gebeten wurde4). 
J. Savonius und J. Warnecke unterbreiteten der Vormund-
schaftsregierung eine längere Bittschrift, in der vor allen Dingen 
1) v. nr. 21, P. 6. 2) v. nr. 77. 3) SRA. Liv. 147, Kreditiv der Dorpater 
Universität für ihren Abgesandten an Christina, 22. XII 1634. 4) ibidem, D U an 
Skytte, 20. XII 1634. 
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um allgemeine Konfirmierung der Privilegien der Dorpater Uni-
versität gebeten wurdex). Ferner enthielt sie die Bitte um Sanktio-
nierung der Gültigkeit der Konstitutionen der Universität Upsala auch 
für die Dorpater Universität, da letztere sich auf diese Konsti-
tutionen bei ihrer bisherigen Tätigkeit, nach deren mündlicher 
Bekräftigung durch Skytte bei der feierlichen Universitätseröff-
nung, gestützt habe. Diese Konstitutionen seien nun durch das 
Universitätskonsistorium den Dorpater Verhältnissen angepasst und 
neben den rein mechanischen mutatis mutandis-Veränderungen 
einige Korrekturen und Ergänzungen dabei vorgenommen worden2). 
Diese auf den Namen der Dorpater Universität umgeschriebenen 
Konstitutionen unterschieden sich jedoch kaum irgendwie auffallend 
von den Upsalaern, viel weniger, als der späterhin teilweise ergänzte 
Text der Dorpater Konstitutionen, welcher im vorliegenden Werke 
abgedruckt ist3). Um Bestätigung dieser umgeschriebenen Konsti-
tutionen baten nun Savonius und Warnecke4), und ausserdem noch 
um Ernennung eines Kanzlers für die Universität, wozu die Uni-
versität nach den Konstitutionen das Recht besass. Als ihren ersten 
Kanzler hätte die Universität gerne Johan Skytte gesehen, dessen 
Wohlwollen für die Universität ja erprobt war. In diesem Sinne 
hatten sich auch die Professoren der Dorpater Universität 1634 an 
Skytte gewandt mit der Bitte das Kanzleramt zu übernehmen5). Skytte 
hat wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen abgesagt. In ihrer Bitt-
schrift überliess die Universität es nun gänzlich der Vormundschafts-
regierung, wen diese zum Kanzler ernennen wollte. Es wurde bloss 
darum gebeten, dass es ein Reichsrat wäre6). 
Eine weitere Reihe von Punkten der vorgestellten Bittschrift 
bezog sich auf wirtschaftliche Fragen. So wurde über die oben 
bereits erwähnte Tatsache der Kürzung der der Universität zu-
kommenden Gelder durch das Kammerkollegium Beschwerde ge-
führt und gebeten, dass ihr hinfort die 16.000 Kupfertaler unge-
kürzt zugesichert würden7). Und zwar sollte das in der Weise 
geschehen, dass die Universitälsländereien in volle Eigenverwaltung 
der Universität übergingen und damit die überflüssigen Zwischen-
instanzen in Gestalt der örtlichen Reichsbeamten ausgeschieden 
würden8). Auch wurde gebeten, die durch den Kurssturz des 
Kupfergeldes verminderten Professorengehälter nach dem Beispiel 
1) v. nr. 21, P. 1. 2) v. nr. 21, P. 2. 3) v. nr. 19. 4) v. nr. 21, P. 2. 
5) v. nr. 74. 6) v. nr. 21, P. 3. 7) v. nr. 21, P. 6. 8) v. nr. 21, P. 4. 
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von Upsala ]) durch Überführung auf den Silberkurs aufzubessern, 
wobei bei der Umrechnung der frühere Kurs zugrunde gelegt 
werden sollte2). 
Zum Schluss wurde die Vormundschaftsregierung um Bestä-
tigung einer Reihe spezieller den Dorpater Professoren zugesicherter 
Vergünstigungen gebeten, wie: das Gnadenjahr der Professoren-
witwen, Befreiung von Einquartierungen, Vorrechte bei Proressoren-
bestattungen u. s. w.3) Da wegen bevorstehender Beendigung des 
Altmarker Waffenstillstands ein neuer Kriegsausbuch zu befürch-
ten war, wurde von der Dorpater Universität nochmals um die 
Bestätigung des bereits in der Gründungsurkunde vorgesehenen 
Rechts im Kriegsfalle die Universität nach Reval, Narva oder sogar 
ausserhalb Livlands überzuführen4) gebeten. 
Uns ist nicht bekannt, ob und in welcher Weise Skytte an 
seinem neuen Wirkungsorte die Dorpater Bittschrift unterstützt hat. 
Obwohl nun die Abgesandten lange Zeit in Schweden sich auf-
halten mussten, was ihnen zum Schlüsse schon recht schwer fiel5), 
so gestaltete sich schliesslich die Resolution der Vormundschafts-
regierung im ganzen doch recht günstig. Ohne längere Verhand-
lungen wurden die Universitätsprivilegien bis zur Volljährigkeit der 
Königin konfirmiert6), ferner auch die Bitten, welche sich auf das 
Gnadenjahr der Professorenwitwen, Befreiung von Einquartie-
rungen u. s. w. bezogen, gewährt7). Volles Entgegenkommen fand 
die Universität auch in der Landbesitzfrage: das Einkommen von 
16.000 Kupfertalern zum Unterhalt der Professoren und Stipen-
diaten wurde ihr bestätigt. Auch wurde versprochen der Uni-
versität die Ländereien vollständig zu übergeben, wobei deren Ver-
waltung, wie das in den Konstitutionen vorgesehen war, hinfort 
durch einen von der Universität zu wählenden Quästor besorgt wer-
den sollte8). Dem Generalgouverneur Bengt Oxenstierna wurde der 
Befehl erteilt, in Ingermanland entsprechende Ländereien auszu-
sondern und der Universität zu übergeben. Dabei wurde nur die 
eine Bedingung zur Pflicht gemacht, alljährlich einen vom Verwalter 
der Universitätsländereien verfassten Bericht dem livländischen 
Schatzamte zur Kontrolle vorzustellen9). 
In einem wichtigen Punkte gelang der Universität die Durch-
führung ihrer Wünsche jedoch nicht, und zwar in der Frage der 
1) C. Annerstedt , op. cit. I, S. 238 j. 2) v. nr. 21, P. 5. 3) v. nr. 21, P. 7 — 10. 
4) v . nr. 21, P. 11. 5) SRA. Liv. 147, d i e A b g e s a n d t e n d e r D U an Kgl. Mt. 18. 
III 1635. 6) v. nr. 22, P. 1. 7) i b i d e m , P. 6 — 9 . 8) i b i d e m , P. 4. 9) v. nr. 23. 
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Gehältererhöhung. Die Vormundschaftsregierung erklärte in ihrer 
Resolution, dass bei den bestehenden schweren Kriegszeiten eine 
Gehaltsaufbesserung unmöglich sei. Dabei wurde von ihr bis zum 
Eintreten friedlicherer Zeiten ein sehr wichtiger Beschluss gefasst: 
der bis dato vorhandene Professorenbestand wurde festgelegt und 
seine fernere Erweiterung untersagt; mithin beschlossen, dass hinfort, 
bis auf weitere Verfügung, die Dorpater Universität 10 Professoren 
haben sollte, und zwar: 2 Theologen, 1 Juriskonsult, 1 Mediziner 
und 6 Professoren der philosophischen Fakultät. Zugleich wurden 
auch die Professorengehälter in früherer Höhe in Reichstalern fest-
gesetzt, und zwar waren sie geringer als diejenigen der Universität 
Upsala. Von den Theologieprofessoren erhielt der erste 333V3 Reichs-
taler ( 1 0 0 0 Kupfertaler) im Jahr, der zweite 2 3 3 V 3 Reichstaler, 
der Jurist 2662/3 Rt., der Mediziner 233 Vb, ein Professor der philo-
sophischen Fakultät 200 Rt. oder, falls er noch eine zweite Profes-
sur bekleidete, 2 6 6 2 / 3 Rt.1) 
Ebenso wie der Wunsch der Universität in der Gehaltsfrage 
unerfüllt blieb, so blieben anch die Kanzler- und die Konstitutionen-
frage offen. Ein besonderer Kanzler für die Universität wurde nicht 
ernannt, sondern die Ausübung der Kanzlerfunktionen dem estlän-
dischen Gouverneur Philipp Scheding übertragen. Bis zur Ernen-
nung eines Kanzlers, der die von der Universität redigierten Konsti-
tutionen einer Durchsicht unterwerfen sollte, blieb mithin auch die 
Konstitutionenfrage gewissermassen in der Luft schweben2). 
Die Resolution von 1635 enthielt endlich auch noch die könig-
liche Einwilligung zu einer Überführung der Universität bei Kriegs-
gefahr nach Nyen, Narva oder Reval3). Von diesem Recht begannen 
die Professoren alsbald Gebrauch zu machen: der allgemeinen 
Wirren und einer zu Anfang 1635 in Livland entstandenen Panik 
wegen siedelten sie nach Reval über, wobei den Professoren ca 
30 Studenten — hauptsächlich Reichsstipendiaten — nachfolgten4). 
Die Mehrzahl der Professoren fand die Stadt Reval als Sitz für die 
Universität weit geeigneter als Dorpat, und richtete daher am 
12. September 1635 an die Vormundschaftsregierung eine Petition 
um ständige Belassung der Universität in Reval. Reval sei zum 
Sitz der Universität deshalb geeigneter, weil von hier aus die Ver-
bindung mit der Zentralregierung durch die Schiffahrt leicht auf-
rechtzuerhalten wäre, hier der Prokanzler der Universität seinen 
1) v . nr. 2 2 , P . 5 . 2 ) v . nr. 2 2 , P. 2 — 3 . 3 ) i b i d e m , P . 10. 4 ) v . n r . 7 6 . 
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Aufenthalt hätte und endlich in Reval auch leichter Wohnungen 
für die Professoren und Studierenden zu beschaffen wären '). Doch 
wurde aus dem Plane in Reval zu bleiben nichts, da ein Teil der 
Professoren — die Theologen — einen Protest gegen die betreffende 
Petition erhoben2). Als gegen Ende 1635 der Stumsdorfer Waffen-
stillstand abgeschlossen worden war, begannen die Dorpater Profes-
soren einzeln nach Dorpat zurückzukehren3). 
Die ganze Übersiedelungsepisode nach Reval vom Jahre 1635 
wäre an sich ziemlich belanglos, wenn sie nicht auf die Universi-
tätstätigkeit desorganisierend eingewirkt hätte. Vor allem ist ver-
ständlich, dass sie die Zahl der die Universität Aufsuchenden 
ungünstig beeinflussen musste. So finden wir denn, dass die Zahl der 
Immatrikulierten 1632 83 betrug, 1633—44, 1634—30; im Wirren-
jahr 1635 hatte nicht nur eine grosse Zahl der früheren Studierenden 
das Weite gesucht, sondern auch die Zahl der Neueingetretenen war 
auf 11 herabgesunken4). Weiterhin brachte die unruhige Zeit auch 
Schwierigkeiten mit sich bei der Durchführung der Resolution 
vom 10. Januar 1635, speziell was die Professorengehälter und 
die Universitätsländereien anbetraf. Im Herbst 1635 konnten die 
Professoren darüber Klage erheben, dass sie ein ganzes Jahr 
hindurch kein Gehalt erhalten hätten5); ebenso waren auch die 
Gelder zur vorgesehenen Bestreitung der gemeinsamen Tafel der 
Reichsstipendiaten der Universität nicht zugeflossen. Während der 
Zeit, als die Universität sich in Reval befand, hatte der Prokanzler 
Philipp Scheding auf eigene Initiative sich eingemischt und die 
Stipendiaten zu abwechselnder Beköstigung in Revaler Bürgerfami-
lien untergebracht, wobei er die Verantwortung für die entsprechenden 
Zahlungen übernommen hatte6). Nun blieb aber Scheding bei der 
Rückkehr der Universität nach Dorpat in Reval zurück, und so 
Hess sich diese Not der Universität wieder drückender verspüren. 
Der Hauptgrund der der Universität erwachsenen Geldschwierig-
keiten war darin zu suchen, dass der unruhigen Zeiten wegen im 
Jahre 1635 die Resolution die Überweisung der Ländereien an 
die Dorpater Universität betreffend noch nicht ausgeführt worden 
war. Die Immittierung des Landbesitzes an die Dorpater Univer-
sität erfolgte von Seiten Bengt Oxenstierna's erst am 26. Juli 16367). 
1) SRA Liv. 147, D U an Kgl. Mt. 12. IX 1635. 2) B G G A Msc. 773, d ie Prof-en 
der theol. Fakultät an B. Oxenst ierna 23 . IX 1635. 3) v. nr. 77. 4) Th. Be i se , 
„Beitrag zur Geschichte der ältesten Universität in Dorpat", S. 159. 5) SRA Liv . 
147, D U an Kgl. Mt. 12. IX 1635. 6) v. nr. 76. 7) A. Buchholtz , op. cit., S. 235 f. 
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Es ist verständlich, dass ein solcher ungeordneter Zustand auf die 
Lehrtätigkeit und auf die innere Disziplin der Universität ungünstig 
einwirken musste. Durch das unordentliche Einlaufen der für den 
Universitätsunterhalt bestimmten Gelder waren die Professoren 
gezwungen Nebenverdienst zu suchen1). Infolge davon begann der 
Unterricht zu hinken. Dabei fehlte bei diesen schweren Umständen 
ein Universitätskanzler, der mit der nötigen Autorität die Ord-
nung aufrechtzuerhalten und nötigenfalls zugunsten der Universität 
einzuschreiten vermocht hätte. Zwar war Philipp Scheding zum 
stellvertretenden Kanzler der Universität ernannt worden, doch hatte 
dieser Mann von verhältnismässig geringer Initiative mit der Ver-
waltung des estländischen Gouvernements und den Angelegenheiten 
des Dorpater Hofgerichts schon alle Hände voll zu tun. Die Kanzler-
pflichten empfand er als übermässige Belastung und war bemüht 
ihrer bei erster Gelegenheit ledig zu werden2). Daher konnte und 
wollte auch Scheding nicht der Universität in dieser kritischen 
Lage eine genügend straffe Disziplin angedeihen lassen. 
In jenen Zeiten, wo die persönlichen Sympathien und Antipa-
thien mehr als gegenwärtig die Anschauungen der einzelnen Personen 
beeinflussten, fand auch die Dorpater Universität zahlreiche Wider-
sacher. Der zerrüttete Zustand der Universität im Jahre 1635 bot 
diesen übelwollenden Personen die Handhabe, um gegen die Uni-
versität zu wirken. Durch diese Sachlage wurde auch Bengt Oxen-
stierna beeinflusst, der sowieso auch früher schon der Universität 
keine sonderliche Sympathie entgegengebracht hatte. 
Bengt Oxenstierna selbst war dafür, die Universität ganz auf-
zuheben und in ein Gymnasium zurückzuverwandeln. Am 25. Juli 1636 
hatte er zwar der Dorpater Universität laut königlichem Beschlüsse 
die erforderlichen Dörfer in Ingermanland immittiert. Einige Monate 
später wandte er sich jedoch an die Vormundschaftsregierung mit 
einem schriftlichen Vorschlag, der den der Universität durch die Re-
solution von 1635 erwachsenen Vorteil zu einem illusorischen gestalten 
musste. Oxenstierna fragte nämlich an, ob es nicht besser sein würde, 
wenn man die der Universität überwiesenen Ländereien für den Staat 
behielte, und der Universität alljährlich die ihr bestimmte Geldsumme 
auszahlte3). In der Vormundschaftsregierunghatten inzwischen andere 
Winde zu wehen begonnen, daher fand der Oxenstierna'sche Vorschlag 
1) v. nr. 83. 2) SRA Liv. 147, D U an Kgl. Mt. 6. V 1636. 3) SRA Reichsreg., 
an B. Oxenst ierna 6. XII 1636. 
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günstigen Boden. Am 6. Dezember 1636 benachrichtigte die Regie-
rung Oxenstierna, dass die Angelegenheit erwogen worden und 
befunden worden sei, wenn auch der Universität die ingermanlän-
dischen Dörfer immittiert seien, so habe sie dennoch nicht mehr 
zu verlangen, als die Summe, welche ihr von Gustav Adolf bestimmt 
worden sei. Was daher durch eine Melioration der Universitäts-
ländereien in Zukunft über die bestimmte Summe hinaus von ihnen 
einkäme, habe der Krone zu verbleiben. Der Zentralverwaltung 
sei es daher gleichgültig, woher die Summen stammten, die der 
Universität alljährlich zu überweisen wären. Doch müssten die der 
Universität bestimmten Gelder regelmässig ausgezahlt werden, damit 
der Regierung nicht durch allerhand Beschwerden Unannehmlich-
keiten bereitet würden1). 
An sich mag ja die Verordnung der Vormundschaftsregierung, 
dass der Universität die Gelder regelmässig ausgezahlt würden, gut 
gemeint gewesen sein. In Wirklichkeit bedeutete sie aber eine Auf-
hebung der Resolution vom Jahre 1635 und eine Sanktion der 
früheren Sachlage bezüglich Auszahlung der zum Universitätsunter-
halte bestimmten Summen. Die Geldwirtschaft des schwedischen 
Reiches war damals nicht genügend entwickelt, und der gute 
Wille der Zentralgewalt reichte keineswegs aus, um zu bewirken, dass 
das Kammerkollegium rechtzeitig seine Assignationen auskehrte 
und nach diesen Assignationen auch rechtzeitig gezahlt würde. 
Daher konnte die Resolution von 1636 auch keinerlei Stabili-
sierung der Universitätsfinanzen bewirken. Es kam zu Fehlbe-
trägen in den Gehältern der Professoren. Auch die zum Unterhalt 
des Konvikts bestimmten Summen mussten gekürzt werden. Letz-
terer Umstand verfehlte nicht, auf die Beköstigungsnormen des 
Konvikts seine Wirkung auszuüben. Aus diesem Grunde, und auch 
weil der Konviktsökonom sich Vergehen zu schulden kommen 
liess, kam es zu Unruhen unter den Studierenden. Diese Unruhen 
führten im Jahre 1637 zu offener Widersetzlichkeit, die schliess-
lich der Generalgouverneur Bengt Oxenstierna selbst zu schlichten 
hatte2). Die Sachlage entwickelte sich zu einer für eine friedliche 
Lehrarbeit unhaltbaren. 
Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass das Universitäts-
konsistorium im Jahre 1637 wieder Grund hatte eine Deputation 
1) ibidem. 2) B G G A Msc. 775, die Studenten des Konvikts an B. Oxenst ierna 
6. XII 1637; ibidem, Msc. 1260, Reg. d. Livl. G.-Gouv., an DU, 11. VII 1638. 
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an die Vormundschaftsregierung zu entsenden. Professor J. Below, 
der der Regierung die Universitätsangelegenheiten vortragen sollte, 
konnte widriger Winde wegen aus Reval nicht ausfahren, bevor 
der Eintritt des Winters den Schiffsverkehr brachgelegt hatte. So 
schickte er denn aus Reval an die Vormundschaftsregierung eine 
schriftliche Petition1). Darin klagte er, dass die Kronbeamten, welche 
die Universitätsländereien und deren Einkünfte verwalteten, letztere 
zu anderen Zwecken verausgabten und die Universität lange warten 
Hessen, wodurch sie arg geschädigt würde. So hätte die Universität 
bisher noch nicht die ausstehenden Summen des Vorjahres erhalten, 
daher entstünden Schwierigkeiten beim Unterhalte der Professoren, 
auch könnte mit der Remonte der Universitätsgebäude nicht mehr 
gewartet werden. Aus der Petition Belows geht hervor, dass ein 
Hauptgrund dafür, dass der Universität in den vorhergegangenen 
Jahren die 16.000 K. Taler niemals voll ausgezahlt worden waren, 
darin zu suchen war, dass die von Oxenstierna im Jahre 1636 aus-
gesonderten Ländereien jährlich nicht mehr als 8.000 K. Taler an 
Renten einbrachten2). 
Daher bat Below im Namen der Universität, dass die Universi-
tätsländereien soweit vergrössert würden, bis sie eine Rente in der 
notwendigen Höhe abwürfen, und dass in jedem Falle, solange der 
Landbesitz die nötige Rente nicht abwürfe, der Fehlbetrag aus der 
Reichskasse gezahlt würde. Auch sollten die Universitätseinkünfte 
von einem von der Universität selbst erwählten Quästor verwaltet 
werden. Deshalb bat Below, auf Grund der Universitätsprivilegien, 
Prof. J. Warnecke zum Quästor zu ernennen, an Stelle des Quästors 
Olaf Bengtson, der zugleich Narwaer Kämmerer sei. Auch bat 
Prof. Below endlich noch darum, dass die Universitätsbauern auf 
Grund der Upsalaer Privilegien von allen Abgaben und Fron-
arbeiten befreit würden, damit sie ihren Verpflichtungen der Uni-
versität gegenüber besser nachzukommen vermöchten3). 
Eine Resolution von Seiten der Vormundschaftsregierung auf 
die Below'sche Petition erfolgte am 10. Januar 1638. Nur ein ein-
ziger Punkt der Bittschrift fand darin seine Erfüllung: es wurde der 
Dorpater Universität gestattet, den Rektor, anstatt wie bisher ail-
semesterlich, auf ein Jahr zu wählen, um dadurch den Professoren 
die mit der Rektorwahl obligatorisch verknüpften Ausgaben zu 
erleichtern4). Was alle die Wirtschaftsangelegenheiten der Uni-
1) v. nr. 24. 2) v. nr. 24, P. 2. 3) ibidem, P. 3 — 5 . 4) v. nr. 25, P. 4. 
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versität anbelangte, so wiederholte die Regierung alles das, was sie 
im Schreiben vom 12. Dezember 1636 an Bengt Oxenstierna ausge-
führt hatte. Solange die Universität ihre Einkünfte von den Ländereien 
bezöge, wären stets allerhand Missverständnisse und Gründe zu 
Klagen zu erwarten. Deshalb habe die Regierung für gut befunden, 
der Universität ihre Einkünfte in barem Gelde zukommen zu lassen. 
Dieses solle von den ihr bestimmten Pogosten bezogen werden ; 
falls sich dabei ein Überschuss ergeben sollte, so verfalle er zu-
gunsten des Fiskus, falls ein Unterschuss entstände, sei er aus 
der Reichskasse zu decken. Da die Universität ihr Einkommen in 
barem Gelde empfange, so sei die Ernennung eines besonderen 
Quästors nicht vonnöten. Was die ausstehenden Summen der frü-
heren Jahre anbetraf, so wurde ein diesbezüglicher Beschluss 
hinausgeschoben, bis die Regierung über diese Angelegenheit eine 
bessere Übersicht gewönne1). 
Diese ungünstige Resolution der Vormundschaftsregierung konnte 
die Dorpater Universität natürlich nicht zufriedenstellen. Es mag 
vielleicht richtig sein, dass der im Mai 1638 nach Stockholm entsandte 
Prof. H. Hein, wie er in seiner Bittschrift vom 17. Mai 1638 darlegt, 
nichts von der Januarresolution gewusst hat2). Wahrscheinlicher 
ist jedoch, dass die Universität die ungünstige Resolution erhalten 
und daraufhin beschlossen hatte, durch mündliche Vorstellungen eines 
Gesandten das zu erreichen, was durch den früheren Abgesandten 
auf schriftlichem Wege nicht hatte erlangt werden können. Die 
Universität Hess die Bittschrift also in der Form überreichen, als 
hätte sie eine Antwort auf die erste Petition noch nicht erhalten, 
und ergänzte nun diese letztere durch genauere Begründung der 
einzelnen Punkte. Hein bat wieder darum, dass die Regierung 
der Universität den Landbesitz konfirmiere ; dass der Landbesitz 
vergrössert würde; dass die Universitätsbauern von allen Abgaben 
und Frondienst befreit würden und die seit früher ausstehenden 
Summen der Universität ausgezahlt würden. Ergänzend bat Hein 
um eine Herabsetzung der Getreidetaxen, nach denen der Univer-
sität die Einkünfte berechnet würden, bis zu einer Norm, wie sie 
für die Universität Upsala bestimmt worden sei. Auch bat Hein, 
dass der Universität die Ausgaben zurückerstattet würden, die ihr 
bei der Gründung der Hoflage von Burja Novaja, durch Getreide-
verkauf, durch Verwalterlohn u. a. m. entstanden wären3). 
1) v. nr. 25, P. 1 — 3 . 2) v . nr. 26. 3) i b i d e m . 
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Aus verschiedenen Gründen liess die königliche Resolution auf 
sich warten. Im Juni 1638 erhielt Hein wiederum aus Dorpat Nach-
richt und konnte vor der Regierung wieder klagbar werden : nicht 
nur hätte die Dorpater Universität bisher die ausstehenden Summen 
der früheren Jahre noch nicht ausgezahlt erhalten, sondern es würden 
ihr neuerdings hinsichtlich der Ländereien und des Getreides Schwie-
rigkeiten bereitet, weil die königliche Konfirmation immer noch 
ausstände. Hein benutzte dieses Faktum zum Hinweise darauf, wie 
schwer sich die wirtschaftliche Lage der Universität gestalte, wenn 
sie das für sie vorgesehene Einkommen von den Ländereien nicht 
erhalte, sondern zu dessen Erlangung aus der Hand des Kämmerers 
mit verschiedenen anderen Behörden in Wettbewerb treten müsse1). 
Es ist möglich, dass das persönliche Verweilen Heins in Stock-
holm und die neuen Tatsachen die Vormundschaftsregierung davon 
überzeugten, dass das von ihr 1636 eingeführte System die finan-
zielle Lage der Universität keineswegs sicherstellte. Jedenfalls 
erfolgte am 20. August 1638 eine Resolution, der gemäss die Regie-
rung zu ihrem Standpunkt von 1635 zurückkehrte und in mehreren 
Punkten der Dorpater Universität weitere Vergünstigungen verlieh. 
In der am 20. August 1638 erteilten Resolution wird die Januar-
resolution in bezug auf den Landbesitz der Universität völlig annul-
liert.^ Die von B. Oxenstierna ausgesonderten Ländereien werden 
der Universität nun wiederum zu voller Verwaltung übergeben, ihr 
deren Bewirtschaftung durch einen eigenen Verwalter erlaubt und 
ihr überlassen, sich die Einkünfte dem vorgesehenen Etat gemäss 
selbst zu verschaffen2). Zu dem Zweck wird der Universität gestattet 
einen eigenen Quästor zu wählen, der aber ein Exemplar seines 
Rechenschaftsberichtes der Dorpater Rechnungskammer zur Kontrolle 
überlassen müsse3). Der Universität wurde das Recht zugesprochen, 
Meliorationen ihrer Ländereien vorzunehmen und leere Gehöfte 
zu besetzen4). Damit die Universitätsländereien sich besser rentierten, 
wurden sie ihr nicht nur unter den gleichen Bedingungen wie dem 
ingermanländischen Adel konfirmiert, sondern die Bauern der Uni-
versitätsländereien wurden sogar vom Rossdienst, von Beherbergungs-
und Schüsspflichten befreit, wenn nicht gerade grössere Truppen-
transporte erforderlich wären. Die Universität behielt auch das Recht, 
Dienstleistungen von den auf ihren Ländereien ansässigen s. g. 
Halbbojaren zu fordern und auch früher von den Universitäts-
1) v. nr. 28. 2) v. nr. 29, P. 1. 3) v. nr. 29, P. 8. 4) v. nr. 29, P. 1. 
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ländereien entlaufene Bauern zurückzuverlangen1). Das Einkommen 
von den Universitätsländereien erhöhte sich auch noch dadurch, 
dass der Taxationspreis für Getreide, nach dem das Einkommen 
von den Ländereien berechnet wurde, von der Regierung ermässigt 
wurde2). Endlich wurde von der Regierung das Versprechen gegeben, 
Fehlbeträge im Etat der Universität, falls sich solche ergeben sollten, 
aus der Reichskasse zu begleichen3). Wenn sich aber ereignen 
sollte, dass die Universität in Zukunft von den Dessjatinen eine 
höhere Einnahme erzielen sollte, als festgesetzt war, so sollte der 
Überschuss der Universität verbleiben4). 
Zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Lage der Universität 
hatte Hein die Bitte vorgestellt, dass überhaupt die anfänglich der 
Universität bestimmte Summe von 16.000 Kupfertalern erhöht würde. 
Wenn alle der Dorpater Universität bestimmten Professuren besetzt 
würden und man dabei noch die Universitätsgebäude in Ordnung 
halten wolle, so wäre das (falls man auch noch die ausserordent-
lichen Ausgaben in Berechnung zöge) unvermeidlich6). 
Damit fürderhin von Seiten der Staatsbeamten bei der ordnungs-
gemässen Auszahlung der Universitätsgelder keine Schwierigkeiten 
gemacht werden könnten, bat Hein die Regierung das Verzeichnis6) 
der besetzten und noch zu besetzenden Professuren mit den ent-
sprechenden Gehaltsummen zu ratifizieren7). 
Es war ein grosser Gewinn für die Universität, dass die Vor-
mundschaftsregierung ihre Angelegenheit ernst genommen und ihr 
für die Zukunft ein bestimmtes Budget ausgesetzt hatte. Dem Vor-
schlag der Universität entsprechend war nun ein neuer und bestimmter 
Gehaltsvoranschlag aufgestellt worden. Die Gehälter blieben in der 
früheren Höhe, doch es wurde nun über den Bestand von 1635 hinaus 
eine neue Professur zu eröffnen gestattet. Somit sollten nun an der Uni-
versität Dorpat 11 Professoren wirken: 2 Theologen, 2 Juristen, 1 Medi-
ziner und 6 Professoren der philosophischen Fakultät, von welchen 
letzteren jeder je 2 Professuren innehaben sollte. Der Beamtenbestand, 
welcher bisher nur einen Sekretär und zwei Pedelle aufwies, wurde 
nunmehr um einen Quästor und 2 Gutsverwalter verstärkt. End-
lich wurde auch dem Universitätsbuchdrucker ein Gehalt ausge-
setzt und die Gesamtsumme der Universitätsgehälter auf 4900 Silber-
taler ( = 9800 Kupfertaler) fixiert. Zum Unterhalt der Reichsstipen-
1) v. nr. 30. 2) v. nr. 29, P. 3. 3) v. nr. 29, P. 2. 4) v. nr. 29, P. 3. 
5) v. nr. 26, P. 5. 6) v. nr. 27. 7) v. nr. 26, P. 6. 
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diäten waren im Budget 2500 Silbertaler vorgesehen. Gleichzeitig 
wurde jedoch deren Unterhalt auf eine neue Basis übergeführt. 
Offenbar waren jene Unordnungen in der Verpflegung der Stipendi-
aten, die 1637 im Konvikt stattgehabt hatten, der Vormundschafts-
regierung zu Ohren gekommen1); ungefähr zur selben Zeit waren 
auch in dem bei der Upsalaer Hochschule bestehenden Konvikt chro-
nische Unterschlagungen aufgedeckt worden. Das alles hatte zur 
Folge, dass auf Beschluss der Vormundschaftsregierung die Konvikte 
sowohl in Upsala2) als auch in Dorpat in ihrer bisherigen Gestalt 
völlig aufgehoben wurden und den Studenten das Stipendium in 
barem Gelde auszuzahlen war. Laut der Resolution vom Jahre 1638 
waren für die Universität Dorpat Stipendien für 80 Personen vor-
gesehen, und zwar in 4 Abstufungen (zu 20, 30, 40 und 50 Silber-
taler jährlich), zu je 20 Stipendien jeden Grades3). 
Noch in einer dritten Hinsicht zeitigte die Resolution von 1638 
wichtige Veränderungen im Leben der Dorpater Universität. Wie 
wir sahen, hatte bereits beim Dorpater Gymnasium eine Trivial-
schule mit 3 Lehrkräften bestanden. Bei der Umwandlung des 
Gymnasiums in die Dorpater Universität blieb diese Trivialschule 
unverändert bestehen, und zwar unter der Jurisdiktion der Univer-
sität, die auch die Lehrkräfte der Schule einsetzte und deren Gehälter 
aus den Universitätsgeldern bestritt. Nun begann seit 1637 das liv-
ländische Konsistorium, dessen Oberaufsicht die livländischen Schu-
len unterstellt waren, Ansprüche hinsichtlich der Jurisdiktion 
über die bei der Universität bestehende Schule zu erheben und 
ging auch zur Tat über, indem es die Lehrer an dieser Schule von 
sich aus vereidigte u. s. w. Dadurch entbrannte ein scharfer Kon-
flikt zwischen Konsistorium und Hochschule, und letztere wandte 
sich wiederholt mit Protesten und Anklagen an den Prokanzler sowie 
an die Vormundschaftsregierung4). Endlich Hess die Universität durch 
H. Hein der Regierung die Bitte vorlegen, sie möchte unter dem 
Vorsitze eines der örtlichen Gouverneure eine Kommission ernennen, 
um in unparteiischer Weise den Streit zu schlichten5). Die Reso-
lution der Regierung auf dieses Gesuch vom Jahre 1638 fiel jedoch 
nicht zugunsten der Universität aus ; vielmehr enthielt sie die 
1) BGGA Msc. 775, die Stipendiaten der D U an B. Oxenstierna 6. XII 1637; 
D U B Protokolle der D U 1637. 2) C. Annerstedt, op. cit. I, S. 274 ff. 3) v. nr. 29, 
P. 5. 4) Über die Trivialschule fand in den Jahren 1637— 1 6 3 8 e i n e w e i t l ä u f i g e 
Korrespondenz zwischen der DU, dem Vizekanzler Ph. Scheding und der Vor-
mundschaftsregierung statt; vgl . SRA Liv. 7, 147. 5) v. nr. 26, P. 19. 
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Verfügung die strittige Schule überhaupt aufzuheben und mit einer 
anderen in Dorpat bestehenden Trivialschule zu vereinigen. Der 
Universität wurde das Recht belassen, für diese vereinigte Schule 
eine Lehrkraft zu ernennen1). Es scheint zwar, dass dieser Beschluss 
der Vormundschaftsregierung nicht besonders kategorisch ausge-
sprochen worden war, doch wurde er später immerhin aufrecht 
erhalten2). Durch die Aufhebung der Trivialschule wurden aber die 
zum Unterhalt dieser Schule im Universitätsbudget vorgesehenen 
Summen zu anderweitiger Verwendung frei, so dass darin der Uni-
versität für den Verlust der Trivialschule doch ein gewisses wirt-
schaftliches Äquivalent geboten wurde. 
Im übrigen enthielt die Resolution von 1638 noch einige Anord-
nungen zugunsten der Dorpater Universität von geringerer grund-
sätzlicher Bedeutung, wie beispielsweise das Versprechen ihr die 
Dubletten der Universitätsbibliothek Upsala zu überweisen und 
die Bestätigung der bereits von Skytte versprochenen Donation der 
Malzmühle für die Zwecke einer Universitätspapiermühle3). 
Diese königliche Resolution wurde noch durch ein Schreiben 
an den Generalgouverneur B. Oxenstierna vom selben Datum erwei-
tert, in welchem diesem anbefohlen wurde, falls sich dazu eine 
Gelegenheit bieten sollte, zur Unterbringung der Universität ein 
neues Gebäude käuflich zu erwerben4). 
Mit der Resolution vom Jahre 1638 findet die Gestaltungs-
periode der Dorpater Universität ihren Abschluss. Wenn auch die 
Universität mit dieser Resolution noch lange nicht alles erreicht 
hatte und sich in mancher Beziehung mit engeren Grenzen abfinden 
musste, als diese ihr ursprünglich von König Gustav Adolf vor-
bestimmt waren, so hatte sie doch nun einen festen Grund gefunden, 
auf dem sich weiterbauen Hess. So vollzieht sich denn in den 
Jahren 1638—1652 im Leben der Universität eine friedliche Weiter-
entwicklung auf schon geschaffner Grundlage. Die Entwicklung geht 
langsam vor sich, ohne grössere Ereignisse, Veränderungen oderUmge-
staltungen im Wesen der Universität mit sich zu bringen. Vergleicht 
man aber die Anfangsjahre dieser Entwicklungsperiode mit ihren 
Schlussjahren, so ist ein sicherer Fortschritt in dem Wachstum 
und der Konsolidierung der Universität sowohl nach aussen, wie 
besonders auch nach innen nicht zu verkennen. 
1) v. nr. 29, P. 6. 2) v. nr. 32, 51. 3) v. nr. 29. 4) v. nr. 31. 
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Im allgemeinen war das Verhalten der Zentralregierung zur 
Dorpater Universität während dieser Periode, besonders seit der 
Volljährigkeit der Königin Christina, ein durchaus wohlwollendes. 
So bestätigte die Königin ausdrücklich den Landbesitz1) und dis 
Privilegien2) der Dorpater Universität und war auch weiter bemüht, 
den Bedürfnissen der Universität entgegenzukommen und für letztere 
Sorge zu tragen. In diesem Sinne sind besonders die königlichen 
Resolutionen aus den Jahren 1648 und 16503) von Wert und von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
Die Resolution von 1648 war eigentlich eine Antwort auf eine bis 
dato eigentlich unbeantwortet gebliebene Bittschrift der Universität 
vom Jahre 16404), wenn auch ihre direkte Ursache ein in dieser Samm-
lung nicht abgedrucktes Bittgesuch der Universität vom Jahre 1647 bil-
dete5); die Resolution von 1650 erfolgte auf eine etwas früher an 
die Königin gerichtete Petition der Universität6). Beide Resolutionen 
waren in dreifacher Beziehung für die Universität von Bedeutung. 
Vor allem bezogen sie sich auf die innere Weiterentwicklung 
der Universität. So wurde durch die Resolution von 1648 die Zahl der 
Professuren hinfort auf 11 festgesetzt, mit der Bestimmung zugleich, 
dass in Zukunft ein Professor nicht mehr als 2 Professuren gleich-
zeitig bekleiden dürfe (es war vorgekommen, dass ein Professor 
der juristischen Fakultät zugleich die Katheder für Rhetorik und 
Dichtkunst einnahm). Später wurde zu den 11 Professuren noch eine 
ausserordentliche juristische Professur hinzugefügt, deren Inhaber 
speziell das schwedische Recht vortragen sollte, das vom ordentlichen 
Professor nicht genügend beherrscht wurde. Durch die Resolution 
von 1650 wurden die bisherigen Lehrkräfte der Universität durch 
3 Adjunkten ergänzt : einen für die theologische und 2 für die 
juristische Fakultät. 
Entsprechend der Erweiterung des Lehrkörpers wurden auch 
die Einkünfte der Universität erhöht. So wurden ihr jetzt alle ausser-
ordentlichen Abgaben, die von den Bauern der Universitätsgüter 
für die Krone erhoben wurden, überlassen, neben anderen auch 
der Mühlenzoll und das Kopfgeld. Ferner wurde zugesagt, dass, 
im Falle die Universitätsgüter grössere Renten ergeben sollten, als 
zur Deckung der Universitätsunkosten vorgesehen war, der Über-
schuss der Universität verbleiben und zur Verteilung unter die 
1) v. nr. 37. 2) v. nr. 38. 3) v. nr. 39, 42. 4) v. nr. 36. 5) SRA Liv. 147. 
6) v. nr. 40. 
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Professoren gelangen sollte, als eine Aufbesserung ihrer relativ 
niedrig bemessenen Gehälter. Neben diesen wichtigen Bestim-
mungen enthielten die Resolutionen auch noch geringfügigere 
Vergünstigungen für die Dorpater Professoren: so versprach die 
Königin den Professorenwitwen Vergünstigungen bei Erlangung von 
Dienstanstellung u. s. w. 
In dritter Beziehung boten dieselben Resolutionen der Dor-
pater Universität wirtschaftliche Möglichkeiten zur weiteren Ausge-
staltung ihrer inneren Struktur. So wurde das Amt eines Leiters der 
Universitätsbibliothek kreiert und der Universitätsbibliothek ausser-
ordentlicherweise eine grosse Zahl von Büchern zugeführt. Als das 
im Jahre 1640 für die Universität durch Bengt Oxenstierna ange-
kaufte Haus eine Remonte und auch die Universitätsdruckerei einen 
Umbau erforderlich machten, wurden zu diesen Zwecken der Uni-
versität 1000 Silbertaler angewiesen. Nicht ohne Bedeutung für das 
innere Leben der Universität war auch der Umstand, dass im Jahre 
1648 die Universität ihren ersten Kanzler in der Person Bengt 
Skytte's erhielt. 
An den formalen Grundzügen, wie sie für die Dorpater Uni-
versität durch die Resolution vom Jahre 1638 festgelegt worden 
waren, ändern, wie wir aus dem Obenangeführten ersehen können, 
die Resolutionen von 1648 und 1650 immerhin verhältnismässig wenig, 
und so nahm denn während der Jahre 1638—1652 das Leben der 
Universität hauptsächlich im Rahmen der Resolution von 1638 
seinen Fortgang. 
Schon für die vorhergehende Periode konnte die Tatsache fest-
gestellt werden, dass die von der Dorpater Universität erworbenen 
Privilegien und Rechte bei weitem nicht in ihrem vollen Umfange 
zur Verwirklichung gelangen konnten. In geringerem Masse bleibt 
diese Tatsache auch für die eben besprochene Zeitperiode weiter-
bestehen ; das tritt besonders im wirtschaftlichen Leben der Univer-
sität klar zutage. 
Wie erwähnt, war das Einkommen der Universität in der Höhe 
von 16.000 Kupfertalern durch die Renten aus Ingermanland sicher-
gestellt und der Landbesitz der Universität in deren eigene volle Ver-
waltung übergeben worden mit der Zusage, dass, falls unvorherge-
sehenerweise diese Einkünfte die Höhe von 16.000 Kupfertalern 
nicht erreichen sollten, der Unterschuss aus der Reichskasse auszu-
zahlen sei. In Wirklichkeit gestalteten sich jedoch die Verhältnisse 
derartig, dass dieses letzterwähnte Versprechen wohl kaum jemals 
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gehalten worden ist. So war in den Jahren 1638—1652 die Uni-
versität einzig und allein auf die Einkünfte von ihren Ländereien 
angewiesen : war das Jahr ein gutes, so gelang es der Univer-
sität ihr Budget völlig zu decken ; war das Jahr hingegen schlecht, 
so gab es Unterschüsse. Es muss auch bemerkt werden, dass im 
Jahre 1636 bei der Immission der Ländereien für die Universität 
deren Einkünfte durch Bengt Oxenstierna zu hoch eingeschätzt 
worden waren, und daher während der ersten Jahre nach 1636 
sich chronisch grosse Unterschüsse in den wirklichen Einkünften 
der Universität ergaben. 
Anfangs, solange einzelne Professuren unbesetzt blieben, fand 
sich die Universität mit diesen Fehlbeträgen noch einigermassen 
ab. Auch war sie natürlich nach Möglichkeit bemüht, die Ein-
künfte von ihren Ländereien zu steigern. So richtete in sie in Burja 
Novaja eine Hoflage ein, baute die öden Ländereien an und siedelte 
in den leerstehenden Gesinden Bauern an. Allmählich begannen 
daher die Einkünfte vom Landbesitz zu wachsen, und ergaben aus-
nahmsweise, wie in den Jahren 1647 und 1648, sogar Über-
schüsse 1). 
Immerhin blieben die Universitätseinkünfte bei einer solchen 
Abhängigkeit von den Erträgnissen des Landbesitzes durchaus 
unsicher und es konnte geschehen, dass man besonders während 
der ersten Jahre der vorliegenden Zeitperiode unter Fehlbeträgen 
zu leiden hatte. Oft war der Unterschuss, wie z. B. 1650, sehr 
fühlbar und zwang zu wiederholter Reduzierung der ordentlichen 
Universitätsausgaben2). Gewöhnlich bezogen sich dann die Kür-
zungen auf die für Bibliotheksanschaffungen bestimmten Summen 
und auf die Professorengehälter3). Da man bemüht war, die zu 
Stipendien für die Studierenden bestimmten Gelder nicht zu kür-
zen, so wurden bei einem Unterschuss im Gesamtbudget besonders 
die Gagen in hohem Masse herabgesetzt. Da nun die Professoren-
gehälter niemals besonders hoch bemessen waren und nun in 
schlechten Jahren noch ein Verzicht auf einen gewissen Prozentsatz 
des Gehalts hinzukam, ist es wohl zu verstehen, dass die Pro-
fessoren die Vormundschaftsregierung und die Königin immer wieder 
1) In D U B Msc. 227. f inden sich mit wen igen Ansnahmen die Rechnungen 
der Universität von allen Jahren unserer Zeitperiode. Sie gewähren einen ganz 
guten Einblick in die Gestal tung des Wirtschafts lebens der Academia Gustaviana. 
Als typische Beispie le für schlechte und gute Wirtschaftsjahre sind unten nr. 5 2 — 5 7 
abgedruckt . 2) v. nr. 57. 3) DUB Msc. '227; v. nr. 57. 
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mit Bitten um Gewährung verschiedener geringfügiger wirtschaft-
licher Vergünstigungen angingen. Ebenso verständlich ist es auch, 
dass die Professoren der Academia Gustaviana sich häufig zu Neben-
verdiensten gezwungen sahen, wie denn überhaupt schon bei der 
ursprünglichen Kalkulation der Professorengehälter zum Teil mit 
einem Nebenverdienst gerechnet worden war1). Daherkam es auch 
vor, dass einzelne Professoren zahlreichere Professuren bekleideten, 
als das dem Statut nach erlaubt war2). 
Eine derartig unsichere wirtschaftliche Lage, die Notwendig-
keit von Nebenverdiensten sowie teilweise auch von einer Kumulie-
rung mehrerer Ämter waren nicht dazu geeignet, auf die Lehrtätig-
keit der Universität günstig einzuwirken oder Lehrkräfte — beson-
ders hervorragende Gelehrte — nach Dorpat heranzuziehen. Trotz-
dem wäre es verfehlt, die Basis, auf der die Wirtschaftsführung der 
Universität aufgebaut war, abschätzig zu beurteilen, denn die wirt-
schaftliche Lage besserte sich von Jahr zu Jahr. Die Einkünfte vom 
Landbesitz begannen sich zum Schluss der zu behandelnden Zeit-
spanne im Durchschnitt immer mehr den budgetmässigen Aus-
gaben zu nähern und ergaben in guten Jahren sogar einen Über-
schuss. Durch die Resolution von 1648 war gestattet worden, 
diesen Überschuss und auch alle zukünftigen Mehreinnahmen unter 
den Professoren zu verteilen3). Anfangs wurden allerdings die 
Überschüsse von 1647 und 1648 zur Begleichung von allerhand wirt-
schaftlichen, im Voranschlag nicht vorgesehenen Ausgaben verwandt. 
Doch geschah das immerhin zum Vorteil der Professoren, da bis 
dahin diese Ausgaben ja doch aus den Gehaltsummen bestritten 
werden mussten4). 
Zugleich mit der Gesundung der Wirtschaftslage der Dorpater 
Universität schlug auch die Lehrtätigkeit mit früher verglichen 
normalere Bahnen ein. Durch das Eingreifen Bengt Oxenstiernas 
wurden im Jahre 1638 die lange anhaltenden Streitigkeiten zwi-
schen den Professoren, die auf die Lehrtätigkeit ungünstig einge-
wirkt hatten, beendet5). Zwar gab es auch in der gegenwärtigen 
Periode Streitigkeiten, wie beispielsweise wegen des Prof. Stiern-
sträle von Jahre 1647 an6). Aber es entsprach dem Geiste der 
damaligen Zeit, dass persönliche Prestigefragen mit der Amtsfüh-
1) v. nr. 69, 83. 2) v. nr. 39. P. 1. 3) v. nr. 39, P. 2. 4) D U B Msc. 227. 
5) (C. Schirren) „Aktenstücke z. Gesch. der schwed. Univ . in Dorpat im J. 1638". 
Inland 1856. 6) U U B Nord. 66, J. Schelenius an G. Oxenstierna 11. VI 1647. 
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rung vermengt wurden; derartige Konflikte kamen in noch höhe-
rem Masse auch anderswo vor, zum Beispiel an der Universität 
Upsala1). Jedenfalls spielten diese Streitigkeiten im Leben der 
Dorpater Hochschule bei weitem keine so grosse Rolle, wie sie ihr 
Schirren aus bewusster oder unbewusster Tendenz in seiner Schil-
derung der Dorpater schwedischen Universität beimisst2). 
Gewiss störten die nicht ganz sicheren wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und die Misshelligkeiten der Professoren untereinander 
bis zu einem gewissen Grade die normale Lehrtätigkeit der Uni-
versität. Über die Gestaltung dieser Lehrtätigkeit während der 
Jahre 1638 — 1652 besitzen wir aber leider nur ein geringes Urkun-
denmaterial. Ein volles Bild von der Entwicklung der Lehrtätig-
keit wird sich erst dann gewinnen lassen, wenn eine Spezialfor-
schung die Protokolle der Academia Gustaviana und die derzeitigen 
Disputationen und Dissertationen in genügendem Masse durchgear-
beitet haben wird. Immerhin lässt sich auf Grund späterer Daten 
behaupten, dass während der letztbesprochenen Zeitperiode derartig 
schwere Missstände hinsichtlich der Lehrtätigkeit, wie sie von W. Auer-
dunck im Jahre 1638 gerügt werden3), nicht mehr vorgekommen 
sind. Es scheint,' dass ein Ausfallen von Vorlesungen zu Ende 
dieser Zeitspanne nur selten vorkam. Doch war die Universitäts-
tätigkeit auch zu dieser Zeit nicht frei von Mängeln und Aus-
wüchsen, wie wir weiter unten sehen werden. 
Auch die Studentenzahl bleibt nun, nach den grösseren Schwan-
kungen vor 1638, eine mehr oder weniger beständige. So betrug 
die Zahl der während dieser Periode jährlich in die Universität 
aufgenommenen Studenten 30—35, von denen ungefähr die Hälfte 
aus den baltischen Provinzen, die übrigen aus Schweden und 
Finnland stammten4). 
Die ruhige Fortentwicklung der Universität hielt bis zum Jahre 
1652 an. Um diese Zeit hatte der Königin Christina sorglose 
Geld- und Donationspolitik die Reichsfinanzwirtschaft beträchtlich 
ins Schwanken gebracht. Da die Reichsausgaben auf keine andere 
Weise mehr zu decken waren, sah sich Christina zur Verpfändung 
verschiedener Güter gezwungen, deren Einkünfte bisher für beson-
dere Zwecke reserviert geblieben waren. Nun traf im Jahre 1652 
1) C. Annerstedt, op cit., S. 198 ff., 296 ff. 2) C. Schirren, „Zur Geschichte 
der schwedischen Universität in Livland". Mitth. (Riga) VII, S. 1 ff. 3) v. nr. 79. 
4) J. Vasar, „Ül iõp i laskond Tartu roots iaegses ü l ikoo l i s" . Tartu ü l i õ p i l a s k o n n a 
a j a l u g u . S. 5. 
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die Reihe der Verpfandung auch die Ländereien der Dorpater Uni-
versität. Am 8. Oktober gibt Christina der Dorpater Universität 
bekannt, dass sie deren Landbesitz auf 2 bis 3 Jahre verpfändet 
habe und verspricht zugleich bis zur Restituierung der Ländereien 
die zum Universitätsunterhalt notwendigen Summen in Bargeld zu 
zahlen 1). 
Rechnete man aber mit den damaligen Geldzuständen im 
Reiche, so war vorauszusehen, dass eine derartig schnelle Rück-
gabe des verpfändeten Landbesitzes nicht zu erwarten war. Auch 
beabsichtigte Christina offenbar ihr Versprechen nicht so bald 
einzulösen, denn bald erfuhr die Dorpater Universität, dass der 
ingermanländische Kämmerer mit den Pfandinhabern einen 
Kontrakt auf ganze 8 Jahre abgeschlossen hatte. So unsicher die 
Einkünfte der Universität von ihrem Landbesitze auch waren, so 
hatten sie ihr dennoch in der vorangegangenen Periode eine mehr 
oder weniger normale Existenz ermöglicht. Nun war vorauszu-
sehen, dass Christinas Versprechen die zum Universitälsunterhalt 
erforderlichen Summen aus der Reichskasse zu zahlen keine Er-
füllung finden würde. War doch schon vor der^ Landübergabe an 
die Universität diese durch die Unzulänglichkeit der Reichskasse 
in schlimme Lagen gekommen, — damals war aber der Reichs-
kassenbestand immerhin noch besser als jetzt. Es war daher 
verständlich, dass die Professoren der Dorpater Universität, sobald 
sie vom Verpfändungsbeschlusse Christinas Kenntnis erhalten hatten, 
Schritte ergriffen um diesen Beschluss rückgängig zu machen. So 
richtete denn die Universität wiederholte Petitionen an die Königin, 
auf die aber, wenn überhaupt, keine positive Antwort erfolgte2). 
Diese Vorstellungen der Universität enthalten zwar vielfache Wieder-
holungen, gewähren aber doch die Möglichkeit, sich auf Grund der 
Klagen über die Schwierigkeiten, in welche die Universität durch die 
Entziehung der Ländereien geraten war, ein Bild der allmählich 
fortschreitenden Gefährdung und des allmählichen Zerfalls der Uni-
versität zu machen. 
Sofort im folgenden Jahre 1653 begannen die Schwierigkeiten 
in der Wirtschaftslage der Universität, als erstmalig die Begleichung 
der Universitätsausgaben durch die Reichskasse erfolgen sollte. 
Die Königin hatte den für die Universität günstigen Befehl erlassen, 
1) v. nr. 43. 2) v. nr. 44, 45; SRA Liv. 147, mehrere andere Briefe der 
DU an Kgl. Mt. 
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dass aus der Pfandsumme zum Unterhalt der Universität für die 
Jahre 1654 und 1655 ihr 10.000 Reichstaler ausgezahlt würden. 
Für die Universität völlig unerwartet assignierte jedoch der Reichs-
schatzmeister M. G. de la Gardie diese Summe einer dritten Person, 
wodurch für die Universität Schwierigkeiten zur Erlangung des be-
treffenden Geldes erwuchsen1). Wenn man auch fernerhin bemüht war 
die Auszahlung der Gelder an die Universität zu regeln, so kamen 
trotzdem Ausfälle vor. Den Personen, welche die Universitäts-
ländereien zum Pfand erhalten hatten, waren die Mühlen- und 
Kopfgelder nicht mitverpfändet worden und sollten nach wie vor 
das Gehalt des ausserordentlichen juristischen Professors ausmachen. 
Trotz wiederholter Vorstellungen gelang es aber der Universität 
nicht, in den Besitz dieser Gelder zu kommen. 
Bis zum Regierungsantritt Karls X. Gustavs musste die Univer-
sität unter wirtschaftlich ungünstigen und unsicheren Verhältnissen 
ihre Tätigkeit fortführen. Anfangs vermochte Irotzdem die verän-
derte Sachlage nicht, ungünstig auf die Lehrtätigkeit der Universität 
einzuwirken. Wir können sogar, ganz im Gegenteil, feststellen, 
dass während der letzten Lehrjahre die Lehrtätigkeit der Academia 
Gustaviana den Gipfelpunkt ihrer Anspannung erreicht hat. Das 
ist wohl dadurch zu erklären, dass im Jahre 1651 der energische 
Generalsuperintendent Zacharias Klingius zum Prokanzler der Uni-
versität ernannt worden war2). Bereits früher hatte sich das Fehlen 
eines wirklichen Leiters für die Universität als ungünstiger Faktor 
erwiesen. Zwar besass die Universität nacheinander mehrere Kanzler, 
doch hatten letztere gewöhnlich ihren Sitz in Schweden und waren 
schon aus diesem Grunde nicht in der Lage, den notwendigen 
Kontakt mit der Universität aufrechtzuerhalten. Diese Aufgabe war 
daher mehr oder weniger in vollem Umfange dem Prokanzler zuge-
fallen. Nun hatte aber die Universität Dorpat mit ihren Prokanzlern 
von Anbeginn an kein Glück gehabt. Ebenso wie Ph. Scheding3), fehlte 
es auch dessen Nachfolgern, den livländischen Generalgouverneuren, 
an genügender Zeit, um über das Gedeihen der Universität und 
deren ordnungsmässige Tätigkeit zu wachen. So wurde es mög-
lich, dass trotz aller Besserungsbestrebungen hinsichtlich der Tätig-
keit der Universität auch gegen Ende der vierziger Jahre Unord-
nung und Fahrlässigkeiten vorkommen konnten. 
1) v. nr. 45. 2) v. nr. 67. 3) Sched ing bat wiederholt , von d e m Amt des 
Vizekanzlers der D U befreit zu werden SRA Liv. 147, D U an Kgl. Mt. 6. VI 1636 u. a. 
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In Klingius erhielt die Dorpater Universität zum erstenmal 
einen Prokanzler, der sich längere Zeit in Dorpat aufhielt und 
der ernst bestrebt war, seine grosse Energie zum Besten der 
Universität anzuwenden. Sofort nach seiner Ankunft in Dorpat 
machte sich Klingius daran, verschiedene Schäden, die im Leben 
der Universität Fuss gefasst hatten, auszumerzen. Nach der viel-
leicht etwas übertriebenen Vorstellung von Klingius waren diese 
Schäden recht bedeutend. So sollen vor seinem Eintreffen keinerlei 
Prüfungen veranstaltet worden sein und auch keine Disputationen 
der Stipendiaten stattgefunden haben. Viele Professoren sollen sehr 
unordentlich ihre Vorlesungen gehalten und die praktischen Arbeiten 
geleitet haben. Ein Verzeichnis der Vorlesungen soll früher nicht 
gedruckt worden und erstmalig 1652 auf seine Veranlassung im 
Drucke erschienen sein '). Auch zur Beseitigung sonstiger Mängel 
begann Klingius sofort auf das energischste Schritte zu ergreifen. 
So verfasste und erliess er auf Grund seiner eigenen Instruktion 
und der Universitätskonstitutionen eine Reihe von Anordnungen2), 
deren praktische Durchführung er den Rektoren zur Pflicht machte. 
Mit diesen Verordnungen bezweckte Klingius vor allem eine gerech-
tere und geordnetere Verteilung der Reichsstipendien unter deren 
Anwärtern ; ferner die Zusammenstellung bestimmter Lehrpläne für 
die Studierenden und namentlich für die Stipendiaten, damit sich 
die jungen Leute wegen Fehlens solcher Lehrpläne in ihren Studien 
nicht zu sehr ins Weite verlören. Des weiteren verlangte Klingius, 
dass über die Arbeit der Stipendiaten eine genauere Kontrolle aus-
geübt werde und überhaupt die Möglichkeit ausgeschaltet werde, 
dass eine ganze Reihe von Vagabunden den bevorzugten Stand 
eines Universitätsstudenten sich zunutze kommen Hessen, ohne 
die Vorlesungen zu besuchen oder überhaupt an den Arbeiten teil-
zunehmen. Endlich enthielten die Anordnungen von Klingius noch 
diverse Forderungen betreffend die Veranstaltung von Vorlesungen 
und Examina. 
Dieses Eingreifen Klingius' in die Universitätsangelegenheiten 
erschien einem Teil der Professoren ungewöhnlich und an sich 
missfällig. Daher erfuhr Klingius von einem Teil der Professoren 
einen kräftigen Widerstand und hatte Grund zu der Klage, dass seine 
Anordnungen nicht genügend ernst genommen würden. So ent-
stand beispielsweise zwischen ihm und dem Prof. Andreas Virginius 
1) v. nr. 69. 2) v. nr. 68. 
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ein so heftiger Konflikt, dass sich Klingius genötigt sah zu dessen 
Schlichtung den Generalgouverneur Gustav Horn zu Hilfe zu 
rufen '). 
Bei einer solchen Sachlage kam Klingius gerade die Entzie-
hung der Universitätsgüter in starkem Masse zu Hilfe. Nun hing 
die Gagierung der Professoren in vollem Masse von der Reichskasse 
ab und war es möglich, durch eine entsprechende Verteilung der 
erhaltenen Gelder auf die einzelnen Professoren gründlich einzu-
wirken. Klingius benutzte diesen Umstand, und indem er sich 
persönlich nach Schweden begab, verschaffte er sich von der 
Königin das Recht die an die Universität zu zahlenden Summen 
nach eigenem Ermessen unter den einzelnen Professoren zu vertei-
len2). So führte wenigstens im Jahre 1654 Klingius diese seine Pläne 
völlig durch und brach damit den Widerstand der Professoren3). 
Somit wurde die Verpfändung der Universitätsländereien anfäng-
lich gleichsam zum Ansporn für eine Regelung der Lehrtätigkeit. 
Bald aber begannen sich in immer grösserem Masse wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bemerkbar zu machen; und diese Schwierigkeiten 
wuchsen besonders, als Karl X. Gustav bald nach seinem Regie-
rungsantritt Krieg mit Dänemark, Polen und Russland begann. Nun 
verwendete das Kammerkollegium alle Reichseinkünfte vor allem auf 
den Unterhalt des Heeres, und die für die Dorpater Universität bestimm-
ten Summen blieben einfach unausgezahlt. Wohl versuchte die Uni-
versität allerhand Mittel, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. 
So wandte sie sich auch an Karl X. Gustav mit der Bitte, der Uni-
versität ihren Landbesitz zu restituieren. Dabei stützte man sich 
auf das von Karl X. Gustav beim Regierungsantritt gegebene Ver-
sprechen vom 6. Juni 1654, auch die Privilegien und Rechte der 
Dorpater Universität im Auge behalten zu wollen4). Karl Gustavs Ant-
wort auf die mehrmaligen Vorstellungen der Universität blieb aber 
ablehnend : der König könne der schweren Zeitlage wegen kein 
solches Versprechen geben5). Eine gewisse Hoffnung auf eine 
Zurückerstattung des Landbesitzes eröffnete sich der Universität, als 
im Jahre 1655 vom Reichstage die Frage einer Reduktion der Güter 
aufgenommen wurde. Man hoffte, dass der Reduktion auch die Uni-
versitätsgüter unterliegen würden, doch erfüllte sich diese Hoffnung 
nicht. Endlich wandte sich die Universität an die Zentralregie-
1) v. nr. 69 2) v. nr. 70. 3) BGGA Msc. 775, H. Igelström an G. Horn 
12. IV 1654. 4) v. nr. 46, 37. ö) v. nr. 48. 
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rung mit dem Vorschlag, man möchte ihr wenigstens die Ein-
künfte ihrer früheren Güter gewähren und deren Pfandinhabern die 
auf Verfügung der Königin Christina für die Universität reser-
vierten Summen in barem Gelde auszahlen1) Aber auch dieser 
Schritt führte zu keinem Erfolg. So wurde allmählig mit der Zeit 
die Lage der Dorpater Professorenschaft zu einer unleidlichen. Im 
Juli 1655 murren die Professoren darüber, dass sie im Laufe von 
3/é Jahren, trotz vielfacher Bittgesuche, kein Gehalt ausgezahlt 
bekommen hätten. Daher wären sie gezwungen Dorpat zu verlas-
sen und sich anderswo einen Unterhalt zu verschaffen. 2 Profes-
soren wären bereits abgereist und die übrigen im Begriffe ihnen zu 
folgen. Eine Professur der philosophischen und eine der medizini-
schen Fakultät könnten nicht besetzt werden. Auch die Stipendiaten 
wären wegen Geldmangels zum grossen Teil abgereist'2). 
Bei einer solchen Sachlage ereignete sich im Jahre 1656 der 
Feldzug des Zaren Alexei Michailowitsch gegen Dorpat. Die letzten 
noch in Dorpat verbliebenen Professoren flüchteten nun nach Reval. 
Hier machten sie den Versuch die Tätigkeit der Universität wieder 
zu eröffnen: 1657 wurde ein Auditorium eingeweiht und wurden 
neue Studierende aufgenommen. Trotzdem gelang es aus verschie-
denen Gründen nicht, mit den Vorlesungen zu beginnen, und als 
schliesslich in Reval noch die Pest ausbrach, da jagte sie die letzten 
der übriggebliebenen Professoren und Studierenden auseinander. 
Einzelne Professoren, wie der Mathematikprofessor Joachim Schele-
nius, versuchten auch jetzt noch ihre Lehrtätigkeit aufrechtzu-
erhalten. Sie veranstalteten noch 1658 Depositionen und sogar die 
Prüfung eines Philosophiekandidaten. Das waren aber aus der 
Reihe fallende Bestrebungen, und sie gingen dazu von Professoren 
aus, die für sich einen anderweitigen Dienst gefunden hatten. Gehalt 
erhielten die in Reval verbliebenen Professoren während der ganzen 
Dauer der Kriegszeit nicht3). Auch später, zur Zeit der Vormund-
schaftsregierung Karls XI., besserten sich die Reichsfinanzen nicht 
soweit, dass man die Universität wieder hätte ins Leben zurück-
rufen können. Zwar nahm die Vormundschaftsregierung Karls XI. 
die zum Unterhalt der Dorpater Universität erforderliche Summe 
in bestimmter Weise in ihren Voranschlag auf, aber ebenso bestimmt 
strich sie dann bei der Verwirklichung dieses Voranschlags diese 
Summe. 
1) v. nr. 82. 2) ibidem. 3) v. nr. 83. 
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Auch ein im Jahre 1665 vorgenommener ernsterer Versuch der 
Dorpater Universität neues Leben einzuflössen blieb ohne Erfolg. 
Die in Reval verbliebenen Professoren konnten auch späterhin ihr 
Amt nicht wieder bekleiden. So war damit die Tätigkeit der 
Academia Gustaviana beendet und konnte erst — unter neuem 
Namen — im Jahre 1690 fortgesetzt werden. 
Die Dorpater Universität war genötigt, ihre Tätigkeit zu einer Zeit 
einzustellen, als sie in voller Entwicklung stand. Die Zeit des 
Bestehens der Academia Gustaviana war rieht lang genug, um sie 
zu voller Blüte gelangen zu lassen. Aber verschiedener ausser-
ordentlicher Schwierigkeiten und schwer auszurottender Missstände 
ungeachtet befand sie sich doch in aufstrebender Entwicklung. Nicht 
wegen innerer Lebensunfähigkeit oder deswegen, weil sie bei 
den besonderen Lebensverhältnissen Livlands einen Fremdkörper 
dargestellt hätte, wurde die Dorpater Universität gezwungen ihre 
Tätigkeit einzustellen. Die Gründe dazu waren äusserer Natur. So-
bald diese äusseren Gründe — die Finanzkrise des schwedischen 
Reiches — auch nur teilweise beseitigt worden warden, erwachte 
sie zu neuem Leben. 
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Tartu g ü m n a a s i u m j a Ül ikoo l i e e l l u g u . - D a s Dorpater 
( r y m n a s i i i m u n d d ie V o r g e s c h i c h t e der Univers i tät . 
1630, veebr. 8. Tartu. 
1. K.-kub. Johan Skytte kutsub Upsala ülikooli professori 
Johan Raicuse, kellega ta asutatava gümnaasiumi iile palju 
kõnelnud, Tartu gümnaasiumi tegelikule asutamistööle, kuhu 
ta kaasa toogu kohaseid mehi õpetajateks. 
BGGA Alse. 1260
v
 L. K.-k. reg. 
1630, Febr. 8. Dorpat. 
G.-Gouv. Johan Skytte ladet den Professor in Upsala 
Johan Raicus, mit dem, er über das zu gründende Gymna-
sium viel gesprochen, nach Dorpat, damit er die Aufgabe 
der tatsächlichen Gründung des Dorpater Gymnasiums über-
nehme. R. soll geeignete Männer als Lehrer des Gymnasiums 
mitbringen. 
BGGA Msc. 1260l, Reg. d. L. G.-G. 
Prouisionalis vocatio ad instituendum Gymnasium Dorpati, pro 
Joanne Raico, Medic. Licentiato etc. 
in dat. Reuall. 
Docte et clarissime Dne Licentiate, amiee optime, longissimum 
emensus iter septentrionale, tandem Vto huius mensis Februarij 
die DEJ beneficio in corpore sano appuli Revaliam ; ibi utprimùm 
à S. R. Mtè Domino Domino meo clementissimo mihi commissa 
peregero, rectà Rigam, et ibi negocijs peractis, ex indè Dorpatum 
adibo. Et cum mihi iuxta mandatum S. R. Mtis sedes ibi guberna-
menti mei generalis veniet figenda, inprimis inter alia, de Gymnasio 
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fundando labor unicus et cura mihi erit, prout praesens muituni 
Vbsalise tecum locutus sum. Quamobrem à te postulo, ut statim 
primo Vere nauigabili, vel si adhuc glaciali itinere tibi faciundum 
est, ad me Dorpatum conuoles, quo eô citiùs tuâ ope et consilio 
idipsum aperiatur, virisque doctis prouideatur. Quodsi ibi et alij 
docti viri et industrij, quos tu putes cum fructu oneri scholastico 
ferundo fore, inveniantur, tibi associes, tecumque adducas velim : 
imprimis ut illi non sint vulgaris literaturae, sed rari et alicuius 
singularis eruditionis, quo etiam apud incolas huius Prouinciae 
primordium fundandi Gymnasij in admirationem trahatur. Hisce te 
diuino Numini commendo. Dabantur etc. 
1630, aug. 18. Tartu. 
K.-kub. Johan Skytte teatab avalikult Tartu gümnaa-
siumi asutamisest, kus aadli-, kodaniku- kui ka tatupoja-
seisusesse kuuluv noorsugu leiab õpetust peale nelja pea-
keele ka prantsuse, läti, eesti ja ingeri keeles, kõnes, kirjuta-
mises jß lugemises, edasi arvutamises, fortifikatsioonis, eriti 
aga humaansetes teadustes, selleks et ta isamaale kirik-
likult ja ilmlikult truid teeneid võiks teha. Koolile, kus 
õpilaste jaoks odav konvikt sisse seatud, on muretsetud 
õpetatud professorid ja maa päris keelte õpetajad. 
Orig. plakaat triik. UÜR Palmsk. 320, lk. 59; käsikirjaline BGGA 
Msc. 1260
v
 L. K.-k. reg. 
1630, Aug. 18. Dorpat. 
G.-Gouv. Johan Skyttes allgemeiner Anschlag über die 
Errichtung des Dorpater Gymnasiums, wo sowohl die adlige 
und bürgerliche als auch die Jugend des Bauernstandes 
ausser in den vier Hauptsprachen auch in der französischen, 
lettischen, estnischen und ingrischen Sprache, im Reden, 
Schreiben und Lesen, ferner in Rechnen, Fortifizierung, 
besonders auch in studiis humanioribus unterrichtet werden 
kann, damit sie dem Vaterland in kirchlichem und welllichem 
Regiment getreue Dienste zu leisten vermöge. Bei der Schule 
ist für die Schüler ein billiges Konvikt eingerichtet, sie ist 
mit gelehrten Professoren und Lehrern der einheimischen 
Sprachen versorgt. 
Orig. gedr. UUB Palmsk. 320, S. 59; handschr. BGGA Msc. 1260x, 
Reg. d. L. G.-G. 
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Johan Skytte der Elter, Freyherr zu Düderoff, Herr zu Gronsiö 
vnd Strömßrum Ritter, Königl. Mayest. vnd dero Reiche Schweden 
Raht, General Gouverneur der Füistenthümben Lieffland, Ingern : 
vnd Carelen, der Universitet zu Vpsala Cantzler, vnd LandRichter 
in Nort Finland. 
THue hiermit allen vnd jeden, wes standes, vnd würdens 
dieselbe sein, Insonderheit obgedachter Fürstenthtimben Eingesesse-
nen hiermit in gemein zu wissen, Demnach die Heyden es darfür 
gehalten, das Schulen, gleich seminaria aller Tugenden sein, dahero 
•dieselben allein vnd fürnehmlich dahin bedacht gewesen, daß sie 
berühmbte Schulen angeordnet, worinnen die zarte Jugend in allen 
Freyen Künsten, vnd guten sitten erzogen werden möchten. Denn 
zwar von den Eltern der Mensch das Leben, aber wie man für 
GOtt vnd Menschen recht leben soll, allein auß Schulen erwachsen 
muß. Vielmehr wil vns Christen obliegen, die wir nicht allein in 
Ehren vnd Tugenden leben, besondern in GOttes Satzungen vnd 
Gehöhten erzogen werden sollen, wie Schulen insonderheit an diesen 
weit abgelegenen Örttern, auff- vnd angerichtet werden mügen, 
denn die lieben Eltern kein höher, vnd besser Patrimonium jhren 
Kindern hinterlassen können, alß wann sie in guten Künsten 
erzogen worden sein, Dießfalß man den lauff der weiten Welt 
für Augen stellet, wie hoch offt der Niedrige Standt allein per 
studia gestiegen, Solches alles der Durchleuchtigste, Großmechtigste 
Fürst vnd Herr, Herr GUSTAVUS ADOLPHUS, der Reiche 
Schweden, Gothen, vnd Wenden König, Großfürst in Finland, 
Hertzog zu Ehesten, vnd Carelen, Herr zu Ingermanland, etc. Mein 
Allergnädigster König vnd Herr, diesen Ländern nicht allein öffters 
gewünschet, besondern numehr in der that, durch beystand des 
Allmächtigen, effectuiren lassen, vnd jtzo eine particular Schuel, 
vnd Gymnasium, oder Collegium, in jhrer Stadt Dorpat angeordnet, 
darinnen die Jugend, sie sein gleich Adeliches: Bürgers: oder 
Pawerstandes, nicht allein in den vier Haupt: besondern auch in 
der Frantzösischen : Lettischen: Ehesten: vnd Ingrischen Sprachen, 
in Reden, Schreiben, vnd Lesen, Rechnen, fortificirung, besondern 
auch in studijs humanioribus aller Freyen Künste, vnd dreyen 
Faculteten sollen vnd können erudijret, instituiret, vnd dergestalt 
vnterwiesen werden, daß sie hernacher ein jeder in seiner Sprache, 
jhrem Vaterland, in Kirchen : vnd Weltlichen Regiement, getrew Dienste 
leisten, vnd ausserhalb Landes, vmb andere Persohnen, so der 
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Sprachen dieser Lande nicht kündig, sich vmbzuthun, von nöhten 
haben, vnd allein der Eingesessenen Kinder, zu Kirchen vnd Schulen, 
auch andern Regiementen, für allen andern befördert werden mögen, 
des soll in Ihrer Königl. Mayest. Stadt Dorpt eine allgemeine 
Communitet, oder Convictus gehalten werden, darinnen ein jeder 
Knabe, vnd Student, Tag- vnd Wöchentlich, für ein geringes Geld, 
seinen Tisch, zu mehrer Beförderung seiner Studien haben soll, 
kan, vnd mag. 
Wann dann Ihre Königl. Mayest. mit Gelährten Professoren 
in allen dreyen Faculteten, vnd andern benandten Freyen Künsten, 
so woll Prseceptores, so gedachten Einländischen Sprachen kündig, 
vnd in humanioribus die Jugend instituiren sollen, solch Schule, 
vnd Collegium bereits versorget. Vnd denn Männiglich leicht 
erachten kan, daß solch Christlich, vnd herrlich Werck mit grossen 
Vnkosten muß geführet vnd vnterhalten werden, Habe ich solch 
Ihrer Königl. Mayest. gnädigstes intent, allen vnd jeden, in obge-
dachten dreyen Fürstenthümben Eingesessenen hiermit andeuten 
wollen, Nicht zweiffeint daß ein jedweder solches für eine grosse 
Königliche Gnade erkennen, sich darnach richten, vnd jhre Kinder, 
vnd dero studia in Städten, vnd zu Lande, hiernach von Jugend 
auff disponiren wird, allermassen die fundation solcher Schule, vnd 
Collegij, vnd wie die lectiones in Classen, Faculteten, vnd allen 
andern Künsten, tarn praelegendo, quam disputando, Auch wie es 
cum Alphabetharijs soll gehalten werden, weiter wird außweisen. 
In Vhrkund habe Ich dieses mit eigenen Händen vnterschrieben, 
vnd Insiegel beglaubiget. Datum Dorpat, den Achtzehenden Monats 
Tag Augusti, Im 1630. Jahre. 
lohan Skytte. 
1630, sept. 1. Tartu. 
3 . Kuninglikul käsul k.-kab. J. Skytte nimetab J. Raicus v 
esimeseks Tartu gümnaasiumi rektoriks, kelle kohuseks on 
pidada omal alal loenguid ja disputatsioone, valvata teiste 
professorite õppetegevuse, õpilaste kommete ja töö edukuse 
ning konvikti tegevuse järele, mille eest temale määratakse 
palk alates 29. sept. 1630. 
BGGA Msc. 1260
v
 L. K-k. reg. 
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1630, Sept. 1. Dôrpat. 
Auf kgl. Befehl ernennt G.-Gouv. J. Skytte J. Raicus 
zum ersten Rektor des Dorpater Gymnasiums, der in seinem 
Fach Vorlesungen und Disputationen halten sowie über die 
Lehrtätigkeit der anderen Professoren, über die Sitten und 
die Arbeit der Schüler und über das Konvikt Auf sieht führen 
soll, wofür ihm vom 29. Sept. 1630 an ein Gehalt zuge-
wiesen wird. 
BGGA Msc. 1260
 v Reg. d. L. G.-G. 
Illris Dni Generalis Gubernatoris Livonias etc. Constitutio pro Collegij 
Dörpaten. Magnifico et Professore, Dn. Joanne Raico Medicinae 
Licentiato 
in dat. 
Johannes Skytte Senior L. Baro etc. 
Omnibus hasce visuris et lecturis notum esse volo. Quod cum 
Sa Reg. Mtas, Dominus meus clementissimus, animum induxerit 
in vrbe suâ Dorpatensi Collegium siue Gymnasium fundandi, et 
non saltem necessariâ prouisione prospiciendi, verum etiam nihil 
sollicitiùs egerit, quam ut illud viris doctis, fidelibus Professoribus 
et Praeceptoribus celebre redderetur, quo studiosa Juventus in omni-
bus facultatibus et artibus humanioribus erudiretur. Igitur omnia 
ordinè et decentèr ut peragerentur, S. Reg. Mtas ex Celebri suâ 
Academia Vbsaliensi Virum Doctissimum et Clarissimum Dn. 
Joännem Raicum, Medicinae Licentiatum, et ibidem in Medicâ facul-
tate Professoren) publicum evocauit, hueque prouisionali suâ Consti-
tutione obligauit, cum mandato, ut ille hisce, opus hîc agressuris 
adiumento esset, quõ Collegium hoc in omni re literariâ laudabi-
litèr firmaretur condecorareturque. Vt autem ille studiosius in hisce 
ageret, illum primum huius Collegij Magnificum constituere voluit, 
prout ego iussu S. Reg. Mtis eundem harum vigore constituo ordi-
noque. Cuius officium et seruitium erit, ut lectiones et disputa-
tiones ordinarie sibi compétentes et commissas diligentèr adornet 
tractetque. In cœterorum Professorum et Praeceptorum vitam mores 
et lectiones praelegendas fidelitèr animadvertat ; négligentes ad offi-
cium indesinenter faciendum diligentèr admoneat adhorteturque, ut 
Juribus et legibus Collegij pareant. Si quis illorum, factis saepius 
admonitionibus, refragetur, conuocato toto Collegio, illos débité 
iuxtà Leges compescat; nec minus sibi curae erit et esse debebit, 
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quo Juventus in pietate, bonis artibus et moribus, benè et funda-
mentalitèr, tàm loquendo, legendo, scribendo, et ut quilibet in suà 
arte exercendo quàm disputando et perorando informetur. Habebit 
etiam diligentem inspectionem in Conuictum siue Communitatem, 
eiusque dispensatorem, ne quid in necessario victu et amictu 
Alumnis et Conuictoribus desit, nec superflue cibando prodigalitas 
committatur. In omnibus ita se gerat, ut tàm Collegis, quàm stu-
diosse Juuentuti in doctrinâ et moribus praefulgeat, quemadmodum 
fidelern Magnificum et Professorem decet et decebit. Pro qua suà 
professione cum annexâ dignitate Magnifici habebit ille annuum 
salarium quingentorum : [pro] Inspectione, trecentorum Sueticorum 
thalerorum, qui à Camerario huius aulae illi singulis Semestribus, 
incipiendo à futuro Festo Diui Michaelis huius, indilatè soluentur. 
In quorum maiorem fidem et euidentiùs testimonium, praesentib. manu 
propriâ subscriptis, sigillum meum subappressum est. Dabantur etc.. 
1630, sept. 12. Tartu. 
4 . K-kub. J. Skytte saadab Gustav Adolfile plakati Tartu 
gümnaasiumi asutamise kohta1), mille loodab peale mihkli-
päeva avada lasta. 
Orig. RRA Liv. 64 (väljavõte). 
1630, Sept. 12. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte schickt Gustav Adolf das Plakat1) 
über die Gründung des Dorpater Gymnasiums, welches er 
nach dem Tage St. Michaelis eröffnen zu lassen hofft. 
Orig. SRA Liv. 64 (Auszug). 
Medh dödh Gymnasium och Schola som E. K. Ml befahler 
här att vprettes, är ock nu sä widt kommit, at dödh noged effter 
Michaelis och sä snart professores kunne komma tilstädes, skall j 
gudz nampn fää sin fortgängh, aldeles som dette bijfogede patent1) 
vthwiser; förmoder att dödh och skall mycken frucht skaffa. 
1630, okt. 9. Riia. 
5« K.-kub. J. Skytte kub. A. Sj ober g'iie Tartu gümnaa-
siumi asutamistööde edenemise suhtes. 
Orig. RRA Liv. 64 [väljavõte). 
1) v. nr. 2. 
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J630, Okt. 9. Riga. 
G.-Gouv. J. Skytte an Gouv. A. Sjöberg über den 
Fortschritt der Vorarbeiten zur Gründung des Dorpater 
Gymnasiums. 
Orig. SRA Liv. 64 (Auszug). 
Gymnasium skall och innan fââ dagar installeres. Och äre 
numerus professorum snart complet som strax skulle begynna at 
lähra Vngdomen, effter det af trycket1) uthgângne patent inne-
häldh och Lydelsse 2). 
1630, okt. 13. Tartu. 
6 . K.-küb. J. Skytte kõne Tartu gümnaasiumi avamisel. 
BGGA Msc. I260
v
 L. K-k. reg. Ärakirjad UÜR Palmsk. 320, 
lk. 329—362; RLA F 37. 
1630, Okt. 13. Dorpat. 
Rede des G.-Gouv. J. Skytte bei der Eröffnung des 
Dorpater Gymnasiums. 
BGGA Msc. I260v Reg. d. L. G.-G. Abschriften: UUB Palmsk. 320, 
S. 329—362; RiStA F 37. 
ORATIO Quam Illis Dn. generalis Gubernator Liuonise etc. habuit, 
cum aperiebatur Collegium Dörpatense ete. 
Cum maxima et excellentia Serenissimi et Clementissimi nostri 
REGIS in hane Prouinciam semper extiterint bénéficia, Auditores, 
tum ijs meritis nihil praeclariùs esse videtur, quàm quod post 
solennem Judiciorum tàm Inferiorum quàm Superiorum Constitutio-
nen! ac promulgationem non Solum in scholae particularis, uti 
vocant, verum etiam Collegij seu Gymnasij in perantiquâ hac 
Vrbe Dörpatensi erectionem benignissimè consenserit Sacra Sua 
Regia Maiestas. 
Etenim si omnibus omninõ gentibus in more atque vsu ferè 
positum fuit, imo verõ si Regibus et ipsis Principibus ab omni 
antiquitatis memoria quodammodo peculiare, gloriosum et lauda-
bile extitit, Scholas id est Sedes et sacraria Musarum, Officinas 
pietatis et virtutis seminaria, cùm Reipubl. tùm Ecclesiae, magna 
anxiaque curâ et sollicitudine extruere ac aperire; Quis tàm emota 
mentis reperietur, qui factum Potentissimi nostri Regis in tanto 
bono Liuoniae procurando reprehendendum putabit. 
1) Msc. : myeket. 2) v. nr. 2. 
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Quodsi ullo tempore magnum aliquod emolumentum in homi-
num negocijs et vsu versatum est, hoc profecto tantum est, ut 
omnis et Ecclesiae et Reipubl. dignitas, omnis ciuium salus, vita, 
commoditas, foci, lares, ab institutione salutari et Scholis dependere 
videantur. 
Et cùm ad mandatum Sacrae Suae Regiae Mtis Dhi mei benig-
nissimi et Schola et Gymnasium mihi sit erigendum, ante omnia erit 
constituendum, utrum tanti Régis tàm eximiâ liberalitate Rempubl. 
Liuonam defraudare, an verõ eiusdem fructu et emolumento con-
decorare malimus. 
Nam si illa labes et horrënda Scholarum vastitas longiore 
consuetudine et conniuentiâ quâdam comprobata fuerit, verendum 
erit, ne status huius Prouincise in Atheismurn, Epicureismum, et 
regnum tenebrarum transformetur ; Si autem barbarie explosâ, 
praeclarae institutionis et Scholarùm atque Gymnasij habita îuerit 
ratio, erit causa, cur consilium Sacrae Suse Regiae Mtis iure ac 
meritô laudare possimus. 
Ulud autem ut omnes persuaderi eo faciliùs sibi sinant, hue 
mei sermonis aciem potissimum conuertam, ut grauissimis certissi-
misque rationum et argumentorum momentis euincam, curam hanc, 
quse in Scholis Gymnasijsque aperièndis suscipitur, non solùm 
regi« amplitudini apprimè conuenire; verum etiam humanis rebus 
infinitas commoditates afferre, adeõ ut hisce studijs, quse in Scholis 
excoluntur, Ecclesia DEI et Respublica aedificetur, ad posteros trans-
mittatur, nominis diuini gloria, maiestas et amplitudo celebretur. 
Nam cùm in constituendâ Republicâ Regi ante omnia incumbat, 
ut subditis suis suasor sit, ut pietatis et reliquarum virtutum sint 
studiosissimi, ut ea sibi praesidia, sine quibus vita haec humana 
tulciri non potest, acquirant; ipsa sanè ratio hoc videtur exposcere 
ac efflagitare, ut Scholas, ut Gymnasia constituantur, in quibus res 
praeclarissimse, et ad omnem rerum humanarum vsum subleuandum 
necessarias proponuntur. 
Nec enim homines ita comparati sunt, ut spontè suâ ad capes-
sendum uberioris ingenij cultum ferantur; sed opus habent doctrinâ 
et disciplinâ, cuius fructum ipsa Scholarum pulpita largiuntur 
cumulatum1). 
Vnde expeditior in omni literaturae genere facultas, quo instructior 
quaeque Schola à Professorum et benè docentium copia fuerit. 
1) Msc . : cumulatam. 
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Quod quidem Romanorum ille Imperator benè intellexisse videtur, 
qui per Scientiam mundum illustrari affirmauit. 
Quse quidem Scientia sine Scholis et fideli institutione haberi 
non potest. Atqui ut hoc ipsum plenius ostendam, nonnè regio 
muneri consentaneum est, vt Rex subditorum vitam studeat efficere 
beatam et felicem, in qua DEum et nosmetipsos noscamus, et 
vocationi nostrse congruentèr viuamus? Cognitio vero illa, vita illa 
sine informatione, sine Schola non obtinetur. 
Testantur historiarum monumenta, Respublicas et Regna tum 
sensisse DEI Praepotentis Benedictionem, cum viris doctis, sapienti-
bus, et in Scholis benè informatis abundârunt. E contrà in immen-
sum quoddam infelicitatis barathrum eadem fuisse coniecta, ubi 
indocti, illiterati, et ab omni scientia nudi clauum Reipubl. obti-
nuerunt. 
Et cum regiarum sit partium, ea adminicula, eaque adiumenta 
diligenti studio inquirere, quibus subditorum ferocia cohibeatur, 
quibus ijdem ad omnem humanitatis sensum magis vehementiùs-
que traducantur, nonnè Scholarum et Gymnasiorum accuratissima 
erit habenda ratio, in quibus ingénia aspera, rudia et inertia lite-
rarum quadam dulcedine mitigentur? Sint nobis exemplo singulari 
ij Reges, qui cum subditos suos in officio continere non possent, 
publica Gymnasia, in quibus ad humanitatem componerentur, in-
troducenda esse sapientèr prudenterque iudicârunt. 
Animaduertitis pleneque intelligitis, Auditores, regi j muneris 
amplitudinem et dignitatem longe fore conspectiorem et illustriorem, 
si Princeps ad Scholas et ad Gymnasia instituendum cogitationes, 
vires, et facultates suas lubentissimè conferre dignetur. 
Venio iam ad commoditates, vtilitates et emolumenta, quas 
humanis necessitatibus ex insigni artium liberalium, scientiarum et 
facultatum in Scholis proponendarum cognitione gloriosè oboriuntur. 
Atqui ne in hâc tanta copia, molestia et fastidium aliquod 
vobis creetur, date mihi hanc veniam, ut ex immenso vtilitatum 
fonte rivulos quosdam in medium agmen et conspectum abducam. 
Conuertite oculos vestros in scientiam scribendi et legendi : illa 
licet prima fronte ob assiduitatem et vsum quotidianum, vilis et 
prae reliquis artibus abiecta censeatur; ita tarnen necessaria, ita utilis, 
ita mirabilis est, ut hoc ipsum verbis non ita facile explicari possit. 
Etenim cùm scripta tàm sacra quàm profana sint nobis cogno-
scenda, cum artes et facultates peruolutandae, quomodo sine hoc 
necessario medio, literarum scilicet lectione, ad praeclarissimarum 
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et necessariarum harum rerum cognitionem perueniemus? Mirabile 
quid DEUS in arte scribendi et legendi in vilissimis chartis et 
scriptura omnibus ante oculos collocare voluit. In Eloquentiae deinde 
studia aciem oculorum dirigite. 
Sicut Eloquentia est semen cœli, et ex aeterni luminis fonte 
delibatus radius, quo qui caeteris excellunt, propiùs1) ad cœlestes 
accedere, et cum ijs maius quoddam videntur habere commercium : 
Sicuti Eloquentia infinitorum hominum sensus incredibili quâdam 
voluptate titillât, et eos, in quibus dominatur, scientiae claritate 
perfusos, magni quoque nominis celebritate nobiles facit, tantumque 
habet virium, ut miti et blando quodam dominatu sese insinuet 
in pectora, quae nullae alias machinas potuissent expugnare : Sicuti 
Eloquentia efficax est capiendis mouendisque animis, ubi praesertim 
ad sapientiam vitaeque integritatem cornes accesserit; huius enim 
veluti subnixa pennis, oratoris anima in ipsorum auditorum pectora 
influit, et gratissimâ omnium seruitute sibi mancipat: Sicuti Elo-
quentiae maxima est dignitas, maxima est pulchritudo : Ita etiam 
euidentissima est illius utilitas. 
Et cum duae res in civili vitâ plurimùm possint: Ars militaris 
et Eruditio seu Doctrina, neutiquam possunt illae eloquentiae mini-
sterio carere. Hac Imperator milites suos eriget et excitabit, ut 
ardua quaeque et formidolosa excipiant, ac propositam in laudem 
victoriamque acriter decertando conspirent. Et cùm heroicis et 
antiquis illis temporibus Imperatori plurimùm splendoris attulerit 
ratio quaedam et industria dicendi, tum haec eadem vis indies apud 
Graecos, Romanos et alios tandem populos, maioribus usque adeo 
manauit incrementis, ut rari essent imperatores eloquentiae civilis 
imperiti. Quantum verõ praesidij situm habeant in eloquentiâ ij, 
qui se totos doctrinarum studijs deuouerunt ac consecrarunt, potis-
simùm verõ Theologi et Jurisperiti, quid opus est referam ? Sine 
hac dicendi vi et facultate conciones, sermones et orationes eorum 
non solùm languescerent, verùm etiam penitùs contabescerent. 
Atqui cum me Eloquentiae amore capi libentèr profitear, igno-
scite, si ad eiusdem laudem et utilitatem insinuandam, et magis 
magisque amplificandam, verba quaedam ex Cornelio Tacito2) hoc 
loco retulero: 
Eloquentia | : inquit maximus ille prudentiae Magister et sincerus 
humanarum actionum arbiter, Tacitus:| parat simul et tuetur amici-
1) Msc . : propriùs. 2) Dia logus de oratorlbus 5. 
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tias, asciscit nationes, complectitur prouincias.; quâ non aliud in 
Ciuitate nostrâ ad utilitatem fructuosiùs, vel ad dignitatem ampliùs, 
vel ad Vrbis famam pulchriùs, vel ad totius imperij atque omnium 
gentium notitiam illustriùs excogitari potest. Nam si ad utilitatem 
omnia vitae consilia, factaque nostra dirigenda sunt, quid erit tutiùs, 
quàm eam eligere artem, quâ semper armatus praesidium amicis, 
opem alienis, salutem periclitantibus, inuidis verõ et inimicis metum 
et terrorem ultrõ feras, ipse securus1), et veluti perpetuâ quadam 
potentia ac potestate munitus, cuius vis et vtilitàs rebus propè2) 
fluentibus aliorum praesidio intelligitur ; sin proprium periculum 
increpuit, non hercle lorica aut gladius in acie firmiùs munimen-
tum, quàm reo et periclitanti praesidium et telum, quo propugnare 
paritèr et lacessere vel in iudicio, siue in Senatu, siue apud 
Principem possis. Haec ille. O admirandos eloquentiae fructus et 
depraedicandam eiusdem vbertatem ac potentiam ! Ingratus erga 
reliquarum artium studia quodammodo viderer, si non etiam earun-
dem fructum vobis ante oculos statuerem. 
Verum cum et temporis angustiâ intercludor, et huius loci 
mihi sit habenda ratio, relictis et sepositis Logicis, Mathematicis, 
Physicis, Medicis à THeologiae, Politices, et Jurisprudentiae Profes-
soribus sciscitabor, quid vtilitatis, quid commoditatis singulae facul-
tates, quas monitionibus suis in Scholis, in Gymnasiis, in Academijs 
explicant, hominum generi afferant. Respondebunt imprimis Theo-
logi, THEOlogiam esse vitae lucem, virtutis indagatricem, vitiorum 
expultricem. Affirmabunt reuocare eam homines ad DEI cultum, 
nec non docere, quod DEUS ille Ter Optimus Maximus sit summum 
illud bonum, quod sit Creator Cœli ac terras, quod sit omnipotens, 
misericors, redemtor, sanctificator. Politici verõ et JureConsulti 
dicent, suarum facultatum beneficio dissipatos homines in societa-
tem vitae fuisse conuocatos, esse eas inuentrices legum et Magistras 
disciplina et morum :. Testabuntur eas efficere, ut boni praemijs 
inuitentur et alliciantur, mali verõ pœnis et supplicijs coërceantur : 
Referent denique eas suum cuique tribuere et procurare, ut honestè 
viuamus ac neminem laedamus. 
Magna igitur cùm sint bénéficia artium et excellentia facul-
tatum. bona, sine quibus vita et societas humana nunquam stetit, 
nec inposterum stare potest; quidni Serenissimi et Clementissimi 
1) Msc. : secus . 2) N õ n d a v a n a d e s Taci tuse t r ü k k i d e s ; — So in a l t e n 
T a c i t u s a u s g a b e n ; 1. prospéré . 
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nostri Régis ardorem, feruorem et zelum singulareni, in procu-
randis huic Prouincias Scholis et gymnasijs depraedicabimus, admi-
rabimur et in cœlum usque extollemus? O vos Liuonos beatos et 
felices, qui cùm hactenus sine Scholis, sine Gymnasijs vixistis, qui per 
tot annorum curricula, tot temporum decursus, nihil plané in studijs 
humanioribus, nihil in artibus et scientijs diuinioribus percipere, 
nihil seire, nihil intelligere potuistis, qui ob defectum et priuati-
onem scholarum veluti obbrutescentes, in varia calamitatum et 
pœnarum généra, proh dolor, incidistis, iam beneficio et indul-
gentiâ Sacras Suas Regias Mtis, Domini nostri clementissimi, ad 
tot et tarn praeclara bona aspirare, et ad posteros quoque transmittere 
valeatis? O vos fortunatos, quibus eueniet, ut qui inter vos sunt 
rudes, inertes, importuni, idololatrici cultus obseruantes, barbari, 
arrogantes, amore et admiratione sui inflati, cupiditatum lenocinijs 
corrupti, inurbani, humanitatis, comitatis ac hospitalitatis expertes, 
iam possint beneficio institutionis, ex omnis ignorantiae et barba-
riei squalore emergere, inque omnium virtutum celsissimam arcem 
inuadere, potissimùm verõ facilitatis, modestiae, benignitatis, beneuo-
lentiae, humanitatis, hospitalitatis laudem aueupari, si modo eorundem 
ingénia variarum artium asstus concoxerit, si praeclarissimarum 
rerum indefessa diligentia emolliuerit, si cognitio morum et disci-
plina erudierit. Fateor, imo verõ profiteor sempiternâ cum nominis 
vestri laude coniunctum esse, quod Patriam hanc vestram contra 
tot irruentium hostium insultus masculè propugnaueritis, quod popu-
läres vestri pro eiusdem incolumitate mortem oppetierint gloriosam ; 
Verum cum Christiani hominis sit horrendas bellorum strages 
interdum detestari, cum in eum finem bella suseipi debeant, ut 
tandem aliquando pax habeatur, pacis artes simul addiscite; 
dirigite aciem luminum vestrorum in ea media, quibus pax con-
seruetur, retineatur, amplectimini artium laudandarum eruditionem, 
•ornamenta et decus literarum martialibus pectoribus et robori 
vestro Giganteo inserite. Nec est quod commoueamini maleuo-
lorum hominum et felicitati vestrae inuidentium voeibus: ipsum 
aërem cœlumque Liuonicum eruditionem huius nationis impedire; 
repugnare industrias et labori eruditionis acquirendae naturalem 
ineptitudinem ac tarditatem : Liuonorum ingenium etsi ex bellicis 
et alijs diseiplinis venari aliquam gloriam et praestantiam possit, 
aliénas tarnen prorsus indolis et naturas à studijs artium liberalium 
et scientiarum haberi. Quid DEum immortalem audio ? Vnde 
hasc tarn iniqua iudicia ? Silebitis, vestroque silentio opinionem 
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istam apud exteros confirmabitis, et studia vestra ipsi damnabitis? 
Naturam et ingenium vestrum ipsi arguetis? Absit, absit, ut falsam 
hanc quorundam de studijs et moribus vestris sinistré iudi-
cantium opinionem comprobetis; quin potiùs eandem ab infinitorum 
hominum animis, quàm potestis longissimè amouete atque auellite. 
Etsi enim hactenùs non tàm linguas, quàm manui, non tàm verbis, 
quàm actionibus industriam ac operam vestram nauaueritis, etsi 
hactenus malueritis res praeclaras, dignasque memoria gerere, quàm 
dicere, aut scribere ab alijs gesta ; nihil tarnen Ex eo demons-
trabitur, quod naturam hebetudinis coarguat, quod caelum vestrum 
humanioribus studijs contrarium ostendat. Eadem siquidem nobiscuin 
principia eruditionis sterilia, ieiuna atque arida habuerunt eloquentis-
simae et literatissimse gentes, quae quidem, ut dixi, si primordia 
spectemus, literarum sécréta ignorarunt. Nusquam quidem natura, 
nusquam indoles, sed institutio et Studium ac exercitatio defuit: 
defuit vobis et maioribus vestris occasio et commoditas. Quis 
itaque tam sinister rerum arbiter, qui quod temporum infelicitati, 
quod studiorum inopiae assignandum est, illud naturae defectui, 
caelique ac indolis aduersitati imputare velit? Habent, instar hominis, 
rerum omnium incrementa suam infantiam, habent florem et ado-
lescentiam, habent denique senectutem et obitum. Verum cum natu-
ram vestram inhabilitatis cuiusdam arguant, nonnè manifestõ tenentur 
constricti mendacio? Etenim ut reliquas naturas Liuonicae dotes 
prseteream, quis non animaduertit tantas esse in vobis et in vestra 
lingua elegantiae, facundias, venustatis vires, easque naturales, quis 
ignorât, eam inesse vobis veluti innatam loquendi facultatem ac 
promptitudinem, celeritatemque profluentem, ut nullum sit dubium, 
quin si filij vestri Collegij instituendi exercitationibus eandem acco-
modare voluerint, audientur hoc loco tandem aliquando magna 
cum voluptate de rebus praeclarissimis institutse ad declamationum 
spacia contentiones. 
Verumenimverô cum et te, Clarissime et Experientissime Domine 
Raice, Licentiate dignissime, quem Sacra sua Reg. Mtas Dominus 
noster clementissimus et Inspectorem ac Magnificum Rectorem et 
Scholas et Collegij huius esse voluit, hic praesentem intuear, ad 
hoc tam salutare negocium salutaritèr eris mihi adducendus. Non 
videris mihi, Vir eruditissime, longiore indigere cohortatione, cum 
facilitas tua et humanitas erudita, quâ polies, satis superque te tui 
muneris admonere videatur. Etenim cùm in mandatis tibi datum 
sit à Sacra sua Reg, Mte, ut maxima fidei et cautionis diligentia, 
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omnium artium et facultatum Professores et Praceptores in hune 
locum euoees, nullus dubito, quin evocatis incredibile sis diligentia 
et munsuetudinis prabiturus documentum. 
Ante omnia mihi persuadeo, te et reliquos Professores eum 
lectionum ordinem, eam docendi et informandi rationem obserua-
turos, non quam hactenùs cum pessimo publico quorundam inscitia, 
temeritas et maleuolentia in Scholas inuexit, sed nitidiorem, tersi-
orem, et talem, qualem omnes boni expetant, cuius beneficio res 
omni memoria et laude dignae, absque longiore temporis dispendio 
et grauiore iacturâ, possint studiosa pubi et adolescentia proponi, 
et meliùs ad finem in vitâ humanâ utilem accomodari et retineri. 
Non credo vos tam improbos futuros, ut cum clarissima splendoris 
lux iamdudum sit vobis oborta, ad tenebras displosas et dissipatas 
velitis recurrere, ut cum recta et indubitata informationis ratio 
vobis pateat, et quodammodo sit praescripta, ad peruersam illam 
et perpetuae obliuionis velo tegendam confugere cupiatis. 
Non ambigo, quin uniuersi et singuli pro virili Spartam vest-
ram sitis exornaturi, nec socordiâ vestrâ commissuri, ut munus 
à DEo per Regem et Dominum nostrum assignatum, defugisse 
arguamini : Non dubito, quin in hanc curam sollicite ineumbere 
velitis, ne ij, qui vestra disciplina traditi et commendati fuerint, et 
qui in hoc Athenaeum tanquam ad mercatum et nundinas opti-
marum artium et scientiarum confluxerint, vacui et inanes, veluti 
ex incendio, ruina et naufragio domum reuertantur, dedecorantes 
et Collegij dignitatem et doctorum. 
Ad hoc alacriùs faciendum, commouebit vos seges et materies 
gloriae vestra proposita, ubi non solùm Liuonicam, verùm etiam 
extraneam pubem in Scholam, in Collegium ascitam et cooptatam 
eruditionis vestra succo alueritis et refeceritis. Non solum parentes, 
amici, cognati et vicini de tanta felicitatis bono, et vobis et ijs, 
qui disciplina vestra sunt obnoxij, gratulabuntur, verùm etiam 
ijdem infinitos alios ad vos diligendum inflammabunt, pramijs 
condignis vos afficient, condecorabunt. Vbi Serenissimo et Clemen-
tissimo nostro Regi de industriâ vestrâ in erudiendâ iuventute 
pleniùs constiterit, salaria is vestra augebit, fauoris et gratia sua 
pleniora vela indulgebit, efficietque, ut maiore honorum et digni-
tatum accessione aliquando cumulemini. Hisce meis vocibus nihil 
aliud addam, quàm ut extremam orationis mea partem communi 
nostrûm omnium voto et desiderio quàm latissime concludam. 
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Faxit summus omnium imperiorum arbiter et moderator DEvs, 
ut hodiernus dies in exoptatissimâ huius Scholae et Gymnasij 
erectione, longe felicissimus existât, totumque orbem Liuonicum et 
drcumiacentium Provindarum sempiternâ rerum praeclarissimarum 
scientiâ et cognitione complectatur. Faxit DEVS, ut Regi ac Domino 
nostro benefactori et post DEum tantarum rerum Largitori libera-
lissimo benè sit, quo magnâ et cum nominis sui immortali gloriâ 
arduum illud munus, quo iam perfungitur in debellandis et conte-
rendis Euangelicae veritatis hostibus, possit expedire, oppressis et 
afflictis salutarem porrigere dexteram, et tandem re benè gestâ 
saluus et incolumis in paternum auitum et haereditarium Regnum 
properare. DIXI. 
1630, nov. 17. Tartu. 
7 , K.-kub. J. Skytte palub Gustav Adolfit Upsala ülikooli 
eeskujuks võttes Tartu õuekohtule ja gümnaasiumile mää-
rata kindel tuluallikas mõisate ja rendiste näol Liivimaa, 
Karjala ja Ingerimaa sissetulekutest, samuti anda neile 
asutistele kroonule taandunud endised Tallinna Mihklikloostri 
mõisad. 
Orig. RRA Liv. 64 (väljavõte). 
1630, Nov. 17. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte bittet Gustav Adolf — nach dem 
Vorbilde der Universität Upsala — dem Dorpater Hofgericht 
und Gymnasium gewisse Einkünfte in Gestalt von Gütern 
und Renten aus den Intraden von Livland, Karelien und 
Ingermanland zuzuweisen, ebenso die Güter des der Krone 
zugefallenen Michaelklosters in Reval. 
Orig. SRA Liv. 64 (Auszug). 
Dernäst, Sâsom E K M1. tili dödh fempte lâter sigh behaga, 
hwadh som här tili bestält är, medh Hoffrättens och Gymnasij 
Vprättande, sä skulle dödh wara E. K. Mtz. höga nampn tili 
odödeligh berömmelße, och deße provinciers Vndersâthere tili 
synnerligh hugnat och lânghwarigdt wälstandh, om E. K. M*. aller-
nâdigst tektes här effter der tili förordna lâtha wiße ränter j Godz 
och intrader, serdeles at sâsom dette är deße tre provinciers, Liff-
landz, Carelens och Ingermanlandz constituerede Konungzlig Hoffrä 
och Gymnasium ; Altsâ matte och nâgot af huar provinciens 
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Inkompster till dette, märkelige wärketz forttsättiende, nâgot j lig-
giande Jorde Godz förordnes ad exemplum Vbsaliensis Academia. 
Elliest effter dödh Estniske Landtrâded icke hafue[r] alt här till 
kunnat sigh forehna medh Borgmester oeh Râdh om Klöstret 
dersamestädz, och deß Godz som nu äre faldne Vnder E. K. JW. 
at de och matte medh E. K. Mtz. nâdigste bewillningh läggies 
här till, medan Ränterne ändä förskingras, alt till den ända, at 
Esthoniae Coniunctio kunde sâledes blifua aretior cum tota Livonia, 
Der opâ iagh E. K. Mtz. allernâdigste förklaringh förmoder. 
1631, juuni 6. Ali-Stettin. 
Gustav Adolf konfirmeerib Tartu õuekohtu ja gümnaa-
S» siumi asutamise ja määrab esimesele 16.200 v. t., teisele, 
mille kavatseb muuta ülikooliks, 16.000 v. t. suuruse kindla 
sissetuleku Kaprio läänis Ingerimaal; k.-kub. J. Skytte 
hooleks jääb lähema koha väljaotsimine; õuekohus ja güm-
naasium võivad neil maadel omada oma foogti või rendise 
kogujat, kuid dispositsioon tulude üle jääb k.-kub:i hooleks. 
RRA riigireg. 
1631, Juni 6. Alt-Stettin. 
Gustav Adolf konfirmiert die Gründung des Dorpater 
Hofgerichts und Gymnasiums und weist dem ersteren Ein-
künfte für 16.200 K. T., dem letzteren, welches er zu einer 
Universität umzuwandeln beabsichtigt, solche für 16.000 
K. T. im Län Koporje in Ingermanland, zu; G.-Gouv. J. Skytte 
soll den Ort näher bestimmen ; das Hofgericht und das 
Gymnasium können daselbst einen eigenen Vogt oder Renten-
einsammler halten, aber die Disposition über die Mittel 
verbleibt dem G.-Gouv. 
SRA Reichsreg. 
Confirmations breef för Hofrätten och Academien i Dorpt, sampt 
begge faculteters föreständeres gagie. 
Wij Gustaff Adolph etc. Göre witterligit, att säßom wij, sedhan 
den provincien Lifflandh ähr igenom Gudz nâdhe kommen i wäre 
händer, Oß iblandh annadt som tili deß vprättelße lända motte, 
hafwe winlagt huru Lagh och Rätt motte der blifwa skepat, och 
dhe boklige konster som i en lângligh tijdh der sammestädes, 
icke hafwe pä alla Ortter kunnedt blifwa öfwadhe, som doch 
Inwânernes saligheet och Politien hafwer fordrat, och för den skull 
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för nägon tijdh sedhan, lätet vthi wâr Stadh Dorpt anrätta en Hofrätt 
och Gymnasium; Sa hafwe wij och nu icke mindre öfwerwägat, huru-
lunda dhe Perßoner som begge faculteter skole förestä, mäge blifwa 
försörgdhe medh tillbörligh Vnderholdh, sä att the förmedelst sin 
nähringz sökiandhe, icke mäge sijn tilbetrodde tienst försuma, 
oeh för godt befunnidt att deputera dhem samma dheres vnder-
holdh pâ nägon wiß Ortt: Hwarföre wij oe'n i dette wärt Konungz-
lige brefz krafft, statuere oeh förordne, att begge faculteter här 
effter sin âhrlige députât äff Coporie Lähn i Ingermanlandh hafwa 
skole, Nemb: Hoffrätten 16 200 Daler och Gymnasium | : äff hwilket 
wij här effter tili deß större fruchtbarheet een Academiam wele 
hafwa constitueret1) : j 16 000 Daler âhrligen; Effter som wij och 
här medh nâdigest tillstâ, wâr och Sweriges Rijkes troo Man, Rädh, 
General Gouverneur i Lifflandh, Ingermanlandh och Carelen, Sä 
och Vpsala Academia Cantzler, Oß elskelige Edhel, Wälborne 
Herr Johan Skytte, Frijherre till Duderoff etc. att afwitra samma 
begge faculteterne en wiß Ortt i be: t e Coporie Lähn som âhrligen 
drager sä stoor Summa som förb:" ähr, öfwer hwilke Ortter, hwardere 
sin eigen Fougdhe eller vpbördesman hafwa mäge, som dheres 
Ränther och inkompster infordrar, Doch skall samma Fougdhe 
wara förplichtadh att inläggie sin Räkenskap âhrligen i rättan 
tijdh i wâr konungzlige Rechne Cammer i Lifflandh, och för alla 
fauter swara, lijka som wâr eigen Fougdte eller Opbördzman; Men 
dispositionen öfwer samme Ränther, skall näst wâr special förord-
ning blifwa hoos wâr General Gouverneur. Till ytermehre wiße, 
hafwe wij detta medh eigen handh vnderskrifwit, som gifwit och 
skrifwit ähr vthi Althen Stettin i Pomeren. 
1631, juuni 21. Stettin. 
0. Gustav Adolfi kutse Andreas Verginiusele, tulla teo-
loogia professoriks T. Ü:i juurde, milleks kuningas kavatseb 
Tartu gümnaasiumi ümber muuta. 
Koop. RRA TPÜ A — 8. 
1631, Juni 21. Stettin. 
Gustav Adolf beruft Andreas Verginius auf die Theo-
logieprofessur bei der DU, da der Kg das Dorpater 
Gymnasium zu einer Universität umzubilden beabsichtige. 
Kop. SRA DPUA — 8. 
1) Msc.; consitueret. 
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Wier1) Gustaff Adolph etc. 
Entbieten dem Edlen, Ehrwürdigen, hochgelarten Hrn Andreae 
Vergin der heyligen Schrifft Licentiaten Pastori vndt praeposito 
Zu Gartz Zue Schweßin Erbßeßen, Vnsere Königliche gnade vnndt 
grues mit anzeig waß gestalt wir Vnser Königl. Gymnasium zu 
Dorpt in Lieflandt mit mehrern Privilegien immunität vnd Freyheiten 
also Königlich zu erhöhen vnndt zu erweitern geneigt, das es fort 
mehr zur Vniversitet vnd hohen Schule, anderen in Deutschlandt 
vnd anderen Königreichen gleich sein vnd bleiben solle, Wie wir 
nun solches zuuorderst zu des allerhöchsten alleinigen ehren vndt 
der Stüdirenden Jugendt, Als hierinnen wachsenden Pfläntzlein 
zu fernerer erbawung der Christlichen Kirchen, vnd gemeines 
wesens zum besten angesehen, Alß haben wir vns auch in Königl. 
Sorgfalt vorderst angelegen sein laßen, Das wir vns zu ruhmblicher 
gründtlegung gelarter leüte bedient machen, Vnd weill vns ewere 
Persone von guten qualiteten, dergestaldt berühmet worden, das 
zu hoffen es werde durch deßelben Cooperation vnsere Christliche 
intention Ihr so vieil beßere effecten gewinnen So wollen wir 
Euch demnach hiemit im nahmen der Heyligen Hochgelobten Drey-
faltigkeit zu einem professore Theologise in obberegter Vnserer 
new fundirter Vniversitet Dorpatt vociret, vndt darauf Vnserm General 
Gubernator der Lieflande gnedigst auf [?] vndt angetragen haben, Euch 
wegen ewers Vnterhalts vnd Jährlichen Salarij das Jenig zu reichen 
Was wir deßfals Constituiren vnd verordnen werden, So sich auch 
ins Künftig zu ewerer beßeren befürderüng einig occasion anbieten 
würde, soll da bey ewer für andern gnedigst gerühet werden, 
wie wier Vns nun bey dießen ordentlichen berüff Gottes ewerer gehor-
sambsten Submission vnd das Ihr ehestes tages darauf zuziehen 
werdet versehen, Alß seint wier auch herkegen mit Königl. gnaden 
beygethan, Gegeben Stettin den 21 Junij Anno 1631. 
LS. Gustaf Adolph.'2) 
1) Originaalis le iduvad enne seda s õ n a d : „Copiae Vocationurn ad Profeßiones 
in Academia Dörpatensi". — Im Orig ina l s t e h e n d a v o r d ie W o r t e : „Copiae Vocati-
onurn ad Profeß iones in Academia Dörpatensi". 
2) Aadressi kõrval or iginaal i l õ p p u l i s a t u d : — N e b e n der A d r e s s e a m E n d e 
d e s Orig ina ls : „Hanc prasentem copiam cum vero suo originali verbotenùs concor-
dare Testatur S. Ackerbaum Sers hac suae manus connotatione." 
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16;>2, sept. 21. Tartu. 
1 0 . K.-kub. J. Skytte teatab avalikus plakaadis, et Tartu 
gümnaasium on muudetud ülikooliks, mis varustatud konvik-
tiga, kus sakslased ja mittesakslased võivad õpetust leida; 
seega on tulevikus võimalik maa päriselanikkudega varus-
tada kohapealseid vaimulikke ja ilmalikke teenistuskoha. 
Enne trük. Menius, Rel.; ka Bunge, Archiv VII, lk. 250—253. 
1632, Sept. 21. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte tut in öffentlichem Plakat kund, 
dass das Dorpater Gymnasium zu einer mit einem Konvikt 
versehenen Universität umgebildet ist, wo Deutsche und 
Undeutsche erzogen werden können; dadurch ist es in 
Zukunft möglich, die geistlichen und weltlichen Dienststellen 
des Landes mit Eingeborenen zu besetzen. 
Vorh. gedr. Menius, Rel.: auch Bunges Archiv VII, S. 250—253. 
Johan Skytte der Elter, Freyherr zu Düderoff, etc. 
FVege allen vnd jeden dieser Provintz Liefflandt Einwohnern, 
was Würden vnd Standes dieselben seyn, vnd allen andern Ein-
gesessenen zu wissen, was massen denselben vnverborgen seyn wird, 
es auch ausser- vnd jnnerhalb Landes erschollen, welcher gestalt der 
Durchlauchtigste Großmächtigste, Fürst vnd Herr, Herr Gustaft Adolff, 
der Schweden, Gothen vnd Wenden König, GroßFürst in Finlandt, 
Hertzog zu Ehesten vnd Carelen, Herr zu Ingermanlandt etc. Mein 
allergnädigster König vnd Herr, auß gantz Christlicher vnd König-
licher Vorsorg, so dieselb anfangs, da Sie durch Göttlichen Bey-
standt dieser zerstörten, vnd in viele wege an vielen örthern zum 
Abgöttischen Abergläubischen wesen gewandte Provintz Liefflandt 
getragen, für zwey Jahren ein Gymnasium alhie in Ihrer Stadt 
Dörpath angeordnet, dasselb mit Gelahrten Leuten versehen, damit 
die liebe Jugend, Reich vnd Arm, Teutsche vnd Vnteutsche, auß 
den Barbarischen moribus gerissen, vnd zu Göttlichen vnd Mensch-
lichen Satzung in jhrer zarten Jugend durch lesen, schreiben vnd 
guten Künsten auffwachsen, vnd dz erste fundament legen möchten. 
Ob nu wol solch Ihr Königl. May. Christliches Werck, da keiner 
von allen Regenten, so dieser Provintz vorgestanden, seine Gedancken 
im geringsten dahin gesetzt, wie die Einwohnere von Jugend auff 
gegen Gott vnd Menschen sich recht zu schicken hetten vnd mügen 
erzogen werden; Solches ist Sonnenklahr am Tage, daß auch, da 
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Ihr. Königl. May. das Landt einbekommen, ausserhalb einer vnd 
andern Stadt keine rechte wolbestalte Evangelische Schule von den 
Einwohnern ist fundiret gewesen; Dahero die jhrigen gantz incult 
vnd ohne einige Wissenschafft der Freyen Künste fast auffwachsen 
müssen. Nun ist kein zweiffei, daß alle Eingesessene solche Ihr. 
Kön. May: grosse Wolthat für eine besondere Gnade Gottes erkennen, 
sondern auch ob wol Ihr: Königl: Mayest: es dabey hetten anstehen 
vnd bewenden lassen, vnd Jhre Königliche Gedancken zu diesen 
schweren Kriegßzeiten, womit Sie vberheuffet, zu jetzigem vffstande 
hette richten können, Dennoch haben dieselb auch in hoc fla-
grantissimo strepitu belli Ihre Königliche Gnade, nach deme Sie 
numehr das Kirchen Regiment vnd Justitien Werck angeordnet vnd 
vollendet, vnd mehr dann Väterliche Vorsorge, so Sie zu dieses 
Landes Einwohnern tragen, ein hochmehre Gnade erweisen wollen, 
In deme Sie angezogenes Gymnasium alteriret, augiret, vnd nunmehr 
zu einer Universität oder Academia geordnet, mit Gelahrten Professorn 
in allen Faculteten, Freyen Künsten vnd allerley Sprachen, vnd zu 
erhaltung einer Communität oder Convict nicht mit geringen Vn-
kosten rühmlich versehen, vnd sonsten zu allem Auffenthalt herrlich 
dotiret, mit dignithäten, praeeminentien, Freyheiten, vnd Privilegien 
in allem, gleich allen andern, vnd insonderheit Ihrer Königlichen 
Academia zu Vbsala dergestalt begäbet. Dieses alles werden die 
Eingesessene vnd jhre Posterität billich großachten, vnd als ein 
besonder Geschencke Gottes mit Danckbarem Gemüthe zu ewigen 
Zeiten erkennen, daß nunmehr jhre Kindere, dadurch der vorigen 
Barbarey entwehnet, vnd Arm vnd Reiche, Teutsch- vnd Vnteutsche, 
gleich für der Thür, in allen Facultäten, guten Künsten erzogen, 
selbst ein Auge auff dieselben haben, nicht für jhren Jahren, öffters 
zu jhrem Verderb, in frembde Lande verschicken, vnd vergebliche 
Vnkosten verthun dürffen; Ja es haben die Einwohnere numehr 
nicht nöthig mit Außländern jhre Kirchen- vnd Justitien Regimenter 
zu bestellen, besondern können dieselben mit jhren eingebohrnen 
Kindern versehen werden. Wann nun Ihr: Kön: May: solche Aca-
demia mit allen requisitis confirmiret; Als hab ich (gönts Gott) 
auff befehlich Ihr: Königl: May: höchstgedacht, bey mir beschlossen, 
künfftig den 15. Octobris dieses 1632. Jahres publice dieselb zu 
installiren, Männiglichen dadurch kundbahr zu machen, alßdann 
solche Ihr: Königl: Mayest: grosse Gnade sich selbst für die Augen 
zu stellen, in schuldiger danckbarkeit zu rühmen, vnd Gott vnd Ihr. 
Königl. May. für solche herrliche Wolthaten von Hertzen zu dancken 
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vnd zu preysen. Wozu wegen Ihr: Königl: May: Ich alle Ein-
wohnere, anwesend als abwesend, wes Standes vnd Würden die 
sein, dasselbe neben Mir zu thun trewlich wil ermahnet haben. 
Vhrkündlich eigenen Handzeichens vnd vffgedruckten Insiegels. 
Datum Dörpath am 21. Septembris Anno 1632. 
Johan Skytte. 
1632, okt. 15. Tartu. 
Ila K--kub. J. Skytte kõne Tartu Ülikooli avamisel. 
Enne triik. Menius, Rel.; ka Bunge, Archiv VII. lk. 255—259. 
1632, okt. 15. Dorpat. 
Rede des G.-Gouv. J. Skytte bei der Eröffnung der 
Dorpater Universität. 
Vor h. gedr. Menius, Rel.; auch Bunges Archiv VII, S. 255—259. 
Der Actus ward mit einer guten Musica angefangen, vnd do sel-
bige auffgehöret, fieng der H. General-Gouverneur mit einer treff-
lich zierlichen Lateinischen Oration die anwesenden, ohn gefehr 
(wie man in eyle auffmerken können) auff folgende weise anzureden: 
Das, zu was Zier vnd Herrligkeit diese vnsere Zeiten für ohn gefehr 
2. Jahren durch auffrichtung des Gymnasii, zu hintertreibung des 
Barbarischen wüstes vnd schlammes gereichet, bezeugete der Augen-
schein, was massen auch solches seinen glücklichen progress er-
grieffen, zeigete die zahl der Doctorn, Magistern vnd Professorn, 
wie dann auch die menge der Studenten, Ja so viel mehr als nicht 
wenig Gottlose mißgönstige Leute auß jhrem boßhafften Hertzen 
mit dero gifftigen Zungen, so wol daheim als bey frembden dies 
Werck geholhriepet1), schimpffieret vernichtet vnd verkleinert, vnd 
es damit nach vermögen zu hintertreiben vermeinet, so viel mehr, 
besser vnd geschwinder sey es doch fort gegangen. Gleich wie 
nun durch Gottes Gnade vnd Königliche liberalität diß Werck (wie 
gehöret) dennoch fest gestanden, die H. Professores auch so beständig 
in jhrem Wandel vnd Profes fortgefahren, daß sie sich nichtes 
abschrecken lassen; Als hetten wir Gott dem HERRN billich dafür 
zu dancken, bevoraus daß es auß den engen schrancken, in welchen 
es anfangs gestanden, nunmehr zu dem statlichen auffnehmen, den 
man jtzo mit Augen sehe, gestiegen; Es möchte sich zwar darumb 
1) L.: gehohlhippet . 
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so viel mehr hierüber einer verwunderen: So man aber sein 
Gesicht vnd Augen auff das was I. K. M. alhie bißhero gethan vnd 
annoch thäte, wenden würde, so solte man befinden, daß diese 
Stadt vnd Landt zur gar hoher Herrligkeit gelanget, zu solcher 
Glückseligkeit gestiegen, welche von I. M. durch Gottes Gnaden 
so feste gegründet vnnd wolgesetzet, dasselbe durch keines Menschen 
Abgunst oder sonst einige infortun könte hintertrieben vnd ver-
rucket werden, I. K. M. hätten dz gewesene Gymnasium alhie 
auffrichten wollen, auff das die dürre vnd weinige Erde1) der 
érudition Geschickligkeit vnd Freyen Künsten desto reiffliger würde: 
Vnd auff das ja nichtes daran ermangeln möchte, solches hernach 
in eine Academiam oder Universität verendert. 
Allhie sein I. G. in der Rede fort gefahren, vnd in etlichen 
Puncten erwiesen, warumb dieß Werck billig höher vnd vortreff-
licher, denn viele dergleichen andere, zu schätzen sey. 
1. Je höher der Autor vnd Stiffter eines dinges, je höher sey 
auch billig seine fundation zu achten : Wer könne aber nechst 
Gott höher vnd vortrefflicher geachtet werden, als der, welcher nach 
glücklicher vberwindung seiner benachbarten Feinde, das hoch-
hertzige vnd großmächtige ge-Hispanisierte Hauß Oestereich nicht 
weinig geschwächet, die verruekete libertät restituiret, so viele vor-
treffliche Städte eingenommen, die Evangelischen vnter gedrucketen 
Christen ein gut theil aus jhrem Drancksal errettet, vnd dennoch 
in so hochwichtigen die gantze Christenheit betreffenden negotien 
auff ein so nötiges Werck nicht alleine gedacht, sondern auch solches 
in einen gewissen standt gebracht. 
2. Vbet das könne auch keiner leugnen, daß nimmer besser 
sey, den Musis vnd Freyen Künsten, Häuser vnd Wohnungen zu 
bawen, als eben zu Friedeszeiten, da alles in gutem Stande stehet, 
Aber auff I. G. demütiges anbringen vnd suppliciren haben I. Kön. 
May. auch in den aller schwäresten Kriegß-tumulten, aa I. M. schon 
zimlich weit in Deutschland nemblich in ipsis visceribus Marchiae 
gewesen, da beyde Armeen bereitt gestanden einer dem andern 
den Kopff zu bieten, da die Trompeten erschollen, die Tromlen 
vnd Heerpaucken geklungen, die Cornett vnd Fändlein geflogen, 
die Läger allenthalben formiret, Schantzen gemachet etc. vnd man 
stündlich des Tylli feindlichen Einfall vermuten gewesen, dennoch 
diß Werck beliebet vnd fort zusetzen befohlen : Vnd könte hiebey 
1) Orig.: Ende. 
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zu erwehnen I. G. nicht vnterlassen, dz ob wol I. K. M. allewege 
zur Freygebigkeit geneigt, voraus den Musis vnnd Freyen Künsten 
wol gewogen sey, so haben sie doch I. M. nie vnnd zwar nimmer 
so prompt vnd geneigt zu einigem dinge gefunden, als eben hiezu 
vnd für dießmal. 
3. So habe auch ferner I. K. M. das Liefflandt also bedencken 
wollen, daß sie (weil auch ohne das wenig hiezu mehr vbrig) die 
salaria vnd Besoldungen der Professoren sampt allen anderen was 
sonsten dazu auffgehet, auß der von dem Moscowiter gewonnener 
Provintz Ingermanlandt, als von einer fruchtbaren Mutter der Lieff-
ländischen Freyen Künste, nehmen vnd anhero transferiren wollen. 
4. So sollen vber das nicht allein der Adel vnd Bürgerstandt, 
sondern auch die armen Bauren dieses hohen beneficij zu geniessen 
haben, welchen für diesem schier als vntersagt vnd verbotten ge-
wesen, etwas zu lernen, auff das man sampt dero Leiber auch die 
Gemütere mancipiren vnd zu Leibeigen machen möchte. Nun seye 
es aber eine vberaus grosse Wolthat, wann auch die auß dem 
niederen Stande, so jhnen schon die Güter der Nahrung mangelen, 
dennoch die Güter des Gemüthes (welche bequeme Mittel seyn, die 
andern dadurch zuerlangen) haben mögen; Das aber solches bißhero 
nicht geschehen, möchten die verantworten, so daran schuldig. Wolte 
Gott daß die Ritterschafft solches erkenneten, vnd recht sich drin 
schicketen, alßdann würde nach der grossen Verwüstung eine newe 
wieder auffbawunge, nach der Barbarischen Grobheit ein newes 
liebliches Liecht aller Tugenden, vnd nach dem Fluche Gottes Segen 
in dieser Provintz heuffig wieder angehen vnd darin verspüret werden. 
5. Endlich, so sey mannichen nicht vnbewust, dz ob wol viele 
Universitäten in Europa zu einem guten intent erstlich fundiret, dz 
doch solche hernacher in grossen mißbrauch geraten, vnd alles schier 
gar ohne einigen Nutz vnd Frucht sey, in deme ein gut theil der 
Theologen die sonst per se invictam sacrarum paginarum veritatem 
mit den Heidnischen metaphysischen speculationibus nicht weinig 
bemailigten, wie dann auch viele JCti, Medici vnnd Philosophi es 
mit jhrem vnnützen Geschwätz also macheten, das schier die gantze 
Welt zum Gelächter vber sie bewogen wurde. I. K. M. aber wolten 
allhie solches nicht eingenistelt, sondern zum höhesten verbotten 
haben, Summa es solle alles der Professoren wesen, Arbeit vnnd Fleiß 
dahin gerichtet seyn, daß die Jugend in theoreticis laborynthis1) 
1) Sic. 
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vnauffgehalten, also ad praxin möge gebracht werden, daß sie in 
allen dingen GOTT vnd Menschen nütz seyn könne. 
Hiemit wandte er sich zu den Lieffländischen Ständen, vnd ver-
mahnete sie zu erkennen, wie hoch jhnen daran gelegen, daß das 
Martialische Liefflandt zu Tugenden vnnd Sittsamkeit möchte gebracht 
werden ; welches nie besser geschehen können, als das mitten im 
Lande ein solches Werckzeug angerichtet werde, durch welches, 
gleich wie mit Stangen werck vnnd Hebebäumen, der Barbarische 
Vnflat aus dem wege könte gereumet werden : Vnd so die Lieff-
länder solches nicht erkennen würden, sie ohne zweiffei für die aller 
Vndanckbaresten billich möchten gehalten werden; Wünschete jhnen 
entlich, das jhnen vnd jhren Nachkommen diese Academia möchte, 
seyn, eine Capelle der Weißheit, ein Sitz der Geschickligkeit, eine 
Wohnung der Tugenden, eine Burgk der Künsten, ein offener 
Marek allerhand Wissenschafft; Ja das es jhnen sey ein Capitolium 
aeternitatis vnd ewigwehrender Zugang aller Menschen vnd Nati-
onen vnter der Sonnen: Dannenhero sie auch würden schüldig seyn, 
diese Königliche Gnade in Ehren zu halten, dero Mayestät langes 
Leben zu wünschen, vnd glückselige Regierung: Item sich selbst 
vnnd den jhren zu gratuliren auff das mittels dieser Academia die 
Freyen Künste Facultäten vnd Sprachen in Liefflandt Wurtzel setzen 
vnd wol bekleiben möchten. Nach diesem vermahnet er auch 
so wol die Professores als Studiosos, das ein jedweder seinem Ambt 
ein genügen thun solte. 
Entlich, sprach er, weil auch diese Academia so wol als andere 
ohne ihre gewisse Privilégia, Gerechtigkeit, regalien vnd insignien, 
nicht seyn könte, als hätten selbige I. K. M. auch mildiglich dazu 
verleihen, welche allhie für Augen auff dem Tisch liegende1), er im 
Namen I. K. M. den H. Professoribus wolte vberantwortet haben, 
daß sie solche empfangen, die diplomata vnd privilégia in jhren 
Archivis wol verwahren, die regalien aber, wo es nöthig thäte, ge-
brauchen solten. 
1632, nov. 18. Tartu. 
1 2 . K.-kub. J. Skytte Gustav Adolfile, et ta 15. okt. 1632 
on avada lasknud TÜ:i, millest loodab, et see kaasa aitab 
neil mail seni olnud barbaarsuse väljajuurimiseks. 
Orig. RRA Liv. 64 (väljavõte). 
1) v. nr. 15. 
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1632, nov. 18. Dorpat. 
G.-üouv. J. Skytte an Gustav Adolf, dass er den 
15. Okt. 1632 die DU hat eröffnen lassen, von der er 
erhofft, dass sie zur Ausrottung der in hiesigen Ländern 
herrschenden „barbaries" beitragen werde. 
Orig. SRA Liv. 64 (Auszug). 
Stormechtigeste Konung etc. 
Allernädigeste Herre, Sâsom Jagh hafwer warit skyldhigh vthi 
allsomstörsta vnderdânigheet, hörsambligen att effterkomma E: K: 
M: t z allernädigeste wilie vthi dhe ährander, Som deße Provinciers 
avancement och wällfärdh angââ, Dher tili och Gudh den aldra-
högste in tili Dato hafwer gifwit sin nâdh och Wällsigneiße ; Sa 
hafwer Jagh och dhen 15 dagen vthi förledne mânadt, Sedan iagh 
ähr kommen ifrän min longa och wijda reesa hijtt tili Dorpt 
igen Installeret Academiam her sammastädes, vthi dhe förnembste 
Ständers närwaro och Praesentz. 
Och sâsom dhe och flere Landzsens inbyggiere hafwa medh 
vnderdânigest respect och tacksamheet vptagit E: K: M: t z vthi 
sa mâtto högstberömmelligh wällgerning; Sä förmodar iagh näst 
Gudz tili hielp, att förmedelst denne Academiens, Sâsom ett Instru-
mentz bijständh, Skall den grofwa och wederstyggelige Barbaries, 
Som in tili Dato her warit hafwer, sâ smâningom kunna dempas 
och vthrootas. 
1632, nov. 20. Tartu. 
1 3 . TÜ\i rektori ja professorite tänukiri Gustav Adolfile. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1632, Nov. 20. Dorpat. 
Dankbrief des Rektors und der Professoren der DU 
an Gustav Adolf. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Serenissime et Potentissime Rex Domine Clementissime, 
Novae suae, ac penes exhaustam tot annos gentem natae acade-
mise ut faveat, regiamque clementiam attribuat, exorari facile maje-
stas vestra poterit. Cujus sicut excelsa probataque caelitus liberalitate 
in altum lata est, ita summa, et prona in quaevis, stabit benignitate, 
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seram ad posteritatem transmittetur, nec eam ulla abolere avi 
longinquitas valebit. Haret ad caetera, sed hoc praecipuè majesta-
tis vestra factum, orbis universus, eoque caput attollit altius, quo 
grandioribus majestatem vestram belli curis, dum fundationis con-
silia academica iniret, fuisse occupatam cogitat. Et crevit adea 
gloria majestatis vestra, ut, quam ex fortitudine inaudita metieban-
tur omnes, hostes ipsi formidabant, per immensum in literas ardo-
rem ad summum perducta fastigiurn videatur. Habent posteri quod 
loquantur, et suis etiam successoribus celebrandum mandent. Nos, 
quibus indignis commissa academia salus est, cunctas in id vires, 
secundante numine, intendemus, ut florens, et in patria emolumentum 
édita juventus non eruditione tantum, sed moribus quoque egregijs, 
afficiatur. Caterum débita nostra, in majestatem vestram, fidelitatis 
nullum Signum certius, quam diligentiam relinquendum putamus. 
Summus interea rerum omnium arbiter ac moderator DEUS, chri-
stiana pro libertate pugnantem majestatem vestram, periculi omnis 
expertem, victisque hostibus invictum triumphatorem prastet. Dörpati, 
vicesima mensis Novembris die, anno CD D CXXXII 
Servitorum majestatis vestra et subjectissimi, et devotissimi 
Reetor et Professores Academia Dorpatensis. 
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II 
T a r t u Ü l i k o o l i a s u t a m i s k i r j a d , p r i v i l e e g i d j a k o n s t i -
t u t s i o o n i d . — D i e G r r ü n d u n g s b r i e f e , P r i v i l e g i e n u n d 
K o n s t i t u t i o n e n d e r D o r p a t e r U n i v e r s i t ä t . 
1632, apr. 1. Tartu.1) 
1 4 . K--Kub. J. Skytte esialgne avalik kiri Tartu Ülikooli 
asutamise ja privileegide kohta. 
Orig. RRA TPÜA — 1. 
1632, Apr. 1. Dorpat.1) 
G.-Gouv. J. Skyttes vorläufiger offener Brief über die 
Gründung und die Privilegien der Universität Dorpat. 
Orig. SRA DPUA — 1. 
I O A N N E S S K Y T T E SENIOR, etc. 
Subditi nihil sperare maius à Principibus suis possunt, quam 
eorum in se informandis curam, ut q u a tanto in fastigio collocatis 
maxime est digna, ac subditorum commodis sedulô deservit. 
Omnium quoque prastantissimi habentur, iudicio sapientum, qui 
augenda civium suorum eruditioni student, quam inter prospéra 
alimentum inter adversa refugium aqui censent omnes. 
E a c o g i t a t i o n e G U S T A V U S A D O L P H U S S V E C O R U M e t c . R E X 
Invictissimus, Livonos, bellis assiduis iactatos, tandem vero paci 
restitutos, per laborum humeros ad eruditionis arcem perducere 
nititur, atque ea caussa Urbem DÖRPATENSIUM, antiquitate non 
minùs quàm celebritate prastantem, Academia compotem facit, 
ut inde de quo sibi gratuletur tota SVECORUM Respublica, habeat 
abundè. 
1) Menius, Rel. asetab se l le ü r iku e k s i k o m b e l 1631. a. — Menius, Rel. datiert 
d i e s e s D o k u m e n t fälschlich mit 1631. 
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Quamobrem in mandatis mihi dédit, ut tantae SUv£ gratia copiam 
cunctis facerem, ne spem conceptam subferri sibi existimarent. 
Persuasum verõ sibi habeant omnes, Academiam hanc Regio 
consensu auctoritateque firmatam, eandem cum reliquis totius Orbis 
Academijs, ac in his Ubsaliensi dignitatem obtinere, sive Immunitates, 
sive alia omnia spectentur, quibus amodõ fruendi facultas, cùm 
docentibus tùrn discentibus datur, ut creatione Doctorum Magistro-
rumque, depositione, electione Reetoris, Decani et aliorum, nec 
non reliquis omnibus Privileges, qua omnia in proclamatione Aca-
demia solenni fusiùs declarabuntur. 
Caterùm Professores maximis conatibus in id incumbent, ut 
studiosorum animos ad virtutum ac doctrina culmina non excitent 
modo, sed et perducant, ne eorum negligentia spem à parentibus 
conceptam, destituât. 
Studiosi Praceptorum monitis obsequentiam reponent, ac taies 
se praestabunt discipulos, quales se crescente aetate futuros sperant 
viros. 
Ad ultimum, singuli satagent tanti beneficij memores se pra-
stare, in virtutum ac honestatis templo litare, omniaque agere, qua 
sibi ipsis profutura, REGI clementissimo placitura erunt. 
DÖRPATI Kalendis Aprilis CD. D. C. XXXII. 
Johannes Skytte. 
1632, juuni 30. Nürnbergi all. 
1 5 . Gustav Adolf asutab Tartu Ülikooli, varustades selle 
Upsala ülikooli privileegide ning immuniteetidega ja kon-
firmeerib ülikooli maavalduse Ingerimaal. 
Orig. pärg. RRA TPÜ A — 1; Ärak. pärg. RLA F 37; erine trük. 
Bacmeister (Müller IX), lk. 260—262; Sommelius, lk. 16—19; saksak. 
tõlkes: Menius, Rel.; ka Bunge Archiv VII, lk. 260—262. 
1632, Juni 30. Unter Nürnberg. 
Gustav Adolf gründet die Universität zu Dorpat, ver-
leiht ihr die Privilegien und Immunitäten der Universität 
Upsala und konfirmiert den Güterbesitz der Universität 
in Ingermanland. 
Orig. Perg. SRA DPUA — 1 ; Abschr. Perg. RS A F 37 ; vorh.gedr. 
bei Bacmeister (Müller IX), S. 260—262; Sommelius, S. 16—19;in deutsch. 
Übersetzung: Menius, Rel.; auch Bunges Archiv VII, S. 260—262. 
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N o s GUSTAVUS ADOLPHUS DEI GRATIA SUECORUM G o t h o r u m 
Vandalorumque Rex, Magnus Princeps Finlandia, Dux Esthonia 
atque Carelia nec non Ingrise Dominus, etc. Significamus univer-
sis ac singulis, inprimis omnibus nostrorum Regnorum et Provin-
darum Incolis ; Quod cum superna dispensationis provisione tota 
Livonia nostro Imperio addita sit, et sexennales belli ferias in 
eadem obtinuerimus : ad hoc curam nostram diligentise prastantis 
extendimus, ut subditi nostri îructum illarum perciperent. Hoc 
verõ propositum nullo medio felicius Nos consecuturos putavimus, 
quam si duo omnium benè constitutarum Rerumpb. funda-
menta, PIETAS et JUSTITIA in eandem postliminio introducerentur. 
Quapropter Nobis in gravioribus totius Christianitatis negotijs 
occupatis Illustrem et Generosum Dn: Johannem Skytte liberum 
Baronem in Düderoff, etc. nostrum et Regnorum nostrorum Consi-
liarium, Livonia et adiacentium Provinciarum Generalem Guber-
natorem constituimus, eumque cum plenissimâ potestate ablegavi-
mus, qui suo muneri sedulõ satisfaciens, omnia iudicia tàm inferiora 
quàm supremum Justitia fulcra ordinavit, et Gymnasium Pietatis 
seminarium in Civitate nostrâ DÖRPATENSI nostro suffragio et 
exemplo laudabili erexit. Cum autem existimaverimus nostrarum 
esse partium, clementiam Regiam indies augere, ad humillimas 
preces prsefati Dni Johannis Skytte, etc. in eadem civitate 
Dörpatensi Academiam sivè Vniversitatem, in quâ Studium vigeat 
generale, in qualibet licitâ facultate, utpote in Theologia, Juris-
prudentia, Medicina, et artium liberalium facultatibus, nominan-
dam, constituendam, et erigendam dignum duximus, et tenore 
prasentium facimus et instituimus, temporibus perpetuis duraturam, 
fiatque ibi fons doctrinarum irriguus, de cuius plenitudine hauriant 
universi, literarum cupientes imbui ornamentis. Et cum nullae 
societates sine suis privilegijs consistere possint, Academia nostra 
Dörpatensi, eiusdemque membris tàm Docentibus quàm Discentibus 
eadem privilégia1) atque immunitates, quibus Academia nostra 
Vbsaliensis gaudet, adeõ quidem, atque si verbotenus huic Diplo-
mati nostro essent inserta, ex plenitudine potestatis damus, conce-
dimus atque largimur. Hoc insuper pradictis privilegijs addentes, 
ut belli temporibus, qua supremum Numen clementissimè avertere 
dignetur, incidentibus, potestatem habeant, Academiam in aliam 
vel Livonia vel Esthonia Civitatem, ubi tutum sit domicilium, 
1) v. n. 18. 
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transferendi, ibidemque ijsdem privilegijs, quae ex munificentiâ 
Regiâ concessimus, fruendi. Tandem quoque prsesenti nostro 
diplomate donationem Bonorum in Ingriâ sitorum, ex quorum 
reditibus Docentes suum salarium, et Discentes beneficium â Nobis 
regaliter datum percipient, prout latius et plenius speciale Diploma 
super hoc negotio confectum demonstrat, denuo confirmamus 
et corroboramus. Prsecipientes omnibus et singulis, qui nobis 
sunt subiecti, amicè verõ ab alijs flagitantes, ut Academiae Dörpa-
tensi nostrse, tanquàm virtutis et eruditionis prasstanti seminario, 
omni contentione favere, debitum tam honorato corpori honorem 
exhibere, omnibusque privilegijs, quibus â Nobis favore et dementia 
Regiâ singulari donata est, pacificè frui patiantur, hucque omnes 
omnia conférant, quo agnito DEI singulari bénéficié, et promoto 
honestissimo instituto ipsa illa Academia ad aeternitatem floreat, 
et ex illâ non tantùm Régna et ditiones, sed orbis Christianus sua 
gaudia et incrementa, quod felix et faustum sit, accipiat. Ergà 
omnes pro conditionis statûsque ratione, quicquid honori favori-
que huius nostrae Academiae Dorpatensis dederint, occasione datâ 
retribuere, ergâ illos, qui nostro parent Imperio, gratia pensare 
parati constanter perseveramus. Ad perpetuam rei memoriam, et 
horum omnium robur hocce Nostrorum privilegiorum solemne 
Diploma manu Nostrâ subscripsimus, et Sigillo Nostro Regio com-
muniri iussimus. Datum in Castris ad Noribergam, die ultimo 
Junij, Anno millesimo, sexcentesimo, trigesimo secundo. 
Gustavus Adolphus. 
[1632.]1) 
16. TÜ:i juurde asutatavate professuuride nimestik. 
Orig. RRA TPÜ A — 1; enne trük. Menius, Rel.; ka Bunge 
Archiv VII, lk. 264; Sommelius, lk. 19—20. 
[1632.j1) 
Verzeichis der bei der DU zu gründenden Professuren. 
Orig. SRA DPUA — 1; vorh. gedr. Menius, Rel.; auch Bunges 
Archiv VII, S. 264; Sommelius, S. 19—20. 
1) Menius, Rel. järe le loet i see n i m e s t i k ette T Ü : i a v a m i s p i d u s t u s t e l . — 
Nach Menius, Rel. w u r d e d i e s e s V e r z e i c h n i s be i der Eröffnung der D U vorge l e sen . 
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DEsignatio Professionum 
Quas 
SErenissimus et Potentissimus Princeps ac Dominus Dn. GVSTAVVS 
ADOLPHVS, Suecorum Gothorum Vandalorumque Rex, etc. in Aca-
demia hac Dörpatensi, benignissimè ordinavit. 
In Facultate Theologica. 
Professores duo Ordinarij cum duobus extraordinarijs. 
In Facultâte Juridica. 
Professores duo. 
In Facultate Medicâ. 
Professores duo. 
In Facultate Philosophica. 
Politices: Vnus. 
Ethices: Vnus. 
Physices: Vnus. 
Historiarum et Antiquitatis Vnus. 
Matheseos Duo. 
Lingua Hebrea et aliarum Orientalium: Vnus. 
Lingua G r a c a : Vnus. 
Oratoria: Vnus. 
Logices: Vnus. 
Poeseos: Vnus. 
1633, märts 1. Tartu. 
1 7 . K.-kub. J. Skytte selgitab avalikus kirjas kõigile, eriti 
aga Tartu magistraadile TÜ:i privileege ja immuniteete 
selles osas mis puutub: 1) professorite ja teiste Ü:i juurde 
kuuluvate isikute elamute vabastamisesse sõjaväe majuta-
mistest, 2) keetusse professoreid koormata korraliste ja 
erakorraliste maksudega, 3) professorite, üliõpilaste ja 
teiste Ü:ga seotud isikute alluvusesse erilise ülikooli juris-
diktsiooni alla ja 4) kohustusesse, vangistatud akadeemia 
liikmeid nõude korral ülikoolile välja anda. 
Orig. RRA TPÜ A — 1. 
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1H83, März 1. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte legt in einem offenen Briefe an aller 
besonders aber an den Magistrat von Dorpat, die Privi-
legien der DU dar betreffend: 1) die Befreiung der Häuser 
der Professoren und der anderen zur U gehörigen Personen 
von Einquartierungen, 2) das Verbot die Professoren mit 
ordentlichen und ausserordentlichen Abgaben zu belegen, 
3) die besondere Jurisdiktion der Universität über Profes-
soren, Studenten und andere zur U gehörige Personen, 
4) die Auslieferung von verhafteten Mitgliedern der Akademie 
an die Universität (wenn letztere dies verlangt), 
Orig. SRA DPUA — 1. 
JOHAN SKYTHE der Elter, etc. 
Thue hiemit allen vnd ieden, insonderheit dieser Stadt Magist-
rat vnd allen andern zue wissen Demnach weylandt der Durch-
lauchtigste vnd Großmechtigste Fürst vnd Herr Herr Gustaff Adolff 
der Schweden Gothen vnd Wenden Königk, GroßFürst in Finn-
lands Hertzogk zue Ehesten vnd Carelen, Herr zue Ingermanlandt 
etc. hochseeligsten vnd ganz Christlichen angedenkens, GOtt dem 
Allmechtigen zue Ehren vnd erbawung Kirchen vnd Schuelen, auch 
diesen Landen Einwohnern, vnd aufferziehung der Jugendt, eine 
hohe Schuele oder Academi auffgerichtet, vnd dieselb mith sonder-
bahren Priuilegien, Freyheiten vnd dignitäthen, gleichst Ihrer Aca-
demi begäbet Damit numehr solche Freyheiten auch an diesen 
Örthern außgedeuthet, vnd *) als ein incrementum denselben 
folgen vnd dermassen angethan werden. Als will Ich aus ein-
habender macht Männiglich angedeuthet haben : 
1. Das keiner, es sey der Magistrat oder Kriegs Officier alhie, 
sich vnterfahe jenige einquartierung der Soldaten, in der Profes-
sorn vnd anderer vnter die Vniuersitäth gehörigen, heusern, gärthen 
vnd Logementen auffzuedringen oder auffzuelegen. 
2. Sollen die Professorn vnd angehörigen mith keinen ordinär 
oder extraordinarien Aufflagen beleget werden. 
3. Soll kein Professor oder Studiosus, vnd so der Vniuersitäth 
iurisdiction subiect, fur jeniger Obrigkeit als coram Senatu Aca-
demico Ordinario in Ciuil vnd geringen, aber in grossen Criminal 
Sachen, mith zueziehung des hiesigen Stadthaltern vnd zween 
1) Ebase lge — U n d e u t l i c h . 
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Bürgermeistern nebst dem StadtVogt, gezogen oder besprochen, 
vnd hernacher dem Hoffgericht referiret werden ; Vnd da jemand, 
gestalten sachen nach, am Leib vnd Leben gestraffet werden solte, 
das Königl. Hoffgerichte aber solche miltern solte ; Soll daßelbige 
dem Fisco Academia zue gutte kommen ; Das Crimen l a s a 
Maiestatis aber wirdt das Königl. Hoffgerichte allein zue iudiciren 
vnd darauff zue erkennen haben; Vnd durchaus in Ihrer iurisdiction, 
Freyheiten vnd dignitäthen nicht verunruhet, ode[r] ihnen vnter was 
praetext einigen eingrieff thuen noch thuen lassen. Sondern die-
selbe allenthalben bey ihrer ein mahl erlangten Herrlig: Gericht: 
vnd Gerechtigkeiten, wie dieselben in Königl. Constitutionen 
enthalten vnd confirmiret, vnuergreifflich zue laßen zue schützen 
vnd zue erhalten. 
4. Es soll auch der Magistrat alhie, da jeniger tumult entstehen, 
vnd drein bey Nächtlicher Zeith einer von der Academia membris 
solte ergriffen werden, zwar gemechtigt sein, den oder dieselben, 
auch sonsten in manifestis delictis, den angriff zue haben ; Aber 
gestracks auff den Morgen dem Magnifico Reetori vnd der Aca-
demia Jurisdiction in handen zue lieffern schuldigk sein. 
Wornach sich ein ieder zue richten, vnd für einer nahmbhafften 
Straffe, so hiewieder handeln solte, zue hüeten. 
Im vhrkundt habe Ich dieses mith eigener handt vnterschrieben, 
vnd fürgetrucktem Insiegell beglaubigt. 
Datum Dörpath am Ersten Monathstagk Martij Anno 1633. 
Johan Skytte. 
1625, juuni 25. Stokholm. 
18. Gustav Adolfi privileegid Upsala Ülikoolile, mis hiljem 
antud ka TÜ:le2). 
Orig. pärg. RRA KA; ärak. RRA TPÜ A — 1 ; enne trük. Thyse-
lius, Handlingar II, lk. 32—40; Annerstedt, Bihang I, lk. 234—238 ; 
saks. tõlkes Buchholtz, Mitt. VII, lk. 202— 208. 
1625, Juni 25. Stockholm. 
Gustav Adolfs Privilegien für die Universität zu Upsala, 
welche später auch der DU verliehen worden sind2). 
Orig. Perg. SRA KA; Abschr. SRA DPÜA — 1 ; vorh. gedr. Thyse-
lius, Handlingar II, S. 32—40; Annerstedt, Bihang I, S. 234—238; in 
deutsch. Übersetzung Buchholtz, Mitt. VII, S. 202—208. 
1) v. nr. 19. 2) v. nr. 14, 15. 
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Wij Gustaf Adolph etc. giöre witterligitt, att sâsom wij ifrân 
wâr forste regementz tijdh alltijdh hafue oss winlagdt och beflijtadt, 
huruledes alle stândh här vthi wart rijke motte tilltaga och förkofres 
och fördenskull huart och ett vthi synnerheett med behörlige pri-
vilegier och frijheter benadedt och begâfuadt, serdeles hafue wij 
dragidtt ett synnerligitt behagh tili boklige konster och läreständedh 
och sä mycket möijeligitt dem gierna befordratt och i synnerheett för 
nägon tijdh sedan lätedt vthi war stadh Vpsala förnya war academia 
dersammestädhes och henne medh godz, gärder och andre intrader 
nâdigest begâfuat och ewerdeligen vnderlagdt, sä well som och 
hennes föreständare och tienare sampt dem, som der vthi studera, 
med nödtorftigt uppehälle försorgdt och begäfuatt, allttsä hafue wij 
och nu af samma affection bewekte ytterligere welet de perssoner 
som henne förestä, tiena och der vthi studera skole med frijheeter och 
privilegier weledt ihugkomma och betenckia, pâ dedh dhe sitt tillbe-
trodde kail och embete deste bättre mäge kunna förestä och vtföra 
och justicien tillbörligen blifua administreret, och fördenskull her 
medh och i dette wârtt brefs krafft dem effterfölliande frijheeter, 
privilegier och rättigheeter nâdigst effterläthe och bebrefwe. 
Forst vnne och priviligere wij här medh wâr Academia Vpsala, 
att hon tili des större anseende och myndigheet mâ hafua sin egen 
Cantzler, en af wâr ellskelige rijkz râdh, huillken oss effter senatus 
academiae râdh och godtyckie nâdigest dertill teckes förordna, som 
medh oss och academien vthi war christelige religion och lära 
ensse och omisstänckt ähr, sâsom och sielf pâ academier studerat 
och om des saker tillstândh och lägenheet ett godt förständh hafuer, 
huillken och sedan näst oss högste rösten vthi alle academiens 
förnemblige saker hafua skall. 
Till thett andra. Pâ dedh academien med lärdhe och skickelige 
professoribus mâ blifua försörgdh och en richtigheet holles vthi 
deres waal, dâ gifue wij procancellario och senatui academico 
macht och tillstândh att, sâ ofta nâgon profession blifwer lös, att 
sij sigh om en eller flere skickelige, wällärde och beqväme män, 
dem examinere och pröfwa vthi deres religion och lärdom och, der 
dhe honom eller dem tienlige befinne, dä at förskrifua tili acade-
miae cancellarium och stelle honom eller dem före oss till élection 
eller confirmation. Hwar och oss siellf techtes nägon extra ordinem 
att kalla till nâgon profession, dâ skall han icke mindre wara skyll-
digh att lathe sigh examinera i sin christelige religion af archie-
piscopo och capitledt och elliest efter academiae constitutioner 
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giöre prob i academien af sin lärdom, och der han richtigh i sine 
troos articklar och wâr christeligh religion Aussburgisch confessions 
conform och enigh finnes, tage der pâ bewijss tili academiae Can-
cellarium och sä fulleligen af oss stadfestas. Sammaledes skall och 
holles medh Academia ränttemästares, notariers och andre acade-
miens torftige embetens wähl och tillathellsse. 
Till thett tridie. Sä effterläthe wij och nâdigest bewillie, att 
der mâ tracteres och läses alle boklige konster, fremmande tungemâl 
och loflige faculteter, sä och tili att promovere doctores, magistros 
och baccalaureos effter som i andre welbestelltte cristne academier 
sätt och bruk ähr. 
Till thet fiärde. Sâssom wi nâdigest hafue effterlätedt förbe-
nämde wär academia alle dhe gradus och honores sâssom vthi andre 
welibestelltte academier brukes, sä wele wij der emot hafua förbuditt, 
dedh ingen infödd suensk mâ vtrijkes promovera, sä framptt han 
will niuta dhe willkor, som gradatis personis efterlâtne ähre ; och 
de som inrijkes promovera mäge alltidh framför de andre niuta 
praerogativam honorum et dignitatum, doch skall ingen wara 
förbuditt sigh vtrijkes tili att försökia och pâ loflige academier att 
studera, när han sigh först vthi wârdt consistorio ecclesiastico pra-
senteret och angiffwitt hafuer, sâssom och eij heller nâgon vtlänsk 
förnekadt sigh wid academien bruka lâta, nähr tienlige perssoner af 
de inlendske icke finnes kunne eller dâ i landedt förhanden ähro. 
Till thett fämptte. Vnne och effterläthe wij her medh, att wâr 
academia sin egen jurisdiction hafue mâ sâledhes, att nâr nâgre 
tuister och saker förefalla, som angâ academia perssonerne inbördes, 
deres hustrur, barn och hion, dâ skole de förhöres, skärskodas 
och afdömes in consistorio academico, sä in civilibus som crimi-
nalibus, crimen l a s a majestatis vndantagandes, och den brotzlige 
i medlertijdh saken vtföres förwares i academia häffte eller fän-
gellse, men angâr saken lifuet och den brotzlige efter wâr förkla-
ringh skall straffes tili lijfuitt, dâ skall han andtwardas wâr befall-
ningsman tili att förwares i wärtt häfte och af honom lâtes exequeres 
pâ wâr omkostnadh. Kan nu den brotzlige niuta wâr nâdh och 
skones lyfuedt, dâ wele wij de böter, som för lijf hans gânge skole, 
unne academien till bäste och upbyggelsse. I lijke motto vnne 
wij henne alle andre peninge straff och böter, doch huars och ens 
mälsägandhe rätt förbehollen efter lagen. Effter som och consisto-
rium academicum skall her medh wara förbuditt att döma nägon 
saak till peninge böther som angâr lijf eller ähra, eller och nâgon 
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vtandtwarda till execution vtan war vttryckelige befallningh oeh 
förklaringh, sâsom och eij heller nägon annan sigh fördrista skall 
dem till att antasta, döma eller straffa vtan effter den modo och 
sätt, som förbenämtt ähr. 
Till thet siätte. Alle andre saker, som äre om köp, jordeträter, 
arf, vtestâendes gälldh oeh annat slicht, slithes oeh dômes pâ 
râdstufwa och tingh (anten de angâ academiae perssonerne inbördes 
eller nägon annan är med dem interesseret) effter Sweriges Iagh, 
wâr vtgängne rättegängz ordinance och process, med mindre sä 
wore att saken med begge partternes samptyckie af senatu aca-
demico slites och afhjelpes kunne. 
Till thet siuende. Sä vnne wij och nâdigest wâr academia 
alle dhe wäre sakörer som falla af hennes landbönder, för huadh 
hellst begängellser dedh skeer, och det anten de widh lagmans 
eller häredz tingh eller wâr konungzlige hoffrätt afdömbde warda. 
Till thett ottonde. Sä skole och alle de saker och acter som 
begââs emillan studenter eller academiens perssoner pâ en dagzresa 
när Staden höre tili academiae consistorii ransakningh och domb, 
men de, som fiermere dem emellan förefalla, förhöres och afdömes 
för capitel, râdstugu eller tingh effter orttens lägligheett, dock i bis-
kopens eller prostens närwaro, och saakören höre academien tili. 
Till thet nionde. När nâgre saker, som angââ academise 
wellferdh tracteres och slutes skole, eller nâgon twädrächtt sigh 
yppar emellan professores och academien angâende, som icke vtan 
rättegangh slites kunne, desslikest när nâgon professor för ordsaker 
skuldh skall afsetties, skall academise cantzler när wara och prse-
sidera eller i hans stadh archiebiskopen som en vice cancellarius 
sittia närwarande heela senatu academico, och cancellarii wettskap 
förvten skall ingen thing slutes som academiae wellferdh angâr. 
Men elliest mâ erchiebiskopen i cantzelärens frânwaro ordinarie 
wara procancellarius, seendhes tili med flijtt, att allt vthi academien 
well och skickeligen mâ tillgâ, hielpa till att bättra, när nâgot 
feell sigh tilldrager eller der sä behöfwes gifua cancellario der om 
tidigt tillkenna. 
Till thet tionde. Desses förbemältes embete skall och der 
vthi bestä, att dhe skole hafua vpseende sä well medh professoribus 
som studenterne, professorerne tili att idkeligen lära och informera 
vngdomen och de andre tili att giöra nâgon godh progress. Finnes 
nâgon professor vthi sitt embethe försuinmeligh eller i sitt lefuerne 
eller lärdom odugze och förargeligh, den samme der han sig hefter 
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flijtigh förmaningh icke bättrer, skole dhe andre deferere till aca-
demise cancellarium, och der han dâ ordenteligen blifuer öfuertygadt 
sâdan att wara, dâ afsetties oeh removeres oeh en annan igen i 
hans stadh pâ sätt och form som föreschriffuit star, förordnes oeh 
confirmeres. Befinnes och nâgon Student anten försummeligh eller 
obeqwemligh till att studera, den skole de i tijdh âtwarna, att han 
sigh till nâgon redeligh handteringh begifuer, oeh icke tillâtha, att 
han giör sigh nâgon fâfengh bekostnadh och sin tijdh onytteligen 
förnöter. 
Till thet elloffte. Sâ skole dhe oeh hafua macht till att giöra 
nyttige statuter och ordninger, effter huillke academiens personer sig 
regulera oeh rätta skole, desslikest emillan studenterne oeh borger-
skapet der i staden. Men sâ ofta nâgot academien oeh borgerskapedt 
emellan stadges skall, dâ skall dedh skee vthi wâr befallningzmans 
sampt borgemästeres och râdz närwaro och med deres samptyckie, 
allenest att samme ordninger och statuter icke blifue publicerede 
eller exequerede, för än dhe af oss eller pâ wäre wegner af aca-
demia cancellario ähre öfuersedde, gillade oeh confirmerade. 
Till thett tollfte. Sâ effterläthe wy oeh academien, att hon sin 
egen wachtmästare hafua mâ, som den brotzlige antastar och i 
förwaringh holler, och sâ ofta nägon af academiens perssoner 
sigh förseer, oeh han derföre skall antastas, anten till förhör eller 
hâfta, dâ skole academia famuli, bookbindare oeh boktryekare 
drengier wara förplichtadhe iempte wachtemästaren den att 
antasta. Hwar oeh nöden sâ fordradhe oeh reetor academia der 
om hoos wâr befallningzman eller borghmästerne i staden anholla 
lâther, dâ skole sä well slotz- som stadzwachtemästaren bijplichta 
academia tienare, sâ att den brotzlige blifuer tillbörligen straffadt. 
Till thet trättonde. Effterläthe wij her med nâdigst, att pro-
fessores studenterne oeh dhe som academien tiena mäge wara frije 
för all stadzens tunga, âlagor och besuär. 
Till thett fiorttonde. Vthi lijka motto privilegere wij her med 
academia föreständare, professorer och tienare, att dhe mäge niuta 
Sweriges rijkes stadzlagh oeh rättigheet i huse, gârdhe, trâgârders 
och tompteköp, sâ well som i lössörer i Staden Vpsala, sâsom 
besittne borgare och dem för all tunga och âlaga fritt besittia och 
bruka som förbemältt ähr. 
Till thett fämpttonde. Desslikest skole och academiens före-
ständare, professorer och tienare niuta den rätt med fiskerij âfwan 
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sundedh och vtan widh förbemälte Vpsala, att dhe mage vptala 
och förordna fiskare, som iempte widh wäre fiskare draga noott 
och elliest fiskia och fahra med allehanda fiskieredskap till att 
försöria academiae perssonerne och andre dher i staden medh alle-
handa fisk, hellst fattige borgare, om dhe der äre till att öfuertala. 
Till thett sextonde. Der nâgon professor anten för âllderdoms 
suagheett eller siukdom skull icke förmotte sitt kail oeh embete 
förestä, dâ hafue wij nâdigst sâ förordnatt, att han hallfpartten af 
sitt i Weihnachten hafuande vnderholdh sigh till vppehälle oeh födo 
niuta mâ och skall, oeh en annan skickeligh vngh man i hans 
stadh förordnes, som hans profession förestar, huillken oeh skall 
sigh benöija lâta med den hallfpartt af dens gambles vnderholdh, 
sâ lenge hans lifztijdh wahrer, och huadh mehre honom af academiae 
fisco tillförordnes kan. 
Till thett siuttonde. Ytterligere wele wij och hermedh af konungz-
lige gunst vnne och effterläthe, att erchiebiskopen, scholemästa-
ren och lectores i scholan dersammestädes alle föreskrefne privilégier 
tillijka medh academiae föreständare och tienare niutha mäge. 
Desslikest att dheres sä well som professorum enckior här vnder 
begripne wara skole, sâsom och att dheres effterlâtne enckior skole 
niuta annum grätige äfuen sâsom präste enckior. 
Till thett sidsta. Wele wij nâdigest her medh och i detta 
wârtt privilegii krafft taga och anamrna wâr academia, des huss 
och wähninger sampt hennes föreständare, professorer och tienare 
och alle dhe dher vthi studera medh dheres hustrur, barn, follck, 
hion och godz, rörligitt och orörligitt, vthi wârtt konungzlige hägn, 
fridh och försuar för alltt öfuerwoldh och orätt, sâssom wij och 
her medh allfwarligen och Strängeligen förbiudhe alle, ehoo dhe 
hellst wara kunne, att giöra eller tillfoga bemälte wâr academia 
och des perssoner her emott hinder eller förfängh i nâgon motto. 
Datum Stockholm den 25 Junij ähr 1625. 
Gustavus Adolphus. 
1 9 . Tartu, Ülikooli konstitutsioonid. 
Koop. TÜR Msc. 33. 
Konstitutionen der Dorpater Universität. 
Kop. DUB Msc. 33. 
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In Nomine S. S. et individus Trinitatis. 
Constitutionum Academise Dorpatensis 
Caput I. 
De Academia ejusqve Juribus. 
1. Statuit S. Regia Majestas, ne qvid aliud in Academia Dör-
patensi publice privatimqve à qvoqvam, cujusqve1) sit conditionis, 
doceatur et proponatur, qvam qvod congruit cum fundamento 
S. Scripturse, cum augustana confessione invariata, qvse anno MDXXX 
Carolo V exhibita et postea in Synodo Upsaliensi, anno MDXCIII 
repetita est. 
2. Hujus Academia sit unum corpus constans in qvatuor 
facultatum, Theologise, Jurisprudentise, Medicina et Philosophia 
Collegiis, cujus corporis caput unum sit RECTOR. 
3. Ejusdem jurisdictio sit distincta ab urbis Dorpatensis et 
coeterorum Regiorum Judiciorum Jurisdictione. 
4. Jurisdictio illa sit in omnia Academia et Schola Regia 
Trivialis membra, in causis civilibus et in levioribus criminalibus, 
qvales oriuntur ex injuria verbali et cavillatione, ut vocant J[uris]-
c[onsul]ti veteres, et id genus aliis delictis. 
5. Majores v[ero] criminales causa, qva mortem aut membri 
amputationem poena loco inferunt, adhibito Castellaneo (arcis 
prafecto), duobus Consulibus et urbis judice Senatus Academia 
cognoscet et ad Regem referet. Qvod si supplicium à S. R. M. te 
remittatur, muleta fisco Academia cedet. 
6. L a s a tarnen Majestatis Crimen sola Majestas regia cognos-
cet et judicabit. 
7. Reliqvarum qvoqve, qva in Scholares constitui soient, pœ-
narum jus eadem habet: ut sunt levis muleta, levis carcer, relegatio, 
qva existimationem qvodam modo minuit, et exclusio, qva existi-
mationem qvodam modo absumit. 
8. Nec ita exclusum et relegatum Dicasterium Regium, Con-
sistorium Ecclesiasticum vel Castellanus aut urbis Dorpatensis 
Senatus vel etiam civium qvispiam aut alius urbis incola hospitio 
excipiet aut contra mandatum Academia, qvoqvo modo tuebitur. 
1) Msc.: cujus. 
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Caput II. 
De Cancellario Academise ejusqve jure et Officio. 
S. R. M. sibi reservat1) potestatem constituendi Academiae Can-
cellarium talem, qvi sit vir pius, idoneus, autoritate praeditus, Acade-
miae amans, sincerus, verae Lutheranse religionis Professor et Cultor, 
nec ei alium obtrudi patietur. 
Hujus Cancellarii Jus et Officium in his potissimum consistit: 
1. ut videat, ne academia Dorpatensis qvid detrimenti capiat, 
sed ut ejus jura sarta tectaqve conserventur2). 
2. Visitet Academiam, qvotiescunqve res et necessitas postula-
verit, inspiciat docentium et discentium labores et examinet; négli-
gentes et minùs aptos officii, vel ipse vel per viceCancellarium, 
qvem ille ad hunc actum constituit, aut Rectorem aut Prorectorem 
admoneat, qvi se non emendant, removeat. 
3. Concédât singularum3) facultatum Decanis hoc per literas 
petentibus licentiam creandi Doctores et Magistros, atqve tunc suas 
vices Procancellario comendabit. Qvod si praeter modum [crebriores] 
fiant promotiones, de iis judicabit vel etiam eas inhibebit. 
4. Habebit potestatem sententias a Reetore et concilio latas, 
si sit opus, confirmandi aut moderandi. 
5. Lites ex provocatione4) ad se devolutas, cum vicinis Epi-
scopis itemqve duobus vel tribus non suspectis ex supremo judicio 
Reg. M. (qvi vocati absqve tergiversatione Dorpati comparebunt) 
dijudicabit et dirimet: dissidia inter Academise membra, cujus-
cunqve sint conditionis, orta, qvse a Reetore et Senatu componi 
non potuerunt, cognoscet, comprimet, tollet, petulantes, si se 
Reetori et Concilio opposuerunt, coercebit. 
De Procancellario. 
Et qvia vicecancellarius est hoc tempore Superintendens Livonise, 
clementissime induisit S.a R.a M.as, ut hoc munus qvoqve ad ejus 
successores transeat. 
Hujus partes sunt 
1. Absente Cancellario, operam suam Reetori et Concilio petenti 
fideliter communicare in litibus, qvse ad jurisdictionem academise 
pertinent, dirimendis. 
1) Msc.: referunt. 2) Msc.: conservantur. 3) Msc.: s ingulorum. 4) Msc.: 
et provocationes. 
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2. Inspicere et explorare discentium et docentium studia, labo-
res et mores, et singulos, si vel negligentiores, vel neqviores sunt, 
sui officii admonere. 
3. Cancellarium certiorem facere, si qvse incidant, qvse videntur 
Academiae nocere posse aut parum prodesse. 
4. Anniversariis Examinibus unâ cum Rectore et Professoribus 
interesse. , 
5. Deniqve si Reetor negligenter aut perverse res Academiae 
tractaverit, tum ProCancellarius potestatem habebit Prorectoris vices 
subeundi deqve actis Reetoris cognoscendi, eaqve ad Cancellarium 
dijudicanda referendi. 
Et qvia viceCancellarii academici munus in Germaniae aca-
demiis ad actus promotionum saltem, ut ibidem absentis Cancellarii 
jussu, nomine et autoritate promotoribus Decanis licentia et potestas 
creandi Magistros et Doctores a Vicario qvodam präsente publice 
concedatur, spectat, S.a R.a M.as clementissime permittit1), ut qvoli-
bet promotionis tempore ex Professoribus ordinariis unus eligatur'2), 
qvi a Cancellario scripto confirmatus vices istas pro tempore in se 
suseipiat3). 
Caput III. 
De Concilio seu Consistorio duplici et utriusqve officio. 
1. S.a R.a M.as benignissime concedit, ut duo sint academiae 
senatus vel duo Consistoria: alterum majus seu publicum ex omnibus 
ordinariis Professoribus constans, alterum minus. 
2. Hoc minus Consistorium erit ordinarium, constitutum ex 
aliqvot Professoribus ordinariis probatissimis viris. 
3. Hi dum vivunt, hune locum tenebunt: nisi qvi se ipsum 
malefactis suis ipsè indignum fecerit. Qvod si unus ex his deces-
serit4), in ejus locum succedet is, qvem collegium cum consensu 
Cancellarii et Consistorii publici elegerit5). 
4. Eorum officium erit partim generale, partim singulare: gene-
rale, ut res Academia dirigant6), statuta ejusdem et privilégia et 
jurisdictionem sua autoritate asserant7). 
5. Speciale erit, Reetori vocanti adesse; lites academicas gravi-
ores diseeptare; Professores, studiosos et coetera academia membra 
1) Msc.: permittet. 2) Msc.: elegatur. 3) Msc.: suseipeat. 4) Msc.: 
discesserit . 5) Msc.: elegeret. 6) Msc . : dirigunt. 7) Msc.: asservant. 
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in officio continere; Rectorem qvoqve ipsum, cum necesse erit, 
humaniter sui officii admonere omninoqve curare, ut omnes res 
et partes academia recte curentur nec ei qvicqvam decedat1). 
6. Majus Consistorium jus habebit a) eligendi Rectorem ß) eli-
gendi et nominandi Professorem /) de eorum, qvi2) publice publicis 
stipendiis docent, si vel in doctrina vel [in] vita juste reprehendi 
possint, emendatione aut coercitione3) deliberandi, remqve ad Can-
cellarium deferendi, ut is super illo negotio décidât ô) si periculosae 
et turbulente dissentiones incidant, eas cognoscendi et dijudicandi 
s) Majores deniqve criminales causas, de qvibus Cap. I N. 5 dictum 
est, cognoscendi. 
7. Ad neutrum autem Consistorium qvis Adsessor admittatur, 
nisi prius juramentum praestiterit subseqvens: 
Juramentum Adsessoris in Senatu. 
Ego N. sancte promitto, me in causarum cognitione, qva in 
hoc Senatu tractantur, attentionem adhibere velle, et in judiciis 
aut consultationibus omnibus justam sententiam proferre Academia 
constitutionibus et comuni juri4) consentaneam non habito respectu 
favoris vel odii vel indignationis aut cujuscunqve privata utilitatis, 
nec cum uno aut altero in dicendis sententiis fraudulenter privatim 
conspirabo. Divinam gloriam, Ecclesia et Reipubl, hujus[qve] Aca-
demia commodum unice respiciam, qva ad morum honestatem et 
studiorum incrementum faciunt, sedulo procurabo, tacenda no[nj 
eliminabo, factiones et turbas omnes fugiam, sententiam [meamj 
pertinaciter non tuebor; sed plurium, si veriores sint, me accomo-
dabo. Ita me DEUS adjuvet. 
Caput IV. 
De Reetore ejusqve6) tum electione, tum officio, tum privilegiis. 
Primo de electione. 
1. Reetor à Senatu et è Senatu majoris Consistorii juxta ordi-
nem facultatum et Sessionum eligatur6). 
2. Cum ordo academicus sit Aristocraticus, justum qvoqve 
erit, ne qvis hic negligatur. Ita ergo electio secundum facultates 
1) Msc.: decedet . 2) Msc.: qvas. 3) Msc.: coercitatione. 4) Msc . : jure. 
5) Msc.: ejus. 6) Msc.: elegatur. 
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et sessiones fiet, ut semper post Theologum sit J[uris]C[onsul]tus, 
post hune Medicus, post hune Philosophus. Cumqve plures sint1) 
Philosophi qvam superiorum facultatum Professores, ubi igitur 
ordine jam dicto servato, omnes Theologi, J[uris]C[onsulJti et Medici 
fuerint funeti officio Reetoris, tum qvi supersunt Philosophie Profes-
sores ordinarii sese in sustinendo Rectoratu electi conseqventur. 
Nec licebit ulli hune ordinem mutare nisi sum[m]a nécessitas id 
postulaverit, de qvo majus Consistorium judicabit. 
3. Fiet a[utem] electio novi Reetoris bis in anno; semel Calendis 
Maij et altera vice Cal. Nov. 
4. Qvi vero Professor ratione ordinis et facultatum legitime 
in Rectorem electus, munus hoc in se suscipere detrectaverit, ubi 
serio admonitus pertinaciter perseveraverit, excludatur ab hoc honore. 
Secundo: de Introductione seu renuntiatione novi Reetoris, ubi 
et de ejusdem convivio. 
Renuntiatio seu introductio novi Reetoris fiet octavo die post 
electionem, nisi is festus dies fuerit: tum enim postridie sine tergi-
versatione fiet. Nec licebit veteri Reetori illum diem prorogare. 
Introductio autem Reetoris novi hoc solemni ritu peragatur. 
1. Ubi pridie publico excuso Programmate renuntiatio indicta 
fuerit, tum postridie conveniet novus Reetor cum Professoribus 
et Academicis aliis ad ades2) antecessoris. 
2. Deducet Rectorem in templum Marianum pracedentibus 
Academia ministris Toga caerulea cum seeptris. 
3. Ubi eo vero ventum fuerit, Reetor posito ante gradus Altaris 
pulpito electum Rectorem, circumstantibus Professoribus juramento 
obstringat tali : 
Ego N. N. sanete promitto et spondeo: primo me fideliter 
operam daturum, ut pura Evangelii doctrina et alia artes et 
lingvae Deo grata et ecclesia et Reipubl. utiles et necessaria 
juventuti Scholastica proponantur. Deinde qva ad salutem, 
dignitatem atqve academia hujus utilitatem, imprimis vero qva 
ad justam commissi muneris administrationem faciunt, sedulo 
ac diligenter procurabo. Tertio aciem oculorum, qvantum 
in me est, in omnes Reipubl. literaria partes intendam. 
1) Msc.: sunt. 2) Msc.: aliis aede. 
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Et qvid recte, qvid secus tam â docentibus qvam discentibus 
fiât, non tantum observabo, verum etiam, siqvid aut negligenter 
aut perperam factum fuerit, communicatis cum Reverendo Aca-
demiae Senatu consiliis, qvam primum emendare atqve abolere 
conabor. Qvarto in judicandis controversiis, in causis diri-
mendis, in distribuendis praemiis aut poena graviore alicui 
irroganda aliisqve negotiis publicis administrandis, non solum 
justitiam et aeqvitatem ipse servabo, sed etiam clarissimos 
Dniî Collegas una mecum in consilium sum adhibiturus. Tan-
dem Magistratu deposito antea ex urbe neqvaqvam disces-
surus aut aliam functionem suscepturus sum, qvam rationes 
administrati officii Reverendissimo Academiae Senatui ') reddidero, 
nisi id pace et consensu ejusdem fieri possit. Sic me DEUS 
adjuvet ! 
4. Hinc recitabit oratiunculam2) brevem actui et tempori3) 
convenientem, Professorum intérim unoqvoqve suo loco considente. 
Postea evocatum electum4) Professorem concioni sistet; Chlamyde 
vestiet, eidem5) insignia tradet: Sceptra, sigillum, claves carceris 
et fisci cum statutorum libro: addita brevi ad singula exhortatione. 
Novus afutem] Reetor brevi oratione Magistratum suscipiat. Ad 
preces deinde procèdent, loca Reetori et Professoribus consveta 
occupabunt ; et tum ante tum post preces Cantores novo Reetori 
concentu Musico applaudent. 
5. Precibus finitis ad epulum, sumptu modico pro cujusqve 
Reetoris facultatibus instruetum6), in aedibus creati Reetoris solito 
processu revertentur. Ad hoc convivium ordinarii Professores, 
arcis praefectus et primarius Consul invitabuntur. Qvod si forte 
honoratiores hospites, qvales sunt Senatores Regni, Episcopi et 
similes, in urbe fuerint, eos qvoqve vocare licebit. 
Convivium Reetoris novi in seqventem diem non extendatur, 
qvi fecerit, pro hospitum numéro ad senatus censuram mulctabitur. 
Tertio. De Reetoris officio, ubi et de delinqventis7) coërcitione8). 
1. Reetor omnia ad gloriam DEI et salutem Regni, Reipubl. 
literariae atqve Academiae inerementum in gubernatione sua referet. 
1) Msc.: Senatus. 2) Msc.: oratiounculam. 3) Msc.: actus et temporis. 
4) Msc.: e lectum evocatum. 5) Msc.: e jusdem. 6) Msc.: instistutum. 7) Msc. : 
et del inqventis . 8) Msc.: coërtione. 
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2. Idem Res Academia diriget: Professorum, studiosorum et 
omnium Academicorum mores, studia et exercitia moderabitur. 
3. Idem jus, utrumqve Consistorium pro re nata convocandi, 
habebit. Minus in rebus gravioribus: Majus in maximi momenti 
rebus totum Academia statum concernentibus; qva causa qvales 
sint ex Cap. II § 5. constat. 
4. Senatum minorem semel ad minimum singulis mensibus 
convocabit, exploraturus, qvid in Academia agatur, qvo loco sint 
omnia, qva ad Academiam pertinent. 
5. Studiosorum advenientium testimonia inspiciet, ad Philo-
sophie Decanum examinandos mittet: qvos, si a Decano approbata 
fuerit eorum eruditio, juramento adstrictos in album referet accepto 
â singulis pro opéra sua premio dimidio thalero. 
Iuramentum Studiosorum. 
Ego N. N. sancte promitto, me velle hujus Academia Reetori, 
dum in hac societate Studiosorum hareo, debitam obedientiam 
prastare; Academia qvoqve statutis et Senatus Academici decretis 
lubens parebo, sive studiorum meorum directionem sive morum 
censuram concernant1). Deinde injurias mihi illatas temere et ex 
proprio arbitrio palam vel occulte2) non ulciscar, sed in his et aliis 
mihi molestis casibus, Reetoris vel Senatus sententia parebo. Tertio 
ex Academia non nisi cum bona Reetoris gratiâ discedam. Ejus-
dem inhibitione vel arresto detentus, non aufugiam, nec nisi débita 
satisfactione creditoribus prastitâ, suppellectilem et res meas ex 
urbe transportabo: Si ob crimen aliqvod vel relegatus fuero vel ex 
Academia exclusus, statim ex hac academia et ex urbe discedens 
mandato Reetoris et Consistorii parebo. Promitto me qvoqve promo-
turum3) commoda Academia, ad qvemcunqve statum pervenero. 
Ita me DEUS adjuvet. 
6. Qvod si qvos deprehenderit honorifico testimonio destitutos 
aut etiam infames et maleficos, neqvaqvam eos recipiet. 
7. Minores lites vel solus dirimet adhibito Notario Academia, 
qvi omnia diligenter notet : vel causa id reqvirente vocato in Con-
silium uno atqve altero, aut etiam omnibus Decanis Facultatum. 
8. Graviores lites ad minus Consistorium ; criminales, qva 
corporis inflictionem afferunt, ad majus referet, et in utrisqve 
tenorem 4. 5. 6. 7 et 8 § c. I stricte servabit. 
1) Msc.: concurrant. 2) Msc.: decul te . 3) Msc.: p r o m i t t u r u m . 
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9. Dabit operam, ut à studiosis causas inter se agentibus, 
omnia latine proponantur, cum id è re sit Studiosorum et acade-
mia1) honorificum; qvod si cum ci vibus lis sit, aliud statuendum. 
10. Reetor muletas à Consistorio décrétas exiget, nec eas 
citra Consistorii consensum remittet. 
11. Professoribus stipendia procurabit. 
12. Correcturus Professorem regulam CHRISTI seqvetur. 
13. In consistorio Reetori nullum debetur votum. Sententias 
a[utem] in causis, qva sua sunt jurisdictionis, à se vel Consistorio 
pronunciatas, nisi provocatio facta fuerit, exeqvetur2) idem, qvod si 
id neqveat, Cancellarium vel Procancellarium invocabit, qvi ipsi 
auxilio erunt3), accersito vigilum prafecto et reliqvis Academia libra-
riorumqve famulis, [et] si necesse sit, ut cum homicidium aut aliud 
atrox crimen est commissum4), advocatis e[tiam] arcis aut urbis 
apparitoribus, ne reus aufugiat. 
14. Deniqve si violenter qvid in Rectoratu egerit, convenire 
poterit legitime deposito Magistratu coram novo magistratu et 
consistorio majore. Qvod si Reetoris munus juxta ea, qva paulo 
ante constituta sunt, tradere recusaverit, tum senatus qvidem eum 
ad deponendum Magistratum adiget; tergiversantem et contra-
venientem Cancellarius sua autoritate reprimet et muletabit. 
Qvarto. De privilegiis Reetoris. 
1. Reetor post Cancellarium vel ViceCancellarium, ab ipso 
pro tempore constitutum, incedens in omnibus Academia actibus 
publicis, in pompis et processibus academicis, ornatu academiarum5) 
Rectoribus concesso, praeuntibus cum argenteis6) seeptris pedellis 
deducatur. 
2. Qvoad corpus, famam, domum et bona possessa Sacro-
sanetus sit. 
3. Claves fisci et carceris in sua potestate habeat. 
4. Studiosis digladiantibus gladium adimet; muleta7) dimidium 
sibi retinebit cum ea, qva pro nominum inscriptione datur pecunia. 
5. Publico sumptu publica negotia tractabit foris. 
6. Per octiduum urbe abesse ipsi licebit; in majoribus feriis, 
per dies qvindeeim, constituto interea Prorectore. Ad lectiones 
et disputationes ordinarias minus qvam cateri adstrictus erit. 
1) Msc.: academiâ. 2) Msc.: exeqvatur. 3) Msc . : erit. 4) Msc.: commis-
surum. 5) Msc.: academicarum. 6) Msc. : argenteiis . 7) Msc.: muleta. 
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Caput V. 
De Prorectore. 
1. Qvando illustris persona Reetor eligitur, semper ei ex Con-
sistorio is adjungetur1) Prorector, ad qvem alias ordinis ratione 
devolutus erat Rectoratus; atqve hic Prorector simul cum Reetore 
renunciabitur, et juramentum prastabit, coetera Reetor peraget. 
2. Reetore absente eandem cum Reetore potestatem habebit 
Prorector. 
3. Qvod si Reetor non constituerit Prorectorem resqve talis 
incidat, qva moram ferre non possit, Procancellarius vicem ejus 
obibit, deliberanda Consistorio proponet, sententias rogabit, cogno-
scet et in judicando ea seqvetur, qvae supra constituta sunt. 
4. Reditus a[utem] et ea, qva solvi soient Reetori, cedent Prorectori. 
Caput VI. 
De Deliberationibus. 
1. Consiliarii vocati ad Consistorium freqventes venient, qvi 
petulanter emanserint, arbitraria poenâ muletabuntur. 
2. Reetor aut qvi ejus loco est causam aut2) negotium latine pro-
ponet ordineqve ab ultimis exorsus, singulos qvid sentiant3) rogabit. 
3. Singuli Consiliarii pro eo, qvo Consistorio obstricti sunt 
juramento, qvisqve suam sententiam sine ulla subordinatione candide, 
constanter et modeste dicent4), nec se metu aut gratia a dicenda veri-
tate deterreri patientur, plura autem vota seu suffragia concludent, 
4. Si suffragiorum libertas in discrimen certum vocetur, duo 
vel plures eam causam diseeptabunt in utramqve partem, idqve 
facient sine livore, sine favore partium, sine iniqvitate et acerbitate, 
atqve tum veniatur ad Calculos. 
5. Qvod si vel hoc vel alio qvoqve casu paria fuerint suffragia, 
potior sit ea sententia, ad qvam Reetor accesserit; licet alias jus 
dicenda in Consistorio sententia non habeat; sed ejus [est] qva 
ibi conclusa sunt et décréta pro virili exeqvi vel solum vel cum 
aliis, qvos Constitutiones désignant. 
6. Qva in Consistorio dicta deliberataqve fuerunt, nemini 
liceat sub poena perjurii in alterius fraudem eliminare, nisi hoc 
Reetor et Consistorium fieri posse decreverint. 
1) Msc. : adjungatur. 2) Msc.: et. 3) Msc.: sentient . 4) Msc.: dicet. 
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7. Nemo ex consiliariis Academiae patrocinium *) suscipiet eorum, 
qvi vel Senatori vel etiam civi oppidano injuriam vel vim intulerunt 
Caput VII. 
De ordine judiciorum et appellationibus. 
1. Primam instantiam solus Reetor habebit, vel Notario vel 
Decanis adjunetis. 
2. Qvod si his sine strepitu res decidi aut transigi non possit, 
Reetor eam ad Consistorium vel minus vel majus pro causae cuius-
qve2) conditione remittet ac devolvet. 
3. Partes plenè audiantur, ut negotium rectius cognosci possit, 
sine tarnen ullo processu, nisi magnitudo causae aliud postulet, 
atqve tum in capitalibus praesertim causis, consvetudo hujus regni 
observabitur. 
4. Placuit S. R. M.tj, ut in causis qvibusdam ad Cancellarium 
academiae provocatio fiat, qvi in his ea observabit, qvae supra c. 2' 
§ 5 constituta sunt. 
5. Ad hoc Cancellarii judicium provocare non licebit, nisi 
summa decem libras aut octoginta uncias excedat, aut nisi status 
academiae in discrimen vocetur aut gravissima controversia prae-
eipue Religionis orta sit. 
6. Nec ab hoc judicio permittetur provocatio, sed supplicati-
onibus apud S. R. M.m res agetur. 
7. Neqve tarnen licebit huic judicio alienam jurisdictionem 
usurpare ; occupabitur v[ero] praecipuè in rebus statum academiae 
concernentibus. 
8. Provocatio autem in genere et legitime fieri et ad superius 
judicium tempore à legibus praefinito devolvi debet. 
Caput VIII. 
De electione Professorum, electorum confirmatione, introductione 
eorundemqve Officio in g[ene]re et coërcitione3). 
I. De primo. 
1. Professione vacante, facultatis Decanus intra tricesimum 
[diem], proposito Programmate invitabit omnes ad nominandum 
alium, interea qvisqve [secum] dispiciet4) de viro ei Professioni idoneo. 
1) Msc.: patrocineum. 2) Msc.: cuiqve. 3) Msc.: coërtione. 4) Msc.: despiciet . 
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2. Ubi convenerint, Decanus monebit collegas, ut fideliter in 
rem consulant qvisqve pro ea fide, qvam Facultati debet. 
3. Re bene deliberata Decanus nomina à Collegio designato-
rum ad Rectorem deferat. 
4. Reetor deinde adhibito Procancellario in Consistorio majore1) 
diligentissime omnibus eireumstantiis examinatis definiet, qvis, aut 
uter. eorum, qvi a Decanis nominati sunt, sit aptior, ut professioni 
praeficiatur; an vero alius sit prseferendus. 
5. Habebunt a[utem] hi electores ubiqve rationem publicas 
utilitatis, non gratiae, non propinqvitatis, non affinitatis, non amicitise, 
non ullius privati commodi; sed lex summa illis erit: Salus Academiae. 
II. De Professorum electorum Confirmatione. 
Professor unanimiter electus Cancellario prsesentabitur à Senatu 
academico cum commendatione Reetoris p. t. cui Procancellarius sub-
seripserit: idqve ideo fiet, ut confirmari à S. R. M.te possit. Is enim 
solus erit Professor, qvem S. R. M.as sua confirmatione approbaverit'2). 
III. De eorum Introductione. 
1. Reetor novum Professorem, ubi juramento eum obstrinxit 
et in album Professorum retulit, publico program[m]ate typis excuso 
pridieqve proposito, postridie introducet3) solenniter: curabitqve, ut 
professionis illius, qvae haetenus vaeaverat, exercitia qvam citissime 
revocentur. 
Iuramentum a[utem], qvod qvisqve Professor praestabit, taie est. 
Ego N. N. sanete promitto4) me in vera fide saeris seripturis 
patefaeta, et Apostolico, Nicaeno, Athanasiano symbolis breviter 
expressa, ac genuina Augustana Confessione (à Concilio Upsaliensi 
recepta) ad vitae finem perseveraturum5). Deinde Ser[enissimo] ac 
Potentisjsimo] principi ac Domino Domino Regi nostro clemen-
tissimo debitam obseqventiam et fidelitatem praestabo, qvae patriae 
et Reipubl. statui conducant promovebo, incomoda pro viribus 
avertere studebo. Tertio in officio diligentiam adhibebo, in iis, qva 
ad juventutis rectam informationem faciunt. Prolixitatem et perplexi-
tatem omnem fugiam, et discentium Ingeniis, utilitati et instituto 
1) Msc.: majori. 2) Msc . : approbavit. 3) Msc.: introducat. 4) Msc . : per-
mitto. 5) Msc.: perservaturum. 
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fideliter, et qvantum potero, me accomodabo. Qvarto Collegis fide-
lem et humanum me exhibebo. Studiorum et academiae commoda, 
qvacunqve honesta ratione licebit, promovere studebo. Ita me Deus 
adjuvet! 
IV. De eorundem officio in genere. 
1. Pro loco in facultate disputabit. 
2. Diebus ordinariis docebit, qvotannis semel vel etiam, si 
Senatui academico visum fuerit, bis disputabit. Discipulos, anteqvam 
Reetor Magistratu abeat, praesentibus Reetore, Decano et Collegis 
Facultatis examinabit; modum docendi Constitutionibus praeseriptum 
servabit, omnibus aetibus1) publ[icis] intersit, nisi eum valetudo, aut 
vis major, aut luctus, dies Festi, auditorum raritas, aut id genus 
alia gravis causa impedierit. 
V. De coercitione2). 
1. Philosophiae et lingvarum Professor qvoties de industria 
neglexerit leetionem, Svecicum Thalerum; Doctor facultatum thalerum 
uncialem fisco academiae solvet. 
2. Qvi negligenter in Officio versatus fuerit, nec monitis Pro-
cancellarii, Reetoris et Consistorii paruerit, parte stipendii privabitur, 
secundum Consistorii censuram. 
3. Qvi contumax fuerit, aut qvi propter alias enormes offen-
siones, propter schismata, Dissensiones, faetiones, qvibus sub exer-
citiorum aut alicujus prsetextu juventutem ad se pertrahit3), potentiam 
justo majorem acqvirit, aut aliis etiam occasionibus sibi dominatum 
super alios qvaerit, item propter vitia manifesta, in qvibus incorrigi-
biliter pergit, tolerari sine dedecore et damno academiae neqvit, 
cognitâ causâ Cancellarii, Reetoris et Consistorii publici judicio ab 
officio removebitur. 
Caput IX. 
De Decanis facultatum, eorum electione et officio. 
1. Decani singuli à suae facultatis collegis semper novi eli-
gantur, qvando novus Reetor introducitur, à senioribus ad juniores 
descendendo. 
1) Msc . : aetionibus. 2) Msc.: coertione. 3) Msc.: protrahit. 
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2. Horum officium erit, intra1) 8 diem post introductionem 
novi Reetoris Decanus sua facultatis collegas convocabit, et singuli 
suos sub fide facultati academia debitâ monebunt, ut qvisqve pro-
fessorum, qvid proposuerit sub pracedente Reetore, manu sua 
exhibeat et testetur. 
3. Has designationes singularum facultatum Decani exhibebunt 
Reetori novo, ut de cujusqve diligentia judicet cum Consistorio 
majori; et qvi fraudulenter suum officium peregerit, muletetur juxta 
superiores Constitutiones. 
4. Eodem qvoqve tempore de lectionibus sub isto novo Reetore 
[a] singulis proponendis concludent, et earum2) catalogum Reetori 
Offerent, qvi eum curabit publicari. 
5. Pertinebit qvoqve ad eosdem, ut in diseiplinam et mores 
studiosorum suae facultatis inqvirant, et si qvos minus recte sua 
studia instituere intellexerint, eos in collegium3) vocatos gravissime 
admoneant, et qvos inemendabiles senserint, Reetori et Consistorio 
per cursorem nominent. 
6. Iidemqve4) Decani qvisqve responsa petentibus dabit facul-
tatis nomine, vel de suo, vel si gravior res fuerit, de totius facultatis 
consilio. Privatorum publicorumqve exercitiorum curam gerent. 
Theses inspicient et de iis judicabunt, adhibitis Collegis vel omnibus 
vel plerisqve, si opus fuerit; tum caveant, ne qvicqvam vel prosâ 
vel versu exeudatur, qvod alieujus Professoris censura5) prius non 
fuerit subjectum, atqve ab eo approbatum. 
7. Eorundem Decanorum erit, ut accersiti adsint Reetori in 
iis causis, de qvibus in pracedentibus fuit constitutum. 
8. Qvisqve Decanus sua facultatis auditores in classes distri-
buet, nomina omnium recensebit, ut lectionibus, Disputationibus, 
examinibus intersint, urgebit; nuper advenientes Studiosos, si ad 
nullam superiorem Facultatem se adhuc applicuerint, examinabit, 
et si qvi rudiores sint, qvi privatis praeeptoribus alendis non 
sufficiunt, hos vel ad scholam particularem, vel ad Stivam, uti habet 
proverbium, seu aliud vita genus, cui idonei sunt, remittet. 
1) Msc. : erit, (a) intra. 2) Msc. : eorum. 3) Msc.: col legio. 4) Msc.: Idemqve . 
5) Msc. : censura. 
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Cap. X. 
De Sessionibus et processionibus. 
1. In publicis actibus académie post Cancellarium vel Pro-
cancellarium ab ipso constitutum ingredietur Reetor: hune seqventur 
Comitum et Baronum filii, qvi studiorum gratia in academia vivunt, 
post hos singularum1) facultatum professores. 
2. In consessibus publicis Cancellarius vel Procancellarius et 
Reetor cum ordinariis professoribus sedent ad sinistram Cathedra, 
ita: post Rectorem Theologi, deinde J[uris]C[onsul]Ti. J[uris]c[onsul]tos 
seqvuntur Medici, postea Philosophi; Scholas item Reetor, Doctores 
et civitatis Diaconi2). Qvaestor academia, si gradum habeat, aut alias3) 
probe doctus, inter Philosophos considebit4), habitâ temporis in loci 
assignatione seu occupatione ratione, qvo nempe receptus est ad 
officium; qvam ordinis rationem non solum inter se Philosophi, sed 
caterarum qvoqve Facultatum Doctores servabunt. Qvestor a[utem] 
idiota aut indoctus inter Professores semper est ultimus. Qvod si 
qvis Superioris Facultatis Doctor ad professionein Philosophicam 
adhibitus fuerit, is inter Philosophos locum sibi à Facultate adsig-
natum obtinebit. In qvacunqve Facultate, ut qvisqve tempore, sic 
loco erit posterior, nisi in honorifica functione antea vixerit, talibus 
vero locum pro qvalitate persona facultas cum ordinario Senatu 
assignabit. Et qvamqvam ex recepta consvetudine academiarum 
facultatum Doctores sunt priores Magistris: prius tarnen qvam 
Doctores et Magistri ad publicum docendi munus adhibeantur, 
posteriores sunt omnibus Professoribus. Sic Decani singularum 
facultatum primum locum in publicis congressibus tenebunt. A dextro 
v[ero] Cathedra latere juxta illam5) sedebunt viri honoratiores, 
Regni Senatores, post hos comitum [et] baronum filii. 
3. In exeqvialibus pompis, qva sunt academicis et urbanis 
civibus comunes, post Professores proximum locum tenebit senatus et 
magistratus urbanus cum prafecto arcis, hos studiosi seqventur, qvos 
postea civium multitudo claudit. Profuerit tarnen ad mutuum honorem, 
amicitiam, concordiam, si in congressibus et conviviis6) cum hono-
ratioribus civibus aqvalitas servetur, et ex iis qvibusdam ab opposita 
parte mensa vel domus, si mensa qvadrata sint, locus tribuatur, 
pracipue literatis, et atate usuqve rerum multiplici conspicuis7). 
1) Msc.: s ingulorum. 2) Msc.: Decani . 3) Msc.: alius. 4) Msc.: considerabit . 
5) Msc.: illurn. 6) Msc.: congress ionibus et convi is . 7) Msc.: conspicuus. 
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Cap. XI. 
De Qvestore, ejus electione et Officio. 
1. Qvestor Academiae à senatu majore eligetur1) Sacraeqve 
M." Regie ad confirmandum nominabitur per Cancellarium et 
commendabitur. Eligetur autem literatus, fidus, qvi aliqvandiu in 
academiis vixit, qvi statum et salutem academiae amat et illum 
bene perspectum habet. 
2. Ejusdem officium et munus erit («) curabit bona et fundos 
academiae (//) reditus tempestive colliget, eos in nummum convertet2) 
ac aerario inferet, dimidium summae ad 30 diem Decembris, reliqvum 
intra 23 Iunij (y) domicilia et cubicula studiosis aliisqve membris 
academiae petentibus precio locabit; professoribus vjero] indigentibus, 
gratis (6) Rationes accepti et expensi circa Festum Michaelis Reetori 
et duobus à Concilio deputatis professoribus reddet bis descriptas, 
de qvibus alterum exemplar in archivis academiae reponetur, alterum 
Academiae Cancellario exhibebitur in Regia Camera asservandum. 
Cap. XII. 
De Adjunctis Philosophie eorumqve officio. 
Philosophice3) Facultati qvatuor extraordinarii adjungentur. Hi 
(1) bis qvotannis aut etiam sepius disputabunt publice (2) privatim 
lingvas et Philosophiam docebunt et disputationibus philosophicis 
juventutem exercebunt; idqve horis et diebus extraordinariis : pro 
qvo labore preter salarium, premium ab auditoribus accipient. 
Caput XIII. 
De Notario Academie. 
1. Notarius eodem modo, qvo Qvestor et iisdem reqvisitis 
eligetur juris civilis et Philosophie non ignarus. 
2. Officium ejus (1) acta et disceptationes in Consistorio bona 
fide consignare (2) sententias fideliter concipere, descriptas partibus 
reqvirentibus comunicare (3) tenere rationem mulctarum à senatu 
impositarum (4) qve publico nomine scribenda sunt exarare (5) 
Negotia academie jubente senatu domi forisqve perficere (6) judicia 
ut et definitiones seu sententias Consistorii ante Rectoratus muta-
tionem présente Reetore in Archivum reponere. 
1) Msc. : eligitur. 2) Msc.: convertat. 3) Msc.: Ph i losophi« . 
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Caput XIV. 
De ministris publicis eorumqve officio. 
Famuli academiae seu pedelli à Senatu bini constituentur. 
Hi (1) per vices Reetoris jussa qvotidiana expedient, et in aedibus 
Reetoris qvotidie hora 12 et si opus fuerit hora 8 matutina adesse 
tenentur. (2) Si multiplicantur negotia, uterqve aderit. (3) In 
processibus, promotionibus et omnibus actibus publicis Reetori1) 
praesto erunt. (4) Carceris et captivorum curam gerent, claves 
carceris bene asservabunt et ad Rectorem qvotidie afferent. (5) 
Alter vero eorum mensae communi pauperum studiosorum inserviet 
ministrando eibum, potum, salem, orbes, luminaria et coetera neces-
saria. (6) Stipem à Studiosis bis in anno colligent à singulis 
solidum unum, à nobilibus et Magistris qvaternos, idqve mense 
Majo et Octobr[i]. (7) Studiosorum censuram simul agent et nomina 
libro inferent designatis etiam hospitiis, Qvicunqve ad Reetoris 
mandatum carceri includitur, priusqvam dimittatur, famulo thaleri 
qvadrantem solvat. 
Caput XV. 
De Depositione. 
1. Depositionis immanitas et obscenitas amplius non feretur; 
vexatio ludicra, qvae fit aenigmaticis et aliqvid utilitatis in se 
habentibus qvaestionibus, et aliis qvibusdam ritibus, tolerari posse 
videtur, dummodo se intra fines modestiae et verecundias contineat'2) 
et ad demonstrandam inscitiam dirigatur3). 
2. Cumqve praesente Decano Philosophiae hie studiosos initi-
andi ritus peragi soleat, ejus erit haec ita moderari omnia, ut ratio 
honestatis habeatur et in paueorum familiarium praesentia peragatur. 
3. Erit etiam Decani accurato examine explorare initiandi 
mores, ingenium, progressum in studiis, ut iudicare4) possit, ad qvam 
lectionum classem eum adjungere debeat5). 
4. His peractis à Decano in librum cum designatis lectionibus 
adscribetur, et ab eodem ritu usitato absolutus in Studiosorum 
numerum referetur, admitteturqve ad exercitia privilegiaqve aliis 
academiae civibus permissa. 
1) Msc.: Reetoris. 2) Msc.: continent. 3) Msc.: dirigantur. 4) Msc.: indicare,. 
5) Msc . : debent . 
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5. Decano pro labore singuli initiati duas solvent marcas, 
famulo academiae ad sumptus vini et officii praestiti praemium 
solidos 6, qvi famulus eosdem statim ad Rectorem ducet. Deposi-
tori vero dimidium Thalerum. 
Caput XVI. 
De promotionibus, qvi promovendi, qvomodo examinandi, qvi 
ritus adhibendi, qvi sumtus faciendi Canditatis, qvid1) his gradus 
conférant, qvid2) de his peculiare statutum. 
1. Qvi promovendi. 
(1) In genere promotores id spectabunt praecipue, ut qvi in 
studiis laudabiliter sunt versati, qviqve honestis sunt3) moribus, debito 
honore exornentur. Hos si qvos esse viderint Facultatum singu-
larum Decani, publico programmate typis excuso invitabunt, ut intra 
certum praefixum diem dent sua Decano nomina. 
(2) Speciatim v[ero] ad gradum philosophicum nemo admittetur, 
nisi qvi annos 6 philosophiae studio impenderit, in coeteris facul-
tatibus annos très, postqvam philosophiae Studium rite exegit, isti 
facultati sedulo vacaverit. 
(3) In Theologia v[ero] nemini conferetur gradus, nisi ei, qvi in 
docendi munere honorifico sit constitutus, aut ad ejus modi officium 
rite designatus, magisqve conferetur ei, cui gradus offertur, qvam 
qvi eum ambit. 
2. Qvomodo examinandi tum privatim tum publice, ubi et de loco 
cuiqve adsignando. 
(1) Candidatos, qvi sua nomina professi sunt, facultatis Decanus 
in locum consistorii convocabit, ibiqve praesentibus [omnibus] ad 
id rite per cursorem invitatis collegis, qvid4) petierint, exponet, 
laudabitqve eorum Studium5), suam6) et collegarum voluntatem ipsis 
testabitur: denunciabitqve morum censuram et eruditionis ipsis 
subeundam esse, utqve singuli se domi contineant et per ministrum 
publicum vocati ad locum examini à Decano destinatum veniant, 
eosdem hortabitur. 
1) Msc . : qvod. 2) Msc.: qvod. 3) Msc.: sint. 4) Msc.: qvod. 5) Msc . : 
studia. 6) Msc.: suum. 
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(2) Hinc bina Candidatis instituentur examina, unum privatum, 
alterum publicum. 
(3) Privatumqve ita peragetur1) (a) Decani superiorum facul-
tatum, adhibitis omnibus suis Collegis: Philosophie v[ero] Decanus 
selectis ex collegarum numéro [qvinqve] professoribus, qvi precedenti2) 
examini cum aliis Candidatis et tum promotis habito non interfuerunt, 
per vices opéras suas conferendo, singulos examinabunt; in qvo 
examine duas horas consument, diligenterqve cujusqve3) profectum 
in iis omnibus, qve ad facultatem spectant, explorabunt. (b) Peracto 
examine, Decanus cujusqve facultatis Candidatum hortabitur, ut 
hac studia non negligat, sed. in posterum multo magis colat, inqve 
iis se exerceat. Exigetqve4) ab eodem, ut sub fide juramenti, con-
ceptis verbis sancte promittat, se in omni vita honestatem secta-
turum ac in moribus et vestitu decentiam et gravitatem observatu-
rum
õ), omniaqve acturum, qvae academiae sunt honori et usui, qveqve 
suae persona dignitatem concilient, ad qvemcunqve statum per-
venerit, deniqve se contentum fore loco, qvem sibi Decanus cum 
facultatis professoribus adsignaturus sit. 
(4) Publicum examen consistit in disputationibus et lectionibus, 
et qvidem Disputationes ita peragentur. (a) Paucis post privatum 
examen diebus, instituentur more solito, h[oc] e[st] ut qvisqve ad sua 
themata respondeat. (b) Illis praesidebit vel Decanus vel falius] à facul-
tate destinatus. (c) In arenam a[utem] hanc ex Candidatis deducentur 
septem simul, sed ita ut per vices, ab opponentibus studiosis singuli 
examinentur. Qvod si Candidatorum numerus6) septenarium exces-
serit, iterabitur eo7) qvo jam dictum est modo disputatio mutato, si 
libuerit, présidé. Qvod si singuli Candidati pro gradu disputare 
separatim aveant, professores philosophie imprimis presidendi labo-
rem inter se partientur. (d) Ut majori apparatu, qvam alias fieri 
solet, disputationes hujus modi celebrentur, opponent etiam facultatis 
professores. (e) Continuabitur disputatio à septima matutina in horam 
undecimam et à secunda pomeridiana in qvintam. Porro singuli 
Candidati per disputationes publice examinati, legendo etiam suam 
industriam publice probabunt. Sument a[utem] materiam utilem de 
consensu Decani illius, in qva facultate promoventur, et hanc mate-
riam recte tractabunt et qvatuor lectionibus absolvent. 
1) Msc.: peragatur. 2) Msc.: prœcedent. 3) Msc.: e jusqve . 4) Msc. : Exie-
getur. 5) Msc.: observatur. 6) Msc . : numerum. 7) Msc.: ex . 
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Examinibus hoc modo factis convenient Facultatum decani cum 
collegis statim ad se vocatis Candidatis, unicuiqve1) locum adsigna-
bunt secundum Eruditionem, habitâ tamen aliqva ratione aetatis, 
aut eorum qvi in officio publico sunt vel fuerunt2). 
3. Qvi ritus in promotionibus adhibendi. 
(a) Priusqvam ad ipsam promotionem accedatur, singularum 
Facultatum Decani missis ad Cancellarium litteris, petent3) ab ipso 
licentiam creandi Doctores et Magistros, qvi suas vices proCan-
cellario singulari scripto comendabit. 
(b) Litteris ad Procancellarium impetratis, Decanus instituit 
promotionem hoc modo. (<; Solemni programmate, in qvo Candida-
torum nomina exprimuntur, omnes Academise4) cives pridie invitabit 
ad actum illum decorandum, ut horâ, qvam ipse definierit, conveniant 
in aedibus Decani. (;-J Hinc ad Collegium ordine procèdent. ( / Ubi 
ordine consederint, promotio inchoabitur5) ab invocatione nominis 
divini, qvam precationem aliqvis bonae indolis puer recitabit ex memoria 
carminé conceptam. (<5 Post hasc Decanus Orationem habebit, Can-
didatorum industriam privatis et publicis examinibus probatam et 
cognitam toti auditorio modeste praedicabit, dignosqve eos reper-
tos, qvibus gradus conferatur. 
Hinc singulos juramento obstringet. 
Juramentum Theologorum. 
Ego N. N. sancte promitto, me in vera fide sacris scripturis 
patefacta et ecclesiae symbolis, Apostolico, Nicaeno, Athanasiano 
breviter expressa, ac in genuina Confessione Augustana et Upsali-
ensi concilio recepta constanter usqve ad finem vitse perseverare 
velle eamqve adversus omnis generis corruptelas pie et modeste 
tueri, eandem sincero studio docendo6) ad alios propagare, in gravibus 
v[ero] controversiis aut casuum qvaestionibus definiendis circum-
specte agam, adhibita diligenti Scripturarum consideratione et 
consilio graviorum virorum, qvorum scientia et integritas in rebus 
fidei perspecta est; Schismatis occasiones omnes fugiam studiose, 
studia et labores omnes ad gloriam DEI et Ecclesise incrementum 
secundum mensuram gratiae, qvam mihi DEUS conferet, dirigam. 
I[ta] M[e] D[eus] adjuvet. 
1) Msc . : unumqve . 2) Msc . : fuerint. 3) Msc.: petunt. 4) Msc.: Academia. 
5) Msc. : inchoatur. 6) Msc.: docendi . 
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Juramentum Jurisconsultorum. 
Ego N. N. sancte polliceor me in tradenda Doctrina juris 
expeditissimam rationem sectari velle, omniaqve ad Reipubl. usum 
et legum hujus imperii genuinum sensum fideliter accomodare, 
Juris et eqvi exactam rationem in omnibus sententiis, consulta-
tionibus et judiciis semper sum habiturus, nec unqvam meâ sponte 
â vero rectoqve declinaturus in cujusqvam gratiam aut odium. 
Malam cujusqve causam non tuebor et qvascunqve alias corrupti-
ones [fugiam], lites non traham; sed bona fide causas et negotia 
mihi commissa tractabo. Ita me DEUS adjuvet! 
Juramentum Medicorum. 
Ego N. N. juro sancteqve recipio me in tradenda arte medicâ 
â veterum prescripto et1) recentium probatissimorum institutis et 
recepta ac longo tempore probata medendi ratione non discessurum, 
eandem qvoqve rationem in morborum curatione sectabor, incerta 
et periculosa non adhibebo, sed ea solum, qvae qvam maxime 
«grorum sanitati conducere intelligam. In periculosis2) morbis et 
casibus aliorum Medicorum consilia studiose reqviram, auxilia qvo-
qve, si aeger flagitet, non detrectabo. Occultorum qvoqve morbo-
rum publicatione neminem affligam3), sed in omni officii mei exer-
citio id agam, qvod honestas, pietas, amor proximi et Christiana dilec-
tio reqvirit, secundum modum industrie mee. Ita me Djeus] adjuvet t 
Juramentum Philosophorum. 
Ego N. N. sancte promitto me in disciplinis tradendis per-
plexitatem oninem atqve Sophisticationes vitaturum. Tractabo v[ero] 
ea precipuè, qve in facultatibus coeteris et in vita communi 
usum maximum habent. I[ta] M[e] D[eus] adjuvet ! 
Hinc licentiam impetrabit a viceCancellario creandi Bacca-
laureos, Magistros et Doctores, qvam viceCancellarius nomine 
Cancellarii solenniter audiente toto auditorio indulgebit; atqve tum 
deniqve Decanus adhibitis usitatis ceremoniis et insignibus4) et privi-
legiis eis, pro autoritate, qvâ fungitur, gradum conferet vel Magist-
rorum vel Doctorum. Interim dum hee fiunt, Candidati superio-
1) Msc. : praeseripta aut. 2) Msc.: periculis. 3) Msc. : aff l igem. 4) M s c . : 
insigniis. 
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rum facultatum per dilectos munera Professoribus et hospitibus 
distribuent, panni serici vel holoserici qvantum Decanus probaverit, 
inferioribus chirotecas1). 
4. Qvi sumptus Canditatis faciendi. 
(1) Praesidem Candidati finitis Disputationibus honorario orna-
bunt, qvod 15 thaleros unciales non excedet. 
(2) Ultima disputatione habita Candidati Decanum, Praesidem 
et examinatores ad epulum invitabunt curantibus et2) praesentibus 
Candidatorum duobus. 
(3) Philosophiae Candidatus Decano 6 thaleros unciales nume-
rabit, reliqvarum facultatum Candidati qvindecim fisco facultatis 
inferendos3). 
(4) Sumptus conviviorum omnes moderabitur Decanus, ut im-
pensae4) philosophiae Candidato universa summam uncialium thale-
rorum octodecim non excedant. Caeterarum facultatum uncialium 
centum, vel si solus sit, 150. 
5. Qvae praemia graduum. 
Gradus dignitatem tribuit et immunitatem cum publice dispu-
tandi privatimqve docendi potestate5), qvod tamen postremum sibi 
nullus sine consensu Decani et facultatis sumet. 
6. Statutum peculiare. 
Qvi S. R. M.ü parent et hujus regni indigenae sunt, accipient 
gradum vel Upsaliae vel Dorpati, qvi secus facit, in docendi munere 
publico, in scholis et ecclesiis primariis domesticis sit posterior, et 
graduum privilegiis in hoc imperio careat, nisi S. R. M.tas supplicanti 
clementissime et singulariter indulserit. 
Caput XVII. 
De Disputationibus tum in genere: qvi eas celebrare debeant, 
et qvae disputationes admittendae, tum in specie de disputationibus 
publicis et privatis et qvomodo celebrari debeant. 
1) Msc.: chirotecis. 2) Msc.: ex. 3) Msc.: in ferentes . 4) Msc.: i m p e r i s a . 
5) Msc. : potestates. 
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In genere. 
I. Qvinam disputare debeant1). 
1) Professores publici ordinarias disputationes non négligent, 
sed ut freqvententur2), dabunt operam, idqve ut fiat3) Reetor urgebit. 
2) Qvi gradutn academicum non habet, nisi Professor speciali 
S. R. M.tis indultu constitutus sit, presidendi potestatem non habeat, 
sed sub alterius presidio disputet, eligendo ex ea facultate prassi-
deni, ad qvam disputatio spectat. In ea autem qvisqve facultate 
solum presideat, in qva gradum acqvisivit. Et disputare licitum est 
omnibus professoribus ordinariis et extraordinariis. Item Philo-
sophie adjunetis et aliis qvibusvis, qvibus non est prohibitum 
disputare. 
II. Qve disputationes admittende. 
(1 Disputatio, qve absurdam et impiam sententiam tuetur aut 
qve turbas ciet, in Academia non admittetur. 
(2 Disputationes, qve admittende4) erunt, debebunt5) die domi-
nicâ, qve eum, qvo habebuntur, proxime precedit, publice affigi, 
Professoribus exemplaria distribui in templo sacris peractis ante 
meridiem per Pedellum, qve nisi observata fuerint, e e disputa-
tiones non admittentur. 
In specie, 
I. De Disputationibus publicis, qvomodo h e celebrari debeant. 
1) Publice disputaturus6) conscripta disputationis themata 
Facultatis Decano exhibebit, tum si exercitii7) causa disputât, tum 
si pro loco id faciet. 
2) Justo et paulo8) ante prefinito tempore disputationem pub-
lice affiget9) et distribuet inter Professores. 
3) Disputationes juridice, Medice et philosophice habebuntur 
die Sabbati, Theologice die veneris, ne alie perturbentur. 
4) Preses paucis verbis Disputationem aperiet et opponentes 
invitabit. 
5) Opponentium singulis horam unam preses ad disputandum 
permittet. Argumenta autem sua in forma syllogistica semper 
1) Msc . : debent . 2) Msc.: freqventur. 3) Msc.: fiet. 4) Msc.: administrandae. 
5) Msc . : debent . 6) Msc. : disputurus. 7) Msc.: exereii. 8) Msc . : paule. 9) Msc.: 
aff igiet . 
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proponent: nec Respondentem volentem respondere perturbabit. 
Respondens prasfatione tempus non teret, dabitqve operam sedulo^ 
ut Logice1) monstratis argumentorum vitiis respondeat. 
6) Placide Disputationes fient, sine scommatibus2), calumniis et 
rixa, vitatâ omni pertinatiâ praeconceptam opinionem defendendi3): 
omnesqve ad veritatis explicationem dirigentur. 
7) Disputatio aestiva4)a sexta matutina; hiberno tempore ab hora 
septima matutina incipiens, vitra horam undecimam non extendetur. 
8) Si quae litigia et rixae inter disputantes ortae fuerint, Decanus 
interposita auctoritate, easdem interpellabit et corriget. Idem dis-
putationem abrumpet, si disputantes constitutum tempus excedant. 
9) Quodsi Decanus aberit, aut facere neglexerit, Reetor aut 
etiam in Facultate senior, monentibus ceteris Decani partes obibit. 
II. De disputationibus privatis, quomodo hae instituendae sint. 
1) Privatae disputationes vt in singulis facultatibus fiant, Decanus 
providebit, cum haud parum prosint discentibus, praecipue junioribus 
ad elementorum vniversalem et brevem cognitionem properantibus. 
2) Dirigentur ad juventutis informationem, ne5) quid proponatur, 
quod sit verae fidei et saniori philosophiae adversum, aut quod 
publice docentes perturbet, aut quod in vita communi vsum vel 
nullum, vel exiguum habeat6). 
3) Brevibus thematibus hse disputationes7) consignabuntur, com-
municabunturque auditoribus, quodsi themata, ante a probatis serip-
toribus concinnata, sibi sumere velit Respondens aut ejus Praeses, 
facient id approbante et permittente Facultatis Decano. 
4) Private disputationes non excudentur8) typis, ne sumtu inu-
tili graventur autores9), nec intempestivis dedicationibus onerentur 
homines autoribus10) ignoti, quodsi quis parentibus, tutoribus, pro-
pinquis aut patronis, ex quibus bénéficia percepit, progressus suos 
declarare velit, faciat id disputatione publica. 
5) Has quoque disputationes decet modestia et candor et 
verecundia. 
1) Msc.: Logices. 2) Msc. : schematibus. 3) Msc. : deferendi. 4) Muudatused 
transskriptsioonis siit alates on tingitud sel lest , et s e e osa on kopeeritud teise, 
erineva käek ir jaga i s iku poolt . — Der v o n h ier an z u t a g e t re tende U n t e r s c h i e d 
in der S c h r e i b u n g ist d a d u r c h b e d i n g t , dass der f o l g e n d e A b s c h n i t t v o n e iner 
a n d e r e n Hand kopiert ist. 5) Msc.: ni. 6) Msc.: habet . 7) Msc. : d i s p u t i o n e s . 
8) Msc.: e x e u d u n t u r . 9) Msc.: auditores. 10) Msc.: a u d i t o r i b u s . 
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Caput XVIII. 
De Lectionibus, tum in genere, tum in specie. 
In genere. 
1) Reetor cum facultatum Decanis diligenter dispiciet, ne quid 
juventuti proponatur, quod a Senatu academico non sit probatum. 
2) Omnium docentium praeeipua cura sit, vt juventus recte 
informetur, et sine multis ambagibus ad rerum non fucatam cog-
nitionem deducatur, itaque commentariis prolixis dictandis1) horas 
totas non terent; sed si dictandum erit, argumentum cujusque 
scripti cum dispositione et partibus, vt et singulorum capitum 
oeconomiam brevemque sensum tradent, memoriae auditorum 
consulentes. 
3) Quantum fieri possit, dabunt operam singuli, vt annuo 
spatio lectionem quisque suam, si author longior sit, finiant Sic 
veteris Testamenti scripta fere singula, excepta Genesi, Psalterio 
et Prophetis majoribus, anni spatio absolvi possunt. Locorum autem 
theologicorum explicatio biennii spatium requirere videtur. Sic 
J[uris]C[onsul]ti dabunt operam, vt legum Svecicarum itemque 
Institutionum et similium tractatuum2) enarrationem anno absolvant. 
Medicorum alter suam lectionem Institutionum medicarum vno anno 
percurret; alter pro quantitate libri tempus sufficiens adhibebit; 
sie plerique Philosophi anni termino poterunt absolvere quisque 
suam lectionem. 
4) Professores inprimisque Philosophiae disciplinas suas clare 
et perspicue, sine omnibus prorsus Scholasticorum perplexitatibus 
metaphysicisque speculationibus, tricis et subtilitatibus juventuti 
proponent, inque iis tradendis ordinem et methodum Socraticam 
seu Ramaeam3) accurate tenebunt, nec a rebus ipsis temere vnquam 
recedent. 
In specie. 
Cum quatuor sint facultates, multumque juvet rem litterariam 
certus ordo, hie quoque in primis in academia observari debet. 
1. Theologorum. 
Ex Theologis primus hora octava matutina Vjeteris] T[estamenti] 
libros historicos auditoribus proponet; alter Libros N[ovij T[estamenti] 
1) Msc . : citandis. 2) Msc. : tractuum. 3) Msc. : Socraticum et Ramaeum. 
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hora nona; terlius tractabit prophetas1) hora secunda pomeridiana; 
quartus enarrabit Locos s[ive] Articulos fidei cum controversiis, 
idque hora tertia pomeridiana. Noverint2) autem Theologiae profes-
sores hac Constitutione sibi severe esse prohibitum, ne Metaphysi-
carum et Scholasticarum Disputationum, vnde pontificiae tenebrae 
et abominationes olim exortae sunt, commistione, doctrinam suam, 
scripta adeoque Theologiam ipsam deforment. Id qui fecerit, et 
monitis parere recusaverit, gravi Cancellarii et Senatus Academici 
censura coërceatur. 
2. Juris Consultorum. 
I. Primus ex juris Professoribus Jus civile Svecorum explicabit, 
et ejus cum Romanis legibus collationem instituet. Idemque ex 
jure civili Romano et Canonico selectas juventuti proponet materias, 
exque illis quaestiones formabit, ad Regni Svecici statum accom-
modatas. Leget a[utem] ante meridiem hora 9. 
II. Alter 2. pomeridiana Institutiones Juris civilis profitebitur, 
dabitque operam, vt ex naturalibus Ethicae et Politicae principiis, 
ex Sacra Scriptum, q u a omnium honestarum LL.3) fundamentum 
merito censebitur, quotiescunque opus visum fuerit, rationes dedu-
cat magis, quam ex non necessariis Interpretum allegationibus et 
varietate. 
III. Uterque a[utem] tam in Lectionibus, quam disputationibus ea 
praecipue afferet, quae ad praxin quam proxime accedunt et Reipub. 
gubernationi inserviunt. 
3. Medicorum. 
I. Medicorum primus Institutiones Medicinae enarrabit, cum 
medendi methodo, a meridie hora 3. 
II. Alter hora 7. matutina Physicen Magiri docebit, cui addet4) 
herbarum et partium corporis humani explicationem. Hic idem 
sectionem quotannis administrabit, suppeditante praefecto arcis 
cadaver. Spectatores singuli marchas duas solvent, ex quibus vna 
Anathomico, altera fisco facultatis Medicae cedet. Professores t[ame]n 
gratis ad inspectionem admittentur. 
III. Quodsi vterque ei labori per vices praeesse voluerit, tum 
duo illi Medici pecuniam Anatomico debitam inter se aequaliter 
divident. 
1) Msc. : propheta. 2) Msc.: Noverunt . 3) i. e. „ legum". 4 ) Msc. : addit. 
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IV. Cadaver peracta sectione ritu consueto sepelietur, comi-
tante Anatomico et Medicinas studiosis, cœterisque Inspectoribus, 
si qui volent. 
V. Uterque autem Medicus aliquid ex Hippocrate vel Galeno 
per vices proponet.1) 
4. Philosophorum. 
I. Principio vult S. R. M.tas Mathematicam professionem, non 
qvod vulgus professorum existimat, esse Arithmeticam qvam-
cunqve'2) vulgarem et geometriam3) practicam, cum sphaerula sex 
majorum, qvatuorqve minorum peripheriarum4); sed ad mathema-
ticam Cathedram bene beateqve illustrandam opus esse Euclide, 
Archimede, Ptolomaeo, Copernico, Nicomacho, Jordane, Apollonio, 
Sereno, Theodosio, Menelao, Eutocio, Pappo, Proclo, Theone, 
Herone5), Regiomontano6), Ramo, Schonero7), et id genus aliis 
autoribus probatissimis. 
II. Primus itaqve mathematicus erit Euclideus8), qvi hora secunda 
pomeridiana proponet9) arithmeticam et geometriam Petri10) Rami 
cum numeris figuratis, tum algebra et logistica hexagenaria11). 
III. Secundus erit Archimedeus, qvi docebit Musicam vel Freigii 
vel alterius probati autoris, opticam Fridr. Reussneri, Isorropica12) 
et mechanica13) Aristotelis14) cum commentariis Guidonis Ubaldi 
Itali, Heinrici MonantolijJ5) Galli et aliorum. 
IV. Tertius erit Ptolornaicus, qvi proponet Sphasram Johannis 
de Sacro16) Bosco17), Brucseutn de primo mobili; theorias planetarum 
Purbachii, Magini18) Geographiam, cum architectura Vitruvii. 
Haec autem prascepta mathematica praestabit accomodari à docen-
tibus ad civilem usum in dimensionibus agrorum, altitudinum, 
profunditatum, latitudinum, aedificiorum, montium, fossarum, cam-
porum, castrorum, fluminum, ad usum Judicum in divisione bonorum, 
Architectonicas et militaris discipline, mercatorum qvoqve in navi-
gationibus, in locorum distantiis, in supputationibus rationum, 
qvales hodie in S. R. M.tis camera in usu sunt. 
1) Algab endine käekiri. — Es b e g i n n t w i e d e r d ie erste Hand. 2) Msc.: et 
q v a m c u n q v e . 3) Msc.: g e o m e t r i c a m . 4) Msc.: per ipher icarum. 5) Msc.: Horone. 
6) Msc.: R e g i o m a n t a n o . 7) Msc.: Schomero. 8) Msc.: Eeuc l ides . 9) Msc.: proponi t . 
10) Msc.: Petro. 11) Msc.: Sexagenar io. 12) Msc.: Isonopriae. 13) Msc.: mechan ia . 
14) Msc.: Aristot i l is . 15) Msc.: Monuato l i j . 16) Msc.: sacro. 17) Msc.: Busto. 
18) Msc.: Magiri. 
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a) H e b r e e lingve Professor Hebream lingvam una cum initiis 
Chaldaice, Arabice et Syriacae lingve tradet hora 9, qva in re cum 
Buxtorfius excellât, eum proponet. 
b) Usum preceptorum monstrabit ex textu aliqvo biblico, impri-
mis ex genesi, Jobo, Psalterio, Prophetis et aliis libris, ubi1) et 
obscuriorum et controversorum locorum explicationem addet, et ex 
Hagiographicis disputabit. 
G r e c e lingve Professor docebit gram[m]aticam Clenardi vel 
Gualterii, usum autem Greese Gram[m]atices in N[ovi] Testa-
menti] libris, in Patrum seriptis, in Homero, Euripide, Pindaro, 
Theocrito, Sophocle, item Gregorio Nazianzeno, monstrabit Socraticè, 
idqve2) hora 7 antemeridiana. 
Philosophie civilis Professor Ethica et Politica aut Althusir5) 
aut4) etiam Golij tradet navabitqve operam, ut in polyticis Status 
hujus regni5) mentionem faciat, usum autem in libris regum, in 
Herodoto, Thucydide, Diodoro Siculo, Polybio, Livio ete. monstrabit, 
et hoc qvidem hor[a] 8 Antemer[idian]a. 
Historicus à meridie hora 1. universalem mündi historiam eamqve 
brevem ex Philippi Chronico aut Sleidani de qvatuor Monarchiis, 
ejusdem commentariis et supplemento aut ex simili probato autliore 
proponet; monstratis semper seriptoribus historicis, unde historia-
rum series sit desumta, ut ita simul juventutem ad autores tum 
veteres tum recentiores legendos et intelligendos manu qvasi ducat0). 
Usum historiarum in Ecclesie, polytie et Oeconomie adminis-
tratione ostendet, cumqve7) presenti Reipubl. Statu veterum Rerum-
publ. exempla conferet. 
Idemqve sedulo curabit, ut historia Regum Svecie et Gotho-
rum non solum studiose juventuti innotescat, sed et8) res Acade-
mie 9 ) peculiares, vicissitudines seu mutationes et notabiles casus, 
juxta Seriem annorum et temporum consignabit. 
Rhetor hora 4 pomjeridiana] precepta Rhetorices à Ramo et 
Thaleo conscripta docebit, monstratis simul iis, qve monstrari debent 
his, qvi ad eloqventie Ciceroniane laudem adspirant. Cumqve opti-
morum virorum judicio Ciceronis de Oratore très ad fratrem libri 
taies sint10), qvi in academiis nunqvam conticescere debeant, illos 
qvoqve proponet nec non partitiones ejusdem. 
1) Msc.: uti. 2) Msc.: atqve. 3) Msc.: Arthusii. 4) Msc. : vel . 5) Msc.: 
rationi. 6) Msc.: ducant. 7) Msc. : eumqve . 8) Msc.: ut. 9) Msc.: Accademiae. 
10) Msc.: sunt. 
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Usum monstrabit junioribus in conscribendis epistolis, in col-
loqviis, in Epigrammatibus, provectioribus v[ero] in Ciceronis oratio-
nibus, in libris philosophicis, in Demosthenis qvibusdam et aliis 
Orationibus itemqve epistolis ex Thucidide, Herodoto, Plutarcho, 
Livio ete. exceptis; Iisdemqve dabit dispositiones Orationum, qvas 
seribant et publice recitent, idqve ex memoria; ad qvod ipsum omnes 
auditores erunt obligati. Materiam a[utem] orationum depromet, tum 
ex sacris, tum ex profanis scriptoribus, tum etiam regum Sveciae 
annalibus et historiis. Imprimis [e]n[im] ad laudem DEI et hujus 
Regni Regum itemqve procerum memoriam ad posteros propa-
gandani conferet. Praeterea suos auditores excitabit eosqve urgebit, 
ut de proposita aliqva qvestione ex tempore juxta praeeepta artis 
aliqvid dicere conentur. 
Poeseos Professor in arte recte scribendi versus instituet1) audi-
tores, praeeeptis ex Aristotele2) vel ex Georgio Sabino, Skaligero vel 
Pontano, vel alio probato Poeseos authore desumtis. Usum a[utemj 
praeeeptorum monstrabit in Homero, Hesiodo, Theocrito8), Pindaro, 
Euripide, Sophocle, Virgilio, Horatio, ^alterio Buchanani, Ovidio, 
Juvenale4), ita tamen, ut gentiles poetae satyrici imprimis cum sale 
ab eo interpretationem aeeipiant, et, qvae non inpugnant Christianos 
mores, docebit à hora 3tia pomeridiana5). 
Logices Professor Rami Logicam enarrabit, ubi cavebit per-
plexis Scholasticorum Disputationibus, multisqve dictatis juventutem 
fatigare. Ejus vero usus cum non duntaxat in disputationibus 
appareat, verum in compositione et resolutione vim suam maxime 
ostendat, operam dabit Logicus, ut praeeepta potius ad usum in 
scriptis et operibus illis, in qvibus Logicae artificium evidentius 
apparet, transferat, qvam ut in nudis praeeeptis, inanibus contro-
versiis acqviescat, idqve faciet6) sine multis ambagibus et superfluis 
dictatis. 
Coronidis loco tales erunt philosophi inqve id sedulo ineumbent, 
ut rerum sint magis actores, qvam verborum fabricatores; ut qvis-
qve cum philosophiae studio eloqventiam in usu conjungat, ne 
tales ex eorum Scholis prodeant, qvi studiosi fuerint Retorices, et 
dicere non noverint, aut matematicae dediti"), ignorent rationem 
demonstrandi earum diseiplinarum usum ; idemqve judicium erit 
de coeteris. , 
1) Msc.: isituet. 2) Msc.: Aristotile. 3) Msc . : Theocrite. 4) Msc . : Juvenali. 
5) Msc.: pomered. 6) Msc.: faciat. 7) Msc.: diditi. 
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Atque hoc constitutum sit de publicis Lectionibus, privatae v[ero] 
lectiones ut et disputationes horis extraordinariis fient, itemqve 
orationes, qvse à studiosis exercitii causa publice vel privatim 
habentur. 
Cap. XIX. 
De Classibus et Examinibus. 
I. Professores publici auditores omnes in certas lectionum 
classes distribuent, efficientqve, ut qvicunqve studiorum gratia in 
urbe Dörpatensi degunt, singuli binis lectionibus publicis sint 
obnoxii. Ad lingvarum v[ero] exercitia omnes erunt obligati. Excipi-
untur v[ero] qvi gradum sunt adepti1): aut alias propter eruditionem 
speciali Professorum indultu excepti. 
II. Examina alia sunt menstrua, alia semestria; menstrua qvibus 
auditores ea reddere tenebuntur, qvse isto mense audiverunt. 
III. Semestria erunt, in qvibus publicum examen instituent 
singuli Professores cum suis auditoribus in prsesentia Decani et 
Collegarum, eaqve ante Reetoris mutationem habebuntur. 
IV. Peracto examine Decani auditores iterum recensebunt et 
ad lectiones2) ordinabunt, prsescribendo cuiqve, qvos Professores 
audire debeat. 
V. Et qvia in informationis modo saepe erratur, propterea ad 
quod discipulus sit habilis, non attenditur, ideo si cui sit aetas, 
ingenium et facultas continuandi diutius literarum studia, ducatur 
per omnes scientias et lingvas, inservientes facultati, in qva aetatem 
terere decrevit. Qvibus vero est major temporis, ingenii et sumtuum 
angustia, ad ea properent3), qvse4) ad vitse genus, qvod elegerunt5), 
proxime conducant. Sic in Republ. utiles sunt qvi calculando rati-
ones subducere didicerunt, qvi Scripturâ et manus elegantiâ excel-
lunt: Qvi aliqvid saltem latine didicerunt, vel patria lingvâ epistolam 
concinne exarare, magis vero si qva legum aut historiae cognitio adsit. 
VI. Discant vero adolescentes non humiliter et abjecte de se 
sentire deqve praesenti Reipubl. statu, unde freqventer oriuntur de 
rebus variis qverimoniae et lamentationes, exterarum rerum admi-
ratio, desperatio de rebus et actionibus prseclaris, magnum in Rei-
1) Msc.: adopti. 2) Msc.: lect ionem. 3) Msc.: properet. 4) Msc.: qva. 
5) Msc. : eligerunt. 
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publ. administratione impedimentum, qvae omnia educatione et 
informatione corrigenda, ut erigantur1) mature juvenum animi ad 
spem meliorem et praeclaras actiones, ubi etiam singularis precep-
torum industria reqviritur. 
Cap. XX. 
De Feriis. 
I. Feriae ordinariae in academia erunt Natales'2): à die Thomae 
ad Festum Epiphaniorum3), Paschales à Dominica Palmarum qvatu-
ordecim dierum, Caniculares triginta dierum. 
II. Qvod autem studiosi indigenae sepius ex academia excurrunt 
et vacua auditoria relinqvunt, id S. R. M.tas severe prohibet in 
posterum tempus fieri, in delinqventes animadversura4). 
Cap. XXI. 
I. 
De inspectoribus aerarii publici et aedificiorum. 
1. Inspectores aerarii publici ex numéro Professorum Senatus 
major constituet viros probate integritatis et tidei. 
2. Horum cura erit a) videre, ut qvod ex reditibus Academie 
Qvestor colligit, loco tuto et bene munito asservetur, b) ut privi-
légia et diplomata omnia, qvibus academie reditus, jura et privi-
légia continentur, custodiantur rectè, c) ut stipendia Professoribus 
bis in anno persolvantur, ad 30 Decembris sum[m]a dimidium, 
reliqvum vero circa 1 Septembris; 
3. providere, ne bona Academie, fundi atqve Coloni à Qvestore 
iniqvè tractentur, ne minuantur reditus; 
4. ad structuram ac edificiorum Academicorum reparationem 
aliosqve Academie5) usus, pecuniam ex erario depromere eamqve 
curatoribus reddere. 
5. Hoc officium erit sexennale vel longius, prout Senatui aca-
demie majori visum fuerit. 
6. ^ r a r i u m ipsum tribus clavibus clausum erit, sitqve una in 
potestate qvestoris, qvi rationibus preest, reliqve penes Inspec-
tores reliqvos. 
1) Msc. : erigant. 2) Msc. : Natalis. 3) Msc.: Epiphanorum. 4) Msc.; animad-
versum. 5) Msc.: Accademiae. 
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7. À praefectis vjero] his rationes reqvirit Reetor cum selectis 
ex Senatorio Academia ordine qvatuor viris. 
8. vEdificiorum qvoqve publicorum structuram curent, sarta 
tecta conservent, videantqve, ne qvid aeris publici in his frustra 
insumatur. 
II. Fisci facultatum. 
Fisci cujusqve facultatis curam aget Decanus et in facultate 
senior. Ex hac pecunia recondent qvantum sit ad facultatis usum. 
Reliqvum v[ero] in adificiorum reparationem ]) distribuent Collegis 
aqvaliter omnibus. 
III. Mensa Communis. 
1. Mensa item com[m]unis inspectores gemini erunt, qvos 
Reetor et Senatus eliget. Hi qvarimonias convictorum et oeconomi 
cognoscent, graviores ad Rectorem et senatum referent. 
IV. De Inspectoribus stipendiariorum. 
a) In stipendiarios Regios annui inspectores bini constituentur. 
Ex ordinariis theologis unus, qvem facultas designabit, alter ex 
philosophis. 
ß) Hi (a) Exercitiorum rationem publice et privatim tenebunt, 
attendentqve, qvibus stipendiarii vacent; (b) disputationibus eorum 
privatis adsidebunt easqve moderabuntur, Theologus theologicas, 
Philosophus philosophicas. Disputabunt a[utem] semel in hebdomade 
in philosophia et Theologia alterne, nisi publica disputatio theo-
logica aut alia solemnis impediat. His disputationibus prasidebunt 
adjuncti philosophia et qvi ex stipendiariis gradum habent. (c) Inspec-
tores qvoqve stipendia curabunt stipendiariis, qva cuiqve eorum 
solvent bis in anno, circa idem tempus, qvo Professoribus solvuntur. 
y) H a c qvoqve inspectio erit annua et ad omnes Theologos 
et Philosophos nec non J[uris]C[onsul]tos et Medicos (si stipendi-
a i s ad istas facultates animum adplicuerit) pertinget, ordine progre-
diendo à Senioribus vel junioribus. 
V. De inspectoribus Bibliotheca. 
Bibliotheca Inspectores providebunt 1) ut Bibliotheca neces-
saria utilium librorum suppellectile instruatur 2) Instrumentis mathe-
1) Msc.: reparatione. 
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maticis et geographicis tabulis exornetur 3) ut Catalogus libro-
rum sartus teetus maneat, nec libri aliis petentibus extra Bibl. 
limina permittantur. 
VI. Typographie et Bibliopolii '). 
1. Typographie et Bibliopolii annui duo erunt inspectores, ad 
id à Senatu Academie electi. 
2. Horum munus erit a) Typographie opéras et rationes diri-
gere et prohibere, ne qvid typis excudatur, qvod laboret aliqvo 
vitio, qvod à Decano aut consistorio non sit approbatum, qvod 
rixas et dissentiones excitet, aut publicam honestatem ledat et 
bonorum famam b) ut Bibliopolam, nisi per se id faciat2), cogant, 
ut libros studiosis utiles et academie justo pretio vendat. c) Idem 
videant, ne qvid vendatur, qvod sit in Deum et fidem nostram 
Christianorum blasphemum aut in homines contumeliosum aut 
obscoenum ineptumqve aut presenti regni statui noceat. 
Cap. XXII. 
De moribus studiosorum. 
I. Pietas ab omnibus nostris studiosis et Civibus colatur: 
Religio discatur, Biblia qvotidie mane et vesperi legantur, Deus 
recte et ardenter invocetur; ad honorem et gloriam DEI et ad inco-
lumitatem hujus regni omnia studia referantur. 
II. Nomen DEI nemo vane usurpabit vel epicureis sermonibus 
spargendis vel corruptelis doctrine vere defendendis vel in magi-
cis prestigiis et incantationibus3) et perjuriis. Nemo nomen religi-
onis, Evangelii, DEI ipsius pretexat privatis cupiditatibus ; nec 
scandalis doctrine et morum qvis Professionem suam deformabit. 
Omnes servate4) juramenta confirmata Reetori, Magistratui et aliis 
promissa. Qvod si eitati in judicium à Reetore et Consistorio 
parere contumaciter detrectaverint5), qvi arrestum seu vadimonium6) 
violaverint, perjuri censebuntur et infames et a Consistorio majore 
punientur exclusione. 
III. Crebro audiendis concionibus, publice precationi in templis 
et gratiarum actioni et7) similibus sanctis operibus omnes et singuli 
intersunto. Omnes ludi omittantur à ministerio publico abducentes; 
1) Msc.: Typographia et Bibliopolis . 2) Msc.: faciant. 3) Msc . : in cantati-
onibus. 4) Msc.: servare. 5) Msc.: detrectaverit. 6) Msc.: vademonium. 7) Msc . : in. 
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veneramini ministros verbi fideles, crebro !) accedite ad sacram Synaxin, 
eaqve juxta Pauli prascriptum utimini2), qvi secus fecerit, si admo-
nitus non fecerit suum officium, punietur vel carcere vel ignominiosâ 
exclusione. 
IV. Magistratum, Parentes et Praeceptores vestros honore affi-
che, vosqve iis reverenter subjicite3), eis obedite et gratitudinem 
debitam prastate, legibus honestis et Academie pie morem gerite. 
V. Nemo studiorum causa Dorpatum veniens ultra octo dies 
inscriptionem différât, sed omnes nomen suum apud Rectorem 
edant et se ipsi ejusqve successoribus et academia juramento ob-
stringant. Nec qvisqvam in civitate non inscriptum studiosum in 
sua mensa alat. Qvi nullas lectiones publice audiunt, si admoniti 
se non emendaverint, in patriam vel ad parentes ex academia 
relegabuntur. 
VI. Nemo Magnifico Reetori, Professoribus et Praceptoribus 
suis maledicat, injuste obloqvatur, multo minus résistât sub poena 
arbitraria. Ad publicos actus, declamationes, disputationes, funera 
invitati, sedulo freqventes conveniant. Ne qvis Chartas publice 
affixas, Program[m]ata Reetoris et Academia Senatus et Professorum 
disputationes vel de aliis negotiis significationes sub eadem poena 
injussus refigat. 
VII. Propter DEUM et publica pacis conservationem4) ab omni-
bus injuriis, vi et fraude, aliorum corpora et vitam ladentibus, à 
seditiosis tumultibus, adium oppugnationibus et cadibus abstinete; 
nec indulgete odiis, livori et cupiditati vindicta, qva sapius homi-
nes tristissimas calamitates5) sibi et totis gentibus attrahunt. Qvod 
si qvis in civitate globum plumbeum noctu prasertim ejaculatus 
fuerit, is sciat hoc ipso facto se in relegationis poenam incidisse. 
Si qvis petulantiam exercuerit, grassatus sit, conflixerit, sive sit 
provocans sive provocatus, itidem relegabitur. Clamores nocturnos, 
discursationes, tumultus, fenestrarum elisiones, januarum effractiones 
vitate. Certum [e]n[im] exitium secum ferunt et poena autores 
seqvetur6) vel carceris vel severior7), suntqve hac 8) eorum opera, qvi 
in Cyclopum9) agmine aut diabolorum lustris latrocinia exercent. 
VIII. Unusqvisqve vas et corpus suum, qvod est S.S. domicilium, 
possideat in sanctificatione et honore, ne polluât se libidinibus vagis, 
1) Msc.: crebris. 2) Msc . : utamini. 3) Msc . : subjcite. 4) Msc.: conver-
sationem. 5) Msc.: calumnitates. 6) Msc.: seqvitur. 7) Msc. : sevitior. 8) Msc.: 
sine. 9) Msc.: Cycoplum. 
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sed justi pudoris decus reverenter tueatur. Impuros [e]n[im] cala-
mitatibus et poenis obrui primi mündi deletio et exempla qvotidiana 
testantur. Iidem heraditatem regni DEI amittunt et coecitate spi-
rituali puniuntur. Pudorem igitur et verecundiam in omni vita 
sectamini, sobrietatem et temperantiam, qvae castitatis nutricula et 
omnium donorum DEI conservatrix est, diligenter colite. Occasiones 
qvoqve libidinum et intemperantiae, loca, personas, tempora studiose 
vitate. In domos ]) Nuptiarum nemo irrumpat, cauponas2) fugiant 
omnes et singuli. Orgia Bachi detestentur. Häbitum se dignum 
qvisqve gerat3) et vestitum; qvi non paruerint, poenam expectabunt. 
IX. Qvisqve suum teneat, ab alieno abstineat, suas res honeste 
augeat, onus paupertatis, si qvis eo premitur, patienter ferat, sit 
avrciQXi]Q4)\ honestis laboribus et fide ac diligentia5) in studiis jtsviav 
effugere studeat, nemini qvis suum auferat, neminem defraudet; vitent 
omnes non necessarios sumtus, qvi in helluationes, convivia, luxum, 
vestitum et alias ineptias profunduntur. Procul habeant6) mutationes 
temerarias, emacitatem et similes pecunia pestes, emant non qvod 
opus sed qvod necesse est. Solvite fideliter cuiqve qvod mutuo sum-
sistis, inprimis hospitibus pro victu qvicqvid et habitatione illis 
debetur, solvite fideliter et tempestive. Nam et hoc vobis scitote 
praeceptum esse voce illâ: non furtum faciès: Qvse furta vel 
exclusione vel laqveo punientur. Sed et omnes ludos inhonestos, 
tesserarum7), aleae, chartarum et similes prohibemus hac addita 
comminatione: si qvis deprehensus fuerit ludendo alienam pecuniam 
aut libros ad se transtulisse, Rectorem et Consistorium ablata repos-
cituros8) et praeterea utrumqve de sententia Reetoris puniri debere. 
X. Veritatem in omnibus doctrina Christian« partibus discen-
dis, in omnibus literis et artibus atqve diseiplinis colendis, in con-
tractibus, in sermone, in gestu, in voce, in moribus, judiciis, amicitiis, 
in tota vita amate et constanter amplectimini et retinete; mendacia, 
falsas opiniones in doctrina de DEO, in artibus9) vita necessariis, 
omnes calumnias, obtrectationes, convitia, vanitatem, perfidiam, dolos, 
jactantiam, simulationes in dictis, factis et gestibus tanqvam Orcum 
fugite et execramini. Nullius mores infamia notate nec bonos et 
innocentes fictis criminibus, sycophantiis, calumniis vel libellis famosis 
lacerate. In transgressores deprehensos infami exclusione e tota 
academia nostra societate graviter animadvertemus. 
1) Msc. : domas. 2) Msc. : caupones . 3) Msc.: dignum se parat. 4) Msc . : 
s i t . . . . 5) Msc . : di l igenter. 6) Msc. : habeantur. 7) Msc.: thessarorum. 8) Msc.: 
reposciturum. 9) Msc. : articulis. 
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Has constitutiones, prout conceptis verbis expresse sunt, ab 
omnibus accuratè ') servari debere praecipimus, potestatem deferentes 
Academise Magistratibus et Inspectoribus Academia secundum 
praescriptas leges gubernandi et earundem contemptores et violatores 
débita poenâ afficiendi2). Mandamus vero iis omnibus, qvibus Aca-
demia gubernatio comissa est, aut imposterum comittenda erit, ut 
officii sui memores propositarum Constitutionum prascriptum urge-
ant, Sicqve res omnes dirigant, ut, qvod à nobis pia erga DEUM 
et Patriam affectione profectum est, felices progressus sortiatur in 
DEI gloriam et Reipubl. incrementum. 
1) Msc.: acuratè. 2) Msc.: affici. 
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III 
T a r t u Ü l i k o o l i p a l v e k i r j a d R o o t s i k u n i n g a t e l e , k u n i n g -
l i k u d r e s o l u t s i o o n i d j a t e i s e d s e l l e s a r n a s e d ü r i k u d — 
P e t i t i o n e n d e r D o r p a t e r U n i v e r s i t ä t a n s c h w e d i s c h e 
K ö n i g e , k ö n i g l i c h e R e s o l u t i o n e n u n d a n d e r e ä h n l i c h e 
U r k u n d e n . 
16Sil, märts 4. Tartu. 
2 0 . K.-kub. J. Skytte määrab Tartu Ülikoolile Gustav 
Adolfi käsu peale rea külasid Ingerimaal Kaprio läänis 
16.000 v. t. sissetulekuga. 
Orig. RRA TPUA-1. 
1633, März 4. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte räumt der Dorpater Universität auf 
Befehl Gustav Adolfs eine Reihe Dörfer im Län Koporje 
in Ingermanland ein mit 16.000 K. T. Rente. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Johan Skytte, Frijherre till Duderoff etc. 
Giör her medh witterligit, att sâsom H: K: M:1 saligh och 
mehrhögloffligh i äminnelße fordom min allernädigeste Konungh 
och Herre hafwer äff synnerligh Konungzligh ynnest och Nâde depu-
teret tili Academiens i Dorpt vnderhollande âhrligen Sexton Twsende 
daler äff Coporie lhän i Ingermannelandh. Sä emädan deß Dis-
position förmedelst Högstb: te Kongl: May: tz Nädige befallningh 
migh tillbetrodt1) och medhgifwen ähr. Derföre pâ dhet bemälte Aca-
demia mä vthi booklige konsters öfwande deste bättre tilltaga och 
winna sin fortgängh, hafwer iagh för deß mehre befordran och 
avancement inrymbdt mehrb: t e Academise j : dher äff den sitt Vnder-
1) Msc.: tilbetrtrodt. 
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holdh hafwa schall : | effter :ne byar i Samoschoy Pogost oeh Coporie 
lähn i Ingermannelandh. Nembligen, som fölier. Lentoffkonetz medh 
Willikina öde Tree obßer. Murdoftzinaby Tree obßer. Maximowaby 
medh Minischina öde Een Obß. Taffiowaby Een half Obß. Dwor-
nitzaby Een Obß. Ifwanofkonetzby Twâ" Obßer. Igollinaby Tree 
Obßer1). Starasideniaby Twâ Obßer. Higinaby Tree Obßer. Radi-
wenowaby Tree Obßer. Leuguewaby Twâ Obßer. Sichina medh 
Dolgoi Lyki öde Siw Obßer. Vstia Prewditzkoy medh Kuluna öde 
Tree och Een half Obß. Torna Ruidza medh Ostenowa medh 
Kamenka öde Otto Obßer. Bura Nowa medh Sabolia, Berßnog: 
Seredselia och Duderowa öden Een och Trättye Obßer. Desetzschoy 
by Een och eenhalff Obß. Brychatzowaby Een Obß. Stara dwor 
Twâ Obßer. Wrudißa Vsadißa Otto Obßer. Philipowa medh Lap-
suiewa öde Twâ Obßer. Maßnoyby Een Obß. Kasanowa Gora 
Twâ Obßer. Wellika Niwe Fem Obßer. Sackerna Bollsoy Nye 
Obßer. Sackerna Mensoy Sexton Obßer. Tzewollsinaby Sexton 
Obßer. Meedußaby Otto Obßer. Gorckaby Tretton Obßer. Mucho-
witzby Siw Obßer. Slepinaby medh Wollkowa ödhe Tiwgu fyra 
Obßer. Sollkowaby 2) Säbitzaby Adertton Obßer. 
Täglitzaby medh Losowa och Swinkowitza öde Tiwgu fyra och een 
half Obß. Laschowitzaby Tye Obßer. Rykolytzaby Fiertton Obßer. 
Mestenowaby Tolff Obßer. Raditzaby medh Noßdritza öde Fiertton 
Obßer. Korostowitzaby medh Korostowitza öde Trättye Obßer. 
Begunitzaby Tiwgu Obßer. Rutzilitzaby Twâ Obßer. Kayballa 
Tiwgu Obßer. Merekowa Twâ Obßer. Falieleowa Sex Obßer. Ratzina 
Tiwgu Tree Obßer. Systa Woltzschoy Trettye Sex Obßer. Vnotitz 
Tiwgu Obßer. Laußna Otto Obßer. Lepkowa Tye Obßer. Tititza 
Tiwgu Obßer. Wellkotta Tiwgu twâ och Een halff Obß.3) 
1) A l a t e s Murdof tz inaby pärast ä ä r e l e j u u r d e l i s a t u d . — B e g i n n e n d m i t Mur-
d o f t z i n a b y später am Rande h i n z u g e f ü g t . 2) Punkt id originaal is . — D i e P u n k t e i m 
O r i g i n a l . 3) E n d i s e s P e t e r b u r i k u b e r m a n g u s v õ i b n e i s t k ü l a d e s t l e i d a v e e l järg-
m i s i : — Im v o r m a l i g e n G o u v e r n e m e n t St. P e t e r s b u r g l a s s e n s ich n o c h f o l g e n d e 
D o r f n a m e n w i e d e r f i n d e n : JleHjioButHHa, MopiioBUiHHa, MaKCHMOBKa (?), Mbiui-
k h h o (?), ZtoöpHHHUbi (?), LUhiiikhho, ycTb-PyßHUbi, KaMeHKa, Bypn HoBaa, Bepe3-
hhkh, JlecHTCKaa, BpioxoBHUbi (?), OapOÄBopbe, Hojiraa HHBa (?), 3aK0pH0B0, 
CaBOjibmHHa, MeuyiiiH, TopKa, MyxoBHUbi, OrfennHO, LLIejiKOBO, 3fl6nubi, Tervifiubi, 
Bjiacoßa, CHHbKOBHUbi, JIouikobhum PyccKie, PaKyjiHUbi, M-fceraHOBo, Pa^nubi, Ko-
pocTOBHUbi, B-feryHHUbi Orapbie, Pyre^HUbi, Kaiiöojia, MapKOBO, 4>ajiejrkeBO, PamHHo, 
e n c r a , î/HaTHUbi, JIoy3Ha, JlnnKOBHUbi, T i o t h i i h , BejibKOTa. (v. CnHcoK^ Hace-
JieHHhixij M-fecTTj n o CBt^-feHijiM-b 1862 r. XXXVII, CaHKTneTepöyprcKaH ryöepHiH. 
CaHKTneTepõypr-b 1864.) 
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Och schola förb:de byar effter mehrhögstb: te Kongl: May: tz  
vthgângne breffs krafft Dateret Altten Stettin i Pomeren dhen 20 Junij 
Anno 1631 ') lyda och liggia vnder Academian tili ewärdelige tijder. 
Begärer fördenschuldh wenligen äff Stâtholleren pâ Coporien 
sâ och i lijka mâtto befheler den som deß Intrader om hender 
hafwer eller framdeles tillbetrodt blifwer, att dhe icke allenest 
heruthinnan Academiens bästa fremia och befordra vthan och âhr-
ligen i rätten tijdh hwadh dher äff vthgââ bör och sâledes depu-
teret ähr, richtigt dher opâ fölia lätha. Deß tili ythermehre wißo 
och bekräfftelße äff egen handh vnderschrifwit och Signete försäglet. 
Datum' Dorpt dhen 4 Martij ähr 1633. 
Johan Skytte. 
[1635], [Stokholm]. 
2 1 . TÜ:i saadikute prof. M. Savonius'e ja J. Warnecke 
palve TÜ:i nimel kgl. maj:dile, et 1) konfirmeeritaks või 
suurendataks TU:i privileegid ; 2) et kgl. m:t konfirmeeriks 
ja oma pitsatiga kinnitaks senini kgl. loal TÜ:is tarvitusel 
olnud Upsala Ü:i konstitutsioonid mutatis mutandis, ja TÜ: i 
senati poolt Tartu, oludele kohandatud kujul; 3) et TÜ:le 
määrataks kantsler: 4) et Ü:i mõisad Ingerimaal täielikult 
TÜ:i valdusesse antaks, Upsala Ü:i privileegide kohaselt; 
5) et Upsala eeskujul suurendataks ka TÜ:i professorite 
palku neid viies hõberaha alusele ja määrataks iga profes-
sori käsutusse üks või paar talupoega; 6) et TÜ:le mää-
ratud tulusid ei kärbitaks, nagu seda teinud kammerkollee-
gium 1000 Joach. taalri võrra; 7) et eriti kinnitataks 
armuaasta TÜ:i professorite ja sellejuures asuva triviaal-
kooli õpetajate leskedele; 8) et konfirmeeritaks TÜ:i profes-
soritele ja nende omaksetele lubatud matusepaigad ja 
maksuta kellahelin; 9) et k.-kub. J. Skytte kirja kohaselt 
professorite elamud vabastataks sõjaväe majutamisest'2); 
10) et TÜ:i ja triviaalkooli varustamine küttepuudega 
pandaks kohciliku maapealiku peale; 11) et ähvardava 
sõjaohu pärast lubataks Ü:i alaliseks või ajutiselt üle 
viia Tallinna või koguni kuhugi väljapoole Liivi- ja 
Eestimaa piire. 
Orig. RRA. Liv. 147. 
1) v. nr. 8. 2) v. nr. 17. 
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[1635], [Stockholm]. 
Der Abgesandten der DU, der Pröf-ren M. Savonius und 
J. Warnecke Petition im Namen der DU an Kgl. Mt., 
dass 1) die Privilegien der DU konfirmiert oder erweitert 
würden; 2) Kgl. Mt. die bisher mit kgl. Erlaubnis von 
der DU befolgten Konstitutionen der U. Upsala mutatis 
mutandis und in der von dem Senat der DU an die Dorpater 
Verhältnisse angepassten Form konfirmiere und durch ihre 
Unterschrift bestätige; 3) für die DU ein Kanzler ernannt 
würde; 4) den Privilegien der U. Upsala entsprechend, der DU 
die Güter in Ingermanland in volle Verwaltung übergeben 
würden; 5) nach dem Beispiele von Upsala auch den 
Prof-ren der DU das Gehalt erhöht und in Silberwährung 
berechnet würde, sowie dass jedem 1 oder 2 Bauern 
zugesprochen würden; 6) die der DU bestimmten Ein-
künfte nicht verkürzt würden, wie dies durch das Kam-
merkollegium um 1000 J. T. geschehen sei; 7) das Gnaden-
jahr für die Witwen der Prof-ren der DU und der Lehrer der 
an ihr bestehenden Trivialschule bestätigt würde; 8) die 
Zusage an die Professoren der DU und ihre Verwandten über 
Begräbnisplätze und freies Geläut konfirmiert würde ; 
9) entsprechend dem Schreiben des G.-Gouv. J. Skytte die 
Wohnhäuser der Prof-ren von Militäreinquartierung befreit 
würden '); 10) die Versorgung der DU und ihrer Trivial-
schule mit Brennholz dem örtlichen Landhauptmann auferlegt 
würde; 11) wegen drohender Kriegsgefahr gestattet würde, 
die U. endgültig oder zeitweilig nach Reval oder sogar irgend-
wohin ausserhalb der Grenzen von Liv- und Estland 
überzuführen. 
Orig. RRA. Liv. 147. 
Serenissima Princeps, Potentissima Suecorum, Gothorum Van-
dalorumque Regina designata, Domina nostra clementissima, ut 
Regie Majestati Vestra, Gustaviana, qua Dörpati Livonorum nuper 
fundata est, Academia professores in literis fidei vel creditivis, ut 
vocant, quas M.ü V.rse subjectissime obtulimus, salutem humillimam 
cum gratiarum actione submissa comprecantur ; ita et nos eorum 
fide digni ablegati, et juramenti religione eidem Academia obstricti 
professores, pramissâ eâdem humillima salute, cum comprecatione 
votiva, gratias agimus submissas, quod Academiam nostram, â Sere-
1) v. nr. 17. 
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nissimo Domino Parente suo, Gustavo Magno, Domino nostro 
gratiosissimo, paulo ante gloriosissimum ejus obitum fundatam, 
hactenùs quam commendatissimam sibi habuerit: suppliciter exo-
rantes, ut et imposterum non minori favore et gratia eandem Aca-
demiam Gustavianam complectatur et foveat. Instructions verô 
nostrse pracipua capita, ad hac postulata, fidei nostra concredita, 
q u a humillimè coram M.tc V.ra consignata exponemus, débita cum 
subjectione obsecrando, ut gratiosè acceptentur, concurrunt. 
1. Vt Regia M.tas V.ra suo speciali diplomate deinceps Aca-
demiam nostram ejusque privilégia vel adaucta etiam, quam beni-
gnissimè confirmare dignetur. 
2. Quoniam hucusque Academia nostra ex placito regia 
voluntatis constitutionibus Academia Upsaliensis usa fuit, rogamus, 
ut eadem, quatenus ab Academia nostra Senatoribus practicando 
recognita et revisa, ad eorum locorum statum directa, et ita mu-
tatis mutandis â nobis mundè descripta sunt, Regio Sigillo robo-
rentur et confirmentur. 
3. Juxta illas autem cum Cancellarium admodum desideremus, 
absque quo quasi capite, Academia nostra diu salva esse nequit, 
ut hic quoque nobis authoritate regia, ex Senatoribus Regni desig-
netur, confirmeturvé, ut ei sic constituto Academiam nostram 
optima de nota, quam officiosissimè commendare possimus. 
4. Quia v[ero] vel imprimis illa enixissimè requirit, ut suis 
membris, de necessaria sustentatione satis sit prospectum, demissè 
instamus, ut bona separata, ad omnium professorum et constitu-
torum et adhuc desideratorum, nec non Regia Schola Trivialis 
collegarum alimentationem honestam, mensa item communis, ut 
et Typographia ac adificiorum Academicorum conservationem suf-
ficientia speciatim Academia deputentur, eaque in ista aqualibus 
privilegijs cum Upsaliensibus, realiter et totaliter actutum immittatur. 
5. Cum quoque sedecim millia thalerorum in literis regijs 
nobis adsignata propter caritatem eorum locorum incidentem salarijs 
Professorum neutiquam respondeant, ut consimilis regia dementia, 
quâ professoribus Ubsaliensibus sua adaucta et ad monetam argen-
team justi valoris redacta, unus item et alter colonus adscriptus 
est, et nobis elucescat, humillimè petimus. 
6. Et quia ex designatione Camera Regia, apud Quastorem 
in redditione rationum cognovimus, mille thaleros, de summa â 
Sereniss.3 R.a M.te f. m. nobis in diplomate Regio deputata, subtrahi, 
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summamque saltem 5000. joachimicorum adsignari, rogamus quam 
humillimè, ut 16000 thal. sine decurtatione') maneant, et ut potius 
quam imminuatur, aliquid ex liberalitate regia adaugeatur, quod 
transactionibus pacificationis cum bono DEO in optatum finem 
perductis, abundantius sperare fas est. 
7. Annus itidem gratia iii privilegijs Academicis professorum 
et praeceptorum schola Trivialis viduis concessus, speciatim 
comprobetur. 
8. Locus etiam sepultura professorum, eorumque conjugum 
et liberorum in templo primario destinatus et puisus campanarum 
gratuitus, ut stabiliatur, obnixè sollicitamus. 
9. Insuper ut ades professorum et omnium civium Academi-
corum â militum cohabitatione liberae esse jubeantur, et ita litera 
Illustris Domini Joannis Skytte super ea re data2), ratae habeantur, 
confirmenturvé. 
10. Rogamus praetereà, ut subministratio lignorum ad collegij 
Academici et Trivialis Schola auditoriorum calefactionem suffici-
entium Castellano imperetur. 
11. Imprimis v[ero] quandoquidem inducijs cum Rege Poloniae, ad 
finem decurrentibus, bellum illis regionibus metuendum sit, Musisque 
cum Marte minimè conveniat, unde et présentes studiosi fugam 
moliri, adventantes autem deterreri palàm est, indeque navole&Qia 
totius Academiae facile existere posset, quod prudentissimè prsevi-
dens Gustavus Magnus fundator Academia p. m. gloriosissimus, 
in diplomate fundationis tali in casu Academia nostra in aliam 
quandam vel Livonia vel Esthonia civitatem transmigrandi pote-
statem clementissimè concessit3): Ea propter hoc quam enixissimè 
flagitamus, ut Academia quantocyus pacificationis prasertim trac-
tatibus prasentibus speratam pacem plané denegantibus, vel Re-
valiam, cum vix alius locus in regionibus pranominatis sit tutior 
commodiorvé, et quidem Regiâ dement ia sumptus subministrante, 
transferatur. Vel si Revalienses hospitio nos excipere detrectaverint, 
Narvaque minime hospitium nostra Academia, propter infinitas 
incommoditates sit aptum; relinquimus in arbitrio Sereniss.œ R.iœ M.tis, 
an nobis alium locum, extra Esthoniam Livoniamque ex Regia 
dementia, et quidem propinquiorem ad bona Academia, sive ab-
solutè sive cum conditione in literis fundationis expressâ conce-
dere velit. 
1) Msc.: decortatione. 2) v. nr. 14. 3) v. nr. 15. 
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Haec sunt praecipua capita Legationis hujus nostrae, quorum 
consignationem pro juramenti religione, qua Academiae bonum 
quavis honesta ratione nos promoturos sancte sumus polliciti, con-
dignam existimavimus ; Humillimè obsecrantes, ut Sereniss.a R.a 
M.tas V.ra nos favore suo et gratia regia complecti pergat, nobisque 
responsum benignum, et dimissionem gratiosissimam quamprimum 
concedere velit, ut ita cum bono DEO felicissimè domum redire, 
et salutarem negotiorum expeditionem Academiae civibus omnibus 
annunciare, Magistratumque nobis faventissimum et gratiosissimum 
summis encomijs evehere et laudibus depredicare, illi fausta feli-
ciaque quaevis comprecari, et alios, qui hsec prae judicij imbecilli-
tate vix intelligunt, ut idem faciant nobiscum invitare possimus. 
Sereniss.œ R.fc M.tis V.rse subjectissimi servitores. 
Academiae Dorpatensis ablegati professores : 
Michael Johannis Savonius m[anu] p[rop]ria. 
Joachimus Warneke mfanu] p[rop]ria. 
1635, mai 8. Stokholm. 
2 2 . Kgl. M-i resolutsioon TÜ:i palvele1), milles 1) TÜ:i 
privileegid konfirmeeritakse esialgselt kuni k-nna Kristiina 
täisealiseks saamiseni; 2) lubatakse nimetatava TU:i kants-
leri poolt läbi vaadata ja esialgselt alla kirjutada lasta 
TÜ:i poolt tarvitusele võetud Upsala Ü:i konstitutsioonid; 
3) antakse lubadus esimesel võimalusel TÜ:le määrata kants-
ler, kuna seni selle kohused pannakse kub. Ph. Scheding iie ; 
4) lubatakse akadeemia ülalpeoks 16.000 v. t. suuruses mää-
rata kindlaid tulusid ja rendiseid; 5) määratakse professorite 
arv ja palgad ning 6) ja 7) armuaasta professorite leskedele; 
8) vabastatakse professorite ja kõigi akad. kodanikkude 
majad sõjaväe majutamisest ; 9) kohustatakse kohalik maa-
pealik muretsema Ü:i hoone kütmiseks tarvilik hulk puid 
kroonu kulul; 10) kui Poolaga sõda uuesti algab, jäetakse 
professoritele selle kestes vabaks ülikooliga asuda kas 
Nyenisse, Narva või Tallinna Toompeale. 
Orig. RRA. TPÜA-l. 
1635, Mai 8. Stockholm. 
Resolution der Kgl. Mt. auf die Petition der DU1), wo-
nach 1) die Privilegien der DU bis zur Volljährigkeit der 
Kgn. Christina vorläufig konfirmiert werden; 2) versprochen 
1) v. nr. 21. 
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wird, die von der DU in Gebrauch genommenen Konsti-
tutionen der U. Upsala durch den künftigen Kanzler der DU 
durchsehen und vorläufig unterschreiben zu lassen; 3) ver-
sprochen wird, sobald als möglich für die DU einen Kanzler zu 
ernennen; bis dahin sollen die Kanzlerpflichten dem Gouv. 
Ph. Scheding auferlegt werden; 4) versprochen wird, zum 
Unterhalte der DU sichere Einnahmen und Renten in der 
Höhe von 16.000 K T. zu bestimmen, 5) die Zahl und das 
Gehalt der Professoren festgestellt wird ; 6) und 7) den Profes-
sorenwitwen ein Gnadenjahr bestimmt wird; 8) die Häuser 
der Professoren und aller Mitglieder der DU von Einquar-
tierung befreit werden; 9) der örtliche Landeshauptmann 
mit der Beschaffung des zur Beheizung der Gebäude der DU 
erforderlichen Brennholzes auf Kronskosten beauftragt wird; 
10) den Professoren freigestellt wird, wenn mit Polen wieder 
ein Krieg beginnen sollte, für die Kriegsdauer mit der 
Universität nach Nyen, Narwa oder auf den Revaler Domberg 
überzusiedeln. 
Orig. SRA. DPUA-l. 
SAC:® REG:« M:T I S SUECI^E RESOLUTIO d a t a P r o f e s s o r i b u s A c a -
demise Dorpatensis, ad humil[l]ima eorum petita Stocholmiae die 
8. Maij, Anno 1635. 
1. 
Privilégia â divo Gustavo Adolpho Magno, parente Sac:® Regiae 
M: t i s nunquam satis laudatae recordationis. Ac;idemiae Dörpatensi 
data et concessa, clementer annuit S:a Regia M:tas, ut intégra et 
nulla sui parte diminuta ei maneant; De quorum confirmatione 
hâc vice qusesivisse sufficiat, quae dari plenariè potest, cum tutelâ 
exempta S. Regia M: tas regni administrationem ipsa in se susceperit. 
2. 
Constitutiones Academiae Ubsaliensis, quibus hactenus Aca-
demia Dorpatensis usa est, et ad eorum locorum statum applicuit, 
S: Regia M: tas ad futurum Academiae Cancellarium gratiosissimè 
remittit, ut eas revideat, suaeque manus subscriptione provisiona-
liter roboret, confirmetque. 
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3. 
Cancellarium verõ quantum attinet, de eo Academia primâ 
oportunitate providebitur. Interea S: Regia M: t as ad Dnum Philippum 
Skedingium literas suas dedit, ut Academiae authoritate sua praesit, et 
quae ex usu et utilitate eius esse possint, commendata sibi habeat. 
4. 
Ad sustentationem docentium in praefatâ Academia, quamvis 
antehac certa summa, nimirum sedecim mille thalerorum cupreae 
mõneta siue 5333V4 Imperialium
1) sit destinata, ex quâ alij offici-
ales Academia discentesque beneficium â Regia M: te regaliter datum 
unâ percipient; tamen ut maiori cum commodo in usus illorum 
cédant, consignari illa in certa bona siue pradia S. Regia M: t as 
sine decurtatione clementer vult, qua Academia deinceps separa-
buntur; De quorum administratione quastor Academia annuatim 
in camerâ regia non minus, quam coram Professoribus siue consis-
torio Academico rationem reddere tenebitur. 
5. 
Stipendia verõ professorum prater solitum ut adaugeantur, 
cum prasens temporum ratio non permittat, et tamen nonnullos 
ex numéro docentium pracipuè in facultate Philosophicâ, non dum 
constitutos desiderari S. Regia M: tas intelligat, ideo Sua M: t as ex 
beneplacito regia voluntatis, reservatâ sibi ulteriori dispositione 
omnimoda, pro tempore tantum donec tranquilliora tempora Deus 
dederit, clementer consentit, ut Professores prouti iam sunt consti-
tuti et officijs suis diligenter incumbunt, nimirum Theologus prior 
trecentos triginta très cum unâ tertiâ Imperiales, Theologus pos-
terior ducentos triginta très cum unâ tertiâ, Jurisconsultus ducentos 
sexaginta sex cum duabus tertijs, Medicus ducentos triginta très 
cum unâ tertiâ; Philosophorum quilibet, quorum numerus ultra 
senarium iam non extenditur, ducentos Imperiales accipiat; Ex hisce 
verõ geminatam professionem interea qui sustinent, eis ducenti 
sexaginta sex Imperiales tam diu assignabuntur. 
1) Kurs i järe le 1 r i ig i taaler = 3 v a s k t a a l r i l e p e a k s o l e m a : „5333Vs Imperi-
a l i u m " . — E n t s p r e c h e n d d e m K u r s e 1 Reichsta ler — 3 K u p f e r t a l e r so l l te h ier 
s t e h e n : „5333 l /3 Imperialium". 
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6. et 7. 
Annum gratiae Professorum viduis, antehac in privilegijs Aca-
demicis concessum, S. Regia M: t a s vigore praesentis resolutionis 
speciatim ratum habet atque confirmât. 
8. 
Denique, ut aedes Professorum, et omnium civium academi-
corum â militum cohabitatione libers sint, S. Regia M: t as permittit, 
nec ea nisi summâ urgente necessitate aggravari debent. 
9. 
Ad calefactionem collegij Academici minoris, Castellanus certam 
lignorum quantitatem annuatim subministrabit ; super quae peculi-
aria â S. Regia M: t e mandata accipiet. 
10. 
Ultimo, si finitis inducijs ad arma cum Polono res iterum 
deventa fuerit, ut functionibus suis eo diligentius vacare Profes-
sores possint, proprio ipsorum arbitrio relinquitur, siue Neowiam, 
siue Narvam, ijs durantibus, sese recipere, vel Revalise, in acropoli 
vulgô dommen appellata studiorum sedem figere velint. De caetero 
Academiae clementer addicta S: R: M: tas incrementa eius qua-
cunque commodâ occasione singulariter sibi commendata habet. 
In quorum fidem maiorem, haec Sigillo S. Regiae M: t i s ut et S:® 
R:® M: t i s ac Regni Suecise Tutorum Administratorumque manuum 
subscriptione roborata est. 
Gabriel Oxenstierna Jacobus DeLaGardie Claudius Flemingh: 
Gustavj R. S. Marschus mp. loco R. Admiralij 
R: S: Archidapifer mpro[p]ria 
Petrus Sparre nomine Carl Bonde j R 
Regni Cancellarij mpr. Skatmestarens stelle 
J. Magnj 
1635, mai 9. Stokholm. 
2 3 . Kristiina eestkostevalitsus k.-kub. B. Oxenstiernale, et 
see eraldaks TU: le Samoiski ja Radzinski pogostis Ingeri-
maal riigimaadest rendised 16000 v. t. suuruses, mida 
TU, vastandiks endisele, oma ametniku kaudu ise valitseks. 
Koop. RRA TPÜA-1. 
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1635, Mai 9. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung an den G.-Gouv. 
B. Oxenstierna, er solle für die DU aus den Domänen in 
Ingermanland, die in den Pogosten Samoiskoi und Rad-
zinskoi liegen, Renten im Betrage von 16 000 K. T. aus-
scheiden, welche die DU, im Gegensatze zu früher, durch 
einen eigenen Beamten verwalten würde. 
Kop. SRA DPUA-1. 
Christina etc. 
Wâr synnerlige ynnest och nâdige benägenheet, med güdh 
allzmächtig tillförende etc. 
Wy kunne nogsampt erachte Bengt Oxenstiärna, att dher 
Academien Dorpt schall blifwa widh magt och i esse, sâsom Kongi: 
May: t z, wâr Salige käre herfadher, glorwärdigst vti hugkommellße 
thet designerat hafwer, mäste then med een wyß inkompst och 
vppehälle wara försörgd. Nu är fuller tillförende äff wällborne 
Johan Skytte, sâsom dâ warandeß General Goümneiir dher vti 
proüincien, Academien een wiß Sümma nämbligen Sextontusend 
Daler kopparpäningar tillslagen âhrligen att bekomma vtur 
Samoschoy och Ratzinschoy pogost, men sâsom Dispositionen dher 
öfwer, intet hafuer stadt hooß Academien annorledeß än att thee 
samma päningar vnder tiden hafua bekommit, ündertiden äre af 
wäre tiänare, som ther med hafwa hafft att beställa, tili andre 
vtgiffter omwände, dhen icke tili ringa retardement vti thereß 
ämbete; Huarföre mädan wy nâdigst haffwe bewilliat, att them 
een wiß renta vti be:te pogoster, som sig tili afuanbe: t e Summa, 
nämbligen Sextontusend Dalier kopper päningar eller 5333 y* Rdr1), 
vti wiße och owiße pertzeler kan sträckia, mâ afdeelt blifua, 
doch sä att dhereß vpbördzman eller Räntemästare, giör vti war 
Lifländische Räkninge Cammar âhrligen dherföre beskedd och 
rigtigheet; Begäre dherföre nâdeligen, att i them ünder wâr rati-
fication vti sâ mykin rente som bemalt är immittere, och dher 
wid hand hafue, Specificerandes huar och een oß och deß ränta för 
sigh, pâ thet wy sedan sä mykin bettre effterrättellße dher om mâ 
hafua: Och befalle eder Gud allzmächtigh synnerligen nâdeligen. 
Äff Stochholm dhen 9 Maij Anno 1635. 
1) v. lk. 82, märk. 1. — s. S. 82, A n m . 1. 
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Högstbem: t e H: Kong: May:1* etc. sampt Swerigeß Rikeß res-
pective Förmyndare och Regeringh. 
Gabrieli Oxenstiärna Jacobus DeLagardie Carl Gyllenhielm 
Gustafson. Swerigeß rikeß Marsch, etc. Rikz Ammiral. 
Swerigeß Drâtz. 
Carl Bonde vti Rikz-
Pär Sparre vti Rikz- Skattmästarenß stelle. 
Cantzlerenß Stelle. 
1637, okt. 5. Tallinn. 
2 4 . Prof. J. Below'i, sõidus takistunud TÜ:i saadiku pal-
vekiri TÜ:i nimel kgl. m.dile, 1) et kgl. m:t kaitseks 
TÜ:le antud jurisdiktsiooniõigust ülikooli juures asuva 
triviaalkooli üle Liivimaa konsistooriumi vastu, kes trivi-
aalkoolis endised TÜ:i poolt nimetatud õpetajaid sundinud 
ülesütlema TÜ:le antud vannet ja nad vannutanud konsis-
tooriumi nimele; 2) et mitmesugustel põhjustel TÜ; le antud 
maad ei renteeri rohkem kui 8000 v. t., palutakse TU:le 
määrata kas endised külad, või jälle terve Radzinski ja 
Samoiski pogost; 3) endistel aastatel tekkinud puudujäägid 
TÜ:le määratud 16000 v. taalrist palutakse tagantjärele 
välja maksta; 4) palutakse konfirmeerida ametis TÜ;i pro-
fessorite poolt maadevalitsejaks konstitutsioonide põhjal 
valitud kveslor J. Warnecke, endise kv:i Olof Bengtsoni 
asemele; 5) palutakse vabastada TÜ;i talupoegi Upsala Ü;i 
privileegide põhjal kõigist kontributsioonidest, küüdi- ja 
muudest kohustistest; 6) et rektori valimine iga poole aasta 
järele on kaasaskäiva pidustuse tõttu kulukas, palutakse 
rektori ametiaega pikendada terve aastani; 7) palutakse 
konfirmeerida TÜ:i professoritele Upsala Ü:i privileegide 
järele õigus pidada Emajõel omi kalureid. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1637, Okt. 5. Reval. 
Bittschrift des an der Ausreise verhinderten Abgesandten 
der DU Prof. J. Below im Namen der DU an die Kgl. 
Alt.; 1) Kgl. Mt. wolle das der DU verliehene Jurisdikti-
onsrecht hinsichtlich der an der U. bestehenden Trivialschule 
gegen das livl. Konsistorium schützen, welches die früheren, 
von der DU ernannten Lehrer dieser Trivialschule zwangs-
weise ihres der DU geleisteten Eides entbunden und sie auf 
den Namen des Konsistoriums vereidigt habe; 2) da die der 
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DU verliehenen Güter aus verschiedenen Gründen nicht mehr 
als 8000 K. T. an Rente abwürfen, wird gebeten, der DU ent-
weder die früheren Dörfer, oder aber die ganzen Pogoste 
Radzinskoi und Samoiskoi zu bewilligen; 3) die in den 
früheren Jahren entstandenen Unterschüsse gegenüber den 
der DU. bewilligten 16 000 K. T. wird gebeten nachzahlen zu 
lassen; 4) es wird gebeten, den von den Professoren der 
DU den Konstitutionen gemäss an Stelle des früheren 
Quästors Olof Bengtson zum Güterverwalter gewählten 
Quästor J. Warnecke im Amte zu bestätigen; 5) es wird 
gebeten, die Bauern der DU entsprechend den Privilegien 
der U. Upsala von allen Kontributionen, Schüsszahlungen 
und sonstigen Verpflichtungen zu befreien ; 6) da die halb-
jährlichen Rektorwahlen der mit ihnen verbundenen Fest-
lichkeiten wegen zu kostspielig seien, wird gebeten, die 
Amtszeit des Rektors bis zu einem vollen Jahre zu, verlängern ; 
7) es wird gebeten, dem in den Privilegien der U. Upsala 
enthaltenen Rechte entsprechend, den Professoren der DU 
das Recht eigene Fischer auf dem Embach zu halten zu 
konfirmieren. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste, Großmechtigste Konigin, AllerGnedigstes Frew-
lein, Ewr Konigl. Maytt Seint meine pflichtschuldigste Dienste* 
neben anwunschung aller Königlichen prosperitet, in unterthenig-
keit zufohr, Allergnedigste Konigin vnnd Frewlein, Auff guttachten 
E. K. Mytt vnnd dero Reiche Rath, deß wollgeboren Edlen herren,. 
Herren philippi Schedingh, Cancellarij Academiae nostrae magni-
ficentissimi, haben Reetor vnnd Senatus der Konigl. Academien zu 
Dorptt, mich in Angelegenen Academischen geschefften zu E. K. 
Maytt abgeordenet, demselben der Universitet beschwerungen zuent-
decken vnnd Gnedigste Resolution darauff vnterthenigst zu erbit-
ten. Ob Ich nun woll nichtes liebers gewunschet, alß das Ich 
meiner Collegen begehren ein genügen thuen, vnnd daßienige 
was mir anbefohlen ersprießlich hette verrichten können, So hatt 
mich doch der widrige wint vnnd einfallende winter daran ver-
hindert, das Ich nottwendich meine reise biß ins vorJahr einstellen 
mußen; weilen aber gleichwoll die Sache so wichtich, vnnd E. K. M. 
Academien So hoch daran gelegen, daß Sie nicht woll langern 
auffschub leiden kan. Alß habe Ich nothwendich meiner Collegen 
begehren, Sampt dem mier mittgegebenem Greditivschreiben, E. K. M. 
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schrifftlich zusenden mußen. Welches nun, das E. K. Maytt eroffnen 
vnnd verlesen laßen wolle, Ich unterthenigst bitten thue. 
Vnnd laßen demnach zuforderst E. K. M. dero Academia zu 
Dorptt, Ihren Allerunterthenigsten grues vnnd pflichtschuldigste, 
getreweste Auffwertigkeit, vnnd bereitwilligsten gehorsamb vermelden, 
wünschen von dem Allmechtigem lieben Gott, das er E. K. Mytt 
bey guter gesuntheit, vnnd Königlichen wollergehen, zu seinen 
Gottlichen Ehren, dero Königreich vnnd landen, Sonderlich auch 
Ihrer Academien zu rühm, frewde, vnnd gedeilichem auffnemen, 
lange Jahr Gnedigst erhalten wolle. 
Hieneben, weilen sie sich in Aller vnterthenigkeit billich 
erinnern, wie Allergnedigst E. K. Mytt, Sich von ie herauß, gegen 
gedachte Academi erzeiget, vnnd waß E. K- Mytt hochstgeEhrter 
herr Vatter Glorwürdigsten Andenckens, mitt deme in Aller weltt, 
bey allen nachkommen Hochrumlichen wercke der Erection diser 
Academien, Ihme zum vnsterblichen nahmen, woll vnnd glucklich 
angefangen, also herlich weiter foviret, vnnd in ferner gedeiliches 
Auffnemen zubringen, Sich Eyferigst angelegen Sein laßen, thuet 
die Konigl. Academi, fur Solche hohe Königliche Gnade, Sich 
vnterthenigst bedancken, des erbietens, Solches iederzeit bey Men-
nichlich hochzurühmen, vnnd hosten fleiß anzuwenden, das Sie in 
trewester Auffwertigkeit, vnnd schuldiger Embsigkeit, solcher hohen 
Konigl. Gnade, nicht unwurdich mügen erfunden werden, Geleben 
auch der Allerunterthenigsten gesicherten Hoffnung, E. K. M. also, 
wie sie hochloblich angefangen, auch hinfüro Allergnedigst Conti-
nuiren werden. In welchem vnzweiffelichem vertrauwen, Sie den 
auch mich abgeordnet, E. K. Mytt. Ihre Nott vnnd anligen ferner 
zuentdecken, vnnd dero Konigl. Hulffe vnnd Gnade, darüber anzu-
ruffen. 
Da dan Fürs Erste ist, Das E. K. M. Sie unumbgencklich 
klagen mußen, wie newlicher zeitt Director vnnd Assessores des 
Konigl. Consistorij zu Dorpatt Sich unterstanden, Rempublicam 
nostram literariam, in puncto jurisdictionis, in Scholas Regiae Trivi-
alis Collegas et studiosos, vnnd der Academi geschworne Cives, de 
facto zu turbiren ; In dem sie ohne des Reetoris vnnd Senatus 
Academici wißen, oder einiger vorgehabten unterredung, gedachte 
Collegas Scholae |: die schon bey 3 Jahren Ihre ordentliche voca-
tiones von der Universitet gehabt: Ihre schuldinste verrichtet; 
vnnd dafür, von denen zu der Academien deputirten geldern Ihre 
Salaria vom Quaestore Academiae empfangen :| bey endung des 
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Consistorij zu sich gefodert: Ihre rechtmeßige Academische voca-
tiones Caßiret: Sie Ihres Eides vnnd pflicht, damit sie der Aca-
demien verbunden, erlaßen: Ihnen im nahmen des Consistorij newe 
vocaliones gegeben: Revers, welche die Consistoriales Selbst gemacht, 
vnnd schon fertich gehabt, an Eides Statt zu unterschreiben, vnnd 
hinfuro dem Consistorio zugehorchen, sub poena Remotionis ab 
officio, genötigt; denselben wider Ihre ordentliche, von E. K. M. 
vorgesetzten1) obrigkeit, schütz zu gesagt, vnnd die Salaria, von der 
Universitet intraden zu verschaffen, versprochen. Mitt welchen 
vnnd viel andern unverantwortlichen procediren vnnd der Acade-
mien zugefugten großen jniurien Sie große vnruhe vnnd Erger-
niße angerichtet. Wan dan Allergnedigste Konigin, die Academia 
vnnd Konigl. trivial Schule, Ceu Appendix et seminarium Aca-
demise, â tempore fundationis gleichsamb ein Corpus ist, die Col-
lege Scholas auch ie vnnd allwege von dem Academischen Corpore 
vociret, vnnd dimittiret : die knaben von den professoribus exami-
niret: vnnd die College ex reditibus Academie bezahlet worden: 
zu geschweigen das die Academia v[nnd] Schola Trivialis in einem 
Hause vnnd unter einem Dache ist Aus welchem Allen der Aca-
demien rechtmeßige possessio jurisdictionis jn Schole Trivialis 
membra, die sie von »nfang der fundation ie vnnd allewege geruh-
lich usurpiret, genuchsam erhellet: vnnd aber E. K. M. Hochstseh-
ligster herr Vatter, mitt gantz emphatischen worten, in dem Diplo-
mate fundationis will, ut omnes omni contentione, Huic virtutis et 
eruditionis prestanti seminario faveant; Debitum tam Honorato 
Corpori Honorem Exhibeant: omnibusque privilegijs, quibus Regiâ 
clementiâ donatur, pacificè frui permittant: E. Konigl. Maytt auch, 
Solche, von Ihrem HochstgeEhrten herren Vatter, der Dorptschen 
Academien ertheilte privilégia vnnd donation: Auch der Academien 
zu Vbsal Constitutiones, wie Solche die Dorptische Universitet ad suum 
Horizontem, ad mandatum tunc temporis Cancellarij Magnificentissimi, 
des wollgebornen HochEdlen herren ReichsRath vnnd damahligen 
Gubernatoris, herren Johan Skytten, appliciret, den 8 Maij Aö 1635 
simpliciter confirmiret. In welchen Constitutionibus außtrucklicli 
enthalten, das die Universitas, Ihre absonderliche jurisdiction in omnia 
Academie et Schole Trivialis membra haben Soll. Alß haben Reetor 
vnnd Senatus Solchen, der Academien von den Consistorialen zuge-
fugten despect, vnnd unerhörte attentaten schmerzlich zu herzen 
1) Msc.: vorgese tzen . 
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gezogen, vnnd seint genötigt gedachte Consistoriales durch beyge-
fügte petitionem Citationis ') fur E. K. M. Richterlichen Thron des 
wegen zubesprechen vnnd zuverklagen. Welcher bitte, das E. K. 
Mytt Allergnedigst dero Academien gewehren, vnnd Selbe fur der 
gleichen ergerlichen Attentaten schützen wolle, Ich im Nahmen 
meiner Collegen, allerunterthenigst bitten thu. 
Zum Andern Bedancket Sich Reetor vnnd Senatus allerunter-
thenigst, daß E. K. Mytt. daßelbe, was dero hochstsehligster herr 
Vatter, Christmildester Gedechtnus zu unterhalt dieser Academien 
verordnet, Solches Allergnedigst ratificiret, vnnd der Academien im 
Coporischem District Solche güter, die anitzo Jehrlich Sechszehen-
tausent thaler Schwedisch Kupfermünze tragen können, absonder-
lich einzuweisen, befohlen : weilen aber Solche eingewiesene, in 
Samoiski, Razinski vnnd Kargal Östertheilschen pogosten, gelegene 
dorffer, der Academien eben so, wie Sie fur 40 Jahren gewesen, 
vnnd geschetzet, anitzo von dem Cammerir, bey dem kaum hal-
ben2) restirendem theil der Bauwren, angrechnet, vnnd dahero in 
diesem verfloßenen vnnd zwar fruchtbaren versuchJahr, über 8000 
thaler nicht getragen : Alß bitten E. K. Mytt Reetor vnnd Senatus 
Academicus unterthenigst, die selbe wollen allergnedigst geruhen, 
die vonanfange dazu deputirte guter, oder die Beyde Ratzinski 
vnnd Samoiski pogosten, mitt allem, von Altershero dazu gehö-
rigen lendern vnnd pertinentien, vnnd waß Sonsten davon muchte 
abgekommen sein, E. K. Mytt Academien vollkomlich einweisen 
zu laßen, damit selbige zu ruhlichem Stande kommen, vnnd Ihre 
Salaria zu rechter zeit habenhafft werden mügen. 
3. Weilen Auch der Konigl. Academien Sowoll wegen etz-
licher schon verfloßenen Jahren, alß auch wegen dieses versuch-
Jahres, wie auß vorigem punet zusehen ein zimliches restiret, 
welches Sie gleichwoll nicht, so wegen Ihrer eigner Unterhaltung, 
So wegen der Acadetnischen Bauwfelligen gebeuw, notwendigen 
reparirung lenger entrathen können. Alß pittet Universitas unter-
thenichst, E. K. Mytt dem Cammerir gnedigst anbefehlen wollen, 
das der rest auff die 16000 thaler Jehrlich biß dato, vnnd ferner 
So lang die güter nicht sufficient Sein muchten, das Supplementum 
auß der Konigl. kammer, Alhie in Liff oder Ingermanlantt, muge 
außgezahlet werden. 
1) Ei ole sä i l i n u d . — Ist nicht erha l ten . 2) Msc.: h a l b e n d e n . 
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4. Weilen auch bißanhero genuchsamb befintîich worden, das 
der Queestor Academiae Einich vnnd allein, besage der Academi-
schen Privilegien, mitt der Universitet gutern vnnd geldern muße 
zuverwalten haben: Sintemall die andern, die Königliche gelder in 
henden haben vnnd außgeben mußen, die professores offt Sehr 
lange zu dero großen schaden auffhalten, mit furgeben, Sie haben 
die gelder anderswozu nötich gehabt. Alß haben die professores 
Ihren Constitutionen zufolge umb einen eignen Quaestorem Sich 
bemühet, vnnd auß Ihren Mittel einen dazu qualificirten man, 
Joachimum Warnichium mathes. professorem, dazu ernennen vnnd 
praesentiren wollen, welchen, das E. K. Mytt, an des vorigen Quae-
storis Oloff Bengtsons, Camerires zur Narva, stelle, Allergnedigst 
Confirmiren wolle, Universitas Allerunterthenigst bitten thuet. 
5. Damit auch die professores von Ihren zugeordenten Bawren 
destobeßer das Ihre Habhafft werden k[ön]nen, vnnd destoehe zu 
dem Ihren kommen, Ersuchen E. K. Mytt die semptliche professores 
unterthenigst, das gedachte Bawren, Laut der vpsalschen Privilegien, 
aller Contribuirung, unpflicht vnnd schußunge Allergnedigst mügen 
erlaßen werden. 
6. So Können E. K. Mytt dero Universitet Reetor vnd Senatus 
Auch in aller vnterthenigekeit nicht bergen, wie das der Rectoratus 
bey der Academien alle halbe Jahr mus geendert werden. Vnnd 
wan dan bey solchen enderungen, wegen der vielen fremden, die 
nottwendich zum Convivio mußen geladen werden, ein zimliches 
aufgehet, hergegen der professorum Accidentia zu Dorpt gar geringe 
Sein, alß Bittet E. K. Mytt. Senatus Academicus vnterthenigst, die-
selbe wollen sich belieben laßen vnnd Allergnedigst vergönnen 
das hinfurter der Rectoratus Annuus verbleiben müge. 
7. Vnnd weilen auch, Schließlich, In den Vbsalischen pri-
vilegijs Allergnedigst vergönnet, das die professores daselbst Ihre 
eigne fischer halten mugen, welches zu Dorptt ohne iemands 
schaden, (Sintemal daselbst So woll Rath alß officirer Ihre Fischer 
haben die Ihnen zutragen) auch leicht geschehen konte. Alß 
Bittet E. K. Maytt Senatus Academicus unterthenigst1), Solches Privi-
legium, zu beßer Erhaltung der professoren vnnd Studenten Ihnen 
auff der Embeck bey Dorpt, So weitt diAndere fischer fischen auch 
zu confirmiren. 
1) Msc. : uterthenigst . 
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Dieses Habe nun E. K. Mytt, auß befehl dero Academien zu 
Dorptt Ich Allerunterthenigst furbringen sollen vnnd wollen, mitt 
demütigster Bitte E. K. Maytt. dieses Alles gnedigst vermercken, 
Erwegen, vnnd mitt Gnedigster, Gewünschter Antwort dero Acade-
mien erfrewen vnnd mitt Allen Königlichen Gnaden derselben zuge-
than verbleiben wolle. Daran, wie Sie nicht zweiffein, Alß Seint 
Sie es in pflichtschuldigster vnterthenigkeit, vngesparter mühe 
vnnd fleißes zu verdienen, wie Schuldich, Also bereitwillichst vnnd 
Hochstgeflißen. E. K. Maytt dem Allwaltigem Gotte, vnnd Ihre Aca-
demiam in dero Königliche Gnade trewlichst vnnd vnterthenigst 
empfelend. 
Datum Reval am 5 octob. Ao 1637. 
E. Königl. Maytt 
Vnterthenigster vnnd Gehorsambster diener 
Johannes Below. Med. D. 
v. professor bey der Academien zu Dorpt. 
1638, jaan. 10. Stokholm. 
2 5 . Kristiina eestkostevalitsus resolveerib TÜ:i palve1) 
peale, 1) et ta selle asemel, et TÜ:le konfirmeerida ta 
endised mõisad, paremaks peab TÜ: le määrata temale 
varemalt Ingerimaal kätteantud pogostide tuludest kindel 
sissetulek rahas; 2) et ta lähema selgituseni edasi lükkab 
otsuse selle üle, mis teha eelmistel aastatel TÜ: le määratud 
summadesse tekkinud puudujäägiga ; 3) et ta ei pea tarvi-
likuks erilise Ü:i kvestori valikut professorite seast ega 
ka edaspidiseid soodustusi TÜ:i talupoegadele, sest et 
nüüd TÜ:le määratud tuluallikaks on kindel rahasumma; 
4) et ta lubab edaspidi valida rektorit aastase vaheaja tagant. 
Orig. RRA. Liv. 147. Enne trük. saksak. tõlkes Buchholtz, Miti. 
VII, lk. 220—222. 
1638, Jan. 10. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung resolviert auf die 
Petition der DU1), 1) dass, anstatt der DU deren frühere 
Güter zu konfirmieren, sie es für besser halte, der DU aus den 
Einkünften der ihr früher iibergebenen Pogoste in Inger-
manland eine feste Einnahme in Geld anzuweisen ; 2) dass 
sie den Besçheid darüber, was hinsichtlich der in den 
1) v. nr. 24. 
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früheren Jahren in den der DU zuerkannten Summen enstan-
denen Fehlbeträge zu geschehen habe, bis zu genauerer 
Prüfung der Frage aufgeschoben habe; 3) dass sie die 
Wahl eines besonderen Quästors der DU aus der Mitte 
der Professoren ebenso wie die Verleihung weiterer Frei-
heiten an die Bauern der DU nicht für notwendig erachte, 
weil nunmehr der DU als Einnahmequelle eine feste Geld-
summe bestimmt sei; 4) dass sie fürderhin die jährliche 
Wahl des Rektors gestatte. 
Orig. SRA. Liv. 147. Vorher gedr. in deutsch. Übers. Buch-
holtz, Mitt. VII, S. 220-222. 
Kongl: May: tz 
Wâr Allernâdigste Drottnings och Frökens nâdige resolution 
och förklaring öffuer dhe ährender, som deß tro vndersâtere Reetor 
och Professores Academie Dorpatensis vnderdânigst haffue andraga 
lätit. Giffuen i Stocholm den 10 Januarij A° 1638. 
H.nes Kong. M} haffuer lätit sigh föreläsa dhe puneter och 
ährender som be.te Reetor och Professores vthj Dorptische Acade-
mien för nâgon tijdh sedan här vthj H.s Kong. M.tz Cantzlij vnder-
dânigst haffue lâtit insinuera, dem samme öffuerlagdt och sigh der 
opâ förklarat, sâsom fölger. 
1. 
Effter som dheres vnderdânige begäran der vthj bestâr, att 
kunna nââ confirmation och stadfästelse opâ dhe godzen i Inger-
manland, som Academien för detta tili deß vnderhold är assig-
neradt; Sa wore H.s K. M.1 icke obenägen dem vthj denne dheres 
begäran att deferera, och sin nâdige confirmation der öffuer att 
lata vthfärdiga, Men aldenstund H.s K- M.4 kan pröffua, haffuer och 
vthaff dhe inlagde petitis intaget, att sä länge Academien sitt 
députât vthj wiße Landgodz anslaget warder, skall sâdant inthet 
kunna affgâ vthan disputer, och anten Academien förmedelst Pertze-
lernes werdering, landens ödeliggiande och flere deßlijke occurren-
tier altidh fä tilfäile tili quereler, eller och Kong. M.4z officianter och 
tiänare opâ den orten, som der med haffue tili göra, förorsakes 
tili Kong. M.tz och Cronones skada att tijga stilla; Haffuer H s K. 
M.1 fördenskuld om sâdant att förekomma funnet nyttigt och gott 
att förordna Academien sitt députât vthj contant Penninger âhrligen 
att bekomma vthur dhe Pogoster i Ingermanland som hänne för 
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detta haffue tilslagne warit, sâledes att der nâgot bliffuer öffuer 
vthj deße Pogoster, dhet samme dâ kommer Cronan till räkning 
och godo; och der nâgot kan fehla, att dhet igenom andre medell 
warder supplerat; Haffuer och giffuit order till général Gouver-
neuren der opâ att see att der med richtigt mâ tilgâ, och dhet 
vthj rättan tijdh bliffuer praesterat, som Academien |: tili deß nâgon 
annan förordning om hänne kan göras: | i sä motto skall vnder-
hollas vthaff. 
Om den rest Academien förmener sigh för dhe förledne âhren 
att haffua tili praetendera opâ, och vnderdânigst begärer att bliffua 
tili förhulpen; Ähr H.s K. M* sä wijda okunnigt huru egentligen der 
medh mâ förewetta ; Will derföre tili framdeles lâta sigh der om 
giffua beskeed, och effter som saken dä kan wara fatt och andre 
omständigheter medgiffua kunne sigh der opâ förklara. 
Att försee Academien med nâgon wiß ränttemästere vthur 
Professorum eget medell, eller och att dhe äth Academien för 
detta assignerade bönder, nâgon serdeles frijheet mehre än andre 
der i provincien niuta skole, finner H.s K. M.1 inthet wara nödigt, 
sä länge henne deß vnderhold, som förbe.4 är, vthj contant Pennin-
ger warder praesteradt. 
Medan mutatio rectoratus Academiae pâ alle halffue ähr Pro-
fessoribus skall falla beswärlig för dhe omkostnader skull, som der 
igenom opgâ; Ty haffuer H.s K. M.1 här medh provisionaliter nâdigst 
effterlâta welat, att be.te rectorat allenest en gâng om âhret mâ 
förandras. 
Oppâ Högstbe.te H.s K. M tz wegner äff H.s K. M.tz sampt Swe-
riges Rijkes respectivé Förmyndare och Regering vnderskriffuit 
Gabriel Oxenstierna Jacobus DeLaGardie Carl Gyllenhielm 
Gustaffsonn S. R. Mar.sk. m p. Riks Ammiral mp. 
S. R. Drattz 
2. 
3. 
4. 
Axell Oxenstierna 
S. R. Cantzler mp. 
Gabriel Oxenstiern, Frijherre 
tili Mörrby och Lindhälm mp. 
S. R. Skattmästare. 
Johan Mânsson mpria. 
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1638, mai 17. Stokholm. 
TÜ.i saadiku prof. H. Heirïi palve TÜ.i nimel kgl. 
m:dile. Et TÜ veel pole saavutanud kgl. resolutsiooni 
mineval kevadel ja sügisel esitatud petitsioonidele, palub 
H. H. : 1) et Ingerimaa maavalduse määramine TÜ: le 
veel kord ratifitseeritaks ja konj irmeeritaks, sest vastavale 
summade väljamaksmisel TÜ: le on tulnud takistusi; 2) et 
TÜ: le 1636. a. määratud maaala piirid laiendataks kogu 
Radzinski ja Samoiski pogostile, vabastades TÜ:i talu-
pojad kõiksugustest maksudest ja kohustustest ning andes 
TÜ: le täie dispositsiooniõiguse mõisate kasutamisel, sest 
et valekalkulatsiooni tõttu TÜ:i maad renteerivad praegu 
ainult poole lubatud 16000 v. taalrist ; samuti et endistel 
aastatel selle tõttu tekkinud puudujäägid TÜ: le tasutaks; 
3) et TÜ:i tulude arvestamisel maksva vilja taksihinna 
suurus alandataks määrani, mis tarvitusel Upsala Ü:i 
juures; 4) et TÜ:le maksetaks Burja Novaja s mõisa asuta-
misel ja vilja müümisel tekkinud kulud; 5) et TÜ:le makse-
tavaid summe suurendataks ja temale juurdelisatud nimes-
tiku l) ulatuses võimaldataks teha korralisi ja erakorralisi 
kulusid; 6) et ratifitseeritaks TÜ:i professuuride ja nende 
pealt saadavate palkade nimekiri; 7) et TÜ:i profes-
sorid Upsala eeskujul saaks peale hariliku palga iga-
üks veel ühe talupoja või midagi muud selle kompen-
satsiooniks; 8) et lubataks TÜ :i professoritele Emajõel 
omi kalureid pidada; 9) et kinnitataks k.-kub. J. Skytte 
korraldus piofessorite matuste puhul maksuta kellahe-
lina ja matmispaikade suhtes; 10) et TÜ:le nimeta-
taks alaline kantsler, kes heaks kiidetud konstitutsioonid 
alla kirjutaks ; 11) et TÜ: le lubataks valida oma kvestor 
ja 12) samaks otstarbeks nimetada kaks valitsejat ja üks 
kirjutaja; 13) et TÜ:le maja ostmiseks trükikoja, arhiivi 
ja raamatukogu jaoks määrataks tarviline summa; 14) et 
Upsala Ü:i privileegide eeskujul parandataks ka TÜ. i omi, 
eraldi mis puutub TÜ:i trükikoja ja paberiveski tarvete tolli-
vaba sisseveosse; 15) et TÜ:le doneeritaks Tartu Meltsiveski 
paberiveskiks ühes ainuõigusega sellist omada Liivi-, Eesti-
ja Ingerimaal; 16) et määrataks tasu TÜ:i kirjastajale, 
trükkijale, raamatuköitjale ja akadeemia vahtmeistrile; 17) et 
Upsala Ü:i raamatukogu dubletid üle antaks TÜ:le ; 18) et 
TÜ:i poolt valitud isikuile, kes visiteerivad Ü:i mõisaid või 
v . nr. 27. 
sõidavad Ü:i kantsleri juure, maksetaks eritasu; 19) et 
tüliküsimus TÜ:i ja Liivimaa konsistooriumi vahel trivi-
aalkooli asjus lahendataks mõne kohaliku kuberneri poolt 
ühes erapooletu komisjoniga. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1638, Mai 17. Stockholm. 
Petition des Abgesandten der DU Prof. H. Hein an 
die Kgl. Maj. Da auf die Petitionen der DU vom vorigen 
Frühjahr und Herbst noch keine Kgl. Resolution einge-
troffen sei, bittet H. Hein, dass: 1) die Verleihung der 
ingermanländischen Güter an die DU nochmals ratifiziert 
und konfirmiert würde, da bei der Auszahlung der fälligen 
Summen an die DU Schwierigkeiten vorgefallen seien; 
2) der Umfang des der DU im J. 1636 eingeräumten Gebietes 
auf die ganzen Pogoste Radzinskoi und Samoiskoi erwei-
tert und den Bauern der Güter der DU alle Steuern und Ver-
pflichtungen erlassen würden, ferner dass der DU volles 
Dispositionsrecht bei der Bewirtschaftung der Güter zuge-
standen würde, da infolge falscher Kalkulation die DU-
Güter gegenwärtig nur die Hälfte der zugesprochenen 
16000 K T. einbrächten, und dass auch die dadurch ent-
standenen Fehlbeträge der früheren Jahre der DU ausbe-
zahlt würden; 3) dass die Höhe des für die Berechnung 
der Einkünfte der DU geltenden Getreidetarifs bis zur Norm 
des für die U. Upsala in Gebrauch befindlichen Tarifs 
herabgesetzt würde; 4) dass der DU die dutch die Errichtung 
der Hof lage Burja Novaja und den Getreideverkauf entstan-
denen Unkosten ersetzt würden; 5) dass der DU die 
jährlichen Einkünfte vergrössert würden und ihr ordent-
liche und ausserordentliche Ausgaben in den Grenzen des 
beigefügten Verzeichnisses1) gestattet würden; 6) dass das 
Verzeichnis der Professuren der DU und der ihnen zukom-
menden Gehälter ratifiziert würde; 7) dass jeder Professor 
der DU nach dem Beispiel der U. Upsala ausser dem 
ihm bestimmten Gehalt einen Bauer zuerteilt oder eine ander-
weitige Kompensation erhielte ; 8) dass den Prof-n der DU 
gestattet würde am Embach eigene Fischer zu halten ; 
9) dass die Anordnung des G.-Gouv. J. Skytte über freies 
Geläut bei Professorenbegräbnissen und über die Begräbnis-
plätze der Professoren bestätigt würde; 10) dass für die DU 
ein ständiger Kanzler ernannt würde, der die approbierten 
1) v. nr. 27. 
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Konstitutionen zu unterzeichnen hätte; 11) dass der DU die 
Wahl eines eigenen Quästors gestattet würde und 12) in gleicher 
Weise die Ernennung zweier Guisverwalter und eines Land-
schreibers; 13) dass der DU zwecks Ankaufs eines Hauses 
zur Unterbringung von Druckerei, Archiv und Bibliothek die 
erforderliche Summe ausgeworfen würde; 14) dass nach dem 
Beispiele der Upsalaer U-Privilegien auch die Priv. der DU 
insbesondere in Beziehung auf zollfreie Einfuhr von Bedarfs-
artikeln für die Druckerei und Papiermühle der DU erweitert 
würden; 15) dass man der DU die Dorpater Malzmühle 
als Papiermühle mit dem Monopolrecht für Liv-, Est- und 
Ingermanland doniere; 16) dass dem Verleger, dem Drucker, 
dem Buchbinder und auch dem akadem. Wachtmeister ein 
Gehalt ausgesetzt würde ; 17) dass die Dubletten der Biblio-
thek der U. Upsala der DU übergeben würden; 18) dass 
man den zur Visitation der Güter der DU und zu Reisen 
zum Un.-Kanzler von der DU erwählten Personen eine 
Extravergütung auszahle; 19) dass die zwischen der DU 
und dem livl. Konsistorium schwebende Streitfrage in 
Angelegenheit der Trivialschule durch einen der örtlichen 
Gouverneure zusammen mit einer unparteiischen Kommis-
sion geschlichtet würde. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste Großmächtigste KÖNIGIN. 
E. Kön: Maytt: seind meine in schuldiger dévotion Allerunder-
thänigste dienste beuo[r]. Allergnedigste Königin vnd Fräwlein. 
Demnach E. Kön: Maytt: vnderthänigste Pflichtschuldige Dienere 
Reetor vnd Professores der Academi zu Dorpat in Lieflandt, wie 
Sie auf die E. Kön: Maytt: im Frülinge vnd Herbst vorigen Jahrs, 
in vnderthänigkeit zugefertigte Petita, dero gnädigste resolution 
annoch nicht erhalten, Auch seithero darüber noch mehr Puncta, 
worin E. Kön: Maytt: Allergnedigste hülffe vnderthenigst zube-
gehren, vorgefallen, vnd Sie also vnumbgenglich gezwungen worden, 
zu E. Kön: Maytt: laut beigelegter Creditif, meine vnwürdige per-
sohn abzufertigen. Alß thun E Kön: Maytt: Sie zuforderst hiemit Ihre 
pflichtschuldige dienste in getrewester dévotion offeriren, vnd s-ind E. 
Kön: Maytt: gute Leibßdisposition vnd Königliches glückliches 
wollergehen zuuernehmen, hoch erfrewet; Hertzlich wünschend, das 
er Algewaltige getrewe Gott E. Kön: Maytt: dabei, zu weiter 
außbreitung Seines Nahmens Ehre, beforderung guter Policey, 
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herlichen Aufnehmen vnd gedeylicher wolfahrt dero Königreiche vnd 
Lande, viel liebe lange Jahr, biß auf Ihr hohes Alter gnädigst schützen 
vnd erhalten wolle. Bitten demnegst vnderthänigst, die von Ihnen 
mir committirte vnd hernachgesetzte Puncta in Königlichen gnaden 
zuuernehmen, vnd denen mit gnädigster resolution zubegegnen. 
1. Anfenglich nun, thun besagte Academi zu Dorpat in schul-
diger vnderthänigkeit sich nochmahls höchst bedancken, das E. 
Kön: Maytt: daß von dero Herrn Vatter, dem Durchleuchtigsten, 
Großmächtigsten Fürsten vnd Herrn, Herrn Gustavo Adolpho 
Magno, der Schweden, Gohten vnd Wenden Könige, Großfürsten 
in Finland, Herzogen zu Ehsten vnd Carelen, Herrn über Inger-
manland etc., Meinem weiland gnädigstem Könige vnd Herrn, 
glorwürdigen andenckens, angefangenes hochrühmbliches werck der 
fundation selbiger Academi zu Dorpat weiter gnädigst foviren, vnd 
also in Ihrer Königlichen resolution de 8. Maij Anno 1635.1) auf 
der Academi vnderthänigsts ansuchen, nicht allein solche fundation 
vnd darin Ihr gegebene Jura, Privilégia vnd dotation in certa 
Ingrias bona gnädigst ratificiret vnd confirmiret, Besondern auch 
zu deren volligen Nießung vnd effectuirung vnd desto glücklicherem 
Aufnehmen solches hochpreißlichen wercks, gewiße Güter in 
Ingermanland vnd zwar im Capurgischem district separiren vnd 
der Academi im Julio Anno 1636. von dem jetzigen General Gou-
verneurn H. Bengt Ochßenstern realiter immittiren laßen, weiln 
doch sich woll befunden, das bey Außzahlung des Camerirers 
vnd anderer Competitorn vigilantz, offters difficulteten vorgefallen, 
So den Professoribus, die sonst nirgend wouon intérim zuleben 
haben, hochbeschwerlich, gestaltsamb die selbiges ietzo abermahl, 
bei so lang verzügerter bezahlung des Rests vnd daher verur-
sachtem dobbelt thewrem borg schmertzlich erfahren, Vnd dero-
wegen vmb so viel mehr E. Kön: Maytt: das die solche von Ihr, 
nach laut der Königlichen fundation vnd dotation Allergnädigst 
angeordnete vnd vorrichtete Immission in die Abgesonderte Inger-
manlandische Güter gnädigst ratificiren vnd confirmiren wolle, 
Allerunderthänigst vnd flehnligst anlangen thun. 
2. Weill aber hieneben in dem einem Jahr gehabter Possess 
sich befunden, daß der Camerirer die immittirten dörffer eben so 
hoch, Alß man sie, da die Bauren noch alle vorhanden gewesen, 
vor vielen Jahren geschetzet, an ietzo bey dem halben restirendem 
1) v. nr. 22. 
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theill der Pauren | : Sintemahl der Ander halbe theill schon 
verlengst verräumet :| angerechnet vnd eingeführet, Dahero "die 
Academi aus denen assignirten dörffern in dem gemeltem vnd 
zwar fruchtbarem Jahre [: Darauf doch so genaw, wo die Academi 
damit woll fahren soll, kein calculus zusetzen:) nicht viel über 
die helffte deßen, so Ihr assigniret, erhalten, Vnd daß übrige 
dießmahl vnd weiter, biß zu völliger ergentzung der Güter, aus 
der Königlichen Cammer gewertig sein mus, Solches aber biß 
dato noch nicht erhalten können, Alß gelangt derowegen an E. 
Kön: Maytt: der Academi vnderthänigs[ts] bitten, Ihr Allergne-
digst belieben zulaßen, dem Camerirer daselbst ernstlich anzu-
befehlen, das nicht allein solcher Rest vom negstvorigem Jahre 
vnd ferner, biß zu völliger ergentzung der Güter, Sondern auch, 
waß von allen vorigen Jahren an den 16000. thalern Kopf ern -
müntz noch abgehen müchte, zu hochnötiger reparirung des baw-
fälligen Auditorij vnd waß mehr dartzu res ipsa erfordern würde, 
der Academi ohne Aufschub außgezahlet ') werden müge, Vnd dan 
daneben auch die gnädige Anordnung zugeben, daß der Aca-
demi die immittirte Güter biß auff die Summam der 16000. 
thaler Järlicher Intraden ergentzet: Vnd also die vor diesem von 
dem domahligen Herrn General Gouverneurn H. Johan Sckytten 
der Academi immittirte Samoißky vnd Razinßky Pogast gantz, 
mit allen von Alters darzu behörigen, besetzten vnd wüsten Landen, 
Hewschlägen, Holtzungen, Mühlen, Fischereyen vnd andern frey-
heiten, wie auch die dienst der darinnen wohnenden halben Bojarn 
müge verlehnet vnd immittiret, vnd die Bauren in specie des 
beschwerlichen Schüßens, worumb sie der Academi so viel weiniger 
thun können, vnd aller Extraordinari Auflagen, wie der Vpsalischen 
Bauren, laut dero Privilegien, gefreyet vnd die verlauffene wieder 
eingestehet werden, Vnd das ohn alles reservat der Rauch, Seelen 
oder Hauptgelder, oder einiger ander contribution oder gerechtig-
keit, damit die gantze disposition der Academi, ohne eingriff des 
Cammeriers, wie der Academi zu Vpsahl, bleibe, vnd die Academia 
aus solchen Gütern, vnd was denen von E. Kön: Maytt: zu völ-
liger ergentzung der assignirten Summen zuzulegen gnedigst belieben 
möchte, Ihr deputirtes theill richtiger machen könte. 
3. Wan auch daß Getreyde der Academi zu Vpsahl nicht so 
hoch als vns taxiret, Sintemahl ihnen die tonne Rogken vor 
1) Msc.: außgezehlet . 
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41/2. Thaller, Gersten vor 3. thaller, vnd Habern j: deßen in vnsern 
Pagosten zum meisten feit: | vor 172. thaller Kupfern-Müntz nu 
angerechnet, Alß bittet die Academia zu Dorpat vnderthänigst, 
das, weil sie in der Königl. fundation der Vpsalischen gleich 
privilegiret ist, auch deßwegen vmb gleichheit, wie auch eben-
meßig vmb gnedige resolution, wie es mit bearbeitung der Jär-
lichen Außaht, vnd daher nach Gottes seegen irgend erwachßenes 
gewinnes zuhalten, Ob nicht der Academi fur die angeschla-
gene dessentin Arbeitgelder daßelbe zufallen solle? 
4. Dieweil auch der Cammerirer Vnß nicht gut thun wollen 
die Vnkosten, so wegen des verkauften Getreydes, vnd auf die 
nötige einrichtung der hoflage zu Bura nova verwant worden, Item 
des Amptmans salarium vnd was an dem getreyde im Vorkauff 
verlohren, Da doch in den Constitutionibus enthalten, daß der 
Academi getreyde schleunigst verkaufft werden soll, So bittet die 
Academia deßfals gleichsamb E. Kön: Mayt: gnedige special 
resolution, damit Wir auch deßwegen ohnstreitig gehen, ohne 
schaden sein, Vnd der Camerirer Vns den Abgang erstatten müge. 
5. Demnach aber auch sich befindet, das diese 16000. thaller 
schon A°. 1632. auf das noch domahlige Gymnasium vnd deßen 
disposition vorordnet gewesen; die Academia aber ietzo vnd künftig, 
wen alle tempore fundationis geordnete Professiones vnd andere 
nötige officia Academica vnd bénéficia, wie auch die Königl. Tri-
vial Schule besetzet, Vnd also das ein ieder von seiner Profession 
allein zuleben habe, besoldet, vnd daneben die Academischen 
Gebäw Järlich gebeßert vnd in esse erhalten, Auch andere ordinär: 
vnd Extraordinari Expensen zu erhaltung Academischer jurisdiction 
vnd Authoritet verwendet, Ja die ietzt vacirende stellen compliret 
werden sollen, ein mehrers benötigt, wie aus ohngefehrer beylie-
gender désignation vnd Vberschlage zuersehen1), Alß thut E. Kön: 
Maytt: die Academia Allerunderthänigst anfallen, Ob derselben 
in gnaden belieben möchte, deßfals ein augmentum vnd Verbeße-
rung zuuerordnen. 
6. Worbey auch E. Kön: Maytt: in gnaden Ihr weiter wolle 
gefallen laßen, das die Professiones constitutas et constituendas, 
in specie quoad numerum personarum vnd Ihre Salaria mügen 
benennet vnd ratificiret werden, Damit es deßwegen in der Königl. 
1) v. nr. 27. 
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Cammer keine difficultet bekomme, Alß ob die in vorhöchstgedachter 
E. Kön: Maytt: resolution de 8. Maij Anno 1635.1) nicht alle expri-
miret wehren. 
7. Wan auch die Professores ex tenore constitutionum, libéras 
habitationes vnd ad exemplum Vbsaliensium, alß Ihnen auch 
anfangs hofnung gemacht, ieder einen Bauren haben sollen, Sie 
aber dieselbe bißhero nicht erlangt, So bitten Sie vnderthänig, 
daß E. Kön: Maytt: Sie damit nochmahls begnaden, oder ander-
gestalt mit einem augmento gnedig recompansiren wolle. 
8. Weil auch in den Vpsalischen Privilegien gnädig conce-
diret, Das die Professores doselbst Ihre eigene Fischer halten mögen, 
Vnd solches zu Dorpat, da man sonst weinig krigt, hochnötig, 
Derowegen bitten meine Collegen gleichsfals, Ihnen solches auch 
zu Dorpat auff der Embek gnädig zu concediren. 
9. Dieweil auch der domahlige H. General Gouverneur H. Johan 
Sckytte Anno 1632. zwey große Steine vnd Begräbnüs im Chor zu 
St: Marien in Dorpat, neben freyen Geleute den Professoribus 
eingereumet, vnd die seidhero solcher sich gebrauchet, So ist der 
Academi vnderthenig bitten, daß E. Kön: Maytt: gnädigst geruhen 
wolle, selbige der Academi zu confirmiren. 
10. Demnach auch höchstgemelte Königl. resolution de 8. Maij 
Anno 1635.2) dem H. Gubernatori zu Reual H. Philippo Scheding 
den Cancellariatum Academie nur provisionaliter vnd auf ein 
intérim committiret; die noht aber vnd Academie nostre status 
höchst erfordert, das diese Academia auch ad morem Vpsaliensium et 
secundum constitutiones, einen Cancellarium perpetuum habe, Alß 
ist derwegen der Academi vnderthänigsts suchen, das E. Kön : 
Maytt: selbigen numehr perpetuum zu constituiren, Vnd Ihm de 
novo res Academie zu commendiren, Auch die approbirten consti-
tutiones zu subscribiren, vnd den Rectoratum annuum, so lange 
der numerus Professorum so gering ist, zu declariren gnädigst 
geruhen wolle. 
11. Sintemahl auch ex re Academie, zu abwendung Vnraht 
vnd Verzugs exsolutionis3) salariorum hoch nötig sein will, daß der 
Academie Questor abgesondert, vnd mit andern Königl. geldern 
nicht zuschaffen habe: Alß bittet die Academi vnderthänigst, Dofern 
uni ex Professoribus belieben solte, die charge auf sich zunehmen, 
1) v. nr. 22. 2) v. nr. 22. 3) Msc.: exsolat ionis . 
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Daß E. Kön: Maytt: darin consentiren vnd Ihn ad tempus â pro-
fessione gnädig erlaßen wolle. 
12. Das auch solcher, nach Außweise der Constitutionen nur 
doppelte Rechnung der Academi einzuliefern schuldig verbleibe, 
vnd vom H. cancellario Academie besage der Constitutionen, her-
nach ein Exemplar in die Königl. Cammer eingeliefert werde, Das 
auch selbigen Academiae Quaestori zweene Amptleute vnd ein Handt-
schreiber mügen gut gethan werden, weil die Pagost, wegen der 
großen Moraß, zimblich weitleuftig vnd die Pauren stetige Auf-
sicht bedürffen, wo ein mercklicher nutz soll geschafft werden. 
13. Wan auch die Academia kein gewißes Haus hat, Dahin 
Sie die Buchdrückerey bestendig fundiren, vnd nicht nötig haben 
möge, die so oftmahls aus einem Miethaus in das Ander, mit nicht 
geringen Ihrem Abgang zu transferiren, Auch ad consilia, Archiv, 
Bibliothec einen bequemen ohrt erlange, Demnach hat auf gne-
dige ratification E. Kön: Maytt: Sie mit Herman Rauding vmb 
sein haus, so der Licentiat Raicus zuuor gehabt, einen Kauff auff 
450. ReichßTh. | : darfur, ia gedobbeltes geldt, kein dergleichen 
haus zuerbawen : | beliebet, welche das E. Kön : Maytt : gnädigst 
confirmiren, vnd also dem Cammerirer in Ingermanlandt per man-
datum auferlegen wolle, das geldt, Ihm dem Vorkäuffern darfur 
zu contentiren, E. Kön : Maytt : die Academia Allerunderthänigst 
anruffen thut, Wie auch in gnaden nachzugeben, das die Academia 
macht haben solle, in künfftig noch mehr Auditoria, soweit sich 
deren reditus erstrecken, zu compariren. 
14. Weill auch die Privilégia Academie Vpsaliensis ver-
beßert, Auf den Dorpatschen Horizont noch nicht dirigiret sein : So 
bittet die Academi vnderthänig, Daß E. Kön: Maytt: solches mit 
gnediger Verbeßerung thun, Auch hiebey fügen wolle, Das alles 
was zur Academi Buchdrückerey, Buchführerey, Buchbinderey vnd 
Papiermühlen nötig, zoll : vnd licent frey vnd ohngemolestiret ein : 
vnd auß passiren soll, Auch dem Buchdrücker, wegen seiner vor-
legten Bücher, ein Privilegium gnedigst zuconcediren. 
15. Nach dem auch der vorige Buchdrücker Jacob Becker 
seinen contract wegen ietztgemelter Wercke nicht gehalten, Auch 
nicht halten will noch kan, Vnd derhalben derselben fällig worden, 
Vnd darumb auch selbsten numehr solche seine dienste preveni-
endo gentzlich resigniret; Alß thut E. Kön: Maytt: die Academi 
vnderthänigst bitten, das solche Wercke vnd auch in specie die 
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Mühle, welche Maltzmühle genant wirt, vnd von dem domahligen 
H. General Gouverneurn H. Johan Sckytten dem Jacob Becker, 
alßforth eine Papiermühle darauß zumachen, auf Allergnedigst 
E. Kön: Maytt: ratification doniret worden, müge gegeben vnd 
be"brieffet, wie auch der Academi die Vorlehnung vnd disposition 
vber solche wercke concediret werden, vnd daß niemanden anders 
eine Papiermühle in Ehsten, Lieff: vnd Ingermanlandt anzurichten 
erleubet sein solle. 
16. Hiebey bittet die Academi auch weiter vnderthänigst, das 
E. Kön: Mayt: gnädigst belieben möchte, auf den Vorleger vnd 
Buchtrücker, wie auch auf den Buchbinder ein Deputat zuuerordnen, 
Imgleichen auch auf den, zur hemmung der grassationen, vorord-
neten Academischen Wachtmeister, vnd diesem eine wüste stelle 
zum bawen, oder des Menij heußlein, so beim Auditorio der Aca-
demi, fur Ihn gnedigst zu confirmiren. 
17. Demnach auch in der Bibliotnec der Academi zu Vpsahl 
viel Bücher vnd Authores gedoppelt verhanden sein sollen: hette 
E. Kön: Maytt: die Academi zu Dorpat vnderthänigst zubitten, das 
Sie gnedig concediren vnd vorordnen wolle, Daß von solchen 
gedobbelten Exemplaren ie eines der Academi zu Dorpat müchte 
außgeliefert werden. 
18. Wan dan auch die Academi zu Dorpat nicht allein von 
E. Kön: Maytt: Residentz alhie, sondern auch von Ihrem H. Cancel-
lario vnd Gütern weiter alß die Vpsalischen gestoßen, Vnd gleich-
woll ordinariè, laut Königl. Constitution, die Güter visitiret vnd 
Extraordinariè re ita exigente, an E. Kön: Maytt: vnd den H. Can-
cellarium Academiae reisen vorrichtet werden müßen, Weichs mit 
geringen Vnkosten nicht geschehen kan; So ist derwegen der 
Academi vnderthänig[st]s bitten, das E. Kön: Maytt: sich gnädigst 
resolviren wolle, das solche Vnkosten, wie sie â Reetore vnd Profes-
soribus den Abgeordneten vnd also ietzo auch mir in specie, guth 
gethan werden, in dero Königl. Cammer auch paßiren vnd nicht 
angestritten werden sollen. 
19. Schließlich, Obwoll fur diesem die Academi vnderthänigst 
gebehten, * anhero fur E. Kön: Maytt: Königl. Thron, die Ober-
Consistoriales von^Dörpat vnd Georg Stiernhielm, in puncto tur-
batae jurisdictionis Academicae et Atrocissimarum [Injuriarum zu 
citiren: Weil man aber doch verspüret, das dieses große weitleuf-
tigkeit geben, Vnd den Sachen vieleicht neher abzuhelffen sein 
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möchte: Demnach bittet die Academi vnderthänigst, das E. Kön: 
Maytt: Ihr gnädigst gefallen laßen wolle, einen oder andern Herrn 
Gubernatorn dero örter zu delegiren, mit zuziehung etlicher anderer 
Vnparteischen persohnen, darwieder kein theill etwas zu excipiren 
habe, selbige sache zu cognosciren vnd zu decidiren. 
Solche Puncta nun, wie E. Kön: Maytt: auf befehl meiner 
Collegen Ich in vnderthänigkeit fürbringen sollen, Also bitte Ich 
vnderthänigst, die in Königl. gnaden zuuernehmen vnd gnedigste 
resolution mir darauf zuertheilen: Auch hinfuro allezeit Ihre Vnder-
thänige Academi in Königl. hulden zufoviren vnd Allergnädigst 
Ihr befohlen sein zulaßen: Das seind Sie meine Collegen neben 
mir mit pflichtschuldigem gehorsamb vnd vnuordroßenem vleiß 
in vnterweisung der studirenden Jugend, zu Gottes Ehren, vnd 
E. Kön: Maytt: Königreichen vnd Landen gedeilichem Aufnehmen, 
höchstem vermögen nach, zuuordienen in vnderthänigkeit erböttigk. 
E. Kön: Maytt: Gott dem Almechtigen zu glücklicher Regierung 
vnd allen selbst erwünscheten Königl. wolergehen getrewligst, Vnd 
dero Königl. hulden vnd gnaden sich Allerunderthänigst empfehlend. 
Datum Stockholm den 17. Maij Anno 1638. 
E. K. M. 
Allerunterthanigster pflichtschüldigster diener 
Henricus Hein j d. v. P. zu Dorpat. 
[1637]. 
2 7 . TÜ:i õppekohtade ja eelarve projekt, esitatud koos 
petitsiooniga 17. maist 1637 Kristiina eestkostevalitsusele. 
Orig. RRA Liv. 147. 
[1637]. 
Projekt über die Lehrstühle und das Budget der DU, 
zusammen mit der Petition vom 17. Mai 1637 der Vor-
mundschaftsregierung Christinas überreicht. 
Orig. SRA Liv. 147. 
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Professiones constituende 
S ü l f w e r m y n t Dr-
Theologus Ordinarius 1 500: 
Theologus Ordinarius 2.d u s 350 : 
Extraordinarij duo 
IurisConsultus 1 400: 
IurisConsultus 2 300 : 
Medicus 1 350: 
Medicus 2 300 : 
Oratorie : unus 300 : 
Poëseos : unus 300 : 
Logices : unus 300 : 
Ethices: unus 300: 
Physices : unus 300 : 
Astronomie: unus 300: 
Geometrie et Arithmetices, unus . . . . 300: 
Hebree lingve : unus 300 : 
G r e c e l ingue : unus 300 : 
Historiarum : unus 300 : 
Politices: unus 300: 
5600 ;!) 
Professiones constitute 
S ö l f u e r m y n t Dr-
Theologus 1 500: 
Theologus 2 350 : 
Jurisconsultus 1 400: 
Jurisconsultus 2 300 : 
Medicus unus 350: 
Oratoriae : et j
 u n u s 4 0 0 : 
Poëseos i 
Logices e t )
 4 0 ( ) : 
Ethices J 
Physices et ) u n u s 4 0 0 : 
Astronomie J 
Geometrie, et Arithmetices 400 : 
Hebree lingue unus 300 : 
3800: 
1) Summa on va le ; peab o l ema: 5500. — Die S u m m e ist fa l sch; es m ü s s t e 
he i s sen : 5500. 
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Vtaff dem som feele, synes ännu nödigt behöffues: 
Graecae linguae professio, Huilken kan conjunge-
ras cum Hebraicâ 100: 
Historiarum et ) 40q . 
Politices J 
Secretarius 50 : 
Quaestor Academiae 200: 
Mensa communis 2808 : 
Oeconomus 300 : 
Typographus 50 : 
Pedelli 50 : 
Amptmannen 225 : 
Reetor Scholas 200: 
Conrector 175: 
Sub conrector 150: 
4208: 
1638, juuni 25. [StokholmJ. 
2 8 . TÜ:i saadik H. Hein teatab kgl. M:le, et TÜ:i pro-
fessorid senini mitte ainult möödunud aastast puudu jää-
nud palgaosa kätte ei ole saanud, vaid et neile ka uusi 
raskusi tehakse TÜ:i mõisatest saadava vilja kättesaamisel; 
palub TÜ:i professorite nimel võimalikult kiiresti ta petitsi-
oonile resolveerida eriti TÜ:i mõisate konfirmatsiooni asjus. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1638, Juni 25. [Stockholm]. 
Der Abgesandte der DU H. Hein benachrichtigt die 
Kgl. Mt. davon, dass die Prof-ren der DU den restierenden 
Teil ihres vorjährigen Gehalts nicht erhalten hätten und 
ihnen bei der Auslieferung des von den Gütern der DU 
ihnen zukommenden Getreides neue Schwierigkeiten bereitet 
würden; er bittet im Namen der Prof-ren der DU um mög-
lichst baldige Resolution auf seine Petition, besonders in 
Sachen der Konfirmation der Güter der DU. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste, Großmechtigste, Gnädigste Königin vnd Fräw-
iein; Ewer königl. May. kan Ich nach nehester vnterthänigsten 
offerirung dero gehorsahm pflichtschüldigen diener, Reetoris vnd 
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Professorum der Academi zu Dorpat, mir Committirten petiten, ietz 
weiter vnterthänigst nicht bergen, was maßen von denselben mir 
gantz newlich zugeschrieben worden, das sie auch seidhero nicht 
allein noch nichts von dem rest vorigen Jahrs Besoldung (wo von 
in petitis numéro. 2) erhalten mügen ; sondern ihnen auch newe 
difficulteten wegen vnser immittirten Guter vnd Korns weil E.r Kon: 
May: gnädigste Confirmation noch nicht erfolget, gemachet würden, 
vnd derwegen mich ermahnet desto mehr fleis anzukehren das sie 
mit gewünscheter expédition bald erfrewet werden möchten. 
Solche meiner Collegen desiderio zuschüldiger folge, gelanget 
an E. Kön: May: nun illorum nomine meine vnterthänigste bitte, 
E. Kön: May: gnädigst geruhen wollen, weil also periculum in 
mora, die noht so gros, auch die, von E. Kon: May: mir, obwol 
vnwürdigen, committirte functiones nicht lange von hauße zu sein 
mir nach geben, mit verhöffter guter resolution auff alle puncta 
gnädigst mich bald abzufertigen: Auch insonderheit die vnterthä-
nigst gebetene Confirmation vnd freye administration der auff 
E. Kön: May: special befehl nach der ersten Königl. fundation vnd 
dotation vns einmahl gnädigst immittirten guter, mit der vnterthä-
nigst gesuchten ersetzung des abgangs, der Academi allergnädigst 
zuertheilen; damit sie, meine Collegen, von anderer leute vergebener 
vnd beschwerliger Vorsorge befreyet, vnd E. Kön: May: von weiter 
querelirung, so sonst allezeit bey des Cammarirers außzahlung in 
concursu cum alijs, vnd so lang die Academi ihre abgesonderte 
güter noch nicht hat, nicht außenbleiben werden, geübriget sein 
müge: Vnd erbieten hergegen sich die Academici, É. Kon: May: 
vnd der Hochloblichen Krohn mit vnstraffbahrer administrirung vnd 
richtiger Rechnung wie die Constitutiones erfordern, allezeit zu be-
gegnen vnd thun E. Kon: May: Königlichen hulden zu gnädiger 
erhörung sich vnterthänigst empfehlen. Datum den 25 Junij Anno 1638. 
E. K. M. vnterthänigster pflichtschüldiger diener 
Henricus Hein, j. D. v. prof. zu Dorpat. 
1638, 20. aug. Stokholni. 
2 9 . Kristiina eestkostevalitsuse resolutsioon TÜ:i palvele : 
1) et ta muudab oma endise otsuse 10. jaan. 1638 ja 
konfirmeerib TÜ\le ta maavalduse Ingerimaal, lubades 
TÜ: le vaba dispositsiooni nende tulude valitsemisel ; 2) et 
mis TÜ:le kinnitatud eelarve täitmisest maadest tulevatest 
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taladest puudu jääb, see maksetakse Ü:le Liivi kub. kor-
raldusel kindlatest rendistest; 3) et määratakse taks 
TÜ.i mõisate lõikuse hindamiseks ja et ülejääk ülikooli 
mõisate all olevate söötis talude tuludest häil aastatel 
jäetakse TÜ:i kasuks; 4) et määratakse kindlaks TÜ:i 
igaaastane palkadeeelarve 4900 ht;i suuruses; 5) et tule-
vikus saavad üliõpilased-stipendiaadid oma stipendiumi 
rahas, mis jagatakse neljas suuruses, kokku 2800 ht; 0) 
et ta vaidluse all olevat triviaalkooli esialgu tahab ühendada 
Tartu linna triviaalkoõliga, millele lisatakse juurde üks 
õppejõud, kelle ülesanded määrab TÜ; 7) et esialgu TÜ 
kantsleri kohuseid ka edaspidi täidab Ph. Scheding, kuni 
eestkostevalitsus leiab parema võimaluse kantsleri nimeta-
miseks ja määruse andmiseks TÜ:i konstitutsioonide kohta ; 
8) et TÜ võib valida oma kvestori, kes aga kohustatud 
on andma aruannete ärakirjad kgl. arvekambrisse Tartus ; 
9) et Upsala Ü;i raamatukogu dubletid antakse üle TÜ:le 
ja et TÜ; le määratakse raamatukogu suurendamiseks igal 
aastal 150 ht. ; 10) et TÜ;le antakse Tartu Meltsiveski 
paberiveskiks. 
Orig. RRA TPLJA-1. Enne träk. saksak. tõlkes Buchholtz, Mitt. 
VII, lk. 223-228. 
1638, Aug. 20. Stockholm. 
Resolution der Vormundschaftsregierung Chrislinas auf 
die Petition der DU: 1) dass sie ihre vorige Entscheidung 
vom 10. Jan. 1638 widerrufe und der DU deren Güterbe-
sitz konfirmiere, wobei der DU bei deren Verwaltung freies 
Verfügungsrecht zustehen solle; 2) dass die Summe, um 
welche die Einkünfte der DU von ihren Gütern geringer 
sein sollten, als im Budget der DU vorgesehen, ihr auf 
Verfügung des G.-Gouv. von Livland aus sicheren Ein-
künften ausgezahlt werden solle; 3) dass für die Schätzung 
der Ernte von den Akademiegütern ein Tarif bestimmt worden 
sei und dass der Überschuss über die geschätzten Einkünfte 
der wüsten Ländereien in guten Erntejahren der DU ver-
bleiben solle; 4) dass man den jährlichen Etat für die 
Gehälter der Professoren auf 4900 S. T. festgesetzt habe ; 
5) dass in Zukunft die Stipendiaten der DU ihr Stipen-
dium in Geld bekommen sollen, und zwar in vier Ab-
stufungen, insgesamt 2800 S. T.; 6) dass vorläufig die 
strittige Trivialschule mit der Dorpater städtischen Trivial-
schule zu vereinigen sei, wobei deren Personal um eine 
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Lehrkraft vermehrt werde, deren Arbeitsplan die DU zu 
bestimmen habe, • 7) dass Ph. Scheding vorläufig die 
Pflichten eines Kanzlers der DU weiter zu erfüllen habe, bis 
sich der Vormundschaftsregierung eine günstigere Gelegen-
heit zur Kanzler ernennung und Ausarbeitung einer die Konsti-
tutionen der DU betreffenden Verordnung bieten würde; 
8) dass die DU sich ihren Quästor selbst wählen könne, 
dieser jedoch verpflichtet sei, Abschriften seiner Rechen-
schaftsberichte der Rechnungskammer in Dorpat vorzu-
stellen; 9) dass die Dubletten der U. Upsala der DU 
überwiesen werden sollen und ihr zur Erweiterung 
ihrer Bibliothek jährlich 150 S. T. angewiesen werden; 
10) dass der DU die Dorpater Malzmühle als Papiermühle 
übergeben werde. 
Orig. SRA DPUA-1. Vorh. gedr. in deutsch. Übers. Buchholtz, 
Mitt. VII, S. 223—228. 
Kongl: May: t s 
Wâr Allernâdigste Drottnings och Frökens nâdige resolution 
och förklaring opâ dhe ährender Reetor et Senatus Academie 
Dorpatensis igenom dheres medCollegam Doctorem Henricum Hei-
nium vnderdänigst haffue andraga lâtit. Giffuin i Stocholm den 
20 Augusti A° 1638. 
1. 
Sa myeket dheres vnderdânige begäran widkommer, att be. te 
Academia sine wiße serskilde Landgodz, iämpte en frij administ-
ration der öffuer mâ bekomma. Sä haffuer H.nes Kongl: M.4 för 
detta sigh der opâ förklarat och nogsampt lâtit förstä dhe orsaker 
igenom hwilke H.nes K. M.* erkannerligen är worden beweekt Aca-
pemien sin anordning heller vthj contant penninger att lâta tilde-
putera, än att hon medh nâgre Landgodz skulle haffua tili skaffa, 
och att förtaga sâledes hwad disputer sä öffuer Landens ödeliggi-
ande, pertzelernes werdering, resekostnader och elliest, Cronones 
officerer pâ den orten j : d e m detta widkommer:j och Academien 
emellan infalla kunne; Och hade H.s K. M.1 icke obilligt orsak 
widh förra giffne resolution i sä motto än ytterligare att lâta bewända: 
Doch likwäl pâ Professorum j Dorpt inständige vnderdânige anhol-
lande, then sä wijda här med welat förandra, och nâdigst effterlâta, 
att dhe mä beholla sinne byar och Land vthj Coporie gebieth som 
vthaff General Gouverneuren Welborne Her Bengt Oxenstierna, dem 
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den 25 Julij A° 1636 inwijste äre, och vthaff H.s K. M.ts nu ytter-
mehra vndfângne confirmation der öffuer är tili förnimma1). Skall 
och Reetor medh Senatu Academico mâ beholla en frij administ-
ration deröffuer, tili att lâta opbära hwad âhrlig räntta der faller, 
och hwariem och enom sitt députât tildeela, effter som Academiae 
Staten dhet förmär; Sedan och igenom deß Amptmän lâta förbättra 
och optaga hwad ännu vnder samma byar kan finnas öde och 
obrukadt, och iu altidh tilsee att hwadh dhe kunne förbättras, 
dheres wilkor inthet mâ bliffua slättare, vthan âth minstonne sä 
gode och wäl beholdne, som dâ Academien allaredo en gâng der 
vthj är inwijst worden. 
2. 
Hwadh nu ytterligare effter inleffrerad räkning âhrligen i H.nes 
K. M.ts RäkningeCammar i Dorpt, sä och elliest giffuen richtig 
beskeed om Landens förbättring och tiltagande, befinnes att Aca-
demien tili förra anordning, effter Staten än nödigt behöffuer: 
Der öffuer haffuer General Gouverneuren äff Liffland att bära 
omsorg, dhet sâdant vthaff wiße ränttor Academien âhrligen [i] rättan 
tijdh mâ bliffua presteradt. 
3. 
Att förekomma dhe här tili wahnlige disputer öffuer Spanne-
mâlens anslâende och werdering: Sä är H.s K. M.ts förklaring, dhet 
en tynna Rogh och korn effter swenskt mâhl, hwarthera slaget för 
Nyo marck, sammaledes en tynna Haffra för fyra och en halff marck 
Sölffuermynt Academien här effter skall beräknas: Elliest mâ och 
Academiae bönder vthj stället för dessetin penningerne proportiona-
l e r bruka dhe ödesland som Academien tillijka är inwijst vthj; 
Doch hwad winst der effter faller, igenom dhet att âhrswexten 
höger kan draga, än sielffue dessetinerne Academien anslagne äre, 
att sâdant kommer in cassam Academie, och derföre sâsom för all 
annan opbörd och vthgifft richtigh beskeed och räkning göres. 
4. 
Pâ thet och öffuer Academie Staten mâ wara en wißheet och 
rättelse, huru myeket en och annan till vnderhold är assignerat; 
Ty bestâes effter Sölffuermynt2) räknadt: 
1) v. nr. 30. 2) T o l l e a e g s e kursi järele: 1 h õ b e t a a l e r = 2 k r i ig i taalert = 2 
vasktaalert . — Nach d e m d e r z e i t i g e n K u r s e : 1 Si lberta ler = 2/3 Reichsta ler = 2 
Kupferta ler . 
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Theologo primo 500 : Dr-
Theologo secundo 350 : Dr 
Jurisconsulto primo 400 : Dr-
Jurisconsulto secundo 300 : Dr-
Medico 350 : Dr 
Professori Historiarum et Politices . . 400 : Dr 
Oratorie et Poëseos 400 : Dr-
Logices et Ethices 400 : Dr 
Physices et Astronomie 400 : Dr-
Geometrie et Arithmetices 400 :D r 
Lingvarum Hebree et G r e c e . . . 400 :Dr-
Sedan Academie Secretario 50 :D r 
Questori 150 :Dr-
Twänne Amptmän 300 : Dr 
Twenne pedeller 50 : Dr 
Typographo 50 : Dr-
Summa Fyratusende Nyohundrade Daler. 
Och skole förbe.te Academie officianter och tiänare sitt vnder-
hold effter denne Staten âhrligen haffua tili att bekomma. 
5. 
Förvthan detta pâminner H.nes K. M.4 sigh om communiteted 
som der sammastädes ähr anrättat, att fattige Studenter motte der 
vthj haffua sin kost och spijßning. Och endoch H.s K. M.4 hälst sâgo 
att hwad sâlunda en gâng är begynt och ordnat motte i behör-
ligit skick och Iagh stâ till erholla: Likwäl sâsom dhe fattige Stu-
denter kunne bätter der medh wara betiänte, och dhe sielffue beqvem-
bligare sigh vnderholla, sä frampt dhe reeda och contant penninger 
opâ wiße terminer om ähret bekommo : Sä haffuer H.nes K. M.4 tili 
att affskaffa alt Smutzerij och förekomma här effter dhe beswär 
som Professoribus der äff tilwuxne äre, funnet gott, att vthj stället 
för spijßningen pâ communiteted, här effter Tutusende och Otta-
hundrade Daler Sölffuermynt âhrligen anwändes och vthdeeles pâ 
Ottatyo Stipendiater: Hwilke kunne divideras i fyra classes, hwar-
there pâ Tiugu persohner bestâende, och assigneres sä hwar per-
sohn i den första classen Tiugu daler, i den Andra Trettyo, i den 
tridie Fyratyo, och i den fierde femtyo Daler Sölffuermynt: Til-
troendes här hooß Professoribus att sâ conformera dispositionen 
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vtaff persohnerne till hwarie classem, sâsom hwars och ens flijt 
och förfarenheet in studijs dhet meriterar, och enär pâfordrat warder, 
dhe samme sin disposition wele förswara. 
6. 
Elliest effter som trivial Scholan den här till opâ Kongl. M.ts och 
Cronones kostnad j Dorpt är vnderhollen, befinnes icke nâgon syn-
nerlig frucht att skaffa, och elliest hwadh Exercitia där till vng-
domens vnderwijßning tracteres och driffuas, wara fast enahanda 
och lijka medh dhe Lexor och' öffninger, som vthj Stadzens Schola 
ordinarié för händer haffues : Sâ holler H.s K. M.1 fördenskull pro-
visionaliter wara gott, att denne medh Stadzens trivial Schola i ett 
corpus redigeres tillsamman, effter som H.nes K. M.* och till att 
bringa denne i sâ mycket bätter författning, haffuer resolverat, att 
till dhe förra ordinarié officiales der sammastädes, ännu en serdeles 
lector mâ beställas till sâdant arbete att driffua, som Reetor medh 
Senatu Academico häist gott finnandes warder: Then H.nes K. M.* och 
här medh Etthundrade och femtyo Daler Sölffuermynt till vnder-
hold âhrligen will haffua assigneradt. 
7 . 
Anlangande en Cancellarium perpetuum, som Academien vnder-
dânigst anholler att bekomma, kunde haffua sine skääl, och woro 
H.s K. M.* icke obenägen dheres vnderdânige begäran här vthinnan 
att ansee : Nu H.nes K. M.1 medh âthskillige andre ährender är gra-
verad, icke kan, sâsom saken elliest kräffuer, sigh fulkomligen der 
opâ förklara ; Haffuer H.s K. M.1 gott funnet att opdraga och com-
mittera Her Philip Scheding till att interimswijß bära sorg om 
Academiens wäsend och wâlstând sâsom tilförenne, och sâ länge 
att H.s K. M.* kan fâ tijdh och lägenheet sâ der öffuer, som sielffue 
constitutiones Academiae en wiß förordning att göra. 
8. 
Medh Quasstoris Academie wähl, effterlâter H.s K. M.1 att mâ 
hollas effter sâsom elliest skeer vthj Vbsala, att Professores extra 
ordinem suum mâ der till eligera den dhe befinne sâdant Embete 
med Academiens nytto att kunna förestä, och âhrligen in för Senatu 
Academico eller deß deputerade gör räkenskap äff sin administ-
ration och förwaltning, inläggiandes klare Documenta medh hwilke 
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han sin räkning kan godh göra och verificera : Skall och den samma,, 
sedan hans räkenskap är erkänd godh och richtig, och vthj twenne 
exemplar förfärdigad, aff Reetore och inspectoribus aerarij vnder-
tecknad, wara skyllig ett der aff vthj Academiens archivo lata för-
wara, och dhet andra leffrera vthj Räkninge Cammaren j Dorpt, 
där hans räkninger â nyo optagne, igenomseedde och Justerade 
bliffua skole. 
9. 
Att Academien medh ett anseenligit Bibliotheek mâ kunna 
inrättas, will H.nes Kongi : M.1 nâdigst haffua i atanekar, att hwad 
böeker som vthj Vbsala Academies Bibliotek kunne finnas in duplo 
eller triplo, skole komma till deelning och aff hwarthere slaget 
ett exemplar till Academiens i Dorpt behooff vthleffreres : Hwar 
hoos H.s Kongi: M.4 till behagelig tijdh ') och att annan förordning kan 
goras, nâdigst bestâr Academien till augmentum Bibliothecse âhr-
ligen Etthundrade och femtyo daler Sölffuermynt, att inköpa der 
medh gode och nyttige böeker, och hwad sâledes inköpes reda 
och beskeed derföre göra, och wijsa huru samme penninger der 
till anlagde bliffua. 
10. 
Sidst till Booktryckerijedz bätter fortsättiande bewilliar H.s Kongi: 
M.1 och här medh Academien att haffua sin egen PappersQuarn ; 
och att till den ända ett Quarneställe wedh Embecken die Maltz-
mühle kallad, för detta effterlâtit en booktryekiare Jacob Becker, 
till att der vthj fortsättia Pappersgörandet, men sedan aff honom 
desererat och öffuergiffuit, mâ nu äth Academien confererat och 
inrymbt bliffua. 
Opâ Högstbe.te H.s K. M.ts wegner aff H.s K. M.ts sampt Sweriges 
Rijkes respectivè Förmyndare och Regering vnderskriffuit. 
Gabriel Oxenstierna Jacobus DeLaGardie Clas Fleming 
Gustaffsonn S: R: Marsk. mp. i R. Ammiralens 
S. R. Drâttz. stelle. 
Axell Oxenstierna Gabriel Oxenstiern Frijherre 
S. R. Cantzler mp. till Mörrby och Lindhâlm 
S. R. Skattmästaren. 
1) Msc.: l i j d h . 
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1638, aug. 20. Stokholm. 
3 0 . Kristiina eestkostevalitsus konfirmeerib k:ganna täis-
ealiseks saamiseni TÜ:i valdusesse maad Ingerimaal 432 5/s 
obsi ulatuses, samul tingimustel kui Ingerimaa rüütelkonna 
donatsioonide puhul, vabastades mõisad lisaks veel ratse-
teenistusest ja küüdikohustustest. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
1638, Aug. 20. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung konfirmiert bis zur 
Volljährigkeit der Königin der DU den Landbesitz in Inger -
manland, im ganzen 432°k Obs, zu den gleichen Bedin-
gungen wie bei den Donationen an den ingermanländischen 
Adel, zudem mit Befreiung der Güter von dem Rossdienst und 
den bäuerlichen Schüsspflichten. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Wij Christina medh Gudz näde etc. 
Göre witterligen, effter som wij nâdigst gott finne, att war 
Academia i Dorpt medh ett wist ahrligit vppehälle mâ bliffua för-
sörgd, att för detta vthaff wâr général Gouverneur aff Liff- och 
Ingermanland Welborne Her Bengt Oxenstierna den 25 Juli j A° 1636, 
tili den ände effterskreffne byar inrymbde äre, Nembligen vthj 
Coporie gebieth och Samoschj Pogost, Lenteschonetz medh Willi-
kina öde tree obser, Murdoffsina tree obser, Täfiowa en halff obs, 
Duärwitza en obs, Iwanofkonetz twâ obser, Igollina tree obser, 
Stora Sidenia twâ obser, Higina tree obser, Radiwonowa tree obser, 
Leugwewa twâ obser, Sikina fem, medh Dollgoilyki öde twâ obser, 
Vstia Pruditzschoi tree medh Kuluwa en halff obs, Thornoy Cutzia 
medh Ostowowa och Kammeneka otta obser, Baradowa medh 
Sabolia Berßweg: Sewedsalia och Duderoff Weiden en och Trettyo 
obser, Desetzschoj halffannan obs, Brydzaltzowa en obs, Stora Duor 
twâ obser, Vradißa Vsadißa otta obser, Philippowa medh Lapsu-
eiowa öde twâ obser, Wasnoy en obs, Kaßanowagora twâ obser, 
Wellika niva fem obser, Sackerna bollßoy nyo obser, Sackerna 
Mensoy Sexton obser, Sebemolzina Sexton obser, Meodussa otta 
obser, Gorcka tretton obser, Mukowitz Siu obser, Stepma medh 
Welkowa öde och Salkowe Tiugu fyra obser, Sabitza Aderton obser, 
Täglitza Aderton medh Laßowa och Swinkowitza öde halffsiunde 
obser, Laschowitza Tyo obser, Mestenowa Tolff obser, Radilitza 
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medh Nosdritza fiorton obser. Sedan vthj Radsinschj Pogost, Kai-
balla Tiugu obser, Systa Wätschoy Tiugu Sex obser, Unotitza Tiugu 
obser, Lepkowa Tyo obser, Cititza Tiugu obser, Walketta Tiugu 
twâ och en halff obs.1) Än vthj Kargalschi Osterdeels Pogost, Lapo-
ritza Wercknaya twâ obser, Laporitza nisna en halff obs, Dollgoy 
en halff obs, Vstia Kowoschoy Rutzoj twä obser, Lippowa fyra obser, 
Kallitza halffsiunde obs, Saduwia medh Iwakofzina öde en fem 
ottondedels obs, Luscha nisnoy twâ obser, Luscha Serednoy twâ 
obser, Luscha Sitzschoy twâ obser, Hettobsa medh Kesolowa öde, 
Sex och en fiortondedeels obs, Lubana twâ obser, Funikowa Glo-
bitz Sex obser, Sumschoy newolock medh Rokoperßa öde, en och 
en fierdedeels obs, Saoseria Gudowa en obs,2) görandes tillsamman 
Fyrahundrade Trettyotwâ och fem ottondedeels obser3). Wij haffue 
fördenskull be.te Academie denne wâr öpne confirmation och stad-
fästelse der opâ meddeela welat, att hon föresch :ne byar och obser, 
medh dheres âhrlige wißa räntta och vthlagor, skall haffua tili 
niuta, bruka och beholla vnder lijka privilegier och frijheter, som 
andre wäre trogne Vndersâtere aff Ridderskapet och Adelen sine 
godz där vthj Landet innehaffue och besittie : Sâsom och der tili 
wara frij för Roßtiensten aff samma godz, och deß bönder inthet 
behöffua nâgon gast- och Skiutzning att vthstâ, vthan sä ähr att 
nâgot almänneligit Durchtâgh skeer, pâ hwilket fall deße, andre 
wäre vndersâthere där inegden lijka hollas skole. Wij effterlâte 
och härmedh nâdigst, att der nâgre halffue Bayorer sä gemenligen 
kailade, pâ samme land boendes äre, dhe lijka som flerestädes 
skeer, Academien deß tilbörlige tienst och rättigheet göra skole; 
Sâsom och att med dhe bönder hwilke j förleden tijdh aff samma 
godz kunne bortluppne wara, offta be.te wär Academia tili dheres 
récupération Landzens almänne rätt och seedwahna skall haffua 
tili âthniuta. Och detta alt tili wâr wijdare ratification widh wäre 
angâende myndige ähr och Regering. Der alle som detta wid-
kommer haffue sigh tilbörligen att effterrätta, icke görandes mehrbe. te  
wâr Academie i Dorpt här emot hinder, mehn eller förfäng i nâgon 
1) v. lk. 75, märk. 3. — v . S. 75, A n m . 3. 2) Neis t k ü l a n i m e d e s t v õ i b end . 
Peterbur i k u b e r m a n g u s le ida v e e l j ä r g m i s i : — V o n d i e s e n D o r f n a m e n l a s s e n sich 
i m v o r m . G o u v e r n e m e n t St. P e t e r s b u r g noch f o l g e n d e w i e d e r f i n d e n : KonopKa 
öojibmaa, KonopKa Majiaa, flojiroßo, YcTb-KoBaöCKaH, PyibH, Jlnnoßo, Kajinmn, 
HßaHOBCKaa, JlyiKKH HH>KHie, Jly>KKH cpe^Hie, Jly>KKH B e p x H i e , TaTOÖywH, Tocthjiobo, 
DioÕHUbi, PaKone>KT>, 3ao3epbe . 3) Õ i g e s u m m a on 423 53/56 obs i . — Die r ichtige 
S u m m e beträgt 42353/56 Obs. 
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motto. Till yttermehra wißo är detta medh wärt Secret och wäre 
sampt Sweriges Rijkes respective Förmyndares och Regerings 
Vnderskrifft bekräfftadt. Datum Stocholm den 20. Augusti A° 1638. 
Gabriel Oxenstierna Jacobus DeLaGardie Clas Fleming 
Gustaffsonn. S: R: Marsk. mp. i R. Ammiralens 
S. R: Drâttz. stelle mp. 
Axell Oxenstiern Gabriel Oxenstiern Frijherre 
S. R. Cantzler mp. Till Mörrby och Lindhâlm mp. 
S. R. Skattmästare. 
J. Mânsson. 
mpria. 
1638, aug. 20. Stokholm. 
i . Kristiina eestkostevalitsus teatab Liivimaa k.-kub. 
B. Oxenstiernale oma resolutsioonistTÜ :i palvele1) ning käsib 
teda lähemaid teateid muretseda TÜ.i mõisate tulukuse üle 
ja puudujääva osa TÜ : le iga aasta määratud 8000 h.t:rist 
TÜ:le välja maksta lasta; k.-kub. ostku, kui leidub 
võimalust, TÜ:i trükikoja, raamatukogu ja arhiivi jaoks 
H. Rauding'i maja Tartus; kuna TÜ:i asekantsleril Ph. 
Schedingil alati võimalus puudub TÜ. i eest välja astuda, 
kandku B. 0. ka omalt poolt hoolt TÜ. i heakäekäiguks. 
Koop. RRA TPÜA-1. 
1638, Aug. 20. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung macht dem livl. 
G.-Gouv. B. Oxenstierna von ihrer Resolution auf die Petition 
der DU1) Mitteilung und beauftragt ihn, über die Einkünfte 
von den DU-Gütern nähere Auskünfte zu beschaffen sowie der 
DU alljährlich den Fehlbetrag bis zu der Etatsumme von 
8000 S.T. auszahlen zu lassen; der G.-Gouv. solle, wenn 
es ihm möglich sei, zur Unterbringung der DU-Druckerei, 
der Bibliothek und des Archivs das Haus des H. Rauding in 
Dorpat ankaufen; da der Prokanzler der DU Ph. Scheding 
nicht immer die Möglichkeit habe die DU zu vertreten, so 
solle B. 0. auch seinerseits für das Gedeihen der DU 
Sorge tragen. 
Kop. SRA DPUA-l. 
1) v. nr. 30. 
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Christina etc. 
Wâr synnerlige ynnest etc. Effter som Her General Gouver-
neur att Academien i Dorpt haffuer i förleden tijdh skickat hijt 
öffuer till oß sin fulmechtige Doctorem Henricum Heinium att 
vnderdânigst représentera oß sitt tilstând och dhe âthskillige 
difficulteter hänne här tili dags haffue legat i wägen, der medh 
hon ännu icke i sitt tilbörlige skick är kommen: Wij haffue för-
denskull tagit oß be.te Academies vnderdânige petita före, dem 
samme öffuerlagdt, och äntligen funnet gott dhers vthskickade medh 
en sâdan resolution och affskeed här ifrân att dimittera, som copian 
här hoos foged kan giffua eder om alt tienlig rättelse. Nu aldenstund 
dhe erkannerligen och haffue erhollit wâr confirmation opâ dhe 
godzen som för tu ähr sedan Academien tili wâr ratification aff 
eder inrymbde äre, hwilke sä mycket wij haffue förstadt âhrligen 
skole ränta entrent till Sextusend daler Sölffuermynt, men wette 
ännu icke der om nâgon fulkomblig och egentlig rättelse: Ty är 
wâr nâdige willie, dhet sâdant alt I der in loco wäl lâta öffuer-
läggia, bâde huru högt intraderne aff samma Landgodz âhrligen 
sigh kunne belöpa, och hwad som resterer tili att fulgöra dhe Otta 
Tusend daler Sölffuermynt tili Academiens vppehälle, âhrligen effter 
den giorde Staten bör erläggias, lagandes der hoos att dhet som 
resterer Academien igenom andre medell att opfyllas, hon och der 
opâ ma fâ en richtig anordning, och icke behöffua hoos oß nâgot 
wijdare der om att sökia: Sedan förnimme wij att Academien här 
tili dags inthet haffua warit förseedd med nâgot wist hwß tili deß 
tryckerij, bibliothek och archivum, och derför i förleden tijdh pro-
visionaliter slutet köp med en Herman Rauding be.de om hans hwß 
för 450 Rxd.r der tili att bekomma, hwilket och tili förbe.* commo-
diteter nogsampt skall wara sufficient och fyllest göra. Nu kunde 
wij fuller pâ dheres vnderdânige begäran inthet haffua nâgot synner-
ligit betänckiande tili att ex publico Sälliaren bed: Rauding derför 
att lâta förnöija och förskaffa Academien deropâ fulkomlig possession. 
Men warandes i owißheet hwad medell der tili finnas kunne, welat 
sä wijda giffua Academien denne wâr address tili eder, att om I 
kunne pâ nâgot sätt finna medell att opköpa och inlösa samme 
hwß till hennes bätter beqwämigheet i förberörde ährender, I wele 
der vthinnan pöra edert bästa, och sä laga att in för dhet skee 
kan, be.te Academia iu heller der med mâ accommoderes. Sidst 
effter som Her Philip Scheding den elliest interimswijß är recom-
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menderat vacante Cancellariatu om den Academiens wälständ att 
draga bekymber, sällan där in loco kan wara tilstädes, och icke 
offtare ordinarié än dâ sessionerne i Hoffrätten hollas, der igenom 
Academiens wârdande ährender icke sâ till äffuentyrs kunne tagas 
i acht, som elliest med rätta borde : Hwarföre wele wij eder deß 
wälständ och här med in genere recommendera, att vthi dhet I 
kunne antaga eder mehrbe.te Academies saker till god ordning och 
skickeligheet, och att erholla den dessein, för hwilkens skull hon 
är funderad sâ och elliest gâ hänne tilhanda vthj dhet practicabelt 
är och sigh skäligen göra lâter, I wele sâdant lâta eder wara 
anlägit och eder försäkra, sâsom oß der med skeer till nâdigt behagh 
att wij dhet med all gunst wele erkänna. Gudh Alzmechtig eder 
nâdeligen befallandes. Stocholm den 20 Augusti 1638. 
1638, aug. 22. Stokholm. 
3 2 . Kristiina eestkostevalitsus B. Oxenstiernale, et see tema 
poolt kokkukutsutava komisjoni abil lahendaks TÜ.i ja 
Liivimaa konsistooriumi vahelise tüli ülikooli juures asuva 
triviaalkooli asjus. 
RRA riigireg. 
1638, Aug. 22. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung an B. Oxenstierna, 
dass dieser eine Kommission zusammenrufe und die Streit-
frage zwischen der DU und dem livländischen Konsi-
storium bezüglich der bei der Universität befindlichen 
Trivialschule schlichte. 
SRA Reichsreg. 
Till gen : Gouuerneuren Herr Bengt Oxenstierna om den dispute 
emillan Academien j Dorpt, och Consistorium Ecclesiasticum der-
sammestädes. 
Christina etc. 
Wâr synnerlige ynnesth etc. I hafwe vtan twifwel förstädt, Her 
général Gouuerneur, om den dispute för nâgon Tijdh sedan är 
opkommen och passerad emillan Academien och Consistorium 
Ecclesiasticum j Dorpt, och skall mästedeels härröra aff jurisdic-
tionen in scholam trivialem, der tili sedan nâgre injuriae saker 
kombne äre. Nu weete Wij fuller icke huru medh detta allt egent-
ligen mâ föreweeta ; Man hafwe lijkwäl sä wijda pä Academiens 
vnderdânige anhâllande godt funnet, att den saken tili lagligit 
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förhör och Cognition mâ komma. Och är fördenskuldh wâr nâdige 
willia och befallningh, att I adjungere Eder nâgre opartiske Man 
tili assessorer, optage sedan samme deres sak och beswär ; Och 
effter som den dâ kan föreweeta och sigh skäligen giöra lâter, 
den dem emillan slyte och afhielpe. Gudh Allzmechtig etc. 
G. G. 0[xenstierna]. J. D[eLa]G[ardie]. C. Fflemingh]. 
A. Ofxenstierna]. G. 0[xenstierna]. 
1638, aug. 25. Stokholm. 
3 3 . Kristiina eestkostevalitsus B. Oxenstiernale, et juhul, 
kui viimane 1636. a. lubanud TÜ:le soodustusi viljataksi 
suhtes, ta need soodustused heaks kiidab ka tagasikäivalt 
kahe viimase aasia kohta; isikule, kes vahepeal valitsenud 
ülikooli mõisaid, maksku k.-kub. vastav palk. 
RRA riigireg. 
1638, Aug. 25. Stockholm. 
Christinas Vormundschaftsregierung an B. Oxenstierna, 
dass sie, falls der letztere 1636 der DU betreffend den Korn-
tarif gewisse Vergünstigungen versprochen habe, dieses auch 
für die beiden verwichenen Jahre gutheisse; der Person, 
welche inzwischen die Güter der DU verwaltet hat, soll 
der G.-Gouv. ein entsprechendes Gehalt bezahlen. 
SRA Reichsreg. 
Till général Gouuerneuren H. Bengt Oxenstierna Om Spannern âls 
Taxan för Academien j Dorpt. 
Christina etc. 
Wâr synnerlige ynnesth etc. Wij förnimme, Her gen. Gouuer-
neur, att emillan Professores j Dorpt, och Cammerereren dersam-
mestädes, skall wara nâgon dispute öfwer Taxan, af den Spannemâl 
dee sedan A° 1636. pâ deres anordningh hafwe bekommet, och der 
utaf förorsakas, att Cammerereren will beräckna dem hwar Tunna 
Râgh och Korn för twâ Rickzdaler, och en tunna Haffra för een 
Rickzdaler. Däremot Professores beroopa sigh pâ eder tillsägelße, 
att I skole hafwa lâfwadt dem hwar tunna Râgh för fem daler, 
hwar Tunna Korn för fyre daler, och hwar tunna Haffra för Tyo 
marck Kopparmyndt; Och hafwe tili den ända vnderdânigst hos 
Oß anhâlla lâtit, att för dee förledne tu ähr, medh förb: Spanne-
mâlsTaxe, wedh samme eder Tillsägelße motte förblifwa. Nu, 
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weete Wij fuller icke, huru egentligen der medh föreweeter, 
och huru wijda dee om nâgon modération j den förre Taxan 
kunne wara af Eder förtröstade; Män hafwe lijkwäl pâ all-
händelße att den Tillsägelßen sâledes wore passerad, funnet godt, 
att sâ der wedh kan förblifwa, och Academien j sitt Spanne-
mâls vnderholdh den moderationen ifrân A0 1636. mâ hafwa till 
âtniuta; Deth eder hafwe till effterrätta ; och kunne tillijka godgöra 
Amptmannen en skäligh Löhn, för det han be:te Academiae godz j med-
ler Tijdh hafwer hafft att förwallta: Doch att han der emot igen för 
sitt Embete gör tilbörligh reeda och beskeedh, och wijser huru 
han dem, sä tili wâr och Cronones, som accademiens nytta och 
Tiensth förestädt haffwer. Gudh Allzmechtigh Eder befall. 
G. G. 0[xenstierna]. J. D[eLa]G[ardie]. C. F[lemingh]. 
A. 0[xenstierna]. G. 0[xenstierna]. 
1640, apr. 17. Tartu. 
3 4 . TÜ:i palve kgl. m:dile, 1) et ta TÜ: le abiks oleks 
A. Schrafferi pärijate pretensioonide vastu TÜ:le donee-
ritud Tartu meltsiveski peale; 2) et ta kohalikkudele kroonu 
ametnikkudele Ingerimaal keelaks sisse nõuda TÜ:i talu-
poegadelt käüdirahasid, mida hoolimata eelmisest kgl. reso-
lutsioonist1) siiski tehakse; 3) et täitmist leiaks 20. aug. 1638 
antud kgl. resolutsioonix) 3. punkt headel aastatel TÜ:i 
Ingerimaa mõisatest jääva ülejäägi kohta; 4) et TÜ:i 
professorite leskedele antaks eriline privileegium pruulimise 
ja muul teel endile ülalpidamist teenida; 5) et TÜ:le mää-
rataks kantsler, kas või . riigin. Per Banéri või k.-kub. 
B. Oxenstierna isikus; 6) et 20. aug. 1638. a. resolutsioonis1) 
lubatud Upsala Ü:i raamatukogu dubletid TÜ:le ka tege-
likult üle antaks. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1640, Apr. 17. Dorpat. 
Petita der DU an Kgl. Mt., 1) dass sie die DU gegen 
die Prätensionen der Erben A. Schraffers auf die der DU 
donierte Malzmühle in Dorpat schütze; 2) dass den Lokal-
beamten der Krone in Ingermanland verboten werde, die 
Bauern der DU mit Schüssgeldern zu belegen, was trotz 
der vorigen Kgl. Resolution vom 20. Aug. 16381) der Fall 
1) v. nr. 29. 
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sei; 3) dass der 3. Punkt der Kgl. Resolution vom 20. Aug. 
16381) bezüglich des Überschusses der Ernte der Güter 
der DU in Ingermanland in guten Erntejahren vollzogen 
werde; 4) dass den Witwen der Professoren der DU durch 
ein besonderes Privilegium vergönnt werde, ihre Nahrung 
im Brauen usw. zu suchen; 5) dass für die DU ein Kanzler 
ernannt werde, etwa der Reichsr. Per Banér oder der 
G.-Gouv. Bengt'Oxenstierna; 6) dass die der DU in der 
Kgl. Resolution vom 20. Aug. 1638x) versprochenen Du-
bletten der Bibliothek der U. Upsala der DU auch tat-
sächlich übergeben werden mögen. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchlaüchtigste Großmächtigste Königinn, E. K. M. sind Vnsere 
in pflichtschüldiger dévotion allervnterthänigste dienste, nechst hertz-
licher anwündschung aller Königlichen prosperitet vnd glücklichen 
Regierung, bevor, Allergnädigste Königinn vnd Fräwlein. 
E. K. M. sagen Wir nochmals in schüldiger vnterthänigkeit 
vnsterblichen danck, daß die vnter andern Königlichen Indulten 
in ihrer letzten den 20. Augusti Aö 1638. Vns gnädig ertheileten 
resolution1), auch die Mühle allhie für der Stadt, die Maltzmühle 
genandt, welche der vorige H. General Gouverneur H. Johann Skytte 
alßbald bey der Introduction vnd fundation dieser Academj zu 
anfertigung einer PapierMühlen gewidmet, dieser Academj vnd 
Buchdrückerey darzu weiter allergnädigst confirmiret. Wann aber 
im nechstverschienenen Julio des S. Herrn Commissarij Adam 
Schraffers hinterlaßene Wittwe, wegen gerühmter älteren donation, 
solche Mühle Vns streitig machen wollen, vnd derwegen Vns für 
dieses Königl : HoffGerichte citiren laßen : Alß haben Wir der-
selben exceptione fori declinatoriâ gebührlich begegnet, docendo, 
daß die Academj ihr forum allein beym H. Cancellario Academiae, 
oder immediatè apud regiam Majestatem hette, sonderlich in diesen 
reservatis, Juribus Majestatis, et Regalibus fundationum et dotati-
onum Academiarum, davon sonsten keinem Judici mediato, wie 
die Jurisconsulti ex praxi communi einhällig lehren, die cognitio 
gebühre. Weil Wir aber doch weiter vermercken, daß selbige 
Wittwe noch nicht acqviesciren, sondern ferner vns dieser Mühlen 
halben molestiren wolle: So nehmen billich zu E. K. M. wir vnsere 
tröstliche Zuflucht, vnterthänigst bittend, die geruhen gnädigst, Vns 
1) v. nr. 29. 
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bey der einmahl ertheileten Confirmation dieser schon tempore 
fundationis ad pias caussas der Drückerey zur Papiermühlen wegen 
der nahen gelegenheit [rdarrab sie auch davon nicht wol gemißet 
werden kan : | verordneten Mühlen Königlich zu schützen, vnd 
deren sichere gewehr zu seyn : Auch des halben an die fraw 
Schrafferische nötige Interventionales vnd befehl Vns zu ertheilen; 
in gnädigster erwegung, daß Wir Professores für vnsere person 
derselben Mühlen nicht auff ein Rundstück genießen, auch die 
der fraw Schraffrischen sonsten wenig profitiren, vnd von I. K. M. 
da es von Rechts wegen nötig, ihr anderweit gute recompensation 
ertheilet werden kan ; Die Bawren aber, so ihrem vorgeben nach 
darzu gehören sollen, wie Wir die nie gehabt, also begehren Wir 
Sie auch noch nicht, vnd mag Sie frey dieselbige von demjenigen, 
der sie possidiret, zu rechte fodern. 
Hiernechst, Ob auch wol E. K. M. in ihrer gnädigen Confir-
mation dieser Academj deputirten Güter, die Bawren des schüßens 
gäntzlich entfreyet ; So haben doch dieses E. K. M. ertheileten 
Privilegij die armen leüte noch nicht genießen können, sondern 
werden von den Beampten des orts gezwungen, gleich andern 
der Cron Bawren, noch eins so viel Schüßgeld, alß deren vom 
Adel Bawren, zu erlegen : Wann aber solches nicht allein wieder 
E. K. M. gnädigen willen, sondern auch der Vpsalischen Academj 
freyheit, deren Bawren vom schüßen gantz frey seyn, lauffen thut; 
Alß gelanget an E. K. M. Vnsere Vnterthänigste bitte, auch desfalls 
mandatum an obgedachte Beampte Vns zu ertheilen; damit die armen 
leüte solches E. K. M. gnädigen Indults auch wircklich genießen 
mögen. 
Demnach auch E. K. M. in Vorhocherwehnten gnädigen reso-
lution1) Art: 3. sich allergnädigst erkläret, daß dasjenige, so vber 
die angeschlagene dessentinarbeits gelder, auß bearbeitung der 
jährlichen Außsaat, vnd daher nach Gottes Segen erwachßenen 
Gewinn erhalten, ad cassam Academise kommen solle : Solches 
aber der H. Camerierer also außdeütet, alß obs zur ordinarj Auß-
gabe vnserer Salarien, vnd der deputirten 16000. thaler, nicht aber 
zu verbeßerung der Salarien, oder vielmehr nur zu ersetzung des 
Abganges an dem Verkauft des Korns, weil Wir solches nicht so 
hoch alß die zu Vpsal, oder wie es Vns angerechnet, verkauffen 
können, verwendet werden solle ; Da doch secundum consvetudinem 
1) v. nr. 29. 
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omnium Collegiorum, die Cassa der Collégien von den ordinarj 
Einkünften derselben, darauß die Salaria genommen werden, all-
zeit vnterschieden, vnd nur zu der Collegarum besten destiniret 
ist. Zu dem auch ja billich, daß Wir dieses commodum genießen, 
Weil Wir hergegen den Schaden ] : da das, was auß den dessen-
tinen erarnet wird, die Außsaat vnd angerechneten dessentinarbeits 
gelder nicht adaeqviret : | tragen müßen. Wie denn auch E. K.M. 
bey selbiger ihrer resolution außdrückliche Verordnung gethan, daß 
so weit die deputirte Summa der 16000. thlr. auß den specifi-
cirten ordinarijs reditibus nicht ergäntzet werden könte, solches so 
lange, biß die Güter so weit verbeßert würden, auß der Königl : 
Cammer genommen werden solte. Diesem nach so bitten Wir 
gleichsfalls vnterthänigst, was E. K. M. von der Cassa Academise 
vnd dem dazu deputirten Gewinn, vber die Außsaat vnd dessentin-
arbeits gelder setzen laßen, dahin, wie Wirs vnterthänigst verstehen, 
zu erleütern, daß es zu ersetzung des Abganges vom Verkauft des 
Korns vnd andern nötigen extraordinari expensen, nicht aber in die 
deputirte Summa der ordinari impensen verwendet werden solle, 
Sonderlich da Wir nochmals die vor diesem gebetene verbeßerung 
vnserer Salarien, oder minderung des taxts des Korns, Wie wir 
abermahls vnterthänigst wol wolten gebeten haben, nicht erhalten 
möchten. 
Alldieweil auch vnsere Salaria, in mangelung anderer Acci-
dentien, so die Professores zu Vpsal haben, jährlich vns richtig 
auffgehen, vnd wir also vnsere haußfrawen vnd kinder fast vbel 
versorget nach vnserm tödtlichen abgang werden hinterlaßen müßen: 
So gelanget derwegen an E. K. M. Vnsere gantz vnterthänigste 
bitte, daß dero gnädigst gefallen möchte, speciali qvodam privi-
legio zu vergönnen, daß vnsere haußfrawen nach vnserm tödt-
lichen hintritt etwa eine haußnahrung mit brawen vnd anderm 
suchen möchten, Wie das auff vielen Academien in Deütschland, 
auch wol bey lebzeiten der Männer, gebraüchlich ; Die Clerici vnd 
Jesuiten vor diesem solches Privilegium allhie gehabt, vnd der 
Stadt Pastores annoch haben. 
Wann auch E. K- M. in dero gnädigsten resolution de A. 1635.x) 
Curam oder Cancellariatum Academiae dem H. Gubernatori zu 
Reval H. Philip Scheiding nur provisionaliter vnd auff ein intérim 
committiret, auch Wir Ao 1638.2) nicht mehr erhalten können: Die 
1) v . nr. 22. 2) v. nr. 29. 
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Noth aber vnd der Status Academiae nostrae höchst erfodert, daß 
diese Academj auch ad morem Upsaliensium et secundum Consti-
tutiones einen gewißen Cancellarium habe ; Alß ist derwegen vnser 
vnterthänigstes suchen, daß E. K. M. vnser Academj auch hierinnen 
gnädigst geruhen wolle, Vnd, weil der H. Philip Scheiding wegen 
seiner vielfältigen occupationes von solcher Academischen Müh-
waltung vielleicht gern entledigt seyn möchte, etwa den H. Reichs-
Rath Perr Banner, oder den hiesigen H. GeneralGouverneur Bengdt 
Oxenstiern, da der allhie zur stelle, allergnädigst darzu verordnen. 
Demnach auch schließlich E. K. M. in vorhochbesagter ihrer 
gnädigen resolution de Anno 638.x) die gute Vertröstung Vns gethan, 
daß von denen Büchern, so in der Bibliotheck zu Vpsal in duplo 
vel triplo verhanden, Vns ein Exemplar zu einrichtung einer guten 
Bibliotheck auch allhie, außgeliefert werden solle. So bitten Wir 
vnterthänigst, auch deßwegen gnädigste Verordnung zu geben, 
damit Wir also vmb so viel beßer bald zu anrichtung solcher 
nötigen Bibliotheck gelangen mügen. 
Wie wir nun nicht zweifeln, E. K. M. werde Vns auff dieses 
alles vertröstete resolution durch Vorzeigen vnsern H. Collegam 
Licentiatum Petrum Schomerum allergnädigst ertheilen, auch hin-
füro allzeit diese vnsere Academj in Königl : hulden foviren vnd 
allergnädigst Ihr befohlen seyn laßen : Also seind Wir es mit pflicht-
schüldigem gehorsam vnd vnverdroßenem fleiß in vnterweisung 
der studirenden Jugend zu Gottes Ehren vnd E. K. M. Königreichen 
vnd Landen gedeylichem auffnehmen, eüßerstem vermügen nach 
zu verdienen in vnterthänigkeit erbötig vnd höchstgeflißen. E. K. M. 
dem Allgewaltigen Schutz Gottes zu glücklicher Regierung vnd 
allem selbsterwündschten wolergehen getrewlichst vnd dero König-
lichen Hulden vnd Gnaden Vns allervnterthänigst empfehlend. Datum 
in E. K. M. Vnterthäniger Stadt Dorpat, den 17. April: Aö 1640. 
E. K. M. Allervnterthänigste Pflichtschüldige diener 
Reetor et Professores der Academj daselbst. 
* 
1640, jailli 3. Tartu. 
3 5 . TÜ. i palve kgl. m:le, et TÜ vabastataks k.-kiib. B. Oxen-
stierna poolt publitseeritud uuest aktsiisimäärusest. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1) v. nr. 29. 
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1640, Juli 3. Dorpat. 
Petition der DU an Kgl. Mt, dass die DU von der 
neulich von dem G.-Gouv. Bengt Oxenstierna publizierten 
Akziseverordnung befreit werde. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste Großmächtigste Königinn, E. K. M. sind vnsere 
in pflichtschüldigster Vnterthänigkeit willigste dienste nechst wünd-
schung glücklicher Regierung vnd alles Königlichen Wolergehens 
zuvor. Allergnädigste Königinn vnd Fräwlein. 
Daß E. K. M. Wir abermahl mit vnserm Schreiben in vnter-
thänigkeit ersuchen müßen, vervrsachet die allhie newlich publi-
cirte AccißOrdnung. Denn ob gleich I. Exceli : der H. General 
Gubernator die Academj deßwegen in suspenso gelaßen, biß man 
von der Vpsalischen Universitet gewißheit, ob Sie von solchen 
oneribus civilibus befreyet sey oder nicht, erlanget; Vnd darneben 
die gnädige Vertröstung gethan, wofern die Academj zu Vpsal ein 
solches Privilegium hette, solten Wir deßen auch genießen; Wo 
aber nicht, müsten Wir Vns solcher AccißOrdnung ebenmäßig 
vnterwerffen ; So haben Wir dennoch nicht vnterlaßen können 
E. K. M. deßwegen vnsere Notturfft gebührlich vorzutragen, Vnter-
thänigst bittend; die gnädigst zu bechertzigen, vnd mit gehoffter 
guten resolution Vns zu erfrewen. 
Anfänglich, wie ex communi totius Europe praxi notorium 
ist, daß die Academie, utpote Virtutis et Eruditionis prestantia 
seminaria, unde, attestante Diplomate fundationis nostre Aca-
demie, Ecclesia et Respublica sua gaudia et incrementa capiunt, 
von allen oneribus civilibus eximiret seyn : Also hat auch nichts 
weniger E. K. M. Herr Vater hochseeligsten Andenckens fun-
dator nostre Academie gloriosissimus die Academj zu Vpsal 
in specie von solchen oneribus tàm personalibus qvàm realibus, 
wie auß beygefügtem Extract zu ersehen, allergnädigst befreyet. 
Daß aber diese vnsere Academj mit eben selbigen privilegijs, 
alß ob Sie verbotenus dem' Diplomati inseriret weren, Von höchst-
gedachter S. K. M. in ertheiletem diplomate fundationis begna-
diget, solches auch E. K. M. selbst in Anno 1635. allergnädigst 
wieder confirmiret1), erscheinet auß itzterwehnetem Extract eben-
falls. Vnd ob schon die Upsalienses vielleicht von ihren privilegijs 
1) v. nr. 22. 
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in etwas gewichen seyn möchten, so leben Wir doch der Vnter-
thänigsten Hoffnung, daß solches Vnserer Academj nicht werde 
praejudiciren können, alldieweil S. K. M. gloriosissimus Fundator 
derselben noch erst in Aö 1632. diese privilégia, alß ob sie ver-
botenus in diplomate fundationis exprimiret weren, nicht aber wie 
Sie etwa hernach limitiret seyn möchten, allergnädigst gegeben. 
So wolle auch E. K. M. hiebey ferner gnädigst betrachten, daß 
Wir keine andere Adminicula Vns vnd die Vnsern zu sustentiren 
haben, alß vnsere fixa salaria, von welchen Vns schon wegen 
itzigen leden Taxts des Korns ein großes abgehet: ja ohne das der 
Stadtzoll vns vnd die Studenten, die Wir, wie die Bürger, nichts 
herwieder zu verkauffen haben, darauff wir es wieder schlagen 
könten, genug treffen wird. Sölten Wir auch solche Accise von 
dem so wir zu Vnsers hauses Notturfft brawen oder schlachten, 
erlegen, Vnd da deßwegen Controversien vorfielen, Vns frembder 
bottmeßigkeit vnterwerffen, so würde Vnsere Jurisdiction dadurch 
nicht wenig geschwächet, Welches è diametro den Constitutionibus 
regijs, so Vns vnsere absonderliche Jurisdiction vnd eigenen Cancel-
larium conceairen, zuwieder lauffen wolte. 
Geleben diesem nach in Vnterthänigkeit der getrösteten Hoffnung, 
E. K. M. werde Vns vnd Vnsere Academj mit der vorhin erzeigten 
Königl : Hulden, auch ferner gnädigst beygethan bleiben, Solcher 
Königl: Privilegien vnd Exemtionen auch weiter in Königlichen 
Gnaden geruhiglich genießen laßen, Vnd Vns deswegen nötige Schrei-
ben an S. Erl. Hwgb. Gd. den H. GeneralGouverneur ertheilen. 
Welches Wir denn höchlich zu rühmen, vnd mit vnterthänigem 
gehorsam Vnd vnverdroßenen fleiß in vnterweisung der studie-
renden jugend zu Gottes Ehren vnd E. K. M. Königreichen vnd 
Länder gedeylichem auffnehmen eüßersten Vermögens zu verdienen 
in vnterthänigkeit erbötig vnd höchst geflißen. E. K. M. dem kräff-
tigen Schutz Gottes zu glücklicher Regierung vnd allem selbst-
erwündschten wolergehen vnd der Königlichen Hulde vnd Gnade 
Vns allervnterthänigst empfehlend. Datum Dörpt den 3. Juli j Anno 1640. 
E. K. M. Gehorsame Pflichtschüldigste Diener 
Reetor vnd Professores der Academj daselbst. 
1640, juuli, 22. Tartu. 
3 6 . TÜ:i palve kgl. m:le, 1) et ta konfirmeeriks k.-kub. 
B. Oxenstierna poolt TÜ: le doneeritud tühja maja ja selle 
kordaseadmiseks määraks tarvilise summa; 2) et hoolimata 
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mitme eraisiku palvest, TÜ:i mõisate all asuvaid tühje talu-
sid neile doneerida, need talud mitte TÜ:i alt ära ei võetaks. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1640, Juli 22. Dorpat. 
Petition der DU an Kgl. ML: 1) dass sie der DU das 
von dem G.-Gouv. B. Oxenstierna donierte Haus konfir-
miere und die zur Reparatur desselben nötigen Mittel 
anweise; 2) dass ungeachtet der Bitten von verschiedenen 
Privatpersonen, die unter den Gütern der DU befindlichen 
wüsten Höfe ihnen zu donieren, dieselben bei der DU 
verbleiben möchten. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchlaüchtigste Großmächtigste Königinn, E. K. M. seind vnsere 
vnterthänige pflichtschüldige dienste, nechst wündschung aller 
Königl: prosperitet zuvor, Allergnädigste Königinn vnd Fräwlein. 
E. K. M. mügen Wir nach andern vnsern vor diesem propo-
nirten Angelegenheiten, itzt auch dieses vnterthänigst anzutragen 
nicht vnterlaßen : Was gestalt S. Wolg. G. hiesiger Herr General Gou-
verneur H. Bengdt Oxenstirn, nachdem er gesehen, daß vnser altes 
Collegium dergestalt bawfällig, daß Wir absque periculo darinnen 
nicht mehr dociren können, Vnd zwar auch also, daß solches zu 
repariren vnd viel drauff zu wenden nicht rathsam befunden; Vns 
ein anderes wüstes hauß, deßen Mawren noch mehrentheils gut, 
vnd am gar beqvemen ort allhie, gegen der S. Johannis Kirchen 
vber gelegen, vnd tempore Polonorum von einem Polnischen Herrn, 
welcher Layß gehabt, beseßen ; auff E. K. M. weitere gnädige 
ratification doniret vnd eingeräumet, wie beygelegter Donation 
Brieff1) weiter außweiset. 
Gelanget also diesem nach an E. K. M. vnser gantz vnter-
thäniges bitten, Vnsere allergnädigste Königinn vnd Fräwlein zu 
seyn vnd zu bleiben, vnd vorigen vielen Königlichen Gnaden, 
damit Sie diese ihre Academj seither gantz königlich foviret, auch 
diese hinzu zuthun, vnd solche Donation selbigen Hauses dieser 
Academj allergnädigst in optima forma zu confirmiren. Vnd weiln 
dann auch hiebey etliche Kosten zu nothwendiger reparirung weniger 
Mawren, Sparren, Dachs vnd Fenster wollen hochnötig seyn : So viel 
aber auß denen in Ingermannland vns angewiesenen gütern | : wofür 
1) Puudub. — Fehlt . 
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Wir nochmals vnterthänigst dancksagen : | nicht kan erobert werden, 
gestaltsam Sie noch nicht die 16000. Dr. Kupffergeld völlig auß-
tragen, sondern noch auß der Königlichen Kammer, laut E. K. M. 
A. 1638. gnädigen gegebenen resolution1), müßen ersetzet werden: 
Alß nehmen zu E. K. M. wir billich vnsere einige Zuflucht, vnter-
thänigst bittend, E. K. M. Ihr gnädigst belieben laßen wolle, die 
Verordnung zu geben, daß so viel zu nötiger vnd rühmlicher répa-
ration solches sedificij vnd Königlichen Collegij erfodert wird, 
Vns auß der Königlichen Kammer allhie subministriret werden 
möge. Solches gereichet E. K. M. zu vnsterblichem Ruhm, dieser 
E. K. M. Universitet zur hohen zier, Vns tàm docentibus quàm 
discentibus zu mehrer auffmunterung zu lehren vnd lernen, auch 
es vmb E. K. M. vnterthänigstes fleißes zu verdienen. 
Hieneben können E. K. M. Wir auch erheischender vnserer 
hohen nottdurfft nach vnterthänigst zu klagen nicht vmbgang haben, 
Was maßen Wir in gewiße erfahrung kommen, daß ein vnd andere 
seyn sollen, die sich vnterfangen, etliche wüste Pustus, so vnter 
vnsern dörffern in Ingermannland gelegen, von E. K. M. außzu-
bitten. Wann aber solche wüste Pustus ie vnd allwege zu vnsern 
dörffern gehöret, vnsere Bawren die iederzeit gebraucht, Wir die 
itzt in posseß haben, davon die dessentin arbeiten vns angeschlagen, 
vnd was vber die angeschlagene arbeit vnd Außaat darauß durch 
Gottes Segen erhalten, E. K. M. in ihrer gnädigen resolution de 
20. Augusti A: 1638. art. 3.1) vnserm fisco Academiae gnädigst zuge-
legt ; wir dann auch, wenn solche wüste Pustus vns abgenommen 
werden solten, ein großes an denen vnserer Academj jährlich depu-
tirten 16000. Dr. abgehen, vnd also solches, nach E. K. M. gnä-
digem belieben, auß der Königl : Cammer ersetzet werden, vnd 
also der Schade so hierauß entstehet, auff E. K. M. selbst redun-
diren würde; So ist derwegen diesem nach an E. K. M. vnser 
vnterthäniges flehen, solche vnzeitige petentes abzuweisen, auch, 
damit Sie vnd andere hinfüro keine ansam sophisticandi | : alß ob 
in E. K. M. Confirmation in specie selbige Pustus nicht erwehnet : | 
weiter haben mögen, auch solche Pustus, vnd alles was zu denen 
vns eingewiesenen dörffern vormals gehöret, nochmals Vns aller-
gnädigst zu confirmiren. 
Solches versichert Vns, ut principum bénéficia non restringenda 
sed amplianda sunt, E. K. M. Königlichen Hulde, damit Sie diese 
1) v. nr. 29. 
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Academj allzeit gnädigst proseqviret, Vnd vmb Dieselbe seind Wirs 
mit vnverdroßenem fleiß in erudienda juventute zu verdienen eüßer-
stem vermügen nach höchstgeflißen, Hiemit E. K. M. dem mäch-
tigen Schutz des Höchsten zu langwieriger glückseeliger Regierung 
vnd allem Königlichen Wolergehen, Dero ferneren Königlichen Huld 
vnd Gnaden aber Vns allervnterthänigst befehlende. Dat. Dörpt 
den 22. Juli j 1640. 
E. K. M. Vnterthänigste vnd Pflichtschüldige diener 
Reetor vnd Professores der Universitet Dörpt. 
1646, nov. 27. Stokholm. 
Kristiina konfirmeerib TU:i maavalduse. 
Orig. pärg. RRA TPÜA-1. 
1646, Nov. 27. Stockholm. 
Christina konfirmiert den Güterbesitz der DU. 
Orig. Perg. SRA DPUA-1. 
Wij CHRISTINA medh Gudz nâde Sweriges Göthes och Wendes 
vthkorade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna tili Finlandh, 
Hertiginna vthi Estlandh och Carelen, Fröken öfwer Ingermanlandh. 
Göre witterligen, att Oß hafwe wäre troo Vndersâthere, Reetor och 
Professores Academiae Dorpatensis i vnderdânigheet lâtit présen-
tera, att Wäre för detta förmyndares och RixRegerings breeff, 
daterat Stockholm, d. 20 Augusti, Anno 16381), hwar uthinnan 
bemälte Academiae pâ Wärt nâdige behaagh och widare ratifica-
tion, confirmeres och stadfästes effterskrefne byar vthj Inger-
manlandh, som Henne, den 25. Julij Anno 1636, af dâ warande 
General Gouverneuren där sammastädes, Sahligh her Bengt Oxen-
stiärna, till âhrligit oppehälle, ähre inrymbde blefne, nämbligen2) vthj 
Coporie Lähn och Samoschi pogost, Leuteskonetz medh Willikina 
öde, tree obser; Murdofsina, tree obser; Täfiowa, en halff obs ; 
Dwäruitza, En obs ; Iwanofkonetz, twâ obser ; Igollma tree obser ; 
Stora Sidenia twâ obser ; Higina tree obser ; Radiwonowa, tree 
obser; Leugwewa twâ obser; Sikina, fem, medh Dollgoilyki öde, 
twâ obser; Vstia Pruditzschoy tree, medh Kuluwa en halff obs; 
Thornoy Cutzia medh Ostowowa och Kammencka otta obser ; 
37. 
1) v. nr. 30. 2) Msc.: nämbigen . 
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Baradowa medh Sabolia Berßweg. Sewedsalia och Duderoff Wolden 
En och Trettyo obser; Desetzschoy, halfannan obs; Brydsaltzowa 
En obs; Stoora Dwor, twâ obser; Vradißa Vsadißa, otta obser; 
Philippowa, medh Lapsueiowa öde, twâ obser; Waßnoy en obs; 
Kaßanowa gora twä obser; Wellikaniwa, fem obser; Sackerna boll-
soy, nyo obser; Sackerna mensoy, Sexton obser; Sebemolzina, 
Sexton obser; Meodußa otia obser; Gorka, tretton obser; Mukowitz, 
Siu obser; Stepma medh Welkowa öde och Salkowe, Tiugofyra 
obser; Sabitza, Aderton obser; Täglitza Aderton medh Laßowa 
och Swinkowitza öde, Half Siuende obser; Laschowitza Tyo obser; 
Mestenowa Tolff obser; Radilitza medh Noßdritza fiorton obser. 
Sedan uthi Ratsinschi pogost, Kaibala, Tiugu obser; Systa wotschoy, 
Tiugu Sex obser, Vnotitza, Tiugu obser; Leptowa Tyo obser; 
Cititza, Tiugu obser; Walketta Tiugu twä och en halff obs. Än 
uthj Kargalschi Östredels pogost; Caporitza Wercknaja twä obser; 
Caporitza Nisna, en Half obs; Dollgoy en Halff obs; Vstia Karoschoy 
Rutzoi, twä obser; Lippowa fyra obser; Kollitza Halfsiuende obs; 
Saduwia medh Swakofsina öde, En fem ottondedels obs; Luscha 
nisnoy, twâ obser; Luscha Serednoy, twâ obser; Luscha Sitzschoy, 
twâ obser; Hettobsa medh Kesolowa öde, Sex och en fiortondedels 
obs; Lubana twâ obser; Funikowa Globitz Sex obser; Sumschoy 
Newoloch medh Rokoperßa öde, en och en fiärdedels obs; Saoseria 
Gudowa en obs; görande tillsamman Fyrahundrade Trettyo twâ 
och fem ottondedels obsar1), att them medh deres ährlige wiße ränta 
och Vthlagor niuta, bruka och behâlla, vnder lijka privilegier och 
frijheter, som Ridderskapet och Adelen sine godz där i landet 
besittie; Sedan och där tili wara frij för Roßtiänsten, jtem gäst 
och skiutzning af samma godz ; undantagandes när almänne durchtâgh 
skee, dâ alla lika beswär skole draga ; Elliest och där nâgre Half-
bayorer, kunne sittia pâ samma godz, sâsom och medh dee bortt-
luppne bönder, att effter Landzens allmänna rätt och seedwana 
skola hâllas; Här iämpte ödmiukeligen hooß Oß sökiandes, att 
Wij äfwanberörde Academie medh Wâr Konglige confirmation och 
bekräfftelse där oppâ wele försee och benâda. Hwilket Wij hafwe 
tagit uthj betänckiande och af gunst och nâde, sâsom och pä 
thedh samma Wâr Academie, sitt wißa ährlige Vnderhâld, lika 
som här tili, iämwäl och här effter, mâ wetta att tillgââ, fördenskull 
1) Õ i e t i s u m m e e r i t u l t s a a m e a r v u 423 5 3 /s6 o b s i . — R i c h t i g s u m m i e r t e r g i b t 
s ich d i e Z a h l : 4235 3/s6 O b s . 
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confirmerat och stadfäst, som Wij här medh, och i detta Wärt 
öppne brefs kraft, confirmere och stadfäste henne, alle ofwanberörde 
godz, byar och lägenheter, att niuta, bruka och behälla, vnder 
Adelige privilegier och frijheter, sâsom och där iämpte frije för 
roßiiänster, sampt medh andre immuniteter, här äfwan till speci-
ficeradhe, och aldeles som förra ther ää gifne bref, uthtryckeligen 
och i sielfwe bokestafwen innehäller och formaler. Här alle som 
wederböhre, wette sigh tillbörligen att effterrätta, icke tillfogandes 
mehrbemälte Wâr Academie i Dorpt här emooth Hinder, meen 
föreller fäng i nâgon mâtto. Gifwit oppä wärt Slätt Stockholm 
den 27 Novembris, Anno 1646. . ,. Christma mp. 
1647, juuli 31. Stokholm. 
3 8 . Kristiina konfirmeerib TÜ:i privileegid. 
Orig. pärg. RRA TPÜA-1. 
1647, Juli 31. Stockholm. 
Christina konfirmiert die Privilegien der DU. 
Orig. Perg. SRA DPUA-1. 
Wij CHRISTINA medh Gudz näde Sweriges Göthes och Wendes 
Vthkorada Drottningh och Arffurstinna, Storfurstinna tili Finlandh 
Hertiginna Vthj Estlandh och Carelen, Fröken öfwer Ingerman-
landh. Göre witterligen, Effter som wär högstährade Salige Her-
fader glorwärdigst uthj äminnelse hafwer den sidste Junij Anno 
1632 i Feldtlägret wedh Nörenbergh, uthj dedh fundations breeff1) 
soin pâ den Dorptische Academien dâ bief gifwit, henne nâdigst 
bewilliat och efterlâtit, att niuta dee privilegier och frijheter, hwilke 
Vbsala Academise gifne och förundte woro, aldeles lika som ordh 
ifrän ordh i samma breeff införde ; Och Oß wäre troo vndersâthere 
samptlige Professores vthj bemälte Academia i Dorpt, beweekte en-
kannerligen aff een resolution them Anno 1635 af wäre pâ den 
tijden Förmyndare och Rijkz Regeringh gifwen2), hafwe igenom 
theres vthskickade den Edle, wyrdige och Höglärde Doctorem 
Andream Wirginium, Theologise professorem primarium, vnderdânigst 
lâtit besökia och anhâlla om wâr nâdige confirmation där oppâ 
att bekomma ; Wij hafwe fördenskull sâdant tagit uthj betänckiande, 
1) v. nr. 15. 2) v. nr. 22. 
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och aff serdeles gunst och nâdigh benägenheet, den uthaff 
war högstährade Salige Herfader förberörde Academiae skedde 
concession och bewillningh pâ Vbsala Academiae privilegier, här 
medh och i detta wart öpne brefs kraft confirmera och stadfästa 
welat, nämbligen dem till att skola ma âthniuta, nyttia och bruka 
vthi alle dee stycken och saker, som icke serdeles och enskilt 
Vbsala Academiae efter then orthens lägenheet böre tillhäldne 
wara, vthan till begge, sâsom Vbsala och Dorpt kunne sigh lâta 
accommodera ; Och detta alt, sâ länge och till framdeles att Wij 
bemälte Academie medh Special privilegier, henne nyttige, och Oß 
och Chronan tilldrägelige, kunne lata försee och benâda. Där 
alle som detta widkommer, weette sigh tillbörligen att efterrätta, 
icke tillfogandes mehrbe: te Academie här emoth hinder, meehn eller 
förfängh j nägon mâtto. Gifwit oppâ Wärt Slâtt Stockholm den 
Trettyonde Förste dagh i Julij Mânadh, Âhr efter Christi bördh 
Ettusendh Sexhundrade och pä det Fyratyonde Siuende. 
Christina. 
1648, nov. 8. Stokholm. 
3 9 . Kristiina resolutsioon TÜ:i palvele: 1) et TÜ:i kants-
leriks nimetatakse riigin. Bengt Skytte; 2) et TÜ:is olgu 
ka edaspidi eelarve järele 11 professorit, ning et mitte, 
nagu see olnud, kolm professuuri ei koonduks ühe isiku 
kätte; et nimetatakse TÜ:le eriline raamatukoguhoidja, 
seekord prof. L. Ludenius, palgaga 400 H. T. aastas; et 
professorite palkade suurendamiseks jäetakse ära TÜ:i talu-
poegadelt kõik erakorralised panised, nende hulgas ka veski-
toll ning mantalirahad, ja jäetakse TÜ:i kassasse profes-
sorite vahel jagamiseks summa, mille võrra eventuaalselt 
hoolsa kultuuri tõttu võivad tulevikus tõusta TÜ:i mõisate 
tulud; 3) et kuigi TÜ:i professorite leskedele ei või luba 
anda Tartu linna privileegide tõttu õlle pruulimiseks ja 
küpsetamiseks, kgl. m:t tahab teenetega professorite leskedele 
ülalpidamist muretseda; 4) et TÜ:i vastmuretsetud maja 
parandamiskulude kohta ennemini tuleb esitada eelarve, kui 
selle üle lõplikult resolveeritakse; 5) et TÜ:i raamatu-
kogule, Upsala Ü:i raamatukogu dublettide asemel, TÜ:i 
enese poolt koostatava nimestiku järele muretsetakse era-
kordselt raamatuid 200 h. t. ulatuses. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
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1648, Nov. 8. Stockholm. 
Christinas Resolution auf die Petita der DU: 1) dass 
zum Kanzler der DU Reichsr. Bengt Skytte ernannt wird; 
2) dass bei der DU auch künftig entsprechend dem Etat 11 Pro-
fessuren vorhanden sein sollen, und nicht, wie es bisher 
geschehen, drei Professuren in einer Hand vereinigt werden 
dürfen; dass für die DU ein besonderer Bibliothekar, diesmal 
Prof. L. Ludenius, ernannt wird, mit einem Gehalt von 400 S. T. 
jährlich; dass zur Verbesserung der Löhne der Professoren 
den Bauern der DU alle extraordinären Auflagen, darunter 
auch Mühlenzoll und Mantälsgelder, erlassen werden sollen 
und dass der Überschuss, welchen die Güter der DU even-
tuell infolge sorgfältiger Kultur ergeben werden, in die Kasse 
der DU kommen und zwischen den Professoren verteilt werden 
soll; 3) dass den Witwen der Professoren der DU wegen 
der Privilegien der Stadt Dorpat das Brauen und Backen nicht 
gestattet werden kann, dass aber die Kgl. Mt. die Witwen 
der verdienten Professoren mit Unterhalt versorgen will; 
4) dass über die Remontekosten des neuangeschafften 
Hauses der DU ein Vorschlag eingereicht werden soll, 
bevor hierüber eine endgültige Resolution erfolgt; 5) dass 
für die Bibliothek der DU anstatt der Dubletten der 
Bibliothek der U. Upsala, nach einem von der DU zu ver-
fassenden Verzeichnis, ausserordentlicherweise für 200 S. T. 
Bücher angeschafft werden sollen. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Kongl : May :lz 
Nâdige resolution och förklaring öfwer dee puncter och ährender, 
som pâ Academiens i Dorpt wägnar, Erlig och Höglärde Doctor 
Henricus Hein, Professor Juris där sammestädes, vnderdânigst hafwer 
lâtit insinuera. Actum Stockholm den 8. Nouembris Anno 1648. 
1. 
Att bemälte Academie mâ blifwa förseedd medh Cancellario, 
befinner Hennes Kongl: May:1 hafwa goda skääl, pâ dedh Hon en 
gâng mâ komma i dedh skick och laag tili befordring af vngdo-
mens studier, och där oppâ fölliande geinene bästa, som Hennes 
Kongl: May:1 dedh enkannerligen söker och intenderar. Och hafwer 
Hennes Kongl: May:1 vthi nâdig considération af dee gode qualiteter, 
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medh hwilka deß troo man, Rix- och CantzlijRâdh, Wälborne Her 
Bengt Skytte ähr begâfwadh, gâtt funnit, Honom samma Cancellariat 
till att oppdraga och committera. 
2. 
Sâsom nu här iämpte vnderdânigst sökes, att Professorum 
lõhn mâ blifwa förbättradh, för den orsaak i synnerheet, att dee 
meene taxan oppâ spanmâlen komma dem nâgot höögh; Altsâ 
hafwer hennes Kongi : May.4 lâtit Academiens stat öfwersee, och 
förnimmer där som professionerne in facultate Philosophica till-
förende sammandragne ähre, att Hwar Professor skall mâ hafwa 
twenne professioner, sâ ähr förordningen icke där vthi observeradh, 
vthan att Professor Juris secundus tillijka Oratoriam och Poësin 
profiterar, där elliest hwarthera af deße tre professioner sitt sär-
skilde subiectum billigt requirerar. Sedan att widh den Academien 
icke nâgon särdeles Bibliothecarius ähr bestält, then om Biblio-
thekedz ordentlige inrättande, medh hwadh där vthaf dependerar, 
tillbörligen lâter sigh wârda ; Altderföre hafwer Hennes Kongi : 
May:1 till widare sin nâdige disposition framdeles, funnit gâtt och 
nödigt, först att Professores blifwe Ellvfwe till taiet, sâsom att dee 
böre wara effter staten, och Professio Oratorie et Poëseos tillbe-
troos nâgon särdeles man, som där till kan wara skickeligh ; Sedan 
att Bibliothecarij ämbete och warder tagit vthi ackt. Och mädan 
Doctor Laurentius Ludenius berömmes af flijt och arbetsamheet ; 
Sâ hafwer Hennes Kongi: May:4 welat Honom där medh försee, 
och till âhrligit vnderhâldh, Fyrahundrade Daler Swenskt Silfwer-
mynt af Academie intrader förvnna. Men hwadh Löhnens förbätt-
ring belangar, alldenstundh Hennes Kongi: May:4 gör sigh den 
goda förhäppning, att Professores warde där effter tracktande, huru 
the, sâ i gemen, som hwar och en vthi synnerheet deres ämbete 
och function medh all stadig och idkesam flijt till den studerande 
vngdomens goda nytta och förkäfring, fôrestââ mäge, aldeles sâsom 
deres plickt thedh fordrar, och dee, enär pâfordras kan, tryggeligen 
answara wele; Hwarföre och pâ dedh dee vthan brist pâ lifzme-
dell och vppehälle, mâ kunna göra dedh sâ myckit bätter, dâ 
hafwer Hennes Kongi. May.4 af särdeles gunst och nâde, och till 
en förbättring af theres förre, och här till nutne vnderhâldh, welat 
benâda be:4e sin Academie i Dorpt medh alle dee extraordinarie 
vthlagor, och där iblandh Quarnetulls mantals penningarne, som 
till Hennes Kongi: May:4 och Chronan af Academie godz och 
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bönder vthi Ingermanlandh, att vthgifwas waanlige ähre. Sedan 
och deßförvthan, att hwadh igenom flitig cultur sä wäl pâ hoflä-
gren som dee andre Academiens Landh, intraderne kunne förmeh-
ras och bättras, att thedh skall ma komma in cassam Academiae, 
och tili deelning emillan Professores. Hwilkedh auginent skall i den 
förra Academiae staten blifwa infördt, och framdeles widh bättre 
lägenheet, hwars och ens salarium vthi synnerheet där medh och 
sä wida förökas, som att Hennes Kongl: May:1 kan befinna dedh 
wara skäligt. 
3. 
Hennes Kongl: May:1 kunde wäl läta skee, att Professorum 
änckior mätte effterlätas, emoth erläggiande af tillbörlig accijs, tili 
att bruka huußnähring medh bryggiande och bakande, om icke 
Staden Dorpt i sine privilegier ther igenom praeiudicerades. Hennes 
Kongl: May.1 will elliest i näder dar hän wara betänckt, när nâgon 
Professor igenom döden afgähr, som vthi sin wälmackt sitt ämbete 
medh flijt, och tili den studerande vngdomens goda nytta och för-
kâfring hafwer fort och förrättadt, att dâ Hans effterlâtne Hustru 
medh nâgot vnderhâldh i sitt änckiestandh, effter som Hennes mans 
meriter kunne wara till, skall blifwa försärgdh. 
4. 
Anlangande then hiälp som till Collegij Academici fullkamlige 
vthbyggiande, sâ wäl och till tryckeriedz réparation i vnderdânig-
heet begäres; Sâ ähr Hennes Kongi: May: lz nâdige willia, att först 
blifwer wäl öfwerlagd, hwadh saker där till wele wara vthaf nöden, 
och där oppâ wiße och ricktige förslagh hijtsändes. När thedh 
ähr skedt, will Hennes Kongi : May.1 sin yttermehra förklaring 
där oppâ gifwa, och Academiens tarff i den mâtton iämwäl lâta 
sigh i näder wara recommenderadh. 
5. 
Sidst kunde Hennes Kongi: May:1 och icke wara obenägen 
till att effterlâta Academien dee doubletter som vthi Vbsala biblio-
thek kunne finnas, där Hennes Kongi : May.1 nâgon egentlig rättelse 
Hade af hwadh slaagh dee kunne wara ; Eller och om dee äfwen 
ähre sâdane, att dee för Academien i Dorpt kunne komma till paß 
och mâtto. Hennes Kongi: May:1 ähr elliest i den mening, mädan 
bibliothekedh vthi Dorpt hafwer sin anordning pâ Etthundrade och 
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Fämtyo Daler Swenskt Silfwermynt âhrligen, att fördenskull alla-
redo en tämmelig quantitet af allehanda gode och nyttige böeker 
mäste oppkiöpte och där i bibliothekedh inbraekte wara, att där 
hällas till râda och i godh förwaring. Men sâ hafwer Hennes 
Kongi: May.4 dockliqwäl för denne gângen, och sä wida extraordi-
nariè welat samme bibliothek medh böeker till Tu hundrade Rix-
daler i wärdet betänekia, hwilke böeker skole effter den spécifica-
tion Professores där oppâ warde oppsättiande, vthur Janssonij 
booklâda här i Stockholm aflefwererade blifwa. Actum ut supra. 
Christina. 
[1649-50?] 
4 0 . TÜ:i palve kgl. m:dile: 1) et TÜ:i professoritelt oma 
tarvitamiseks pruulitud õlle pealt ka edaspidi aktsiisimaksu 
võetaks 1640. a. määruse järele pooles, mitte aga, nagu 
kub. Erik Stenbock seda tõlgendanud, terves ulatuses; 
2) kuna kgl. m:t resolutsioonis 10. jaan. 1638v) lubanud 
TÜ: iie maade tuludest puudujäävat summat sularahas 
välja maksta, ja vahepeal TÜ:i väljaminekud eelarve kor-
ras suurenenud, palutakse kgl. m:ti endise otsuse juurde 
jääda, ühtlasi TÜ:le võimaldada omi maid tervelt või osa-
kaupa välja rentida; 3) palutakse 8. nov. 1648 a. resolut-
siooni2) põhjal tehtud kalkulatsiooni järele määrata Ü:i 
kolleegiumi hoone kordaseadmiseks ja trükikoja parandami-
seks 1000 rt.; 4) palutakse, et 20. aug. 1638 a. resolutsiooni3) 
kohaselt TÜ:i mõisate tulud jääksid ainult ülikooli käsu-
tusse ega neid ei kasustataks muuks otstarbeks. 
Koop. RRA Liv. 147. 
[1649—50?] 
Petita der DU an Kgl. M:t: 1) dass von den Prof-en 
der DU die Akzise von dem zum eigenen Bedarf gebrau-
ten Biere nach der Verordnung von 1640 im halben Um-
fange, nicht, wie der Gouv. Erik Stenbock es erklärt 
habe, in vollem Umfange erhoben werden solle; 2) dass 
die Kgl. M:t bei dem vorigen Beschlüsse vom 10. Jan. 
1638x) bleiben möge, wonach der DU jener Teil der Aus-
gaben, welcher nicht durch die Einkünfte der Güter gedeckt 
wird, in barem Gelde ausbezahlt werde, besonders jetzt, wo 
1) v. nr. 25. 2) v. nr. 39. 3) v. nr. 29. 
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das Budget der DU sich in mehreren Beziehungen vergrös-
sert habe; dass auch der DU die Erlaubnis gegeben werde 
ihre Güter ganz oder teilweise zu verpachten; 3) dass 
zufolge der laut Kgl. Resolution vom 8. Nov. 16481) aufge-
stellten Kalkulation 1000 R. T. zum Ausbau des Kollegiums 
der DU und zur Reparation der Druckerei angewiesen 
würden; 4) dass zufolge der Kgl. Resolution vom 20. Aug. 
16382) die Einkünfte der Güter der DU nur zum besten 
der U. verwendet würden und nicht zu anderen Zwecken 
destiniert werden möchten. 
Kop. SRA Liv. 147. 
Vnterthänigste Petita Regie Academie Dorpatensis. 
Auff welche von Jhr Kön: M11 vnser allergnädigsten Königin vnnd 
Frewlein gnädigste resolution à Reetore et Senatu Academico in 
aller vnterthanigkeitt gebetten wird. 
1. Weil der H. General Maior vnnd Guverneur zu Riga, H. Erich 
Steinbock, durch dessen publication, die Professores vnnd Acade-
mische bedienten mitt höher acciss als vorhin von hochseel. H. Bengd 
Ochsenstirn verordnet, zu beschweren, vnnd von den Professoren, 
welche nur zur hauses Notturfft, vnnd nicht zu verkauften brawen, 
gleiche Acciss als von denen welche bier auff den kauff brawen, 
vnnd solches selbst aus ihrem hause bey kannen verkauften, oder 
solches in ihren krügen in vnnd ausserhalb der Stad verschencken 
lassen, auszufordern vnnd executive einzutreiben durch öffentlichen 
trommelschlag anbefehlen lassen, Solches aber wieder die in Ao 1640 
eingeführte ordinantz, vnd dergleichen von den Professoribus zu 
Vpsal nichtt gefordertt, sondern vielmehr in allen ordinantien des 
Konig: Schweden ein vnterschied, zwischen denen welche bier 
auff den kauff brawen, vnnd hernach v e r . . . . oder ver . . . lassen3) 
vnnd denen so zur hauses Notturfft zu erhaltung ihrer gesundheitt, 
damit sie nicht mit allerhand geträncke beschweret werden, gemacht 
wird, Als bitten Jhr Kon: Mtt., Reetor et Professores in aller vnter-
thenigkeitt, durch ein gnedigst Kon: befehl schreiben zu inhibiren, die 
Professores vnnd konigl. bedienten so nur zu ihres hauses Notturfft 
brawen vber vorige ordinantz nicht beschweren zu lassen, insonderheitt 
weil Academia Dorpatensis, mit der Vpsalischen Academia gleiche 
freyheitt hatt, vnnd ab omnibus oneribus civilibus befreyet worden. 
1) v. nr. 39. 2) v. nr. 29. 3) Segane — Undeut l i ch . 
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2. Demnach Jhr Kon: Mtt, in Ao 1638 am 10 Januarij sich aller-
gnädigst erklärett!), das im fall aus denen zu vnterhaltt der Kon: 
Acad: deputirten güttern, die Jntraden nicht zulangen werden, 
das solcher defect aus andern Cronen Mitteln suppliret werden solte, 
Weil dan durch Jhr Kon: Mtt. der Academie status vermehret, vnnd 
vber vorige bedienten auch ein Königl. Bibliothecarius verordnet, 
vnnd zu besorgen, das etzliche Professores mit Tode abgehen vnnd 
Wittwen oder Waysen hinter sich verlassen möchte[n], welchen alsdan 
vermög Jhr Kon: Mtt ordinantz das trawrJahr gegeben werden 
muste. Als bitten E. Kon: Mit Reetor et Professores in vnter-
thanigkeitt, E. Kön: Mtt: wollen die Kön: Acad: im fall einiger 
mangel furfallen solte, bey der angezogenen resolution conserviren 
vnnd erhalten, auch allergnädigst zuzulassen das vmb mehrer 
gewisheitt halben, die Academischen gütter entweder zusammen 
oder stücksweise ausgethan vnnd Jährlich so viel, als man zu con-
servirung des Academischen statts bedürfftig darvor einhaben 
möchte, damitt E. Kon: Mtt: Rentkammer wegen des supplementi 
nicht beschweret werden durffte. 
3. Es haben Jhr Kön: Mtt: in Ao 1648 am 8 Nov: aus Konigl. 
Gn. vnnd mildigkeitt bewilligett2) das ein gewisses zu fernerer aus-
bawung des Collegij vnnd reparirung der Truckerey assigniret 
werden solte, weil dan nach gemachtem vberschlag befindlich, das 
Tausend Rthlr darzu requiriret werden, Als gereichet an E. Kon: 
Mtt Reetoris et Professorum vnterthanigstes bitten, E. Kon: Mtt 
wollen dero Academiam mit gnadigster assignation auff 1000 Rthl 
begnadigen damitt der baw vollends fortgestellett vnnd alles ange-
fertiget werden möchte. 
4. Schlieslich wird Jhr Kön: Mtt in vnterthanigkeitt gebetten 
weil in Ao 1638 am 20 Augusti den Profess: freye Administration 
der Academischen gutter gegönnet3), Jhr Kon: Mtt wollen sie aus 
Kon: Gn. darbey conserviren das die Academischen gefalle, nur 
blos zu der Academie Nutzen vnnd besten angewendet, vnnd in 
der Academie disposition gelassen, vnnd nicht extra Academiam 
destiniret werden möchten. 
Auff diese vnterthänigeste petita wird von Jhr Kon: Mtt. aller-
gnadigste resolution gebetten. 
E. Kon: Mtt 
vnterthanigste Reetor et Professores E. Kon. Mtt: 
Academie zu Dorptt in lieffland. 
1) v. nr. 25. 2) v. nr. 39. 3) v. nr. 29. 
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[1649-50?] 
4 1 . TÜ:i palve kgl. nudile, et see käsiks Tartu rnaapea-
likut A. Koskull'i TÜ:i professorite suhtes endiselt käsitada 
1640. a. aktsiisimäärast, mille põhjal viimased maksavad 
oma tarvitamiseks pruulitud õllelt ainult poole harilikust 
aktsiisist. 
Orig. RRA Liv. 147. 
[1649—50?] 
Petition der DU an Kgl. Mit, dass diese dem Landes-
hauptmann von Dorpat A. Koskull anbefehlen möge, bezüg-
lich der Prof : en der DU bei der Akziseverordnung von 1640 
zu verbleiben, wonach die Prof : en von dem zum eigenen 
Bedarf gebrauten Biere nur die Hälfte der gewöhnlichen 
Akzise zu zahlen hätten. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste Großmächtigste Hochgeborne Königin 
Allergnädigstes Fräwlein. 
Gnädigste Königin, E. Konigl. Mtt hochstsehligster H. Vatter 
König Gustavus Adolphus Magnus haben auß Konigl. Gnaden und 
Väterlicher Beysorge dero Provintz Lieffland mit einer Königl. Aca-
demia begnadiget, und dieselbe in der Stadt Dorptt fundiret, auch 
mit Königlichen Privilegijs und beneficijs quàm munificentissimè 
begabett, und dieselbe in allen freyheiten und immuniteten der 
Königl. Academia zu Upsall gleich gemacht und adaequiret, wie 
das Konigl. Diploma zu Nürnberg am 30. Junij A° 1632. datiret 
mit mehrern außweiset, Lit. A.1) Eß ist aber auß den Privilegijs, 
welche der Königl. Universitet zu Upsall am 25. Junij Ai. 1625. zu 
Stockholm gegeben2), zubefinden, daß in dem 13. Punct derselben 
Privilegien zugleich mit enthalten, daß die Professores, Studenten, 
und die jenigen, welche der Academiae dienen, solten fur allen 
Stadts last, auflagen und beschwerden, wie auß obberuhrten Privi-
legijs §. 13. zulesen, sub B. exempt und befreyet sein. 
Darumb dan der hochsehlige H. General Gouverneur H. Johan 
Skytte bey erigirung der Königl. Academiae alßbald die Privilégia der-
selben publiciret, und insonderheit dem Magistrat der Stadt Dorptt, 
der Academise Privilégia zu wißen gemacht und angedeutet, auch unter 
1) v. nr. 15. 2) v. nr. 18. 
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andern durch einen öffentlichen Anschlag intimiret, daß die Profes-
sores und derselben angehörigen mit keinen ordinär oder extra-
ordinar Aufflagen beleget werden solten, wie die publication sub C.1) 
weitleufftiger berichtet, vermöge welcher die Professores und dero 
angehörigen dem Magistratui Civico etwas zu thun oder zu ent-
richten gäntzlich befreyet. Wie dan auch in A° 1640. der hochsehl. 
H. General Gouverneur H. Bengd Ochsenstierna in der AccissOrd-
nung, welche er zu Dorptt publiciren laßen §. 7. außtrucklich setzen, 
daß den Königl. Bedienten zu ihres hauses Notturfft, aber nicht auf 
den Kauff, zu brawen zugelaßen, darvor sie die helffte von der verord-
neten Acciss zu der Chron besten allein bezahlen solten, alles besag 
der publicirten AccissOrdnung Lit: D. vermög welcher Ordnung die 
Acciss bishero von den Konigl. Bedienten auch Professoren genom-
men worden. Nach dem aber in A° 1646. von E. Kon. Mtt Burger-
Meister und Raht der Stadt Dorptt am 20. Augusti ein new Corpus 
Privilegiorum erhalten, ist beygehender 39. Punct demselben Corpori 
mit annectiret worden sub E. Auß welchem Punct BurgerMeister 
und Raht erzwingen wollen, daß auch die jenigen, welche zu 
ihres hauses Notturfft brawen, gleichst denen, welche bier zum ver-
kauff brawen die volle und duppelte Acciss zahlen sollen. Ob nun 
wol der Buchstabe des Privilegij solches nicht außdrucket, daß 
Privilegium auch die vorige Ordinantz nicht aufhebett, und solches 
juri tertij nicht prasjudiciren können, inmaßen daselbst nicht zu 
finden, daß die jenigen, so zu ihres eigenen hauses Notturfft brawen, 
die duppelte Acciss zahlen solten, sondern es wird nur daselbst 
gnädigst statuiret, daß so wol die jenigen, welche zur hauses 
Notturfft, als die jenigen, so auf den Kauff brawen, richtig und 
ohne unterschleiff die Acciss außkehren solten, welche richtigkeit, 
wie nemblich die Acciss gezahlet werden muste, auß angezogener 
Ordinantz sub D. zuermeßen, und nicht wieder die selbe nach 
BurgerMeister und Rahts willen zu interpretiren. So haben doch 
die Professores erfahren mußen, daß auf üblem bericht und eigen-
nutzige außlegung des Rahts der Stadt Dorptt der H. Gouverneur 
und Generalmajor zu Riga H. Steinbock durch den H. Landshow-
ding zu Dorptt umbschlagen laßen, daß die Professores und alle 
Königliche Bedienten, wan sie zu ihres hauses Notturfft und nicht 
auf den Kauff brawen wollen, dennoch gleichst den andern bey 
scharffer poen vollige und doppelte Acciss erlegen solten, worbey, 
insonderheit den Professoribus harte Execution angedrewet worden. 
1) v . nr. 14 . 
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Weil dan solches mit keinem bitlichem Gesuch aufgehalten 
oder suspendiret werden mögen, Wir aber dameben befinden, daß 
E. Kon. Mtt die vorigen Ordinantzen nicht aufgehoben, sondern 
vielmehr der Academiae Immuniteten, durch dero Gnädigste Confir-
mation de A° 1647 d. 1. Julij bestätiget, und die glieder derselben 
bey voriger freyheit geschutzet, wie Copia sub F.1) berichtet, S. Exceli, 
der H. Reichs SchatzMeister und General Gouverneur auch am 
13. Augusti A° 1647. nach anweisung seines Directorij sub G. die 
Konigl. Bedienten bey der halben Acciss gelaßen, und auch im 
gantzem Reiche Schweden nicht anders gebräuchlich, als das die, 
welche zur eigenen Notturfft und nicht zu verkauften, welches nicht 
begehret noch gesuchet wird, brawen, nur die halbe Acciss geben 
sollen, Haben zu E. Kon. Mtt. wir unser unterthänigste Zuflucht 
nehmen mußen. 
Gelanget derowegen an E. Konigl. Mtt unser unterthänigstes 
bitten, dieselben wollen auß Konigl. Gnaden unß bey den vorigen 
Jmmuniteten schützen, und dem H. Landshowding Andres Koßkul 
Gnädigste Order ertheilen, daß es bey voriger Ordinantz, soviel 
dieselbe die Professores berühret, vorbleiben, und Wir, die wir zu 
erhaltung unser Gesundheit und einerley bier zu gebrauchen, brawen 
wollen, darüber nicht beschweret werden möchten. Weil nun 
solcheß E. Kon. Mtt. Gnädigsten Confirmation und der Academiae 
Privilegijs gemeß, Alß seind wir auch Gnädigster Königlichen 
Erhörung gewertig, und verbleiben 
E. Königl. Maytt. 
Unterthänigste Diener 
Reetor, Decani et Professores 
Regise Academiae Dorpatensis. 
1650, juuli 16. Stokholm. 
4 2 . Kristiina resolutsioon TÜ:i palvele: 1) et edaspidi 
TÜ:i juurde seatakse ametisse usuteaduskonnas üks ja 
filosoofiateaduskonnas kaks adjunkti; 2) et TÜ: le aka-
deemia hoonete parandamiseks ja trükikoja uuendamiseks 
määratakse 1000 h. t.; 3) et TÜ:le jäetakse summad, mis 
ta oma mõisatest 1647. ja 1648. a. rohkem saanud, 
kui eelarves ette nähtud; 4) et TÜ:i talupoegade küüdi-
rahade asjus asutakse samale seisukohale kui teiste ülikoo-
lide suhtes; 5) et pruulimisaktsiisi suhtes TÜ;i profes-
1) v. nr. 38. 
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soreid ei koormata üle selle määra, mis tarvitusel Rootst 
ja Soome linnades; 6) et auastme suhtes seltskonnas TÜ:i 
rektor on eelistatud maapealikust. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
1650, Juli 16. Stockholm. 
Christinas Resolution auf die Petita der DU: 1) dass 
bei der DU in der theologischen Fakultät ein Adjunkt und in 
der philosophischen ihrer zwei angestellt würden; 2) dass 
der DU für die Remonte der Akademiegebäude und für die 
Renovation der Druckerei 1000 S. T. bewilligt werden, 
3) dass die Summen, welche die DU in den Jahren 1647 
und 1648 von ihren Gütern über den Etat hinaus erhalten 
habe, derselben überlassen bleiben; 4) dass in betreff der 
Schüssgelder der Bauern die DU in derselben Lage sein 
solle wie die anderen Universitäten ; 5) dass hinsichtlich 
der Brauakzise die Professoren der DU nicht mehr belastet 
werden sollen, als es in den Städten von Schweden und 
Finnland üblich sei; 6) dass in der Rangordnung der Rektor 
der DU vor dem Landeshauptmann den Vortritt haben solle. 
Orig. SRA DPUA-1-
Kongl: May: t z 
Wär Allernädigste Drottningz och Frökens Resolution och För-
klaringh öfwer nâgre puncter och ährender, som pâ Academiens 
i Dorpt Wägnar, Superiorum Mathematum och Physices Professor 
där sammestädes, Erligh och Höglärde M. Johannes Erici Streg-
nensis, vnderdânigst andragit hafwer. Actum Stockholm den 16. Juli] 
Anno 1650. 
1. 
Sâsom Kongl: May:4 förnimmer in facultate Theologicâ, som 
och in Philosophicâ1), inge adiunctos ännu att wara bestälte, Och 
den Studerande vngdomen, som lust hafwer, serdeles igenom 
privata Collegia sigh där vthi tili att öfwa, här igenom, som elliest 
pä andre Wälbestälte universiteter skeer, inted sä fortkomma kan; 
Altsâ will Hennes Kongl: May:4 in Theologiâ en, och in Philo-
sophia twenne Adjunctos här medh bestââ; Och att den in Theo-
logiâ Etthundrade och Femtyo daler, Men dee begge Philosophie 
Adjuncti, hwarthera Etthundrade daler Swenskt Silfwermynt, skole 
mâ bekomma. 
1) Msc. : Phi losophiâ. 
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2. 
Anlangande den hiälp, som i vnderdânigheet sökies tili Aca-
demie byggningars réparation, elliest och tili deß Tryckerij att lata 
renovera ; Sä kunde Kongl: May:1 wäl hafwa orsaak tili lata där 
medh anstââ, sa länge wiße och richtige förslagh där oppâ först 
här inkomme; Dock liqwäl gâtt funnit, här medh vthi ett för alt 
Ettusende daler Swenskt Silfwermynt där tili att bewillia ; För 
hwilke sedan, huru the anlagde ähre, godh reda och räkningh 
skall giord blifwa. 
3. 
Endoch Academian ähr skylligh vthur sine godz att restituera 
och betala tili Chronan, hwadh dee pro Annis 1647. och 1648, 
hafwe räntat mehra, än elliest effter anordningen tili Academische 
Staten komma borde; Sâ will Kongl: May:1 liqwäl af gunst och 
nädigh benägenheet, samma öfwerskätts intrader bemalte Academia 
efftergifwa och remittera. 
4. 
Medh skiutzfärdz penningarne, om hwilke solliciteras, att Aca-
demien af sine godz them mâ niuta, will Kongl: May:1 att hâllas 
skall pâ lijka och enahanda sätt, som i den mâtton medh the 
andre Academiernes godz här i Swerige och Finlandh blifwer 
procederadt. 
5. 
Alldenstund accisen af bryggerijen vthi Dorpt, skall effter ett 
maner inrättadh wara medh then accijs, som vthi Städerne här 
vthi Swerige och Finlandh tages; Allenast beswäre sigh Professores, 
att hwadh dee läte bryggia till sitt egit huußhäldz behoof, där vthaf 
fordras lijka accis, sâsom dedh tili Krögerij och sahlu brygges; 
Altsâ skole dee samma ordningh som vthi dee Swenske och Finske 
Städer medh accisen brukelig ähr, hafwa tili âthniuta, och ther 
öfwer intet mâ beswäras. 
6. 
Sâsom emillan Rectorem Academiae och Landzhöfdingen vthi 
Dorptz gebieth, vndertijden disputer skole förefalla om prioriteten 
vthi samqwämber; Altsâ hafwer Kongl: M a y o c h sigh här medh 
welat förklara att then samma skall Reetori blifwa defereradh. 
Actum ut supra. Christina. 
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1652, okt. 8. Stokholm. 
4 3 . Kristiina TÜ:i prokantslerile, rektorile ja professoritele, 
et ta riigi tarveteks üheks, kaheks või kolmeks aastaks 
on sunnitud ära pantima TÜ:i mõisad, mille tulude asemel 
selle aja kestes 7Ü:le makstakse ülalpidamiseks sularaha; 
k:ganna annab lubaduse, nii pea kui võimalik, mõisad 
tagasi lunastada ja TÜ: le restitueerida. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
1652, Okt. 8. Stockholm. 
Christina an den Prokanzler, Rektor und Professoren 
der DU, dass sie wegen der Notdurft des Reiches gezwun-
gen sei die Güter der DU auf ein, zwei oder drei Jahre 
zu verpfänden ; anstatt der Rente der Güter solle die 
DU zum Unterhalt bares Geld erhalten, die K-gin verspricht 
so bald wie möglich die Güter einzulösen und der DU zu 
restituieren. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Christina med Ciudz nâde, etc. 
War ynnest nâdige1) willie och benägenheet medh Gudh Alz-
mechtig tillförendhe, Wij kunne Edher, Trogne vndersâthere, 
H. Procancellarie, Reetor och samptlige Professores wid Wär Aca-
demia j Dorpt här medh nâdheligen icke förhalla, hurusäsom 
Wij och Chronan för denne tijdh swäfwe vthj stoor necessitet af 
athskillige nödwändige kostsamme vthgiffter tili Rijkzens heder och 
nödtorfft; Hwar tili nödige medell att skaffa widh Händen, Wij pä 
alle görlige wägar moste wara betänckte och stundtligen äre bekymb-
rade; Och ändoch Wij, stâende vnder den omsârgen, fast nödigt 
komme der tili, att Wij täncker widh detta nödfallet, att göra nâgon 
förändringh2) vthj dee beneficier, som Wâr Academia j Dorpt för 
detta af Oß och Chronan kan hafwa erhâllit; warandes sä nu 
som elliest alltijdh af dhet gemüthe och Affection emoth henne 
och hennes lemmar och betiänte, att Wij be:de Academies Intrader 
och rättigheet fast häller sökia j all skählig motto att föröka, än 
pâ nâgot sätt förringa: Lijkwäl emedhan ofwanbe.te Rijkzens höga 
tarfwer den resolution Oß aftwingar, att Wij tili Suppletteran- och 
stoppandhe af dhem, moste ibland annat gripa tili dhe vnder 
1) Msc.: nadige. 2) Msc.: förändringh. 
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samme Wâr dorptiske Academie för detta donerade godz och 
räntor, dem pâ ett âhr, tw eller tree att förpanta âth een och 
annan som Oß och Chronan medh dheres medell till vndtsättningh 
komma wele och kunne : Hwarföre hafwe Wij welat Edher här 
om, j nâder förständiga, medh dhen nâdhige tillförsicht och begäran* 
att J denne Oß afnödgadhe resolution, rätt förstä och vthtyda wele* 
hâllandhes Edher försäkradhe, att sâsom Wij här medh inthet 
hafwe meent samme godz vndan Academien längre än till nägre 
fâ âhr allenast sâledhes att förpanta, hafwandes det afseende, att 
Oß och Chronan der widh, iblandh annat, vthaf der afgâende 
Roßtiänst och Statie motte ändstä sâ myckit större nytta och bâth-
nadh; der Wij elliest nogsampt hafwe förstätt Academien och deß 
betiänte af be.de godz ränta för deß seena Vthgâng skull föga sigh 
hafwa kunnat betiäna: Wij altsâ icke allenast skole Oß läta anlägit 
wara att, J och dhe andhre mehrbem.tc Academies betiänte, j be:de 
godz ställe, medh redhe penningar tili Edert och deres löhn och 
vnderholdh, wäl skole blifua försorgde; efftersom Wij och alle-
redha der öfwer tijdigh anställning giort hafwe; vthan och hafwa j nä-
digt minne och dragha försorgh, det mehrbe:de godz, medh det 
aldrafôïsta, och sä snart Wij kunne blifwa qwitte dee störste vth-
gifter, som Wij och Chronan nu stä vthj, skole igen inlöste och 
Academien restitueradhe och vnderlagde blifwa. Och ähre Wij 
Edher vthj alt det öfrige medh all kongligh gunst och nâdhe altijdh 
wälbewägne. Befalandhes Edher samptligen Gudh Alzmechtigh 
Nâdheligen." Aff Stockholm den 8. Octobris. An: 1652. 
Christina. 
N. Tungell. 
1653, jauni 6. Tartu. 
4 4 . TÜ.i rektor ja prof:rid kgl. m:dile, et TÜ.i mõisad 
restitueeritaks, nagu lubatud, 3 aasta pärast ja et ei kinni-
tataks kuuldavasti kohaliku kammereri leping pandisaaja 
Cronman'iga, mis sõlmitud 8 aastaks; vahepeal palutakse 
üliõpilaste stipendiume ja professorite palku, arvestades ka 
1648. a. palgakõrgendust, veerandaastate kaupa välja maksta; 
TÜ:i talupoegade pearaha palutakse endiselt määrata TÜ:i 
raamatukoguhoidja ja õigusteaduse erakorralise professori 
tasuks. 
Orig. RRA Liv. 147. 
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1653, Juni 6. Dorpat. 
Rektor und Prof-en der DU an Kgl. Mt., dass die 
Güter der DU, wie versprochen, nach 3 Jahren restituiert 
werden möchten und dass der Pfandkontrakt über die Güter, 
welchen der hiesige Kammerierer mit Cronman auf 8 Jahre 
abgeschlossen hat, nicht konfirmiert werde ; mittlerweile bittet 
man die Stipendien der Studenten und die Gagen der Prof-en 
nebst dem Augment von 1648 vierteljährlich auszubezahlen; 
das Kopfgeld der Bauern der DU bittet man, wie früher, 
für den Bibliothekar der DU und den ausserordentlichen 
Professor der Jurisprudenz zu bestimmen. 
Orig. SRA Liv. 147. 
DurchLeüchtigste, Großmechtigste, Allergnedigste Königin und 
Fraw, E. K. Mn können wir, negst hertzlicher anwünschung aller 
hohen Königl. prosperitet, in pflichtschuldigster unterthänigkeit unan-
gefüget nicht laßen, was gestalt E. K. Mü gnädigster notification 
schreiben, wegen der Academischen Güter, vom 8 Octob. negst 
abgewichenen iahrs1) uns erstlich für weinig wochen allhie zuge-
kommen, und wir daraus, nicht ohne große Schwermuth verstanden, 
dz ob schon E. K. Mtt aus Gnedigster affection gegen diese Aca-
demi und dero Glieder, die Academische intraden vielmehr zu 
verbeßern alß zu verringern geneiget: Sie dennoch wegen des 
Reichs hohen nothturfft ietz gezwungen würde, die vor diesem der 
Academi donierete Güter, auff zwey oder drey iahr zu verpfenden: 
iedoch aber mitt der gnedigsten Versicherung, dz die dan alßobald 
wieder eingelöset, der Academi restituiret, und intérim die Salaria 
und stipendia mitt bahren geldern außgezahlet werden sollen. Wie 
nun an E. K. Mn Gnedigster Affection gegen diese ihre Academi, 
und an versicherter restitution dieser Güter, wir in allergeringesten 
nicht zweifeln sollen oder können, alßo hetten wir hochwünschen 
mügen, dz vorerwehnete des Reichs angelegenheiten zu dieser 
verendrung nicht uhrsach gegeben hetten, weiniger dz E. K. Mu 
unsere Mißgönnere mitt unfundierten anbringen, alß wen wir von 
den Renten dieser Güter, wegen der späten außkehrung unser 
salarien, | : da doch aus denen Gütern allewege richtig und zeitlich 
der professoren salaria, und der studiosorum stipendia außgezahlet 
seind: | weinig erfrewet gewesen wehren, nicht importunieret hatten. 
1) v. nr. 43. 
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Iedoch, wie diesen allen : so getrösten wir dennoch unß sicherlich 
dz E. K. Mu, dero so allergnädigsten verwißerung nach, dieser 
ihrer Academi mitt Königlichen hulden allezeit beygethan sein 
und bleiben, auch Verordnung geben werde, dz diese Güter, alß 
â primo Domino Fundatore Glorwürdigsten andencknis König 
Gustavo Magno, E. K. Mtt HochgeEhrten Herrn vatter in dotem 
Academiae data, alsobald nach verlauft dieser vertrösteten drey 
iahren wieder restituiret werden mögen, worumb wir auch deßwegen 
umb so viel mehr unterthänig bitten thun, weil verlauten will, ob 
solthe Cronman auff gantze 8 iahr, wegen dieser Güter mitt dem 
Camerier contrahiret haben, auch darauff von E. K. Mu Confir-
mation zu erlangen, selbst ins Reich zu reisen willens seyn, Worin 
dz E. K. M.u in gnädigster erinnerung dero Königl. Vertröstung 
nicht willigen noch seinem angeben und rationibus, deren er sich, 
dz sie ihm sein intent woll erhalten solten, gerühmet, so bald 
keinen glauben zu stellen, sondern viel mehr . . . 1 ) nach gesetzter zeit 
mitt restitution dieser Güter unß allergnedigst erfrewen wolle, wir 
alle unterthänichst bitten. Wie auch immittels befehl zu geben, 
dz in diesen folgenden iahren, so woll der Professorum alß der 
studiosorum stipendia vom Camerierer quartahrlich außgezahlet2) 
werden mügen. Allso auch im gleichen dz augmentum so E. K. Mtt 
in anno 648 allergnädigst unß zugeleget hatt3) j:wofür wir noch-
mahls allerunterthenigst dancksagen : | uns weiter zu gönnen, und 
also unsere alte salaria auff 100 thl. SilberMtz verbeßert in fol-
genden iahren . . .*) auffm Staat gnädigst einführen zu laßen. Wie wir 
den auch hiebey zu gleich unterthänig bitten, dz Kopffgelt, J : so 
ohne dz der Hochloblichen Chron, nicht aber dem hypothecario 
heimfellet : | weil da von der Bibliothecarius und Professor iuris 
Extraordinarius E. K. Mlt gnädigster Ordnung nach bezahlet werden 
müßen unß zulaßen. Solches alles nun, wie es in E. K. Mu Gnade 
beruhet, alßo setzen wir zu derselben dz feste vertrawen, hierein 
gnedigst erhöret zu werden, und erkennen uns umb so viel mehr 
obligat, selbiges iederzeit hoch zu rühmen, und umb E. K. M" mitt 
erfodertem fleiße in fideli iuventutis manuductione und pflicht-
schuldigsten unterthänigkeit eüßersten vermügens zu verdienen. 
E. K. Mü der Krefftigsten bewahrung des allwalltigen Gottes, zu 
1) Tekst i s radeeritud koht. — Radierte Stel le i m Text. 2) Msc.: a u s g e z e h l e t . 
3) v . nr. 39. 
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allem hohem Konigl. Wollergehen, und zu dero beharrlichen Gnaden 
uns getrewligst und unterthänigst empfehlend. Datum Dorpt 
6. lunij A° 653. 
E. K. M« 
unterthänigste dienere 
Reetor und Professores 
in dero Academia daselbst. 
1653, okt. 3. Tartu. 
4 5 . TÜ:i rektot ja prof:rid tänavad kgl. m:ti TÜ.i 
mõisate üle sõlmitud pandilepingusse sissevõetud klausli 
eest, mille järele mõisad restitueeritakse 3 aasta pärast ja 
ühtlasi kohustatakse pandisaajaid pandisummast maksma 
10000 r. t. TÜ:i kulude katteks 1654. ja 1655. a. eest; 
riigilaekur M. G. de la Gardie hiljutist korraldust, mille 
järele need 10000 r. t. on assigneeritud ühele kolmandale 
isikule, palutakse tühistada; kgl. m:ti palutakse mitte vastu 
tulla pandisaajate püüetele TÜ:i mõisad pikemaks ajaks 
või jäädavalt oma kätte jätta, mille tõttu summade maks-
mine TÜ: le on muutunud korratumaks, ja on võimatu katta 
erakorralisi kulusid Ü:i hoonete parandamiseks, vaeste üli-
õpilaste maiusteks jne.; 1652. a. lõikus TÜ:i mõisatest 
valutakse jätta TÜ:le; endist palvet TÜ:i talupoegade pea-
raha suhtes korratakse. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1653, Okt. 3. Dorpat. 
Rektor und Prof : en der DU danken der Kgl. Mt. für 
die Klausel in dem Pfandkontrakt der Akademie güter, wo-
nach diese in 3 Jahren restituiert werden sollen und die 
Pfandinhaber verpflichtet werden, aus dem Pfandschilling 
10000 R. T. für die Ausgaben der DU in den Jahren 1654 
und 1655 zu bezahlen; die neuliche Verordnung des Reichs-
schatzmeisters M. G. de la Gardie, wonach diese Summe 
einer dritten Person zugewiesen wird, bittet man aufzu-
heben; die Kgl• Mt. wird gebeten, den Bestrebungen der 
Pfandinhaber, die Güter für längere Zeit oder für immer in 
ihren Händen zu behalten, sich zu widersetzen; nach dem 
Verlust der Güter seien die Einkünfte der DU sehr unregel-
mässig geworden, und es sei unmöglich, die ausserordentlichen 
Ausgaben zur Ausbesserung des Akademiegebäudes, zum 
Begräbnis armer Studenten u. s. w. zu bestreiten; man bittet 
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die Ernte des Jahres 1652 von den Akademiegütern der DU 
zu überlassen und wiederholt die vorige Bitte bezüglich 
des Kopfgeldes der Akademiebauern. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Durchleuchtigste, Großmechtigste Königin, E. K. M. seind unsere 
in pflichtschuldigster unterthänigkeit gehorsamste dienste, negest 
hertzlicher Anwunschung alles Hohen Königl. wollergehens zu vor, 
Allergnedigste Königin und Fraw; 
E. K. M. sagen wir nochmahl Allerunterthänigst danck, dz 
die bey beliebeter verpfendung unser Academischen Güter uns die 
Allergnedigste Vertröstung schriftlich gethan, dz selbige nicht 
lenger als auf zwey oder drey Jahr gemeinet, und alsdann diese 
Güter wieder eingelöset, der Academj restituiret, und intérim die 
Salaria und Stipendia mit bahren geldern uns außgezahlet werden 
solten. Wie wir nun auf solche gnedigste Königl. promissen billich 
festiglich getrawet, und damit in unserem leide uns Contentiret^ 
sonderlich dazu mehren Versicherung deßelben E. K. M. ihr gne-
digst ultrö gefallen und Expressim in des eines pfandthalters des 
Hans Cronmans Confirmation | : so er uns selbst zu lesen geben : j 
diese Clausul inferiren laßen, dz er von dem pfandtschilling Zehen 
tausendt rthl. ein behalten, und damit auf daß 54.55ste Jahr unsere 
Salaria und Stipendia uns außzahlen solte, damit zugleich weiter 
corroborirend dz solche verpfendung über die promittirte drey 
Jahr mit nichten Angesehen weren. Als hat uns herwieder hoch-
schmertzlich betrübet dz sich ietz einer gantz unvermuthlich ange-
geben, und auf seine hochge. Exc. deß H. ReichsSchatzmeisters 
H. Grafen Magni Gabrielis De la Gardie assignation sothane 10000 
reichsthaler ihme außzuzahlen ansuchung gethan. Wenn aber 
daßelbe wieder E. K. M. vorige gnedigste beliebung und uns 
geschehene vergewißerung schnurstracks lauffen wil, Als sind wir 
genötiget die da gegen vorzuschütten [?] und nun dieses alles E. K. M. 
Alleruntherthänigst zu hinterbringen, flehentlich bittend, dz die 
ihre eigene gnedigste beliebung krefftiglich mainteniren, und also 
nochmahls dem H. Cronman die anderweite ordere wolle ertheilen, 
solche 10000 rthl. keinen andern abfolgen zulaßen sondern dieselbe 
zu unser Contentirung bey zu behalten. Sonsten können E. K. M. 
auch abermahl unterthänigst zu klagen wir nicht umbhin wie daß 
uns glaubwürdig beykommen, ob solte, diese beide pfandhaltern 
unser Güter der Hans Cronman und der Adsistens rath Harald 
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Jgellström mitt oberwenten dreyen Jahren sich nicht vergnügen 
sondern solche unsere Güter auf achte, ja woll Erblich zu erhalten 
trachten und sich unterstehen ; weil aber solches nicht allein vor-
angezogenen E. K. M: Allergnedigste Versicherung, sondern auch 
dero Königl. Privilegien so sie dem gantzem Ordini Clericali in 
A° 650. durch öffentlichen d r u c k l a u t beylage sub B. gnedigst Con-
firmiret é diametro wiederstreben wolte: So müßen bey E. K. M. 
wir dz unterthänigst verbitten und flehendtlich die anruffen in 
solcher der pfandhaltere gesuch mit nichten zu willigen, sondern 
vielmehr nach verlauf dieser drey Jahren, laut den Königl. promis-
sen uns und2) die Academj mit wiedereinraumung solcher Güter 
allergnedigst zu erfrewen, Eß wenden zhwar die pfandhaltere ein, 
dz eß der Academj und uns gleich gelten könne ob wir auß der 
Cammer oder auß den Gütern daß unserige nehmen : Aber waß 
für mangel und Unrichtigkeit da bey unterlauffen konte ersiehet 
E. K. M. Allergnedigst selbst leichtlich, und ist wahrlich auch solches 
die vornembste ursach worumb E. K. M. hochgeehrter H. vater 
König Gustavus Magnus Glorwürdigen andenckens in ipso fun-
dationis huius Acad. Diplomate3) die Acad: mit denen Gütern 
dotiret, die hochlöbl. regierung in Anno 638 und hernach E. K. M. 
selbst in Anno 646.4) diese Güter der Academj confirmiret und auf 
welchen als einen unbeweglichen fundament die bißher fest gegrün-
det, und zu der hochlobl. Chron wollgedeyen floriret. Solte uns 
dieses fundament substrahiret und an desen staat andere unge-
wißere Zahlung |:wie man für diesem woll erfahren:) substituirt 
werden, so durfte diese Academj bald wancken, ja zum höchsten 
schaden und nachtheil dieser provincien gar dahin fallen ; und 
gesetzet daß die Zahlung noch entlich erfolgete, woher solten den-
noch die Extraordinarie außgaben zu Notiger reparirung der 
Academischen Gebewde, Begrebnußkosten Armer Studenten, Er-
haltung der Typographen, aliosque pios usus genommen werden, 
wie wir seidher gottlob gehabt, nun aber hergegen bey dieser unver-
mutlichen verenderung zu solchen nötigen Spesen nicht ein Öhr 
vorhanden, dahero denn auch kläglich zusehen wie die Acade-
mischen Gebewde durch Continuirlich regen heßlich zugerichtet 
werden, Also daß man auch kaum in den Auditorijs und Catedren 
drucken sitzen oder stehen kan, da man von dem Camerirer, ohn-
geachtet E. K. M. Expreßen ordere, kein rundstück außpreßet 
1) Msc.: druh. 2) Msc.: und uns. 3) Msc.: Duplomate . 4) v. nr. 37. 
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werden kan ; Zugeschweigen nun, wie unsere Arme Bawren so 
unter der Academj sich zimblich . . klagen und winseln; auch 
die Academj selbst dz die verbeßerung der Güter, Anrichtung 
der zweyen hofflagen, pflantzung mehrer Bawren, andere frembde, 
so dazu nicht gegeben, also erfrewlich cum jactura nostra contra 
jura naturae dahin nehmen sollen hochempfindlich klagen muß. 
Weßgestalt auch dieße Leute solche der Academischen Güter auf-
nehmen, befordern werden, ist darauß handgreifflich zu erspühren 
dz sie schon die Arme leute mit frohen dienste zweymahl mehr 
alß die Acad. gethan belegen, wie auch der Cronman auf der 
eine[n] hofflage bey 100 Tonen rodung |: da die Academj sich Jährlich 
mit 20 oder 30 Contentiret :j hawen laßen, da durch den nichtes 
anders als gentzlich ruin der Bawren und unwiederbringlicher 
Erbschade denen Gütern zugezogen wird. Eß haben zhwar E. K. M. 
die mißgönnere der Acad : anzubringen sich nicht geschewet, als 
ob wir von den renten dieser güter wegen der spaten auszahlung 
unser Salarien weinig erfrewt gewesen weren ; Aber daß wir nie 
geklaget, sondern allezeit wollcontent gewesen ist klahr und unleug-
bahr. Schlißlich thun gegen E. K. M. wir uns allerunterthänigst 
bedancken, daß selbige uns die intraden der Güter von verschienen 
herbst zu Contentirung dieses Jahres, gefallen allergnedigst uns 
außfolgen zu laßen, ordere ertheilet. Dem nach aber zu völliger auß-
zahlung der Salarien dieses Jahres auch die kopffgelder so im 
Januario eingebracht und anfenglich zwar E. K. M. uns zu einem 
augment unser Salarien allergnedigst deputiret, hernach aber zu 
einem absonderlichen Salario dem Bibliothecario und Extraordinario 
Juris Professorj verordnet, gehören2), und ohne die3), nun allso, diese, 
der Bibliothecarius und Extraordinarius Juris Professor ihre lohn nicht 
erlangen können und derhalben bey sein Hochw. Exceli, den H. 
General Gouverneurn4) H. Grafen Erick Steenbockn, wir, die allso 
auch uns abfolgen zu laßen gebührlich ansuchung gethan, aber 
nichts erlangen mügen. Als mußen E. K. M. auch wiederumb nun 
wir unterthänig anfallen instendigst bittend, die in reiffes5) erwe-
gung, dz solche kopffgelder zu den intraden damit vor1) dieses Jahr 
bezahlet werden sollen gehörig, die von E. K. M. in specie zube-
sagten Bibleothecarij und Extraordinarij Professoris bestallung 
1) Ebase lge . — U n d e u t l i c h . 2) v. nr. 39, 42. 3) R a d e e r i t u d k o h t tekst is . — 
Radierte Stel le i m Text. 4) Msc.: G e n e n e r a l G u v v e r n e u r n . 5) N õ n d a m a n u s -
kr ipt is . — So i m Manuskr ipt . 
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gewidmet, die Bawren die fürs 52ste Jahr, nicht aber fur drey und 
fünfzigste |: welches ob sie erleben werden noch ungewiß :| außge-
zahlet, den Camerirer die von Johannis biß Johannis berechnet, 
der Cronman auch, der dieses Jahrs intraden geneust, dieselbe 
nicht, sondern der Chron Vougt eingehoben und empfangen: woll-
gedachter sein hochw. Ex. solche kopffgelder zu Contentirung deß 
Bibliothecarij und Extraordinarij Juris Professoris unweigerlich uns 
außfolgen zu laßen, order zu ertheilen allergnedigst geruhen wolle. 
Solches alles wie eß in E. K. M. Königl. hulden und Gnade beruhet, 
und zu der selbstem unsterblichen rühm, des hochgeehrten H. vaters 
Königes Gustavi Magni Fundatoris erhaltung, auch zu dieser und 
andern E. K. M. provincien guten wollfahrt gereichet, Also seind 
solches zu E. K. M. ewigen lob wir und unsere posteri solches zu 
depraediciren mit erfodertem fleiß in information der Studirenden 
iugend zu beforderung deß Gemeinen besten und mit aller pflicht-
schuldigster Trew und unterthänigster auffertigkeit und diensten zu 
verschulden hochgefließen E. K. M. hie mit der kreftigen bewah-
rung des Allgewaltigen Gottes zu allem selbst erwunschetem hohen 
Königlichen wollergehen getrewlich und zu dero bestendigen Königl. 
hulden uns unterthänigst empfhelend. Datum Dörpt den 3 Octob. 653. 
Ew. Königl. May.u 
Unterthänigste pflichtschuldigste Diener 
Reetor und Professores 
der Königl. Univ. daselbst. 
1654, juuni 28. Stokholm. 
4 6 . TÜ:i saadiku prof. H. Heini palvekiri kgl. m:le, 1) et 
Tu:le täielikult restitueeritaks ta mõisad Ingerimaal, mille 
ärapantimise kohta antud kuninglik lubadus, et see ei kesta 
üle kahe või kolme aasta, mida aga pandisaaja pikemaks 
ajaks või koguni päriseks enesele tahab saada; TÜ on 
mitmel korral vastust saamata kgl. m:di poole pöördunud 
mõisate restitueerimise palvega; uueks palveks annab põh-
just Karl X Gustavi valitsuslubadus ka TÜ:i alal hoida; 
2) et pantimata jäetud Ü:i mõisate mantali- ja veskirahad, 
mis 1648. a. kgl. resolutsiooniL) põhjal määratud professo-
rite palkade suurendamiseks ning hiljem2) Ü:i raamatukogu 
juhataja ning erak. õigusteaduse prof:i palkadeks, 1653. 
1) v . nr. 39. 2) v. nr. 42. 
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ja 1654. a. eest välja makstaks; 3) et valitsusvahetuse 
puhul uuesti konfirmeeritaks TÜ:i valdused, privileegid 
(eriti professorite nimetused) ja endised kgl. resolutsioonid ; 
4) et TÜ:i prof:id ja nende teenijad TÜ. i privileegide 
põhjal vabastataks aktsiisist, tollist ja kõigist maksudest, 
samuti sõdurite majutamisest; 5) et vana auditoorium 
Maarja kiriku juures ja klooster Laial tänaval, mis võõrad 
enesele välja palunud, Ü:le tagasi antaks; 6) et kgl. reso-
lutsiooniga 1650. a.1) Ü ;i hoonete paranduseks määratud 
1000 h. t. ka tõepoolest välja makstaks; 7) et 1648. a. 
resolutsioon2) selles osas, mis puutub TÜ :i prof : rite leskede 
ülalpidu, uuesti konfirmeeritaks; 8) et TÜ:i saadikutele, 
kes määratud visiteerima kaugel asuvaid Ü: i mõisaid, 
makstaks mõisate tuludest reisikulud. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1654, Juni 28. Stockholm. 
Petita des Abgesandten der DU Prof. H. Hein an 
Kgl. Mt.; 1) dass der DU ihre Güter in Ingermanland, 
welche nach dem Kgl. Versprechen nur auf zwei oder drei 
Jahre verpfändet worden seien, welche aber der Pfandin-
haber auf längere Zeit oder gar erblich sich zueignen wolle, 
der DU vollkommen restituiert würden; die DU habe, ohne 
eine Antwort zu erhalten, sich in dieser Angelegenheit viel-
mals an Kgl. Mt. gewendet; zur neuen Bitte gebe die 
Regierungsversicherung Karls X. Gustavs Anlass, wo unter 
anderem versprochen werde, auch die DU zu konservieren; 
2) dass die nicht mitverpfändeten Mantals- und Mühlen-
gelder von den Gütern der DU, welche nach der Kgl. Reso-
lution von 16482) zur Vergrösserung der Gehälter der Profes-
soren, später aber1) zum Unterhalt des Bibliothekars der U. 
und des extraord. Professors der Jurisprudenz bestimmt 
worden sind, für die Jahre 1653 und 1654 der DU ausbe-
zahlt werden möchten; 3) dass anlässlich des Regierungs-
wechsels der Besitz, die Privilegien (besonders dasjenige 
der Ernennung der Prof-ren) und die früheren Kgl• Reso-
lutionen der DU konfirmiert würden; 4) dass die Prof.en 
der DU und ihre Bedienten den Privilegien entsprechend 
von Akzise, Zoll und anderen Abgaben, sowie von Einquar-
tierungen befreit werden möchten; 5) dass das alle Audi-
torium der DU bei der Marienkirche sowie das Kloster in der 
v. nr. 42. 2) v. nr. 39. 
Breiistrasse, welche andere sich aasgebeten haben, der DU 
restitaiert werden möchten; 6) dass die darch die Kgl. Reso-
lution von 1650 ') der DU zur Remonte der Akademie-
gebäude angewiesenen 1000 S. T. auch wirklich ausbezahlt 
werden möchten; 7) dass die Kgl. Resolution von 16482) 
betreffend die Nahrung der Witwen der Prof : en der DU 
konfirmiert werden möchte; 8) dass die Abgesandten der 
DU, welche die weitabgelegenen Güter der DU visitieren, 
aus den Einkünften der Güter ihre Reisekosten bezahlt 
erhalten möchten. 
Orig. SRA Liv. 147. 
Dürchleiichtigster, Großmächtigster, allergnädigster Königh vnndt Herr. 
Demnach an E. königl. Mayt: deroselben vnterthänigsten Aca-
demi zue Dörpt Reetor vndt sämptliche Professores, wegen hoch-
angelegener Sachen, laut vbergebenen Creditiffs, meine wenige person 
abzuefertigen genöthiget worden/ Alß pitte ich vnterthänigst, nechst 
wiederholten, deß in dem zugleich vbergebenen gratulationschreiben 
enthaltenen devoten anwunschs, die von ihnen mir committirte 
vndt hernach gesatzte puncta in königlichen gnaden zuevernehmen, 
vndt denen mit gnädigster resolution abzuehelffenn/ 
1. Anfänglich nun ist fast männiglich kundt/ waßmaßen wey-
landt S. königl. Mayt: Fundator hujus Academiae gloriosissimus, 
höchstseeligen andenckens, König Gustavus Adolphus Magnus, in 
ipso fundationis Diplomate, nicht lange vor seinem glorwürdigen 
abschiedt von dieser Welt, vndt also gleichsamb in seinem letzten 
willen vndt Testament diese Dörptische Academi mit gewißen Jnger-
manländischen gütern A2 1632. dotiret sub lit: A.3) welche auch 
hernach von dem damaligen herrn General Gouverneuren Herrn 
Johann Skytten 4. Martij immittiret sub lit: B.4) vndt vber volgende 
Confirmationen vom 8. vndt 9. Maij A 2 1635. noch abermaln wieder, 
den 20. Augustj A2 38. confirmiret sub lit: C.5) Welches auch weither 
in A2 1646. den 27. Novembris von Jh : königl. Mayt: damaligen 
gnädigst ratificiret sub lit: D.6) Ja zueletzt Aî 1648. alle intraden 
daruon völlig zuesampt den kopff- Manntals- vndt Quarngeldern/ 
Auch allen Ordinarien vndt Extraordinarien gefällen zue einem Aug-
ment denen Professoribus vndt Fisco Academiae allergnädigst zue-
gelegt sub lit: E.2) 
1) v. nr. 42. 2) v. nr. 39. 3) v. nr. 15. 4) v. nr. 20. 5) v. nr. 30. 6) v. nr. 37. 
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Wie aber nun diesem allen/ So ist dennoch im Octobri A21652. 
von selbsthöchstgedachter Jh : königl. Mayt. eine Verenderunge 
hierin zuemachen vndt an andere solche güter zue verpfänden 
beliebet/ Worgegen obzwar Jh: königl. Mayt: Reetor vndt Profes-
sores ihre vndt der Academj hohe noth, sowoln durch vnter-
schiedtliche viele Brieffe/ alß mündliche intercessiones gewogener 
fautoren vnterthänigst hinterbringen laßen/ so ist doch darauf die 
geringste antwort | : ohne zweiffell wegen manquements guter 
bestellunge vndt richtigen anbringens, : | nicht ervolget/ Sondern es 
ist die aliénation vndt verpfendunge realiter von denen königl. 
Herrn Officianten effectuiret vndt vollstreckt ; Ja es haben die 
Hypothecarij wieder Jh : königl. Mayt : notificationschreibens gnä-
dige Vertröstunge/ (das die verpfändunge vber 2. oder 3. jähr nicht 
wehren solte sub lit: F.1)) gar vf 8. jähr vndt lenger/ auch wol gar 
Erblich zuerhalten sich vnterfangen/ vndt an andere zueverarren-
diren sub lit: G.2) Dahero dann nichts anders ervolgen kan/ alß das 
diese güter vndt Bawren vfs eußerste ruiniret werden/ Gestaltsamb 
dann der Hypothecarius Hans Cronman im ersten jähre strachs bej 
100 thonnen Rödunge gemacht, vndt dadurch denen gütern einen 
Erb- vndt vnvberwindtlichen schaden zuegezogen/ zuegeschweigen 
der täglichen Ciagen der armen bawren von ohnerträglichen fron-
diensten/ womit sie beleget werden/ 
Wann aber iedoch die Academi zue Dörpt dieser güter/ worauf 
sie von einem so großen könige vndt Fundatore zue der ehre 
Gottes vndt erhaltunge kirchen/ schulen/ guter policey vndt Regi-
ments gegründet/ daher sie auch von Jhm ihren nahmen führet 
vndt Gustaviana Academia genennet ist/ vndt pro insignibus deßen 
hochrühmbliches Bilde bekommen/ darinn auch soviell herliche 
ingénia formiret vndt erhalten/ sine praesentissimo interitus peri-
culo eben so wenig, alß die Vbsalische vndt Aboische Academien 
entrathen können; Ja E. königl. Mayt: selbst inn dero königl. 
versicherunge denen ReichßStänden den 6. Junij dieses jahrs 
gegeben articulo 5. außdrücklich versichert/ die Academien/ auch 
in specie die Dörptische Academi zuegleich mit bey ihren ein-
künfften vndt gerechtigkeiten zueconserviren sub lit: H.3) Alß sindt 
1) v. nr. 43. 2) V ä l j a v õ t e Narva pastor S a l o m o n Matthias k i r jas t 30. maist 
1654. — A u s z u g aus e i n e m Brie fe d e s Pastors v o n N a r v a S a l o m o n Matthias v o m 
30. Mai 1654. 3) V ä l j a v õ t e Karl X G u s t a v i l u b a d u s e s t riigipäevadele 6. j u u n i l 
1654. — A u s z u g aus der R e g i e r u n g s v e r s i c h e r u n g Karls X. G u s t a v s an d e n s c h w . 
R e i c h s t a g v o m 6. Juni 1654. 
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besagte Reetor vndt Professores endtlich genöthiget worden deß-
wegen an E. königl. Mayt. anhero mich, ihren Collegam, abzue-
fertigen/ vndt pitten demnach gantz vnterthänigst vndt flehenlichst/ 
die gnädigste verordnunge zuegeben/ das diese so herlich ihnen 
donirte vndt toties confirmirte güter/ wie die ihnen zueletzt in A 2. 1648. 
sub E.1) mit allen ordinari- vndt Extraordinari intraden/ inkunften/ 
gefällen vndt gerechtigkeiten vndt frey von allen oneribus mit 
Adelicher freyheit gegeben/ ihnen gnädigst restituirt werden mügen/ 
damit ein ieglicher von seinem Ampte zueleben haben vndt nöthige 
Ordinari- vndt Extraordinarj Expensen zuerhaltunge der Acade-
mischen Jurisdiction vndt Authoritet erforderter reparirunge der 
Academischen gebewte/ begräbnuß armer Studenten vndt andere 
ehrliche Spesen in fisco Academico ( : wie auch wol bey handt-
wercks Ämptern eine gemeine Cassa zuefinden/ die Academia aber 
nicht 1 ör einen brieff franco zuemachen in vermügen hat/ :) nicht 
ermangelen müge/ 
2. Weilln dann auch/ wie obberürth/ die Mantals- oder Quarne-
gelder vorhöchstgedachte Jh : königl. Mayt: in A2 1648. denen 
Professoribus zue einem augment gnädigst zuegelegt/ hernach aber 
in specie dem Herrn Bibliothecario pro salario vermacht lit: J.2) Dartzue 
hernach des Extraordinari Professoris juris, 250 Daler siiber Müntze 
auch kommen/ Selbige Mantalßgelder aber von A 2 1653. vndt 54. 
S. Gräfl. Excellentz der Herr General Gouverneur in Jngerman-
landt der Academi (:wie flehendtlich man auch hierumb ansuchunge 
gethan vndt remonstriret/ das dieselbe nicht mitverhypotheciret : } 
nicht außvolgen laßen wollen/ vndt dahero beyde der Herr Biblio-
thecarius, alß Professor juris Extraordinarj ihre salaria pro A2 1653. 
noch biß dato desideriren; Alß pitten gleichfals Reetor vndt Profes-
sores vnterthänigst, gnädigste verordnunge zuethuen/ das solche 
Mantalsgelder wiederaußgekehret, vndt obbesagte beyde personen 
das ihrige bekommen mügen/ 
3. Demnach auch bey ieder regiments verenderunge renovati-
ones confirmationum bonorum et privilegiorum gesuchet werden 
müßen/ Alß pitten gleichfals E. königl. Mayt: Reetor vndt Profes-
sores vnterthänigst solche ihre Jngermanländische güter nebenst 
denen Academischen gebewten cum pertinentijs, wie auch alle 
privilégia, vndt in specie Nominationis et Electionis Professorum 
allergnädigst ihnen zueconfirmiren/ Auch nach denen vor diesem 
1) v. nr. 39. 2) v. nr. 42. 
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vndt ietzt denen andern Academijs Regni concedirten privilegijs 
vndt ihrem Horizont zueverbeßern/ Jmgleichen vorige Fundationen, 
Confirmationen, resolutionen allergnädigst zuebestetigen/ 
4. Gestaltsamb auch vmb erlaßung der accise/ vndt das die 
Professoren vndt dero bedienete mit keinem zoll vndt aufflagen/ 
weniger mit einquartirunge einiger Soldaten/ besage der newge-
gebenen Privilegien/ beschweret werden mügen/ 
5. Weilin auch das alte Auditorium bey Sanct Marien kirchen/ 
wie auch das kloster in der breiten gaßen von andern ad sinistram 
relationem außgepeten/ Alß pittet die Academia ihnen solche/ ut 
Ecclesiastica bona, so sie auch vor diesem innengehabt/ wieder 
cum pertinentes zuerestituiren/ 
6. Eß hat auch vorhöchsterwehnte königl. Mayt. in A ° 1650. 
noch ferner zue reparirunge der Academischen gebewte 1000 daler 
siiber Müntze gnädigst bewilliget sub K.1) Weilin wir aber biß dato 
von der Lieffländischen Cammer dieselbe noch nicht/ obwol die 
höchste noth solche réparation ( : sollen anders die gebewte nicht 
gar vbern hauffen fallen/:) erfordert/ erhalten können/ So flehen 
E. königl. Mayt: Reetor vndt Professores ebenmeßig in vnterthänig-
keit an auff solche einmal bewilligte vncosten ihnen erfordertes 
Mandat an die Lieffländische Cammer zuertheilen/ 
7. Sintemaln auch vorige Königl. Mayt: in dero gnädigsten 
resolution in AS 1648. sich gnädigst erclehret sub lit: L.2) das sie 
der abgestorbenen Professoren wittiben praeter annum gratiae, nach-
dem dero Männer merila gewesen/ mit etwas vnterhalt zuesteur-
kommen wolten/ Alß pitten Reetor vndt Professores solches ihnen 
de novo zueconfirmiren/ 
8. Nachdem auch die Dörptische Academia, sowoln von 
E. königl. Mayt. residentz/ alß ihren Jngermanländischen gütern 
weither alß die Vbsalischen vndt Aboischen geseßen/ vndt gleich-
woln die güter ordinarié laut Königl. Constitution visitiret vndt 
extraordinarie reisen/ re ita exigente, zue E. königl. Mayt: ver-
richtet werden müßen ; Pittet derohalben die Academi vnterthänigst/ 
das solche reisekosten/ wie sie den abgeordneten â Reetore et 
Senatu Academico auß den einkünfften der güter gutgethan/ von 
der königl. Cammer ohne disputât mügen angenommen werden/ 
Diese puneta nun/ wie E. Königl. Mayt : auf Commission 
meiner Collegen ich vnterthänigst furbringen sollen/ Also pitte ich 
1) v. nr. 42. 2) v. nr. 39. 
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demüthigst/ die in königl. gnaden zuerwegen vndt gnädigste reso-
lution Mir daruff zuertheilen/ hinfuro auch allezeit diese ihre vnter-
thänigste Academia zue Dörpt gnädigst zuefoviren. Solches seindt 
Reetor vndt Professores mit pflichtschuldigsten gehorsamb vndt 
ohnverdroßenem vleiß in vnterweisunge der studirenden Jugend 
zue des Allerhöchsten ehren vndt zue E. königl. Mayt : gnädigsten 
Contentament höchstem vermügen nach zueverdienen in pflicht-
schüldigster vnterthänigkeit erpotigh vndt höchstgevließen/ Datum 
Stockholm den — 28. Junij — A S 1654. 
E. Königl. Mayt: 
Allervnterthänigster von dero 
Academi zue Dörpt abgefertigter diener 
Heinrich Hein, 
D. und Professor juris daselbst. 
[1654, juuli. Stockholm.] 
4 7 . TÜ:i saadik prof. H. Hein kgl. m:le, et juhul kui enne 
riigipäeva võimalik ei ole TÜ:i mõisate restitueerimist ära 
otsustada, siis vähemalt ei konfirmeeritaks pandisaajatele 
mõisad kauemaks ega parematel tingimustel, kui see algus-
likult lubatud; vahepeal aga palub H. Liivimaa arvekojale 
anda käsk TÜ:le kõik summad vastavalt eelarvele välja 
maksta, kinnitada tema enese reisikulude katmine raamatu-
kogu arvelt ja oma otsus anda TÜ:i mõisate mantali-
rahade väljamaksmise suhtest) 
Orig. RRA Liv. 147. 
[1654, Juli. Stockholm.] 
Der Abgesandte der DU Prof. H. Hein an Kgl. Mt., dass, 
falls es vor dem Reichstage nicht möglich sein sollte über die 
Restitution der Güter an die DU endgültig zu beschliessen, 
den Pfandinhabern der Güter dieselben wenigstens nicht auf 
längere Zeit und zu besseren Bedingungen, als schon gesche-
hen, konfirmiert werden möchten; mittlerweile bittet H., dass 
der livl. Rechnungskammer der Befehl erteilt werde, der 
DU alle im Etat vorgesehenen Summen auszubezahlen, 
sowie die Deckung von H-s Reisekosten aus den Summen 
der Bibliothek der DU nachträglich zu bestätigen; endlich 
möge der Kg. bezüglich der Mantalsgelder von den Gütern 
der DU seine Resolution erteilen.1) 
Orig. SRA Liv. 147. 
1) v. nr. 46. 
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Durchleüchtigster, Großmächtigster, Allergnädigster König und Herr: 
Eure Königl: Maiest: Erinnern Sich gnädigst, daß wegen dero 
unterthänigen Academi zu Dörpt, ich, auf unterschiedliche puncta 
gnädigste Resolution, vor diesem, supplicando demütigst gebeten.1) 
Solte nun über verhoffen auf den Ersten und vornemsten punct, 
von restitution der Academischen Güter, itzt, und vor künftigem 
Reichstage keine" resolution erfolgen können, so bitte ich doch aller 
unterthänigst, denen Hypothecarijs diese Güter, über die, von voriger 
Königl: Maiest: vertröstete zwey oder drey iahr [:wider welche 
-erste promiss, die von ihren praetentirete, aber uns nichtwißende, 
Concession auf 8 iahr, de iure nichts obtiniren kan:j nicht zulaßen 
oder zu confirmiren, weniger ihnen die zu freyer verarrendirung, 
oder Erblichem eigenthum, zu der Güter, und der Academj end-
lichen ruin, einzuwilligen, Immittelß aber ein Rescript und Verord-
nung aller gnädigst an die Lieffländische Kammer der Academi 
zuertheilen, daß denen Professoribus so wol ordinarijs, als extra-
ordinarijs, ut et Bibliothecario |:wie vorige Königl. Maiest: ienen, 
über den ordinari Academischen Staat der 8000 thal. SM. Anno 
650. laut document: Sub A.2) 350 thl. SM. und disem, besage docu-
mente B.2) 400 thl. SM. auß denen extraordinari inkünfften der 
Güter und Mantals geldern, verordnet und zu gelegt:j ihre Salaria 
mit dem in Anno 48. gnädigst promittirtem Augmento, und denen 
stipendiarijs ihre stipendia ohnfehlbar quartalich, nach vorhöchster-
wehnten Königl. Maiest: Gnädigstem promis, Sub C.2) ausgezahlet 
werden mügen, wie imgleichen auch daß die zu diser reise aus dem 
Fisco Bibliothecse genommene kosten, ungedisputiret bleiben mügen. 
Weiln auch die andere neben puncta verhoffendlich keiner schwe-
rigkeit sein werden, alß bitte ich unterthänigst auch darauff, Son-
derlich wegen der, der Academi nach voriger supplication Sub 
N. 2.3) vorenthaltenen mantals gelder, Gnädigste resolution, der Aca-
demi zuertheilen. Solche hohe Königl: gnade wird besagte Aca-
demi iederzeit höchst zurühmen und mit pflichtschuldigster auf-
wertigkeit aller unterthänigst und eußerstem vermügens nach, zu 
verdienen höchstgeflißen sein, und bleiben. 
E. Kon: Maiest: 
Allerunterthanigster pflichtschüldigster, von dero unterthanigsten 
Academi zu Dorpt, anhero abgefertigter diener. 
Heinrich Hein, 
j D. und Profess. daselbst. 
1) v. nr. 46. 2) Ei le idu kirja juures. — Nicht v o r h a n d e n . 3) v. nr. 46. 
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1654, aug. 31. Stokholm. 
4 8 . Karl X Gustav TÜ: le, et ta raskete aegade tõttu ei saa 
nõnda, nagu sooviks, resolveerida TÜ:li saadiku H. Heini 
esitatud palvele, kuid lubab tulevikus Ü:i konserveerida. 
Orig. RRA TPÜA-J. 
1654, Aug. 31. Stockholm. 
Karl X. Gustav an die DU, dass er wegen der schwie-
rigen Zeilen nicht so, wie er wünsche, auf die von Prof. 
H. Hein im Namen der DU vorgetragenen Petita resol-
vieren könne; jedoch verspreche er in Zukunft die DU zu 
konservieren. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Carl Gustaff etc. 
Wâr gunst och nâdige benägenheet medh Gudh Alzmecktigh 
tillförende. Efftersom trogne vndersâthere Reetor och Professores 
uthi den Dorptische Academien, att eder Collega Edel och höglärde 
Doctor Henricus Hein, hafwer pâ edre wägnar, näst vnderdânig 
gratulation tili wâr anträdde regering öfwer detta Rijkedh medh 
anhörige Furstendömen och provincier, Oß om restitution af bemälte 
Academies för detta borttpantade godz, sampt nâgre andre deß 
anlägenheeter ödmiukeligen föredragit; Altßä förmärke wij medh 
nâder sâdan eder gratulation, then Gudh i alla mâttor täcktes 
mildeligen att felicitera ; Och hafwe elliest pâ dee warf som Oß 
igenom bemälte Doctor Hein andragne ähre, gärna welat Oß sâledes 
förklara, att I där uthaf wâr nâdige affection till den Academiens 
erhâllande och wälständh medh siälfwa wärkedh mâtte kunna 
spöria ; Men aldenstundh närwarande tids olägenheeter och be-
swär dedh icke för denne gângen sâ äfwen tillâta wele, Ty 
mâgen I liqwäl wara försäkrade uthi dedh wij kunne framdeles 
lâta skäligen accommodera berörde Academie till hennes goda conser-
vation, wij där till uthi nâder wele redebogne finnas. Och för-
blifwe här hooß eder medh wâr Konglige gunst bewâgne. Befallande 
eder Gudh Alzmecktigh nâdeligen. Aff Stockholm den 31. Augusti, 
Anno 1654. 
Carl Gustavus. 
J. Silfwerstierna mpria. 
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IV 
T a r t u Ü l i k o o l i m a j a n d u s e l l u p u u t u v a i d ü r i k u i d . — 
T J r k u n d e n b e t r e f f e n d d a s W i r t s c h a f t s l e b e n d e r D o r p a -
t e r U n i v e r s i t ä t . 
[1631.] 
4 9 . Tartu ülikooliks kujuneva gümnaasiumi eelarve. 
LRA MAA IV B, 48. 
[1631.] 
Etat des Dorpater Gymnasiums, das im Begriff stand 
zu einer Universität umgewandelt zu werden. 
LS A ÖVA IV B, 48. 
Dorpts Academia. 
Andreas Virginius1) Theologus2) D.3)700: 1 „ . 
Ithem Extraordinarie D. 300: J '' 
Georgius Mancelius Theologiae et Grascae lingve 
professor Dr. 700 
Jurist Consultus et politicus Dr. 700 
Medicus et physicus D. Johannis Raicus Dr. 600 : j ^ 
Jthem Extraord: Expenser . . . . D. 200: / 
Fredericus Menius Historicus Dr. 500 
M: Henricus Oldenburg oratoriae et poeseos . . . . Dr. 700 
M: Michel Savonius Logices et Rhetorices Dr. 500 
Joachimus Warnice Mathematicus Ingenieur och 
Bookholer Dr. 700 
Mathematicus Theoreticus Dr. 500 
Frantzösch professor Dr. 500 
6 600 
1) „Hebraeus och" mahat õ m m a t u d . — „Hebraeus och" gestrichen. 2) Msc. 
Theol igus . 3) Vasktaalrid. — K u p f e r t a l e r . 
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Booktryckeren Dr. 150 
Rentemesteren D. 200 
Pedeller 2 D. 60 
M: Michel Savonius Reetor schole 400 
Johannes Ricter Conrector 300 
1 Musicus 300 
Adamus Frederici sub conrector. 
Jthem 1 sub conrector . 
Famulus Collegi 30 
Tryckerijett 8331h Rdr  
Behollet tili Communitetet Peninger . . . 
: : ) • 500 
410: 
1530 
2916: 
6734: 
Summa Dr. 18.190 
5 0 . Tartu Ülikooli eelarve. 
LRA MAA IV B, 48. 
Etat der Dorpater Universität. 
LSA ÖVA IV B, 48. 
1632. 
1632. 
DEsignatio Stipendiorum assignandorum Professoribus Academie 
Dorpaten Anno M : D . XXXII. 
1 : Theologo primario  1000: ')) 
2: Theologo secundo  700 
3: I[uris]c[onsul]to 1 800 
4: I[uris]c[onsul]to 2 600 
5 : Medico primario |  700 
> et Physico : 
6 : Medico secund : j 600 
7: Historiarum et Antiquitatis  500 
8: Linguae G r e c e et extraord. Theologo 500 
9: Lingue Hebree et extraor. Theologo 500 
10: Oratori et Poete 700 
11 : Logices (et Ethices)  700 
12: Astronomie Geographie et reliqua-
rum artium Mathematicarum, puta, 
optice Musice Mechanice et Isor-
rhopice  500: 
81002) 
1) Vasktaalrid. — Kupferta ler . 2) S u m m a on v a l e ; p e a b o l e m a 8500. 
Die S u m m e ist f a l s c h ; sol l h e i s s e n 8500. 
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13: Arithmetice Geometrie et Ingenieures 
Undt Buchhaltens 700 
Academie Quaestori 400 
Procuratori Typographie 100 
Academie Notario 100 
Bibliothece augmentum 200 
1 Pedellen 70 :'2) 
1 Famulo Academie 30: 
l 
50 Studenter . Dr. 5200: 
Extraord. . Dr. 870: 
6070: 
Reetori Schole 400 
Conrectori 300 
Sub Conrectori 250 
8803) 
Pro Communitatis 
et extraordinarijs 
expensis 6070 
> 950 
I 
) 
16000 '): 
5 1 . Tartu Ülikooli eelarve. 
Orig. BGGA Msc. 775. Arak. UÜR U-21. 
Etat der Dorpater Universität. 
Orig. BGGA Msc. 775. Kop. UUB U-21. 
1654. 
1654. 
Status 
Der Königl. Academie zu Dörpt pro Anno 1654. Formiret auß den 
Resolutionibus Regijs de Anno 38. 20 Aug.4) A.° 48. 8 Novemb.5) 
vnd A.° 50. 16 Iulij6). 
Dr. Silb.r M. 
80 Stipendiarij Regij sollen Jährlich haben 2 800 
Theologus Primus Dn. D. Andreas Virginius 500 
Theologus Secundus M. Gabriel Elvering 350 
IurisConsultus Primus Doct. Henricus HEIN 400 
1) Öige s u m m a on 16420 v. t. — Die r icht ige S u m m e beträgt 16420 Kupfer-
taler. 2) Parandatud pea le summeer imise 50-est . — Urspr. g e s c h r i e b e n „50", nach 
der S u m m i e r u n g a b e r in „70" korrigiert. 3) Märk. 2 l e i d u v a l p õ h j u s e l o n s u m m a 
880 e b a õ i g e , p e a k s o l e m a 900. — W e g e n d e r in A n m . 2 e r w ä h n t e n Ursache ist 
die S u m m e falsch; es müss te s tehen „900". 4) v. nr. 29. 5) v . nr. 39. 6) v . nr. 42. 
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I[uris]C[onsul]tus Secundus Doct. Laurentius Ludenius . . . . 300 
Derselbe ist auch Bibliothecarius vnd soll haben. . . 400 
Medicus Doct. Sebastianus Wirdig 350 
Professor Physice et Astronomie Dn. Iohannes Sternstrahl . 400 
Derselbe alß Professor Iuris Extraordinarius hat . . . 200 
Professor Geometrie et Arithmetice M. Ioachimus Schelenius. 400 
Professor H e b r e e et G r e c e Ling. M. Ericus Holstenius . . . 400 
Professor Logice et Ethice M. Petrus Lidenius 400 
Derselbe ist auch Adjunctus Theologie, hat 150 
Professor Historiarum et Politice M. Olaus Wexionius . . . . 400 
Derselbe verwaltet auch die vices Prof. Eloquentie, 
vnd hat 300 
Des abwesenden Professoris Poësios vices vertrit M. Gudmun-
dus Lidenius 100 
vnd ist Adjunctus Philosophie, hat davor 100 
Der ander Adjunctus Philosophie wird auch bald antretten 
v[nd] hatt 100 
Questor Swen Brüse soll haben 200 
Secretarius Andreas Fridzbergius für sich vnd pro Lectore . . 200 
Zu Vermehrung der Bibliothek sind verordnet 150 
Zwey Pedellen sollen haben 50 
Der Buchdrücker Iohan Vogell hat zu fordern 50 
Zween Amptleute haben wir jetzo nicht, so lange die 
Academie Güter verpfändet sind.  
Summa 8 700. 
1638. 
5 2 . TÜ:i maadevalitseja Franz Pfahleri aruanne TÜ:i tulu-
dest ja kuludest majandusaastal 1. sept. 1636. kuni 1. sept. 
1637. 
Orig. TÜR Msc. 227. 
1638. 
Rechenschaftsbericht des Amtmanns der DU-Güter 
Franz Pfahler über die Einkünfte und Ausgaben der DU 
in dem Wirtschaftsjahr 1. Sept. 1636 — 1. Sept. 1637. 
Orig. DUB Msc. 227. 
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Rekning medh Academie Amtman Frans Phaler Ifrân1) 1 Septemb 
[Debet) 6 3 6 T m D i t 0 6 3 7 ' 
Effter2) H: N:de General Gouverneurens 
Welb:ne Herr Bengt Ochsenstiernas Breeff 
och Immision Daterat Caporio den 25 Iulij 
636. ähre âttschillige godz vthj Rattsinschaj 
Kargalschj Östredeell och Sammoschj Pogoster 
belegen Jnrymbde, Som Jorde Booken och Immi-
sionen det specialiter vthwijßar; och 
s, r Rentar 452:50 : Ahrlige 
Rentepenningar 
443:50: Statie 
Penninger. . . 
715 :22 : Rogh. . 
411: 6: Korn . . 
55: 3 : Hwete . 
36: 8 : Erter. . 
935: 12: Hafra. 
8 : Bohuete 
171: 4 : Lijn . .1 
20: 5 : Humble./ 
896 rubler a 100 ör Rdr 1866:32 : — : 
1218:7: . a . 2 Rdr. 2436:21 : 
' j 935 : 123) . a 1 Rdr.. 935:30: 
191:9 a 1 Rdr 191:21:14^ 
1794-
Item 244 Dessetiner deraff ähr för 
Immiss: till Cronen Bruehte4) 642/3 Des-
setiner de öfrige hafue dee bekommit 
. Dessetin a 4 Rdr.. 717:16:-
S. Rdr 6147:24:142/5 
Ödes Rentan aff be: te Godz 
21:143At Penninger 
107:— Ragh 
61:12 : Korn 
1 : 24 : Huete 
8 : Erter. 
136: 6 : Hafre. . . 
534- • . Permes höö 
44: 7 : 1 8 
170:12: . 340:36: — 574:20:18: 
. 1 3 6 : 9 : — : 
. 5 3 : 1 6 : — 
Jthem Acciss Penningr af bete godz. 
Penningar 44:12: 
Summa Rdr 6766: 9: 8^  6766I 9 8 ; 
1) Msc.: Ifran. 2) Msc.: Effer. 3) P e a b o l e m a 9 3 5 : 2 0 . 
4) N õ n d a or ig inaal is . — So im Orig ina l . 
Soll h e i s s e n 9 3 5 : 2 0 . 
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[Credit] 
Effter Noga Ransakning Pâ ') Heredztingen 
Vthi Caporio Lehn, âttschillige ganger, kom-
mer för de förrymbde, döde Vtharmade och 
oförmögne tili afkortning, effter som vnder-
schrefuen Special afkortningz Lengd Vth-
wiser, folio 1. 
189 : 86 : Ährlige 
Rentepeningr . 
192 :202/3 : Statie 
Peningar . . . 
382 :7 ! Rdr 7 9 5 : 4 7 : 6 : 
289: 4 : 
167:232/3  
n 22 
15 
404:31 
Ragh. 
Korn . 
Hwete 
Erter . 
Hafre 
124 
373. 
13 
24' 
62 :185/i2. Lijn , i 
3 : 2^. Humble} 3 
oo2d
 Dessetiner . . 
494:~: a 2 Rdr. Rdr 988: 1:9: 
24* 
a 1 Rd . . Rdr 404:47:7^ 
a 1 Rd . . . Rd 66:3 : 44/s 
a 4 Rd . . Rd 355:40: — 
2610:43:3^ 
Effter Hs M.4t Drotningens vndersch.n e  
resolution sub Dato Stockholm den 25 Au-
gustj 638.2) hafue de nadt mindre werderning 
pâ vndertechnade Pertzeler som ähre be-
hâldne ehner3) ofuansch.ne afkortning Afdra-
ges N: Copian finnes folio 1. 
533:18: Ragh Rd 
304:26, Korn . . a'2/sRd 
. Rdr 177:41: — : 
. Rdr 203:10:92/s 
666:18'724 Hafre. a '/« Rdr . . Rdr 111:5:87/io 
Till Vthsäde om wären och hosten 637 
Som Frans phalers ingifne rechning för : r 
hwete . a . 6 dr. . . . Rdr 6: — : 
Korn . a . 4 dr 272: 
hafra . a 2* dr26272 
3 
68 
105 
om waaren 637 . . . , 
81: — : Rogh a 5 dr om hos-
ten4) 637 
Rdr178: 8: 
Rdr 135: — : 
2610!43 
'10 
492 K 
1) Msc.: Pa. 2) v . nr. 30. 3) N õ n d a or ig inaal is . — So i m Orig ina l . 4) Msc.: 
hosten. 
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Till detta vthsede löper Dessetins 
Arbete effter Landzens Sedh, för hua-
rie en l y Ta huete Rogh och \~ Ta 
Korn En Dessetin men 3 Tr hafre 
Löper fördenschuld för Kornet 471/s 
Des: för hafren 53 Des: och för Ragen 
54 Des: ähr tillsammans 136^ Des:1) 
och effter 636 ähr allenast 903/s Des: 
behâldne2) blifue de här afkortade 
och de öfrige af 637 Ahrs renta. 
903/s Dessetiner . . a 4 Rdr . Rdr 361:24:— , 
Efftersch.ne Professores hafua vnfângit 
som deres Quitentzier förmehle, som finnes 
D : Andreas Virginius för quitansen . . folio — 2 
L: Georgius Mancelius folio— 3 
D : Henricus Hein folio — 4 
D : Laurentius Ludenius folio — 5 
D : Belovius folio — 6 
M: Michael [Savonius] fol io— 7 
Joachimus warnicke folio— 8 
M: Petrus Schomerus fol io— 9 
Gotschenj Enckia bekommit . . , folio — 10 
M: Sal[o]mon Mathiae folio — 11 
M: Petrus Turdinus Conrector. . . . folio — 12 
Dawid Ertman subConrector . . . fo l io—12 
Pedellerne Jacobus och Andreas . f o l i o — 1 3 
För tryckerijet betalt hußhyra tili 
Jost Skytte folio 14 
Spijßmestaren Hans Dreff pâ ât-
schillige tijdher bekommit som 
hans quitens förmeler . . . . folio 15 
Tryckaren när han flytte vthur ett 
annatt huß vthj ett annat bekom-
mit 13 dr tili Stelningens förfärdi-
gande folio 16 
För bord och benckier i Skolan M: 
Michell annammat hafuer, der pâ 
hans quitentz folio 7 
5889 :31 :20 : 
1) Msc. : D i s : 2) Msc. : beha ldne . 
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Efftersch.ne Expenser hafuer Amptman-
nen Frantz Phaler vthgifuit Som af Gene-
ralen ähr goodegiorde. 
En Murmestare som hafuer opmurat wedh 
Nowebora, Korstenar och kakelvngnar och 
bek.tt \ j Ta Rog och 8 dr 5 : 8 
Rdr : 40 j • j 
Rdr : 8 j 
Rdr 1:24 
Rdr 5 : — j 
; 
Rd 2 : — 
Rd 8 : 1 6 1  
Rdr ^16 | 
23 :16 23 16 i — 
i j 
Effter Hs M: t l och den högloflige Rege- ! j 
rings vndersch.ne breff sub Dato den 25 Au- j 
gustj 638 *) görs Amptmannen gooden schelig , 
Löhn pro A° 1636 Re[c]hnat i alla pertzeler 100 — j — 
Balancen Som Frantz Phaler blifuer ! | 
schyldig aff 636 âhrs Renta 753 j 9 j 12 
Summa 67661 9 j 8- | 
För 250 kakell betalt dx . . . . 
För Jernet som gâr igenom kakelugnen 
För 4 Läß  
För 7st fönster 
För 2 heela en halff och 2 âttendels 
mâhlTunner betalt 
För boodhyra j Narfwen betalt 25 dr . 
För Spiek giffuit 
[1648.] 
5 3 . TÜ:i mõisate valitseja Olaf Bengtson Holmbek'i 
aruanne TÜ:i 1647. a. maade tulude ja neist väljamakse-
tud summade üle. 
Orig. TÜR Msc. 227. 
[1648.] 
Rechenschaft des Amtmanns der DU-Güter Olaf Bengt-
son Holmbek über die Einkünfte der Güter für das Jahr 1647 
und die daraus gezahlten Summen. 
Orig. DUB Msc. 227. 
1) v. nr. 33. 
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Von Intraden äi 47. 
Amplmans Reknung pro Anno 1648. 
Reckning för Academiae Godzsetz Ränta pro A.° 647. 
Debet, Pening,r i rog, Korn, hafra humbl höö 1 
d. öre i Tr Cp. Tr Cp Tr Cp To mW p r s . 
Böndernas Ret-
tigheetefterTy-
i 
1 0 | onde Lengden 2380 28 994 655 28 1461 11 43 17 ! 1 
Aff Hoffz Âke-
ren bekommet , , — 327 1 S 234 2 105 16 — 
Aff En förrymbd I i 
Bondes Landh — 1 16 1 . • . — • • • — — « . . 
Affdheoförmög- 1 
ne Bönderna 
vpburet, och 
her vpföres för. 1 
80 Tr. hafra, 
\ 
som j Credit 1 j 
affskrifues . . . — • • • — 40 — • . . — 
' " 1 
Noch vpföres för 
1 
1 j 
43 To 17 mW 1 i 
humbla, som 
1 
, 
afskrifues . . . 65 24 — — — 
' ' 
... 
Jthem vpföres för 1 t 
en parmes höö 1 16 — . • . — .. — 
Summan 2448 4 1322 772 929 30 1566 27 43 17 1 
Credit Pening/ rog, ! Korn hafra humb. höö 
647 om hosten, 
d. öre Tr Cp Tr Cp Tr Cp To mW p rs 
och 648 om 
waren vthßadt — 183 1 89 20 69 10 . . — — 
Affkorttasföraff-
brende, Nysat-
te, och vthfatti-
ge, Bönder som 
Landzhöffdin-
gen wälb. Hans 
Drakes Zedier 
vthuijßar. . . . 31 71 
' s 
17 21 9 20 24 24 — 
Bodehyran för 
647 âhrs SPan-
ne:11 som vtj en 
dubbell, och en 
Enfeegt1) bodh 
Legatt haffuer 
Effter kyrkioord-
ningen Presten 
j Häffua Be 
kommet . . 
Effter Dito kyr-
kio Ordning 
Presten j Co 
porie bekom 
met  
Effter befalning 
H. Mâns Höök 
förstrecht . 
Aff Questorj Aca 
demiae fôrsâlt 
Affskrifues för 40 
Tr korn, som 
Debet opföres 
TillAcademien2 
leffrerat . . . 
Amptzmans De 
putat . . . . 
Vthj Academiae 
boder Behâllet 
Summan 
41 19 
16 
206226 
300 
5! 20 
1; 2 0 
1107' 51, 
5 ! 3 24 
2448 4 7 i 1322 27-
4 20 • 2 
1 20 1! 
5 : — 7: -
74] — 1382 
80 
78 ! 14 . . . 17 
929 30 1566 27 
43 
43 
17 
17 1 
At denna Rechningh sâlundha vthj3) sigh Rechtwijß finnes 
Vndherskriffuer4) Jagh. 
Oluff Bengtßon 
Holmbek. 
5 4 . TÜ:i kassaamanne 1648 a. eest. 
Orig. TÜR Msc. 227. 
Kassenbericht der DU für 1648. 
Orig. DUB Msc. 227. 
1) N õ n d a or ig inaal i s . — So i m Orig ina l . 2) Msc.: A c a d e m e n . 3) Msc.: v h t j . 
4) Msc.: V n d h e r d e r s k r i f f u e r . 
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Academiae Cassa Rekning för 1648 âhrs anordning och affbetalning 
ifrâ den 1 jan. 1648. tili den 1 jan. 1649. 
[Debet] 
Behâllin Ränta aff Academiae Godzen 
Penningar  
Seppkyla pension  
*819 : l î . K o m i 1 9 2 9 : 1 9 ï a 9 m  
1382: 17. haffra . . . . a 4^ m  
43 lifiîé 17 humbla a 6 m  
1 Permes hö . . . . a 6 m  
Summa 
S. M 
Dl. 
rst. Pen 
2295: 17-2 
57: 6. — 
4341: 191 — 
1555: 11. — 
65: 24. — 
1: 16 — 
8316: 30: — 
[Credit] S. M. 
Dl. 
Studenternas 12 Mânaders lhâningar  
Theolog. Primus, D. Doctor Andreas Virgin. . . 
Theolog. Secundus, D. M. Salomon Matth. . . . 
Juris Consultus primus, D. Doctor Henricus Hejn 
Juris Consultus Secundus, D. Doctor Laur. Ludenius 
Medic. D. Doctor Sebastianus Wirdigh  
Professor Orator. et Poës. D. Doct. Laur. Ludenius . 
Professor Ethic. et Logic. D. M. Mich. Savonius . 
Professor Astronomiae et physic. D.M.Johannes Erici 
Profess. Graec. et Hebr. Ling. D. M. Johannes Gezelius 
Profess. Arithm. et Geometr. D. M. Joach. Schelenius 
Profess. Histor. et politic. D. M. Joach. Crellius . 
Quaestor Academ  
Secretarius, D. Joach. Gerlach  
Academiae Amptman  
Typographus  
2 Ministri Academ  
Lector Scholas, huilkett Secretar. Joach. Ger-
lach bekommer  
Biblioteket  
2800 
500 
350 
400 
300 
350 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
150 
50 
300 
50 
50 
150 
150 
Summa 8000 
M. Johannes Erici" Stregnensis. 
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5 5 . TÜ:i kvästori aruanne 1648 a. eelarve täitmisel üle-
jäänud summade kulutamise kohta. 
Orig. TÜR Msc. 227. 
Rechenschaft des Quästor s der DU über die Verwen-
dung der vom Etat des Jahres 1648 übriggebliebenen Summen. 
Orig. DUB Msc. 227. 
Rekningh pâ the Penningar som uid Academien öffuerbleffne äro 
öffuer Staten pro Ann. 1648. huilken summa uthuises uthi nästför-
(Debet] g â e n d e R e k n i n g -
Academ. Godzett haffuer dragitt Anno 1647 tili 
1648 âhrs affbetalningh 
— 8316 dl. 30 rst. S. M. sâsom aff nästför-
gâende Rekning är tili att see. Nu är Status Aca-
demicus giord pâ 8000 dl. S. M. bliffua förthen-
skull öffriga 
— 316 dl. 30 rst. S. M. huilka penningar medh 
Spandmâhl sâledes upfyllas och betalas 
1. tagas the l \ tun. Rogh, som äro dl. rst. 
öffuer, effter Cronans tax a 9 m . 16:28. 
2. tagas the 6 tun. Haffra som äro öffuer, 
6 :24 . effter Cronans tax a 4 ™ m 
aff Alt huad mera felas, beräknas 
Kornett, som effterföllier. 
3. tagas 51 tun. 2 7 - Cap. aff kornett 
som Brun 1648 köpte, Cron. tax a 9 m 
4. tagas 78y tun. korn, som om Sotn-
maren 1649 bleff Robbert Brun för-
sâld een last a 28 Rdl. men effter 
Cronans tax a 9 m. fac  
116:22. 
176:20. 
Altsâ kommer den förra summan 
igen effter Cronans tax.. . . 316:30: 
Men nu bör iagh uthi Rdl. öffuerstäende Spand-
mâhl sâledes beräkna1) och betala. 
the 7— tun. Rogh äro försälde absque damno, 
tunnan a 1 * Rdl. fac  
1) Msc. : beräka. 
Rdl. Hdl. 
n i 
rst. 
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the 6 tun. Haffra äro och försalde absque damno, 
lunnan a 3 ort. fac 
the 51: 27y korn, försaldes 1648 till Brun medh 
damno, effter han gaff för alt kornett samma ähr 
lasten 30 Rdl. altsâ kommer huar tunnan stâendes 
1— Rdl. Ergo fac 
the 78 * tun. korn försäldes till Brun -om Som-
maren 1649 och medh damno, effter samma ähr 
alt kornett uid Academien är försäldt een last a 28 
IRdl. Ergo fac 
Ergo kommer Summan uthi Rdl. som iagh 
bör göra Rekning och beskeed fhöre . . 
4— 2 
64* 
9l4-
io4 
10. 
172. 204 
[Credit] 
1. Giffuitt Dinck GlasMestare för 2 fönster uth-
bättrade in Audit, medic. beuijs sub lit. A 
2. Spijker till samma fönster 4 rst. Solldaten som 
bar fönstren i Academ. dem och insatte, 
gifuitt 4 rst 
Pedellen funnitt defect i Penningarna, som han 
in Decemb. 1648 uthdelte inter Studios, 
beuijs sub lit. B 
4 Jn Eâdem distribut, defect i the penningar. som 
inter Dn. profess. uthdeltes, och här aff upfylt 
5 M. Crellfius] bekommitt defect in uno sacco, 
som iagh sâdan upfylte. beuijs sub lit. C. 
Fönsterlukor giorda för Pedellorum Cammar, 
och Mantelstuck in uthi Cammaren, ther-
före giffuitt 
Köpt 16 mtt Järn till dören in Auditorio medic. 
sâ och till förb : te fönsterlukor, giffuitt. . 
Jochim Klensmed som samma Järn förarbetatt 
haffuer, giffuitt effter hans zedell sub lit. D. 
12 Academiae bönder, som in mart. 649 medh 
Penningar hijt öffuerkommo, giffuitt huar 
och een till bröd 4 rst 
10 3 Solldater, som in mart. 649 giorde Rennorna 
rena uppâ Academ. Tak, giffuitt . . . . 
Rdl. Hdl. 
3: 
rst. 
16. 
30. 
30. 
12. 
16. 
26 
16. 
20. 
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1. liM. Järn Köpt tili Carcerern Academ. för 
dören, och stora spijkar tili gâlffuett, giffuitt 
Smeden som alt thetta arbetade, och giorde 
tili rätta, giffuitt  
Een Academ. bonde som in April, hijt kom 
medh breff, giffuitt tili bröd  
defect i the penningar, som in martio. 1649 hijt 
öffuerkomne, och inter Dn. profess. uthdelte 
jtem uthi the penningar, huilka in Eâdem dis-
tribut. inter studios, uthdeltes, defect funnin 
Jn April. 1649 ett breff aff Senat. Academ. är 
skickatt till Rijgh till H. Cammereren, Post-
geldt  
M. Crellio giffuitt för een defect funnin in 
quodam sacco, effter hans zedel sub lit. E. 
Solldaten som pâ Tryckett Kasterna förfärdi-
gatt haffuer, giffuitt effter beuijs sub lit. F 
M. Schelenio igenbetaltt uthlagda penningar 
pâ Tryckett, effter hans zedell sub lit. G. 
Köpt ett stört hängeläs för Carcere Academico 
giffuitt  
betalt Typographo för Academ. arbetett effter 
hans zedell sub lit. H  
giffuitt een fattigh Studioso effter Magnifici Ree-
toris zedell sub. lit. I  
giffuitt bokbindaren för D. Doct. Luden[ii] in-
bundna Orationer, effter Magnifici zedell 
sub lit. K  
Magnif. Rect. Doct. Virgin[ius] tagitt tili Post-
penningar att fortsända Academ. breff . . 
För ett bräde att göra och slä pâ Academ. 
Dör, giffuitt  
den 22 Jan. 649 een Bunt breff tili Jngerman-
land förskickatt, Postgeldt g i f f u i t t . . . . 
den 24 Eiusdem een Bunt breff tili Rijgh tili 
H. Cammereren förskickatt, Postgeldt giffuitt 
Jn junio bönderna som penningar hijt forde gif-
fuitt tili bröd effter Magnifici zedell sub lit. L. 
giffuitt Zachariae Kock för 6 affskreeffne Copier 
af Academ. privilegier, huilke H. Stâthâllaren 
3: 
1: 
25 
4. 
16. 
5: 30. 
28 
3 : 8 
I 
2 | 24. 
4.' 14. 
2: 16. 
4: — 
16. 
16. 
3: — 
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Koskull leffrerades att förskickas till Rijgh 
till H. Gen. Majoren, effter beuijs sub lit. M. 
uthlagdt effter Ven. Senat. Academ. Consens 
till jonae Rijandri begraffning, spécification 
sub lit. N 
Jtem betalt hans LijkKista, huilken Johannes 
Bröms betingat haffuer 
D. Doct. Wirdigh een defect in sacco quodam 
funnin igenbetalt. beuijs sub lit. O. . . . 
Uthi the andra säckiar som samma tijd uth-
räknades, defect funnin 
Een bonde som in August. 1649 hijt öffuerkom 
medh breff och Extract af Tyondeskärningen 
till b r ö d . . . " 
Dubbell fönster Ram till Academie fönster 
giffuitt till Unatissa Kyrckia betalt . . . 
Effter Magnifici befalning lât Pedellen 14 Au-
gusti göra Academien reen, giffuitt Solldaten 
giffuitt een Academ. bonde, som medh breff 
är hijt öffuerkommen 
böndren som in septemb. 1649 medh Pennin-
gar hijt öffuerkommo, till bröd giffuitt . . 
Defect i alla the öffuersända Penningar funnin 
D. Doct. Hejn tuenne defecter igenbetalt, effter 
hans zedell sub lit. P 
jn Octob. 1649 medh een Narvesk Forman 
fortskickatt Unatissa Kyrckio fönster, gifuitt 
Windjßren till thett dubbla fönstrett, som Aca-
demien till Kyrckian förährade, betalt . . 
betalt och samma fönster, Glassmestaren gifuitt 
den 24 Octob. skickades breff till Stocholm 
till Magnificentiss. D. Cancell. Postgeldt 
till Rijg 
Eodem dato Köpt aff Raspen brader till att 
göra bänckiar in Auditorio Magno, gifuitt 
jtem Köpt Balckar till samma bänckiar . . . 
Tuenne Timbermän som 5 dagar arbetade och 
giorde alt till rätta in Auditorio, gifuitt 
huarthera om dagen 20 rst. Sâ och giffuitt 
dem 4 Kannor Öl, fac 
1: 
— j 1 : 
— 5: 
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- 19. 
1 j 28. 
5 ! 31. 
16. 
48 Tuenne Solldater, som sopade reent Auditorium, 
Trapparna, och förhusett, dranckgeldt . . — — 6. 
49 Jochim Klensmed giordt 2 Nycklar till Pedel-
lorum effter Magnifici befalning, giffuitt 
honom — 1 16. 
50. Wijn skickatt Magnifie. Dn. ProCancellario när 
han ifrâ Suerigie igenkom, effter Magnifici 
befalning  
51. Betalt Typographo effter zedelen sub lit. Q. 
à Magnifico Dn. Reetore underskrifuin för 
Acad. arbetet  
52 10 bönder som in Decemb. 1649 hijt kommo 
medh Penningar giffuitt till bröd. . . . 
53 Defect i samma penningar funnin  
54. jn jan. 1650 tuenne Solldater giordt Rennorna 
rena pâ Academien, som fulla uoro medh 
ijs och snö 
55 den 9 Febr. 1650 När Academiae Spandmâhl 
till H. BorgMestaren herbers försäldes, 
hemptades 5 st. Wijn  
56 den 11 Eiusdem skickatt D. Doct. Ludenio 
Biblioteks Penningar medh een häst och 
2 Karlar, tillhopa therföre g i f f u i t t . . . . — — 10. 
57 jtem 22 Eiusdem skickat honom een Säck 
Kopparpen. therföre giffuitt — — 3. 
58 Andre bonden, när han in Mart. 1650. hijt öf-
fuerkom medh Penningarna, bleff han här 
att uthräkna Penningar, giffuitt honom Maat 
och dricka, hästen hö, therföre upfhöras — 3 — 
59 giffuitt 2 Karlar, som drogo Penningasäckiarna 
uthur M. Schelenij hus in uthi Magnif. 
R. hus — — 16. 
60. För alt Papper, som förbrukat är pâ alla Visi-
tationer, och tili andra Academiae Skriffter, 
och Rekningar, ifrâ Ann. 1643 alt in tili 
Ann. 1650, upfhöras 2 l 
61. Wthi 1647 âhrs Rekning finnas öffuerleffrerade, 
huilke komma aff detta 1648 âhrs Penningar 4-1 
62. Een Carmen Tryckt Nomine Ven. Senat. Academ. 
När H. General Majoren Stenbock hijt kom, 
25. 
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Typographo giffuitt 1 Rdl.1) 1 
Een Carmen trykt Nomine Ven. Senat. Acad. 
När H. Gustaff Horn hijt kom 1 
Een Carmen trykt Nomine Ven. Senat. Acad. 
När H. Riks SkattMestare hijt kom . . . 1 
Een Carmen trykt till H. Philipp Skejdings 
begraffning  
M. Schelenio giffna pro lucro in distributione 
subtracto Quittanz lit. S.3) 19 3 8 
Visitatores, Doct. Hejn och M. Schel[enius] 
förtärdt pâ resan till Jngermanland och 
tillbaka 46. 2 13 
Papper till H. General. Stenbocks trykta gra-
tulation. Doct. Lud[enii] zedell sub lit. R. 
till the 3 andra ôffuerstâende Carmina gratu-
latoria Papper betalt tillhopa  
den 10 April. 1650 kom breff ifrâ Acad. Ampt-
man om the Penningar som H. Herbers 
ännu för Spandmâhlen till Academ. betala 
skall, och therföre Postgeldt giffuitt . . . 
Effter Magnifici Rect. befalning skickatt ett 
breff till Simon Skragge till Nyien Skanz, 
Postgeldt — — 16. 
den 17 April. 1650 Effter Magnifici befallning 
skickatt till Rijg till H. Cammerereren 
Academise Rekningar medh Quittanz och 
breff, giffuitt Postgeldt — — i 16. 
den 18 skickadt Dn. Doctori Ludenio een 
Sack Biblioteks Peningar, giffuitt Solldaten — — 3. 
Summa 14 7~ 3 2 4) 
1) M a h a t õ m m a t u d : — G e s t r i c h e n : „och 3 böcker Papper, aff huilke" . . . 
(edasi m õ n e d s õ n a d e b a s e l g e d — w e i t e r e i n i g e W o r t e u n d e u t l i c h ) . 2) K o r d u v u s 
n u m e r a t s i o o n i s t e e b h e a k s e k s i t u s e ü la l j ä r j e k o r r a n u m b r i 63 j u u r e s . — Die W i e d e r -
h o l u n g in der Numérat ion gle icht den be i nr. 63 b e g a n g e n e n Fehler w i e d e r aus. 
3) „Quittanz lit. S." hi l jem punase tindiga juurdekirjutatud. — „Quittanz lit. S." 
später mit roter Tinte h inzugefügt . 4) M a h a t õ m m a t u d : — G e s t r i c h e n : „Noch s ä d a n 
tili rftskilliga Expenser uthlagdt, sdsom härhoos lagda spécif ication sub lit. T 
uthuijsar 9 1 1 . Summa betalt 1 5 7 y — 11." 
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74 
75 
pro Anno 1650 Resterade migh pro Profess. 
juris Extra ordinaria  
effter uthi Reckningarna pro vacantibus 
professionib. 1652. allenast 50 Rdl. 2 dl. 16 rst. 
allenast pâ samma profession äro inför[d]a, 
och liquäl bör migh haffua pro dimidio Anno 
pä samma 1650 âhrett, huilkett skall komma 
effter vocation till 66 Rdl. 2 dl. 4~ m. 
Noch för samma professione juris ExtraOrdi-
naria pro Ann. 1654 migh betalt . . . . 
effter iagh effter H. Generalens Stenbocks 
giffna befalnings zedell till Amptmännen i 
Academ. Godzett sä myckett ringare bekom, 
att ett heit âhrs Salarium intett uthi kom, ty 
Resten fans intett sâ stor i Godzett, thett mitt 
quittanz Oloff Holmbeck giffuitt, uthuisar 
Altsä här öffuer leffrerade 
16 : 20. 
9: ; 1. 
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Ü 18. 
5 6 . Aruanne TÜ:i mõisate tulude iile 1650 a. 
TÜR Msc. 227. 
Rechenschaft über die Einkünfte der Güter der DU 
für das Jahr 1650. 
DUB Msc. 227. 
Rächningh För Academie Godzses Intrader pro Anno. 1650. 
Debet Peng: Rogh Korn Haffra Humbla 
Böndernaß Rettigheett, Dal: 
A Ore Tun-.r Cap i Tun;r jcap Tun:r Cap m 
effter vnderschreffne [ 
Tyonde Längdh . . . 1895 20 553 30 | 646; 1 1276 30 49 2-i 
Aff Hoffzâkern . . . . — 335 io j 166 8 200 — — — 
Aff Een forrymbdh i 
bondeß landh . . . . — — 2 18, — | — — — 
Vpföreß för 49 IM l\ ; 
mr Humbla a LU 6 m 73 22 i — — : — — 
Nâgra Bönder för de- j : 
raß Desentin Arbete 14 — — — — ! — ; — 
Noch een Bonde föör | i 
eett Stycke Engh . . 3 16 — — 
1 ! 
— ! — ! — 
Summa 1986 26 891 
! 
26 | 812 9 1476 30 49 2 j 
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Credit Peng: Rogh ; Korn Haffra Humbla 
A:° 650: om Hosten, Dal: Öre Tun:
r Cap Tun;r 
!j 
Cap Tun;r 'Cap! Vft, m 
och 651 : om wären . 
vthsâtt  — — 162 10 91 29 122 16 — — 
Affkortas effter H: pro- I j 
fes: Zedlar, som Läng- i 
dhen u t h w i ß a r . . . . 67 21 7 22 13 3 20 3 — — 
Presten H: Mâns Höökz ;i 
Deputat  8 — 6 6 — 3 — — 
Till Academ: Leffrerat 1591 5 — 12 ; 4 24 9 16 — — 
Till Qusestorem Aca-
dem: leffwererat. . . — — 712 14 696 1321 27 — — 
Amptmannes Löhn . . 300 — : i — — 
Hustrun, som wächtar ij 
Booskappen, pâ Hoff-
wet  20 — 3 ! 
— 
— — — — 
Emott Närstäendhe 1 I 
Summa in Debito, 1 
affskrifwes för — . 73 
D. 22 ör Sölf:r M:* . — — — 
— I I — —
 : 
49 21 
Summa 1986 26! 891 26 | 812 9 1476 30 49 
Oloff Bengtßon 
Holmbäck. 
5 7 . TÜ.i kassaamanne 1651 aasta eest. 
TÜR Msc. 227. 
Kassarechnung der DU für das Jahr 1651. 
DUB Msc. 227. 
Academise i Dorpt Cassa Rechning ifrân Den 1. Januar. 1651 tili 
Den 1 Jan. 652. 
Debet Sölf:r M:4 
Behâllin Ränta, sâsom Amptmannens Rechning uthwißar, 
Penningar  
Kora h : : m '-.Vf 1417:3 • • a 9 m 3188:144 
Haffra . 1331:11 a 4* m 1497:24* 
Blifwer förthenskull Defect att, Academiae Godzet intet 
sä mycket dragit haf: r som Status fordrar . . . . . 
Dal: Rst: 
1911 5 
4687 7 
1402 ! 20 
Summa D. 8000 | — 
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Credit Sölf :r M:* 
Dal: Rst: 
Studenternas 12 Mânaders lhöningar fullkombligen 
betalte  2800 — 
Theologus Prim. D. Doctor And : Virgin : skall hafwa 500 — 
Theologus Secundus skall hafwa  350 — 
Juris Consultus Prim : D. Doctor Hejn skall hafwa . 400 — 
Juris Consultus Secundus. D. Doctor Ludenius skall 
hafwa  300 — 
Medic. Profess: D. Doct: Wirdigh skall hafwa . . . 350 — 
Astronom, et Physic. Profess. M. Joh: Erici skall hafwa 400 — 
Geometrie et Arithmet. Profess. M. Joach: Schelenius 
skall haf  400 — 
Histor. et Politic. Profess. M. Joch. Crell. skall hafwa 400 — 
Orator. et Poës. Profess. skall hafwa  400 — 
Grec. et Hebr. Ling. Profess. M. Holstenius skall hafwa 400 
Logic, et Ethic. Profess. M. Petrus Lidenius skall hafwa 400 
Secretarius Academiae, Christianus Eberhardt . . . 50 
Questor Academie  200 — 
Academiae Amptman  250 — 
Typographus  50 — 
Ministri Academiae  50 — 
Bibliotheca ') skall hafwa  150 — 
Lector Schole, hwilket Secretarius bekommer . . . 150 — 
Summa D. 8000 — 
NB. Effter Staten föres här fuit pâ hwar Person till betalning, 
men ingen (: undantagandes Studenterna :) haf: r fuit bekommit, 
emädan Godzet intet sâ mycket dragit haf: r sâsom aff emotstâende 
Debet är att see, att Status füll kunde betalas, uthan alla Personer 
hafua mâst Proportionaliter Damnum lijda. 
Suen Brustorff mpr. 
1) Enne kirjutatud: „Bib l iothecar ius", k u i d „rius" m a h a t õ m m a t u d . — Ur-
sprünglich geschr ieben „Bibliothecarius", „rius" aber später gestrichen. 
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V 
Tartu Ü l i k o o l i s i s e e l l u p u u t u v a i d ü r i k u i d . — U r k u n -
d e n b e t r e f f e n d das i n n e r e L e b e n der Dorpater Uni-
vers i tät . 
1638, nov. 7. Tartu. 
5 8 . TÜ.i matemaatika prof. J. Warnecke teatab rektorile 
oma loengute teemad järgmiseks semestriks, et üliõpilased 
võiksid end loengutele sisse kirjutada, ja palub rektorit üli-
õpilasi manitseda, et need hoolega loengutel käiksid. 
UÜR Nord. 66. 
1638, Nov. 7. Dorpat. 
Der Prof. der Mathematik bei der DU, J. Warnecke, 
zeigt dem Rektor seine Vorlesungen im nächsten Semester 
an, damit die Studenten sich dazu einschreiben können; 
W. bittet den Rektor die Studenten zu ermahnen, die Vor-
lesungen fleissig zu besuchen. 
UUB Nord. 66. 
Joachimus Warnecke 
S. et O. 
Magnifice Domine Reetor etc. 
Cum jam adsit juxta Constitutiones tempus, quo in Vras Mtiae 
et Vrarum Specttatum praesentiâ, earumque jussu et Dispositione novis 
lectionibus futuro semestri proponendis subscribere teneantur stu-
diosi, et ego eo jam tempore Deo concedente et ita disponente, 
in Geometricis; Constructionem et usum Regulae proportionalis 
Adriani Metij, In Arithmeticis verõ; Arithmeticam ab initio sim pro-
positurus, V. M t i a m et V r a s Spec t a t e s obnixè exoratas volo; ut Dominos 
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studiosos ad frequentandas istas lectiones diligenter adhortari, mihi-
que horas pomeridianas duas, vel unam anterneridianam cum Theolo-
go non incidentem et certum auditorij locum ad hocce Studium 
aptum haud gravatim adsignare velint. Valeant. Dabam Dorpati 
7 d. Novemb. 1638:D 
Vrœ Mtiœ et Specttatum 
Officiosiss. Joach. Warnecke 
Mathemat. P. P. 
5 9 . TÜ:i loengute kava õppeaastal 1. nov. 1651 kuni 
1. nov. 1652. 
Orig. UÜR Nord 66. 
Vorlesungsplan der DU vom 1. Nov. 1651 bis zum 
1. Nov. 1652. 
Orig. UUB Nord 66. 
Catalogus lectionum 
SUB RECTORATU DN. M. JOHANNIS ERICI à NOVEMB. 1651. 
ad NOVEMB. 1652. 
M. Johannes Erici, p. t. Reetor, per thesin et antithesin in 
phys. explicabit Johann. Magir. adjungetque ex alijs Authoribus sin-
gulares et notatu dignas Quaestiones. 
Jn Mathesi continuabit lectiones Geograph. 
Jn jure, Processum juris, tam legendo, quam disputando, exponet. 
Jurisconsultus primus, Dn. Doctor Henric. Hejn horâ 9. sum-
mariam Titulorum Digestorum explicationem, per Definitiones et 
Divisiones cuiusque materiae, quaestionesque inibi occurrentes nobili-
ores, tradet. 
Professor Medicinae, Dn. Doct. Sebast. Wirdigh, absolutis sensus 
communis Symptomatibus, ad imaginationis et ratiocinationis laesae 
symptomata perget, et explicabit mémorisé leesionem, Delirium, Melan-
choliam, Maniam et Rabiem seu Hydrophobiam. 
Professor Polit, et Hist. Dn. M. joach. Crell. perget in Politicis, 
et quantum fieri potest, promissam Synopsin absolvet. 
Jn Histor. vero, quia Superiore anno propter defectum audi-
torum progredi non potuerit, à Graecorum Historia iam denuo inci-
piet, ac caetera ordine pertexet. 
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Professor Logic, et Ethic. Dn. M. Petrus Lidenius, utramque suae 
professionis Disciplinam, Divinâ favente gratiâ, tractandam et expli-
candam aggredietur, praeeeptis Exempla, Canones, et quaestiones 
dignissimas annexurus, vitatisque ubique ijs, quae vel plané inutilia, 
vel minus necessaria sunt, perget, quo Divinae gratiae auxilio et 
promotione poterit. 
Theologiae Professor, Dn. Doctor Andr. Virgin, telam commen-
tarij in ^almos Davidis avv d-stp pertexet, et (1) textum ipsum Selec-
tioribus notis illustrabit. (2) quaestiones utiles et arduas inde Erutas 
d-ezmdg et âvri^erixcdç pertractabit, et (3) déficiente Secundo Theo-
logo, nonnunquam Extra-ordinariè de uno alterove articulo fidej 
discursum Theologicum instituet. 
Jurisconsultus secundus, Dn. Doctor Laurentius Ludenius Jnsti-
tutiones juris civilis à principio profiteri incipiet, et praelecta, diebus 
mercurialibus, horis pomeridianis, disputando repetet. 
Professor Mathemat. jnfer. Dn. M.' Joach. Schelenius horâ XII. pro-
ponet 1. proponet usum circini proportionalis in Arithmeticâ. 2 praxin 
Jtalicam. 3 constructionem Tabularum Sinuum, Tangentium atque 
Secantium. 4 Tractatum Schoneri de Numéris figuratis, vel suam 
propriam yEquationem mensurarum Hebraearum, Graecarum, Roma-
narum et nostratium. 
Horâ II. vero totam Geodaesiam, brevibus praeeeptis atque exem-
plis non minus jueundis, quam utilibus comprehensam explicabit. 
Professor Ling. Grec, et Hebr. Dn. M. Ericus Holstenius, ut 
rudioribus simul ac Doctioribus in Ling. Graecâ prodesse possit, 
duobus prioribus septimanae diebus in praeeeptis Gramm, haerere, 
posterioribus vero in analysi Novi Testamenti, jan. Ling. et poëta-
rum, in quantum tempus ac captus discentium admittunt, pergere 
constituit. 
Jn Ling. Hebr. Eodem modo progredietur, et duobus prioribus 
septimanae diebus in praeeeptorum explicatione, posterioribus vero 
in textus Biblici alieuius resolutione occupabitur. 
Sigillo Universitatis. 
6 0 . TÜ:i loengute kava õppeaastal alates nov. 1653. 
Orig. [kontsept?] UÜR Nord 66. 
Vorlesungsplan der DU in dem mit dem Nov. 1653 
beginnenden Lehrjahr. 
Orig. [Konzept?] UUB Nord 66. 
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Catalogus Lectionum Publicarum 
In Regia Academia GUSTAViana ADOLPHInâ pro Anno seqvente 
publicatus Dorpati Livon. die 20. Nov: A.° 1653. 
Magnificus Reetor M. Ioachimus Schelenius Mathematum inferi -
orum Professor Ordinär: DEO volente Arithmeticam suam typis 
excusam explicabit horâ duodecimâ. 
Jdem, absolutis ijs qvae restant in Geometriâ, Fortificationem 
modernam brevibus praeeeptis à se comprehensam tradet, eamqve 
schematibus et Praxi illustrabit horâ secundâ. 
D. Andreas Virginius ÖVV ßerp palmis1) 18. 19. et 20 absolutis 
Evangelium D. Mathaei Scholijs notatu dignis, et Disputationibus 
publicè discutiendis illustrabit horâ 9. 
M. Gabriel Elvering S. S. Theol: Professor Ordin: proponet 
publicè horâ 2. Locos Communes D. Hafenrefferi, Controversias simul 
et Quaestiones annatas, eâ qvâ par est brevitate et perspieuitate 
resolvet. Publicas Disput: continuabit, qvoties Respondentium dabitur 
copia; privatim v[ero] singulis Septimanis ut csepit praeeipuas Contro-
versias Omnium Articulorum Fidei bono cum Deo enodabit. 
Henricus Hein U. I. D. Tft : De Diversis Regulis Iuris Antiqvi 
proponet horâ 9. 
Laurentius Ludenius U. I. D. Institutiones Iuris Civilis profite-
bitur hora 7., et praelecta, diebus Mercurialibus proximis ad Dispu-
tandum privatim proponet, et ne sumptibus Dnn. Studiosi onerentur, 
textum ipsum Disputationibus subijeiet. 
D. Sebastianus Wirdig Universae Medicinae Ideam proponet horâ 4. 
Johannes Sternstrahl in Astronomiâ absolvet reliquos très libros 
Doctr. Sphaericae johannis de Sacro Bosco. 
jn philosophia Naturali perget in explicatione johannis Magiri, 
tam per Thesin qvàm Antithesin horâ 3. 
jn professione juris Extraordinariâ continuabit expositionem 
processus judiciarij, tum praelegendo, tum Disputando.2) 
1) xp kohal hiljem kirjutatud „Ps" — Über dem i p später h inzugefügt : 
„Ps". 2) J. Stiernstrdle l oengud on pärast, 28. jaan. 1654, laht ise l l e h e l j u u r d e lisa-
t u d j ä r g n e v a a s e m e l e , mis m a h a t õ m m a t u d : — J. Stiernstrrf le 's V o r l e s u n g e n 
s i n d später (d. 28. Jan. 1654) auf e inem losen Blatt h inzugefügt ; statt de s sen stand 
früher im Original und ist gestrichen : „Professor Astronomiae abso lve t rel iqvos 
Très Libros Doctr: Sphaericae, et de inde explicabit Theor: Planetarum secundum 
Methodum Georgij Purbachij. Idem Professor Phys i ce s perget in Explicatione Scientiae 
Naturalis, e x Iohanne Magiro tam per Thesin qvam Antithesin. Professor Iuris 
Extraord: progredietur in Exposi t : Processus Iuris tum praslegendo tum Disp." 
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M. Ericus Holstenius, H e b r e e et Greese Ling. Professor Ordin: 
Jn Lingva Hebraea, Praeeepta Grammaticae Trostij, hoc anno, Deo 
annuente, absolvere, eorumqve usum in Analysi t/;almorum Davidis 
monstrare decrevit horâ primâ pomeridianâ. Jn Lingva Graeca 
a[utem] proseqvi ea, qve adhuc in Ianua Ling: Comenij restant, 
nec non juniores in Preceptis Grammat: Golij informare constituit, 
idqve horâ septimâ Matutinâ:1) 
M. Petrus Lidenius Logice Ethiceqve Professor Ordin: et Facult: 
Theol: Adjunctus, Tertiam Logice partem de Syllogismis Methodo 
sibi usitatâ, favente Divino numine, proponet absolvetqve. 
Jn Speciali qvoqve Virtutum Doctrina Ordine eo, qvem Decalogi 
ductus suppeditat perget horâ 12., siqve poterit eandem similiter 
absolvet; Disputationes item tum Logicas tum Ethicas continuabit, 
incoataqve Exercitia Theolog: brevi consummabit; Singula horis 
locisqve consvetis. 
M. Olaus Wexionius Polit: et Hist: Professor Ordinär: horâ 
Octavâ matut: in Polit: preceptis Methodicè enucleandis perget, 
Expositisqve Rerumpub: Speciebus, ad qvarum Considerationem 
hactenùs progressus, descendet ad media Constitutionis et Admini-
strationis illustranda. 
Jn Historijs v[ero] horâ primâ pomeridianâ Qvatuor Monarchi-
arum Expositionem ex Synopsi Sleidani conjungendo cum ea His-
toriam Patriam eodem qvo ceperat modo fideliter continuabit et 
bono cum Deo absolvet. 
61. TÜ:i loengute kava alates novembrist 1655. 
Orig. UÜR Nord 66. 
Vorlesungsplan der DU in dem mit dem Nov. 1655 
beginnenden Lehrjahr. 
Orig. UVB Nord 66. 
1) Laht is te l l e h t e d e l h i l j e m j u u r d e l i s a t u d : — A u f losen Blättern später hinzu-
g e f ü g t : „Idem Wexionius , Eloqventiae Professoris v ices extraordinariè sust inens, 
Institutionibus quibusdam Epistolicis methodicè digest is v iam inprimis ad Eloquent iam 
sternet ; D e i n d e praeeepta oratoria explicabit, eorumque usum in orationibus com-
ponendis et resolvendis monstrabit. M. G U D M U N D U S LIDENIUS ampliss . Facult. 
Philosophicae Adjunctus P o ë s e o s Professoris v ices p. t. sust inens , Praeeepta Poë-
tices brevitèr et perspicuè tradet hora 3., eorumque usum in Libro Horatij de 
arte Poëtica o s t ende t ; eoque absoluto select iores psa lmos Davidicos â Buchanano 
metricè redditos explicabit. Reliqua quoque Exercitia consueta phi losophica conti-
nuabit, Hebraica etiam et Graeca ad votum Auditorum addendo." 
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CATALOGUS 
Lectionum publicarum in Regia Academia Gustaviana Adolphina 
pro Anno seqventi publicatus Dorpati Livonorum die 231). Novemb. 
Anni 655. 
Henricus Hein, U. I. D. et Professor prim. p. t. Academiae Reetor, 
materiam de successionibus ab Intestato, exq[ue] re Communi, et 
legendo et Dis[putando], pertractabit; monstratis simu[l juris] Svedici 
et Livonici diversi differ[en]tijs, hora 9. 
D. Andreas Virginius S. S. Theologiae Professor primarius, abso-
lutis, septem qvae restant capitibus D. Ev[an]geliste Matthei telam 
</;alm[orum] Davidis pertexet2). 
M. Gabriel Elvering S. S. Theol. Professor Ord. et Bibliothe-
carius Regius p. t. Facultatis Theol. Decanus, juvante Deo, locos 
Theologicos horâ 2. proponet, Disputationes publicas et privatas 
continua[bi]t et Compendium insuper Historiae Ecclesiasticae cum 
Auditoribus suis communicabit, in qvo praeprima Patres, eorumqve 
scripta Dogmata et Synodos iuxta seriem seculorum enarrabit3). 
Lectiones Professoris Med. desiderantur. 
M. Joachimus Schelenius Geometrie et Astronomie Professor, 
sub hoc Rectoratu Divinâ favente gratiâ, in Geometricis prelecti-
onibus Circinum suum proportionalem, Typis excusum, explicabit, 
horâ 2. Cumqve Professionis Arithmetice et Astronomie permutati-
onem eo potissimum fine clementissimè factam esse intellexerit, ut 
cursum suum Mathematicum [rqvem adornat : | in superiori Mathesi 
eo commodius revidere et perficere posset; Hinc premissâ breviter 
Logisticâ Sexagenariâ et Trigonometriâ Sphericâ Logarithmicâ4), par-
tem Astronomie Sphericam Subiectissimâ devotione, suis preceptis 
et 2da5) 3a viâ, nempe 1. per globum, 2. per tabulas |:tàm universales 
qvàm particulares ad Horizontem Dorpt. et Rigensem â se suppu-
tatas :] et 3. per Trigonometriam Logarithmicam demonstrabit. 
M. Ericus Holstenius Ling. g. Professor Ord. in Lingva Hebrea, 
bono cùm Deo, Preceptorum explicationem rursus de novo aggredietur 
1) Maha t õ m m a t u d : — G e s t r i c h e n : „19". 2) Maha t õ m m a t u d : — G e s t r i c h e n : 
„et Epistolam a[d] Romanos Scholijs select ioribus illustratam, publici juris faciet." 
3) Maha t õ m m a t u d : — G e s t r i c h e n : Iuris C o n s u l t u s 2 d u s p e r g e t in exp l i ca t ione 
J n s t i t u t i o n u m Just in ian a t q v e i n i t i u m faciet à tit. 5. lib. 7. Simul etiam expone t 
difficiliora qvaedam capita in Iure Svecano, et tandem utriusqve juris ad invicem 
col lat ionem per s ingulares qvasdam notas instituet. 4) Alates „Logistica'ga" pärast 
j u u r d e k i r j u t a t u d ; „Astrognosiâ" maha t õ m m a t u d — B e g i n n e n d mi t „Logistica" später 
hinzugeschrieben ; „Astrognosiâ" gestrichen. 5) S e g a n e — U n d e u t l i c h . 
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nec non in inchoatâ Textus Mosaici Analysi, qvantüm temporis ratio 
admiserit, progredietur. Jn Lingva Greca v[ero] Plutarchum de Jnsti-
tutione puerorum interpretabitur: Et sub decursu anni, Poëtam 
Phocylidem auspicabitur, loco et horis consvetis. 
Jdem in gratiam juniorum Collegium H e b r e e Ling. intra pri-
vatos parietes horis extraord. aperire decrevit. 
Lectiones Professoris Eth. et Log. desiderantur. 
M. Olaus Wexionius Pol. et Histor. Professor Ord. Politicorum 
preceptorum d[oct]r[ina]m, ut cepit, fideliter continuabit et hoc anno 
volente deo absolvet. Jn Historijs v[ero] L. AN. Flori explicationem 
|:qvam superiori qvidem anno promisit, sed tum perseqvi neqvivit; 
qvüm necessario ad faciliorem Historie universalis IV. Monarchiarum 
et particularis patriae, intellectum Manuductionem qvandam, imprimis 
adornare debuerit, in qva cum Auditoribus suis communicandâ, 
hactenùs fuit occupatus : | diligenter urgebit, et in eadem, qvo ad 
per divinam gratiam licuerit, progredietur. 
M. Georgius Preusius, S. S. Theol. Professor publ. Extraord. et 
physices ac Arithm. Ord. in Theologicis praelectionibus, Deo propitio 
genuinum principiorurn Philosophicorum [usum],1) â nostratibus adhi-
bitum, et eorundem abusum, in controverses, â Pontificijs, Calvini-
anis et photinianis, commissum, diebus Extraordinarijs, precibus, à 
meridie in Templo Johannitico finitis, ostendet, Harmoniamqve bibli-
cam locorum scripturae sacre, rpairoiiévmç sibi contradicentium, et philo-
logie Sacre compendium tradet, ex prelectis ea qve disputationem 
subeant, et alia publice ovytjTr/Osi subiecturus. Jn phys. v[ero] et 
Arithm. perget, disputationes phys. publicas cepto tenore continuaturus. 
Petrus Simonius Loefgreen Libros Rhetoricorum ad Herennium 
M. Tullij Ciceronis explicabit; cui etiam M. Fabij Quintiliani Decla-
mationes, qvas selectissimas viderit ac juventuti maxime utiles, adiunget: 
deindè Pub. Virgilij Maronis Libros ^ n e i d o s explanabit, breviaqve 
in poësi precepta ex Idoneis authoribus in unum comportata tradet 
proponetqve. 
1646, nov. 22. Tartu. 
6 2 . TÜ:i rektor ja senat manitsevad üliõpilasi käima loen-
gutel ja osa võtma eksamitest, ähvardades tarbekorral neid 
karistada stipendiumi äravõtmisega ja teiste Ü:i konstitutsi-
oonides ettenähtud trahvidega. 
Orig. ÜÜR U-21. 
1) S e g a n e . — U n d e u t l i c h . 
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1646, Nov. 22. Dorpat. 
Rektor und Senat der DU ermahnen die Studenten die 
Vorlesungen und Examina zu besuchen und drohen nötigen-
falls den Säumigen mit Entziehung des Stipendiums sowie 
anderen in den Konstitutionen vorgesehenen Strafen. 
Orig. UUB U-21. 
Jn Regiâ Academiâ GUSTAVIanâ ADOLPHInâ 
RECTOR ET SENATUS 
studios« Juventuti 
S. P. P. 
Sacrosancta Regia Majestas in Constitutionibus Academicis 
inter alia Serenissimè constituta, Clementissimè ordinavit, ut Exa-
mina saepius instituantur. Nec id sine causâ. Etenim ut docilis 
Pij studiosi animus Rerum Doctrinam conseqvatur, non modo in 
tradendis Disciplinis pulcher Ordo, et in proponendis Praeeeptis 
dexteritas, atqve Prudentia singularis reqviritur: Verum etiam crebrior 
repetitio, adeoqve freqvens Examen est necessarium. Quippe Exa-
mina sunt, qvae augent in Discentibus diligentiam; qvae aeuunt 
intentionem animi; et fovent curam plenius ac rectius intelligendi 
ea, qvae proponuntur; Cum sciant, sibi ea, qvae audiverunt, in Exa-
mine reddenda esse. Cum facile fieri possit, ut discentis animus 
in ambiguas proficiendi sollicitudines feratur; Examina sunt, qvae 
totum studiorum cursum intra certas qvasi metas continent, ne qvid à 
Vero et Bono aberremus. Faciunt Examina, ne à Senecâ audiamus: 
Plerumqve necessaria ignoramus, qvia non-necessaria didieimus. 
Siqve error priùs animo fuerit conceptus, in Examine tollitur; Acu-
men ingenij nec non judicij fovetur; Facundia augetur; Memoria 
juvatur; Actio moderanda voce, vultu et gestu formatur. Si qvod 
fuerit arrogantiae et inanis persvasionis vitium, mature deponiturr 
Adnascens aetas ad docta colloqvia, et ad ipsam humanitatem à teneris 
annis informatur: Et Qui in Docendo non indiligenter suo funguntur 
officio; hac ratione, certiores redduntur, Christo et pijs Musis con-
secrata Juventus, qvid intelligat, et qvantum proficiat. 
Proinde, ut SS. Reg. Maj.tis Clementissimam Constitutionem humi-
limè deveneramur: ita Vos Nobilitate Generis, Doctrinâ et Humani-
tate Ornatissimi Dn. Studiosi, toti in eo eritis, ut qvemadmodum 
non ita pridem publicis Lectionibus certis Vestra Nomina dedistis; 
ita easdem studiosè freqventetis. Et cum in Regijs Constitutionibus 
Academicis cap. 20. n. 2. legatur: Quod autem studiosi saepius ex 
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Academia excurrunt, et vacua Auditoria relinqvunt, id S. R. Maj.tas 
in posterum fieri severè prohibet; in delinqventes animadvertetur. 
Hinc excursiones non necessarias ut prohibitas, et pestem studiorum 
vitabitis, scientes, qvod qvi secus fecerint, parte stipendij sunt 
privandi. Semper autem cogitabitis: DIC, CUR HIC? Sic fiet, ut 
ad Examina menstrua, semestria et Annua semper sitis parati; et 
unà in Pietate ac Honestate proficiatis. Et SS. Reg. Maj.tas diligentes 
qvi fuerint, ut Serenissimè fovebit ac promovebit; Jn officio verõ 
qvi fuerint remissiores, (ut habent verba Constitutionum) ad stivam 
relegabit; Jta ad SS. Reg. Maj. t i s jussum, qvantum in Nobis esse 
poterit, Nos docte et solerter in pijs Literis, Lingvis et Artibus 
versantes, ad altiora, DEO annuente, provehemus; ad honestae functi-
onis officia, honorumqve Gradus vocabimus; Qui verõ négligentes 
fuerint, qviqve Examini se subduxerint, noverint, qvod non modo 
contra Juramenti religionem agant, sicqve Deum graviter offendant; 
sibiqve malum praesentissimum accelerent: Verum et Nos officij 
ratione ducti in eos, juxta SS. Reg. Maj.tis Constitutiones, privatione 
beneficij, et alijs descriptis poenarum modis animadvertemus. Qvod 
Omnibus et Singulis patentibus his Literis notum esse volumus. 
Sub Sigillo Universitatis P. P. Dorpati die 22. Novembris Anni 1646. 
1647, okt. 19. Tartu. 
6 3 . TÜ:i rektor ja senat teatavad üliõpilastele eksamite 
tähtajad ja manitsevad neid hoolsasti eksamite vastu end 
valmistama. 
Orig. UÜR U-2i: 
1647, Okt. 19. Dorpat. 
Rektor und Senat der DU tun den Studenten die Exa-
mensessionen kund und ermahnen sie, sich fleissig zu den 
Examina vorzubereiten. 
Orig. UUB U-21. 
Jn Regiâ Universitate GUSTAVIanâ ADOLPHInâ 
RECTOR ET SENATUS 
studiosae Juventuti 
S. P. P. 
Sacrosancta Regia Majestas in Constitutionibus Academicis, 
talem formam institutionis, qvae fit per Examina, Clementissimè 
constituit; idqve ad exemplum Ecclesiarum. Etenim in Ecclesiâ 
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necesse est singulos homines edere confessionem suae fidei: Et ad 
fidelitatem Docentium Dn. Pastorum pertinet, ut noverint, qvid 
intelligant et qvomodo proficiant Discentes. Examina certas inter 
metas continent cursum omnis studij atqve profectus in doctrinâ 
salutari. Et sunt imago coelestis illius Scholae, in qvâ coràm audie-
mus Doctorem Dominum et Salvatorem nostrum JESUM CHRISTUM; 
et cum informatoribus nostris D. Prophetis et Apostolis coràm col-
loqvemur; et qvae hic didicimus fideliter reddentes, plura ab eis 
discemus. 
Ob has et alias causas qvamplurimas jam die 22. Novembris 
Anno 1646. literis patentibus, ad valvas Academiae affixis1), Nobilitate 
Generis, Doctrinâ et Pietate Ornatissimis Studiosis Omnibus et 
Singulis notum esse voluimus; Examina illa Academica Serenissimè 
à SS. Regiâ Majestate constituta, qvotannis et singulis mensibus 
et spatijs semestribus, et qvoties Rectoratus mutatio incidit, esse 
aperienda et diligentissimè habenda. 
Qvodipsum ut jam seqvamur, Omnibus et Singulis patenti hoc 
scripto amicè significamus, statim post mutationem Rectoratus, Exa-
mina publica ab Omnibus et Singulis Dn. Professoribus esse aperi-
enda eo die, qvem deinde ex hoc loco cognoscent. Proinde Omnes 
et Singulos Studiosos amicè praemonitos volumus, ut publicè pro-
posita diligenter répétant, seqve ad examen illud praeparent. Adjuva-
bunt hac ratione memoriam; augebunt facultatem promptè et cele-
riter reddendi, qvae perceperunt. Fecerint rem DEO gratam; SS. 
Reg.® Maj.1' praestiterint devotum obseqvium. Et nos qvantum in 
nobis esse poterit, id agemus, ut -doctos et diligentes ad majora 
promoveamus et proveharnus. PP. sub Sigillo Universitatis 19. die 
Octobris Anno 1647. 
1653, dets. 25. Tartu. 
TÜ:i rektor manitseb jõulupühade puhul üliõpilasi 
käima kirikus, anduma palvetele ning vagalt, kasinalt ja 
õiglaselt elama. 
Orig. UÜR U-21. 
1653, Dez. 25. Dorpat. 
Der Rektor der DU ermahnt die Studenten anlässlich 
der Weihnachtszeit die Kirchen zu besuchen, zu beten und 
fromm, keusch und gerecht zu leben. 
Orig. UUB U-21. 
1) v. nr. 62. 
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64. 
RECTOR 
REGI/E UNIVERSITATIS DORPATENSIS 
Reip. literarie Civibus S. P. 
Jlluxit natalis DOMINI, dies vere Dominica, gaudijs et exul-
tatione plena; Dies patribus antiqvis desideratissima, nobis salutifera, 
diabolis tremenda, morti funesta; Dies grat ie plenissima, qvâ setemus 
DEI Filius, Salvator noster, inter homines nasci misericorditer voluit. 
O magnum mysterium! O admirabile commercium, qvod omnes 
Christum profitentes jam meditantur, piè venerantur. Creator generis 
humani animatum corpus sumens de Virgine nasci dignatus est, 
et procedens Homo sine virili semine largitus est nobis suam Dei-
tatem. Venit DEUS ad hominem, Creator ad Creaturam, Rex ad 
subditos, Dominus ad servos, medicina ad egrotos, redemptio ad 
captivos, vita ad mortuos. Homo DEUM contemnens à DEO dis-
cessit; DEUS hominem diligens ad homines venit, et HOMO 
FACTUS EST. Hase igitur est dies, qvam fecit DOMINUS; exul-
temus et letemur in eâ. Hodie Dominus afflictionem populi sui 
respexit, et redemptionem misit. Hodie mortem, qvam fœmina 
intulit, fœminae semen fugavit. Hodie DEUS HOMO FACTUS est; 
Id qvod fuit permansit, et qvod non erat, assumpsit. Ergo exor-
dium nostrae redemptionis devotâ mente recolamus et exultemus 
dicentes: GLORIA TIBI DOMINE. Tu Rex Glorie CHRISTE, Tu 
Patris eternus es Filius. Tu ad liberandum suseepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. Dilexisti impium, ut faceres justum; 
Dilexisti infirmum, ut faceres sanum; Dilexisti perversum, ut face-
res rectum; Dilexisti mortuum, ut faceres vivum. GLORIA TIBI 
DOMINE, qvod natus es de Virgine. 
Ut vero ad considerationem tantse dilectionis magis magisqve 
excitemur, et fruetum saluberrimae hujus Incarnationis conseqvamur; 
Agite cives Academici, freqventate per hosce dies festos conventus 
ecclesiasticos, Sanctorum congregationem, ordinariam Spiritus Sancti 
officinam. Piè, castè, justè vivite exspectantes bonam spem, et 
adventum glorise magni DEI et salvatoris nostri IESU CHRISTI. 
Votivas Ipsi reddite et persolvite gratias pro descensu suo in mun-
dum hunc immundum et assumptione carnis nostre. Devotis simul 
ab Immanuele nostro preeibus nobiscum contendite, ut perficiat 
qvi in nobis cepit opus bonum; Faciat inter nos opulenter habitare 
verbum salutis, ut sermo ejus currat et glorificetur. Domine largire 
nobis annum faustum ac felicem. Serva Serenissimam et Poten-
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tissimam Principem ac Dominam, DN. CHRISTINAM, Svecorum, 
Gothorum, Vandalorumqve Reginam ete ete Dominam et Nutritiam 
nostram clementissimam. Concédé S.œ Reg.35 Ma].*' longevam vitam, 
felicemqve gubernationem. Fac ut pacatus et florentissimus sit 
Academiae status. Miserere nostri et ostende nobis salutare tuum ! 
P. P. Dorpati sub Sigillo Universitatis die 25. Decembris Anni 1653. 
1654, märts 18. Tartu. 
6 5 . TÜ. i rektor ja senat teatavad üliõpilastele, et hiljuti 
kõlvatute isikute poolt akadeemia hoonesse Ü:i rektori ja 
senati poolt väljapandud plakaadid on maha rebitud; süüd-
laste kohta lubatakse vali juurdlus toime panna; üliõpilasi, 
kellel süüdlane teada, kutsutakse üles neid üles andma. 
Orig. UÜR U-21. 
1654, März 18. Dorpat. 
Rektor und Senat der DU tun den Studenten kund, 
dass neulich in dem Akademiegebäude Bekanntmachungen 
des Rektors und der Prof-en abgerissen worden seien; man 
verspricht streng nach den Schuldigen zu forschen und 
fordert die Studenten auf, die letzteren anzuzeigen. 
Orig. UUB U-21. 
Regie Universitatis GUSTAVIanae ADOLPHInae 
Reetor et Senatus 
Civibus Suis Salutem! 
Ut Respublica literaria honestatis quaedam et virtutum omnium 
est palestra, ita universos ac singulos literarum Cultores, qui seeptris 
eius parent, decet vite integritate, honestâque emulatione, in inno-
centie Fanum unicè contendere, nec quiequam Committere, quod 
Preceptorum aut Parentum Expectationem fallat. Quales etsi per 
Divinam gratiam in Societate nostra Academicâ haud paueos habe-
amus, quos bona natura ad virtutem pronos finxit, et cultura fidelis 
innocentie albo dignos fecit; Tamen superioribus annis et hoc 
presenti non sine dolore et indignatione experti surnus etiam non-
nullos sub Jurisdictione nostra inveniri, qui neglecto honestatis calle 
in extremum nequitium vergere, spretaque Jurisjurandi religione se 
periurio contaminare maluerunt, quàm innoxiâ vitâ, vel famé, vel 
conscientie sue consulere. 
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Hi sunt illi ipsi qui petulanti audaciâ armati, scriptis publicis s[ive] 
Intimationibus M. Reetoris et DDnorum Professorum non abstinuerunt, 
sed literarum hostes et ignavos ventres imitati, positâ fronte, pudo-
reque abiecto, valvis easdem Academiae affixas, refixerunt; Et neque 
Majestate Divi fundatoris, Cuius venerabili imagine cerae impressâ 
munitae erant, neque Statutis Academicis vel dati juramenti saneti-
moniâ se retrahi à tanto scelere passi sunt. Horum igitur effraenis 
nequitia, ne alios ad simile quid tentandum excitet et suo Exemplo 
exstimulet, hoc publico programmate praecavere voluimus, in quo 
non tantum poenâ relegationis inposterum eiusmodi flagitia expi-
anda significamus, sed etiam eos qui ante hac talia perpetraverunt 
pro relegatis cum infamiâ habendos publicè pronunciamus. Sciant 
proindè hi nos rem sine morâ exequutioni daturos, quamprimum 
expiscari poterimus (:expiscabimur a[utem] summâ diligentiâ:) qui-
nam isti sunt; ac ita quidem exequutio urgebitur, ut urbe pulsi, neque 
in Solo Livonico ullum commorandi locum sint inventuri. Hune 
in finem Cives Academicos Nobilissimos atque Praestantiss.0S, ab 
hac culpa alienos, rogatos volumus, ut, tum Conscientiae levandae, 
tum obedientiae Magistratui Academico praestandae causâ, si quic-
quam de talibus vel iam cognitum habeant, vel de caetero inaudi-
verint, id Magnifico Dn. Reetori aperiant, quo scelera in occulto 
non lateant aut impunita maneant. P. P. Dorpati die 18 Marti j 
Anno 1654. Sub Sigiilo Academiae Majori. 
1647, juuni 26. Riia. 
6 6 . K.-kub. G. Oxenstierna keelab avalikus plakaadis hil-
juti aset leidnud üliõpilaste omavolilised väljaastumised 
ja meeleavaldused rektori vastu, ähvardades süüdlasi koha-
liku asevaldaja kaudu vangistada, ülikoolist eemaldada 
või koguni surmanuhtlusega. 
Orig. UÜR U-21. 
1647, Juni 26. Riga. 
G.-Gouv. G. Oxenstierna verbietet in einem öffentlichen 
Plakat solche Ungebührlichkeiten und Demonstrationen der 
Studenten gegen den Rektor der DU, wie sie kürzlich statt-
gefunden haben; O. droht die Schuldigen durch den Statt-
halter von Dorpat verhaften zu lassen, aus der U. aus-
zuschliessen und sogar mit dem Tode zu bestrafen. 
Orig. UUB U-21. 
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Jhrer Königl: Maytt: vnd dero Reiche Schweden Raht, Schatzmeister 
vndt General Gouverneur deß Fürstenthumbs Lieffland, sambt Oberland-
Richter über Wärmeland •/• Ich Gabriel Ochsenstiern, Erbgesessener 
Freyherr auff MörbyJ), herr zue Lindholm vndt Rosersbergen •/• '/• '/• 
Thue hiemit zuwissen, wasmassen ich gantz vngerne vernommen, 
wie daß etliche von denen Sich auff der Academia zue Dörptt auf -
haltenden Studiosen mit hindansetzung alles respects, ihres geley-
steten Aydes, ia auch aller Christlichen Erbarkeit Sich vnderstanden, 
nicht allein wieder daß im verwichenem Jahre wegen abschaffung 
des pennalwesens vndt der Societäten angeschlagenes Programma 
freventlich zue reden vndt zue handeln sondern auch den Carce-
rem Academiae mit gewalt zu eröffnen vndt auffzuebrechen, ia auch 
des Magnificj Reetoris hauß mit grossem geschrey vndt vngestühm 
zue stürmen, die fenster auszueschlagen, vndt dessen Persohn vndt 
Ambt spöttisch vndt hönisch zue verkleinern vndt zue beschimpffen: 
Wan dan solche proceduren den Königl: Academischen Constituti-
onibus vndt aller Erbarkeit schnür gleich zue wieder lauffen, vndt 
mehr vnsinnigen Thieren, alß Sittigen vndt vernunfftigen Menschen 
anstehen, auch daher keines weges auff der Academia ferner gedüldet 
werden können: Alß will im Nahmen Jhrer Königl: Maytt: Ich allen 
vndt Jeden auff der Dörptischen Academia studirenden vndt versi-
renden hirmit ernstlich aufferleget vndt gebotten haben, daß Sie 
Solche vndt dergleichen gewaltähtige proceduren hinführo einstellen, 
den Magnificum Rectorem nebenst den herren Professoribus gebühr-
lich Ehren vndt respectiren, auch aller Eigenthätligkeiten Sich ferner 
enthalten sollen; Jm wiedrigen ist der Herr Statthalter des Ortts 
befehliget, die verbrechere ohn einigem respect vndt ansehen zue 
Schloß in verhafft zuebringen, worauff solche Freveler von der Aca-
demia cum infamia relegiret, auch wohl, der Sachen beschaffenheit 
nach, an leib vndt leben gestraffet werden sollen; Hiernach Sie Sich 
zue richten, vndt für Schaden wohl zue hüten haben: Vrkundlich 
meiner eigenhändigen Subscription vndt fürgedruckten Jnsiegels. 
Datum Rigae den 26 Iunij Ao 1647. 
Gabriel Oxenstiern, Erbgesessener 
Freiherr auff Mörrby och Lindhâlm mpr. 
1) Msc.: Morby. 
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1651, aug. 8. Stokholm. 
6 7 . Kristiina nimetab dr. Zacharias Klingiuse Liivimaa 
superintendendiks ja ühtlasi TÜ:i asekantsleriks, tehes temale 
ülesandeks: hoolitseda Ü:i hea käekäigu ja Ü:le määratud, 
summade eest; selleks peab K. 1) kantsleri asemel, kes harva 
saab Tartu tulla, Ü:i visiteerima; 2) ühes prof:ritega järele 
valvama, et keegi, kes õpingutes küllalt edasi ei ole jõudnud, 
ei saaks kgl. stipendiumi osaliseks; 3) kõrvaldama Ü:i juu-
rest ja Tartust üldse vagante, kes esinevad üliõpilastena, 
kuid ei käi õpinguil; 4) valvama TÜ:i tulude jagamise üle ja 
ühes prof:ritega hoolitsema nende suurenemise eest; 5) järele 
vaatama, et depositsioonide eneste teostamisel kui ka sellega 
ühenduses olevates kuludes oldaks tarvilikul määral mõõdukas. 
RRA riigireg.; ärak. BGGA Msc. 775. 
1651, Aug. 8. Stockholm. 
Christina ernennt Dr. Zacharias Klingius zum Super-
intendenten von Livland und zugleich auch zum Vizekanzler 
der DU; K. soll für das Wohlergehen der DU sorgen und 
die Verwendung der ihr angewiesenen Summen überwachen; 
dazu soll er: 1) anstatt des Kanzlers, der selten nach 
Dorpat kommen kann, die DU visitieren; 2) zugleich mit 
den Prof-en darauf achtgeben, dass niemand, der in seinem 
Studium ungenügende Fortschritte gemacht hat, das Kgl. 
Stipendium gemessen möge; 3) von der DU und überhaupt 
aus Dorpat die Personen entfernen, welche sich für Studen-
ten ausgeben, jedoch kein Studium betreiben; 4) über die 
Verwendung der Einkünfte der DU Aufsicht führen und 
mit den Prof-en überlegen, wie sie zu vergrössern seien; 
5) darauf sehen, dass bei den Depositionen keine unnützen 
Ausgaben gemacht und alle anstössigen Handlungen vermie-
den werden. 
SRA Reichsreg.; Kop. BGGA Msc. 775. 
Wij Christina etc. Göre witterligen, att sâsom wij för dhetta 
hafwe gâtt funnit at constituera och förordna Wyrdige och högh-
lärde Doctorem Zach[a]riam Klingium tili Superintendent uthi Liflandh, 
och tillijka at wara Vice-Cantzellarius widh dhen Dorptische Aca-
demien; Ther hoos dâ in genere ihughkommet är, at han skall 
lâtha sigh wârda att bem: te Academie ma komma vthi gâtt flor och 
wäblstand, och dee Medell som der tili deputerade ähre, eller här 
effter deputeras kunne, blifwa rätt anlagde; Altsâ pâ dhet han vice-
Cancellarius Academiae sâdant des the battre mâ kunna taga vthi 
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acht och förretta, ty skall han ställa sigh desse effterfölliande puncter 
tili rättelße 1. Mädan Cancellarius Academiae, sâsom Sakerne här 
tili äro lupne, seilan kan komma dijt öfr, tili att effter Constituti-
ones visitera Academien, och medh Docentibus som och discentibus 
vthi dheras Arbethe och Studier hafwa tillsyn, att han Vice Cancel-
larius derföre, serdeles vthi Cancellarij frän wahro, samma Visitation 
och Inspection skall förrätta. 2. Skall han tillijka medh professo-
ribus wara obligeradh att noga tillsee, dedh nâgon till Wärt och 
Chronans Stipendium icke mâ promoveras, medh mindere om hans 
progress in Studijs är godh förhäpningh, och han bâdhe perorando 
som disputando kan wijsa, dhed sâdant beneficium pâ honom wäll 
anwändes. 3. Mädhan en hoop vaganter sigh gemenligen widh 
Academierne vnder Studente Nampn uppehalla pläge, och seilan 
eller alldrigh lâthe sigh see eller höra vthi Academien; Därföre nähr 
sâdhanna vthi Dorpt beträdes, och dhe sitt lefwerne pâ skedde 
förmanningar icke emendera wehle, eller nâgot annat till dedh Rede-
lige nähringh och oppehälle sigh företaga, dâ skole sâdana Stadhen 
förwijsas. 4. ViceCancellarius skall och med flijt tillsee, huru om 
Academiens Räntor och Inkomster blifwer Disponerat, sâsom och 
medh Professoribus öfwerläggia pâ huadh sätt dhe kunne stä till-
förbättra. Sidst skall han och lâta hafwa tillsyn, att medh depositi-
onen och novitijs alla onödige expenser och förargelige actioner 
affskaffas, och mâttelighet, sâ dheruthi som i alt annat, warder stricte 
observerad. Gifwit etc. Christina. ,
 c . „ ,. 
J. Silfwerstierna. 
1653, mai 9. Tartu. 
6 8 . TÜ:i asekantsler Z. Klingiuse korraldused TÜ:i rektorile: 
1) et ametisse seataks Ü:i konstitutsioonide ja K:le antud 
instruktsiooni põhjal kaks inspektorit, kes valvaksid stipen-
diaatide osavõtu järele dispuiatsioonidest ja nende elukom-
mete üle, et oleks võimalik kõlbmata isikuid stipendiumi 
saamisest kõrvaldada ; 2) et tervel aastal õpetataks Ü:is 
Rootsi seadusi, mida Tartus ka peale K:e tulekut ei 
ole küllaldaselt tehtud; 3) et nii Ü:i konstitutsioonides 
leiduvatest kui ka K:e eelmisel aastal publitseeritud määrus-
test üliõpilaste kohta hoolsasti kinni peetaks; eriti et ei 
lubataks omada üliõpilaste nime ja eesõigusi isikutel, kes 
tegelikult õppetööst osa ei võta; 4) et igakuuseid ja semestri-
eksameid pidamata ei jäetaks; 5) et disputatsioonide juures 
vaidleks peaoponent alati viimasena ja et kõigi kolme 
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oponendi suhtes kindlaksmääratud ajast alati kinni peetaks, 
6) et üliõpilaste ja eriti stipendiaatide stuudiumiained teadus-
kondade kaupa kindlaks määrataks, hoides üliõpilasi õpin-
guis laiali valgumast; 7) et stipendiumide jagamisel eelis-
tataks andekaid, töökaid ja vaesemaid üliõpilasi. 
Orig. UÜR U-21; ärak. UÜR Nord. 66 ja BGGA Msc. 775. 
1653, Mai 9. Dorpat. 
Verordnungen des Vizekanzlers Z. Klingius an den Rektor 
der DU, dass 1) entsprechend den Konstitutionen der U. 
und der dem Vizekanzler gegebenen Instruktion bei der DU 
zwei Inspektoren angestellt werden sollen, welche über die 
Fortschritte der Stipendiaten im Studium und ihr Betragen 
Aufsicht zu führen haben, damit es möglich werde, untaug-
lichen Personen das Stipendium zu entziehen; 2) dass das 
ganze Jahr hindurch bei der DU Vorlesungen über schwedisches 
Recht gehalten werden müssen, was bisher, auch nach K-s' An-
kunft, nicht genügend beobachtet worden sei; 3) dass die in 
den Konstitutionen der DU enthaltenen und die von K. im 
vorhergehenden Jahre veröffentlichten Verordnungen über die 
Studenten strikt eingehalten werden müssen; besonders dürfe 
man nicht zulassen, dass Personen, die nicht tätsachlich am 
Studium teilnehmen, den Namen und die Privilegien der 
Studenten gemessen; 4) dass die monatlichen und halbjähr-
lichen Examen niemals ausbleiben; 5) dass bei den Dispu-
tationen der Hauptopponent zuletzt spreche und dass bei 
allen drei Opponenten das Zeitmass genau eingehalten werde; 
6) dass die Studiumfächer der Studenten, besonders aber 
der Stipendiaten, nach den einzelnen Fakultäten festgesetzt 
werden sollen, damit die jungen Leute nicht durch unsyste-
matisches Studium ihre Kräfte vergeuden; 7) dass bei der 
Verteilung der Stipendien begabte, fleissige und ärmere Stu -
denten bevorzugt werden sollen. 
Orig. UUB U-21 ; Kop. UUB Nord. 66 und BGGA Msc. 775. 
Magnifice Dn. Reetor, 
In meis non ita pridem literis, de Stipendiarijs, q u e ratione 
officij movenda judieavi, cum nonnullis alijs, amicè nunc tecum 
communicabo : 
I. Constitutionibus Academicis et Regie mee Instructioni adeo-
que Sacre Regie Majestatis Regine et Domine nostre Clemen-
tissime, in singularem studiorum promotionem voluntate propen-
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sissitnae nihil conven[ien]tius esse, quam ut in Stipendiarios Regios 
annui Inspectores bini constituante, omnia fideliter executuri, quae 
Constitutiones prescribunt, ita quidem, ut Disputationum singulis 
post hàc septimanis pro S t ipendia i s habendarum Praesidium Dnn. 
Inspectoribus incumbat, teneant[ur] omnes Stipendiarii Disputationibus 
singulis interesse, quorum nomina Minister publicus, finito Dispu-
tationis actu, ordine recenseat, et absentes diligenter notet; qui 
aliquoties contumaciter abfuerit, beneficio Regio privetur, quemad-
modum Ubsalie hactenus fieri consvevit. Hac ratione tollentur diurne, 
nocturne et quotidiane multorum comp[o]tationes, alieque â studijs 
et honesta vitâ cessationes illicitae. Hoc etiam medio tolletur abusus 
intolerabilis, quo hactenus Studiosorum nonnulli, in locis ab Aca-
demia remotis, ob commoda privata latitare consveverunt, eo dun-
taxat tempore in medium prodeuntes, ubi Stipendium Regium distri-
buendum esse inaudiverint. 
II Leges Sveticas, juxta Constit. per Spacium annuum â Pro-
fessore aliquo juris enarrandas esse, ut ita potissimum discant L. L. 
studiosi Institutiones juris Legibus Patrie applicare, et ea q u e vel 
plané abolita, vel minùs in usu sunt, ab usitatâ in patriâ praxi 
accuratè discernere, id quod in hac Academiâ etiam post meum 
adventum, non sufficienter observatum fuisse, invitus animadverteram. 
III Leges Studiosorum tam in Constitutionibus Academicis 
expressas, quàm ex ijsdem, meâque Regiâ Instructione deductas et 
preterito anno promulgatas sine respectu Personarum diligenter 
observandas esse, presertim quôd Studiosi nomine ac privilegijs 
nemo guadeat, inque civitate Dörpatensi vivat, nisi qui Lectionibus 
et Disputationibus, alijsque Academicis Exercitijs se totum re ipsâ 
consecrat, ijsque occupatur, quae honestos literarum sectatores cum-
primis decent atque exornant. 
IV Examina menstrua et semestria haudquaquam intermit-
tenda esse, ut q u e et Docentes et Discentes ad diligentiam maximè 
excitant, aliaque commoda quamplurima secum habent. 
V In Disputationibus, ab Opponentibus inferioribus initium 
faciendum esse, et quidem ut primus ante octavam, Secundus ante 
nonam et tertius ante horam decimam se expediat, ut ita paratiores 
in majori auditorum presentiâ sua specimina edant, et quisque non 
quàm diu, sed quàm benè opponat, deturque alijs post horam deci-
mam opponendi ansa. 
VI Studiosorum et presertim Stipendiariorum Studia certis 
facultatibus omninô destinata esse debere, ut quisque in id studium, 
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ad quod animum suum ex professo applicavit, recto tramite con-
tendat, inque eo excellere omni nisu laboret; alias utplurimùm 
eveniet, ut non pauci aliquid in omnibus et nihil in singulis se 
didicisse conquerantur. 
VII Stipendium segnioribus auferendum et diligentioribus dan-
dum, omnemque classium rationem in Stipendiariorum industriâ 
atque eruditione fundandam esse. Nequaquam enim Sacras Regise 
Majestati probabitur, ita multorum inopiae consultum iri, ut major 
paupertatis, quàm ingenij et profectus habeatur ratio : Sed ut inge-
niosos et inter hos tenuioris sortis studiosos ad Stipendium Regium 
promoveamus, alios verõ in quibus nulla ingenij indoles deprehen-
ditur, Athenis seu â collegio nostro, ad stivam, sive ad aliud quod-
cunque honesta vitae genus maturè ablegemus, ne sub umbrâ 
Musarum diu nimis latentes, tandem nec sibi, nec alijs utiles, sed 
omnibus molesti ac intempestivi conditiones eas ambiant, quibus 
exornandis maximè impares et minime idonei sunt. 
Haec sunt quae boni publici nomine, hâc vice communicanda 
occurrunt. Quibus Magnif: T:am ut et totum Venerandum Senatum 
Academicum divinae tutelae ex animo commendo! Dorpati Non. 
Maji A0 MDCLIII. . . ^ . . . J
 Magnif. T:® Obhgatissimus 
Zacharias Klingius D. Acad. v. Cancellar. 
1654, apr. 6. Tarta. 
6 9 . TÜ:i asekantsler Zacharias Klingius k.-kab. G. Hornile 
TÜ:i seisukorra kohta, et siin aastate kaupa ei ole peetud 
eksameid, et ei ole korraldatud disputatsioone stipendiaati-
dele ja et muidki väärnähtusi on esinenud, nii et TÜ õieti 
kunagi õitsele ei ole löönud. Klingiuse korraldusel olevat 
trükitud hiljuti esimene loengute kava ja mõne prof:ri poolt 
peetud eksam. Ü:i seisundi parandamiseks on K. esitanud 
rektor Ludeniusele ja hiljem Scheleniusele nõudeid1), mille 
peale aga tervel aastal ei ole järgnenud kategoorilist vastust; 
oma nõuete läbiviimiseks palub K k.-kub. Horni abi, eriti 
prof. A. Virginias'e vastu, kes temale vastu hakanud. Teisele 
teoloogia prof : riie G. Elveringile, kes oma ametis üles näi-
danud suurt agarust, palub K määrata ta palgale lisaks 
ühele filosoofia adjunktile määratud summa, põhjendades 
seda sellega, et filosoofia adjunkt ülikoolile ei ole tarvilik, 
teise teoloogia prof:ri palk aga sellepärast väiksem on mää-
1) v. nr. 68. 
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ratud, et selle professuuri täitjad varemalt on olnud ühtlasi 
Tartu saksa koguduse õpetajad ja konsistooriumi assessorid, 
mida E. ei ole; TÜ:i eelarves ettenähtud summa Ü:i kves-
tori palgaks palub K. kustutada, seni kui Ü:i mõisad ei ole 
restitueeritud. 
Orig. BGGA Msc. 775. 
1654, Apr. 6. Dorpat. 
Der Vizekanzler der DU Zacharias Klingius an Gen.-
Gouv. G. Horn über den Zustand der DU, dass hier seit 
Jahren keine Examina abgehalten und keine Disputationen 
für die Stipendiaten veranstaltet worden seien; auch andere 
Versäumnisse seien vorgekommen, weswegen die DU niemals 
zu wirklicher Blüte gekommen sei; auf Klingius' Anordnung 
seien neulich die ersten Vorlesungspläne der U. gedruckt 
und von einigen Prof : en Examina abgehalten worden. Zur 
Verbesserung des Zustandes der U. habe K. den Rektoren 
Ludenius und Schelenius eine Reihe Forderungen vorgelegt1), 
aber im Laufe eines ganzen Jahres keine kategorische Ant-
wort darauf erhalten; bei der Durchführung seiner Forde-
rungen bittet K. den Gen.-Gouv. ihm Hilfe zu leisten, 
besonders gegen den Prof. A. Virginius, der sich ihm offen 
widersetzt habe. Dem zweiten Professor der Theologie 
G. Elvering, welcher in seiner Lehrtätigkeit den grössten Fleiss 
gezeigt habe, bittet K seine Gage um die im Budget der DU 
für einen Adjunkten der Philosophie vorgesehene Summe zu 
vergrössern; die Bitte wird dadurch motiviert, dass nach 
K-s' Meinung der Philosophieadjunkt für die DU ganz über-
flüssig sei, das Gehalt des zweiten Prof-rs der Theologie 
aber deswegen so niedrig kalkuliert worden sei, weil die 
ehemaligen Vertreter dieser Professur zugleich Pastoren der 
Dorpater deutschen Gemeinde und Assessoren im Konsi-
storium gewesen seien, was aber bei E. beides nicht zutreffe; 
die im Budget der DU für den Quästor der DU vorgesehene 
Summe bittet K. für so lange zu streichen, bis die Güter der 
DU restituiert seien. 
Orig. BGGA Msc. 775. 
Högwelborne Grefwe, 
Nâdige Herre och höge Patron, 
Näst ödmiuk salutation och tacksäijelse för i gââr ankompne 
högtgunstiga Breff och pâminnelse om mit embetes widh Academien 
utförande, will hoos E. Grefl. Exceli:ntz Jagh migh pâ thet ödmiukeli-
1) v. nr. 68. 
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geste excusera, at Jagh fiorton dagar förhindrat aff then Brystsiuka, 
som nu mangestädes här i landet pââr, inthet hafwer kunnat hoos 
E. Grefl. Exceli :ntz uti ödmiukheet affleggia relation och berettelse 
om Academiens för detta tilstand och huru nâgra förelupne försu-
melser skole bäst synas stâ til at affskaffas, och Academien i godh 
flor och ordning stellas: hwarföre emedan Gudh hafwer migh nâde-
ligen till helsan förhulpet, wil Jagh nu uli största ödmiukheet migh 
ombeflijta at effterkomma, hwadh Jagh effter min ankompst till 
vice-Cancellariatum om Academiens tilstand uti synnerheet fattat 
hafwer; Nembliga, at för detta, Âhrligen, inge Examina och förhöör 
medh ungdomen effter Constitutiones hâldne äre, ey eller Dispu-
tationes pro Stipendiarijs, hwar aff, sâ wel som aff mânga andra 
försumelser hoos en deel aff Professorerne, sâ i Läsande som Dis-
puterande, denne Academien icke ringa undertryck lijdit hafwer 
och aldrig uti rett flor kommit. Then senast E. Grefl. Exceli :ntz uti 
ödmiuckheet tilskickade Lectionum catalogus, är som Jagh menar, 
then forste, som här är tryckt worden, efftersâsom Jag ther om 
pädrifwit hafwer, förmätte ock nästförledne Âhr, at Publicum Examen 
aff nâgra Professoribus hallen wardt. Til at wijdare Stella Academien 
uti godh richtigheet och affskaffa förelupne försumelser, communi-
cerade Jagh förledne Âhr medföljande Postulata sub lit. B.1) förteck-
nade, medh Reetore Ludenio, och nu innewarande Âhr, medh Reetore 
Schelenio, effter mijn Skrifwelse sub lit. C. vti förhopning, at the 
effter H. K. M.tz migh allernâdigst gifne instruction, sub lit. A, sampt 
Academiens Constitutioner medh Professoribus tili Academiens hög-
nödiga uprettelse och förbätring, samma Postulata i wercket Stella 
skulle. Men alldenstund Jagh nu snart ett ähr, ingen categoricam 
resolutionem bekommit hafwer, sâsom mijn Skrifwelse til. Schele-
nium sub lit. c. vtwijser, nödgas E. Grefl. Exceli :ntz Jagh thenna 
otijdiga trögheet och skadeliga upskiutelse, pä thet ödmiukeligeste 
föredraga, med ödmiuek begäran, E. Grefl. Excell:lltz pä sit höga embe-
tes wegnar, nâdeligen täckes migh uti mit welmenta förehafwande 
handen reckia, och Professorerna befalla, at the icke lengre tergi-
versera till at effterkomma, hwadh Jagh, ratione officij, aff them 
medh retta fordrar och postulerar. Jagh kan icke beskylla alla Pro-
fessorerna, at the sigh Migh emootsettia, utan at Doctor Virginius 
i synnerheet migh tili hinder är, hwileken, förledne Âhr, then 25. Octo-
bris, genom Consistorij famulum publicum lät migh kalla i Swenska 
1) v. nr. 68. 
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kyrckian, och ther ibland andra hârda ord, sade migh medh Profes-
soribus och Studiosis inthet hafwa till at beskaffa etc. Men emedan 
H. K. M:lz Allernâdigste instruction annat ütwijsar, förhoppas Jagh at 
Doctor Virginius Migh ifrâ then Inspection, som migh förtrodd och 
pâlagdt är, inthet skal kunna uthtrengia, hwar om E. Grefl. Exceli:n,z  
höga och nâdiga assistens Jagh pâ thet ödmiukeligeste implorerar 
och söker. 
Der til medh, aldenstund Academiens Stat sub lit. D.1) emellan 
then första och andra Theologum pâ 150 dalers differentz giord är, 
effter Secundus Theologus för detta, tillijka Pastor i Tyska Försarnb-
1 ingen och Assessor i Consistorio warit hafwer, och nu warande 
Secundus Theologus, M. Gabriel Elvering, the twenne bénéficia inthet 
hafwer, utan moste medh 350 daler sigh nöija lâta, och hafwer 
doch alt sedan han hijt kom, sijn högsta flijt giordt medh läsande 
och Disputerande publicè och privatim, sâ at största delen aff Stu-
denterna sigh till hans Exercitia hâlla, är och aff Gudh med serdeles 
höga gâfwor til sit embete welsignat: Ty lender til E. Grefl. Exceli :ntz 
mijn ödmiuke begäran och intercession för honom M. Elvering, at 
E. Grefl. Exceli:ntz nâdigst täcktes aff bemälte Academiens Stat sub 
lit. D. och signis x x förbätra hans löön medh 150 Dr, effter här den 
andre Adjunctus Philosophie ännu inthet constituerai är, ey eller 
finner Jagh honom, effter noga öfwerleggiande, nödigh; Samma-
ledes är thet inthet nödigt at löna Quaestorem, efftersâsom E. Grefl. 
Exceli :ntz om Academiens underhâld annorledes nâdigst beordrat 
hafwer, dernu E. Grefl. Exceli :ntz behagade M. Elvering medh b: te för-
bätring benâda, sâ warder han sä mycket lättare sit embete utfö-
randes, och andra blifwa effter hans exempel tili flijt upweckte. 
E. Grefl. Exceli :ntz beder Jagh sidst pâ thet ödmiukeligeste, at E. Grefl. 
Exceli :ntz inthet wil tröttas widh mit âtskilliga molesterande, utan 
wara min nâdige Herre och höga Patron, och wil här medh Gudi 
then alrahögsta E. Grefl. Exceli :ntz troligen befalla och migh i thes 
Grefl. N:de förblifwandes 
E. Grefl. Exceli:ntz 
ödmiuke trogne och tacksame 
Dorpt, then 6. Aprilis, tienare alltijd 
A. 1654. Zacharias Klingius. 
1) v. nr. 51. 
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1654, apr. 12. Tartu. 
7 0 . TÜ:i asekantsler Zacharias Klingius saadab k.-kub. 
ü. Hornile ärakirja oma määrustest TÜ:lel); need olevat 
rektor Stiernsträle poolt 30. apr. 1652 Ü:i senati nõusolekuga 
publitseeritud ja St. poolt järjekindlalt teostatud; St:le 
järgnevad rektorid olevat neid aga vähe tähele pannud, 
eriti nende 6. ja 7. punkti; K. palub, et k.-kub. ka omalt poolt 
kordaks käsukirjas nende punktide sisu. Kuna kammer-
kolleegium on teinud korralduse, et enne TÜ:i personaalile 
palkade väljamaksmist on tarvilik asekantsleri atestatsioon 
iga üksiku isiku töö kohta, palub K- Hornilt määrust, et 
palkade assigneerimine tema hooleks jäetaks; seega olevat 
võimalik mõjustada Ü:i õppetöö arengut. 
Orig BGGA Msc. 775. 
1654, Apr. 12. Dorpat. 
Der Vizekanzler der DU Zacharias Klingius schickt an 
den G.-Gouv. G. Horn eine Abschrift von seinen für die 
DU bestimmten Verordnungen1); diese seien von dem Rektor 
Stiernsträle den 30. Apr. 1652 mit Einwilligung des Senats 
der DU publiziert und von S. auch energisch durchgeführt 
worden; S-s Nachfolger im Rektorat hätten aber auf die 
Verordnungen, und zwar besonders auf den 6. und 7. Punkt 
derselben, sehr wenig Acht gegeben; K. bittet den G.-Gouv. 
auch seinerseits die Befolgung dieser zwei Punkte einzu-
schärfen. Da das Kamrnerkollegium verordnet hat, dass 
bevor die Gehalte an das Personal der DU ausgezahlt werden, 
eine Attestation von dem Vizekanzler über jede einzelne 
Person vorzustellen sei, erbittet K. eine Verordnung von dem 
G.-Gouv. darüber, dass die Assignation der Gehalte ihm 
überlassen werde; damit hofft K• die Entwickelung der 
Lehrtätigkeit der DU günstig zu beeinflussen. 
Orig. BGGA Msc. 775. 
Högwelborne Grefwe, 
Nâdige Herre och höge Patron, 
Näst ödmiuk helsning och tacksäijelse för nâdigh affection,. 
E. Grefl. Exceli :ntz till yttermera berettelse om academiens tilständ 
och förbätring, öfwersender Jagh i största ödmiukheet leges Aca-
demiae, aff constitutionibus och mijn instruction vtdragne1); Och Ahr 
1) v. nr. 68. 
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' 1652 den 30 Aprilis aff tâ warandes Rectore, Stiernestrahl effter heia 
Senatus Academici consens och samptycke publicerade, sâsom med-
föliande intimation utwijsar; Samma leges togh b:te Reetor flijtigt i Acht 
och straffade theß öfwerträdare: Men effter hans Rectorat äro the 
lijtet achtade, hwar aff til academiens welstand, inthet ringa impedi-
ment och skade förorsakas, serdeles om then 6 och 7 puneten inthet 
hâlles. Ty lender til E. Grefl. Exceli :n,z mijn ödmiuke begäran, at 
E. Grefl. Exceli :ntz täcktes, pâ sit höga embete medh et strengt 
mandat förbiuda, at icke nâgon Student, wäre aff hwad nation han 
kan, understâr sigh i staden Dörpt öfwer âtta dagar uppehâlla, som 
icke effter b: t e leges tilbörligen och hörsamligen sigh, rettar och 
accommoderar. Och at ingen Dorpts inwânare, officerare, Professor 
eller Borgare fördrijstar sigh, at hafwa nâgon Student i sit Hws, 
som icke tili at höra Lectiones och til andra publica exercitia medh 
tilbörligh flijt sigh insteller, emedan som här thet mißbrüket inrijtat 
är, at en Student, som inthet hafwer Stipendium regium, skall och 
inthet plichtigh wara at höra nâgon Lection, eller nâgot annat exer-
citium i academien förehafwa, hwilket i Vbsala och alla andra wel-
bestelta academier är ohörligit. Dertilmed, emedan Jagh förnimmer, 
thet Lofliga CammarCollegium i Stockholm beordrat hafwa, at 
Jagh, sâsom V. Cancellarius attestation gifwa skal, om academie-
betientas förtienst, förr än nâgot underhâll vtdelas: begärar aff 
E. Grefl. Exceli:ntz Jagh pâ thet ödmiukeligeste, at E. Grefl. Exceli :ntz  
nâdeligen täckes, migh i befalning gifwa, at Jagh samma attestation 
noga i acht tager, och at Lönens assignation migh förtrood warder, 
hwar aff Jagh wil förhoppas til flijt och achtsamheet sä Docentes 
som Discentes pâ thet högsta upweckias, och thet mißförständ, som 
allaredo ibland nâgra aff Professorerne om assignationen infallet 
är, affskaffas: E. Grefl. Exceli :ntz Gudi then alrahögste wil Jagh här 
medh ödmiukeligen befalla, och migh i theß Grefl. näde, förblifwandes 
E. Grefl. Exceli :ntz 
Dorpt, then 12 April. 
A. 1654. 
ödmiuke trogne och tacksame 
tienare alltijd 
Zacharias Klingius. 
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VI 
Mitmesuguseid Tartu Ülikooli ellu puutuvaid üri-
kuid. — Verschiedene das Leben der Dorpater Uni-
versität betreffende Urkunden. 
1632, sept. 12. Tartu. 
7 1 . K.-kub. J. Skytte nimetab Oluf Bengtson Gadd'i TÜ:i 
kvästoriks, loendades selle õigusi ja kohustusi. 
Koop. RRA TPÜA-9. 
1632, Sept. 12. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte ernennt Oluf Bengtson Gadd zum 
Quästor der DU und zählt dessen Rechte und Pflichten auf. 
Kop. SRA DPUA-9. 
Johan Skytte etc. 
Giör witterligit, ait Sâsom Kongl: May:th min allernâdigste 
Konung och Herre hafwer Nâdigest försörgdt dhenne her I Dorpt 
wällbestältte Academian medh wiße Räntter vthur Jngermanne-
landh; Altsâ och pâ dhet samma Räntter mäge I tijdh blifwa 
inkrafde, rätt disponerede, och vthi godh och trogen förwaringh 
hafwes; Hafwer man tillbetrodt Ehrligh, wällachtadt Oloff Bengdtßon 
•Gadd att wara Qusestor eller Academise Ränttemästare; hwilcken schall 
wara förplichtadt effter Högstb: te Kongl: May: tz eller min Consti-
tution och förordning infordra och vnder hender taga all den Räntta 
och Jnkombst, Som hijtt tili Academien ähr anordnat eller her effter 
deputeres och förordnes kan, och sä Professores Som andre Aca-
demiens Embeter och ehest aff migh her effter tili honom gifne 
Jnwißningar schall emellan deela Sä mycket hwar och een tillkommer, 
Doch schall ingen hafwa macht att twinga honom nâgot för vthlef-
werere, medh mindre han aff een godh wilie thet giöra will, vthan 
pâ dhe Ordinarié Terminer Som hwars och eens vnderholdh att 
tillställa, förefalla kunne. 
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Dher till medh, att hwadh som ähr aff nöden till att lâtha 
byggia och reparera anthen pâ sielfwe Academian eller andre nödh-
torfftige hws förfärdigande, dhet schall och sä Oloff Bengdtßon 
hafwa omsorgh föhre att drifwa och tillgiöra lâtha, Och hwadh han 
dher opâ anwender, till Reckningh föra; Sâsom och när âhret hwil-
cket angââr och recknes ifrân den 1 Septembris nästförleden, ähr 
förbij, förfärdiga twenne lijka lydande Reckenschaper medh wiße 
och Nöijachtige Qwittantzier och Reversaler, lefwererandes Een vthi 
ReckningeCammaren her I Dorpt och den andra till Academian 
sammastädes, dherutinnan schall wara specificeret heele hans 
Vpbördh och Vthgifft, Och hwadh som ändä kan wara behollit, Deßli-
kest giörandes Cammarereren deß emellan, Sâsom han Räckenscha-
peme inlegger, den bescheedh, Som han fordrandes warder. 
Och pâ dhet han alt sâdant deste bättre och willigere mâ kunna 
Praestera, hafwer man pâ K: M: tz Nâdige behagh effterlâthit honom 
till ährligh lhön och beställningh Fyrehundrade Swensche daler, 
dhem han vtaf sin Vpbördh mâ anamma och sigh betalt giöra. 
Dher alle dhetta widhkommer hafwe sigh att effterrätta. Datum 
Dorpt dhen 12 Septembris âhr 1632. Johan Skytte 
1632, dets. 28. Tartu. 
7 2 . K.-kub. J. Skytte nimetab üliõpilase B. Brusœuse TÜ.i 
pedelliks. 
Koop. RRA TPÜA-9. 
1632, Dez. 28. Dorpat. 
G.-Gouv. J. Skytte ernennt den Studenten B. Brusœus 
zum Pedell der DU. 
Kop. SRA DPUA-9. 
Ähr wetandes, att effter denne studiosus, Benedictus Brusaeus 
ähr constitueret tili Pedell här I Dorpts Academia. Dy haffuer man 
honom effter läthitt Femtyo daler ährlighen tili bestälning. Serdeles 
schall han haffua Tiugu daler för thett han Noterer alla lectiones, 
hwilke Peninger Academie Ränttmästaren honom opâ Twâ terminer 
skall sâsom the andra vthaff Professorerne lâtha vthbekomma; Rech-
nandes ifrân den 1. Septembris näst förleden. Datum Dorpt den 
28. Decembris Âhr 1632.
 T . C1 ,, n Johan Skytte.1) 
1) Koopial leidub märkus : — Auf der Kopie findet sieb die Notiz: „Con-
cordat verbotenùs cum vero suo originali Joachimus Warnek mppria." 
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1633, juuni 8. Stokholm. 
7 3 . K.-kub. J. Skytte nimetab mag. P. Schomeruse TÜ.i 
astronoomia professoriks. 
Koop. RRA TPÜA-8. 
1633, Juni 8. Stockholm. 
G.-Gouv. J. Skytte ernennt Mag. P. Schomerus zum 
Astronomieprofessor der DU. 
Kop. SRA DPUA-8. 
Ioannes Skytte etc. 
Notum teslatumque facio universis et singulis, quorum interest, 
quod, cum professiones omnes in Academia Dörpatensi viris suis 
ornatae sint, excepta Astronomicâ, et de eâ curandâ cogitationes 
mihi fuerint, obtulerint mihi nonnulli exhibitorem praesentium eru-
ditionis et probitatis nomine M. Petrum Schomerum. Ne a[utem] 
studiosa juventus studio Astronomico defraudaretur, eundem ei pro-
fessioni admovere visum, qvod etiam hisce facio, conditione tali, ut 
munere commisso rite defungatur et commoda presertim academica 
pro virium robore spectet. Laboris sui precium qvingentos thaleros 
Svecicos qvotannis habebit, qvos ei qvaestor Academise statis tem-
poribus exclusâ tergiversatione numerabit. In cujus rei maiorem 
fidem et manum et sigillum apposui. Holmise 8. Iunij, anno 1633. 
Iohannes Skytte.1) 
1634, jan. 18. Tartu. 
7 4 . TÜ:i professorid J. Skyttele, et Tartu linn Ü:i asu-
kohana on väga kaugel ühendusteedest, ja ühtlasi korteri-
olude poolest väga halb, sellepärast palutakse luba Ü:i, 
mis seni keskmiselt olevat töötanud, üle viia kuhugile teisi 
linna. Skyttelt palutakse nõusolekul hakata TÜ. i kantsleriks. 
Kontsept UÜR Nord. 66. (Väljavõte.) 
1) Kirja all leidub järgmine märkus: — Unter dem Briefe findet sich folgende 
Notiz: „Transumptum hocce cum vero suo originali verbotenüs concordare, at testor 
ego Joachimus Warneke Academise Dorpatensis p. t. Secretarius hâc meae manus 
subscriptione." 
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1634, Jan. 18. Dorpat. 
Die Prof:en der DU an J. Skytte, dass Dorpat wegen 
seiner Entlegenheit and seiner verfallenden Gebäude zum 
Sitz einer Universität wenig geeignet sei: S. wird um Erlaub-
nis gebeten, die U., welche bisher mittelmässig gearbeitet 
habe, an einen anderen Ort überzuführen; S. wird gebeten 
das Kanzleramt der DU zu übernehmen. 
Konzept UUB Nord. 66. (Auszug.) 
Jncommodus sanè locus, ab hominum freqventiâ maximè dis-
situs, ob ruinosa domicilia famosus et vix habitabilis, multos hacte-
nus Studiosos, qvi animo qvidem lubenti Musas nostras salutâssent, 
à finibus nostris retraxit. Tantum verö abest, ut homines nost-
rates in gratiam et usum Professorum ac Studiosorum aedificia 
qvaedam hic curent reparanda, ut ne qvidem Auditoria nostra 
parentur, et sarta tecta conserventur. Majorem itaqve in modum 
contendimus à T. Illustri Generös., ut naviculam hanc nostram, suâ 
directione secundum Clementiss. nostrum Regem, tot h âyioia, ex-
structam, moveri coeptam, ac secundis ventis hactenus mediocriter 
provectam ad commodum aliqvem portum, vbi tutô conqviescat, 
appellat. Jta nempe spes nobis affulget non levis, fore, ut ab omni 
metu atqve tumultu postmodum libéra, secundissimâ tranqvillitate 
fruatur et floreat. Cancellarius etiam Academiae nostre qvàm 
solicitos fere abhinc annum animos nostros hatuerit, jllustrem V. 
Magnificent. latere neqvit. Ut enim vel maximè Corpus Academi-
cum suis constet membris, qvantumvis justo paucioribus: tamen 
Capite suo destitutum, unde vires acqvirere atqve incrementa capere 
oporteret, prorsus collabi et interire necesse est. Caput illud liben-
ter salutâssemus V. jllustrem Magnificent., si tantum onus atqve 
molestias istas in se devolvi passa fuisset. Si itaqve certi qvid de 
eo constituto constat, ut per literas nos certiores reddere dignetur, 
demissè rogamus.1) Audaciam hanc nostram extorsit summa rei 
necessitas, qvam etiam eõ faciliùs veniam merituram speramus. 
Precamur qvoqve, qvod meritõ primum esse debuit, ad extremum, 
1) Alates sõnadega „Caput illud" hiljem juurde k i r ju ta tud; selle asemel 
seisis järgmine maha kriipsutatud lause: — Beginnend mit „Caput il lud" später 
hinzugefügt , an die Stelle des fo lgenden Satzes, welcher gestr ichen i s t : „Proinde 
uti hactenus paternam nostri egit curam V. jllustris Generös. , (qvae est insignis 
illius in Ecclesiam Dei et remp. literariam pietas ac benevolentia) , in caeteris 
commodis Academiae procurandis : ità et Capite suo ne ampliùs careat, magno-
pere rogamus." 
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non tam pro more, qvem à majoribus accepimus, qvàm pro sin-
gulari in eam affectu ac reverentiâ, T. jllustri Magnif. atqve toti 
jllustri familiae, felix novi hujus anni auspicium, progressum et 
decursum: qvam etiam peramicè salvere, ac felicissimè valere jube-
mus. Dab. Dorpati Livonum 18. d. Jan. anno seras Salutiferae CD. 
DC. XXXIV.
 i n . . . . ... A. V. Illustris Magnificentiae 
observatiss. 
Reetor et Professores universi 
in Regia Acad. Dorpat. 
1634, nov. 4. Stokholm. 
7 5 . J. Skytte teatab TÜ: te vastuseks mitmele kirjale, et ta 
vaherahu lõppemise korral Poolaga üldiselt nõus on Ü.i 
asukoha muutmisega, peab aga Tallinna asemel, mida 
prof : id arvestanud, kohasemaks Narva linna uue Ü:i asu-
kohana. 
Orig. UÜR U-21. (Väljavõte.) 
1634, Nov. 4. Stockholm. 
J. Skytte antwortet auf mehrere Briefe der DU, dass 
er mit der Übersiedelung der DU im Prinzip einverstanden 
sei, falls der Frieden mit Polen ein Ende nehmen sollte; 
jedoch empfiehlt er der DU statt Reval, womit die Prof:en 
gerechnet hatten, Narva zum künftigen Aufenthaltsort der 
U. zu wählen. 
Orig. UUB U-21. (Auszug.) 
Literas vestras humanissimas diversis temporibus ad me datas 
recté accepi, qvas non commoditate tantùm aliqvâ, sed potiùs 
urgente necessitate missas testamini. Diligenter autem à me postu-
latis, quo ingruente belli periculo et subitâ hostium in provinciam 
illam irruptione vitam in studiorum securitate ponatis, quoniam 
qvidam ') ex Revaliensi Repub. spem vobis eam fecerunt, amplis-
simum Senatum Academise Regise metum ad[em]pturum2), eamqve 
intra pomaeria urbis libenter recepturum, ut istud negocium apud 
Nobilitatis Esthonicse et dictse civitatis legatos urgere alijsque necessi-
tatibus eireumvenire haud gravarer. Quanquam autem non dubito 
Polonorum gentem satis superque didicisse, quse hac tempestate 
belli alea produxerit incommoda, atque propterea satietatem eius 
1) Msc.: qvosdam. 2) Auk. — Lücke. 
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tandem sumpturam, motosque fluctus composituram ; Tamen cum 
prudentis est circumspicere futura et ad novos casus temporum 
novorum consiliorum flectere rationes hfaud]1) demiror vos de alia 
Musarum sede [majturé1) prospicere. Quod consilium tantum abest, 
ut [impjrobarem1), ut potius urgerem, [si] modo praedicta Nobilitas et 
Ci[vi]tas persvasionem admitteret: ac nos non in eo essemus magis, 
ut Narva, belli interveniente nimbo, partim ob propinquitatem redi-
tuum Academicorum, partim, quõd secundo flumine ad eam facilior 
sit transmigratio, si talis timenda esset, Musis vestris domicilium 
preberet longé commodius. Verùm hujus, ut et aliarum rerum 
curam posthac aget Preses Regii judicii, qui simul ex authoritate 
S. R. M: t is Domine Nostre Clementissime Cancellarij Academie 
Dorpatensis vicem subibit, ejusdemque bona, honores, premia, 
jura, privilégia tuebitur. 
1635, sept. 7. Tallinn. 
7 6 . Ph. Scheding Kristiina eestkostevalitsasele, et TÜ:i 
professorid sõjahädaohu eest on põgenenud Tallinna; palub, 
et ta sammud Ü:i konvikti abistamiseks heakskiitmist leiaksid 
ja et Narva raamatupidajale ülesandeks tehtaks vastavad 
summad Tallinna saata. 
Orig. RRA Liv. 7. 
1635, Sept. 7. Reval. 
Ph. Scheding an Christinas Vormundschaftsregierung, 
dass die Professoren der DU vor der Kriegsgefahr nach Reval 
geflüchtet seien; er bittet, dass seine Schritte zur Unterhal-
tung des Konvikts der U. gutgeheissen würden und dass dem 
Buchhalter in Narva anbefohlen werde die nötigen Mittel 
nach Reval zu senden. 
Orig. SRA Liv. 7. 
Wollgeborne Edle Herren Regirende Reichsrehtte vnnd Hochbetrawte 
Königl. Vormünder; 
Negst erpietung meiner geflißenen dienst vnd wünschung Alles 
ersprießlichen ergehens werden die H. Regirenderehtte auß der 
professorum von Dörptt schreiben zuuernehmen haben, auß waß 
Vhrsachen dieselbe bewogen sich von Dörptt anhero zubegeben, 
Vnndt waß wegen selbiger Vniversitet Sie bey Jhr. Königl. Maytt: 
1) Auk. — Lücke. 
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ferner zu suppliciren vndt zupitten haben. Ob Jch nun woll gerne 
sege, weilen es bey R[iga] ') wieder still worden, vnndt der Feindt 
sich [zurücjk1) vber die Düna begeben, daß dieselbe sich [wiejder1) 
nach Dörptt erheben, vnndt Jhrer Profession abwarten möchten, So 
wollen sie doch dem frieden, bieß sie deßen gewißheit erlanget, 
nicht trawen, Sondern sich Alhie bieß dahin vffhalten, vndt scheinet 
woll daß sie lieber an diesem ortt zuuerbleiben, Alß sich daselbst 
wieder niederzulaßen gesünnet wehren, 
Wan dan auch von den Alumnis auß der Communitet in 30 Persoh-
nen die professoren bies hieher nachgefolget, vnndt bey mir Jhren 
vnterhalt bieß die professores zurück verreisen möchten, gesuchet, habe 
Jch zwar auß mangell der mittel, Jndem es Mir sonsten beschwer-
lich genugk ankombt die Arme Knechte durchzubringen, Mich deßen 
anfengklich geweyert, Entlich auff der professorum instendiges an-
suchen vndt pitte einen Burger in Rewell dazu persuadiret daß Er 
die Leuthe vff ein Monath nach der Ordnung, wie Sies zu Dörptt 
gehabt, Zuspeisen angenohmmen, Vnd wegen der bezahlung meine2) 
fidem Jnterponiret, Damit Also die Leuthe bies vff weitherm bescheidt 
bei einander gehalten, vndt die Vniversitet nicht gentzlich dissipiret 
vnd verstrewet werden möchte, Lebe der Vnterthänigsten zuuersicht, 
Es werde Jhre Königl. Maytt: Jhr solches gnedigst gefallen laßen, 
vntt den Buchhalter zu Narwe, welcher der Vniversitet Jntraden vnter-
handen hatt, befehl ertheilen, damit waß Jhr Kön: Maytt: vf die 
Communitet verordnet, sovill vff die 30 Persohnen sich belaufft, 
anhero müge abgefolget werden, Darumb Jch vnterthänigst will 
gebehten haben, Waß sonsten Jhrer Kön: Maytt: gnedigst gefallen 
möchte, wegen der Vniversitet auf Jhr eingeschicktes schreiben 
zuuerordnen, Erwarte Jch dero gnedigste Erclerung, Vntt thue die 
H. Regirende Rehtte zu aller prosperitet dem Schütz des Aller-
högsten hiemitt emPfehlen. Revall den 7. Septemb. Anno 1635. 
Der Herrn Regirenden Rehtte 
Dienstgeflißener, 
Philip Scheidingh mp. 
1635, nov. 7. Riia. 
77. K.-kub. Bengt Oxenstierna teatab kgl. m:dile, et TÜ.i 
professorid, kes vahepeal Tallinna põgenenud, hakkavad 
Tartu tagasi tulema; Ü. maksvat riigile palju raha, kuid 
1) Originaalis rikutud koht. — Beschädigte Stelle im Original. 2) Msc.: meinen. 
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ei toovat mingit erilist kasu, ta õppetöö lonkavat ja aadel 
eelistavat oma laste jaoks Tallinna ja Riia gümnaasiume; 
0. soovitab ülikooli muuta gümnaasiumiks. 
Orig. RRA Liv. 147 (väljavõte). 
1635, Nov. 7. Riga. 
G.-Gouv. Bengt Oxenstierna an Kgl. M-t, dass die Prof-en 
der DU aus Reval, wohin sie geflohen waren, wieder nach 
Dorpat zurückzukehren anfangen; die U. koste der Krone 
viel Geld, bringe aber keinen besonderen Nützen; ihre Lehr-
tätigkeit hinke, der hiesige Adel bevorzuge für seine Kinder 
die Gymnasien von Reval und Riga; O. rät die U. in ein 
Gymnasium zurückzuverwandeln. 
Orig. SRA Liv. 147 (Auszug). 
Altsâ hafr Jagh migh föreset, Gudh förläne heißen, at rehsa 
medh första tili Dorpt, at begynna tracteen om kyrkie och Land-
sakerne. Vthi denne warande oroo hafue mänge af professoribus 
retiriret sigh tili Reffle huilke seija sä wara af E. M.t förordnat, 
at Academien vthi Krijgztijder mâ der hafua sit residens, Man nu 
förnimmer man at de âter begynna ställa sigh in vthi Dorpt igen. 
Och säßom den Dorptische Academien âhrligen kostar E. M.* en 
stoor Summa penninger, och göres der dock icke nâgon synner-
ligh progress, Ty vndantagandes dee fââ Studenter som E. M.1 vnder-
hâlle pä Communitetet |: hwilke alle äre Smâlenninger och andre 
Swenske:| finns icke en vthi heele den Staden; De samme äre och 
alle Theologi Och fördenschuld dhe profess: som jcke lähsa Teo-
logiam, hafue slät inge Auditores, vthan tage E. M.tz Peninger och 
göre therföre sä godh som slätt ingentingh. Adelen och alle andre 
vthi Landet ställa deres Barn tili Reffle eller Rijga Gymnasier. Om 
E. M.1 icke fördenschuldh för gott befinne at förordna der ett Illus-
trius Gymnasium medh nâgre Ridderlige exercitijs, Der igenom man 
kunde draga den Vnge Adelen j Landet tili Studium och andre 
öfningar deß stând lijkmätige. 
1636, märts 31. Tartu. 
78. Jost Taube, Tartu maapealik, teeb teatavaks, et ta end. 
k.-kub. J. Skytte käsul on teinud korralduse, et TÜ;i professo-
ritel nende eneste ja nende omaste surma korral Tartu 
Maarja kirikus on kellade helistamine maksuta ja et neile 
isikutele samas on reserveeritud matuseplätsid. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
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1636, März 31. Dorpat. 
Jost Taube, Landeshauptmann des Dorpater Kreises, tut 
kund, dass er auf Befehl des vorm. G.-Gouv. J. Skytte ange-
ordnet habe, dass die Professoren der DU, falls sie oder die 
Ihrigen sterben, freies Geläute in der Marienkirche erhalten 
sollen, und dass daselbst für diese Personen Begräbnisplätze 
zu reservieren seien. 
Orig. SRA DPUA-1. 
Jhr Königl. Maytt in Schweden, meiner Aller-
gnädigsten designirten Konigin vndt Fräwleins be-
stalter Lands Höfdingh, Dörptischen Kreises, Jch Jost 
Taube Erbgeseßener zuMönnekorb vndtKudding etc. 
Thue kundt vndt bezeuge hiemit Daß, Demnach der Erleuchter 
vndt Wollgebohrner herr, Herr Johan Skytte der Elter, Freyherr zu 
Duderoff etc. damahliger herr Generali Gouverneur dieser vnd angrän-
zender Provincien, nach absterben deß Seel. H. Johannis Raici 
Medicinae Licentiati vndt Professoris, in Anno 1632 den 11 Octobris 
durch zwene Professores, alß H. Georgium Mancelium SS. Theol. 
Licentiatum vndt H. Joachimum Warneke hiesiger königlichen Aca-
demi halber vnterdienstlich ersuchet worden, Es wolle Jhr Erl. vndt 
Wollgb. Gnaden, gnädig verstaten, das der Academj ein freyes 
begräbnuß vndt glocken geleute für die Professoren vndt die ihrigen 
in S. Marien kirchen alhier adsigniret, vndt zu ewigen Zeiten bey 
der Academi also zu verbleiben eingewiesen vndt zugelaßen werden 
müge; Jhr Erl. vndt Wollgb. Gn. darin, krafft habender königlichen 
Vollmacht, gnädig consentiret, vndt in obgedachter beyder herren 
Professoren gegenwart mir, alß dazumahl hiesigen orts Stadthaltern, 
gestrax anbefohlen, der Academi gebetener maßen das freye geleute, 
vndt die zwene ersten großen Steine, so im Chor, gar am ende 
deßelben, nach der kirchen oder dem Predigstuele zu, neben ein-
ander gelegen, einweisen, vndt Würcklich übergeben solte, Damit 
Sie itzo ihren Seel. herrn Collegam vnd künftig nach Gottes willen, 
die ihrigen frey, vndt vnbehindert darunter bestätigen könten. 
Welchem gnädigen befehl ich auch vngesäumet nachgesetzet, aller-
maßen, wie oben gebeten vndt gnädig bewilliget. Warauff Sie 
auch alßbald den possess ergriffen, vndt sich desselben ohn eini-
ges wiedersprechen geruhlig gebrauchet. Dieses habe auff der 
Academi ersuchen zu stewr der Wahrheit vndt in perpetuam rei 
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memoriam, vnter meiner hand subscription vndt angebohrnem 
Pitschaffte zu ertheilen, ich nicht verweigern sollen noch wollen. 
Actum Dörpt den 31 Martij Anno 1636. 
JOSt i 3UD6. 
1638, sept. 25. Tartu. 
7 9 . Mag. W. Auerdunck riigi kantsi. A. Oxenstiernale TÜ.i 
seisukorra üle, mis väga kannatavat profnte omavaheliste 
tülide ja laiskuse all. 
Orig. UÜR Palmsk. 1051. 
1638, Sept. 25. Dorpat. 
Mag. W. Auerdunck an d. Reichskanzler A. Oxenstierna 
über den Zustand der DU, welche durch Streitigkeiten der 
der Prof:en untereinander und durch ihre Säumigkeit viel 
zu leiden habe. 
Orig. UUB Palmsk. 1051. 
Vacat hic ordinaria Professio theologica, quas tractat locos 
communes, h. e. controversias et casus conscientiae, quam libenter 
affectarem, nisi me nonnullorum implacabilium Professorum abster-
reret discordia, quorum odia sunt inveterata, et quidem tanta, ut vide-
antur ad finem vitae duraturae. Radix omnium est superbia, quam 
fovent uxorum litigia de sessione, et loci praeeminentia. Miror autem 
unde quibusdam Professoribus ista superbia? quia sunt quidam 
valde rudes et ignavi fuci, rarö legentes, rarissime aut nunquam 
disputantes; et nihilominus omnium contentionum auctores: si haec 
putrida membra abscinderentur, totum corpus academicum facile in 
meliorem statum restitueretur. 
1640, aug. 17. Upsala. 
8 0 . Upsala Ü:i R. D:nid ja P:rid annavad TÜ:le vastu-
seks järelepärimisele lähemaid teateid uue aktsiisimääruse 
asjus ja selle kohta, mille võrra nad ise sellele alluvad. 
Orig. RRA TPÜA-1. 
1640, Aug. 17. Upsala. 
R., D-ne und Prof-en der Universität Upsala geben 
auf Anfrage der DU nähere Auskunft über die neue Akzise-
verordnung und darüber, inwieweit sie selbst der letzteren 
unterliegen. 
Orig. SRA DPUA-1. 
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Vitam, salutem et prosperitatem ! 
GUSTAVI ADOLPHI MAGNI, Regis nostri quondam Clemen -
tissimi, nunc desideratissimi ac beatissimi, tantoque Heroe digne 
Filie ac Heroine1), Serenissime ac potentissime Principis ac Domine 
Dn. CHRISTINE, Svecorum, Gothorum, Wandalorumque Regine 
electe ac Principis hereditarie, Magne Principis Finlandie, Ducis 
Esthonie et Carelie, Domine Ingrie etc. Virtutes verè Heroicas 
et nunquam intermorituras. 
Magnifice Dn. Reetor, Admodum Reverendi, Nobiliss: 
Consultiss: Experientiss: et Clariss: Dnn. Professores 
Regie Academie Dorpatensis, Domini et amici colendi. 
Cum M. R. et C. vestris, devotis, ut debemus animis agnosci-
mus, et nulla unquam oblivione deleri patiemur; inprimis insignem 
gratiam et favorem Regium erga suorum Regnorum Academias, 
quarum statum amplissimis immunitatibus ac Privilegiis ornarunt 
atque erexerunt, que R. M.tas Academie Dörpatensi cum hac 
Upsaliensi voluit esse communia. Horum ut perpetuo gaudeant 
floreantque vigore dicte Academie, in votis paritèr habemus. Cum 
autem ex vestrarum M. R. et C. Literis acceperimus, Perillustrem 
Dn. BENEDICTUM OXENSTIERNA, Generalem Livonie et Ingrie 
Gubernatorem etc. velle Academiam Dorpatensem, unà cum oppi-
danis, subesse civilibus quibusdam oneribus, inprimis vectigali (Accise,) 
nisi Academie hujus Upsaliensis Testimoniales, de exemtione istius 
vectigalis in praxi attestantes producere possint. Ideoque â nobis 
petant ac desiderent, ut si â litera Privilegiorum discessum sit, 
quatenus illud, quando et quî factum; cui, ubi, et quantum vecti-
galis (Accise) persolvamus; cui contra delinquentes executio com-
petat; cui muleta cedat; et quid universim, in singulorum Punc-
torum et casuum circa totam hanc materiam onerum et Patrimoni-
alium et Personalium Praxi, inter nos ac ceteros hujus Academie 
cives, pro tempore observetur, per Literas Academie sigillo robo-
ratas, cum M. R. et C. vestris communicare velimus. Huic M. R. 
et C. Vestrarum Iusto desiderio satisfacere, quantum in nobis est, 
cupientes, hec responsi Loco reponimus. Iti hoc casu â Litera 
Privilegiorum Academicorum discessum est, per illam occasionem, 
quâ in Comitijs de Anno 1622. ab universis Regni Svecorum ordi-
nibus unanimiter decretum est, ut vectigal (Accise) ab omnibus et 
1) Msc.: Heorinae. 
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singulis cujuscunque conditionis subditis, nemine excepto pende-
retur. Ita enim verba decreti Comitiorum habent Artic: 3: Och 
fördenskull haffuer H. K. M. oß allernâdigst föreslaghet ett annat 
Medell, att en Tull och accijs giffuas mâtte aff alle ätelighe, Slite-
lighe och förnötelighe Wahrur, som föras till Torgh och Marknadh, 
Huilken sâsom then ingen kunde wara beswerligh; i thet sielffue 
wahru eller godtzet giffuer Tullen och Accisen, och deelas i sâ 
mâtto iblandh mânghe, sâ att lithet eller inthet kommer pâ hwar, 
och skulle Neppelighen Merkiaß att nâgot beswer ther Vppâ Hunge, 
altßä, huar therföre ingen wäre exempt vthan ait af huadh stândh 
the och woro, gâffue sâdanna Tull och Accijs, vthan ock att ther 
medh richtigt och ordenteligen omginges, är icke till att twiffla, 
att thet ett erligit skulle föreslä, och när thet kommer pâ gângh, 
andra Extraordinari Vthlagor och hielper, anten medh alla aff-
skaffadhe, eller och jw âthminstone föringadhe och merkelighen 
förkortadhe warda. Thetta ärendet hafwe wij och taget i nogha 
betenkiande, att alldenstundh wij gerna sij, att fädherneslandet 
mâ bliffua förswarat, och regementzbördan för medhelößheet icke 
förtungas eller förfalla, tâ hafwe wij, oansedt huadh betenkiande 
wij sampt eller i synnerheet kunde haffua hafft ther vthj, för godt 
och râdhsampt funnet, att en lydeligh Tull och Accijs, effter som 
oß ett förslagh ther vppâ är giffuit wordet, mâtte vppâ alla äthelighe 
och förnötelighe warer, som komma till Torgs och Marknadh, 
eller föras till köpstadh, ther att förtäras, erleggias och vthgiffuas, 
effter som H. K. M.u medh Rijkzens Râdz Râdh ther öffuer en ord-
ningh författandeß warder, och then weele wij samptelighen vthan 
âthskillnat aff huadh ständh wij ähre, ingen vndantagandes, wara 
vndhergifne, pâ thet aff ens och annars frijheet icke et stort vndher-
sleff förorsakaß mâtte, och sâledhes giöras Cronan onyttigt, huadh 
wij till Krigzens vthförandhe wäll besluutet och förordnat hafwe. 
Quantitas autem istius vectigalis, et modus exigendi accuratè et ') 
prolixè proscribuntur in ordinatione et Taxa Anno 1622:1623 et 
1638: Holmiae publicata et typis expressa. Executio contra delin-
quentes competit istius vectigalis exactoribus et inspectoribus; â 
quibus si aliquis gravatus, vel injuria affectus videatur ad Guber-
natoris et deputatorum ex Magistratu oppidano, super illa re cog-
nitionem ac sententiam, ipsi via patet. Muleta non ritè pendentis 
vectigal primâ vice est confiscatio dimidiae partis suppressarum 
1) Msc.: ex. 
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rerum, quse cedit ex una parte Regio fisco, ex altera parte Telonario 
vel inspectori. Secunda vice delinquens confiscatur in omnibus 
bonis occultatis. Tertia vice praeter bona suppressa conîiscanda, 
sequitur pœna arbitraria delinquentis, ut ex ordinatione ac Taxa de 
Anno 1638: patet. In hisce communi cum civibus iure et praxi 
Professores utuntur. Hsec habuimus, quae in rei postulatae testimo-
nium et assertionem M. R. et C. vestris inscribere voluimus, et Aca-
demiae nostrae sigillo corroboravimus. Vestras M. R. et C. divinse 
protectioni sedulô commendamus. Vivant valeantque prosperrimè! 
Dab. Ubsalise ad d. 17 Augusti, Anno MDCXL. 
M.tiœ R.ris et Cl.lib- Vestris addicti, 
Reetor, Decani et reliqvi 
Professores, in Acad. Upsaliensi. 
1643, juuli 4. Stokholm. 
8 1 . Kristiina eestkostevalitsuse resolutsioon Liivimaa rüütel-
konna palvele, et ta edasi lükkab otsustamise küsimuses 
TÜ üle viia kuhugi mujale ja tema professuure kohandada 
õppiva aadli-noorsoo huvidele. 
RRA riigireg. (Väljavõte.) 
1643, Juli 4. Stockholm. 
Resolution der Vormundschaftsregierung Christinas auf 
die Petition der livländischen Ritterschaft, dass die DU 
an einen anderen Ort übergeführt und deren Professuren den 
Interessen der adligen Jugend angepasst würden: die Regie-
rung verschiebt ihre Entscheidung. 
SRA Reichsreg. (Auszug.) 
§ 15 
Sidst anlangande deras underdanige begäran att Academien 
i Dorpt dher ifrân till een annan ort mâ transporteras, ocii jäm-
wäl nâgon förändring giöras uthi Professionerne, tili den tillwäxande 
unge Adelens dher i Landet bätre fortkompst och uptucktelße. Sa 
will Henes Kongl: M.1, sosom denne saken är aff större Importance 
och betänkiande, än att för denne tijden nâgot kan resolveras oppâ, 
sâdant till een annan och beqwämligare lägenheet lata bewända. 
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1655, juuli 2. Tartu. 
8 2 . TÜ kaebab ühele riigisekretärile oma seisukorda, saades 
teada, et Ü: i mõisaid eriti suurte sõjakulude tõttu on võimatu 
restitueerida; prof : id ja üliõpilased ei olevat juba kolm-
veerand aastat raha saanud; sellepärast olevat juba 2 prof:it 
ära sõitnud ja teised valmis seda tegema; raha puuduse tõttu 
kõnekunsti ja poeesia prof. ei saabuvat kohale, arstiteaduse 
prof:it ei saavat kutsuda; stipendiaadid olevat samuti 
suurelt osalt laiali ja ülejäänuid olevat võimata oma kohu-
seid täitma sundida; TÜ palub adressaati kaasa mõjuda 
seisukorra lahendamiseks juba varem kerkinud mõtte teos-
tamiseks, et tulevikus Ü;i mõisate hüpotekaaridele maks-
taks protsendid Ü;le määratud rahast, kuna aga mõisate 
tulud jääksid Ü:le. 
Orig. RRA Liv. 147. 
1655, Juli 2. Dorpat. 
Die DU schildert einem Reichs sekretär ihren miss-
lichen Zustand, da sie die Nachricht erhalten habe, dass 
wegen der grossen Kriegskosten ihre Güter nicht so bald resti-
tuiert werden können; da die DU schon dreiviertel Jahre lang 
kein Geld erhalten habe, seien 2 Prof : en bereits abgereist, 
und andere seien im Begriff dasselbe zu tun; der Prof. 
für Redekunst und Poesie bleibe aus, ein Prof. der Medizin 
könne nicht voziert werden, da das Geld dazu fehle; viele 
Stipendiaten hätten sich zerstreut, und die übrigen könne 
man nicht zur Erfüllung ihrer Pflichten zwingen; die DU 
bittet den Adressaten seinen Einfluss dahin geltend zu machen, 
dass die Lage so geschlichtet würde, wie man schon früher 
geplant, nämlich dass aus dem Gelde, welches für die 
DU bestimmt sei, an die Hypothekenbesitzer der Güter der 
DU die Prozente gezahlt würden, die Einkünfte der Güter 
aber der DU verblieben. 
Orig. SRA Liv. 147. 
WolEdler , Großachtbahrer , Hochgelahr te r Königl : Herr Secretarie, 
insonders großgönst iger 1 ) Herr u n d Hochgeehr ter f reund. 
Das E. WE. unser voriges vom 11. Passati , n u n m e h r woll ein-
gehändige t , und die darauff unser bitte großgönst ige stat und räum 
finden laßen, auch darin, zweiffelsfrey, was fruchtbahrl iches verrichten 
werde, versichern wir uns gäntzlich. Weil uns aber h iebey ver-
i ) Msc.: großgonst iger. 
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trawliche nachricht b e y k o m m e t ; ob solte die resti tutio bonorum 
nost rorum nur deßwegen, das kein geld ad eorum reluit ionem 
vorhanden sey, sondern solches alles ad belli p r epa ra to r i a erfor-
dert würde 1 ) difficultiret we rden : So durften wir uns dergestal t wol 
l angsame, oder wol2) gar keine ho f fnung zu voriger resti tution machen 
können , wan aber auff solche weise diese Academi mit nichten 
bestehen kan, sondern zu nichte gehen m u ß : in reiffer e rwegung 
das bey so ungewißer außzah lung der Cammer i re r , so woll die 
Professores als die Stipendiarii , da Sie andere mittel in der weit 
nicht haben, hie sich auffhalten können , sondern anderswohin , 
necessaria ad victum et amictum zu suchen, weichen müßen . Gestalt-
sam dan schon der klägliche an fang gemacht , da berei ts ( :nach 
dem in dreyen gantzen Qvar ta len, ohngeachte t alles f lehenlichen 
bit tens und vertrostens, keine Zahlung erfolget :) zween Professores 
anderswo gelegenhei t zu suchen, abgereiset , andere ihnen zu folgen 
schon auff dem sp runge si tzen; Der Orator und Poët wegen dieser 
Avisen außbleibet , der Medicus ( :der doch vor andern so hoch 
desideriret wirt:) nicht kan vociret werden, die St ipendiari i fast 
mehrenthei ls zerstoben und die andern da sie unbezahle t cariren 
mußen, nicht wol in officio können behal ten werden . Als haben 
wir diesem nach , hochnöt ig erachtet , E. WE. als nach a b g a n g Herrn 
Silbersterns, unsern hohen Patron, dieses dienstfreundtl ich zu gemüte 
zu führen und zu bitten solches S . K . M : ü w i e auch SS. Exc: Exc: d e n n 
Herrn Reichs- und A c a d e m i e n o s t r e Cancellari is , mit ge legenhei t , 
demüt ig zu hinterbr ingen und zu versuchen, ob nicht das andere 
mittel, so vorm J a h r unser abgefer t igter un te r thänig vorgeschlagen, 
und damahls als wol considerabel , nicht un fugsam erachtet werden , 
gehen und platz f inden könte ; Nemblich das die Hypothecar i i bono-
rum, auch ohene hypothec, auff S. K. M:1 und die Hochlobl iche 
Cron ( :von welchen Sie doch alle ihre hohe wolfart h a b e n : ) wegen 
des Capitals sehen, wegen der Zinsen aber, ihr con ten tament auß 
der Cammer von denen uns, zu unsern Salari is und Stipendiis , 
deputir ten geldern n e h m e n m ö g t e n : Dami t also des Wel tberümten 
longe gloriosissimi fundator i s ( :der diese Güter zum perpe tuo stabili-
mento der A c a d e m i e gesetzet :) hohe st iff tung nicht un te rgehen , 
sondern zu Gottes Ehren , S. K. M a y : n und der Hochlobl ichen Cronen 
rühm, und der l ieben Posterität zu ewigen nützen und gedeyen 
ferner ohne nachteil bey behal ten werden mögte . Wird nun E. W E . 
1) Msc.: würden. 2) Msc.: wor. 
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wie wir gäntzlich verhoffen, dieser Academi u n d uns hirin gu t e 
be forderung thun ; so werden Wir und unsere n a c h k o m m e n solches 
der gantzen weit anzurühmen , und mitt annehml ichen diens ten , 
praeter promissum honorar ium, dankbar l ich zu e rkennen uns höchst 
ange legen sein laßen, u n d thun E. WE. hiemit Göttl icher beweh-
rung getrewlich empfehlen. Datum Dorpt den 2. Iulii A°. 1655. 
E. WE. 
Dienstgef l ißene Reetor und Professores 
der Academi daselbst . 
[1659, mai. Tallinn.]1) 
8 3 . TÜ:i matemaatika prof:r J. Schelenius palab Tallinna 
raati seisukohta võtta oma auastme küsimuses, et seega 
võimalduks temal kergemini enese isiku vastu seltskonnas 
nõuda TÜ:i professorile kohast respekti; seda muuseas neil 
põhjusil, et TÜ, mis 1656. a. sõjahädaohu eest põgenenud 
Tallinna, ei olevat lakanud eksisteerimast, kuigi vahepeal 
juhtunud katk suurema osa prof : reid ja üliõpilasi laiali 
paisanud; Tallinnas viibivad prof :rid on hiljuti korral-
danud veel ühe depositsiooni ja filosoofia kandidaadi eksami; 
asjaolust, et Sch. on töösse asunud notarina Tallinna por-
tooriumi juurde, ei võivat järeldada, et ta prof;ri ametist 
on loobunud, vaid ta pidavat veel praegugi eraloenguid, 
ja ka teised TÜ:i prof:rid on varemalt sagedasti pidanud 
kõrvalameteid. 
Orig. TLA Bp. 36. 
[1659, Mai. Reval.]1) 
Der Prof. der Mathematik J. Schelenius bittet den Revaler 
Rat zu der Frage seines Ranges Stellung zu nehmen, damit 
es ihm erleichtert würde, in der Gesellschaft jenen Respekt 
vor seiner Person zu fordern, der einem Universitäisprofessor 
gebühre; Sch. begründet seine Ansprüche unter anderem 
damit, dass die DU, welche vor der Kriegsgefahr 1656 
nach Reval geflohen sei, nicht aufgehört habe zu existieren, 
obwohl die Pest den grössten Teil der Prof-en und Studenten 
zerstreut habe; die in Reval weilenden Prof en hätten noch 
neulich eine Déposition und ein philosophisches Kandidaten-
examen veranstaltet; daraus, dass Sch. als Notarius bei dem 
1) Originaalil le idub m ä r k u s : — A u f d e m Or ig ina l f i n d e t sich d ie Bemer-
k u n g : „prod. 10 M a y A5 1659". 
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Revaler Portorium in Dienst getreten sei, dürfe man nicht 
folgern, dass er auf das Amt eines Professors verzichtet habe; 
er halte noch jetzt Privatkollegien in seinem Fach, aus-
serdem hätten in Dorpat früher auch andere Prof:en häufig 
Nebenämter gehabt. 
Orig. RStA Bp. 36. 
WolEdle GroßAchtbahre Hochgelahr te , Hoch- vnd wolweise Herrn 
BürgerMeis tere vnd Verwandten des Raths Großguns t ige liebe Herren . 
W a s massen die Königl iche Academia von Dörpt , vermöge dero 
Privilegien, durch S. HochGräff l . Exc. den Herrn ReichsSchatzMeister , 
Anno 1656. wegen KriegsGefahr , in diese löbliche Stadt Reval trans-
feriret, vnd fo lgends Anno 1657. bey solenn Immission des Auditori j 
publici, certis condi t ionibus ad intérim recipiret worden ; Solches 
werden Ew. WolE. GroßA. Hochg. vnd Hochw. Gst annoch in frischem 
Gedächtn is halten. 
Nachdem aber, die Praelectiones pub l i ce , wegen etlicher Hin-
dern is , sobald nicht erfolget, vnd die g r immige Seuche der Pesti-
lentz, so immittels eingefal len, die Professores vnd studiosos zer-
strewet; ich auch vergangen Jah r in den Notar ia tdienst beym 
Königl. Por tor io ge t re ten; Hat es bey vielen das Ansehen gewonnen , 
als ob die Gustavianische Academia nunmehr gantz gehoben wehre ; 
Dahero den erfolget, das Etliche mich für e inen Königl. Profes-
soren! nicht mehr e rkennen , noch die gebühr l iche Ehrenstel le 
g ö n n e n wollen. 
Aber wen gedach te Königl . Academia solte gehoben seyn ; so 
het te solches en tweder von der Hohen Obrigkei t herrühren müssen, 
welches bis dato nicht geschehen , sondern vielmehr ist diese Gus-
tavianische Academia J. Kön. May . n Königl ichen G n a d e vnd Conser-
vation specialiter versichert, wie aus den Beylagen sub lit. A1) vnd 
B.2) zu ersehen: 
Oder es musten die Professoren selbsten ihre officia resigniret 
vnd die Regalien (als Sceptra, Sigilla, Epomidem, Privilégia, Re-
scripta Regia etc. so J h n e n bey Jnaugura t ion der A c a d e m i e Anno 32. 
vnd hernach gegeben ; ) der Hohen Obrigkei t wiederzugestellet haben, 
etwa dergestalt , wie man in den Chronicken lieset, das im nechst-
1) V ä l j a v õ t e Karl X G u s t a v i k i n n i t u s e s t Rootsi ri igi s e i s u s t e l e 6. j u u n i l 1654. — 
A u s z u g aus der V e r s i c h e r u n g Karls X. G u s t a v s an d ie s c h w e d i s c h e n Stände 
v o m 6. Juni 1654. 2) v. nr. 48. 
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abgewichenen Seculo die CreutzBrüder in Preussen, oder die Schwerdt-
Brüder alhie in Lieffland ge than haben . 
Aber vnter allen Professoren, die zuletzt an der Academia in 
Dörpt gewesen, ist kein eintziger, welcher sein Officium resigniret 
hette. Sind nun gleich die meisten Professores verreiset, theils das 
sie alhie keine Mittel gehab t sich honestè zu sustent iren, theils 
aus anderer Vrsach; so werden sie sich doch, so bald ein besser 
zus tand vnserer Academien erblicket, wol einstellen, wie vnter-
schiedliche Schreiben solches bezeugen . 
Vnd posito das einer oder der ander nicht wiederkäme, so sind 
dennoch alle Regalia der Gustavianischen Academiae bey vns anwe-
senden beyden Professoren annoch in guter Verwahrung , dessen ich 
zum augenscheinl ichen zeugnis , das Sigillum Facul ta t is Ph i losoph ien 
vor diese meine Protesta t ion vnd Suppl icat ion auffgedrucket h a b e . 
Vber das sind wir annoch nicht allein in possessione, sondern 
auch in cont inuo usu gedachte r Privilegien, inmassen vnterschied-
liche Actus Academici bißher an diesem Orth gehal ten, als Depo-
sit ionen (vnter welchen die letzte Anno 1658 den 23 Octobris in 
H. Johan von Borgen domahl igen W o h n h a u s e in der Langen Strassen 
angestellet) vnd nu vor e inem J a h r ein Examen Candida t i Philo-
sophiae. Dergleichen Actus können auch noch, wen sie J e m a n d 
begehret , vnd idonea subjecta ve rhanden , angestel le t werden. 
Woraus den Sonnenklar erhellet, das die off tgedachte Academia 
keines weges bis da to gehoben , ob sie gleich jetzo (wie auch vor 
diesem andern hochberühmten Academien in Teutschland, zeit weh-
renden Krieges, wiederfahren) in ger inges Ansehen gera then . 
Hat also die Academia, nach wie vor, ihre Privilégia salva vnd 
sollen ihre gegenwer t ige Bediente billig derselben alhie geniessen, 
Krafft des Documents sub lit: C 1 ) . 
Vnter solchen Privilegien ist nicht dz geringste , das ihre Pro-
fessores über andere Literatos vnd gradui r te Personen , auch über 
die Doctores, welche nicht Professores seyn, also das sie in den 
öffentlichen Process ionen vnd consessen sollen vorgehen vnd die 
oberstelle haben, laut Documen t sub lit: D 2 ) . 
Selbiges Privilegium ist mir auch Anno 1642, da ich zur Pro-
fession ma thema tum (nunmehr vor 17. Jahren) ordent l icher weise 
beruffen, conferiret worden, vnd habe es geruhl ig gebrauche t bis 
1) v. n. 15. 2) V ä l j a v õ t e T Ü : i konst i tuts ioonidest Peat. 10,11 — A u s z u g aus 
d e n K o n s t i t u t i o n e n der D U Cap. 10, II (v. nr. 19). 
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auff newliche Zeit, da es mir von etlichen, die E. Edl. Hochw. Rahts 
Jurisdict ion subject, de facto g e n o m m e n worden, inmassen Ew. WolE. 
GroßA. Hochg . vnd Hochw. Gst auff etlichen Hochzei ten vnd son-
derl ich am nechstabgewichenen 2 Maj i im Gymnas io selbst gesehen, 
was mir fur ein grewlicher Despect beym Actu Ora tor io in der Ses-
sion zugefüget worden : Dawidter ich zum allerfeyrlichsten hiemit 
protestire, vnd denense lben , so sich über mich gedrungen , im 
ger ingsten nichts wil cediret haben . 
Vrsachen hiezu vermeynen sie zu haben, das die Academia 
gehoben , vnd ich von meiner Profession ab in e inen andern gerin-
g e m Dienst getreten. 
Aber gleich wie sie in dem ersten irren, also auch in dem 
a n d e r n ; inmassen ich meine Profession n iemals resigniret habe, 
sondern wie ich im vergangenen Jahr diesen Dienst ; auff E. WolE. 
GroßA. Hochg . vnd Hochw. Gst Promot ion (Dafür ich vn te r thän ig 
d a n c k e vnd ferner mit allem Fleiß vnd Trewen im Portor io ver-
bunden bleibe) antreten wollen, habe ich von den Verordneten 
P f u n d H e r r n gebehten , das mir, ausserhalb den Por tor iS tunden, die 
übrige zeit zur Cont inuat ion meiner privat. Collégien vnd Jnfor-
mat ion der Jugend in Mathesi möchte frey verble iben; welches mir 
auch concediret worden. 
Dannenhe ro h a b e ich bis dato noch immerfort privata Col-
legia Mathemat ica gehal ten vnd allen, so meiner Jnst i tut ion begehret , 
nach meiner Wenigkeit gern gedienet , also das ich alle tage ins 
gemein 4, auch offte 6. S tunden zur Jnformat ion angewendet , da 
ich sonsten Amptshalben nur 4 S tunden in der gantzen woche 
ordinar ié profitiren dur f fen ; Wie ich den jetzo zwey Collegia Forti-
ficatoria vnd ein Geograph icum, daneben ein Ari thmeticum vnd eins 
über den Circinum Propor t ionalem halte. 
Hoffe also das ich meine Profession gnugsam treibe, vnd keiner 
mit fuge sagen könne , das ich sie ver lassen habe, ob ich gleich 
zu meiner Profession den Nebendiens t beym Konigl : Por tor io ange-
nommen vnd führe , damit ich durch dense lben einen zuschub 
habe vnd mehr Mittel mich vnd die Meinigen honestè zu susten-
tiren, sonderl ich in diesen hochbeschwerl ichen Kriegesleufften, da 
wegen ger ingen Commerc ien vnd grossen KriegsKosten, ich mein 
Salarium Academicum sobald nicht kriegen kan. 
Selbiger Notar ia tdienst ob er gleich ger inger ist, als die Pro-
fess ion; dennoch ist er keines weges mir disreputirl ich, weiln er 
vor diesem den wolverdienten Burgern conferiret worden . Jst auch 
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von meiner ers tgehabten Profession Arithmetices nicht so gar alien, 
inmassen J. Kön. M a y u in den Const i tu t ionibus Academicis al lergnä-
digst begehre t , das die Auditores Arithmeticae auch zu solchen Rech-
n u n g e n , die in der Königl . Cammer vnd Kauffmanschaff t gebreuchl ich 
s ind , sollen angewiesen werden. D a r u m b wie ich dort mit der 
Theoria vmbgangen , also versire ich jetzo in der Praxi . 
So ist auch kein vngewöhnl iches , das eine höhere StandesPerson 
e inen n iedr igem Nebendiens t führet . Den (damit ich nur bey 
vnserer Academia verbleibe) so ist H. Mancel ius vnd auch sein 
Successor M. Sa lomon Matthiae, zugleich Theologiae Professor vnd 
Pas to r gewesen. H. Goetschenius Theologiae Licent iatus ist Ling-
varum Oriental ium Professor vnd zugleich Reetor Scholae gewesen. 
Ebenalso ist M. Savonius Ethices vnd Logices Professor vnd zugleich 
Reetor scholae gewesen. M. Erici (jetzo Sternstrahl genand) Physices 
vnd Astronomiae Professor ist dabey Academiae Qvaestor gewesen. 
Mein Antecessor H. Warnicken ist zugleich Ma thema tum Professor 
vnd Academiae Notar ius gewesen. Jch selbsten bin auch offt von 
Genera ls -Personen, Hoff- vnd LandGerichte vor einen Landmesser 
geb rauche t worden. Aber wegen solcher Nebendiens te ist Jhnen 
vnd mir die Stelle, so der Profession gebühre te , im ger ings ten nicht 
disputiret , viel weniger b e n o m m e n worden . D a r u m b kan auch jetzo 
dieser Portoridienst meinem vorigen E h r e n S t a n d e nicht praejudiciren 
noch demselben schaden. 
W a n dan billig, dz in Rep. benè constituta alles ordentl ich 
zugehe, vnd e in jeder seinem Stande g e m ä ß lebe : Jch auch nicht 
vorm Jah r erst, zur Profession vnd solchem Ehrens tand erhaben, 
sondern (ohn Ruhm zu melden) bey 17 Jahren albereit dar in gesessen 
vnd die allerhöchsten Officia Rectoratus vnd Decana tus zu vnter-
schiedl ichen mahlen verwaltet (wie aus der Beylage sub lit: E 1 ) 
mit mehrem zu sehen) vnd also viel J ah r hero eine persona publica 
g e w e s e n : Kan ich mich gleichwol aller Processionen vnd ehrlicher 
Zusammenkünften auff Hochzei ten, Begräbnissen , Kindtauffen, Gaste-
reyen vnd täglicher Conversat ion nicht enthal ten , vielweniger weg-
geben oder mir n e h m e n lassen das Privi legium praerogativae, was 
mir Gott vnd die H o h e Obr igkei t g e g e b e n : Bin aber gantz nicht 
gesinnet , mit J e m a n d s da rüber zu zancken , dami t ehrl iche zusammen-
kunff ten hiedurch nicht turbiret werden : weßhalben ich auch bißhero, 
1) V ä l j a v õ t e T Ü : i tunnistusest M. J. Sche len iuse le 5. Sept. 1656. — A u s z u g 
a u s d e m Z e u g n i s d e r DU für M. J. Schelenius vom 5. Sept. 1656. 
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so viel immer müglich gewesen, Fr iedenshalben geduldet , vnd nun 
ich über alle Maaß lediret worden, die gantze Sache der Obrigkei t 
Décis ion commit t i ren müssen. 
Als ge langet an Ew. WolE. GroßA. Hochg . vnd Hochw. Gst 
mein vnter thäniges Bitten, dieselbe geruhen diese meine Prote-
station dem StadtsProtocollo beyzulegen vnd derselben auscul ta tam 
copiam, so offt ich sie nöht ig haben möchte, für die Gebühr mir 
zu ext radi ren: Hieneben auch in ihrer löblichen Rep. mir sampt 
e inem gewissen S tande in der Kirchen, einen gewissen Locum zu 
assigniren, dessen ich mich in den Process ionibus vnd Sessionibus, 
extra Por tor ium, sicher gebrauchen könne , dami t ich nicht mehr , 
wie bißhero geschehen , in meinem EhrenS tande geschimpfet vnd 
gedrungen werde mich deßhalben an ande rm Orthe zu beschweren. 
Wie nun dieses der höchsten Billigkeit g e m ä ß vnd mir zum Schutz 
bey den Academischen wolhergebrachten Privilegien ge re i che t : Also 
bin ich gewier iger E r h ö r u n g vnd der Cope j von dem abgefasse ten 
Schlüsse aus dem Protocoll gewärt ig . 
Ew. WolE. GroßA. Hochg. vnd Hochw. Gst 
gehorsamer Diener 
M. Joach imus Schelenius mppr ia . 
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nr. 69. 
1654, apr. 12. Z. K l i n g i u s G. Horni le — 
nr. 70. 
1654, j u u n i 28. H. Hein T Ü : i n i m e l kg l . 
m : d i le — nr. 46. 
[1654, juuli]. H. Hein kg l . m : d i l e — nr. 47. 
1654, aug. 31. Karl X G u s t a v T Ü : le — 
nr. 48. 
1654, n o v . 23. T Ü : i " loengute k a v a — 
nr. 61. 
1654. T Ü : i e e l a r v e — nr. 51. 
1655, j u u l i 2. TÜ ü h e l e r i ig i sekretär i le — 
nr. 82. 
[1659, mai], J. S c h e l e n i u s Ta l l inna raele — 
nr. 83. 
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Chronologisches Verzeichnis der abgedruckten 
Urkunden. 
Im dem Verze ichnis fehlt nr. 19, da die Zeit der endgül t igen Redaktion d ieses 
Schriftstücks nicht näher bes t immt werden kann. 
1625, Juni 25. Gustav Adolfs Privi legien 
für die Universität U p s a l a — n r . 18. 
1630, Febr . 8. J. Skyt te an J. Raicus — 
nr. 1. 
1630, A u g . 18. J. S k y t t e s öffentl . Pla-
kat — nr. 2. 
1630, Sept. 1. J. Skytte an J. Raicus — 
nr. 3. 
1630, Sept. 12. J. Skytte an G u s t a v 
A d o l f — nr. 4. 
1630, Okt. 9. J. Skytte an A . S jöberg — 
nr. 5. 
1630. Okt. 13. J. Skyttes R e d e — nr. 6. 
1630, N o v . 17. J. Skytte an G u s t a v 
A d o l f — nr. 7. 
1631, Juni 21. G u s t a v A d o l f an das Dorpa-
ter H o f g e r i c h t u n d A k a d e m i e — nr. 8. 
1631, Juni 21. G u s t a v A d o l f an A . Vir-
g i n i u s — nr. 9. 
[1631]. Etat d e s Dorpater G y m n a s i u m s — 
nr. 49. 
1632, A p r . 1. J. Skyttes öffentl . Brief — 
nr. 14. 
1632, Juni 30. G u s t a v A d o l f s öffentl . 
Brief (Gründungsurkunde der D U ) — 
nr. 15. 
1632, Sept. 12. J. Skytte an Olaf B. 
G a d d — nr. 71. 
1632, Sept. 21. J. Skyttes öffentl . Pla-
k a t — nr. 10. 
1632, Okt. 15. J. Skyttes. Rede — nr. 11. 
1632, N o v . 18. J. Skytte an G u s t a v A d o l f — 
nr. 12. 
1632, N o v . 20. DU an G u s t a v A d o l f — 
nr. 13. 
1632, Dez. 28. J. Skytte an B . B r u s a e u s — 
nr. 72. 
[1632]. V e r z e i c h n i s der P r o f e s s u r e n b e i 
d e r D U — n r . 16. 
1632. Etat der D U — nr. 50. 
1633, März 1. J. Skyttes öffentl . B r i e f — 
nr. 17. 
1633, März 4. J. Skyttes öffentl . Brief — 
nr. 20. 
1633, Juni 8. J. Skytte an P. S c h o m e -
rus — nr. 73. 
1634, Jan. 18. P r o f e s s o r e n d e r D U an 
J. Skyt te — nr. 74. 
1634, Nov. 4. J. Skytte an d ie DU — 
nr. 75. 
[1635]. M. S a v o n i u s u n d J. W a r n e c k e 
im N a m e n d e r DU an Kgl . Mt. — 
nr. 21. 
1635, Mai 8. K g l . R e s o l u t i o n an d i e 
D U — nr. 22. 
1635, Mai 9. Chr is t inas V o r m u n d s c h a f t s -
r e g i e r u n g an B. O x e n s t i e r n a — nr. 23. 
1635, Sept. 7. Ph. S c h e d i n g an Chri-
st inas V o r m u n d s c h a f t s r e g i e r u n g — 
nr. 76. 
1635, N o v . 7. B. O x e n s t i e r n a an Kgl . 
Mt. — n r . 77. 
1636, März 31. J. Taubes öffentl . Brief — 
nr. 78. 
1637, Okt. 5. J. B e l o w im N a m e n d e r 
DU an Kgl . Mt. — nr. 24. 
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1638, Jan. 10. Resolution der Vormund-
schaftsregierung Christinas an die 
D U - nr. 25. 
1638, Mai 17. H. Hein im N a m e n der 
D U an Kgl. Mt. — nr. 26. 
[1638, Mai 17]. P r o j e k t über Professuren 
und Gehälter bei der D U — nr. 27. 
1638, Juni 25. H. Hein an Kgl . Mt. — 
nr. 28. 
1638, A u g . 20. Reso lu t ion der V o r m u n d -
s c h a f t s r e g i e r u n g Christ inas an d ie 
DU — nr. 29. 
1638, A u g . 20. Chr is t inas V o r m u n d s c h a f t s -
r e g i e r u n g k o n f i r m i e r t d e n G üterbe -
sitz der D U — nr. 30. 
1638, A u g . 2 0 . Chr ist inas V o r m u n d s c h a f t s -
r e g i e r u n g an B. O x e n s t i e r n a — nr. 31. 
1638, A u g . 22. Chr is t inas V o r m u n d s c h a f t s -
r e g i e r u n g an B. O x e n s t i e r n a — nr. 32. 
1638, A u g . 2 5 . C h r i s t i n a s V o r m u n d s c h a f t s -
r e g i e r u n g an B. O x e n s t i e r n a — nr. 33. 
1638, Sept. 25. W . A u e r d u n c k an A . Oxen-
s t i e r n a — nr. 79. 
1638, Nov. 7. J. W a r n e c k e an d e n Rek-
tor der DU — nr. 58. 
1638. R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t d e s A m t -
m a n n s der DU-Güter — nr. 52. 
1640, A p r . 17. DU an Kgl . Mt. — nr. 34. 
1640, Jul i 3. DU an Kgl . Mt. — nr. 35. 
1640, Jul i 22. DU an Kgl . Mt. — nr. 36. 
1640, A u g . 17. Die Univers i tät Upsala 
an die D U — nr. 80. 
1643, Jul i 4. Chr ist inas Reso lut ion an 
d i e l i v ländische Ritterschaft — nr. 81. 
1646, N o v . 22. Plakat der DU — nr. 62. 
1646, N o v . 27. Chr is t ina k o n f i r m i e r t 
d e n Güterbes i tz der D U — nr. 37. 
1647, Juni 26. G. O x e n s t i e r n a s öffentl . 
Plakat — nr. 66. 
1647, Jul i 31. Christ ina k o n f i r m i e r t d ie 
P r i v i l e g i e n der D U — nr. 38. 
1647, Okt. 19. P lakat der D U — nr. 63. 
1648, N o v . 8. Chr i s t inas Reso lut ion an 
d ie DU — nr. 39. 
1648. Rechenschaf t d e s A m t m a n n s d e r 
DU-Güter Olaf B. Holmbeck — 
nr. 53. 
1648. K a s s e n b e r i c h t der D U — nr. 54. 
1648. R e c h e n s c h a f t d e s Quästors der 
D U — nr. 55. 
[1649—1650], D U an Kgl . Mt. — nr. 40. 
[1649—1650]. D U an K g l . Mt. — nr. 41. 
1650, Jul i 16. Chr is t inas R e s o l u t i o n an 
d ie D U — nr. 42. 
1650. R e c h e n s c h a f t über die Einkünfte 
der DU-Güter — nr. 56. 
1651, A u g . 8. Chr ist ina an Z. K l i n g i u s — 
nr. 67. 
1651, K a s s a r e c h n u n g d e r D U — nr. 57. 
1651 — 1652. V o r l e s u n g s p l a n d e r D U — 
nr. 59. 
1652, Okt. 8. Christ ina an d ie DU — 
nr. 43. 
1653, Mai 9. Z. K l i n g i u s an d. Rektor 
der DU — nr. 68. 
1653, Jun i 6. DU an Kgl . Mt. — nr. 44. 
1653, Okt. 3. D U an Kgl . Mt. — nr. 45. 
1653, Dez . 25. Plakat der D U — nr. 64. 
1653—1654. V o r l e s u n g s p l a n der D U — 
nr. 60. 
1654, März 18. Plakat der D U — nr. 65. 
1654, A p r . 6. Z. K l i n g i u s an G Horn — 
nr. 69. 
1654, A p r . 12. Z. K l i n g i u s an G. Horn — 
nr. 70. 
1654, Juni 28. H. Hein im N a m e n der 
D U an Kgl . Mt. — nr. 46. 
[1654, Juli]. H. Hein an Kgl . Mt. — nr. 47. 
1654, A u g . 31. Karl X. G u s t a v an d ie 
D U - nr. 48. 
1654, N o v . 23. V o r l e s u n g s p l a n der DU — 
nr. 61. 
•1654. Etat der DU — nr. 51. 
1655, Juli 2. DU an e i n e n Reichssekre-
tär — nr. 82. 
[1659 Mai]. J. S c h e l e n i u s an d e n Reva-
ler Rat — nr. 83. 
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A r v u d t ä h e n d a v a d l e h e k ü l g i — 
A c k e r b a u m , S., T Ü : i sekretär, Sekretär 
der DU 18. 
A l t h u s i u s , J. 65. 
A n d r e a s , T Ü : i p e d e l l , P e d e l l der D U 166. 
A p o l l o n i o s 64. 
A r c h i m e d e s 64. 
A r i s t o t e l e s 64, 66. 
A u e r d u n c k , W . 213. 
Banér, Per 119, 120, 123. 
Becker, Jakob, T Ü : i r a a m a t u t r ü k k i j a , 
B u c h d r u c k e r der D U 101, 102, 112. 
B e l o w , Joh., Prof. 85, 9 1 — 9 2 . 166. 
.Bonde, Carl 83, 85. 
Borg, J. v . 221. 
Bröms, J o h a n n e s 174. 
Brucaeus, H. 64. 
Brun, Rober t 171, 172. 
Brusaeus, B., P e d e l l 205. 
Brüse, Sven , T Ü : i k v e s t o r , Quästor der 
DU 163. 
Brustorf, S v e n 179. 
Buchanan, G. 65, 184. 
Buxtor f ius , J. 65. 
Christ ina v . Krist i ina. 
Cicero, M. T u l l i u s 65, 66, 186. 
C l e n a r d u s , N. 65. 
C o m e n i u s , J. A . 184. 
Copern icus , N. 64. 
Crel l ius, Joachim, Prof. 170, 172, 173, 
179, 181. 
C r o n m a n , Hans 144—146, 148, 150, 151, 
154. 
De la Gard ie , J a k o b 83, 85, 93, 112, 
115, 118, 119. 
De la Gardie, M. G. 147—148. 
D e m o s t h e n e s 66. 
Die Z a h l e n b e d e u t e n d i e Seiten. 
Dinck, 172. 
D i o d o r u s Siculus 65. 
Drake, Hans 167. 
Dreff, Hans 166. 
Eberhardt , Christ ian, TÜ : i sekretär, Sekre-
tär der D U 179. 
Elvering, Gabriel, Prof. 162, 183, 185, 
198 - 199, 201. 
Ertmann, David 166. 
Eukl ides 64. 
Euripides 65, 66. 
Eutocius 64. 
F leming , Claes 83, 112, 115, 118, 119. 
Florus, L. A. 186. 
Frederici, Adamus 161. 
Freigius , 64. 
Fridzbergius, Andreas, T Ü : i sekretär, 
Sekretär der D U 163. 
Gadd, Olaf Bengt son 85—86,90,204—205. 
G a l e n u s , 64. 
Gard ie , d e la v . De la Gard ie . 
G e o r g i u s S a b i n u s 66. 
Gerlach, J o a c h i m , T Ü : i sekretär, Sekretär 
der D U 170. 
Geze l ius , Joh., Prof. 170. 
Golius , J. 65. 
Gotschenius , H. Prof. 223. 
Gotschenius , prof: i lesk, Wi twe des Prof. 
166. 
Gregorius Naz ianzenus 65. 
Gustav Adolf 3 , 6 , 1 5 — 1 8 , 2 4 - 2 5 , 2 7 - 3 2 , 
3 3 — 3 4 , 38, 74, 7 8 — 7 9 , 81, 97, 138, 
146, 149, 151, 153, 214. 
G y l l e n h i e l m , Carl 85, 93. 
Haf fenre f fer , D. 183. 
Hein, Heinrich, Prof. 9 4 — 9 5 , 103, 105, 
2 2 9 
106, 108, 116, 1 5 1 - 1 5 2 , 157—159, 
162, 166, 170, 174, 176, 179, 181, 
183, 185. 
Herbers, H. 175, 176. 
Herodotes 65, 66. 
Héron 64. 
H e s i o d o s 66. 
Hippokrates 64. 
Holstenius , Ericus, Prof. 163, 179, 182, 
1 8 4 - 1 8 5 . 
Holmbeck, Olaf Bengtson , T Ü : i maade 
valitseja, Amtmann der DU-Güter 
167, 169, 1 7 7 - 1 7 8 . 
Homeros 65, 66. 
Höök, Mâns 169, 178. 
Horatius, Q. Flaccus 66, 184. 
Horn, Gustav 176, 1 9 8 - 1 9 9 , 202. 
Igelström, Harald 149. 
Jacobus, Pedel l 166. 
Johannes de Sacro Bosco 64, 183. 
Jordanis 64. 
Juvenalis , D. Junius 66. 
Karl X Gustav 151 — 152, 154, 159, 220. 
K l e n s m e d , Joachim 172, 175. 
K l ing ius , Zacharias, T Ü : i vi itsekantsler, 
Vizekanzler der D U 194—196, 1 9 8 — 
203. 
K o s k u l l , A n d r e a s 138, 140, 174. 
Krist i ina 80, 8 3 — 8 4 , 91, 103, 1 0 6 - 107, 
113, 1 1 5 - 1 1 8 , 128, 130—132, 135, 
140—144, 191, 194—195, 209, 214, 
216. 
L i d e n i u s , G u d m u n d u s , Prof. 163, 184. 
L iden ius , Petrus, Prof. 163, 179, 182, 184. 
Liv ius, Titus 65, 66. 
Loefgren, Petrus S i m o n i u s , Prof. 186. 
L u d e n i u s , Laurent ius , Prof. 131 — 133, 
163, 166, 170, 173, 1 7 5 - 1 7 6 , 179, 
182—183, 198—200. 
M a g i n u s 64. 
Magirus, J. 63, 181, 183. 
Magni, J. 83. 
Mancel ius, G e o r g i u s , Prof. 160, 166, 
212, 223. 
Mänsson, Johan 93, 115. 
Matteus, Evangel i s t 183, 185. 
Matthäus, Evangel i s t 183, 185. 
Matthiae ,Salomon,Prof . 154,166,170, 223. 
Mene laos 64. 
Menius, Friedrich, Prof. 160. 
Metius , Adrianus 180. 
Monantol ius , Henricus, Gallus 64. 
N ikomachos 64. 
Oldenburg, Heinrich, Prof. 160. 
Ovidius , P. Naso 66. 
Oxenst ierna, A x e l 93, 112, 115, 118, 
119, 213. 
Oxenst ierna , Bengt 8 3 — 8 4 , 97, 108, 113, • 
115, 117—120, 123—126, 128, 136, 
139, 164, 2 1 0 — 2 1 1 , 214. 
Oxenst ierna, G a b r i e l G a b r i e l s o n 93, 112, 
115, 118, 119, 1 9 2 - 1 9 3 . 
Oxenst ierna, Gabr ie l G u s t a v s o n 83, 85, 
93, 112, 115, 118, 119. 
P a p p o s 64. 
Pfahler, Franz, T Ü : i maade valitseja, 
Amtmann der DU-Güter 163 — 165, 
16/. 
P h o k y l i d e s 186. 
P indaros 65, 66. 
Plutarchos 66, 186. 
P o l y b i o s 65. 
P o n t a n u s , J. 66. 
Preuss ius , G e o r g i u s , Prof. 186. 
Prok los 64. 
P t o l e m a e u s 64. 
P u r b a c h i u s , G. 64, 183. 
Q u i n t i i i a n u s , Marcus F a b i u s 186. 
Raicus, J o h a n n , Prof. 1, 4. 5, 13, 101, 
160, 212. 
Ramus, Petrus 64, 66. 
Raspe 174. 
R a u d i n g , H e r m a n n 101, 115, 116. 
# R e g i o m o n t a n u s , J. 64. 
Reussner, Fr. 64. 
Richter, J o h a n n e s 161. 
R i j a n d e r 174. 
Sacro Bosco, J o h a n n e s de 64, 183. 
Savon ius , Michael, Prof. 76—77, 80, 
1 6 0 - 1 6 1 , 166, 170, 223. 
Scaliger, J. J. 66. 
S c h e d i n g , P h i l i p p , T Ü : i vi i tsekantsler , 
Vizekanzler der D U 8 0 - 8 2 , 86, 100, 
107—108, 111, 115—116, 1 2 2 - 1 2 3 , 
176, 209—210. 
2 3 0 
Schelenius , Joachim, Prof. 163, 170, 173, 
1 7 5 , 1 7 9 , 1 8 2 - 1 8 5 , 1 9 8 - 2 0 0 , 2 1 2 , 2 2 4 . 
Schomerus , Peter, Prof. 123, 166, 206. 
Schonerus, J. S. 64, 182. 
Schraffer, Adam, päri jad, E r b e n 119 — 121. 
S e r e n u s 64. 
S i l f vers t ierna, J. 159, 195, 218. 
Sjöberg, Andreas 6 — 7 . 
Skragge, S imon 176. 
Skytte, Bengt , TÜ : i kants ler, K a n z l e r 
der DU 131—133. 
Skytte, Johan 1—7, 1 5 - 1 7 , 19, 21, 
2 4 - 2 5 , 2 7 - 2 9 , 3 1 — 3 3 , 74, 76, 79, 
84, 88, 9 4 - 9 5 , 93, 100, 102, 120, 138, 
153, 2 0 4 - 2 0 8 , 2 1 1 — 2 1 2 . 
Skytte, Jost 166. 
S le idanus , J. 65, 184. 
Sokrates 65, 66. 
S o p h o k l e s 65, 66. 
Sparre, Per 83, 85. 
Spick 167. 
Stenbock, Erik 135 - 1 3 6 , 139, 150, 1 7 5 -
177. 
St iernh ie lm, G e o r g 102. 
Stiernsträle, J o h a n n e s Erici, Prof. 141, 
1 6 3 , 1 7 0 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 3 , 2 0 2 — 2 0 3 , 2 2 3 . 
S t r e g n e n s l s , J o h a n n e s Erici v . Stiern-
sträle. 
Taeitus, C o r n e l i u s 10, 11. 
T a u b e , Jost 2 1 1 — 2 1 3 . 
T h e o k r i t o s 65, 66. 
T h e o d o s i o s 64. 
T h e o n 64. 
T h u k y d i d e s 65, 66. 
Trost ius, M. 184. 
T u n g e l l , N. 144. 
T u r d i n u s , Petrus 166. 
U b a l d u s , G u i d o n u s 64. 
V i r g i l i u s , P. Maro 66, 186. 
V i r g i n i u s , A n d r e a s , Prof. 17—18, 130, 
160, 162, 166, 170, 173, 179, 182, 
183, 185, 198—201. 
V i t r u v i u s , M. Pol l io 64. 
V o g e l l , Joh. 163. 
W a r n e c k e , Joachim, Prof. 7 6 — 7 7 , 80, 
8 5 - 8 6 , 90,160, 166, 1 8 0 - 1 8 1 , 2 0 5 — 
206, 212, 223. 
W e x i o n i u s , Olaus, Prof. 163, 184, 186. 
W i r d i g , Sebast ian, Prof. 163, 170, 174, 
179, 181, 183. 
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A r v u d t ä h e n d a v a d l e h e k ü l g i — Die Zahlen b e d e u t e n die Seiten. 
Registris ei ole ära m ä r g i t u d : 1) Tartu l inn, 2) i s ikute tiitlites e s i n e v a d koha-
n imed, 3) T Ü : i kü lade n i m e d l e h e k ü l g e d e l t 75, 113j. ja 127 j. 
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Âbo 154, 156. 
Alt-Stettin 16, 76. 
Austria 22. 
Burja Nowaja 94, 95, 99. 
Carelien v. Karelien. 
Deutschland 18, 22, 41, 122. 
Dorpater Malzmühle 94, 96, 107—108, 
112, 1 1 9 - 1 2 0 . 
Eest imaa 16, 29, 7 6 - 7 7 , 79, 94, 96, 102. 
E m a j õ g i 85—86, 90, 94—95, 100, 102. 
E m b a c h 85—86, 90, 94—95, 100, 102. 
Est land 16, 29, 7 6 - 7 7 , 79, 94, 96, 102. 
Europa 124. 
Euroopa 124. 
F i n n l a n d 141, 142. 
Häffua 169. 
Ingerimaa 15—17, 23, 28, 30, 74—75, 
83—84, 89, 91—92, 94, S 6 - 9 7 , 1 0 1 — 
102, 106, 113, 119—120, 126, 151, 
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Ingermanland 15—17, 23, 28, 30, 7 4 — 
75, 83—84, 89, 9 1 - 9 2 , 94, 9 6 - 9 7 , 
101 — 102, 106, 113, 119—120, 126, 
151, 153, 1 5 5 - 1 5 6 , 176, 204. 
Jaani kirik Tartus 126, 186. 
Johanniskirche in Dorpat 126, 186. 
Kaprio 16—17, 7 4 - 7 5 , 97, 108, 113, 
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des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. A. K y p i H H C K i f l (M. A. K u r -
t s c h i n s k y). ConjajibHbiH 3aK0irb, cjiynaô H CBoöofla. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. C e d e r b e r g. Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Siidwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. [I.] 
— 6. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. I. 
B IV (1923). 1. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. II. — 2. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3. W. A n d e r s o n , Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a l l g r e n . L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 
B V (1924). 1. H. M u t s c h m a n n . Milton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. P r i d i k . Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis') III. — 3. A. P r i d i k . Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. —• 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius Josephus : 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen Übersetzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1—160). — 6. H. M u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of „Paradise Lost". 
B V I (1925). 1. A. S a a r e s t e . Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les 
patois estoniens. I. Analyse.) — 2. A. B j e r r e . Zur Psychologie des 
Mordes. 
B V I I (.1926). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W. A n d e r s o n . Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m er . ) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. M. A. K y p ^ H H C K i ô (M. A. 
K u r t s c h i n s k y ) . EßponeöcKift xaoci». 0KOHOMHiiecKia nocjrfeÄCTBis 
BeJiHKoÈ BoftHbi. (Das eu ropä i s che Chaos . ) 
B V I I I (1926). 1. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie 
Eestis. II. — 2. H. M u t s c h m a n n . The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 
B I X (1926). 1. N. M a i m . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830).- (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. v. C s e k e y . Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. I. Teil (S. 1—102). —- 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text Verglichen. II. Lief. (S. 161—288). —- 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari. — 
5. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. — 6. C. 
V i I h e I m s o n. De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 
B X (1927). 1. H. B. R a h a m ä g i . Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus: Vdm jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. III. Lief. (S. 289—416). — 4. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. I. 
B X I (1927). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) I. — 2. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 417—512). — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. V. 
B X I I (1928). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) II. — 2. J. M ä g i s t e. oi-\ ^-deminutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, ei-Deminutiva der ostseefinnischen Sprachen). 
B X I I I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebei 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. G. III T e fi H (S. v. S t e i n). IlymKHH H ro<J)MaH. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. A. V. K õ r v. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 
B X I V (1929). 1. H. M a fi M (N. M a i m). napjiaMeHTapnaM H 
cyBepeHHoe rocygapcTBO. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. C s e k e y. Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. II. Teil (S. 103—134). — 3. E. V i r â n y i . Thalès Bernard, 
littérateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 
B XV (1929). 1. A. v. B u 1 m e r i n c q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1 (1, 2—11). — 2. W. E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — B. W. E. P e t e r s . Die stimmanalytische Methode. — 
4. W. F r e y m a n n . Piatons Suchen nacfr einer Grundlegung aller 
Philosophie. 
B X V I (1929). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W. S ü s s . Karl Morgenstern 
(1770—1852). I. Teil (S. 1—160). 
B X V I I (1930). 1. A. R. C e d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag . zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen, , VI. — 3« W. E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Stiidie über 
nordamerikanisch-englische Menschheitstypen nach stimmanalytischer 
Methode. — 4. N. M a i m. Parlamentarism ja fašism. (Parliamenta-
rism and fascism.) 
ß X Y I I I (1930). 1. J. V a s a r . Taani püüded Eestimaa taas-
vallutamiseks 1411—1422. (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1411—1422.) — 2. L. L e e s m e n t. Über die livlän-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. — 
3. A. H. C T e H Ä e p - II e T e p c e H (Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n ) . 
0 nepejKHTO^Hbix cjieaax aopncra B cjiaBHHCKux a3biKax, npeuMyme-
CTBEHNO B pyccKOM. (Über rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — 4. M. K y p ^ H H C K H F I 
(M. K o u r t c h i n s k y). CoeflHHeHHbie IÜTaTbi Eßporibi. (Les États-
Unis de l'Europe.) — 5. K. W i 1 h e 1 m s o n. Zum römischen Fiskal-
kauf in Ägypten. 
ß X I X (1930). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1 , 11—2, 9). — 2. W. Süss. Karl Mor-
genstern (1770—1852). II. Teil iS. 161—330). — 3. W. A n d e r s o n . 
Novelline popolari sammarinesi. II. 
B X X (1930).. 1. A. O r a s . Milton's editors and commen-
tators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). I. — 
2. J. V a s a r. Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
stehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der livländischen Ritter-
und Landschaft 1678-—1684. Teil I (S. 1—176). — 3. S. v. C s e k e y . 
Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 —150). 
B X X I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil I (S. 1—176). — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). II. 
— 3. W. A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 
B X X I I (1931). 1. E. T e n n m a n n . G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse livländische 
Güterreduktion. Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1678—-1684. Teil il (S. I—XXVII. 
177—400). 
ß X X I I I (1931). 1 . W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 177—329). — 2, A. v. B u l m e r i n c q . 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3, 3). — 
3. P. A r u m a a . Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge-
gend. — 4. H. M u t s c h m a n n . A glossary of americanisms, 
B X X I V (1931). 1. L. Le e s m e n t . , Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes Aach den Rechten Livlands im Mittelalter. — 
2. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1—176). 
B XXV (1931). 1. Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n . Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Frühzeit. — 2. W. A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. VII. 
B X X Y I (1932). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 (3,3—12). — 2. A. P r i d i k . Wer 
war Mutemwija? — 3. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil II 
(S. I—III. 177—356). 
JB X X V I I : ilmub hiljemini (paraîtra -plus tard). 
l i X X V I I I (1932). 1. P. P õ l d . Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert von) J. T o . r k . — 
2. W. W i g e t. Eine unbekannte Fassung von Klingers Zwillingen. — 
3. A. O r a s. The critical ideas of T. S. Eliot. 
C I — I I I (1929). I 1. Ettelugemiste kava 1921. aasta I pool-
aastal. — 1 2 . Ettelugemiste kava 1921 aasta II poolaastal. — 1 3 . Dante 
pidu 14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) R. G u t m a nn. Dante 
Alighieri. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . Dantes Weltanschauung. 
— I I 1. Ettelugemiste kava 1922. aasta I poolaastal. — I I 2. Ette-
lugemiste kava 1922. aasta II poolaastal. — I I I 1. Ettelugemiste kava 
1923. aasta I poolaastal. — I I I 2. Ettelugemiste kava 1923. aasta 
II poolaastal. 
C I V — V I (1929). I V 1. Ettelugemiste kava 1924J>'aasta I pol-
aastal. — IV 2 Ettelugemiste kava 1924. aasta ü^poolaastal. — V i . 
Ettelugemiste kava 1925. aasta I poolaastal,/"^- V 2. Ettelugemiste 
y*§va 1925. aasta II. poolaastal. — E t t e l u g e m i s t e kava 1926. 
aasta,1 /»õpiaastal. — VI 2. Et£*fc Tffgemiste kava 1926. aasta II poolaastal. 
C V I I — V I I 1. Ettelugemiste kava 1927. aasta I pool-
aastal. — V I I 2. Ettelugemiste kava 1927. aasta II poolaastal. — V I I I 1. 
l Ettelugemiste kava 1928. aasta I poolaastal. — V I I I 2. Ettelugemiste 
\ kava 1928. aasta II poolaastal. — I X 1. Ettelugemiste kava 1929. aasta 
\ I poolaastal. — I X 2. Ettelugemiste kava 1929. aasta II poolaastal. — 
i I X 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 1. detsembril 1929. 
C X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929. 
7. aprillil 1932. a. „Toimetuste" toimkond on otsustanud, et kõigi 
tööde tiitellehtedel ilmumiskoht peab esinema eesti keeles. 
Le 7 avril 1932, le Comité de rédaction a décidé que dorénavant 
sur !°.s frontispices de tous les ouvrages publiés dans les „Acta et 
.-Commentationes" le lieu d'impression doit être donné en estonien. 
TARTU Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D ilmuvad 
kolmes seerias: 
A: M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-
maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna, loomaarsti-
teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna tööd.) 
B: H u m a n i or a. (Usuteaduskonna, filosoofiatea-
duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 
C: (Aastaaruanded.) 
LES P U B L I C A T I O N S DE L ' U N I V E R S I T É 
DE TARTU (DORPAT) se font en trois séries: 
A: M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-
matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-
naires, agronomie.) 
B: H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-
logie, histoire, jurisprudence.) 
C: A n n a l e s . 
Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 
Estonie. 
Ladu: Ülikooli Raà^^tukogus , Tartus. 
